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A GÜISA DE PFOIiOGOt
E l r e c l n t o  re b o e a b a  3o p d b lic o #  La s e a l 6n  a e a b a b a  de 
em pezar*  E l p r é s i d e n t e  d e l  T r ib u n a l  c o le g ia d o  c e d id  l a  p a l a ­
b r a  a l  seP ior F i s c a l*  O b te n id a  l a  v a n l a ,  d a te  s e  e x p re e d  a e f %
—  S e rio re s  d e l  T r ib u n a l i  Ha l l e g a d o  e l  momento e n  que 
e s t e  M in i f i t e r io  F i s c a l  c r é a  de su  d e b e r  s o l i c i t e r  e l  s o b r e s e i -  
m ie n to  de e s t a  c a u s a  c r im in a l  que p r e te n d s  e n c a r t e r  a l  a c u sa d o  
p o r  e l  d e l i t o  de t r a i c i d n *  O bedece s e t a  r e e o lu c ld n  a l  t e s t i m o -  
n io  e lo c u e n te  que n o s  r o d e a .  Me r e f i e r o  a e s t e  innûm ero  p d b l i -  
co que in v a d e  e s t a  S a la  de  V i s i t a s  y  l o s  p a e i l l o s  que a  e l l e  -  
dan  a c c e s o ,  a lc a n z a n d o  i n c l u s i v e  l o s  p a t i o s  i n t e r i o r e e  d e l  T r^  
b u n a l y  l a  c e l l e  m iom e. Son e e n c i l l a m e n te  e l  p u e b lo #  I T r i s t e  -  
i r o n i e  &a de que m ie n t r a s  a q u i  no s c o n s t l tu im o s  en  l e  que l a  -  
l e y  d a  dado  e n  l l a a a r  e l  T r ib u n a l  d e l  P u e b lo , e s e  p u e b lo  a l  —  
que pretendem oB  r e p r é s e n t e r ,  n o s  d i c e ,  con  s u  p r e s e n c i a  y su e  
m u e s tr a s  I n e q u lv o c a s  de apoyo e l  a c u s a d o , que ya h a  l l e g a d o  c à  
un v e r e d i c t o  de i n o c e n c ia  to ta lm e n te  In c o m p a tib le  con e l  de  —  
c u lp a b i l i d a d  que e s t e  M l n i s t e r i o  p e r e c f a  e s t a r  o b l ig a d o  a  s o i l ,  
c i t e r .  I  Cémo i n s l s t i r  e n  que e l  a c u sa d o  s e  l e  d e c l a r e  t r a i d o r  
a l  p u e b lo  cuando  e s e  mismo p u e b lo  l e  a c l a a a  p o r  s u  h é ro e  y e a ^  
v a d o r? #
Los a p la u s o s  e n s o r d e c e d o r e s  que r e m a ta ro n  e s t a  i n t e r r £  
g a n te  a n g u s t io s a œ e n te  s i n c e r a  d e l  seH o r F i s c a l  l e  a n t i o i p a r o n
l a  r a a o lu o l& n  d a l  T r ib u n a l#  En a f è c tO f  a i  b ie n  no ae  c w e e d ld  
e l  e o b re a e im le n to  r e e a b a d o ,  a e  eab#  q œ  poco d ea^ tid a  de que e l  
p r e e l d e n t e  d e l  T r ib u n a l  d l e r a  p o r  l e v a n ta d a  l a  a e a id n  b e a t*  
u l t e r i o r  e e R a la m ie n to , a e  e a t a b l e c i e r o n  c o m u n lc a c lo n e a  con e l  
- P r e a i d e n t e  de  l a  B e p d b l lc a  y ,  e n  b r e v i a in o  p l a z o ,  æ  h a c i a  
p d b l ic o  l a  p r o c l a e a  de  A a n i a t î a  A b a o lu ta  c o n c e d id a  p o r  d a te  
a  to d o a  l o a  e n c a a e a d o a  p o r  e l  miamo d e l i t o  d e l  e n c a r t a d o  a q u e -  
11a  m aRana.
A q u e l la  e x o n e r a c iô n  que r e c i b l e r a  d e l  au  p u e b lo  e l  an­
t e r i o r  P r e e ld e n te  de  l e  B e p d b l lc a  F i l i p l n a  m e n lq u l ,  D. Jo a d  
L a u r e l ,  a e  v io  r a t i f i o a d a  poc tiem p o  d e e p u d a  e l  a e r  u n g ld o  con 
e l  v o to  p o p u la r  que l e  m ere c id  un eecaR o  en  e l  Senado F i l i p in o #
Ho h a b fa  a i d o ,  p u e a ,  e x ^ l t e c l d n  d e l  m om ento, e in o  me- 
d i t e d a  d e c ia ld n #
He a o u î  e l  e n i s o d io  c l f max de lo a  fem oaos p ro c e a o a  
p o r  L o X a b o re c io n ls tto  I n a t r u i d o a  en  F i l i p i n a a  In m e d la ta m e n te  
dem puda de l a  c c n c lu a id n  de  l a  G u e rre  d e l  P a c l f i c o #
Kn o t r a a  l a t i t u d e # ,  e m p e ro , vemoa e un e n c io n o  de e a -  
p o c to  v e n e r a b l l l f i im o  q u e ,  en  l e  a o le = « d  e s c a l o f r i n n t e  de  une 
i a l a  d lm ln u ta ,  v a  c o n te n d o , a l  p a r e c e r ,  lo© m ln u to a  q m  l e  r e a -  
t e n  h a e t a  e l  a b ra z o  d e f i n i t i v e  con l e  & e a c a rn a d a , T enim oa a  
d e a c i b r i r  que e e r e c e  de n a c i o n a l i d a d ,  e a t d  d e e p o a e id o  d e  lo a  
e le m e n te ie a  d e re c b o a  c i v i c o a ,  l l e v e  e n  a i  e l  e a t i g r a  de  l e  
t ra ic i& n #  Ho b a n  a id o  p a r t e  a  e v i t a r l e  l a  ig n o m in ie  au  b r l l l a n *  
t ia lm o  b i a t o r i a l  e n  lo a  campoa d e  b a t& l la  n i  l o a  g ra n d e #  a c i e r -  
to #  de e a ta d ia m o  en  l a  d p o c a  mda d i f i c i l  de  a u  p a t r i e #  Um t r i ­
b u n a l  " p o p u la r*  muy e l  m argen  de lo #  a e n t lm ie n to  d e l  p u e b lo  
que  a u p o n la  r e p r e a e n t a r ,  l e  h e l l d  c u lp a b le  d e l  d e l i t o  de  a i t #
t r a i c i ô n  y  c e r g 6 s o b re  tf l  to d a s  l o e  r l g o r e s  de  l a  le y #
Se t r a t a b e ,  n a d a  m enoe, que d e l  M a r i s e a l  H e n r i  F d ta in #  
!Qud c o n t r a s t e  e n t r e  l a  c a u s a  c o n t r a  P e t a i n  y  l a  in e jk i 
t u i d a  c o n t r a  L a u r e l! #  i  A qud ce  d e b iô  e s a  d i f e r e n c i a  de c r i t e  
r i o  e n t r e  l e s  t r i b u n a i e s  f r a n c d e  y f i l i p i n o #  l  Cudl de e l l e s  -  
se  pu ed e  d e c i r ,  a c e r t é  con eu  v e r e d i c to ? #  lA q u id n  s e  h iz o  j u s  
t i c i a ? #
H dnos, p u e s ,  f r e n t e  a l  p ro b le m s  d e l  C o la b o r a c io n ia n o , 
une de  l o s  mda c a p i t a l e s  que n o s  t r a j o  l a  S egunda  G u e rra  Mon­
d ia l#
En g r a c i a  a  l a s  m o d if ic a c io n e s  s u f r i d a s  en  m a te r i a  de 
c o n q u is ta  m i l i t a r ,  hemos p r e s e n c la d o  e l  s u r g i r  de un t i p o  n u e -  
vo de r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  v e n c e d o re s  y l o s  v e n c id o s#  En dpo—  
c a s  p r e t é r i t a s  . s e  e s t a b a  con c l  e n e m ifo  —  y s e  e r a  t r a i d o r  
0 e n  c o n t r a  s u y a -  y ee  v e n fe  a s e r  h d ro e  # P e r o ,  e n  l a  p a s a d a  -  
c o n f l a g r a c id n  u n i v e r s a l  s e  d id  e l  c a s o  de hom bres y  m u je re s  —  
que s i n  p r o n u n c ia r s e  en  c o n t r a  d e l  enem ieo  s e  e e b f e  que no e s -  
tabam  con d l#  Es e l  c a so  de l o s  c o l a b o r a c io n i s t a s #
^ R a s ta  qud p u n to  cabe  a d m i t i r  e s t a  p o s tu r e  e in  que s e  
c a i g a  de l l e n o  d e n t r o  de l e s  p ra g m d t lc a s  que s a n c lo n e n  l e  t r a d  
e id n ? «  En qud s e  d i f e r e n c i a  e l  c o la b o ra c io n ie m o  de l a  t r a l c i d n  
su p o n ie n d o  que s e  d i e r a  t e l  d i f e r e n c i a ? #
f u e r z a  e s  c o n f e s a r  que de l a  r e s o l u c i d n  a c e r t a d a  de ejs 
te  p ro b le m s  s e  s e g u l r d n  r e s u l t e d os b a r t o  im p o r ta n te s  e n  e l  p r e  
d io  de l a  p o l i t i c s ,  l a  o o n v iv e n c ia  s o c i a l ,  l a  c i e n c i a  j u r l d i c a #  
R p s o t r o s  bem :a  q u e r id o  e n f o c a r  l a  c u e s t i d n  d e sd e  e l  p% 
t o  de v i s t a  d e l  D orecho  y  l a  J u s t i o i a #  Segdn  s e s  l a  a c t i t o d  que
s e  a d o p te  a n te  e l  p ro b lè m e  p l a n t e a d o ,  hm brl#w oe t r e l d o  e l  c o n -  
su e lO f l a  s e g u r ld e d  a  m uchae a lm ae  o ,  a l  c o n t r n r l o ,  h e b rfa m o a  
com enzado a  a e m b re r  l a  z o z o b r a ,  l a  a n g u a t i a ,  e l  tem o r en  to d a #  
e l l e s .
C i a l  c o l a b o r a c l o a i s t a  s e  l e  r e p u t e  t r a i d o r ,  e n to n o e s  
s e  e s t e r l a  a un paso de é x i g i r  q u e , en  to d a  in v a s iô n  e n e m ig a , 
e l  p u e b lo  v e n c id o  de c a r  l a  o p t e r  d n l  cernent e  p o r  d e j a r s e  m ater 
h a s ta  c o n v e r t i r  l a  p a t r i e  en  on c e ment e r i o .  l  S a n c io n e r la  e s t o  
l a  J u s t l c i a ? .
WÛBf s i , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  c o l a b o r a c i o n i s t a  ee l e  d e -  
bo con c e n t  u a r  t*^n n a t r l o t a  como e l  q le riids y  q u e , e in  r e p a r o  
a lg o n o , pue dm a r o y a r  1 r s  o re  t e n a i  o n es  d e l  e re m lg o  A no s e  s e -  
g u i r l a  de e s t o  que h a b r î a  que l i c e n c l a r  a  to d o  t r a i d o r  o que 
ae  j u s t i f i c G b a  l a  v e n ta  de l a  p r o p ia  p a t r i e ?
B e ta s  a l t e r n a t i v e s  n o s  d fn  ya  l a  m ed ld a  de l a  im p o r ta n -  
c i a  d e l p rob lèm e y ,  p r  e r d e ,  e u  j u e t i f i c A c i d n  tomo temm de e s -  
tu d io #
A v a la  aûn mas e s #  J u s t i f  I c a c id n  eL c o n o c im ie n to  que s e  
t i e n s  de q e  p r e s iê a m e n te  a c e r c a  de e s t e  p ro b lè m e  e s t d  adn  p o r  
d e c i r e e  le: d l t im e  n a la b ra #  Loe p a re  c e r e s  d ie  ta n  b a s  t a n t e  de  e a r  
ondn im es y t o d e v î a  np  ee  C x sn ta  con e l  l e l l o  d e f i n i t i v e .
P lc h o  e n  o t  a s  p a l a b r a s , l a  c u e s t i d n  c o n t in d a  s o b re  e l  
t a p o t e  de  l a  d i s c u s id n .
T oda v o s  que l a  s o l  a c i  dn p p o l a r  f i l i p l n a  r l S e  con l e s  
a d e la x i ta d a s  c o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  j u r f d i o a s  de o t r o s  n a i s s e ,  b e ­
rnes c r e id o  c o n v e n ie n te ,  o p o r tu n o ,  y  h a n ta  p a t r i d t i c o  h a c e r  d e  
e l l e  o b j e to  de m u e s t r a  t e s i s  d o c t o r a l .
I n  e s t e  m o d e s te  e s t u d i o  p re te n d e m o s  no  s o l a s e n t e  e x p o ­
s e r ,  con l a  m ayor o l a r i d a d  p o s l b l e  y  apoyado  s le m p re  e n  t e x t e s
o f l c i a l e o ,  l e  p o o lc ld n  f i l i p l n a  r a e n a c t o  d a l  o ro b lam a  d a l  C o la -  
b o r e d  o a iam o , a ln o  tomb id n  d a m o a tr a r ,  d e n t r o  d e  n u e a t r o e  f u e r -  
z a e  y d o te #  l i m i t e d * * ,  l a  J u e t i f î c a c l ô n  I d g i c a - j u r l d i c a  de  e e a  
p o e ic i& n . Q o e reao a  c r e e r  q u a ,  e n  o rd e n  a  l a  c u e e t i d a  d e l  c o l a -  
b o r a c lo a le m o , F i l i p i n a e  h a  a p o r ta d o  a n a  a o lu c id n  o r i g i n a l  qua 
m ereoe t e n e r a e  a n  c u e n ta  p o r  l o a  t r a t a d i e t a #  d e  ^ e re c h o  I n t e r n a *  
c lo n a l  y adn p o r  c u a l q u l e r  d l a c t p u l o  de l a  J u e t l o i a ,
E# p o e ib le  qua a lg o  mde qua n u e a t r a  m o d e s t la  no c o s  p e r -  
^ m lta  a e e g u r a r  qua hayam oe a lc a n e a d o  l a  r e a l i c '^ c i d n  de n u e a t r o  
p r o p d a i to .  P e r o ,  noc  coneo lam oe  con e l  p e n e o m le n to  de que  e n  e l  
e s f u e r a o  e m p ren d id o  hem oa p u e a to  d e te a tr*  m ayor e ln c e r ld a d  y h e -  
moa b la n d id o  to d o a  n u e a t r o e  r e c u r a o a .  D eepuda de to d o  y*  e l  p o è ­
t e  f i l i p i n o  d e jo  d i c h o t
**La m ed id a  do l a e  c o a a a  hum anas 
no e l  d x i t o  l a  d a ,  e ln o  e l  e s fu e ra o * #
S o b re  q u e ,  a d e c i r  v e rd a d ,  d e l  o d r i t o  o d e a m d r ito  de 
n u e a t r o  o b ra  no  aomoa n o a o tr o a  o u ie n e a  debam oa ju a g a r#  *^area 
t r n  d e l l c a d a  Incum be a  e a t e  l l u a t r f a i a o  T r ib u n a l  c a l i l l o a d o r ,  a  
cuyo d lc td m e n  n o s  aom etem oa h u m lld e n e n te #
lE l SeR or s e a  e a r  ido  d e  que m ereacam os v e r e d i c t o  fa v o ­
r a b l e  ! .
POMPEYO r^ALTJYO BOA#
M a d rid , l # 95d#
C A P im o  I  
ROCIONES PBBLIMINABES
I #  HATURALÏ2A DEL PBOBLEMA T SÜ BSTADO ACTUAL:
A n te s  die l o s  h o r r o r e e  y  e t r o c i d e d e s  de l e  P r im e r s  O e e r re  
M u n d ie l, que e e  ■ u l t i p l i e e r o n  demm eeurm dem ente en  l e  S egunde  6s £  
r r e  M u n d ie l,  l e e  n e o io n e s  h e b ie n  fo rm u le d o  c i e r t e s  r e g i e s  y  p r %  
c ip io e  que v i n i e r o n  e  l l e m e r s e  D ereo h o  I n t e m e c i o n e l ,  r e g u le n d o  
l e  c o n d u e te  e n t r e  e l l o e  y  h e o ie  s u e  r e e p e e t l v o e  h e b i t e n t e s ,  e l l ^  
t e r e s  y  c i v i l e s ,  en  t ie m p o s  de p e s  o d e  g u e r re #  D u ra n te  l o s  eflos 
que p r e o e d ie r o n  a  l a  p r im e r a  e o n f l e g r e e id n  m u n d la l ,  l o s  g o b ie r —  
n o s  o i v i l i z e d o s  no  v ie lu m b ra b a n  l o s  e x c e s o s  en  p o d e n o la  d e  que -  
l a  inhum anid a d  d e l  hom bre p a r a  con e l  hom bre s é r i a  c a p e s .  R e s te  
e n to n o e s ,  l a  g u e r r e  b e jo  o l e r t e s  e o n d ic lo n e s ,  s e  o c m s id e re b e  co­
mo d e b ld a m e n te  j u s t l f l o e d e ,  o o r  l e  q u e ,  l e s  n e c lo n e s  no  l e  oond£  
n a ro n  n i  r e n u n o ia r o n  e  e l l e  como in s t r u m e n te  de  p o l i t  l o e  n a e l o —  
n a l ,  o s e e  como un m ed lo  de  d l r i m i r  l a s  c o n t r o v e r s i e s  l n t e m e c l £  
n a le s #
P e r o ,  c u a n d o , e n  l a  p r im e r a  G u e r re  M u n d la l, l a  hum anided  
c i v i l i s a d e  v i d  que l e  g u e r r e  p o d ie  s e r  e m p le a d e  p a r e  o b j e t i v o s  e  
r e s o n e s  d i f e r e n t e s ,  d i s t i n t o s  de  l o s  de  g u e r r e s  e n t e r  l o r e s  y  q u e  
l o s  e e to d o s  e  i n s t r u m e n te s  de  l e  g u e r r e  h e b ia n  cam bledo  m a t e r i a ^  
m en te  e l  c o u p e r  no  s d l o  a  l o s  e j d r o i t o s  c o n te n d  l e n t  e s  en  l o s  -  -  
b i e n  d e f i n i d o s  cempos d e  b e t a l l a  e n  t i e r r e ,  m er y  a i r e ,  s i n e  que 
tsm b id n  e x t i e n d e n  m o rte n d e d  y  d e s t r u o c i é n  e  l e s  h e b i t e n t e s  in o —  
c e n to s  y  a  s u s  p r o p ie d e d e s  como s e  m u l t i p l i e e r o n  m il  v e e e s  d u r  e g  
t e  l a  se g u n d e  G u e r re  I h m d ie l ,  l e  n e o e s id e d  de  e x i g l r  e  p o n e r  me 
v i g o r  l e s  l e y e s  d e  l a  g u e r r e  l l e g d  a  s e r  m is  é v i d e n t s  como q u ed e
— 2 —
p ro b ad o  e n  l o e  j a l c i o e  y  oondena  do lo e  c r im ln a lo a  do g u o r r a  a n  
e l  J a p d n  y  e n  A le m a n la .
Ho e a  o b j e t o  de e s t a  t e e l e  e a t a b l e e a r  o e x p o n e r  l a  l e -  
g a l id a d  0 l l e g a l l d a d  do l a  g u e r r a ,  n i  l a  c u lp a b i l i d a d  p in o c e n ­
c i a  do l o s  a u to r e e  do l a  a i m a ,  e in o  quo eu  o b j e t o  p r i m o r d i a l  -  
e e  e x p o n e r  y  a n a l i s a r  lo e  e f e o t o e  j u r i d i c o e  do uno do lo o  i n d -  
d e n te e  do l a  g u e r r a ,  e a  d e c i r ,  l a  o c u p a c id n  m i l i t a r  do l o e  t o —  
r r i t o r i o a  d e l  enem igo  y  l a a  r e l a c i o n e e  do l o e  h a b i t a n t e #  d e l  t o  
r r i t o r i o  o cu p ad o  p a r a  con e l  o c u p a n te  aeg d n  l a a  re g im e  y l o a  —  
p r i n c i p i o a  r e e o n o c id o a  d e l  D ereo h o  I n t e m a e i o n a l .
Be on  b e  oho h i a t d r i c o  qua d u r a n t e  l a  a eg u n d a  G u e rra  Mun 
d i a l ,  m nchae n a e io n e a  e a p e c ia lm e n te  p equefiaa  y d d b i l e e ,  e u f r i e -  
ro n  b a jo  l a  d p re e lo n  p e a a d a  do l a  o c u p a c id n  m i l i t e r #  Bn e l  con­
t i n e n t e  e u ro p e o , c a e i  to d o e  l o a  p a la e a  f u e ro n  o cu p ad o a  m l l i t a r -  
m en te  p o r  A lem an ia  e  I t a l i a  d u r a n te  l a e  p r im e r  ae  f a e e e  do eue  -  
a ta q u e a  " b l i t a k r i e g *  c o n t r a  l o e  p a c l f i o o e  h a b i t a n t e #  d e  d ie h o  -  
c o n tin e n te #  Tam bidn e n  e l  A s ia ,  n o  no#  l ib ra m o a  de l o e  e f e o to e  
d e a g ra c ia d o a  de  l a  d l t i m a  g u e r ra #  f i l i p i n a e ,  como lo e  o t r o e  p « ^  
e e a  d e l  O r i e n t e ,  fu d  a e l  miamo v f a t im a  d e  l a  a g r d e id n  de  l a e  -  
f u e r e a a  J a p o n e a a a  y  a v a e a l l a d a  p o r  l a  o c u p a c id n  m i l i t a r  p o r  mde 
de t r e e  a fio e i Ho d ec lm o a  mde d e  l o e  e u f r i m ie n t o e ,  p e n a e ,  d o lo —  
r e a ,  t o m a n t o a ,  y  p a d e o im ie n to e  que t u r i e r o n  qua e o b r e l l e v a r  # £  
to a  p u e b lo e  o c u p a d o a , puee  eon  de c o n o c im ie n to  i n t e m a e i o n a l #
D eapoda de  l a  l ib e ra c i& &  de lo e  t e r r i t o r i o #  o cupadoa  —  
p o r  lo e  enem igoe  y  l a  r e a t a u r a o i d a  de l o e  g o b ie m o e  l e g i t i m o e ,  
e n  f i l i p i n a e ,  como e n  o t r o e  p a ie e a  que e e tu v le r o n  o cu p ad o a  m iM  
t a rm a n te , ae  c r e a r o n  t r i b u n a l e e  e a p e o ia le e  (a n  f i l i p i n a e  e e  d e ­
nom ind " P e o p le * #  C o u rt*  o T r ib u n a l  d e l  P u e b lo ) ,  ouya d n io a  m i—
-  3 —
• i d n  e r a  l e  d e  j a e g e r  e  lo e  h e b i t a n t e e  p ro c e e e d o e  p o r  e l  d e l i t o  
d e  t r a i c i d n  p o r  h a b e r  e u p a e e ta a e n te  ay udado  a l  e n e a ig o  d u r a n te  
l a  o c u p a c id n  de lo e  p a ie e e  r e e p e c t iv o e #  T odae e e t a e  c a u e a e  ee  -  
l la m a ro n  " J b i c i o e  p o r  C e la b o r a c id n * ,  que e e  o t r o  nom bre p a r a  e l  
d e l i t o  de  t r a i c i d n .  D eepude de  i n i c i a r e e  e e t a e  c a u e a e  e n  eu e  -  
r e e p e c t iv o e  t r i b u n a l e e ,  hubo  m ucha p o ld m ic a  a c e r c a  de e l l a e  y -  
d u r a n te  l a e  v i e t a e  de l a e  m iem ae, hubo muohoe c iu d a d a n o e  de o p l  
n id n  d i v i d i d a ,  t a n t o  que e n  uno de lo e  p a i e e e ,  c a e i  l l e g a n  a  -  
p r o v e c a r  una  g u e r r a  c i v i l .  Bn c a e i  to d o e  l o e  c a e o e , l o a  a c u e a —  
d o e  fu e r o n  condenadoa  y  muy p o co e  a b e u e l t o e .  P e ro  e l  f a l l o  en  -  
e e t a e  c a u e a e  e n  eu e  t r i b u n a l e e  r e e p e c t i v o a ,  n o  t e r m i n a r l a  eon -  
l a e  c u e e t io n e e  j u r i d i o a e  de a p l i c a c i d n  e n  c ad a  c a e o . De a h l  que 
e l  o b j e to  de e e t e  t r a b a j o  e e a  e x p o n e r  to d o e  lo e  c c m f l i c to e  y  —  
l l e g a r  d e ep u d e  a  un o o n c e p to  d a r e  y j u r i d i e o  e o b re  e e t e  tem a -  
d e l  c o la b o ra c io n ie m o  p o l i t i c o .
Bn e e t a  t e e i e  vamoe a  a b o rd e r  l a  e x p o a ic id n  y  d e fe n e a  -  
d e  l a e  p u n to e  qua a  n u e a t r o  j u i c i o  d eb en  e a r  r e e o n o c id o a  como -  
fu n d a m e n ta le a  p a r a  l l e g a r  a l  c o n o c im ie n to  e x a c te  d e l  o o n c e p to  -  
j u r i d i e o  d e l  c o la b o ra c io n ie m o t
1 « -  D u ra n te  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a , l a  e o b e r a n la  d e l  go—  
b i e m o  de  J u r e  que d a  e u e p e n d id a i  e n te n d id n d o e e ,  que p i e r d e  v i —  
g e n c ia  j u r i d i c a .
2 . -  Como c o r o l a r i o  i n e v i t a b l e  d e l  p r im e r  p r i n c i p l e ,  l a  
" A l le g ia n c e "  ( - )  d e  l o e  c iu d a d a n o e  d n a c i o n a l e a  d e l  p a i e  o cu p a  
do  p a r a  con e u  g o b ie rn o  l e g i t i m e  o d e  d u re  tmm bidn q u ed a  e u e p e g
( - )  -  P o r  c o n e e je  d e l  D i r e c t o r  de e e t a  t e e i e ,  ueam oe e e t a  p a l a ­
b r a .
— 4 —
d l d a .
3 . -  L ae l a y e e  p o l l t l c a e  d a l  g o b ia rn o  l é g i t i m a  n o  e b l ig a n  
a  lo e  n a t u r a l e e  6 c iu d a d a n o e  d u r a n te  e l  p e r lo d o  de  o c u p a c id n  en e  
miga*
4 . -  L os h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o cu p ad o  q u ed an  o b l i g e -  
doe e o la m e n te  p o r  l a e  l e y e e  qua e l  p o d e r  o c u p a n te  d é c id a  r e c o n o -  
c e r  o im p o n e r .
5 . -  La "A lleg iance**  y o o n e ig u ie n te  p r o t e c c i d n ,  a e l  coao  
l a  **a lle g ia n c e * *  y l a  e o b e r a n l a ,  eon td rm in o e  r e c l p r o c o e  y n o  pue 
de e x i g i r e e  l a  u n a  s i n  l a  o t r a .
6 . -  Loe h a b i t a n t e s  q uedan  e u j e t o e  a  l a  **a lle g ia n c e * *  tem ­
p o r a l  a l  o c u p a n te  d n io a m e n te  e n  e l  s e n t i d o  de  o b e d ie n c la  a  to d o e  
eue  m an d a te s#
7 # -  La t r a i c i d n ,  como c a t e g o r l a  j u r l d i c a ,  e e  un d e l i t o  -  
e e e n c ia lm e n te  p o l i t i c o ,  qua e x ig e  l a  p r e e e n o ia  e im o ltA n e a  da l a  
" p l l e g i e n c e "  y  l a  **eoberan la**  •
Con l a  e x p o a ic id n  c o r r e c t e  de  e e t o e  p r i n c i p i o a  a  l a  l u s  
d e  l æ  r e g l a e  r e c o n o c id a e  y  e a t a b l e o i d a e  p o r  e l  D ereo h o  I n t e r n a -  
c lo n a l  y  l a  j u e t i c i a ,  e e  como podemoe l l e g a r  a l  v e rd a d e r o  co n o e£  
to  d e l  c o la b o ra c io n ie m o  d e e l in d a n d o  do u n a  v e s  eu  o a r é c t e r  n o -d e  
l i c t i v o #
Segdn e l  D ereo h o  I n t e m a e i o n a l ,  e l  t e r r i t o r i o  ee  c o n e id e , 
r a  o c u p ad o  cuando do h e c h o  cae  b a jo  l a  a u to r ld a d  de  l a e  f u e r e a e  
enem igae*  B1 D ereo h o  D & te m a o io n a l  in p o n e  a  l o e  o e u p a n te e  l a  -  -  
o b l ig a c id n  do r e e t a b l e c e r  e l  o rd e n  p d b l ic o  - - - - -  **la a u t o r i -  
dad  d e l  p o d e r  l é g i t i m e  h a b ie n d o  Se h e c h o  p a e a d o  a  m anoe d e l  c o u ­
p a n te ,  d l  miamo t e n d r d  que  tcmuur m ed id ae  e f e o t i v a e  que e e td n  a  -  
eu  a l  can o e  p a r a  r e e t a u r a r  c u a n to  a n t e s  l a  e e g u r id a d  y  e l  o rd e n  -
— 5 —
p d b l ic o  ro o p o ta n d o  o n  l o  p o e ib lo  l a e  lo y a e  v ig a n t o e  on  #1  p a l e " ,
( 1 ) O&ando a e t a  d i a p o e i c i d n  d i c e :  " l a  a n t  o r  i d  ad d a l  g o b io m o  l é ­
g i t im e  h a b ie n d o  de h e ch o  p a e a d o  a  m anoe d e l  o c u p a n te " ,  iq w i e f o £  
t o  t i e n e  e e t o  e o b re  l a  e o b e r a n l a  d e l  g o b ie rn o  l é g i t im e ?  £ f  e u d l  
e o b re  l a  " a l l e g i a n c e *  do l o e  h a b l t a n t e e ?  ^ P ro d u ce  e e t a  r e g i a  da  
D ereoho  I n t e m a e i o n a l  e l  t r a e l a d o  do l a  e o b e r a n la  d e l  g o b ie m o  -  
l e g i t im o  a l  o c u p a n te  m i l i t a r  6 e o la m e n te  l a  e u e p e n d e  on  e l  e e n ti^  
do do quo no  p u ed a  e j e r o e r e e  d u r a n te  l a  o c u p a c id n  e n am ig a?  lO  e e  
quo a b ro g e  to ta lm e n te  l a  e o b e r a n la  d e l  g o b ie r n o  l e g i t im o ?
S i  podemoe d e m o e tr a r  que l a  e o b e r a n la  d e l  g o b ie rn o  l é g i ­
tim e  q u ed a  e u e p e n d id a  d u r a n te  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a , iq u d  t l t u l o ,  
e i  h ay  a lg u n o ,  p o d r l a  a d u c i r e e  p a r a  e x i g i r  l a  " a l l e g i a n c e "  d e  -  
lo e  h a b i t a n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  o cupado?  A fe td n  l o e  c iu d a d a n o e  o—  
b l ig a d o e  a  o b e d e c e r  l a s  l e y e e  d e l  g o b ie m o  l e g i t i m o  d u r a n te  l a  -  
o c u p a c id n  en em ig a?  i P o d r l a  h a c d r e e l e e  r e e p o n e a b le e  d eep u d e  p o r  -  
v l o la c i o n e e  de l a e  miemae d u r a n te  l a  o c u p a c id n  en em ig a?
Se a d m it#  p o r  e l  D ereoho  I n t e m a e i o n a l  que e l  o c u p a n te  -  
puede n a tu r a lm e n te  e u e p e n d e r  l a s  l e y e e  de n a t u r a l # t a  p o l i t i c s  y  
to d a e  a q u d l la e  que p u ed an  a f e o t a r  e l  b i e n e e t a r  y  Xp  eeg u rid m d  do 
su e  m a n d a te s , a e l  como l o e  p r i v i l e g i o e  p o l i t i c o s ,  y  p r  omul g a r  l e  
y e e  n u e v ae  que l a  n e c e e id a d  m i l i t a r  e x ig e  p a r a  e l  dm m inio d e l  —  
p a ls  o oupadocy  l a  p r o t e c c i d n  de eu  e j d r c l t o #  ( 2 )  Cuando e l  o cu —  
p a n t#  su sp e n d e  l a e  l e y e e  p o l l t i o a e ,  A a lc a n ta  e e t a  s u e p e n e id n  a  -  
l a s  le y e e  que c a e t i g a n  l a  t r a i c i d n ?  S i  e e t o  f u e r a  a e l ,  Acdmo p o -  
d r l a  c a e t i g a r e e  a  lo e  h a b i t a n t e e  que h u b ie e e n  oom etido  a c to e  -  -
1 -  R è g le m e n toe de l a  R aya de  1 9 0 7 , A r t l c u l o  43 y  44
2 -  R u le#  o f  Land W a r fa re ,  D»8 # , 1 9 4 0 , A r t i c l e s  285
— d —
que  c o n e t l t u y e n  t r a i c l d c i  c o n t r a  e l  g o b ie m o  l é g i t im é ?  &C6mo p o -  
d r l a  e l  g o b ie m o  l é g i t i m é ,  u n a  v e a  r e a t a u r a d o  e n  e l  p o d e r ,  e x i ­
g i r  c u e n ta e  p o r  a o to e  de t r a io i& o  c o n t r a  e l  miemo c o m e tid o a  du­
r a n t e  l a  o c u p a c id n  en em ig a?  La d e b id a  a o lu c id n  a  e s t o e  p r o b lè ­
me* n o s  h a r d  l l e g a r  a l  c o r r e c t e  c cm cep to  j u r l d i c o  d e l  c o la b o r a -  
c io n iem o #  I h  l a a  p d g in a a  e ig u i e n t e a  p ro c u ra re m o a  d eep e  j a r  e e t a e  
i n c d g n i t æ »
Confiam oB e n  que e e t e  pequeflo  t r a b a j o  p u e d a  e e r  u n a  -  -  
a p o r t a c id n  a  l a  a o lu c id n  de e e t e  p ro b lè m e  e x p lo s iv e  que h a  e a c £  
d id o  a l  iRundo c a u sa n d o  i n j u e t i c i a e  e n  m uchoe q u e , p o r  m o tiv e s  -  
p a t r i e s ,  h i c 1e r on e l  d u r e  e a c r i f i c i o  d e  p r e e t a r  s e r v i c i o s  a l  -  
o c u p a n te  en em ig o  y  q u e , p o r  e e t o ,  f u e r o n  to ta lm e n te  i n com prend^  
d o s  h a s t a  e l  g ra d o  de s i g n e r l e s  oon l a  t a r a  d e l  t r a i d o r #
B xpresam oe e e t a  c o n f i a n e a  no  e i n  e l  tem o r c o n c o m ita n te ,  
p o rq u e  sabem oe que no  to d o e  e e td n  c o n t e s t e s  en  e x o n e r a r  de to d a  
r e s p o n s a b i l i d a d  c r im in a l  a l  que " c o la b o r a "  con e l  enem igo  de eu  
p r o p ie  p a t r l a .  En u n a  p a l a b r a ,  ee  e e t d  ad n  e n  e l  e e ta d o  p o ld m i-  
00  r e s p e c t o  de e e t e  a s  u n to ;  l o  que l o  j u s t i f i e s  como tem a de t £  
s i s  d o c to r a l#
2 .  METODO A SEGUIBl
En e s t e  t r a b a j o ,  a d o p tamos e l  m dtodo de e x p o n e r  p r im e ro  
to d o s  lo e  p r i n c i p l e s  y  r e g l a e  g é n é r a l e s  d e l  d e re o h o  de l a  gue­
r r e  eue r e g u la n  lo a  d e re c h o e  y  o b l ig a o io n e s  d e l  o c u p a n te  m i l l —  
t a r  y  lo a  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o , te n ie n d o  e n  c u e n ta  
l o  r e c o n o c ld o  y  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  D ereo h o  I n t e m a e i o n a l  y l a  -  
o p in iô n  de l o s  a u to r e e  y  c o m e n ta r i s t a e  mds a u to r im a d o s .
-  7  •
D espud#  d s l  e s t u d i o  de e s t e s  p r i n e i p i o s  y r e g im e , n o s  -
p roponem oe h s o e r  une  o r f t l o a  de e l l o e ,  a n a l l s a n d o  l a s  v e n t a j a s  y  
d e s v e n t a ja e  de o a d a  u n o , b a sd n d o n o s  e n  l a s  e x p e r i e n o i s s  y  o b s e r -  
v a o io n e s  de  l o e  e j d r o i t o s  de o oupao ldn*  C i ta a o s  tam b id n  to d o s  —
l o e  c o rn e n ta r io s  y  l a  j o r i s p r u d e n c l a  que i n t e r p r e t a n  y  a p l i c a n  e s
t  >s p r i n c i p i o a ,  a d e le n ta n d o  i n c l u s e  u na  c r i t i o a  de l o s  f a l l o s  y
o p in io n e s  de  r e c o n o c id o s  j u r i a t a s  u  c u to r id a d e s  e n  D ereoho  I n t e r  
n a c lo n a l#
En t e r c e r  l u g a r ,  adop tam oe e l  e s t i l o  p o ld m ic o  cuando  abcr 
dam os e l  e s t u d i o  de l a s  o p in io n e s ,  t e o r f a a ,  f a l l o s  y  j u r i e p r u —  
d e n c ia  que m i l i t a n  e n  c o n t r a  de  n u e s t r a  t e e i s *  C itâm es uno p o r  -  
imo a  e s t e s  c r i t i o o s  y l e s  r é f u t a s  o s  a  l a  l u s  de l o s  p r i n c i p l e s  
r e c o n o c id o s ,  l a  j u r i e p r u d e n c i a  y  l a s  o p in io n e s  de a u to r e e  y oc—  
m e n t a r i e t a s  c o n s a g ra d o s ,  a e f  como con l o s  p r l n c l o l o s  de  l a  mds -  
d e s p u ra d a  j u s t l c i a *  S i  b ie n  s e n t îm e s  t e n t a c i d n  de  a r r e d r a r n o s  an 
t e  n u e s t r a  o s a d l a ,  cob ram os a l l a n t e  a l  r e c o r d e r  que to d o s  n ecesi^  
tam oe d e l  a c i c a t e  de l a  c r f t i c a  p a r a  m a jo r e r  n u e s t r a  v i d a  p r o f e -  
8 io n a l* P e r o  e s t a  c r f t i c a  s o la m e n te  e s  p ro v e c h o s e ,  eu endo e s  s e r e  
n a  y o o r r e c t a ,  s i n  e p a s i o n a s i e n t o s  n i  c e n s u r a s  p e r s o n a l e s ,  C ie r -  
t  amen t e ,  cuando  como o o n s e o u e n c ie  d e l  e s t u d i o  y l a  i n v e s t  ig a e id n  
s e  l l e g a  a  a d q u i r i r  e l  c o n v e n c im ie n to  de  l o  que se  c r e e  a o e r ta d o  
p a r a  en em en d ar un  e r r o r ,  s e  s i e n t e  e l  im p u ls e  i r r e s i s t i b l e  de  c £  
m u n ic a r  e s t a s  o b s e r v a c io n e s  e n  e s t e  t r a b a j o ,  e x p o n e r la s  mde am—  
p l ia m e n te  p o s i b l e ,  s i  e s  que oon a l l a s  podem os p r e s t a r  un s e r v i -  
c io  e  l a  j u s t l c i a *
3# DEFINICIÔK m  TfHIlIROSi
A n te s  de  p r o c é d e r  a l  d é s a r r o i  l o  de  l a  t d s i s ,  e s  a b s o l u t ^
— 8
m en t#  n e o e e e r io  que d e llm ite m o e  lo a  c o n c e p tc e  y t é r n i n o e  e m p le e -  
d o s  en  l e  m lem e. Ray m achea p a la b r a s  que n o  p o d rlam o e  t r a d u c l r  -  
a l  e sp a R o l p o rq u e  o c a s i o n a r l a n  e q a lv o o o s  o p o rq u e  no  t i e n e n  ca ­
b a l  e q u i v a l e n c l a .  U na de e s t a s  e s  l a  p a la b r a  i n g l e s a  " a l l e g i a n c e "  
que p re  f e r im  os u s  a r i a  en  s u  o r i g i n e l *  P ed im os d i s c u l p a  p o r  e l l o  
a  e s t e  Ilm o* T r ib u n a l .
1 .  C o la b o ra e id n  -  ( I n g l d s  -  c o l l a b o r a t e ;  L a t in  -  e o le b o «
r a r e )  -  l a b o r e r  j u n t o s ;  t r e b n j a r  c o n ju n ta m e n te ;  c o o o e r a r  con  e l
enem igo  (u s u a lm e n te  de modo t r a i c l o n e r o )  e s p e c ia lm s n te  con l o s  -  
c o n q u is ta d o r e s  de  l a  p r o p i a  p a t r i e * )  ( 3 )
2* " A l le g ia n c e "  -  e l  v in c u lo  que une a l  c iu d a d a n o  oon s u
g o b ie m o  a  oam bio de l a  p r o t e c c i d n  que e l  g o b ie m o  l e  b r i n d e .  E l
d e b a r  que e l  s d b d i to  d e b e  a  s u  s o b e ra n o ,  c o r r e l a t i v o  a  l a  p r o t e ­
c c id n  r e c i b id a *  ( 4 )
-  E l  v in c u lo  qua une a l  c iu d a d a n o  ccm s u  
e e ta d o ;  l a  o b l ig a c id n  de o b e d ie n c ia  y apoyo  que l e  d e b e ;  p o r  -  -  
u s a r  u n a  f r a s e a o l o g i a  f e u d a l ,  e l  e e ta d o  e e  l a  p e rs o n a  p o l i t i c s  a  
q a ie n  ee  d e b e  p l e i t o  hom enaj e  * ( 5 )
La o b l ig a c id n  de f i d e l l d a d  y  o b e d ie n c ia  
que e l  I n d iv ld u o  debe  a l  g o b ie m o  b a jo  e l  c u a l  v i v e ,  o a eu  so b £  
r a n o  e n  cam bio  de l a  p r o t e c c i d n  que r e o ib e *  ( 6 )
-  A q t^ l d e b e r  que e s  r e o ip r o c o  a  l a  p r o ­
t e c c i d n  que n ao e  d e  l a s  r e a l  c i  o n e s  p o l i t i c a s  e n t r e  e l  g o b ie rn o  y 
e l  c iu d a d a n o #  ( 7 )
3 W b e s te r* s  I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y ,  U n a b r id g e d , 1955# 
4 - 1 8  Law Q u a r te r ly  R ev iew , 4 7
5 -  W ll le u g h b y , fu n d a m e n ta l  C o n c e p ts  o f  P u b l i c  Law, p 356
f  :  f t  V J ’ 492
-  Be u n s  d e a d #  que e e  debe  p o r  e l  e d b d i -  
t o ,  e e g d n  e u  o o n t r e t o  I m p l i c i t e  oon e l  p r i n c i p e , de  t e l  modo que 
m ien t r e e  uno b r i n d e  p r o t e c c i d n ,  e e i  e l  o t r o  ee p o r t e r é  f i e lm e n te  
con d l#  ( 8 )
3# LOYALTY -  (B e p e flo l)  -  l e a l t e d ;  F re n o e e  -  l o y a u t é ;  L a­
t i n  -  l e a l t d )  -  c u m p lim ie n to  de  l o  que e x ig e  l a e  le y e e  de f i d e l j l  
dad  y l æ  d e l  h o n o r  y h o m b rla  de b ie n #
-  que g u a rd e  a  p e rs o n a e  6 c o s e s  l e  d e b l -  
d s  f i d e l i d a d .  A p l i c a r s e  tam b id n  a  l a s  a c c io n e s ,  p a l a b r a s  p r o p ie s  
de  un hom bre f i e l  y  de b u e n a  l e y ,  que e s  t r a i d o r #  ( 9 )
-  e n t r a R a  e l  s e n t im le n to  ( f r e c u e n te m e n te  
f u e r t e  y ad n  e n tu s i a m t l c o )  nue acom paRa a  un s e n t i d o  de " a i l e -  -  
g l a n c e .  ( 1 0 )
4« OCÜPACIOR BELICA 0 MILITAR -  Un t e r r i t o r i o  s e  o o n s id £  
r*ard como o cupado  de sp u d s  de h a b e r  s id o  in v a d id o  p o r  l a s  f u e r s a s  
s n e m ig a s ,  e l  e s t a d o  a  que p e r  t e n s  ce  c e s  a  de  e l  h e c h o  de e j e r c e r  
s u  a u to r ld a d  r e g u l a r  y  e l  e s t a d o  in v a s o r  e s  e l  d n lc o  nue nue de -  
m a n te n e r  e l  o rd e n  e n  a q u d l#  ( 1 1 )
-  u n  t e r r i t o r i o  s e  c o n s id é r a  ocupado  -  -  
cuando de h e c h o  s e  l e  pone b a jo  l a  a u to r ld a d  d e l  e j d r c l t o  enem i­
g o . La o c u p a c id n  s e  e x t l e n d e  s d l o  a l  t e r r i t o r i o  donde d ic h a  a u t£  
r id a d  s e  h a  e s t a b l e c i d o  y  puede  e j e r c e r s e #  ( 1 2 )
-  Supone u n a  in v a s id n  h o s t i l ,  de r e s u l —
8 -  J a c k s o n  va# G o o d e l l ,  20 J o h n s ,  R .Y .,  1880
9 E n o lc lo p e d ia  J u r l d i c a  B sp a R o la , Tomo 2 9 , p# 1230
10 -  C h e s te r* s  I n t e r n a t i o n a l  D i c t i o n a r y  o f  th e  E n g lib h  L an g u a g e ,
U n a b r id g e d , 1939
11 -  M anual de  O x fo rd  de 1 9 2 8 , I n s t i t u t e  de  D ereo h o  I n t e m a e i o n a l
12 -  P e g la m e n to s  de  L a  B aya de  1 9 0 7 , A r t i c u l e  42
— xo —
t e s  d e  l a  c u a l  e l  I n v a e o r  h a  h e c h o  que e l  g o b ie m o  Im v ad ld o  ee  
v e a  I m p o a l b l l l t a d  de e j e r o e r  p d b l ic a m e n te  au  a u to r l d a d  j  que e l  
i n v a e o r  e e td  e n  e l t u a c i d n  de  e u a t i t u i r  y  de  h ech o  h a  e u s t i t u l d o  
con a u  p r o p i a  a u to r l d a d  l a  d e l  g o b ie m o  l e g i t im o  e n  e l  t e r r i  t o —  
r i o  i n v a d i d o .  (1 3 )
5 .  TFAXCIOH -  e e  una  f a l t a  de l e a l t a d  c o m e tid a  p o r  a q u d l  
que l a  d e b e ,  p e r p é tu a  o tem p o r  a im a n te .  (1 4 )
-  La f a l t a  de " a lle g ia n c e * *  p o r  t o d a  p e r s £  
n a  que l a  debe  a l  g o b ie r n o  de l a e  I s l a e  F i l i p i n a a ,  n o  s ie n d o  e x -  
t  r a n  j  e r a ,  que l a  com bate  e  ae  a d h le r e  a l  e n e m ig o , d d n d o le  a y u d a  
y  apoyo  d e n t r o  de F i l i p i n a a  o f u e r a  de  a l l a . (1 9 )
-  ( e t im  -  de t r a d e r s  -  e n t r e g a r )  d é s ig n a  
l o s  d e l i t o s  que t i e n e n  p o r  f i n  l e  e n t r e g a  de l a  P a t r i e  a l  e x t r a £  
j e r o .  (1 6 )
6 .  SOBE^ATIA -  ( L a t in  -  su p rem a  p o t e s t a s ,  s u p e r a n u s )  (1 7 )  
l o  d e f i n e  R od in  como l a  "summa i n  c iv e s  a c  s u b d i t o s ,  l e g ib u s q u e  
é c l a t a  p o te s ta s* * , e l  p o d e r  suprem è d e l  E s ta d o  s o b r e  su e  c iu d a d a -  
n o s  y  s d b d i t o s ,  e i n  r e s t r i c o i d n  de l a  l e y .
-  Segdn G ro t l u s  -  **The suprem e p o l i t i c a l  
pow er v e s te d  i n  him  w hose a c t s  a r e  n o t  s u b j e c t  t o  an y  o t h e r  and  
w hose w i l l  c a n n o t b e  overriden**#
-  B la c k s  t o n e ,  e n  s u  ** C om m en taries  on t h e  
Laws o f  E n g lan d "  l a  d e f in e  como " l a  a u to r ld a d  su o rem a  e n  donde  
l a  " J u s  summi i m p e r i l "  r e s id e #
13 U .S# R u le s  o f  Land W a r f a r e ,  A r t i c l e  272
14 -  TJ.w, v s .  W ilb e r g e r ,  CC P a .1820  ; 9 W h ea to n ,7 6 ; 9 L .B d . ,  37 
19 * C odigo P e n a l  de  P i l i p i n a s ,  A r t l c u l o  114
16  -  G r o l s a r d ,  E l  C od igo  P e n a l  de  1 8 7 0 ,2 #  B d ic id n ,W a d r id ,1 9 1 1 ,p . l8
1 7  B o d in ,D e  l a  R e p d b l ic a e ,  1 9 7 6 ; G r o t iu s ;B la o k s to n e , C e m e n ta r ie s  
on th e  Laws o f  E n g la n d , C y c lo p e d ia  o f  A m erican  G c v e rm e n t,V o l. 
I l l ,  p # ,  3 6 3 ^ 3 6 4 , op# c i t #
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C A P im o  I I  
OT LA LEALTAD (ALLEGIAHCS)
I .  ETIMOLOGIA -  EVOLÜCION -  CLASB3 Y COECEFTO ACTUAL
L a e t im o lo g la  d e  l a  p a l a b r a  " a l l e g i a n c e "  e e  re m o n ta  a l  -  
o r lg e n  d e l  f e u d a l  lam e e n  I n g l a t e r r a  cu an d o  l o a  e d b d i to e  6 v a e a -  
l i e r  d e l  B a rd n  f e u d a l  d e b la n  " p le l to - h o m e n a je "  a  eu  ee ffo r 6 amo 
e n  c o n e ld e r a c id n  de l a  p r o t e c c i d n  que d a t e  l e e  p u d i e r a  d a r .  E s 
un  h e c h o  h i s t d r i c o  de  a c e p ta c i& i  comdn que t a l  p r o t e c c i d n  e r a  -  
e l  p r i n c i p a l  cuando  no  e l  d n ic o  m d v il p o r  e l  c u a l  l o e  oom uneros 
e n  l a  I n g l a t e r r a  f e u d a l  s e  co n fo rm ab an  oon p e r d e r  l a  m ita d  de  -  
s u s  l i b e r t a d e s  y  r e c o n o c e r  l a  a u to  r i d a d  d e l  su  s e f lo r .  La " a l l e ­
g ia n c e "  e r a  una  r e l a o i d n  p e r s o n a l  e n t r e  e l  v a s a l l o  y su  d e u d a t£  
r i o .
L a " a l l e g i a n c e " , o<mo s u  e t f m o lo g îa  i n d i c e ,  e s  e l  n o s —
cjve-
b r e  d e l  v in c u lo  a p  e n l a s a  a l  c iu d a d a n o  con  s u  p a t r i e  -  -  -  l a  -  
o b l ig a c id n  de  o b e d ie n c ia  y  apoyo  que d eb e  a  l a  m im a .  E l e s ta d o  
e e  l a  p e r s o n a  p o l i t i o a  a  q u ie n  e s S a  " a l l e g i a n c e "  p e r t e n e c e .  E l 
p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  d e l  d e re o h o  comdn en  r e l a o i d n  con l a  n a —  
c io n a l i d a d  i n g l e a a  r e p o s a  e n  e l  n a d m l e n t o  d e n t r o  de  l a  " a l l e ­
g ia n c e "  que s e  l la m a  ta m b id n  " v a s a l l a j e " ,  " o b e d i e n c i a " ,  " f e " ,  o 
" p o d e r"  d e l  r e y .  E l  p r i n c i p i o  a b a r c a  a  t o d a s  l a s  pe r s o n a s  nue -  
n a o ie r o n  d e n t r o  de l a  " a l l e g i a n c e "  e l  r e y  y  e s t u v i e r o n  s u j e t a s  
a  su  p r o t e c c i d n .  La " a l l e g i a n c e "  y l a  p r o t e c c i d n  so n  c c m c e p to s  
m u tu o s , e x p re s a d o s  e n  e s t a  mdxlma -  -  -  " p r o t a c t i o  t r a h i t  su b —
e
j e c t i c n e m  e t  s u b j e c t  io n s »  p r o te c t io n e m "  -  -  -  y  no  s e  o o n s t r i —  
B la  a  lo e  s d b d i to s  de  o r ig a n  d p o r  a d q u i s l c id n  l e g a l  n i  a  l o s  
q ue  h u b ie s e n  j u r a d o  " a l l e g i a n c e ,  s i n o  ta m b id n  a  l o s  e x t r a n j e r o s  
s m ig o s , e n  t a n t o  e s t u v i e r a n  d e n t r o  d s l  r e i n o .  ( 1 )
Wong Kim A rk ,1 6 9  Ü .S # ,6 4 9 ,6 9 9 î l8  S . C t . ,4 9 6 ,4 2  L . »
-  1 2 .
L a p a l a b r a  " a l l a g l a n o a "  p ro c é d a  de  l a  l a t i n e  " a l l i g a r e "
.  .  v l n c u l a r a e  a  o t r o  -  -  y  q u i e r e  d e o l r  e l  v i n c u l o  que e n l a s a  
a l  I n d iv id u o  con  e u  g o b je m o ( 2 )
Bay v a r i a s  c l a s e e  de " a lle g ia n c e * *  y  so n  l a e  a i g u i e n t e a t
1 .  " A l le g ia n c e "  n a t u r a l  -  l a  que p ro c é d a  de l a  n a t u r e ,  
l é s a  y e l  n a c im le n to .
2 .  "A lleg ian ce* *  a d q u i r i d a  -  a q u d l l a  que  n a c e  de  u n a  —  
c i r c u n s t a n c i a  o a  c to  que no  e e a  e l  n a c im le n to , i  e e a  p o r  n a t u r e -  
l i s a c i d n .
3# " A l le g ia n c e "  l o c a l  -  l a  que p ro v ie n e  de  un ju ra m e n -  
tO f p r e  e t  ado  o r d ln a r ia m e n te  en  e l  p u e b lo  6 e n  e u  t r i b u n a l ,  p u e a ,  
eegdn e l  d e re o h o  comdn e e  puede  to m a r  ju re m e n t o a  to d o  e l  que -  
cu ffip lie re  doce a R o e . ( 3 )
En d e re c h o  e e p a R o l,  p a re c e  que no  h a y  e q u iv n le n c i a  -  -  
e x a c te  de l a  p a l a b r a  i n g l e a a  " a l l e g i a n c e "  En n u e a t r a  i n v e e t i g a —  
c id n ,  hemoe e n c o n tr a d o  un td rm in o  j u r i d i e o  que a e e m e ja  e l  c o n c e £  
to  de  a l l e g i a n c e . R a to  e e  e l  td rm in o  F e u d o -L ig io  que ee  r e f i e r e  
a  l a  r e l a o i d n  e n t r e  e l  f e u d a t a r i o  y e eR o r en  que e l  p r im e ro  a e  -  
queda  ta n  e e t r e c h a m e n te  s a b o rd in a d o  a l  s e R o r , que no  pu ed e  r e o o -  
n o o e r  o t r o  o n  s u b o r d in a c i& i  sem e j a n t e  $ como s i  ee  d i j e r a ,  a ta d o  
é a q u e l  s e R o r ;  a  d i s t i n c i d n  d e l  n o  l i g i o a  que r e f i e r e  a q u e l l o s  -  
o t r o s  en  que l a  f i d e l i d a d  se  p ro m e t la  e n  t a l  fo rm a que p o d ia  -  -  
p re  e t  a r e s  l a  que a  o t r o  se B o r s e  d e b i e r a ;  de  dcmde r é s u l t a  que -
2 -  M agoon, R e p o r t  on  t h e  Lew o f  C i v i l  G overm ent u n d e r  M i l i t a r y
O c u p a tio n , p  114
3 .  I I I  C orpus J u r i s  secu n d u m , 885
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no p o d ia  r a c i b i r a a  p o r  un  f e u d a t a r i o  ma# de un fe u d o  X ig io ,  p e ro  
e l  d o s  o mae l i g i o e #  ( 3a )
V o lv ie n d o  a  l a  e t i m o lo g l a  de  e s t e  td rm in o ,  e l  Feudo L l—  
g i o ,  p u e s ,  r e f e r im o s  p r im e ro  a l  Feudo  que s e  d é r i v a  en  l a  p a l a ­
b r a  L a i in a  ( f i d e s )  y  h a y  o t r a s  que s e  d i c e  que e l  r i g e n  e s t d  e n  
e l  e n t ig t to  a lem an  ( f e h . que s i g n i f i c a  l a  re c o m p e n s a , y  que -  
é q u iv a le  a  p r o p ie d a d ) .  La p r im e r a  e t im o lo g la  a t  l e n d s  m as a  l o s  -  
s e r v i o io e  d e l  v a s a l l o ;  l a  s e g u n d a , a  l a  réc o m p en sa  p o r  p a r t e  d e l  
s e B o r .
E l  F eudo  s e  r e f i e r e  a l  c o n t r a t o  p o r  e l  c u a l  l o s  s o b e r s —  
n o s  y loB  g ra n d e s  s e B o re s  c o n c e d ia  e n  l a  Edad M edia  t i e r r a s  d -
r e n t a s  e n  u s u f r u c t o s  o b l ig a n d o s e  e l  que l a  r e c i b l a  a  g u a rd a r  f i ­
d e l id a d  de  v a s a l l o  a l  d o n a n t s n p r è s t a r i e  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r i  y  -  
acuden  a l a s  a s a m b le a s  p o l i t i c e s  y  j u d i c i c l e s  que e l  seB o r conyo 
c a b a .
En e l  p à r r a f o  i n i c i a l  de  T l t u l o  X7CVI, P a r t l d a  1# s e  d i c e
que e s  e l  fe u d o  "una  m an ere  de b ie n  f e c b o  n i#  d an  lo© s e B o re s  d
lo® v a s a l lo ®  p o r  r a z d n  de  v a s a l l a j e * . ,  y e n  l a  Ley 1* d e l  mismo 
t l t u l o ,  s e  r é p i t s  s u b s ta n c ia lm e n te  e l  o o n c e p to  a g re g a n d o  que * e l  
v a s a l l o  f a z e  hom ena je  de  s e r i e  l e a l  ( a l  s e B o r ) * .  E s te  fe u d o  s e  -  
ponen  e n  c o n t a c t e  de d o s  e le ra e n to e t  La c o n c e s id n  p o r  p a r t e  d e l  -  
seB or de  l a  t i e r r a ,  y  e l  ju ra m e n to  de  f i d e l i d a d  que p r e s t a  e l  —  
c o n c e s io n a r io .  E l  p r im e ro  t i e n e  s u  a n te c e d e n te  e n  e l  b é n é f i c i e  y  
que toffid l a  o o n c e s i6 i  de t i e r r a s  e i n  t r s n s n i s i d n  de p l e n a  p r o p ie  
d a d , y e l  seg u n d o  e n  l e  r e o c s e n d a c id n .  E s t a  c o s tu m b re  de l a  r e c £
3a - g ^ ^ ^ a r i o  d e  l a  L engua  E sp a H o Ia ,R e a l A cadem ia E sp a B o la ,
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m e n te c lé n t  de  l o  c u e l ,  Xoe h w b r e e  p o b re s  y  d e ev e X ld o e
buecAbem e l  a s p e r o  d e  l o e  f œ r t e e  y  ee  a c o ^ ia n  à e u  p ro te e c id n *  
Cou de  t e  n a o ld  u n  e a t r e o b o  v in c u lo  m ed ian  t e  e l  ju ra m e n to  de f i *  
l l d a d ,  o r l g e n  de  c u e v a e  y  m a jo r  d é f i n i d a e  r e l a e i o n e e  p e r e o n a le e  
H a b la  v a r l a e  c l a e e e  de  F e u d o e , p .  e je m » , •> e l  Feudo de 
Camara e l  que e e t d  o o n a t i t u i d a  en  un e e t i p e n d i o  à r e t i r a i  do  *  
a n u a l  de  d i n e r o  e o b re  e l  a r e a  à e r a r i o  d e l  e e R o r d i r e  e t  o« Se 
c o n s id é r a  e s t a  c l a s e  como uno de  l o e  modoe d e l  f e u d o  p e r s o n a l , 
e n  f r e n t e  a  a q u e l  r e a l  que p o d r l a  t r a n s m i t I r e e  a  l e s  h e re d e ro s #  
E l Feudo F ra n c o  * e l  que ee  eonced lA  l i b r e  de  o b e e q u lo  y  s e r v i -  
c io  p e r s o n a l ;  F eudo  p r o p lo  o Im p ro p lo  e le n d o  l o e  p r o p io s  l œ  —  
n o rm a le s  y  o r d l m r i o B  que p u d le r a n  c o n s id e r  e r s e  como e l  t l p o  de 
1 » i n s t i t u c l A n ,  y  l o s  Im p ro p lo s  a q u e l l a  que s e  a p a r t e n  p o r  a l ^  
n a  e e p e c i a l i d a d  de e s a  norm e 6 t l p o ;  E l Feudo L a l c a l -  e l  que se  
d a b a  p o r  lo e  p r i n c i p e s  d  o t r o e  s e R o re e  s e # ? la r e s ,  y adn p o r  e c l e  
s i a s t l c o s  de  su s  b l e n e s  p a t r i m o n i a le s  y  l a l c a s .  E l P e c to
que t é n i a  o b l i |r a c id n  de o b q e q u io  y e e r v l c l o e  p e rs o n a  d é te r m in a -  
do o n o .  Y e l  Feudo A lo d ia l  -  e l  que no  e r a  r e d lm lb le  como e n  -  
l e  a c tu a l ld e d »  e n  e l  o e n s o . E l d l t im o  c l a s e  d e  Feudo  e s  que h e ­
rn os c i t a d o  a r r l b a  que t i e n s  c a r d c t e r  sem ej a n t e  con e l  de l a  pa­
l a b r a  i n g l e s a  " a l l e g i a n c e " .  O pino  que no  h a y  m uchas v a r l e d a d e s  
e n t r e  e l  uno y e l  o t r o  p o r  r a s d n  de  que to d o s  e s t e s  c o n c e p to s  -  
n a c ie r o n  d u r a n te  l a  d p o c a  f u s d s l $ ouando l o s  se K o re s  l o e  r l g l e -  
r o n  l a  t i e r r a  y  e j e r c e n  l o s  p o d e re e  d e l  s o b e r en o  de  h e c h o  y  de 
j u r e .  ( 3b )
3b -  E n c lc lo p e d la  J u r l d l c a  E sp a R o la , Tomo XFI#
E n c ic lo p e d la  U n iv e r s a l  I l u s t r a d a ,  E urope o*  A m erican a , Tomo
1X1 I I
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L a ’^ a X le g ia n e e "  e s  l e  o b l i g a c l * i  de f i d e l l d a d  y o b e d le n ­
d s  que a s tm e n  l o s  I n d iv id u  os p a r a  co n  s u  goblex*no 6 s u  s o b e rs n o
a  Gsmblo de  l a  p r o t e c c l d n  que r e o l b a n .
L a " a l l e g i a n c e "  e s  e l  d e b e r  de o b ed l e n d s  a  tm g o b le m o ,  
a  su s  d é c r e t  o s .  P e e a lc a  im a I d e a  de o b l lg a o l& i  o b j e t l v n  e  d e b e r  
d eb ld O f m le n t r a s  que l e  l e a l t a d  eeg d n  e l  u so  m o d em o , e n t r a f la  -  
l o s  p e n s a m le n to s  y  s e n t i m l e n t e s  •* «  a lg u n o s  f u e r t e s  y  e n t u s l a s —  
t a s  -  -  que ac(»BpafSan a  un s e n t l d o  de  " a l l e g i a n c e " .  (4 )
E l  v f n c u lo  que e n l a s a  a l  d u d a d a a o  con  bu g o b ie rn o  s  c %
b io  d e  l a  p r o t e c c ld n  que e l  g o b le m o  l e  d l e r a .  La o b l l g a d d n  d e l
b
sd^dito  a l  e o b e ra n o  c o r r e l a t i v a  a  l a  p r o t e c c l d n  r e c l b l d a .  (5 )
" A l le g ia n c e "  a s  d e f in e #  by  E la c k s to n e ,  - ! l e  th e  -  
t i e  o r  l ig a m e n t  w h ich  b in d s  th e  s u b j e c t  t o  th e  fClng i n  -  
r e t u r n  f o r  t h a t  p r o t e c t i o n  w h ic h  th e  K in g  a f f o r d s  th e  -  
s u b j e c t .  A l le g ia n c e  b o th  e x p re s e d  and  Im p lie d  I s  o f  tw o 
k in d s ,  th e  one n a t u r a l  and th e  o t h e r  l o c a l ,  th e  fo rm e r  -  
p e r p e t u a l ,  th e  l a t t e r  te m p o ra ry , N a tu r a l  a l l e g i a n c e  I s  -  
su ch  a a  i s  due from  a l l  men b o m  w i t h in  th e  K in g 's  dom i­
n io n s  Im m e d ia te ly  upon t h e i r  b i r t h ,  f o r  lim m ed la te ly  upon  
t h e i r  b i r t h  th e y  a r e  u n d e r  th e  K in g 's  p r o t e c t i o n .  N a tu ­
r a l  a l l e g i a n c e  I s  p e ^ re tu a l and f o r  th e s e  r e a s o n ,  e v ld e n -
y
t l y  fo u n d ed  on th e  n a t u r e  o f  g o b e rm e n t. A l le g ia n c e  I s  a  
d e b t  due  from  th e  s u b j e c t  upon an  Im p lie d  c o n t r a c t  w i th
4 -  W e b te r 's  I n t e r n a t i o n a l  D ic t ic m a ry  o f  th e  % ig l l s h  L an g u ag e ,
2d E d . ,  19S5
5 -  18  Law Q u a r te r l y  R ev iew , 47
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t h e  p r i n c e  t h a t  s o  lo n g  a s  th e  one a f f o r d s  p r o t e c t i o n  
th e  o t h e r  w i l l  dem ean h i m s e l f  f a i th f t& l ly #  E e t u r a l  b o m  
s u b j e c t s  h av e  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  r l i d i t e  w h ich  th e y  acqujL 
r e  by  b e in g  b o m  w i t h in  th e  K in g 's  a l l e g i a n c e ,  i ^ i c h  can  
n e v e r  b e  f o r f e i t e d  b u t  b y  t h e i r  own m is b e h a v io u r !  b u t  —  
th e  r i g h t s  o f  a l i e n s  a r e  much m ore c i r c u m s c r ib e d  b e in g  -
a c q u i r e d  o n ly  b y  r e s i d e n c e ,  and  l o s t  w h en ev er th e y  rem o -
-f
ve« IS  an  a l i e n  c o u ld  a c q u i r e  a  p e rm a n en t p r o p e r t y  i n
l a n d s ,  he  m ust owe a n  a l l e g i a n c e  e q u a l l y  p e rm an en t t o  —  
th e  K in g  w h ich  c o u ld  p ro b a b ly  i n c o n s i s t e n t  w i th  t h a t  -  -  
w h ich  h e  owes h i s  n a t u r a l  l i e g e - l o r d ;  b e s i d e s ,  t h a t  t h e ­
re b y  th e  n a t i o n  m ig * t i n  t im e  b e  s u b j e c t  t o  f o r e i g n  i n ­
f lu e n c e  and f e e l  many o t h e r  in c o n v e n ie n c e s .  ( 6 )
" A l le g ia n c e "  w as s a i d  b y  M r. J u s t i c e  S to ry  t o  be  
n o th in g  "m ore th a n  th e  t i e  o r  d u ty  o f  o b e d ie n c e  o f  a  sub  
j e o t  t o  th e  s o v e r e ig n  u n d e r  w h o s ^ p r o te c t io n  he i s " .  ( 7 ) 
I t  I s  t h a t  d u ty  w h ich  I s  r e c i p r o c a l  t o  th e  r i g h t
j
o f  p r o m o t i o n ,  a r i s i n g  from  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  b e tw e e ^ -  
th e  g o ^ r m e n t  and  th e  c i t i z e n .  ( 8 )
By a l l e g i a n c e  I s  sMiant th e  o b l l g a t l o n o f  f i d e l i t y  
end o b e d ie n c e  w h ich  th e  I n d i v id u a l  owes t o  th e  g o v erm en t 
u n d e r  w h ich  h e  l i v e s  o r  t o  h i s  s o v e r e ig n  in  r e t u r n  f o r  -  
th e  p r o t e c t i o n  w h ic h  h e  r e c e i v e s .  ( 9 )
6 -  K ackaon v s .  G o o d e l l ,  20 Jo h n s  1 8 8 ; 3 W ords m d  P h r a s e s ,  p e r -
m sm et e d ,  p .  226«7
7  -  U#S# v s .  Wcmg Kim A rk , s iq p ra ;
8  -  W a lla c e  v s .  B a rm s ta d , 44 P s . ,  4 9 2 ,-5 0 1
9 •  C a r l i s l e  v s .  U .S . ,  s u p r a .
-  XY -
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I t  w c^â a p p e a r  t h e r e f o r e  t h a t  a l le g lm n e e  l a  e  p o l i t i c a l  
o h l i g a t i o n  b e tw e e n  th e  s o v e r e ig n  end c i t i z e n  o f  a  r e c i ­
p r o c a l  c h a r a c t e r  in v o lv in g  o b e d ie n c e  on th e  p a r t  o f  th e  
c i t i z e n  an d  p r o t e c t i o n  on th e  p a r t  o f  th e  e o v e r s lg n *  %  
c i d e n t a l  t o  th e  c i t i z e n s  o b l i g a t i o n  o f  o b e d ie n c e  I s  th e  
r i g h t  t o  s e v e r e  t h e  o b l i g a t i o n  o r  e x p a t r i a t e  h im s e lf*  -  
T h is  g o v e rm e n t h a s  lo n g  c o n te n d e d  f o r  t h i n  f i g h t ,  and -  
h a s  d e fim o d  w h e t s h a l l  c o n s t i t u t e  e x n e t r l t l o n  i n  t h e  —  
ab o v e  p r o v i s i o n  o f  th e  A ct o f  M arch 2 ,  1 9 0 7 . (1 0 )
The o b l i g a t i o n  o f  i n h a b i t a n t s  ow ing a l l e g i a n c e  -  
t o  A s o v e r e ig n  i s  t o  o b ey  th e  law s  o f  s a i d  s o v e r e ig n ,  -  
s a i d  law  b e in g  th e  e x p r e s s io n  o f  h i s  w i l l *  ( 1 1 )
De l a s  c i t e s  qtm p re c e d e n  e e  pu ed e  r e s u m lr  un  p e n e n m le n to  c 
comdn, a  s a b e r  nue l a  " a l l e g i a n c e "  n o  e s  mds o ue  l a  o b e d le n c la  
a  l a s  l e y e s .  C a le r e  d e c i r  q ue  l a  " a l l e g i a n c e "  e s  e l  td rm ln o  que 
s e  u s a  T?ara d e s i g n e r  l a  o b l lg a c l d n  que t i e n e n  loR  c lu d a d a n o e  pa  
r a  cor; ou e o b e ra n o  o g o b ie m o  a  cam bio  do l a  p r o t e c c ld n  que d a ­
t e  l e e  d a .  E s te  c o n c e p to  de  l a  " a l l e g i a n c e "  e e  e l  a c t u a l  y a  l a  
i u z  d e l  m lem o, B e/u lm oe e n  e s t e  t e s l s  con l a  e x p o s ! c id n  d e  l o s  
p r l n c l p io e  r e c o n o c id o a  p o r  e l  D erech o  I n t e r n a c l o n a l .  P e te  con—  
c e p to  puedo v e r s e  e n  l a  e c t u a c id n  de lo o  r e d a c t o r e s  de l a  C ons- 
t l tu c l* %  H a r t s  A m e ric a n a , e n  l a  d e l  C o n g reso  de l o e  E s ta d o s  TW  
d o e  ®1 p ro m u lg a r  l a  l e y  f e d e r a l  q u e  c a s t i r a  l a  t r a l c i d n ,  y l a  -
10 -  O p in io n  o f  A ugust 2 2 ,  1919 o f  t h e  S o l i c i t o r  G e n e ra  f o r  th e
D e p a rtm e n t o f  S t a t e ,  M ic k w o rth , D ig e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  —  
Law, V o l .  I l l ,  p .  2 f i ,  o p .  c i t .
11  M agoon, s u p r a .
—18 —
de lo® a u t o r e e  de  l a  l e y  n d n e ro  292 d e  l a  C om leldn  de F i l l p l n a e  
p fll como e n  e l  rd d ig o  Penm l de  F i l i n i n a e ,  caan d o  e n  to d e e  e l l e s  
oe h a c e  c o o e i e t l r  b d e lc a m e n te  1® t r a i c l ô n  en  un® f a i t®  de " e l l £  
f i n n c e " ,  e n  e l  e n te n d id o  de que l a  " a l l e g i a n c e "  e e  e e n c l l l e m e n -  
t e  1® o b e d le n c ia  a  l a »  l e y e e .  Tbaa p ru e b a  e e  l a  ^ e s o la c lô n  d e l  -  
( onfT0 Bô C o n t in e n ta l  de l o e  E e ta d o e  Tînldoo de 24 de «Ttmio d e  —  
1 7 7 6 , que reco m en d ab a  a  la©  c o lo n la e  que m nrobeeen  une  l e g i s l a -  
c id n  e o b re  1® t r a î c l d n i
D e a o lv e d , '^ h a t a i l  p e re o n e  a b id in g  w i th in  any  o f  
th e  U n ite d  C o lo n ie s ,  and d e r i v i n g  p r o t e c t i o n  from  th e  -  
la w s  o f  th e  s a n e ,  owe a l l e g i a n c e  t o  th e  e a ld  la w s ,  ®nd 
a r e  m em bers o f  c u c h  c o lo n y ;  end t h a t  a l l  p e ro o n e  passhyr 
th m o ttg t, v i s i t i n g  o r  make a  te m p o ra ry  e t  a y ,  owe, d a r i n g  
th e  sam e t im e ,  a l l e g i a n c e  t h e r e t o ;
T h a t a l l  p e re o n e ,  m em bers o f ,  o r  ow ing m ile  f i a n ­
ce  t o  any  o f  th e  U n ite d  C o lo n ie s ,  a s  b e f o r e  d e c r lh e d ,  -  
who s h a l l  l e v y  w ar a g a i n s t  any  o f  s o ld  c o lo n i e s  w i t h in  
t h e  emOf  o r  b e  a d h e r e n t  t o  th e  K in g  o f  G re a t  E r l t a l n ,  
o r  o t h e r s  th e  e n e m ie s  o f  s a i d  c o l o n i e s ,  o r  any  o f  th em , 
w i th in  th e  sam e , g iv in g  t o  him  a id  ^nd c o m fo r t ,  a r e  — -  
g u i l t y  o f  t r e a s o n  a g a i n s t  su c h  c o lo n y ;
'^ h a t i t  b e  r e  com ended t o  th e  l e g i s l a t u r e s  o f  s e ­
v e r a l  U n ite d  C o lo n ie s ,  t o  p a ce  la w s  f o r  p u n is h in g ,  i n  -  
e a c h  m an n er a© t o  them  s h a l l  s e e  f i t ,  su c h  n o r  eo n s b e f £  
r e  d e s c r ib e d  a s  s h a l l  be p ro v e a b ly  a t t a i n e d  o f  open -  -  
d e e d ,  by p e o p le  o f  t h e i r  c o n d it io n ® , o r  any  o f  th e  t r s £  
s o n s  b e f o r e  d e s c r i b e d # ( 12)
Kn e l  t a x t o  de e e t a  r e ® o la c ld n ,  a p e r e ce  c la ra m e n t e  y —  
s i n  g d n e ro  de d u d a  qua# f l )  l a  " a l l e g i a n c e ” m l a s  f e l o n i e s  U n i-  
d a s  q u e r i a  d e c i r  6 e q u i b a l î a  e o b e d ie n c ia  a  l a s  l e y e s  d© d a te s #
( 2 )  y  que l a  " a l l e g i a n c e "  y  1^ p r o t e c c l d n  eon  r o c lo r o c a s #
C le r tn m e n te  l a  " a l l e g i a n c e "  n o  puede t e n e r  o t r a  a o e p c ü i  
n i  s i q u i e r a  l a  d e  p a t r i o t i s m o  6 f i d e l l d a d  ( l o y a l t y )  a  s a  n a t r i a  
y  g o b ie m o  p o rq u e  s e g d n  l o s  p r é c é d a n te s  e s t a b le c ld o m ,  no  s6 1 o  -
1 2  -  H u r s t ,  T r e a s o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  H a r v a r d  Law H e v i e w ,  
N o .  2 ,  p 2 4 7
-  1 9 -
Xos e x t r m n je r o s  d o B lc lX le d o e  e l  iguaX  lo e  que o iu d a d a n o e , e e td n  
eu  j e  to e  e  l a  l e y  c o n t r a  l a  t r a l c i d n ,  e in o  ta m b id n  lo e  e x t r e n j e -  
ro e  e n e m lg o s .  (1 3 )
" A l le g ia n c e "  -  T re a s o n  i s  a  b r e a c h  o f  a l l e g i a n c e  
an d  c an  be c o m m itted  by  h im  o n ly  who owes a l l e g i a n c e ,  -  
e i t h e r  p e r p e t u a l  o r  te m p o ra ry .  The word t h e r e f o r e  "owAy 
a l l e g i a n o f "  t o  th e  U h i te d  S t a t e s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  en  
t i r e l y  e u s p lu s  w ords w h ich  do  n o t  i n  th e  s l i g h t e s t  d e ­
g r e e  a f f e c t  i t s  s e n s e .  The c o n s t r u c t i o n  w ould  b e  p r e c i ­
s e l y  th e  same w ere  th e y  o m m ltte d . (1 4 )
T re a s o n  a g a i n s t  th e  U n ite d  S t a t e s  may be  commi­
t t e d  by  an y  one r e s i d e n t  o r  s o jo u r n e r  w i th in  i t s  t e r r i ­
t o r y  and u n d e r  th e  p r o te c t lo n m f  i t s  l a w s ,  w h e th e r  h e  be 
a c i t i z e n  o r  a l i e n .  (1 5 )
Como e je m p lo a  h i s t d r l c o s ,  c i te m o s  l o s  s l g u i e n t e s  que -  
p ru e b a n  n u e s t r a  p r o p o s i c id n  de oue l a  " a l te g ia n c e "  n o  e s  mds que 
o b e d le n c ia  a  l a s  l e y e s  a  cam bio  de l a  p r o t e c c l d n  r e c lb ld a #
1 .  La " a l l e g i a n c e "  de lo e  f i l i p i n o s  a  E spafla  d u r a n te  —  
lo e  t r e e  s l g l o s  que e c tu v im o s  b a jo  1® e o b e r a n la  de  l a  m lsm a. Ej# 
t a  " a l l e g i a n c e "  no  t e n i a  mds a lc a n c e  que e l  p u ram e n te  t d c n lc o  y  
o b j e t i v o  e s a b e r ,  l a  o b l ig a c ld n  de o b e d le n c ia  a  l a s  l e y e s  de Ej# 
peRa v i g e n t e e  e n  P i l i p i n a s .  La l o y a l t y  ( f i d e l l d a d )  y d e v o c ld n  -  
de l o s  f l l l p l n o s  ee  r e m i t l a  a  s u  p r c p ie  p e t r i a ;
2* La " a d l e g i s n c e "  de l o s  f l l i p i n o s  r> l o s  E e ta d o s  U n i—  
d o s  d e e d s  l a  o c u p a c id n  n o r t e —m m erlcane que e e  Im puso p o r  l a  v l £
13 -  Be J a g e r  v s .  A t ty .  G en. o f  F a t a l ,  H a c k w o r t h ,V o l . I I I , o p . c l t .
336 ; C a r l i s l e  v s .  U .S . ,  21 L . E d . ,  426
14 -  U .S . v s .  W l l t b e r g e r ,  CC F a .  1 8 2 0 ;5 5  -% ea to n  7 6 ,5  L . e d .  37 
1 5 - 1  H a le  F r e o . ( 3 n g . ) ,  5 9 ,6 0 ,6 2 ;  1 Hawk P .O . , ( E n g . )  W .K e i,(E n g .)
36" C harge  t o  th e  G rand J u r y ,  CC P a .  1851 a  F a l l ,  J r . ,C C  1 3 4 , 
30 F e d . C a s . F e .  18276  (U n ite d  S t a t e s  Code A n n o ta te d . T i t l e  
6 ,  C r im in a l  code  and  P r o o e d u r e ,  S e c s ,  1 t o  2 6 0 , p  8 )
•  20 -
l e n c i a .  Koa " a l l e g i a n c e "  e u r g ld  de l a  n e c e e id a d  de e o m e te ra e  » 
u na  f u e r a a  s u p e r i o r .  Le " l o y a l t y "  de l o e  f i l i p i n o s  m e u  p a t r i a  
y e su  f e p d b l i c a ,  de  M a?.olor s u b e i e t l d  mdn d e e p u é e  d e l  d e a a p a r£  
o im ie n to  de  ©se ^ e n d b l lc ® , s e  acu n ô  en e l  r e f u g i o  de su e  c o ra z £  
n e e  y e n te n d im ie n to e  h a l l  ando e x p r e e ld n  en su  l â c h a  p a c f f i c a  —  
p o r  l a  r e c o n q u i s t a  de su  in d e p e n d e n c la .
3 .  La " a l l e r l a n c e "  a  A lem anl a  p o r  p a r t e  de l o s  h a b i t a n ­
t e s  de la e  p x Q iîin c ie s  f r o n c e  sa  s  de  A le a c i^ - L o r e n a ,  como r e s u l -  
ta d o  de l a  r u e r r a  F r a n c o - P r u a e ia n a  de 18VC ;
4 .  Lp r e c l e n t e  " a l l e r 1 a n c e " a l  r ë r lm e n  e o v id t i c o  de l o e  
h a b i t e r t e s  de F e to n l® , T e t o n ia ,  y î î t u a n i a  d eep u d e  due r u s  ^ ep d  
b l i c a s  in d e p e r 'd ie n te s  f ï ü r è n  d e e t r u i d a s  p o r  l o e  e o v id t i c o e  y —  
PUS t e r r i t o r i e s ,  I n c o rp o ra d o s  a R u s la ;
5 .  31 c a s o  de I r la n d e #  P o r  s i r l o s ,  l o s  i r l a n d e s e e  v ie n e i  
o d ia n d c  a  lo e  i n r l e s e s .  Loe i r l a n d e e e e  p e rm a n e c le ro n  n e u t r n l e s  
d u r a n te  l a  se g u n d a  g u e r r e  m un i1a l  m le n t r a s  I n g l e t e r r a  se  d e s a n -  
g ra b a  y  eu e  c iu d a d e e  e r a n  d e e t r u f d o s .  Los m o v lm ien to e  I r l a n d e —  
s e s  p a r e  l o ^ a r  l a  c o m p lo ta  s e n a r a c id n  de I n r l a t e r r a ,  s e  rem pn 
t a  a 1779 y , s i n  em b a rg o , l o e  i r l a n d e e e e ,  se g d n  l a  l e y  d u r a n te  
to d o  s e s  t ie m p o , o r e s ta b a n  " a l l e g i a n c e "  a l  P e y  de I n g l a t e r r s  y  
e u s  f u n c i o n a r lo s  p d b l i c o s  ce  v e la n  o b l ig a d o s  a  o r s  g t e r  un ju r e t -  
m orto  de " a l l e r l a n c e "  a l  miemo « o n a re a  cumndo tom aban p o s e a ld n  
de su e  c a r g c s i
En 6 de D ic ie m b re  de  1 9 8 1 , l o e  i n g l e e e s  c o n c e d le ro n  a  -  
I r l a r d a  d s l  S u r  e l  e s t a d o  d o w ln io , con l a  c r e a c i é n  d e l  " E s ta d o  
L ib re  de I r l a n d e " .  P e ro  a n e e a r  de e e t o  y e eg d n  l a  miema c o n s t i -  
t u c id n  I r l a n d e a a ,  e l  ju ra m e n to  de " l o y a l t y "  a lg u e  e x i r id n d o e e  a  
l o e  f u n c i o n a r lo s  p d b l i c o s .  A bosinando  de e s e  ju r a m e n to ,  e l  S r .
-  j21 -
De V a le r a  y  b u b  p a r t i d a r l o B  lu o h a ro n  p o r  p u e e to s  e l e c t i v o s  a b e -  
gando p o r  l a  s a p r e e ld n  de e s t e  ju ra m e n to  a l  F e y , y  como r é s u l t a -  
d o . De V a le r a  fu #  e l e g l d o  P r e s i d e n t s  e n  V a rso  de 1 9 3 2 .
La " a l l e g i a n c e "  que d eb en  l o s  i r l a n d e s e s  a l  r e y  de I n g l £  
t e r r a  se g d n  l a  C o n s t i t u c id n  de I r l a n d e ,  c ie r ta m e n te  no  q u le r e  d £  
o l r  l a  f i d e l l d a d  ( l o y a l t y )  6 a e n t l a i e n t o s  p a t r i d t i c o s  b a o ia  Ih —  
g l s A e r r a  y  a u  r e y .  S i g n i f i c a n  s e n c i l l a m e n te  l a  o b e d ie n c ia  a  e u e -  
l e s q u i e r e  l e y e e  de  I n g l a t e r r a  que e s t u v i e r o n  v i g e n t e s  e n  I r l a n d e  
aegdn  su  misma C o n s t i t u c i d n .
2 .  LEALTAD CIVIC A 0 JIT’ÏDICA (ALLDOIAFCE) Y LEALTAD ?AT^IA( LOYA­
LTY);
A n te s  de s e g u l r  con e s t e  t r a b a j o ,  e s  a b so lu tm m en te  n e o e -  
e a r i o  d i s t i n g u i r  e l  s e n t ld o  4 s  e a t o s  d o s  c o n c e p to s ,  y a  que e n  l a  
may o r  l a  de  l o s  j u r i s t e s  y  e u t  o r e s  k e y  much a  c o n fu s id n  s o b re  e l  -  
uoo y s i g n i f i c a d o  de e s t e s  d o s  p ^ ^ b m a .   ^ v e c e s  s e  u s  an  d e  un  -  
modo I n d i e t i n t o ;  p o r  e s c ,  ten em o s nue d e l i m i t e r  e l  c o n c e p to  de -  
céd a  une p a r a  e v i t a r  c o n f u s id n e s .
La " a l l e g i a n c e "  y  l a  " l o y a l t y "  auqque u su a lm e n te  i n t e r —  
c e m b la b le s ,  so n  c o n c e p to s  d i f e r e n t e s  y  s e p a r a b l e s# E l p r im e ro  e s  
t é c n io o  y e n t r a f la  l a  r e l a c i d n  l e g a l  e n t r e  e l  in d iv id u o  y e l  %o—  
b i e m o ,  e e a  d a te  e l  de s u  p a t r i e  o e l  de un  s o b e ra n o  e x t r a n j e r o ,  
0 e n t r e  e l  i n d iv id u o  y e l  g o b ie rn o  d e l  p a l s  de  s u  d o m i c i l i e .  S i£  
n l f i c a  p o r  p a r t e  d e  t a l  p e r s o n a  l a  o b l ig a c id n  de o b e d e c e r  l a s  l e  
y e s  d e l  g o b ie m o  a  cem bio  de l a  p r o t e c c i d n  que r e o i b e  o t i e n s  d £  
re c h o  a  r e o i b i r  de  d a t e .  Se lm pone o h a c e  de  o i r o u n e t a n c i a s  in d £  
p e n d le n te s  de  l o s  p e n s a m le n to s ,  l a  s i m p a t l a ,  l o s  d e s e o s ,  y  p o r  -  
e o n s l g a i e n t e ,  e s  a r t i f i c i a l  e n  s u  a a t u r a l e s a .  De m an era  q u e , l a
-  2 t •
" a l l e g i a n c e " ,  a lg u n a s  v e c e e ,  puede  d e b e ra e  a  un g o b ie m o  e x t r a n ­
j e r o  aun  enem igo#
" L o y a l ty "  o l e a l t a d  p a t r i a  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  au  a e n t id o  
d e  p a t r i o t i a a o  -  -  -  l a  f i d e l i d a d  de  un c iu d a d a n o  d e b id a  a  a u  —  
p r o p lo  a o b e ra n o  -  e e  e a t r i o t a m e n te  un  a e u n to  de  a e n t im ie n to  o -  
c o n c i e n c ia .  P o e e e  una  a c e p c id n  a e n t i a i e n t a l  o i n t e l e c t u a l .  F a ^  -  
d e  Im a f i n  id  ad m e n ta l  y  e m o tiv e  h a c l a  l a  p a t r i a  a  l a  que e e  prej# 
t a  y  ee  d a  l i b r e  y  v o lu n b a r L am ente , a l  m argen de  c i r c o n s t a n c i a s  
e x t r a d a s  y  s i n  c u id a r  de  s i  s e  r e c i b e  o no  p r o t e c c l d n  de  l a  m is ­
m a. A s! e l  i n d iv id u o  puede  d e b e r  " a l l e g i a n c e "  a l  g o b ie m o  e x t r a £  
j e r o  o g o b ie m o  d e l  e n e m ig o , y a l  miemo t ie m p o , c o n c e rv a r  eu  -  -  
" l o y a l t y " ( f i d e l i d a d )  a  s u  p a t r i a .  H a b rd se  d e b id o  a  s e t a  r a s d n  —  
p o r  l a  que " l o y a l t y "  y  n o  l a  " a l l e g i a n c e "  f u e r a  p r e f e r i d o  p o r  —  
l o ^  r e d a c t o r e s  d e  l a  C o n s t i tu c id n  P o la c a ,  a l  d e c i r  en  s u  A r t i c u -  
l o  89  l o  a i g u i e n t e t
A r t i c u l e  6 9 i La l e a l t a d  ( l o y a l t y )  a  l a  ^ e p d b l i c a  P o la c a  
e e  e l  p r im e r  d e b e r  de  l o s  n a c i o n a l e s  p o l a c o s .
L a  e x p e r i e n o ia  y l a  r a s d n  e s t a n  de a c u e rd o  con que l a  —  
" l o y a l t y " ,  e l  p a t r i o t i s m o  d e l  p u e b lo ,  n o  s e  fo rm s n i  e e  d e s t r o y s  
no ee d e s c o r a s o n s  n i  s e  a n im a , p o r  c u a l o u le r e  c o n t ig e n c i a  que —  
pu ed a  s u r g i r  de lo e  c sm b ic s  p o l i t i c o s  en  un p a i e  o p o r  l a  a p l i c a  
c id n  de la©  re g l® e  y  p r i n c i p l e s  d e l  D erecho  I n t e r n a o i o n a l ,  comdn 
B I c e  p a le e s  c l v i l i z s d o s .  La " l o y a l t y "  no  d e p e n d s  p a ra  s u  p r o p io  
v i g o r  de  lo e  p r o c e d e n te s  a s t a b l e c i d o s  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  n i  
p o r  l a s  l e g i s  l a d  o n e s .
E s ta s  n o b le s  em o o io n es  s o rg e n  de f u e n t e s  mas p r o f u n d a s ,  
de  la©  t r a d i c i o n e e  h e r o i c a s  d e  l a  r a x a ,  de  l a  id e n t id a d  de l a  —  
a a n / ^ e ,  de l a s  i d e a s  p o l i t i s a s ,  i n t é r e s s é  e c o n d m ic o s , a o s rv o s  —
-  1 2 ^ -  r ‘
c u l t u r e l # #  y l e  te  en e l  d é a t in o  comdn que o o n a t i tu y e  l e  n e c l& i#  
Se n u t r e n  e n  l o e  e e n o e  de m adree  p a t r i d t i e a e  y  de  m a e a tro e  que -  
m odelan  l a  m a le a b le  m e n ta l ld a d  de  l a  n lM ea , p o r  l a  com unidad  que 
a eb e  a g l u t i n a r  y  a n h e b r a r  l a #  f u e r t e e  aap  I r a  c lo n e  e de  l a  ju v e n tu d  
C ie r ta m e n te ,  n o  so n  p ro d u o to e  d e l  d r b o l  e e c o  de l a  lo y a ­
l e  l e y  d é l i m i t a  y e x ig e  l e  " a l l e g i a n c e " ,  p e ro  l a  " a l l e g i a n c e "  a  
l a  p a t r i a  y  p u e b lo  e e  a é lo  l a  c a e o a ra  de que e a p i r i t u  d e  l a  " l o ­
y a l ty "  y l a  em ocidn  p a t r i d t i c a  so n  l a e  e u e t a n c i a s  v iv a e  y a lim e n  
t i c i a e .  B a te  e a p i r i t u  y  e s t a  em ocidn  n o  pueS en  t r a e r e e  a l  s e r  —  
p o r  v i a  de l e g i e l a c i 6 n  n i  pueden  r e p u t a r s e  m u e r ta e  y  e x t i n t a a  —  
p o r  l a  le y *
3 . LEALTAD CXYICA (ALLEEI  AT CE)Y LA "3CIEP0CA O^LTGACIOF ESTATAL* 
De a c u e rd o  con e l  c o n c e p to  a c t u a l  de  " a l l e g i a n c e " ,  hemoe 
d ic h o  eue e l  c iu d a d a n o  l a  debe  a  eu  e o b e ra n o  o g o b ie rn o  a  cam bio  
de l e  p r o t e c c i d n  nue de  é l  r e c i b e  y g z a  como t a l  c iu d a d an o *  E l 
d e re c h o  d e l  e o b e ra n o  o g o b ie m o  de e x i g i r  " a l l e g i a n c e "  û o b e d ie n  
c i a  e s u s  l e y e e  y  m a n d a te s  d ep en d e  de l a  r e c i p r o c a  o b l ig a c i d n  de  
d a r  p r o t e c c i d n  a  e u s  e d b d ito e *  S i  e l  g o b ie m o  e s  i n c a n a t  de d a r -  
l a  a e u s  s d b d i t o s ,  -  -  -  l a  d n ic a  r a z d n  de au  e x l a t e n c i *  no t i e ­
n s  d e re c h o  a e x i g i r  " a l l e g i a n c e "  y lo e  e d b d i to e  no  e e td n  o b l i g e -  
dos a  r e n d i r  e e a  " a l l e g i a n c e " .
" A l le g ia n c e "  - - - - - -  a  p o l i t i c a l  d u ty ,  d in d in g  on -
him  who e n jo y s  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  com m onw ealth , t o  r e n  
d e r  s e r v i c e  and f e a l t y  t o  th e  F e d e r a l  g o v e rm e n t; th e  o b lT  
g a t i o n  t o  f i d e l i t y  and  o b e d ie n c e  w h ich  th e  i n d i v i d u a l  -  -  
ow es to  th e  g o v e rm en t o r  t o  th e  s o v e r e ig n  u n d e r  % hlch h e  
l i v e s  ^  r e t a m  f o r  th e  p r o t e c t i o n  he r e c e i v e s  ( t h a t  d u ty  
w h ic h  i s  m o i n r o c a r  th e  r i g h t  o f  p r o t e  c i  I o n ,  a r i s i n g  —  
fro m  th e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  be  tw een  i n e  g o v e rm en t and  —  
th e  c i t i s e n .  (1 5 a )
15a  -  C o u rp as  J u r i s  Secundum , 8 5 5 , V o l .  3
-  ^4^
R e c lrp o ca X  O b l ig a t i o n  -  th #  o b l i g a t i o n s  f lo w in g  -  
from  th e  r e l a t i o n  o f  a  s ü a t e  and i t s  n a t i o n a l s  a r e  r e c i ­
p r o c a l  i n  c h a r a c t e r .  T h is  p r i n o i  l e  h e e  b e e n  a p t l y  s t a ­
te d  by  th e  Suprem e C o u rt o f  th e  U n ite d  S t a t e  in  i t s  o p i ­
n io n  i n  th e  c a s e  o f  L u r la  v s .  U h ite d  S ta te s *
" C i t i s e n s h i p  i s  m em bersh ip  i n  a  p o l i t i c a l  
s o c i e t y  and  im p l i  s  a  d u ty  f a l l e g i a n c e  on th e  -
p a r t  o l  t h e  member and a  d u ty  o f  p r o t e c t i o n  on
th e  p a r t  o f  s o c i e t y ,  "Hies e  a r e  r e c i p r o c a l  o b l i ­
g a t i o n s ,  one b e in g  a c o m p e n sa tio n  f o r  th e  o t h e r .
(1 6 )
A l le g ia n c e  i s  a  d e b t  d ue  from  a  su b  j e t ,  upcm an  i £  
p l i e d  c o n t r a c t  w i th  th e  p r i n c e ,  t h a t  so  lo n g  a s  th e  one
a f f o r d s  p r o t e c t i o n , 80  lo n g  w i l l  ïfm  o t t e r  dem ean h lm s A f
.  TTH —  ^-------------------------------- - ----------------------
By a l l e g i a n c e  i e  m ean t t h e  o b l i g a t i o n  o f  f i d e l i t y  
end o b e d ie n c e  by w hich  th e  i n d i v i d u a l  owes o t h e  no v e r ­
men t  u n d e r  w h ich  h e  l e i v e s  o r  t o  h i s  s o v e r e i g n  i n  r e t u r n  
f o r  th e  p r o t e c t i o n  he  r e c e i v e s , (1 8 )  ~
The power t o  p r o t e c t  i s  th e  fo u n d a tio n  o f  th e  d u ty  
o f  a l l e g i a n c e ,  (19)
A l l e g i a n c e  i s  t h a t  d u t y  w h ich  i s  r e c l o r o o a l  t o  pr o  
t a c t i o n  a r i s i n g  frcm) th e  p o l i t i c a l  r e  a l t  one b e tw e e n  th e  
ro v e rm e h t  ad th e  c i t i z e n s ,  f2C )
A l l e g i a n c e  i s  n o t h i n g  more than  the t i e  o r  d u ty  o f  
obedience o f  e s u b je c t  to  th e  s o v e re ig n  under whose p ro ­
t e c t i o n  he l o . ( i l )
A l l e g i a n c e  i s  a d u ty  ow ing by  c i t i z e n s  -  
t o  t h e i r  g o v e rm en t  w h ic h ,  so l o n e  me t h e y  e n jo y  i t s  b e n e  
f i  Ê , th e y  c a n n o t  d i v e s t  t h e m s e lv e s , I t  i e  th e  c M l g a -  -  
t i o n e  w h ich  th e y  i n c u r  f o r  th e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  th em . 
I t  v a r i e s  w i t h ,  end m ea su re d  b y ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h a t  
p r o t e c t i o n .  T h a t  a l l c f i a n c e  and p r o t e c t i o n  e r e  r e c i p r o ­
c a l  o b l i g a t i o n s  b i n d i n g  m u tu a l ly  upon c i t i s e n s  and t h e  -  
g o v e r  e n t  i s  t h e  fu n d e m e n t l  p r i n c i p l e  upon w h ich  s o c i e t y  
r e s t s .  ( 2 2 )
16 -  H ack w o rth , D ig e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law. V o l .  I I I .
17  -  J a c k s o n  v s .  G o o d e l l ,  20 Jo lm s H .Y .,  1 8 8 , 191
I ?  — B hariks v® . D u p o n t, 2 P e t . ,  2 4 6 ; H a l l  I n t e r n a t i< m a l  Law, 
4 5 6 ; D a v is ,  E le m e n ts  o f  I n t e r n a t i o n a l  le w , 327-328
18 -  C a r l i s l e  v s .  TT.S., 21 L . E d . ,  s u p r a .
20 -  V a l la o e  v s .  Haims t a d ,  s u p r a
21 -  US. v s .  Wong Kim A rk , s u p r a
22 -  B irk h lm e r ,  M i l i t a r y  G overm ent and M a r t i a l  Law, C h a p te r  I I I ,
S e c . 26
- 2 5 -
F a t o r a l  a X le g ia n o e  I s  s u c h  s s  i s  due fro m  m il  men 
h o rn  w i th  th e  K in g 's  d o m in io n s . Im m éd ia t l y  upon  t h e i r  -  
b i r t h ,  f o r  Im m ediately upon t h e i r  b i r t h ,  th e y  a r e  u n d e r  -  
t h e  K in g 's  p r o t e c t l o .  F a t u r a l  a l l e g i a n c e ,  h e  ( B la o k to n e )  
s a y s  • • • • • i e  a  d e b t  due from  th e  s u b j e c t  upon  an  im 
p l i e d  c o n t r a c t  w i th  th e  p r in c e  t h a t  s o  lo n g  e s  t h e  o n e  -  
j ^ f f o ^ ^ p ^ t e o t i o n .  so  lo n g  w i l l  th e ~ 7 E h e r dem ean h ia isd lf
The fu n d a m e n ta l p r i n c i p l e  o f  common law  w i th  r e ­
g a rd  t o  E n g l i s h  n a t i o n a l i t y  was b i r t h  w i t h in  t h e  a l l s -  •  
g l a n c e ,  a l s o  c a l l e d  " l i w a l t y " ,  " o b e d ie n c e " ,  " f a i t h " ,  -  
o r  "pow er" o f  th e  K ing# The p r i n c i p l e  em braced  a l l  p e r ­
so n #  bnnn w i t h in  th e  K in g 's  a l l e g i a n c e  and s u b j e c t  t o  -  
h i s  p r o t e c t i o n . Such a l l e g i a n c e  and p r o t e c t ! o n  w ere  m utu 
a l  -  m  e z p r e s s e d  i n  th e  m axim , r r o t e c t i o  t r a h i t  £u]? 
je c t io n e m  e t  s u b je c t io n e m  p r o te c t io n e ra  -  -  -  ^ d  w ere  —  
n o t  r e s t r i c t e d  t o  n a t u r a l  bw m  s u b j e c t s  and n a t u r a l i s e d  
s u b j e c t s ,  o r  t o  th o s e  who had  ta k e n  an o a th  o f  a l l e g i a n ­
ce b u t  w ere p r e d i c t a b l e  o f  a l i e n s  i n  a m ity ,  so  lo n g  a s  -  
th e y  a r e  w i th in  th e  k ingdom , (2 4 )
A c i t i s e n  o r  s u b j e c t  may b e  d e f in e d  a s  an  i n d i v i ­
d u a l  member o f  a  body p o l i t i c ,  p w ^ g  i t  a  d u ty  o f  a l l s —
f i a n c e  and s u p p o r t ,  and  e n t i t l e d  In  r e tu i^ n , t o  i t s  p r o —  a c t i o n  a s  to  h i s  p e r s o n  o r  p r o p e r t y ,
tte owes I t  a  l e g la n c e  ^ o T  Iw e n t i t l e d  to  i t s  p ro ­
t e c t i o n , j jA e gieui ce end p r p ie c t lo n  a re  in  t h i s  c o n e c t io n  
r e c l p r 0 cR T "oh iirn11one. *he one i s  a com pensation t o r  -  
th e  t h e r ;  e l leg im nce  f o r  p r o te c t io n  and p r o t e c t i o n  f o r  -  
a l l e g i a n c e , 25 ) "
E s t a s  c i t a s  ap o y an  c a b a lm o n te  n u e s t r a  p r o o o c i c id n  de  pue  
l a  " a l l e g i a n c e "  y l e  p r o t e c c i d n  so n  t é r m in o s  r e c l p r o c o s ,  c o r r e l a  
tivofci, Donde ne  hay  p r o t e c c i d n ,  e l  g o b ie r n o  no  t i e n s  d e r e c h o  a -  
e x i  ' i r  " a l l e g i a n c e " .  La m ed id a  d e l  d e re c h o  m r e o a b a r  " a l l e g i a n c e "  
de l o e  s d b d i t o s  l a  d a  l a  c a p a c id a d  d e l  g o b ie r n o  de b r i n d a r l e s  —  
p r o t e c c i d n ,  A t o d a  o b l i g a c i d n  c o r r e s p o n d e  u n  d e r e c h o .L a  o b l i g e —  
c id n  d e l  g o b ie r n o  p a r a  con su e  s d b d i to s  e e  l a  de d a r l e s  p r o t e -  -  
c c id n  p a r a  que  e s î  p u ed a  e x i g i r  l a  c o r r e s p w i d i e n t o  " a l l e g i a n c e " .
23 -  C orpus J u r i s  Secundum , 1150 
2A -  ü .S #  v s .  b o n g  Kim A rk , s u p r a
25 -  M inor v s .  H a p p e r s e t ,  21 W a lla c e , 1 6 2 ; U .S . v s ,  C ru ik s h a n k , 
92 U .S . 54 2 ; The P i s a r r o ,  2 'ih e s to n  2 2 7 ; D a v is ,  F la m a n ts  o f  
I n t e m a t i w a l  Law, C hap. IV , p  135
— 26 —
S i  e l  g o b i e r n o  e e  in o a p a c  de  d e r  e e #  p r o t e c c i * i  p o r  h a b e r e e  r e f £  
g ia d o  en  o t r o  E s t  ado o p o r  abandon  a r  a  eu e  e d b d i t o e  en  p o d e r  d e l  
enem igo o c u p a n t e ,  e n to n o e e ,  no  t i e n s  d e re o b o  a  e x i g i r  " a l l e g i a n ­
c e"  n i  c e e t i g a r  o p e d i r  o u e c t e e  a  l o s  s d b d i t o s  p o r  su e  a c t o s  di*~ 
r e n t e  e l  t ie m p o  nue e s t u v i e r o n  d e j a d o s  de  l a  mano de  s u  p r o p i o  -  
g o b ie r n o  y  s e  v i e r o n  ab an don ed  o s ,  p o n ié n d o s e  e n  e l  t r a n c e  d e  t o -  
mar l a s  m e d id a s  que l a s  l e y e s  de l a  n e c e s i d a d  y l a  p r o p i a  c o n s e j ;  
v ac iô n  l e e  d i c t a b p n  en  « q u e l le s  c i 'p c u n e ta n c ia s ,
Habl® un® l e y  en  T n g l a t e r r e  que r e c o r o c l®  a l  n r i n o i p i o  -  
de  q u e ,  e n t r e  l a  n a c id n  f u e r t e  y l e  d d b i l ,  cu endo  de  t a  s e  so m e te  
a  l a  a n t e r i o r  en  c o n a i d e r e c i ô n  de l a  p r o t e c c i d n ,  s i  d i c h a  d a t a  -  
no puede ya  d a r s e ,  e n to n c e s  I s  n a c i ô n  d d b i l  oe v e  l i b r e  de  l a  o -  
b l i g a c i d n  d e l  c o n t r a t o  y puede  t o a a r  o t r a e  m ed id as  e f i c a c e s  p a r a  
o b t e n e r  l e  p r o t e c c i d n  que n e c e s i t e .  E s ta  l e y  h a  s i d o  a c e p t a d a  e n  
I n g l a t e r r a  d e sd e  1 7 9 7 . La c i t a  e l  abo pado  de l a  d e f e n e a  d u r a n t e  
l a  v i s t e  de l o s  o f i c l a l e s  d e l  E j é r c i t o  H a c io n a l  de l a  I n d i a ,  — — 
o u ie n e s  h a b l a n  s i d e  a c u s a d o s  p o r  t r n i c i ô n ,  de l a  o i r u l e n t e  mane­
ra*
"When a  n a t i o n  hnd p la c e d  i t s e l f  u n d e r  t h e  p r o t S £  
t l o n  o f  a n o t h e r  t h a t  i s  more p o w e r f u l ,  o r  h a s  e n t e r e d  i n  
t o  s u b j e c t i o n  t o  in  w i t h  a  v ie w  o f  r e c e i v i n g  i t s  p r o t e c t  
t l o n ,  -  -  i f  t h e  l a t t e r  d o e s  n o r  a c t u a l l y  p r o t e c t  t h e  —  
o t h e r ,  i t  i s  m e n i f e e t  t h a t ,  by  f a i l i n g  i n  i t s  e n g ag em en t 
i t  l o s e s  a l l  t h e  r i ^ t s  i t  h a s  a c q u i r e d  by t h e  c o n v e n t io  
end t h a t  t h e  o t h e r  b e i n g  d is e n g a g e d  from  t h e  o b l i g a t i o n  
i t  h ad  c o n t r a  t e d  r e e n t e r s  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a l l  —  
i t s  r i g h t o ,  and r e c o v e r s  i t s  i n d e e h d e n c e  o r  i t s  l i b e r t y  
I t  i s  t o  be  o b s e r v e d  t h a t  i s  t a k e s  p l a c e  e v e n  i n  c a s e s  -  
w h e re  th e  p r o t e c t o r  d o e s  n o t  f a i l  i n  h i s  e n g a g e m e n ts  thro 
guh w an t o f  good f a i t h  b u t  m e r e ly  t h r o u g t  i n a b i l i t y .  T o r  
t h e  w e a k e r  n a t i o n  h a b i n g  s u b m i t t e d  o n ly  f o r  t h e  s a k e  o f  
o b t a i n i n g  p r o t e c t i o n  -  -  -  i f  t h e  o t h e r  p r o v e s  u n a b le  t o  
f u l f i l l  t h a t  e s s e n t i a l  c o n d i t i o n ,  t h e  com pact i s  d i s s o l ­
v e d  -  -  -  t h e  w e a k e r  re su m e s  i t s  r i g h t  and he  may i f  h e  
t h i n k s  p r o o e r ,  h e v e  r e c o u r s e  to  a  more e f f e c t u a l  p r o t e c ­
t i o n "
Y podemos p r e g u n ta r *  i p o r  qud d u r a n t e  e l  t ie m p o  f e u d a l .
-  27 -
l o s  c o ttu n e ro s  s n  X n g l a t s r r a  y e n  E u ro p e , e n  v e c  de d e b e r  " a l l e ­
g ia n c e "  a  s u e  r e y e s  o e s p e r a d o r e s ,  l a  d e b le n  e su e  F e u d a ta r io e  % 
s e f lo re e ?  Es p o rq u e  lo e  V o n a rc e e  no t e n l e n  p o d e r  de b e c h o  y ,  o o r  
e e o  n o  e s t a b a n  en  e i t u a c i d n  de d a r  p r o t e c c l d n  a  su e  e d b d i t o e .  E l  
p o d e r  e e t a b s n  e lo j a d o  y  e j e r o i d o  en  r e a l i d a d  p o r  l o s  f e u d a t a r l o s  
o e e h o r e s ,  q u ie n e e  e u p l f s n  a  l o s  E m p erad o res y  r e y e s  r e d u c ie n d o  
a  d e to s  a  m eras  f i g u r a s  d e c o r a t i v a e .  La e o b e r a n ia  de  j u r e  e s t a b a  
c o n f e r ld a  a lo® r s y e s  y e m p e re d o re s ,  p e ro  l a  s o b e r a n la  de  f a c t o  
e s t a b a  e n  manos de l o s  f e u d a t a r l o s  d e n t r o  d e l  dom ino de s u  t e -  -  
r r i t o r l o *  Y l a  " a l l e g i a n c e *  s e  d e b la  a  e l l e s ,  q u ie n e e  t e n f a n  l a  
f u e r z a  f l s i c a ,  p e r m i t id n d o le s  e x i g i r  b s d l e n c i a  a  cam bio  de l a  -  
p r o t e c c i d n  ru e  s i l o s ,  y no lo e  r e y e s ,  p o d ia n  d e r .
"The p r e v a i l i n g  need  o f  th e  l a t e r  F omen and e a r l y  
m e d l ie o v e l  s o c i e t y  was p r o t e c t i o n  -  -  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
su d d e n  a t t a c k s  o f  in v a d e r s  o r  re^T o lted  p e a s a n t s ,  a g a i n s t  
u n w a r ra n te d  dem ands o f  g o v erm en t o f f i c e r s ,  o r  e v e n  ag a ­
i n s t  t '  e  l e r a l  b u t  n o t  to o  h e av y  e x a c t io n s  o f  th e  g o v e r­
nment. The p r o t e c t i o n  w h ich  th e  goverm en t n o r m a l ly  f u m l £  
b ed  th e  weak fre e m a n  and th e  s m a ll  la n d o w n e r c o u ld  no  ~  
l o n g e r  o b t a i n .  He m ust s e e k  p r o t e c t i o n  w h e re v e r  h e  c o u ld  
g e t  i t  and pay  th e  p r i c e  dem anded f o r  i t .  'H ie re  a r e  th e  
g r e a t  s o c i a l  f a c t s  -  -  th e  f a i l u r e  o f  th e  r o v e n a e n t  t o  -  
p e r fo rm  one f i t s  m ost p r im a ry  d u t i e s  -  th e  n e c e s e lL y  o f  
f i n d i n g  some s u b s t i t u t e  i n  p r i v a t e  l i f e  -  -  e x te n d in g  —  
tb o r o u g h t  th e  w hole  f o r m a t iv e  o e r io d  o f  f e u d a l i s m .  (2 7 )
E n  l a  < ^ o a  d e  l a  ^ e p d b l i c a  c o n t r a  Chapman (2 8 )a e  p l a n t e d
I s  c u e s t i d n  de l a  r e c i p r o c i d a d  de l a  " a l l e r i o n c e "  y l a  p r o te c c f K
E l a c u sa d o  l o  e s t a b a  de t r a l c i d n  p o r  h a b e r  m archado  en  26 de -  -
D ic ie m b re  d e l  1 7 7 6 , do l a  Commonwealth de P e n n s y lv a n ia ,  de donde
e r a  h a b i t a n t e ,  p a ra  i n g r e s a r  e n  l a e  f u e r z a s  i n g l e e s s .  La o u e s t i *
2 7 - 9  E n c y c lo p e d ia  B r i t t a n i e s ,  2 0 4 , 1 4 th  E d i t i o n  
28 -  B p p u b lic e  c o n t r a  Chapman, 1 U . S . L , E d . ,  33-39
p l a n t e a d a  y d e c id ld m  e r a  l a  d e  l a  n a t u r a l e a a  r e o l p r o o a  de l a  p r £  
t e c c i d n  y l a  " a l l e g i a n c e " •
" P e f  e n d a n t '8  C < m ten tlo n i H ia  c o u h e e l  a rg u e d  t h a t  -  
cm th e  2 6 th  o f  D ecem ber 1 7 7 6 , t h e r e  w as no  g o v e rn e n t  i n  
B e a n e y lv a n ia  from  w h ich  h e  c o u ld  r e c e i v e  p r o t e c t i o n  and 
c o n e e q u e n t ly ,  t h e r e  was none  t o  w h i ^  he  c  u ld  owe a l l e ­
g ia n c e  -  -  p r o t e c t i o n  and  a l l e g i a n c e  b e in g  p o l i t i c a l  -  -  
o b l i g a t i o n s  o f  a  r e c i p r o c a l  n a t u r e .
C o n te t io n  o f  th e  P ro s e c u t io n *  The A t to rn e y  G e n e ra l  
s t a t e d  th e  q u e s t io n  t o  be i n  f a c t ,  W h eth er P e n n s y lv a n ia  
w as a Commonwealth on th e  2 6 th  day  o f  D ecem ber 1776# ^  
t h e  d e c l a r a t i o n  o f  In d e p e n d e n c e  on th e  4 th  o f  J u l y ,  1776 
e v e r y  S t a t e  i n  th e  U n ion  w as s o le m n ly  d e c l a r e d  f r e e  and  
in d e p e n d e n t .  B u t e v en  b e f o r e  t h a t  p e r i o d .  C o n g re ss  had  
recom ended  t h a t  new g o v e rm e n ts  s h o u ld ,  a d e q u a te  t o  t h e  -  
ig e n c y  o f  th e  p u b l i c  a f f a i r s ,  and  a  c o u n c i l  o f  s a f e t y  —  
w i th  o t h e r  te m p o ra ry  b o d ie s  a c t u a l l y  d i s c h a r g e d  th e  f u n £  
t i o n e  o f  th e  S t a t e "  **
En e s t a  c a u s a ,  l a  d e f e n s e  y l a  e c u s  a  c id n  e s tm h a n  de a o w  
do a c e r c e  d e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d .  Se d e c l d i d ,  no  o b s ta n ­
t e ,  cu e  hfjbia un g o b ie m o  e n  P e n n s y lv a n ia  que aunque im p e r f e c to  
p o d le  d e r  p r o t e c c l d n .
Fn m d r i to  de l o  e x p u e s to ,  so s te n e m o e  que l a  " a l l e e l a n c e "  
no e s  mÂB que una a u je o c ld n  a  l a s  le y e e  y  e s  e e a c i l l o m e n te  r e d -  
p ro c a  e in s e p a r a b le  de  l a  p r o t e c c i d n ,  de t a l  fo rm a  que d n d e  no 
h ay e  p r o t e c c i d n ,  no  puede h a b e r  tam poco l a  o b l ig a c id n  de l a  " a ^  
é l a n c e " .  Bn cam bio  l a  l e a l t a d  ( l o y a l t y ) ,  l a  d e v o c id n  a  l a  p a t r i a  
e e t d  a l  m ar gen de  l e  l e y  y de  l e  c e p a c ld a d  d e l  E s ta d o  de d e r  p r £  
t e c c i d n .  To im p o r ta  l o  que l e e  l e y e s  d ig a n  y  n i  c û s l  s e e  l a  doc­
t r i n e  oue l e s  t r l b u n a l e e  p uedan  © e n te r ,  s ie m p re  h a b râ  p a t r i o t e s  
y t r a l d o r e c .
4 .  LFALTAD CIYICA (ALLEGIAFCB) DE FACTO Y LA DE TACTO*
En e l  e s t u d i o  de  n u e s t r a  p r o p o s ic id n  de oue d u r a n te  l e  -
-  -129- ;
o cu p ac id z i e n e m lg e , e l  o c u p a n te  e j e r e e  e u  p r o p i a  a u t o r i d a d ,  p e ro  
no  p r i v e  e l  E e te d o  in v a d id o  bu e o b e r a n i a ,  e in o  que eue pen d e  du ­
r a n t e  un c i e r t o  tiem p o  e l  © j e r c i c i o  d a t a ,  tenem os que l l e g a r  a  -  
un p u n to  e n  que n o s  p regun tem os*  ^Qud e e  l a  a u to r id a d  d e l  o oupag  
t e ?  E l e a t a d o  j u r l d i c o  de e u  o c u p a c id n  de un t e r r i t o r i o  enem igo  
conform e e l  D e rech o  I n t e r n a c l o n a l  l e  d o ta  c o m p e te n o ia  p a r a  e j e r -  
c e r  s u  p r o p i a  a u to r id a d  y que eue  a c t o s  te n g a n  v a lid e z ? & P o r  qud 
e e  re c o n o c e n  e s o s  a c to s  y  s e  l e e  d a  v a l i d e z  j u r l d i c a ?  En r e s p u e e  
t a  a  e s t a s  p r e g u n t a s ,  te n e m o s , que d i e t i n g u i r  e n t r e  s o b e r a n l a  de 
f a c t o  y e o b e r a n ia  de  j u r e *
"De f a c t o  and De J u r e  S o v e r re ig n ty *  -  a d i e t i n c —  
t i o n  may be made b e tw ee n  th e  s o v e r e ig n ty  w h ich  i e  a c tu a ­
l l y  obeyed  by th e  i n h a b i t a n t s  th o u g h  i t  may n o t  r e s t  on 
a  Bt l e t  l e g a l  b a s i s ,  end th e  s o v e r e ig n ty  w h ich  h a s  a  l e  
g a l  r i g h t  on i t s  s i d e  b u t  w h ich  may be  t e m p o r a r i ly  e x c l £  
ded  o r  d i e o r g n i z e d  a s  a  r e s u l  o f  a  r e v o l u t i o n  o r  fore% n 
c o n q u e s t .  Num erous e x a irp le s  o f  de f a c t o  s o v e r e i g n t i e s  h a  
v e  o c c u re d  in  h i s t o r y .  Such w as th e  s o v e r e ig n ty  w ielded** 
by Crom w ell a f t e r  th e  d i s s o l u t i o n  o f  th e  lo n g  P a r l i a m t -  - 
n e t ,  t h a t  o f  N ap o leo n  a f t e r  th e  o v e r th ro w  o f  th e  D i r e c t ^  
t y ,  t h a t  o f  th e  E n g l i s h  C o n v e n tio n  w h ich  b esto w ed  th e  —  
Crown on T i i i i e m  and M ary end t h a t  o f  th e  S o u th e rn  Confe 
d e r a t e  S t a t e s  from  1861 t o  1 8 6 5 . (2 9 ) "
H ere  a r e  s e v e r a l  k in d s  o f  de f a c t o  g o v erm en ù s. —  
The f i r s t  o r  g overm en t de f a c t o  i n  a p r o p e r  l e g a l  s e n s e  
i s t h a t  g o v erm en t t h a t  u s u r p s ,  by f  r c e  o r  by  v o ic e  o r  —  
th e  m a j o r i t y ,  th e  r i g h t f u l  l e g a l  g o v e rm en t end m a in ta in s  
i t s e l f  a g a i n s t  th e  w i l l  o f  th e  l a t t e r ,  su ch  a s  th e  g o v e r  
m en t o f  E p jilon#  u n d e r  th e  C om m onw ellth, f i r s t  b y  F a r l i a ^  
m en t and  l a t e r  b y  Crom w ell a s  P r o t e c t  o r .  ^ h e  se co n d  i s  « 
t h a t  w h ic h io h  i s  e s t a b l i s h e d  and m a in ta in e d  b y  m i l i t a r y  
?o rc6 B  who in c a d e  and occupy  a t e r r T t o ^  o f  th e  enemy i n  
% e  c o u re e  o f  w a r add which i s  d e n o m jn a te d  a s  a  goyermenjb
h y  p a ram o u n t f o r c e  . a s  th e  c a s e s  o f  Ces t i n e ,  l^ a ih e ,  w h ich  
w as re d u c e d  t o  S r i t t i e h  p o s s e s s io n  i n  th e  w as o f  I 8 l 2  —  
and o f  T am pico , M ex ico , o c c u p ie d  d u r in g  th e  w ar w i th  Me­
x ic o  by  th e  t r o o p  o s o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  And th e  t h i r d ,  
i s  t h a t  e s t a b l i s h e d  a s  an  in d e p e n d e n t  g o v erm en t by  th e  -  
i n h a b i t a n t s  o f  a  c o u n tr y  who r i s e  i n  i n s u r r e c t i o n  a g a t e t  
th e  p a r e n t  s t a t e  su c h  a s  th e  g o v em m et o f  th e  S o u th e rn  -  
C o o fe d e re c y  i n  r e v o l t  a g a i n s t  th e  U nion  d u r in g  t h e  w ar -
29 -  C y c lo p e d ia  o f  A m erican  G overm en t, V o l .  I l l ,  p p .  364-365
•  §D -  .  ^^   ^" '
■I ’]
o f  S é c e s s io n #
H sb la n d o  de I s  ^ d e  c l s s e  de  g o b le m o e  de f a c t o , l a  C o r- 
t e  Suprem e de lo e  Es ta d  os U n ld o s , e n  I s  c a u s a  de T h o r in g to n  con­
t r a  S m i t h , ( 3 0 ) d i j o t
B u t t h e r e  i s  a n o th e r  d e s c r i p t i o n  o f  g o v erm en t o s— 
l i e d  a l s o  by p u b l i c i s t s  a  goverm en t #e  f a c t o , b u t  w h ich  
m ig h t be  d e n o m in a te d  a  g o v erm en t by o e ram o u n t f o r c e s .  -  
I t s  d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t r r i s t i c s  a r e  ( 1 )  t h a t  i t s  e x l £  
t e n ce i e  m a in ta in e d  by a c t i v e  m i l i t a r y  pow er w i th in  the** 
t e r r i t o r i e s ,  and  a g a  n e t  th e  r i g h t f u l  g o v e rm e n t; end (2 )  
T h a t w h i le  i t  e x i s t s ,  i t  m ust n e c e s s a r i l y  obeyed  i n  c i ­
v i l  m a tt  e ^  hy p r i v a t e  c i t i g e n s w h o  by  a c t s  ox o b e i  e n c e 
r e n d e re d  in  s u b m is s io n  '
^ w s lh le  a s  w r o / "fw s l b l g d o e rs  f o r  ë d  by  th e  la w s  o r  th e  r  1 ^  
w e n ts  o f  ' t h i s  s o r t  a r e  e a ts a b l i s h e d  o v e r  d i s t r i c t s  d i f f e ­
r i n g  g r e a t l y  i n  e x t e n t  and  c o n d i t i o n s .  They a re  u s u a l l y  
a d m i n i s i t e r e e  by  m i l i t a r y  a u t h o r i t y ,  b u t  th e y  may be  ad­
m in i s t e r e d  by c i v i l  a u t h o r i t y  s u p p o r te d  m ore o r  l e s s  d i ­
r e c t l y  by  m i l i t a r y  f o r c e .  One exam ple  o f  t h i s  s o r t  o f  -  
go v erm en t s  found  in  th e  c a s e s  o f  C est i n e .  M e in s , r e d u ­
ced  to  B r i t t i s h  p o s s e s s io n  i n  th e  w ar o f  1 8 1 2 , ( u s .  v s .  
R ic e ,  4 W heaton , 2 5 3 ) .  A l i k e  exam ple  may be  fo u n d  i n  -  
th e  c a se  o f  T am oloco  o c c u p ie d  d u r in g  th e  w ar b y  t r o o p s  -  
o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  ( F le m in g  v s .  P a g e )9  Howard 6 1 4 ) .  -  
T hese  w ere  c a s e s  o f  te m p o ra ry  p o s s e s s i o  o f  t e r r i t o r y  b y  
la w fu l  end r e g u l a r  gov©rm en té  a t  w ar w i th  th e  c o u n try  o f  
w h ich  th e  t e r r i t o r y  s o  p o s s e s s e d  war c a r t .
E l G o b ie rn o  de O cu p ac id n  d e b e , p u e s , c o n s id e r a r s e  como -  
on g o b ie m o  de h e ch o  q u e , p o r  l a  n a t o r a l e z a  de l a s  o o s a s ,  n e c e s ^  
t a  a te n d e r  a  s u s  c o n s e r v a c id n  6 a  e u  c o n v a l id a c id n .  Todo a q u d l -  
que 86 h a l l e  en  p o a e s id n  de l a  e o b e r a n ia  pu ed e  e j e r c e r  de h e ch o  
l a e  fu n c io n e s  de d a t a  con m ayor o m enor e f i c a c l a ,  se g d n  s u  m ayor 
6 m enor a u to r id a d  y e l  p o d e r  de  s u  im perium  y  de s u  a u c t o r i t a e  -  
e n  e l  t e r r i t o r i o  ocupado#
30 -  T h o r in g to n  v s .  S m ith , 8 W all#  1 ;  19 (L# Bd#) 361
-  31 -
E l g o b ie m o  d e  o c u p a c id n  e e  un g o b ie m o  de  h e c h o . y  n a d ie  p u ed e  
d e e c o n o c e r  que d o t e ,  aunque te m p o ra lm e n te ,  r e e m o la s a  a l  G o b ie m o
d e l  v e n c id o  y  p u e d e  e j e r e e r ,  e  e u  v e e ,  l o e  d e re c h o #  de e o b e r a n i a .
(3 1 )
E l e o b e ra n o  d e  h e ch o  ee  a u b ro g a  a l  l é g i t i m é  e n  c u a n to  a  l o e  d e m  
o h y  o b l ig e c l o n e e  r e s p e c t o  d d  p a i e  o c u p a d o , d e b ie n d o  a t e n d e r  
p r in c ip a lm e n te  a  l a  I n s t r u c c i d n ,  a  l a  b e n e f i c i e n c i a  p d b l i c a ,  e l  
l i b r e  e j e r c i o i o  de  lo e  c u l t o e ,  y a  e a t l s f a e e r  to d o s  l o s  i n t e r a ­
s e s  de l a  v i d a  s o c i a l .  ? o r  e s t e ,  l o s  a c t o s  p o r  d l  r e a l l z a d o s  t i £  
n e n  l a  m ism a f u e r z a  y  a u to r i d a d  que l o s  d e l  s o b e ra n o  l e g l t i m o . ( 32) 
S i  e s  v e rd a d  que e l  g o b ie rn o  de  o c u p a c id n  e s  un g o b ie m o  
d e  h e c h o .  iq u e  c l a s e  de  o b e d ie n c ia  d eb en  l o s  h a b i t a n t e s  a l  cou­
p e n t# ?  iD e b e r la n  p r e s t a r l e  a l l e g i a n c e ?  S ostenem oe que d u r a n te  l a  
o c u p a c id n  m i l i t e r ,  lo© h a b i t a n t e s  d e b e n  u n a  " a l l e g i a n c e "  tem po­
r a l  y r e s t r i g i d a  a  l a  p o t e n c ia  o c u p a n te .  P o r  e so  hemoe d ic h o  an  
t e s  que d u r a n te  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a , e l  so b e ra n o  l é g i t i m e  n o  —  
e r a  cap a z  de d a r  p r o t e c c i d n  a  s u s  s d b d i t o s  y  e l  r o b i e m o  o cu p an ­
t e  l e  s u s t i t u i a  e n  s u  p u e e to ,  a l  que t r a n s f i e r e n  l a  f i d e l i d a d  —  
te m p o ra l  y  r e s t r i n g i d a .  L os h a b i t a n t e s  t é c i t s s e n t e  a c c e d e n  a l  -  
e j e r c i d c  p o r  e l  i n v a s o r  d e l  d e re P h o  de s o b e r a n l a  en  rec o m p en se  
de  l a  p r o t e c c id n  que l e s  s u m l n i s t r a .  (3 3 )
L os t r a t a d i s t a s  de D e rec h o  I n t e m a c i o n e l  y L e s  B e g lam en - 
to s  de G u e rre  de  l o s  E s t  a d o s  ü n ld o s  e e t é n  de  a c u e rd o  e n  que (1 )  
Aunque l a  o c u p a c id n  no t r a n s m i t s  l a  s o b e r e n l a ,  e l  t r a s p a s e  e l  -
3 1 - 4  F i o r e ,  D e re c h o  I n t e m a c i o n e l  F d b l i c o ,  233# 1919
32 -  F i o r e ,  i b i d .
33 -  K lu b e r ,  p a r .  2 5 6 ; De M a r te n s ,  P r f c i s ,  280
-• j e r o i c i o  de  i o e  derecd ioe  de e o b e re n lm , a u to r i d a d  q u e , e e g d n  d i ­
ce  e l  P ro f#  D a v ie ,  "en  m uchee a e p e c to e ,  e o  mde f h e r t e  y e x te n e a
que l a  d e l  g o b ie rn o  d e a p o je d o  to ta lm e n te  d e l  e j e r d c i o  d é  e e a  au  
t o r id e d  on  e l  t e r r i t o r i o  o cu p ad o ; (3 )  E l o c u p a n te  m i l i t e r ,  n o s  -  
d i c e  D r. H ack w o rth , e e  "d e  to d o a  m odoe, e l  a o b e ra n o  d u r a n te  l a  -  
o c u c a c ié n ;  l a  a u to r id a d  d e l  p o d e r  d e l  o c u p a n te  pu ed e  11ama re #  #£  
b e  r e n i a  ^e  f a c t o , y l a  o b l ig a c id n  de p r e a t a r  o b e d ie n c ia  a l  g o b j r  
n o  im p u ee to  y m a n te n id o  p o r  f u e r e a  e e  conoce  p o r  " a l l e g i a n c e "  de  
f a c t o #
Los p o d e re e  y l a s  o b l ig a c ic m e a  d e l  g o b ie m o  de  h e b h #  ee 
r i g é n  p o r  l a e  r é g l a s  de l a  C onv en ciô n  d e  L a R aya e n  1 9 0 7 , que  -  
s o n  una  r e v i s i d n  de l e e  de  l a  de  1689 a c e r c e  de  l a  m isma m a t e r i a :  
l a  a u to r id a d  m i l i t e r  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  e n em ig o .
Aun amendo ée v e rd a d  que a l  o c u p a n te  s e  l e  p ro h ib e  o b l i ­
g e r  8 que lo e  h a b i t a n t e s  l e  p r e s t e n  ju ra m e n to  de " a l l e g i a n c e " , -  
s i  puede h a c e r  que e s t e s  ju r e n  s o m e te r s e  a to d o s  l o s  m a n d a to s  l e  
g f t im o s  d e l  o c u p a n te ;  e s  d e c i r ,  a  lo e  m an d a to s  oue t i e n s  a u t o r i ­
d a d  p a r a  im poner eegdn  e l  d e re c h o  de m ie r r a .  C o n sid é râm es  oue l a  
" a l l e g i a n c e "  no e s  mds oue l a  b e d i e n c i e  a  l a e  l e y e s  d e l  v o b i e r -  
n o  b a jo  e l  c u a l  l a  p e r s o n a  v i v e ;  o e e a ,  e s t e  ju ra m e n to  de  obede­
c e r  l a s  l e  e s  d e l  o c u p a n te  e s  i g u a l  a l  de l a  " a l l e g i a n c e "  tem po­
r a l ,  que no puede c o n e i d e r s r s e  ccmo u n a  v i o l a c i d n  de l a s  R e g ie s  
de  La B aya. En o t r a e  p a l a b r e s ,  e l  ju ra m e n to  de " a i l  a g i  en  ce"  q e  
s e  p ro h ib e  e s  aq^W l que p re su p o n e  e l  cam bio  t o t a l  de  " a l l e g i a n c e "  
p e ro  no  e l  ju ra m e n to  que re c o n o e e  e l  h e c h o  de  que l o s  h a b i t a n t e s  
t i e n e n  o b l ig a c id n  d e  o b e d e c e r  te m p o ra lm e n te  l a #  l e y e s  d e l  o cu p an  
t e .  S i  e l  g o b ie rn o  d e l  o c u p a n te  d u r a n te  l a  g u e r r e  e s  un g o b ie m o
de h e c h o . podem os, p o r  t e n t e ,  c o n s i d é r e r  s u  s o b e r  en f a  como u n a  -
—
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de h e ch o  ta m b ld n . S I  l a  p o s e e ld n  p r o v i s i o n a l  d e l  o c u p a n te  m adura  
e n  una c o n q u is ta  ( d e b e l l a t l o )  p e rm a n e n te , y a  e e a  d e b id o  a  una  —  
v i c t o r i a  a b s o l u t a  o a un a c u e rd o  e a t a  " a l l e g i a n c e "  de t» c h o  ee  -  
c o n v ie r te  a c t e  e e g u id o  e n  " a l l e g i a n c e "  de J u r e .
-  34 -
CAPITOLO I I I  
DE LA OCUPACICN ENEtUGA
I .  S!J NAT’ÜFALEfA Y AS JD FIDIC/.S:
Conado on e ' e r c l t o  in v a d e  un t e r r i t o r i o  e n e m ig o , eu  e n -  
t r a d a  e n  é l  d e e n le z a  l a s  f u e r z a s  d e l  p o d e r  l é g i t im e  y pono a l  -  
i n v a s o r  en  p o s e e iô n  de d ic h o  t e r r i t o r i o ,  e l  c u a l  t i e n e  a q u é l  de 
r e c h o  a  " e e c u e e t r a r "  e n  v i r t u d  de  eu  p o te s ta d  g e n e r a l  de a p ro —  
p i a r s e  de lo© b iene©  e r e m i r o s .  n  mucho© c a e o e ,  c l  i n v a s o r  no  -  
t i e n e  i n t e n c i d n  de a p r o p i n r s e l o  y aunque l a  t e n g a ,  c o r  tBZÔn de 
l a  i n e e t e b l l l d a d  de l a  p o s e s id n  e l  a c to  de a p r o p la c id n  no  puede  
c a l i f i c e r s e  como corrip leto  y a b s o l u t e .  (1 )  Rodemoe c o n s i d é r e r  —  
nue l a  o c u p a c id n  e e  un i» c h o j  e s  l a  c o n e e c u e n c ia  I d g i c a  d e l  c h ^  
nue e n t r e  d o s  e j é r c i t o e  y d e l  a v an ce  d e l  v e n c e d o r ;  e s  u n e  de —  
l a s  v i c i E i t u d e e  de l a  iu c h e  y no  t i e n e ,  p u e s ,  c e r d o t e r  d é f i n i t i f  
v o ,  d é n â o e e  e l  c a so  de que l a  o c u p a c id n  d e l  ^ m i t o r i o  n a c i o n a l  
p o r  l e s  f u e r z a s  de o t r o  E s ta d o ,  o ig a  l e  é v a c u a c id n  d e l  m iem o, y  
rods t a r d e  i a  in v a s id u  d e l  t e r r i t o r i o  e n e m ig o .(2 )
Con a n t e r i o r id a d  a l a  a p a r i c i d n  de u n a  l e y  e e p o c î f i c a  -  
de  o c u p a c id n  e n e m ig a , y  d u r a n te  l a  se g u n d e  m ite d  d e l  s i g l o  T Y III  
y a  p r i n c i n i o s  d e l  XIX, s e  c o n s id e r a b a  que l a  tom a de  p o s e s id n  
de un t e r r i t o r i o  d e l  E st a d o enem igo  p o r  p a r t e  de l a s  f u e r s e s  mi 
1 i t é r é s  d e l  t r o  b e l l g é r a n te  e t r i b u l a  a d s t e  e l  d e re c h o  de con­
s id é ra i*  Como p r o p io  e l  t e r r i t o r i o  ocupado  y  de  d ie p o n e r  d e l  m i£  
mo l i b r e m e n t # . (3 )  T a l t e r r i t o r i o  ocunado  de todo© modoe ee  c o n -
1 -  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, n 485
2 -  R eg lam en to  E s p a f o l ,  A r t .  o7 1 ; M anual d e l  I n s t i t u t e ,  A r t .  41
3 -  R y e , Le D r o i t  I n t e r n a t i o n a l e ,  l e s  p r i n c i p e s ,  l e s  t h e o r i e s ,
l e s  f a i t e ,  v o l . i i i ,  1 9 1 2 , p 223 ; K u n z ,J o s e f ,  K r i e g s r e c h t  und 
N e u t r e l i t i t s r e o h t ,  1 9 3 5 , p# 86
«c o n s ld e ra b f t  p o r  #1 o c a p e n to  cobo do e a  p r o p io d a d ,  p o r  l o  qoo po­
d i a  h a c e r  de é l  y  de  eu e  h a b i t a n t e s  l o  que q u l s i e r e .
Ko h a b la  d i s t i n c i é n  e n t r e  o c a p a c ié n  ( o c a p s t l o  b e V i le s )
y c o n q u i s t a  ( d e b e l l a t l o ) .  Los a u t o r e s  p r i a i t I v o s  r e p i i ta b a n  l a  o -
c u p a c ié n  e f e c t i v a  como un modo d e  a d q u i s i c i é n  d e l  t l t u l o  s o b re  -
a l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o . E l o c u p a n te  p c d ia ,  aun a n t e s  de f i n a l i s e r
l a  g u e r r e  y de  s u  c a r é o t e r  d e  o c u p a c id n  d é f i n i t i v a ,  d i s p o n e r  d e l
t e r r i t o r i o  c e d ié n d o lo  a una t e r e e r a  p o t e n c i a .  Un e je m p lo  de e s t o
l o  p ro p o rc io n e  l a  g u e r r e  d e l  N o r te  en  lo e  sN os 1700 a  1717  c u a n -
do  e n  1 7 1 5 f D in am erca  v e n d ié  l o s  p r in c ip a d o e  e u e c o s  de  V e rd en  y
B rem en a l  R e ln o  d e  H a n o v e r . ( 4 )  E l o c u p a n te  p o d fa  o b l i g e r  a  l o s
h a b i t a n t e s  a  p r e s t a r  s e r v i  c io  en  eu  e j é r c l t o  y  l u  c h a r  c o n t r a  e l
s o b e ra n o  I t^ g ltim o  como o c u r r i d  d u r a n te  l a  g u e r r e  de D ie ts  AMos,
cuando  F e d e r ic o  I I  de  P r u e i a  r e p e t i d a s  v e c e s  h lz o  l e v a s  o b l i g e t £
r i a s  d e  m ile s  de  r e d u t a s  e n  Se j  o n i a ,  que é l  h a b la  o c u p a d o . (5 )
A m ed led o s  d e l  s i g l o  X F II I  e l  c o n c e p to  de l e  o c u p a c id n  -
h é l i c e  empezd a  c s m b le r .  D u rg io  l a  d i s t l n o i d n  e n t r e  l a  o c u p a c id n
b é l i c a  y l a  c o n q u i s t a .  Fué V a t t e l  en e u  o b r a  "De D r o i t  d e s  G ens"
(6 )
q u ie n  l l a a d  I r  a t e n c id n  h a c i e  é e t a .  M as, fu é  s o lo  d u r a n te  e l  s i -  
g lo  XIX cuando  e s t a s  d i s t l n c l o n e e  s e  e m p le a ro n  e n  to d a  s u  e r t e n -  
s ld n #  M é r i to  d ebe  h a c s r c e  de  H e f f t e r  cuando  e r  eu  t r e t a d o  "D es -  
T ^ o p e is h h e  V o lk e r r e c h  d e n  G e n g ew art, 1844" ego  t a  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s  de l a  d i s t i n c i é n  e n t r e  l a  o c u p a c id n  b é l i c a  y l e  a d q u i s l c ld n  
de t e r r i t o r i o .  P u f e n d o r f  d i s c u t l é  e s t e  a s  u n to  e x h a u s t lv  am ent e  y
4 •  O p p e n h e ia , I n t e r n a t i o n a l  Law, I I ,  -  432 (1 9 4 4 )
5 -  i b i d
6 -  T a t t e l ,  Da D r o i t  d e s  G e n s , 1 7 5 8 , l i b .  i i l ,  c a p .  *111
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a r g u l a  que l a  e o b e r a n ia  d eb e  e s t a b l e c e r e e  p o r  m ed loe  que no  e e a n  
e l  e j e r c i o i o  de l a  f u e r z a ,  que e e  un h e c h o  f i e i c o  y que no p u ed e
te n o r  s i g n i f i c a d o  p o l i t i c o .  (7 )
En e l  e i g l o  XIX  com enzd a  e l o b e r a r e e  l a  n u e v a  d o c t r i n e  -  
d e  l a  o c u p a c id n  c o n e id e r â n d o la  e n  e u s  j u s t e s  l i m i t e s ,  no  y a  como 
m edio  de c o n q u i s t a ,  e in o  como una s i t u a c i d n  de  h ech o  Im p u e s ta  —  
p o r  l a  n e c e s id a d  b é l i c a .  La o c u p a c id n  b é l i c a  e e  c o n s id é r a  e s e n —  
c is lm e n te  como un h ech o  p r o v i s i o n a l ,  oue no  an i l a  p o r  s i  s o lo  i n  
t e r n a c i o n r d œ e n t e  e l  d e re c h o  de l a  e b e ra n lm  d e l  E s ta d o  a l  que —  
p e r te n e c e  e l  t e r r i t o r i o  o cupado  m ie n t r a s  e s t a  s i t u a c i d n  de  h e ch o  
no  e e  c o n v ie r te  en  una p r o p ia  y  v e r d e d e r s  s i t u a c i d n  de d e re c h o  -  
en  v i r t u d  d e l  t r a t a d o  d e  p a s  que ponga f i n  a  l a  g u e r r e .  L a c o u p s  
c id n  b é l i c s  aunque h a y a  de c o n s i d e r a r s e  como un h e ch o  p r o v i s i o ­
n a l ,  de l u g e r ,  s i n  em b arg o , a  v a r i a s  é  im p o r ta n te s  c o n s e c u e n c ia s  
j u r l d i c a s .  P o r  t a n t o ,  e s  n e c e s a r i o  d e te r m in e r  con p r e c l e i ô n  cuén  
do y con oué l i m i t e s  e x i s t e .
Los F e g la m e n to s  de La Haye de 1899 y 1907 s o b re  l a s  l e —  
y e s  y u so s  de l a  g u e r r a  b an  d e d le a d o  a e s t a  c u e s t iô n  un c o n ju n to  
de norm es e n  s u  a r t f c u l o  42 que e e t a b l e c e t  "Un t e r r i t o r i o  se  con  
S id é r a  como o cupado  cuando  e s t é  b a jo  l a  a u to r id a d  d e l  e j é r c i t o  -  
s s e m lg o . La o c u p a c id n  no  s e  e x t i e n d e  s in o  a  l o s  t e r r i t o r i o s  en  -  
lo e  que d ic h a  a u to r id a d  s e  h a l l a  e s t a b l e c i d a  y en l a s  c o n d ic io m  
en que se  e j e r c e " .  E l M anual de O xfo rd  e o s t i e n e  que "un  t e r r i t o ­
r i o  e e  c o n s id é r a  como ocupado  c u a n d o , d e s p u é s  de h a b e r  s l d o  in v a  
d id o  c o r  l a s  f u e r z a s  e n e o ig a s ,  e l  E s ta d o  a l  que p e r t e n e c e ,  h a  ce 
oado d e  hecho  e n  e l e j e r c l o i o  de u n a  a u to r i d a d  r e g u l a r  y e l  E s t a -  
do in v a e o r  e s  e l  d n ic o  que puede m a n te n e r  e l  c rd e n  en  a q u é l " .  Y
T  -  f r u te n d o r f , De J u r e  F a t u r a l e ,  l i b  v i i ,  c .  v i i  3 e t  s e q .
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l a s  r s g l a s  d s  l o s  E s t  ad  os TTnidos s o b r e  l a  g u e r r a  t e r r e s t r e  de —  
1940 d ic e n  e n  s u  A r t f c u lo  272 que "L a  o c u p a c id n  m i l i t e r  e e  u n a  -  
c u e s t i ô n  de h e c h o . P re su p o p e  una in v a  s i  dn ho  e t  i l  de  r é s u l t é s  de 
l a  c u a l  e l  i n v a s o r  h a  v u s l t o  in  cap  a s  a l  g o b ie rn o  in v a d id o  de  ejn^ 
c e r  p d b lic a m e n te  s u  a u to r id a d  y  e l  i n v a s o r  s e  e n c u e n t r a  en  s i t u ­
a c id n  de s u s t i t u i r  y  h a  s u s t i t u i d o  s u  p r o p ia  a u to r id a d  p o r  a q u e -  
11a d e l  g o b ie rn o  l e g l t l i n o  e n  e l  t e r r i t o r i o  I n v a d id o ." L o s  a u t o r e s  
e e té n  de a c u e rd o  en  que cuando  l a s  f u e r z a s  d e l  in v a e o r  h a n  torna­
do p o s e s id n  de u n a  p o r  c id n  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  e n e m ig o , t a l  t e r r i l  
t o r i o  s e  c o n s id é r a  c(m&o o c u p a d o , y e l  i n v s s i r  t i e n e  d e re c h o  a  -  
e j e r c e r  to d o s  l o s  p o d e re e  ru e  aompaRsL l a  o c u p a c id n  b é l i c a .  ( 8 )  -  
F lo r e  O )  d i c e  que l a  o c u p a c id n  e f e c t i v a  e n t r a f ia  l a  s u m is id n  r e a l  
de l o e  h a b i t a n t e s  d e l  E s ta d o  ocupado  a  l a  a u to r id a d  d e l  o c u p a n te  
Y W ilso n ( lO )  s o s t l e n e  que l a  t e n d e n c ia  o f e c t l v a  de  un  t e r r i t o r i o  
enem igo  p o r  p a rt©  de uh n o d e r  m i l i t a r  h o r s t i l  c o n s t i t u y o  ocupaciéo  
m i l i t e r .
8 -  T em porary  O c cu p a tio n *  -  " h e n  an in v a d in g  f o r c e  b a s  t a k e n  s e ­
c u re  p o s s e s s io n  o f  a  p a r t i c u l a r  p o r t i o n  o f  th e  t e r r i t o r y  o f  
th e  enem y, su c h  t e r r i t o r i o  d s s a i d  t o  b e  o c c u p ie d  and th e  in  
v a d e r  i s  p e r m i t t e d  to  e x e r c i s e  t h e r e  a l l  t h e  r i g h t s  o f  m i l i ­
t a r y  o c c u p a t io n .  The fo rm e r  s o v e r e ig n  h a s  b e e n  d i e n l a c e d  by  
an  a p p l i c a t i o n  o f  m i l i t a r y  f o r c e  th e  a l l e g i a n c e  o f  th e  in h a ­
b i t a n t s  t o  t h e i r  fo rm e r  g o v e rm e n t, t h o u ^  d i s p l a c e d  o r  s u s ­
p e n d e d , by  e x i s t e n c e  o f  w ar and  th e  f a c t  o f  h o s t i l e o c c u p a t i n  
h a s  n o t  b e e n  d e s t r o y e d .  T h e i r  o b e d ie n c e  t o  th e  a u t h o r i t y  o f  
t h e in v a d e r  i s  c o n s t r in e d  and i n v o lu n t a r y  and can  b e  r e t a i n e d  
by  him  o n ly  s o  lo n g  a s  th e  o c c u p y in g  f o r c e  i s  m a in ta in e d  a t  
su c h  s t r e n g t h ,  th r o u g h o u t  th e  e x t e n t  o f  th e  o c c u p ie d  t e r r i t £  
r y  a s  t o  e f f e c t i v e l y  com pel su c h  o b e d ie n c e .  (B o y d 's  T hm aton , 
Sec 3 4 6 ;  US v s .  P e rsh e m a n , 7  P e t e r s  8 6 ; L e i t e n s d o r f e r  v .^ e b b  
20 H ow ard, 176;US v s .  M oreno, 1 W all 4 0 0 ; I I  H a l l e o k ,p .  4 6 2 -  
6 5 ; P i s l e y ,  p .  1 3 5 -3 9 ; C re a s y , p .  4 9 6 ; D a v is ,  E le m e n ts  o f  %  
t e r n a t i o n a l  Law, 3 2 7 .)
9 -  F i o r e ,  I n t e r n a t i o n a l  Law C o d i f ie d ,  A r t i c l e s  1 5 4 3 -4 4 , 1 9 1 9 )
10 -  Ai l s o n , I n t e r n a t i o n a l  Law, p .  3 0 7 , 1939
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Sen do# lo #  r e q u i s i t e #  p a r #  1# e x l s t e n c i a  de  l a  o c a p a c id n  
b é l i c a  de  un d e te rm in a d o  t e r r i t o r i o ;  a  s a b e r ; (1 )  que e l  E s t ado  a  
q u ie n  c o r r e s p o n d e  l a  e o b e r a n ia  s o b r e  e l  mlsmo no  e s t é  ye  e n  condjL 
c lo n e s  de  h a c e r  v a l e r  s u  p r o p io  p o d e r  y  ( 2 )  q; e  e l  E a ta d o  ocupan­
t e  te n g a  l a  p o s i b i l l d a d  de e j e r c e r  de  un modo e f e c t i v o  eu  a u t o r i ­
dad  s o b r e  d ic h o  t e r r i t o r i o .  (1 1 )
E s to e  r s q u i s i t o s  que d e te rm in a n  1# e x i s t e n c i #  da  l a  ocu p a  
c id n  b é l i c a ,  f i j a n  ta m b ie n  s u s  l i m i t e s ,  p u e s  t a l  o c u p a c id n  no a d g  
t e  e in o  dorde e l  b e l i g e r a n te  l e e r #  r e a l a e n t e  h acer  s e n t i r  s u  p ro ­
p io  poder# De e s t o  r é s u l t a  que l o s  r e q u i s i t e s  e s e n c i a l e s  de l a  —  
o c u p a c id n  b é l i c a ,  adn s i e n  do d ie  t i n  to e  de lo e  de 1# o c u p a c id n  p a-  
c l f i c a ,  t i e n e r , no o b s ta n te ,  mlro de comdn, a d v i r t i e n d o  que en  —  
a q u é l l a ,  a  d i f e r e n c i a  de é s t a ,  no ee n e c e s a r io  de n ln ru n a  m èn era  
que e l  Estedo que se pose&iona de un determ inado  t e r r i t o r i o ,  ta n ­
go l a  i n t e n c id n  de so m e te r lo  e b u  s  b e r o n la*
ün n u e s t r a  e x p o e lc io n  de l o s  r e q u i s i t e s  e s e n c i a l ^  para  -  
Ifî e x i e t e n c ia  de l a  ocupacidn e f e c t i v a ,  e s  n e c e s a r io  d i s t i n g u i r  -  
e l  concepto  de in v a e iô n  d e l de ocupacidn# La In v as id n  e e  e l  p e so  
de l a s  tro p e s  o e l  vu e lo  de av io n s#  m i l i t a r e e  por t e r r i t o r i o  e n e -  
mx£o# Lo iû v a s id n  no e s  r s c é s a r la m e n te  o cu p ac id n , aunque p re c e d e  
# é e t a  y con f r e c u e n c ia ,  s c in c id e  con l a  misma. El e e ta d o  de in v a  
Bidn co rresponde a l  p é r io d e  de r e s i s t e n c i #  d s l  enemigo. El i n v a —  
s o r  p o d r la  p e n e ^ r a r  rdp idem en te  en uns gran  por cidn  d e l  t e r r i t o ­
r i o  enemigo s i n  e e t a b l e c e r  a q u e l dominio e f e c t i v o  que e#  e s e n c i a l
11 -  P ro f»  C olby m a in ta in #  t h a t  b e l l i g r e n t  O c c u p a tio n  i s  en  i n c i ­
d e n t  o f  « a r .  I t  i s  a  m eans o f  c a r r y i n g  on a  w a r .  I t  I s  a  l e ­
g i t i m a t e  m ethod  o f  w a r f a r e . . . I t  add#  t o  th e  r e c e u r c e s  o f  th e  
o c c u p y in g  p o w e r . I t s  p u rp o s e  i s  m i l i t a r y  ## i s  t h e  l l t i g a t i m  
o f  n a t i o n s .  Q u e s t io n s  i n  d i s p u te  e r e  s e t t l e d  by  f o r  o e . B e l l i ­
g e r e n t  o c c u p a t io n  i s  a  f o r c e f u l  s e i s o r e  and  m a in te n a n c e  o r  -
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a l  e s t a d o  d e  o c u p a c ld n » (1 2 )
La o c u p a e id n  t i e n e  un o i e r t o  c a r  d o t e r  de d u r a c id n  o p e £  
m e n e n c la i  a e  b a s a  e n  l a s  n o r a a s  d e l  d e re e h o  de m ie r r a  y  p o r  eXla 
e l  t e r r i t o r l o  par©  de h e c h o  a  m anos d e l  c o u p a n te • L© In v a s id n  m 
c a r a c t é r i s a  p o r  a u  p r o Y is io n a l id e d ,  eon lu c b e  o e in  e l l e ;  e n  l a  
i n v a s id n ,  un e j d r o l t o  puede e n t r e r  e in  co uper*  La d i f e r e n c i e  -  
e n t r e  l a  i n v a s id n  y l a  o c u p e o id n  s e  t o r n a  é v id e n te  a l  c o n s id e r> r  
que m ie n t r è s  e l  c o u p a n te  i n s t a l a  un modo de a d m in i s t r a o id n  d e l  
t e r r i t o r i o ,  a l  i n v a s o r  no  h a ce  a s l* ( 1 3 )
Hemos d ic h o  a n te s  que l a  o c u p a c id n  b é l i c e  e s  un h e ch o  -  
p r o v i s i o n a l  y q u e  e s  n e c e s a r i o  tam b id n  d i s t i n p u i r  e n t r e  l e  c o u -  
p a c id n  q u e  e s  l a  d e te n c id n  m om entdnea de un t e r r i t o r i o  y  l a  oo£
'e s .  ]La to®« de p o s e e id n  d e f i n i t i v e  de  -  
u n  t e r r i t o r i o .  L or r r ^ u i a l t o s  p a r a  1© e x i s t e n c i a  de l a  c o n q u is -  
ta , s o n f ly iQ  p o a e s ld n  f i rm e  d e l  t e r r i t o r i o  y /2 )  l a  i n t e n c i d n  y -  
cm pacldad  de  r e t e m e r l o  p e rm a n e n e te m e n te .f lA ) .  La c o n q u l s t e ,  en
f i r m  p o s s e s io n  o f  enem y p r o p e r ty * ( C o lb y ,O c c u p â tio n  U nder th e  
Laws o f  War* Columbia Law t!evlew, 1926, V o l. XTV, No* 7*p* 
915-917
12 — Ü 3  ^ u ie s  o f  L a u d  W n r f a r e ,  1 9 4 0 ,  A r t i c l e  2 7 4 .
13 -  F io r e  m en c io n a  que l a  o o u p a c id n  m i l i t e r  propi«*m ente d i c h a ,
t i e n s  c i e r t o  c a rd c to r  de o e t a b l l i d a d  oue 1© d i s t i n g u e  p e r -  
fe o ta m e n te  de l a  s im p le  in v a s id n  y t i e n e  l u ^ a r  cuando  t e —  
n ie n d o  e l  b e l i c e r a u t e  in te n c id n  de co n e erv sr  e l  t e r r i t o r i o  
o c u p a d o , e s t f tb l e c e  un F o b ie m o  p r o v i s i o n a l ,  a p o d e ra n d o s e  -  
de  h e c h o  d e l  e j e r c i c i c  d e l  p o d e r  scberano  en e l  t e r r i t o r i o  
y a  f f l i l i t a r m e n te ,  p ro v e s  a l a  a d m in i& tra c id n  y a l  d e sp a c h o  
de lo 3  asuntoÊ c i v i l e s ,  a loR e e r v i c i o e  p d b l i c o s ,  y a l a  ad 
m i n i s t r a c i d n  de j u s t i c i a  l i m i t a  l a s  l i b e r t a d e s ,  y  l e s  d e r e -  
cboe p o l i t i c o s * ( D e r e c h o  I n t e r r i a c io n a l ,2 3 0 0 ,  1919*
14 -  * * M ilira ry  o c c u p a t io n  i n  a  f o r e i g n  w a r , b e in g  b a s e d  upon th e
f a c t  o f  p o s e s s id n  o f  enemy t e r r i t o r y ,  n e c e o a r i l y  im p l i e s  —  
t h a t  th e  s o v e r e ig n ty  o f  th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y  i s  n o t  v e s ­
t e d  i n  th e  o c c u p y in g  power* The o c c u p a t io n  i s  e s e e n t i a l l y  
p r o v i s i o n a l *  On th e  o t h e r  h a n d , s u b ju g a t io n  o r  c o n q u e s t  im­
p l i e s  a  t r a n s f e r  o f  s o v e r e ig n ty *  O r d i n a r i l y  h o v e v e r ,  s u c h  
t r a n s f e r  i s  a f f e c t e d  by  a  t r e a t y  o f  peace*(U S * R u le s  o f  -  
Land W a rfa re ,  A r t i e l e  275)
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c u a n to  a  b u b  l a p l l c a c l o n a a  d u r a n te  l a  g u e r r e ,  no  de p en d e  d e l  d l -  
tiiDo r e s u l t e d o  de d a t e  O r d i n a r l a  p e ro  no  n e œ e a r l« m e n te , s e  e f e c  
t d a  p o r  t r a ta d o B  de pez# D u ra n te  l a  o o u p a o id a  b ë l l c a ,  l a  s o b e r e -  
n i a  d e l  g o b ie m o  l e g l t im o  no  s e  t r a n s m i t e  a l  o c u p a n te  p u e s  que -  
t e l  s i t u a c i ô n  e s  s o lo  un h e d io  p r o v i s i o n a l ,  m ie n t r a s  que  l a  o o n - 
q u l e t a ,  e n t r a R a  e a a  t r a n e m is id n .
Lbb consecuenc iee  de l a  ocupacidn b ë l i c a  por a e r  oomo am 
ta n  Fr a v e 8 p a ra  l o s  h a b i t a n t e s ,  e s  n e c e s a r io  p r e c i s a r  cuando em - 
p ie s a  y cuando te rm in a  l a  o a io ac iô n  e f e c t i v a .  M  in v a s o r  s d lo  s e  
e co n s id é ra  en ocupacidn d e l  t e r r i t o r i o  que e e tu v ie a e  t o t e lm e n -  
t e  abandonado por l a s  fu e rz a a  en em ie re .  La ocupacidn  debe s e r  — 
r e a l  y uo uom lnal. La v e rd a d e ra  pruebe de l a  ocupacidn b ë l i c a  e£  
t d  en 1? ooeeelân e x c lu s iv e *  Cuando cupacldn  se  baya e s t a b l £  
e id e ,  l'C. aer>  «ey wia de l a s  fu e rz a s  d e l  in v a so r  ne none f i n  a 
l a  ocupacidn. ocupacidn te rm ina  cuando l a s  f u e r z a s  d e l  inveaor 
se r e t i r a n  se  d e s r la z a n  de t a l  forma que im plioue l a  in te n c id n  
de abandonar e l  t e r r i t o r i o  ocupado, o cuando son e x p u lsad o s  de -  
d l .  Y J o e e f  Funz aPlede e l  acuerdo e n t r e  e l  ocupante y lo«  podem  
pcupados en l e  f  rma de un t r a t ado de pnz o a r m i s t i c i o . (15)
Deepuds de p r é c i s e r  1p n a tu r a l e z a  de l a  o c u p a c id n  b ë l i c a  
y 8 a d i s t i n c i d n  de o t r o s  conceptoe que a lgunas  v e c e s  s e  eon f  u n —  
den con a q u e l l e ,  podemoe ya ©xnoner l a s  im p o r ta n te s  c o n se c u e n c h s
O ccupation  and C onquest: -  f u r t h e r ,  j u s t  me in v a s io n  m ust b e  
ecccOTpanieJ "by c e r t a i n  e s s e n t i a l  c o n d i t io n s  in  o rd e r  t h a t  i t  
may be tran sfo rm ed  i n t o  o cc u p a tio n ,  b o  roust m i l i t a r y  o c cu p e  
t i e n  be accompanied by c e r t a i n  n e c e sa ry  c .n t io n e  i n  o rd e r  -  
t h a t  i t  may r ip e n  i n to  co n q u es t .  Conquest depends ap(m th e  
f irm  p o s s e s s io n  t  g a th e r  w ith  the  i n t e n t i o n  end c a p a c i ty  t o  
ho ld  th e  t e r r i t o r y  so a c q u i r e d * ( I I  'K e e to n s  I n t e r n a t i o n a l  -  
Law by K e i th ,  2 2 3 .)
15 -  J o e e f  L. Kunz, K r ie g s r e c h t  ttod F e u t r & t i t& ts r e c h t ,p .9 1  1935, 
Verlftg von J u l i e s  S p r in g e r ,  Wien*
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ju r îd io s f i  quo l a  ocupacidn  bëllcp . produce en e l  t e r r i  t r i o  coupe 
d o . L o b  PeglamentoG de La Raya, en ou A r t lc u lo  43 , e o e t le n e n  que 
Cuando l a  a u to r id a d  d e l  poder l e g a l  paee a  aanoa d e l  ocupan te , 
d o te  deberë  tomar i a a  meâidao qui dependan de ë l  p a ra  r e o t a b l e - -  
co r  y a a e g u ra r ,  en cuanto  fuer© p o e ib lo ,  e l  irden  y 1© v id a  pd— 
b l i c e e ,  re e p e ta n d o ,  e a lv o  impedimento a b s o lu te ,  l « s  le y e s  v iv a n ­
t e s  en e l  p a i s " .  ^CuëX es  l a  © utoridad  d e l  poder le g l t im o  que pa 
8© a manoG d e l  ocupante?  ‘Sn l a  ocupacidn  d e l  t e r r i t o r i o  enemigo, 
e l  ocupante inm ediatam ente asume l a  © utoridad a b s o lu ta j  y e l  he­
cho de l a  ocupacidn l l e v a  cons ico  l a  s a s t i t u c i d n  ie  su  v o lu n ta d  
en i u r a r  de l a e  le y e s  v ig e n te s  ha©ta e n to n c e s ,  ©si coao l a  actuel 
a d m in is t ra o id n  c i v i l  y j u d i c i a l  por l e  j u r i e d ic c id n  m i l l t a r . ( 1 6 )  
Kl soberano le g l t im o  se  v© imp dido  en e l  e j e r c i c i o  de eue pode- 
r e s  pur causa de l a  ocupac idn , y e s t e  poder ppsn a œ^nos d e l oc^  
p a n te .  Z I  ocuparte  se vue lve  l a  d n ic a  a u to r id e d  d e n t ro  d e l  terrjL 
t o r i o  ocupado en dond® su  poder queda e s t a b le c id o  p o d r ls  a j e r -  
c e r l o  e f e c t i v a m e r t e .  Y cuando su a u to r id a d  h a  s  do o s î  e e t a b l e c ^  
da y c j e r c i d e ,  no cabe dude de que e l  poder l e f i t i m o  se t o m e  im 
potent® de e j e r c e r  lo s  poderes de s o b e ra n la ,  pues su  a u to r id e d  -  
hy s id o  s u e t i t u l d a  oor l a  d e l in v a s o r  sobre  e l  t e r r i t o r i o  ocupa­
d o . (17) La ocupacidn b ë l i c ?  p r i v a  i l  v e n c l d  de l a  oosealdn  de l 
t e r r i t o r i o  ocupado y hece que e l  ve^cedor le  s u s t i tu y g  en e l  -  -  
e j e r c i c i o  de lo s  poderes  do sober a n l a . ( l 8 )
Hay muckes t e o r i a s  sob re  l a s  c o n s e c u ra c ia s  j u r l d i c a s  que 
l a  ocupacidn b ë l i c a  produce en e l  t e r r i t o r i o  ocupado. Une de e s ­
t a s  te o r la e  es  l e  que ©o©tiene l e  tem poral y p a r c i a l  © ustituc i& n
m  -  M ail, I n t e r n a t i o n a l  Law, p . 560
17 -  US R u les  o f  Land W arfa re , A r t .  272, 1940
18 -  H ackw orth ,D igest o f  I n t e r n a t i o n a l  Law,Vol. I ,  1940, p .  156
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d e  l a  e o b e r a n l a .  K e t a  t e o r l a  d i c e  q u e  d u r a n t e  l a  o c u p a c i d n  e n e o d  
g a  e l  o c u p a n t e  e e  e l  e o b e r a n o  d e  f a c t o ,  l o  c u e l  l e  h a c e  a c r e e d o r  
d e  d e r e e h o ,  a  l a  o b e d i e n o i a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o c ] i  
p a d o .  h e c o n o c a  q u e  l a  s o b e r a n l a  d e l  g o b i e r n o  d e  j u r e  s u b s i s t e  p e  
r o ,  d u r a n t e  l a  o c u p a c i d n  e n e m i g a ,  q u e d a  e u s p e n d i d a  y  s u  e j e r c l c d o  
p e s a  a l  o c u p a n t e .  Le e x p o s i c i d n  d e  e s t a  t e o r l *  l a  r e e e r v a m o e  p a ­
r a  e l  p r d x im o  c e p l t u l o  p o r  s e r  l a  mds i m p o r t a n t e  y  r a s  n a b i e  d e  
l a s  t e o r l a e  p a r a  l l e g e r  a  u n  c o n c e p t o  j u r i d i c o  d e l  c o l a b o r a c i o —  
n i e m o .  K ey o t r a  t e o r l a  r u e  c o n s i d é r a  l a  o c u p a c i d n  b é l i c a  como p £  
r e m e n t e  m i l i t e r  e u  o u  c a r d o t e r ;  I o £  a c t o s  q u e  a l  b e l i g e r e n t e  l e  
e s t é n  p e r m i t i d o s  s o n  m e r o s  i n c i d e n t e s  d e  l a s  h o a t i l l d a d e s ;  l e  a u  
t o r i d a d  q u s  e l  o c u p a n t e  e j e r c e  e s  u n n  fo rm e  d e  l o r e s i d n  q u e  i m p o -  
n e  s o b r e  e l  e n e m i f o ;  y  l o s  d e r e c h o e  d e l  e o b e r a n o  l e r l t i œ o  p e r m a -  
u e c e r  i n t a c t e  y  i  *>8 r e l a c i o n e s  l e g n l e s  d e  l o s  h a b i t a n t e s  p a r a  -  
c o n  e l  i n v a s o r  n o  c a m b i s m ,  f e  c o n s i d é r a  l a  o c u p a c i d n  b ë l i c a  s o l e  
m e n te  como u n e  f o s e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  q u e r r a  q u e  n o  i m p l i c e  
n i n r d n  c a m b io  e n  l a  p o s i c i d n  l e g a l  d e l  i n v a s o r  c o n  r e n p e c t o  a l  -  
t e r r i t o r i o  o c u p a d o  y  e u s h a b i t a n t e s . E n  a l l a  s e  r e c o n o c e  l a  a u t o r i  
d a d  d e l  i n v a s o r  p a r a  c ( m e t e r  l e s  a c t o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o e  p a r a  
l e  p r o a e c u c i d n  d e  l a  g u e r r a  y  l a  s e g u r i d a d  y  é x i t o  d e  s u e  o p e r a -  
c i o n e e .
O p in o  q u e  l a  p r i m e r a  t e o r l a  e s  1 mda r a z o n a l b l e  y  j u s t e  
yA o u e  j u r i d i c a m e n t e  e l  o n s l i e a r  l a s  c o n s e c u e n c i e e  d e  l a  o c u p a —  
c i ô n  b é l i c a  s e  v e  q u e  e l  e j e r c i c i o  e f i c a z  d e l  g o b i e r n o  l é g i t i m é  
e s  Ifi B o ^ a l  e x t e r n ©  d e  l a  p o s e s i ô n  d e  l a  s o b e r a n l a .  S i  a q u ë l  n o  
p u e d e  e j e r c e r  e s a  e u t o r i d a d ,  p o r q u e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  m ism a  h a  
p a s a d o  a l  o c u p a n t e ,  e n t o n o e a  e n  e s t a  e i t u a c i f n  d e  h e c h o .  q u e d a  -
19— HM.X, i W d ,  * 2 8 .
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su sp e n d  Id a  l a  s o b e r a n l a  d e l  g o b le m o  l e g l t im o  y s e  t r a s l a d a  s i  -  
o c u p a n te  l a  a u to r i d a d  de e j e r c e r  lo e  p o d e re s  d e  l a  s o b e r a n l a  m jn 
t r a s  d u re  l a  o c u p a c id n .  K s ta  c o n c lu s ld n  e e  I n e l u d i b l e ,  p u e s  e s  -  
u n  p r i n c i p l e  a d m it id o  que to d a  s o b e r a n l a  s i n  p o d e r  p a r a  e j e r c i —  
t a r l a  e f ic a s m e n te  n o  e s  s o b e r a n l a  p ro p  la m e n ts  d i c h a .  La a u t o r i —  
dad  d e l  o c u p a n te  p u ed e  l la m a r s e  s o b e r a n l a  de f a c t o  o a u to r id a d  -  
de  f a c t o .  Ya qua se g d n  e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  1# a u to r id a d  —  
d e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e  p a s s  a l  o c u p a n te  p o r  e s o  s e  d an  e f e c t o s  l e  
g a l e s  a  l o s  a c t e s  que e l  o m p a n t e  t u v ie e e  I s  o b l ig a c id n  de h a o e r  
P ese rv am o e  l a  e x p o s ic id n  de e s t a  t e o r l a  p a r a  e l  C a p i tu le  XV d o n -  
de  m a jo r  p e r t e n e c e .
La o b l ig a c id n  que lo e  R èg lem en t os de  l»s R aya im ponen a l  
c o u p a n te  de r e s t a u r e r  e l  o rd e n  y  s e g u r id s d  p d b l io e s g  n e c e s a r i a —  
m en te  l l e v a  c o n s ig o  l a  c o n c e s id n  i m p l i c i t e  d e l  d e re e h o  de a s u m ir  
e l  e j e r c i c i o  de l o s  p o d e re e  de s o b e r a n la  s o b re  e l  t e r r i t o r i o  ocu  
p a d o . (2 0 )
RI d e re c h o  d e l  o c u p a n te  de e j e r c e r  lo o  p o d e re s  de s o b e r ^  
n i e  l a  v ie n s  de e u  p o d e r  e s t a b l e c i d o  y l e  n e c e s id a d  de m a n te n e r  
e l  o rd e n  y  l a  s e g u n d e d  pub l i c e s ,  i n d i s p e n s a b l e s  t a n t o  a l o e  h a ­
b i t a n t e s  coao  a  l a s  f u e r a a s  d e l  o c u p a n t e . (2 1 )  T odos l o s  p o d e re s  
d e l  g o b ie rn o  l e g l t i m o ,  l é g i s l a t i v e ,  e j e c u t i v o .  J u d i c i a l ,  c e s a n  -  
b a jo  u u a  o c u p a c id n  m i l i t e r . (2 2 )  T odos e s t o s  p o d e re s  p a sa n  a l  o c g  
p a n te .M a c R a ir  d i c e  que " e l  p r i n c i p l e  de que e l  o c u p a n te  e e t d  b a ­
jo  l a  o b l ig a c id n  de m a n te n e r  e l  o rd e n  p d b l ic o  y  c o n s e r v e r  l o s  d £
20 -  P i o r e ,  i b i d ,  p .  230
21 -  US R u le s  o f  Land W a r fa re ,  1940 A r t i c l e  273
22 -  US R u le s  o f  Land W a r fa re ,  id em . A r t i c u l e  283
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r e e h o e  de l o e  h a b i t a n t e # ,  con  p o te e ta d  r e o o n o c id a  p o r  e l  d e re o h o  
i n t e r n a c i o n a l  p a r a  p r o n u lg a r  a q u e l l e a  r e g u la c io n e e  y  h a c e r  a q u a -  
I l o a  c a m b io s  que e e a n  m e n # s ta r  p a r a  a a a g u r a r  ao a  f u e r a a a  y  l a  r e a  
l i z a o i d n  da  l o s  o b j e t i v o s  l e g l t im o s  da  l a  o c u p a c id n ,  in c la y e n d o  
a c t o s ,  l e g i s l a t i v e s ,  e j e c a t i v o s ,  6 j u d i c i a l e s ,  m ia n t r a s  n o  t r e s ­
p a s s  a s t o s  l i m i t e s ,  e s t é  r e c o n o c id o  p o r  e l  g o b ie rn o  B r i t d n i c o  y 
p o r  l o e  t r i b o n a l e s  i n g le s e s « ( 3 3 )
P o r  to d o  l o  e x p u e s to ,  e e  n e o a s a r io  t r a t a r  d e l  c n r d o t a r  -  
l e g a l  da  l a  o c u p a c id n  b d l i c a i  ^ P ro d u c e  a lg o n a  o o n e a o u e n c ia  j u r i -  
d ic a ?  La m a y o r ia  da  l o s  p d i s a s  peqoeffos y  d d b i l e s  n ie g a  c a r d c t e r  
l e g a l  a  l a  o c u p a c id n  b d l io e  y  l a  r e p u t e  s d lo  como un h a c h o  da -  
f u e r z a .  A s l ,  an  l a s  c a u s e s  d e c id id a s  p o r  l a s  c e r t e s  d a  R o la n d s  -  
a n ta  l o s  c u e le e  s d b d i t o s  h o la n d e e a s  f u e r o n  p ro o a s a d o s  p o r  p r e s —  
t a r  s e r v i c i o s  a  f a v o r  d e l  e n em ig o , s e  s o t i e n e  que l o s  ^ eg lam e n —  
to© d a  La R aya s o b re  l a s  l e y e s  y  u s e s  de l a  g u e r r a  t e r r e s t r e  se  
e n d e r a s a b a n  a  l i m i t e r  l o s  p o d e re s  d e l  enem igo  s o b r e  e l  t e r r i t o - -  
r i o  o cu p ad o  y no  a d é f i n i r  s u s  d a r e c h o s  s o b r e  l o s  h a b i t a n t e s .  De 
m a n e ra  que l o s  d é c r e t o s  d e l  o c u p a n te  mo b a n  p r o d u c id o ,  e n  g e n e ­
r a l ,  o b l ig a c i> n e s  l e g a l e s  e n  l o s  h a b i t a n t e s . (2 4 )  Rn l a  c a u s a  de 
Re C o n t r a c te r  K h ô ls ,  (25) s e  s o s t i e n e  que e l  h e c h o  de que l o s  
g la m e n to s  de La R aya te n g a n  v i g e n c i a  e n  R o la n d e  n o  s i g n i f i e s  que 
e n  l o s  t r i b u n a l e s  h o la n d e s e s  l o s  s d b d i to s  p o d r ia n  e l u d i r  l a  c u l -  
p a b i l i d a d  e n  l a  d e n u n c ia  de  h a b e r  ayudado  a l  e n e m ig o , c o n f ia d o s  
en  l a  a l e g a c id n  de  q u e ,  no  im p o r ta  c u A le s  h a y an  s id o  l a s  c iroun j»
23 -  X a d f a i r ,  L e g a l E f f e c t s  o f  W ar, 3 rd  E d . ,  1 9 4 8 , p 337
24 -  I n  Be T an  B h i s ,  15 R ev . 1 9 4 6 , D e c is io n  by  th e  S p e c i a l  C rim ^
n a l  C o u r t a t  H ague .
25 -  A nnual D i g e s t ,  1 9 4 6 , C ase n o .  144
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t a n c l a e  de  h e c h o , e l l o e  e e t e r l a n  j o e t l f l c e d o e  e l  h a c e r  t a l e s  a o -  
t o s  en b é n é f i c i e  d e l  e n e m ig o , p u e s  que ë s t e  t i e n e  d e re c h o  se g d n  
l o e  R e g la m e n to s  a  r e c a b a r  t a l e s  s e r v i  d o s *  %  o t r a  c a u s a ,  Re Co& 
t r a c t o r  W o rp ,(2 6 )  e l  mismo t r i b u n a l  d é c l a r a  que l e  r e s p o n s a b i l i -  
d a d  p e n a l  de l o s  o lu d a d e n o s  en  t e r r i t o r i o  ocupado  a  l a  l u s  d e  -  
l o s  d e c r e to e  que  p ro h ib e n  l a  a s  i s  t e n d ©  a l  e n e m iro  e n  l o s  c a s e s  
p r e v l s t o s  p o r  e l  A r t i c u l e  52 d e  l o s  R e g la m e n to s  do La H ays no  so  
r i g e n  p o r  d ic h o s  R e g l amen t o e ,  s i n o  p o r  l o s  p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  
d e  l a  l e y  p e n a l  d e l  p a i s ,  t a l e s  como l o s  q ue  s e  r e f i e r e n  a  f u e r -  
z a  m ay o r. En Re Van D or G i e s s e n , (2 7 )  e l  mismo t r i b u n a l  tam b id n  -  
a f i r m ô  que l o s  s d b d i t o s  h o la n d e s e s  no pusden  d i s c u l p a r s e  de l a  -  
d e n u n c ia  de  h a b e r  c o la b o ra d o  con e l  e n e m ig o , a le g a n d o  que e l  o c g  
p a n te  e s t e ,  p o r  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  a u to r i z a d o  a p e d i r  de  -  -  
e l l o s  l o s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s .  En cam bio en  l a  c a u sa  de "T he Ade 
l a l d e  S t a r " , (2 8 )  d e c id id a  p o r  e l  T r ib u n a l  Suprem o de  D in a m a rca , 
l o s  d em an d an tes  h a b ie n  s id o  o b l ig e d o s  p o r  o rd e n  d e l  o c u p a n te  a  -  
C o m p lé te r  unos b u q u e s  de g u e r r a  que e s ta b a n  en  c o n s t r u c c id n  en  -  
a u  a s t i l l e r o #  Se s o s tu v o  que l a s  c o n d id  o nes d e  I s  o c u p a c id n  -  -  
e r a n  t a l e s  que l a s  p r e s t a c i o n e s  no  h a b fa n  p o d id o  e v a d i r s e  y  e l  -  
a s t i l l e r o  no e r a  c u lp a b l e .  B h tto d a s  e s t a s  c a u s e s ,  e l  c a r d c t e r  l £  
g a l  de l a  o c u p a c id n  b d l l c a  no e s t d  r e c o n o c id o  y s e  t l e n e n  a l o s  
R è g le m e n t os de La Raya como una l i r o i t a c i d n  d e l  p o d e r  de h e ch o  —  
d e l  o c u p a n te .  A s i ,  l a  C o r te  de A p e la c lo n e s  d e  L i e j a  d e o id id  e n  -  
l a  c a u s a  de V a th o t  o .  L ongud, e n  s u  f a l l o  de 19 de f e b r e r o  de —
26 -  A nnual D i g e s t ,  1 9 4 6 , Case 145
27 -  A nnual D i g e s t ,  1 9 4 8 , Case H e . 146
28 -  A nnual D i g e s t ,  1 9 4 8 , C ase H 8. 173
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1 9 2 1 , que " e s  i n e x a c t  o d e c i r  que  p o r  v i r t u #  de l e  C o n v en c id n  d e  
La R aya, a l  o c u p a n te  s e  l e  h a y a  dado  a lg u n a  p o rc iô n  d e l  p o d e r  l £  
g i s l a t i v O f  a p a re c e  d e l  c o n te x te  de  l a  c o n v e n c id n  y de l a  b r a  —  
p r e l i m i n a r  qge to d o  l o  que s e  h a  p r e t e n d id o ,  e s  r e s t r i n g i r  e l  —  
a b u s e  de  f u e r z a  p o r  e l  o c u p a n te ,  y  no e l  d a r l e  0 r e c o n o c e r  en  d l  
n in g u n a  a u to r i d a d  en  l a  e s f e r a  de l a  le y " (2 9 } «  P a re  ce que s e  qide 
r e  d e c i r  que l o s  s e r v i  c lo s  que e l  o c u p a n te  t i e n e  d e re o h o  a  e x ig t r  
c o n fe r  e a l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  e s td n  j u s t l f i c e d o s  s d l o  cuando  
l a  f u e r z a  a c t u a l  a  d i s p o s i c l d n  d e l  o c u p a n te  no  p e r m i ts  e l e c c i d n  
c o n t r a r i a ,  tom ando en  c u e n ta  que l a s  c a u s a s  s i t a d a s  se  r e f i e r e n  
a  s e r v i c i o s  que e l  o c u p a n te  no e s t a b a  a u to r i z a d o  a  e x i g i r  b a jo  -  
l o s  P e r la m e n to s  de  La R a y a .(3 0 )  E s te  p u n to  de l a  o c u p a c id n  b é l i -  
Oa no h a  s i d o  aûn  p r e c i s a d o  con u n l fo rm id a d .  M o r re n ts e n  e n  s u  a r  
t l c u l o  " V a l i d i t y  o f  th e  A c ts  o f  th e  B e l l i g e r e n t  O c c u p a n t" ( 31) —  
O p in a  que l o s   ^e g la m e n to s  de La R aya no  s d l o  h e n  p u e s to  l i m i t e s  
l e g a l e s  a l  p o d e r  fte hechO d e l  o c u p a n te  e in o  ta m b ld n , p o r  d e d u -~  
(C ldn , hen  r e c o n o c id o  a lg u n o s  d e re c h o s  y h an  im p u e s to  a l  o c u p a n te  
o b l ig a c io n e s  p o s i t i v e s  en  r e l a c i d n  con lo e  h a b i t a n t d s .  P o r  t a n t o  
e l  mero h e c h o  de que e l  D e rec h o  I n t e r n a c i o n a l  p e rm i ts  a l  o c u p an ­
t e  tom ar t a l e s  m ed idae  y e x i g l r  o b e d ie n c ia  a l o s  h a b i t a n t e s ,  de 
un c a r â c t e r  l e g a l  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  o c u p a n te  y  l o e  h a b i ­
t a n t e s .  H ab ien d o  a s l  u na  r e l a c i d n  l e g a l  e n t r e  e l l o s ,  e n to n c e s ,  a  
l a  v u e l t a  d e l  e o b e ra n o  l e g l t i m o ,  e s t é  o b l ig e d o  a  r e a p e t a r  y  a  n o
29 -  A nnual D i g e s t ,  1 9 1 9 -2 2 , C ase Ro# 329
30 -  In  th e  t h r e e  o f  th e  c a s e s ,  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  h a s  b e e n  g i ­
v e n  t o  th e  Germ ans i n  v i o l a t i o n  o f  A r t  52 o f  th e  Hague P eg u  
1 s t  io n s  I i n  th e  t h i r d ,  a  p o lic e m a n  was c h a rg e d  w i th  h a v in g "  
e n fo r c e d  German r a c i a l  l e g i s l a t i o n .
31 -  B r i t t l s h  Y earb o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, 1 9 5 1 , p 295 ; She s t a
t e s  h e r e  t h a t  th e  m ost r e l e v a n t  p r o v i s io n  a r e  A r t i c l e  43 wh£ 
r e b y  th e  o s c u p a n t  i s  n o t  o n ly  em pow ered, b u t  o b l ig e d  t o  t a k 7
-  ~
a b ro g e r  a r b i t r a r i a m e n t a  l a  l e g l e l a c l d n  oue n o r  D erech o  I n t e m a c l £  
n a l  l e  c o a p e t l a  a l  o c u p a n te  f o r m u le r .  Oppenhelm  e o e t le n e  que e l  -  
o c u p a n te  eeg d n  e l  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l ,  t i e n e  p o te e ta d  de  h a c e r -  
l o e ,  eon a c to a  le g l t im o ©  do g u e r r a  y ,  p o r  c o n e ig u ie n t e ,  e l  ocupan  
t e ,  t i e n e  e l  d e re c h o  l e g a l  de e x i g i r  e l  r e c o n o c im ie n to  de e e to a  -  
a c to s  p o r e l  g o b ie rn o  l e g l t i m o , (3 2 )  E l B r o f e s o r  H yde, a lb  l l e g a r  
a a f i r m e r  que h a y a  une  o b l ig a c id n  in te r n e c io n m l  e o b re  e l  a e u n to ,  
s u g ie r e  que l a  d o c t r i n e  de que e l  e o b e ra n o  l e g l t im o  no  e s t é  b a jo  
l a  o b l ig a c id n  de a o m e te re e  a  lo  oue e l  ocunm nte h u b ie e e  d e f r e t a d o  
" e s  una d o c t r i n a  d e l i c a d a  1© c u a l ,  a i  s e  a p l i c a  c o n s e c u e n te  y  em­
p i le m e n ts  i r l a  e n  c o n t r a  d e l  p r i n c l p i o  l e g a l  de  que lo a  a c t e s  l é ­
g a le s  y  t r a n a a c c  io n e s  d e l  o c u p a n te ,  t a l  ccnao so n  en  con ju n to  e n  -  
l o s  R eg lam en to s d e  La Haya de 1 9 0 7 , d e b e r l a n  s e r  r e s o e t a d o s  p a r a  
b e n e f i c i o  de t o d o s , ( 3 3 )M ecN air d i c e  que e e  c o s tu m b re  en e l  g o b ie r  
no  l e g l t im o  r e c o n o c e r  l a s  m ed id as  que e l  o c u p a n te  h u b ie s e  tornado 
d e n tr o  de l a  e s f e r a  de s u  a u t o r i d a d . (3 4 )  E n tr e  l o s  e s c r i t o r e s  -  -  
f r a ^ c e s e s .  P i l l e  t  d i c e  que " l e  l o i s  e t  r è g le m e n ts  o r  o t é s  p a r  l'ooroi 
p e n t  p e n d a n t l e  p é r io d e  d e  1 * o c c u p a t io n ,  l e s  a c t e s  p a s s é s  p a r  l e  
m i n i s t è r e  de s e s  f o n c t i o n n e i r e s ,  l e s  ju g e m e n ts  ém anés d e s  j u r i s ­
d i c t i o n s  p a r  I n l  i n s t i t u t é e s  d e v ro n t  e t r e  c o n s id è r e s  comme b o n s  -  
e t  v a l a b l e s  p a r  l a  g o u v erm en t l é g a l ,  o r s q u i ' l  a u ra  r é c u p é r é  l e s  
p r o v in c e s  d o n t  l* o c u p a t io n  ennem ie  l u i  a v a i t  o t e l  a d m in i s t r a c io n "  
(3 5 ) H o lin  h a  e x p re s a d o  s u  a d h e s id n  a l  p u n to  de v i s r e  de T e s t l a -
a l l  s t e p s  i n  h i s  pow er in  th e  i n t e r e s t  o f  th e  p u b l i c  o r d e r  
and s a f e t y  and  A r t  52 w h ich  by  in f e r e n c e  a u t h o r i s e s  r e q u i s -  
t i o n s  i n  k in d  and i n  s e r v i c e  f o r  th e  n e c e s i t i e s  o f  th e  arm y 
o f  o c c u p a t io n .
32 -  O ppenheim , I n t e r n a t i o n a l  Law, I I ,  1 9 1 2 , p  342
33 -  H y d e , I n t e r n a t i o n a l  Law a s  i n t e r p r e t e d  and  A p p lie d  by  th e  ÏÏS,
2 d ,1 9 4 5 , 346
34 -  M ao R air, L e g a l E f f e c t s  o f  W a r , ib id ;  T a m b ie n ,H a l l ,  I n t e m a t i £
n a l  Law, 8 th  E d . , by P e a rc e  H ig g in s ,  1 9 2 4 , p 5 7 9 /
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k e , e s  e  s a b e r ,  que  " l e s  e f f e t s  que ( l a  l u i  é d i c t é e s  p a  l 'o c c u ­
p a n t)  a  d é j é  p r o d u i t  s u b s i s t e n t  lo r s q u e  lo o e c u p a n t  a  c e s s é  se n d  
q u 'o n  p u i s s e  o b t e n i s  l 'a n n u l a t i o n  de#  a c t e s  d 'e x e c u t i o n  d é jé  -  -  
a c c o m p l is " # (3 6 )
P o r  to d o  l o  e x p u e s to ,  l o s  a r t i c u l e s  43 y 52 de l o s  * e g la  
m en tos d e  La Haya d e  1 9 0 7 , que co n ce d en  d e re c h o s  a l  o c u p a n te  e  -  
im ponen a é s t e  a lg u n a s  o b l i g a c i o n es  en  r e l a c i ô n  con l o s  h a b i t a n ­
t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o , dan  f u e r s a  de l e y  a l o s  a c t o s  s u t  o r  IL 
z a d o s  p o r  t a i e s  a r t i c u l o a .  C u à lq u ie r  c o n f l i c t o  que s u r j a  e n t r e  -  
la . o b l ig a c id n  l e g a l  d e r iv a d a  d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  y l a  que 
n a c e  d e l  d e re o h o  m u n ic ip a l  de no p r e s t e r  ay u d a  a l  e n e m ig o , d eb e  
r e a o l v e r s e  o o n s id e ra n d o  a  l a  a n t e r i o r  como l e x  s p é c i a l i e . l a  -  -  
c u a l  fo rm a como u n s  e x c e p c id n  a  d a t a . (3 7 )  L a c i r c u n s t a n c l a  de  —  
que  lo e  a c to s  d e l  o c u p a n te  que v i o l a n  e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  -  
n o  semn re c o x jo c ld o s  o o r  l e s  t r i b u n a l e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  —  
v i e n s  a s e r  un r e c o n o c im ie n to  de  l o s  e f e c t o s  j u r i d i  c p s  que c ro d £  
c en  lo s  a c to s  d e n t r o  de l e  e s f e r a  de  su  a u t o r i d a d .
B. L'S î'ELACIONfS PCLITICAS DE LOS HABITANTES CON EL LE
GITIMOi
Segdn e l  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l ,  d u r a n te  l a  o c u n a c iô n  b é ­
l i c a  l a s  r e l a c i o n e s  p o l f t i c a s  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  -  
ocupado p a ra  con e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e  s e  c o n s id e r a n  d i s u e l t a s  y  
l a  o b l ig a c id n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  p a r a  con d ic h o  g o b ie m o  s e  r e p u ­
t e  s u s p e n d id a ,  l o  mismo que l a  c o n s t i t u c i d n  y  to d a s  l a s  l e y e s  p £
35 -  P i X l s t ,  Le l o i s  A c t u e l l e s  de l a  g u e r r e , 2 d .e d . 1 8 9 8 . ÿ .  255
36 -  H o l in ,  Le D r o i t  m o d em s de  l a  g u e r r e ,  1 9 2 0 , p .  438
37 •  M c rtg e n c e n , B r i t t i s h  Y e a rb o o k , 1 9 5 1 , i b i d .
XiticfiUB. D e c la  e l  P r e e l d e n te  M cK inley  de  lo e  S e ta d o e  Ü n id o e , e n  
eu  o rd e n  p r e d i d e n c i a l  d e l  18  de J u l i o  de 1 6 9 8 , que e l  p r im e r  -  -  
e f e c t o  d e  l a  o c u p a c id n  m i l i t e r  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  enem igo  e e  e l  
ro m p im lo n to  de l a s  r e l a c i o n e s  p o l l t i c a s  f o r m a is s  de  l o s  h a b i t a n ­
t e s  y  e l  e a t a b le c i f f i i e n to  d e l  nuevo  p o d e r  p o l i t i c o . (3 8 )  L as  r e l a ­
c io n e s  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  y  e l  E s ta d o  -  
a l  que p e r te n e c e  no  s e  rom oen e n te r a m e n ts  e in o  que s e  in te r r u m —  
pen  o s e  su s p e n d e n  m ie n t r a s  l a  o c u p a c id n  c o n t in d a .  Los h a b i t a n ­
t e s  e s t d n  b a jo  l a s  l e y e s  d e l  o c u p a n te ,  y no  a  l a s  d rd e n e s  d e l g £  
b i e m o  v e n c id o . ( 3 9 )  Como c o n s e o u e n c ie  de  e s t o ,  l a  o b l ig a c id n  de 
l o s  h a b i t a n t e s  de  p r e s t a r  o b e d ie n c ia  a l  g o b ie rn o  l e g l t im o  q u ed a  
ta m b id n  s u s p e n d ld a .  Los h a b i t a n t e s  no  e s td n  o b l ig a d o s  a  re c o n o —  
c e r  l a  a u to r id a d  d e l  E s ta d o  quo ye no  ouede pr e s t e r  s e r v i c i o s  n i  
d a r i s e  p r o t e c c iô n  a cem bio  de o b e d ie n c i a .  S é r i a  h a r t o  inhum ano e 
i n j u s t o  o b l i g e r  a  16s h a b i t a n t e s  a  o b e d e c e r  lo e  m an d a to s  d e l  go­
b i e r n o  l e g l t im o  que p o r  e l  p r e s e n t s  no  e j e r c e  n in g d n  d o m in io  e # c  
t i v o  s o b re  e l  t e r r i t o r i o  ocupado  y no puede  d a r  n in g u n a  p r o t e -  -  
c c id n  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  m ism o. E l h a c e r l o  de s u  p a r t e ,  e e r l a  
a t r a e r  m ed id as  g r a v e s  de r e p r e s i d n  a  lo e  h a b i t a n t e s  p o r  p a r t e  de 
l a s  a u to r id a d e e  d e l  g o b ie rn o  m i l i t e r ,  l a s  c u a le s  e l  g o b ie m o  l e -
38 -  O rd e r  o f  P r e s i d e n t  M cK inley t o  th e  S e c . o f  W ar, J u l y  1 8 ,
1898  o f  t h e  O c c u p a tio n  o f  S a n t ia g o  de C u b a ,V II M o sre , o p . c i t ,  
261—6 3 .
"As a  n e c e s s a r y  c o n seq u e n ce  o f  su c h  o c c u p a t io n  and d o m in io n  
th e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  o f  p e o p le  t o  t h e i r  fo rm e r  g o v e rm en t 
a r e  f o r  th e  t im e  g e in g ,  s e v e r e d .  "(Bow v s .  Jo h n s  o n , 1Ô0 US 1 5 8 ; 
L e i t e n s d o r f e r  v e .  Webb, s u p r a .  The Kam a,5 C .H obb, 1 0 6 , 15 P .
C .L . 1 80 )
39 -  Hew O r le a n s  v s .  H .Y . S te a m sh ip  M a il C o ,20 W a ll ,  3 6 7 , 22 L .
• 8 ,  359
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g ltlf f io  n o  t e n d r l a  f u e r s a  p a r a  im p e d i r .  E e to  de  a c u e rd o  con e l  -
p r i n c i p l e  de  que l a  " a l l e g i a n c e "  y l e  p r o t e c c i d n  eon  té r ra in o e  -  
r e c lp ro c o B  y donde  no h a y a  p r o t e c c i d n ,  o a l l e g i a n c e  o e o b e ra n î©  
tsfflpoco h a b r â  o b l ig a c i d n  de p r e e t a r  o b e d ie n c ia #  (4 0 )
E l Im v aao r d e c id e  con  m ucha l l b e r t a d  l a s  r e l a c i o n e s  p a ­
r a  con d l  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o . S u sp e n d e -  -  
l a s  l e y e s  se g d n  l a s  c u a l e s  l o s  h a b i t a n t e s  d eb en  o b e d ie n c ia  a l  -  
g o b ie m o  l é g i t i m e ,  p o r  que e s t a  o b e d ie n c ia  no e s  c o n s e c u e n te  con 
l a  s e g u r id a d  d e l  i n v a s o r .  (4 1 )  L as l e y e s  que e l  i n v a s o r  s u s p e n ­
d e  in m e d ia ta m e n te  so n  l a s  p o l f t i c a s ,  in c lu y e n d o  l a  C e n s t l t u c ld n  
d e l  p a l s ,  p u e s  l a  v i g e n c ia  de l a s  m iem as r lE e  con e l  o b j e t s  -  -  
p r i n c i p a l  de o c u p a n te ,  o s e a ,  e l  de l a  s e ^ u r id a d  d e l  e j ë r c i t o  -  
I n v a s o r ,  s u  m a n te n im le n to ,  su  e f i c a c i © ,  y e l  é x i t o  de e u s  o p e r£  
c i o n e s . Kg p r à c t i c ^  r e s p e t a r  l a s  l e y e s  m u n ic ip a le s ,  l a s  que r e -  
g u la n  lo e  d e re c h o s  p r iv a d o e ,  l e s  que penan  de d e l i t o s  com unes -  
n o  p o l i t i c o s ,  s a lv o  que l a s  n e c e s id a d e o  m i l i t a r e s  d e l  o c u p a n te  
r s Q u ie r a n  eu  e u s p e n e id n  o a l t e r a c i d n .  ( 4 2 ) .  E l o c u p a n te  n a tu r a l ,  
m ente  su sp e n d e  o m o d i f i e s  to d a s  l a s  l e y e s  p o l i t i s a s  y ta m b lé n  -  
l o e  p r i v i l e g i  e p o l i t i c o s  y to d o  a q u e l lo  que a f e c t e  a l  b i e n e s —  
t a r  y l a  s e g u r ld a d  de s u  s j é r c l t o .  E * n tro  de e s t a  c l a s e  e s t é n  -  
i n c l u i d o s  e l  d e re c h o  de a e a m b e la , e l  de p n e t a r  a rm as de  f u e r o ,  
e l  d e l  B u f r a r l o ,  e l  de l a  l i b e r t a d  de p r e n s a ,  e l  d e  v i a j a r  l i — 
b re m e n te  p o r  e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o . En lu /? a r  de é s t o s ,  e l  ocu—  
p a n te  t i e n e  d e re c h o  de p ro m u lg a r n u e v o s  d e c r e t o s  p a r a  l a  g o b e r -  
n a c iô n  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o , s ie m p re  d e n t r o  de  l a  l i m i t a o i d n  
im p u e s ta  p o r  e l  D erech o  I n t e r n a c i o n a l ,  o s e a ,  e n  t a n -  -  •  -  —
40 -  B i r k h im e r ,  W il l ia m ; M i l i t a r y  C overm ent and M a r t i a l  Law, p .
1 0 ;  C o lb y , ib id #
41 -  H a l l ,  s u p r a .
42 -  US R u le s  o f  Land W a r fa re ,  A r t i c l e  285#
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e l  D e re c h o  I n t e m a o l o n a l ,  o s e a ,  e n  t a n t o  e e a n  n e c e e a r i e e  p a r a  
e l  d o m in io  d e l  t e r r i t o r i o  y  l a  p r o t e c c id n  d e l  e j d r c i t o .  E a to e  —  
p r in c ip io ©  lo e  h a n  a f irm a d o  v a r i o e  t r i b u n a l e e  e n  vm rfm e o a u e e e . 
A s l, e l  T r ib u n a l  Suprem o de B i l i p i n a e ,  en  l a  c a u sa  de f o k k i»  -  -  
Cham V . V a ld e z  T a n k e h ,(4 4 )  e o e t l e n e  nue " l a e  l e y e s  p o l l t i o e s  o -  
l a s  oue t r a t a n  de la©  r e l a c l o n e e  p o l l t i c a s  de c o n s id e r a n  s u s p e n d ^  
dae  o a  I p  e x p e c t s t l v a  d u r a n te  l a  o c u p a c id n  e n e ra ig a , y e n  o t r a  -  
c a u s a ,  T e r fe l t a  c .  D i r e c t o r  de P r i e i o n e s , ( 4 5 ) e o e t i e n e  tam b id n  quo 
e l  b e l i g e r a n t e  e s  to ta lm e n te  in d e p e n d ie n te  de l a  C o n s t i tu c id n  y 
l a e  l e y e s  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p ad o , y a  que l a  o c u p a c id n  e e  un arm a 
b é l i c a  y l a  m a n u n te n c id n  y s e g u r id a d  de e u s  f d e r z a c  y  e l  o b je to  
de  l a  g u e r r a  e s t é n  a  l a  c a b e z a  de e u s  I n t e r e e e s  y debe  p ro m o v e r-  
lo e  b a jo  c u a l q u ie r e  c i r c u n s t a n c i a s  o c o n d ic lo n e s " ♦ B irk h im e r  -  -  
t i e n e  tam b ién  l a  mimma o p in ld n  s o b r e  l a  e u s p e n e id n  de l a s  l e y e s  
p o l l t i c p s f 46 ) Magoon en  s u  t r e t a d o ( 4 7 )  d ic e  que cuando  un  e j e r c ^  
t o  en l e  Xucha a c t u a l  e x p u ls a  o d e s t r u y e  l a  a n t ig u a  e o b e r a n la  de 
un  p a l s ,  l a s  l e y e s  c r e a d a s  o o r l a  m isma s o b e r a n l a  y que d ep en d en
43 -  i b i d .  A r t i c l e  287
44 -  G ,R . N o. 1 -5  J u r i s o r u d e n c i a  F i l i n i n a
45 — G.F* R o . L — 4 9 , i b i d ,
46 -  " P o l i t i c a l  la w s  a r e  e n a c te d  f o r  th e  c o n v e n ie n c e , s e c u r i t y  -
and  a d m i n i s t r a t i o n  o f  ro v e rm e n t.  T h e s e , upon m i l i t a r y  o c cu ­
p a t i o n  o f  a S t a t e  by an  enem y, c e a s e  to  h a v e  v a l i d i t y . ( M a t e  
p 1 7 9 ; M anning , p 1 8 2 ; Op. A t ty .  G e n .,  v o l .  2 2 , 527)B y t h a t  
e v e n t ,  a new g o v e rm en t b a se d  n o t  upon th e  e x o r e s s ,  th o u g h  
i t  mey be im p l ie d  c o n s e n t  o f  th e  p e o p le  t a k e s  p la c e  o f  th e  
o l d .  And w h i le  m u n ic ip a l  law  may be r e t a i n e d  i n  th e  e u b ju g a  
te d  d i s t r i c t ,  t h i s  i n  th e  n a tu r e  o f  t h i n g s ,  c a n n o t b e  tru e " "  
o f  p o l i t i c a l  law s  w h ich  p r e s c r i b e  p o l i t i c a l  r i g h t s ,  d u t i e s ,  
and  o b l i g a t i o n s  o f  g o v e rm en t and  i t s  c i t i z e n s ,  (H a lle o k ,C h a p  
32 S e c . 4 ,1  B o y d 's  W heaton , 346 ; B irk h im e r ,  o p . c i t . ,  S e c . 
6 7 , Chap V I)
47 -  Mafroon, Law o f  C iv i l  G overm ent d u r in g  M i l i t a r y  O c c u p a t io n ,
p .  13
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de é e t a  fe n e o e n  con  e l l e ,  F en eo e  ta m b lë n  l a  o b l ig a c id n  de  lo e  b a  
b i t e n t e e  que h a e t e  e n to n c e s  d e b îa n  l e a l t a d  a  l a  s o b e r a n l a  d e p u e s  
t a  de o b e d e e e r  l a  v o lu n ta d  o m an d a to s d e l  e o b e ra n o , v i s ,  eu e  l e ­
y e s .  F io r e ( 4 8 )  e s  muy c a t e g o r i c o  a l  d e c i r  que cuando un  E s ta d o  -  
s e  b a y e  h e ch o  im p o te n te  p o r l o s  a c c id e n te s  de l a  r u e r r a ,  p a ra  —  
p r o té g e r  une p a r t e  do s u  t e r r i t o r i o  c o n t r a  l a e  f u e r z a s  d e l  e n e a ^  
g o , y é s t e  h a y a  lo g ra d o  o o o d e ra r s e  e f c c t iv ^ m e n te  de d ic b a  p a r t e  
y te n g a  f u e r z a  y  p o d e r  e u f i c i e n t e  p a r a  o b l l p ^ r  © t o d o s  l o e  c iu d a  
danoe  a  p r o e t e r l e  o b e d ie n c io ,  é sto©  s e  h « l l a n  a x a n te s  t e m p o r a l -  
m eu te  de l a  o b l ig a c id n  de r e c o n o c e r  l a  a u to r id a d  d e l  a n t ig u o  go­
b i e r n o ,  1© c u a l  no  p o d rd  e j e r c e r s e  n i  c o e x i s t i r  con l a  d e l  g o -  -  
b i e r n c  v e n c e d o r  d u r a n te  l a  o c u p a c id n .
46  -  F i  o r e ,  D erech o  I n t e r n a c i o n a l  P d b l i c o ,  p  234#
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I I .  GOBIERROS DE FACTOt TIPOS
A n tes  d e  p r o c é d e r  m l e  e x o o s ic id n  de l o s  p o d e re s  y  o b l i ­
g e d  ones d e l  o c u p a n te  t im p o r te  s a b e r  l o s  t i p o s  de  g o b ie m o  d £  —  
f a c t o , e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  c u e n ta  e l  g o b ie m o  de o c u p a c id n . Hay 
t r è s  c l a s e s  de  g o b ie rn o  de f a c t o t
1 .  E l p r im e r  t i p o  de  g o b ie m o  de  f a c t o  e s  e l  de a q u é l  —  
q u e  tom e p o s e e id n  y  d o m in io  de mendo u s u ro é n d o lo  n o r  l e  f u e r z a  o 
p o r  d e c l s id n  m a y o r i t a r l a ,  m a n te n ié n d o se  e n  c o n t r e  de l a  v o lu n ta d  
d e l  g o b ie m o  l e g l t i m o .  Un e je m p lo  de e s t e  t i p o  e s  e l  g o b ie rn o  in  
g l d s  d u ra n te  l a  M ancom unidad, p r im e ro  p o r e l  p a r la m e n to  y  d e sp u d s  
p o r  C rom w ell, r i  P r o t e c t o r .
2 .  E l se g u n d o  t i p o  d e l  g o b ie m o  de  f a c t o  e s  e l  que  s e  e £  
t a b l é e s  y ee man t i e  ne  p o r  i u e r z a s  m i l i t e r a s  que in v a d e n  y ocupan  
un  t e r r i  b; r i o  d e l  enem igo  d u rem te  l a  g u e r r a ,  y que s e  l la m a n  g o -  
b ie m o Ê  de f u e r s a  su p re m e # A e s t e  t i p o  p e r t e n e c e n  l o s  c a so e  de  
C â s t in e ,  ( t la in e )  ope p a ed  a p o d e r  de  l o s  i n g l e s e e  d u r a n te  l a  gue 
r r n  de I 8 l 2 ,  y T am p ico , (M e jic o )  que fu é  ocupado  p o r  l a s  t r o p a s  
d e  lo a  E s ta d o s  U n i dos d u r a n te  l a  G u e r ra  ?4e j i c a n a .
3 . E l t e r c e 'r  t i p o  de g o b ie m o  de f a c t o  e e  e l  que s e  e s t a  
b l e c e  ccmo uiï g o b ie rn o  in d e p e r d ie n t e  p o r  lo e  h a b i t a n t e s  de  un — 
p a l s  q u le n e e  se  l e v a n ta n  e n  i n s u r r e c c i d n  o o n t r a  l a  m adré p a t r i e .  
S irv a n  de e jem p lo e  e l  g o b ie rn o  de l a  C o n fé d é ré  c i  6n d e l  S u r  d u r s £  
t e  l a  G u e rre  V i v i l  de l o s  E s ta d o s  ü n ld o s  de E o r te a m é r lc a ,  e l  go­
b i e m o  de l a  '" e p d b lic n  de M e lo lo s  d u r a n te  l a  r é v o l u e i ë n  f i l i p i n a  
c o n t r e  E spana  y lu e g o  c o n t r a  l o s  E s ta d o s  U n id o s .
De e s t œ  t r è s  t i p o s  de g o b ie rn o  de f a c t o , n o s  i n t e r e s a  
e l  se g u n d o , a l  c u a l  p e r t e n e œ n  l o s  g o b ie m o e  e s t a b l e c i d o s  con m£ 
t i v o  de una o c u p a c id n  b é l i c a .  Les c a r é c t e r i s t i c e s  de e s t e  t i p o
- 5 4 -
de g o b ie r n o ,  e e g d n  e l  T r ib u n o l  Suprem o de l o e  E s te d o e  ÏÏn id o e  en  
l a  c a u s a  d e  T h o r ln g to n c *  S m itb (4 9 )  s o n t  (1 )  oue s u  e x i s t e n c i a  s e  
m s n tie n e  o o r  l a  f u e r z a  m i l i t e r  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  y e n  c w t r a  
de l e  a u t o r i d a d  d e l  f o b i e m o  e s t a b l e c i d o  y  l é g i t i m e ;  y  ( 2 )  que -  
d u r a n te  s u  e x i s t e n c i a  l o s  h a b i t a n t e s  t l e n e n  que o b e d e e e r lo  e n  —  
a s u n to s  c i v i l e s  y p o r  e e o s  c o rn e t ld ) s  e n  c a m p lim ie n to  de e s a  o b l l  
g a c id n  y  p o r  s o m is iA i a  e s a  f u e r z a ,  n o  s e  b a c e n  re s o o n s m b le s  co­
mo c u lp a b le 8 de lo e  m ism oa, aunque  n o  e a t o v l e r e n  p e r m i t id o s  p o r  
l a s  l e y e s  d e l  r o b î e m o  lé g i t im e *  G o b ie rn o  de e s t e  t i p o  s e  e s t a —  
b le c e n  p o r  l a  f u e r z a  y c o a c c iô n ,  e n  g r a d e s  d i v e r s e s .  Es costum —  
b r e  a t e i n i s t r a r l o s  o o r  l a  a u to r i d a d  m i l i t e r  p e r o ,  a lg u n a s  v e c e s ,  
g o b ie m a  l a  a u to r id a d  c i v i l ,  a u n q u e , e s o  s i ,  apoyado  s ie m p re  p o r  
l a e  f u s r s a s  m i l i t a r e s .
L e s  p o d e re s  y  o b l i g a c i o n es  d e l  g o b ie rn o  de f a c t o  de e s t e  
t i p o  se  r l g e n  p o r  lo e  r e g la m e n to s  de  t a  Haya de 1 9 0 7 , en  s u  i n -  
c i s o  I I I ,  que  c o n t ie n e n  l a  r e v i s i ô n  de l o s  z ^ g l s n e n to s  de l a  Ton 
v e n c id n  d e  La Haya de 1 8 9 9 , e c e r c a  de l a  a u to r i d a d  M i l i t a r  e n  ? £  
r r i t o r l o  E n em ig o . E l  A r t l c u l o  43 d e l  I n c i s e  I I I  de  l o s  m ism os P £  
g la m e n to s  d i c e  " l a  a u to r i d a d  d e l  pode#  l e g a l  a c tu a lm e n te  p a s a  de 
é s t e  a  m anos d e l  o c u p a n te ;  é s t e  d e b e r é  tomme l a s  m ed id as  q u e  de 
é l  d ep en d an  p a r a  r e e t a b l e c e r  y  a s e g u r e r  e n  c u a n to  f u e r a  n o s i b l e ,  
e l  o rd en  y  l e  v i d a  p d b l i c e s ,  r e s p e t a n d o ,  s a l v e  im pedim ie n to  a b s £  
l u t o ,  l a s  l e y e s  v i g e n t e s  en  e l  p a i s " . } 50)
E x p u e s to  y a  e s t e  t i p o  de g o b ie m o  de f a c t o ,  a l  c u a l  pat®, 
t e  ce e l  g o b ie m o  de a < ^ p a c i6 n , n o s  p re g u n ta m o s t éCué n e c e s id a d  -
4 9 - 8  W a lla c e  1
50 -  Co Kim Cham c .  V a ld e z  T an k eS , S u p ra
-  55 -
h ay  de  e s t e  g o b ie m o  d u r a n te  l a  o c u p a c id n  e n e n ig a ?  La n e œ e ld a d  
que l o  p ro v o o a  e s  l a  a u s e n o ia  d in c a n a c id a d  d e l  g o b ie m o  l e g l t i -  
mo de e j e r c e r  e u s  f u n c i w e e  p d b l i c a s  o o r  ram dn de l a s  o p e ra c io  -  
m i l i t a r e a # ( 5 1 )  E s to  e s  a s i  p o rq u e  d u r a n te  l a  o c u p a c id n ,  l a s  f a — 
c u l t a d e s  o r d i n a r l a e  d e l  g o b ie m o ,  I n c l u i d e s  l a s  m ed ldao  p a ra  l a  
p r e v e n c id n  y  e l  c ^ s t i g  de lo s  d e l i t o s  y ta m b id n  p a r e  e l  m antenjl 
m ie n to  de  l a  paz y e l  r d e n  p d b l ic o s  e s t é n  p a rm i iz a d o s .  E s ta  p a -  
r a l i z e c i & n  o e u s p e n e id n  o c u r r e  cuando  Im soc iedm d e s t é  e n  e s t a d o  
de t r a s t o r n o ,  cuando  la©  r e s t r i e d o n e s  de l a  l e y  e s t é n  e n  e u  e f i  
CSC l a  m ini®© , y cu an d o  l e  n e c e s id a d  de e s a e  r e s  t r i  c o l  o n es  e e  muy 
im p o r t a n t e .  E s te  e s t a d o ,  d e l  t e r r i t o r i o  o cupado  e s  e l  r e s u l t  ado  
de s u  o c u p a c id n  p o r  e l  e n em im #  E l d n ic o  p o d e r  o rg a n iz a d o  c a p e s  
de r e s t s u r e r  y  m a n te n e r  e l  o rd e n  p d b l ic o  e s  e l  d e l  i n v a s o r ,  ru e  
r e s i d e  en  su  coœ endan te  g e n e r a l . (5 2 )  Y lo© fe g le m e n to s  de La Ha­
y a  h an  r e c o n o c id o  e s t a  e i t u a c i d n  a l  j b l i g a r  a l  o c u p a n te  a  to m ar 
l a s  m ed id as  en  s u  p o d e r  p a r a  r e s t a b l e  c e r  y  a s e r u r a r  l o  mds p o s d -  
b l e ,  e l  o rd e n  y l a  s e g u r id a d  o d b l i c # s . ( 5 3 )
D u ra n te  l e  ou p a c id n ,  a l  go t i e n s  pue b a c e r e e .  Loe h a b i ­
t a n t e s  t l e n e n  que v l v i r  y  c o n t i n u e r  e n  la  misma com un ided t t ie r e n  
que corner y v e s t i r s e ,  l a b o r a r ,  p r o d u c i r  y  c o m e r c i a r . ( 5 ') L a  e x i s ­
t e s  c l e s  de  l a  g u e r r a  o l a  o o n e im i ie n te  o c u p a c id n  d e l  t e r r i t o r i o  
no  rompe de n i n r  na m an e ra  e l  v in c u lo  de l a  soc iedm d  n i  p r e s c i n ­
d s  d e l  g o b ie rn o  c i v i l  o l a  a d m in i s t r a e d ô d  r e g u l a r  de  l a s  l e y e s ,  
p o rq u e  e l  o rd e n  t i e  n é  que m a n te n e r s e ,  l o s  r é g l a i e n t  o s  urbano©  de 
b e n  s e g u i r ,  l e s  d e l i t o s  t e n d r é n  que s e r  n e r s e g u id o e ,  h a b ré  que -
51 *  US R u le s  o f  Land W a r f a r e ,  A r t i c l e  281
52 -  US c .  K ekelm an , 92 U .S . 526
53 -  V e g lsm e n to s  d e  La H a y a , A r t i c u l e  43
54 C olbyv s u p r a
-  93 -
p r o t é g e r  l a  p r o p le d a d ,  l o e  c o n t r a t o a  d e b e ré a  o u m p llre e  y  c e l a -  -  
b r a r e e  lo e  m a tr lm o n io e ,  l a  t r a n e m le lé n  de  l a  p ro p ie  dad  d e b e r i  —  
m er r e g u la d o  como e n  tle m p o  de p a s .  (5 5 )  De m an e ra  que e e  l a p e r a -  
t i v o  que cuando  un  t e r r i t o r i o  e s t é  ocupado  d e b e  t e n e r  a lg u n a  c i a  
s e  de g o b ie rn o I  de  l o  c o n t r a r i o ,  h e b rd  un c a o s .  Segdn K e d l a l r ,  -  
le t l e y  de l a  o c u p a c id n  b é l i c a  e e  un i n  t e n  to  de  a u e t i t u l r  e l  c ao e  
con  a lg u n a  c la e e  d e  o rd e n  p o r  d u ro  que f u e s e . ) 5 6 ) .
Ho tenem oe que e x p o n e r  a q u l  l a  b a s e  j u r l d i c a  de l a  o r g a -  
n i a a c i d n  d e l  g  b i e m o  d e  o c u p a c id n .  B a e te  r e c o r d e r  que e l  ooupim  
t e  e s t é ,  e e rd n  l o s  '^ e g la m e n to s  de La H aya , o b l ig a d o  a  to m a r medl^ 
d e s  p a ra  r e e t a b l e c e r  y a s e g u r a r  e l  o rd e n  y l a  s e g u r ld a d  p u b l lc a s *  
E s to  e e  s u f i c i e n t e  p a r a  que e l  o c u p a n te  p u ed a  t e n e r  e l  d e re c h o  -  
de  o r g a n ! e a r  un g o b ie r n o  p a r a  l a  a d m in i s t r a o id n  d e l  t e r r i t o r i o .
Aun e n  a u s e n c ia  de e s t o s  T e ^ ia m e n to s  de La H aya , e l  o c u p a n te  t e n  
d r i a  d e re c h o  de a d m i n i e t r a r  p o r  m edio  de un g o b ie rn o  m l l i t a r  e l  
t e r r i t o r i o  o c u p a d o , p u e s  t a l  a d m in î s t r a c id n  s e  c o n s id é r a  como un 
a c t o  de g u e r r a  que ém ana d e l  d e re c h o  de c o n q u i s t a .  Es de h e ch o  -  
un  e j e r c i c i o  de l a c  h o s t i l l d a d e s  s l n  e l  u so  de l a  f u e r s a .  E s ta  -  
9 a to r i d a d  s e  d é r i v a  de  lo s  c ân o n e s  de  g u e r r e  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  
l e y  de l a s  H e c iu n e s  y c o n f irm a d a  p o r  l o s  t r a t ^ d i s t e s  més a u t o r i -  
e a d o s  y l a s  d e c i s i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e s  de v a r l  s  p a i s e s . ( 5 7 ) E l  
g o b ie m o  m i l i t e r  e n  t e r r i t o r i o  e n e m iro  e s  ub modo de r e t e n e r  u n a  
c o n q u ie ta ,  e j e r c e r  una  s u p e r v i e id n  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  h o s t i l ,  y  
s u j e t a r  a lo e  h a b i t a n t e s  m a lq u is ta d o s  a  l a  v o lu n ta d  de u n a  f u e r ­
z a  s u p e r i o r . (5 8 )
55 •  How v s .  J a c k a r t ,  17  W a lla c e  570
56 M acH air, m ip r a ,  p .  322
57  -  H a l l s o k ,  D ig e s t  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law I I ,  p .  444
58  -  B i r k h im e r ,  s u p r a ,  p .  53
E l g o b ie m o  m i l i t e r  tom e e l  p u e e to  de l e  e o b e r a n le  e u e —  
p e n d id e .  Se p ro p o n e  h a c e r  doe c le a e e  de  e e r v i c i o e ,  que e o n s l )  —  
prom over l e s  o p e re c io n e e  m i l i t e r e a  d e l  e j é r c i t o  o c u p a n te ,  y  2 ) -  
c o n s e r v e r  y m a n te n e r  l e  a e g u r id a d  de l a  e o c le d a d # (5 9 )
C u an to  a  l a  n a t u r a l e s a  d e l  g o b ie m o  e a t a b l e c id o  p o r  e l  -  
o c u p a n te , h a  h a b id o  m uchos nom bres a d o p ta d o a  p o r  l o a  miemoe ocu­
pan  t e a .  A&gunaa v e c e a  s e  h a n  lla m a d o  g o b ie m o  c i v i l  jr o t r a s ,  m i­
l i t e r .  D e a lm e n te , no  h e y  d i f e r e n c i a  e n t r e  uno y o t r o ,  o o r  que no  
e n tr a R a  ye  n in g d n  c o n c e p to  j u r i d i c o .  Ea to d e v ie  un m b l e r n o  de -  
f a c t o  p o r  r a z d n  de f u e r z a  s u p e r i o r .  E s t é  e s t a b l e c i d o  y  m à n te n id o  
p o r  l a  f u e r z a  y  l a  l e g a l i d a d  de s u s  a c t o s  s e r d  d e te rm in a d a  p o r  -  
l a s  l e y e s  de  g u e r r a .  E l  o e r d c t e r  y l a  b a s e  de  s u  a u to r id a d  so n  -  
i g u a i e s ,  o s e a ,  l e  le y  m e r c ia l  d e l  o c u p a n te ,  Segdn e l  R r o f e e o r  -  
H yde(6 0 )  e l  té rm in o  " l e y  m a r c la l "  cuando  ee  u se  n e ra  l a  d e s c r i p -  
c id n  de c u a lq u ie r e  h e c h o , en  r e l a c i d n  con l e  o c u p a c id n  b é l i c a ,  -  
n o  s e  r e f i e r e  a  n in g d n  c o d ig o  p a r t i c u l a r  o s i s t e m a  de d e r e c h o ,  -  
n i  8 u n a  a g e n c ia  e s p e c i a l  e n c a rg a d a  de s u  a d m i n î s t r a c id n .  E l t é r  
m ine e e n c il lm m e n te  s e  r e f i e r e  a l a  m asa de l e y e s  a c tu a lm e n te  a —  
p l i c a d a  y que c u e n ta  con e e n c id n  de l a  a u to r i d a d  m i l i t e r ,  e s e n c te  
m en te  m a r c l a l ,  En t r a s  p a l a b r a s ,  e s  l a  v o lu n ta d  d e l  o c u p a n te  s u  
j e t a  s ie m p re  a  l a s  l i m i t a c i o n e e  im p u e s ta s  p ?r l a e  l e y e s  de  g u e­
r r e .  (6 1 )
99  -  E x - P a r te  M i l l i g a n ,  4 W a lla c e  1 2 7 ; M agoon, s u p r a ,  p .  13
60 -  H yde, I n t e r n a t i o n a l  Law, I I  p .  3o6
61 -  "The i n s t i t u t i o n  o f  m i l i t a r y  g o v e rm en t i n  any  c o n u n try  b y  -
th e  comm ander o f  a  f o r e i g n  arm y i s  n o t  o n ly  a  b e l l i g e r e n t  
r i g h t  b u t  o f t e n  a  d u t y .  I t  i s  i n c i d e n t a l  t o  Wie s t a t e  o f  w a r 
and  a p p e r t a i n s  t o  th e  law  o f  n a t i o n s .  " T h a t r i g h t s  o f  o ccu ­
p a t i o n ,  s a y s  H a l l ,  may be  p la c e d  upon b ro a d  f o u n d a t i m s  o f  
m i l i t a r y  n e c e s s i t y " .  The comm ander o f  th e  i n v a d in g ,  o c c u p y te  
a n m fu e r in g  arm y r u l e s  th e  c o u n tr y  w i th  sup rem e p o w e r, l i m i ­
t e d  o n ly  by  i n t e r n a t i o n a l  law  and  th e  o r d e r s  o f  h i s  g o v e r—  
m e n t. F o r ,  by  th e  law  o f  n a t i o n s ,  th e  o c c u p a t io  b e l l i c a  -  -
• f i ­
n i .  P0 DEKE8  Y FREHOGATIVAR DEL COBIEFKQ DE OCUPACIORt
1 .  E x te n s id n  de s u  A u to r id a d  con v io  t a  de e u s  f i n e s  y  —  
p r o p d s i t o s i
La o c u p a c id n  e e  un arm a b é l i c a  y e l  m a n te n im ie n to  y s e g £  
r i d e d  d e  eue  f u e r z a o  a o î  coao  l a  f i n a l i d a d  de l a  g u e r r a  c o n e t i -  
tu y e n  s u  in  t a r é s  p r im o r d ia l  y  tien ©  que p ro m o v erse  b a jo  to d a s  -  
c i r c u n s t a n c i a s  y  o o n d i c i o n e s . (6 2 )  E l é x i t o  de  s u e  a rm as e s  e l  •  
p r im e r  o b j e t i c o  d e l  c o n o u is te d o r .  T ie n e  a n te  eu  i^ o b le rn o  1© d&l 
g a c id n  de a s e g u r a r  e l  é x i t o  p o r  c u à l q u ie r  modo r e c o n o c id o  p o r  -  
l a s  l e y e s  de g u e r r a .  La r e s D o n e a b i l id s d  d e l  com andan te  e e  s ie m ­
p r e  g r a n d e . . . * .Y  s i  p a r a  © a lv a r  eu  o ro p io  e j e r c i t o ,  ©1 s i t i a d o  
l a n e a  a  n o - c o m b a t le n te s ,m u je r e s ,n i& o s ,  p o n ié n d o le s  a  m erced  d e l  
e n e m ig o , no  s e  puede e l l e  c e l i f i o a r  de v i o l a c i d n  de l a s  r e g l a s  
de  l a  g u e r r a . (6 3 )
La l e y  de l a s  N a c lo n e s  re c o n o c e  que e l  o c u p a n te  m i l i t e r  
d e  un t e r r i t o r i o  enem i/^o t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  y p rd p o  
s i t o s  que s e  c o n s id e r a n  l e g a l e e  y l e g l t i m o s i  P ro v e e r  a l a  s sg u rl 
d ad  d e l  © j é r c i t o  d e l  in v a s o r  y c o n t r i b u i r  a eu  ay u d a  y e f i c i e n -  
c i a  y e l  é x ic o  de s u s  o p e r c c l o n e s ( 6 4 ) > f o r t a i e c e r s e  y d é b i l i t e r  
e l  e n e m ig o ,( 6 5 ) ;  a t e n d e r  a l a  p ro s e c u c id n  f r a n c a  de m o le s t e r  y  
su b y u g a r  a l  e n e m ig o ;(6 6 )  v e l a r  p o r  l a  p az  y e l  o rd e n  de l a  r e t a -
t r a n e f e r s  th e  e o v e r e ig n  pow ers o f  th e  e n e m y 's  c o u n tr y  t o  
th e  c o n q u e r o r .  An arm y i n  th e  en m y 'e  c o u n tr y  my do a l l  —  
t h in g s  a l lo w e d  b y  th e  r u l e s  s i v l l e z e d  w a r f a r e .T '^ l r k h im e r ,  
s u p r a ,  p .  5 4 ) .
62 -  O ppenheim , I n t e r n a t i o n a l  Law, V o l .  342, 1943
63 -  Jir* L ie b e r s  I n t r u c t i o n s  to  tn e  A rm ies i n  th e  F i e l d ,  S e c .  I ,
p a r .  17*18
64 -  U i r u l e s  o f  Land W a r f a r e ,  1 9 4 0 , A r t i c l e  285
65 -  S t a t e  o f  Hew O r le a n s  v s .  HY S te a m sh ip  C o ., s u p r a ,  3 Hyde -
1883
66 -  W e s t la k e , J o h n ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, V o l .  XI p* 459
-  §9 -
g u a r d ia  de l o e  e j é r o i t o a  ocu; am t e e  y e l  d e e a r r o l l o  de l o e  r e c u r  
90S d e l  t e r r i t o r i o  o cu p ad o  y  eu  u t i l i e e o i d n  p o r  e l  o c u p a n t e , (5 7 )  
E l o c u p a n te  e e t d  o b l ig a d o  a  c o n s i d é r e r  como o b j e t i v o  p r i n c i p a l  
l a  s e g u r i d a d ,  a y u d a ,  e f i c a c i a  y  é x i t o  de  s u s  f u e r s a s  e n  e l  t e r r ^  
t o r i o  enem igo  h a b i t a d o  p o r  o iu d a d a n o e  h o s t i l e s ; ( 6 8 )  l a  o c u p a c id n  
e x i s t e  p a r a  h a c e r  a l  enemixro daRo de modo g e n e r a l . ( 6 9 )
E l  p o d e r  o c u p a n te  t i e n e  d e re c h o  d e  d i s l o c a r  a  l a  a u t o r i ­
d ad  p r e - e x i s t e n t e  y  a s u m ir  en  e l  g ra d o  que ju e g u e  p r o p io ,  e l  -  -  
e j e r c i c i o  p o r  s u  c u e n ta  de to d o s  l o s  p o d e re s  y  f u n d  o n e s  d e l  go­
b ie m o *  (7 0 )  E l d e re c h o  a d q u i r id o  p o r  e l  i n v a s o r  e n  e f e c t o  v ie n e  
a  s e r  l a  p o s e e id n  m om entdnea d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  y e j e c u t i v o *  
En l a  o c u p a c id n  d e  un t e r r i t o r i o ,  e l  i n v a s o r  asum e im m é d ia tamen­
t a  l a  a u to r id a d  a b s o l u t e  e n  a q u e l  t e r r i t o r i o ;  y  e l  h e c h o  de l a  -  
o c u p a c id n  n e c e s a r ia m a n te  t r e e  c o n s ig o  l a  e u s t i t u c i d n  de s u  p o d e r  
en  l u g e r  de  l a s  l e y e s  v i g a n t e s  cuando  e s a  s u s t i t u c i d n  s e a  n e c e s a  
r i e ,  y tam b id n  a l  r e e m p le z a ra ie n to  de l a  a c t u e l  a d m in î s t r a c id n  c ^  
v i l  y  j u d i c i a l  p o r  l a  a d m in i s t r a o id n  m i l i t e r . (7 1 )  D ic e  K u n s(7 2 ) 
que e l  o c u p a n te  t i e n e  a u to r id a d  a b s o l u t e  en  l a  a d m i n l s t r a c id n  —  
d e l  t e r r i t o r i o ,  p e ro  t i e n e  que o b s e r v e r  l a s  l e y e s  de g u e r r a .  Gas 
m ed id as  to rnades t i e n e n  que a e r  no  so la m e n te  p a r a  l a  s e g u r id a d  —
67 -  C o lb y , O c c u p a tio n  u n d e r  th e  Laws o f  W ar, s u p r a
68 -  H yde, I n t e r n a t i o n a l  Law, V o l .  I I ,  p .  690
69 -  C o lb y , s u p r a  q u o t in g  US v s .  B ic e ;  F le m in g  v s .  P a g e ; MoCleod
v s .  US, H e r c h a r d , 240 and 1 C h am sew lts , 33
70 -  The c o n q u e r in g  pow er may a p p o in t  a l l  th e  n e c e s a r y  o f f i c e r s
an d  c l o t h e  t h e #  w i th  d e s ig n a te d  p o w e rs , l a r g e r  o r  s m a l l e r ,  
a c c o r d in g  t o  i t s  p l e a s u r e .  I t  may p r e s c r i b e  r e v e n u e s  t o  be  
p a i d ,  and  a p p ly  them  t o  i t s  own u s e  o r  o t h e r  w is e .  I t  may 
d o  a n y th in g  n e c e s s a r y  t o  s t r e n g t h e n  i t s e l f  and  w eaken  t h r e  
enem y. T h e re  i s  no  l i m i t  t o  th e  pow er t h a t  may b e  e x e r c i s e d  
i n  s u c h  c a s e s  s a v e  th o s e  t h a t  a r e  fo u n d  i n  th e  la w s  and  u s £  
g e e  o f  w a r . Theme p r i n c i p l e s  h a v e  fo u n d  s a n c t i o n  o f  a l l  pu­
b l i c i s t s  who h a v e  c o n s id e r e d  t h e  s u b j e c t .  D o o ley  v s .  US,
d e l  ocupante s in o  tambidn p a re  loe  h a b i t a n t e s .
2 . E x ten s id n  de l o s  poderes  g é n é ra le s  d e l  o cu p an te t
La le y  de l a s  Nacionea da a l  ocupante t e l e s  poderee que 
eeati conm ensurables con s u s  l i n e s  y p ro p ô s i to s»  En g e n e r a l ,  e s -  
to e  poderes  son s u l i c i e n t e e  p a ra  11ev e r  l a  g u e rra  a una co n c lu -  
s id n  fa v o ra b le  y h a c e r  to d e s  l a s  cosas  n e c e s e r ia e  nara  f o r t a l e -  
ce rse  y d e b i l i t a r  s i  enem iro , y no hay n in^una l im i t a c id n  a lo  
que nueda h a c e r  ex c ep te  la g  pse se ©ncueutran en la e  l e y e s  de -  
g u e r r e . (73) ^1 e n t r e r  en t e r r i t o r i o  enemigo, e l  in v a s o r  reem pla  
za  ensegu ide  a l  gob ierno  c i v i l  l e g l t im o ,  con e l  régiroen m i l i t e r  
y hace lo s  cambios n e c e s a r io e  para su se g u r id a d  y é x i to  en l a  -  
lu c h a . (7 4 )  El in v a s o r  moneja l ib r e m e r te  l a s  r e l a c io n e s  de lo s  -  
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado. Sue pende la e  le y e s  v ig e n te s  
y promulra nuevos d e c re to s  por ranoneo de neces idad  m i l i t a r ( 7 5 )
12 Well 34 2; c i t i n g  esse  o f  New O rleans  v s .  KY S team ship  -  
Co,; Colby, M i l i t a r y  O ccupation  Under th e  Laws o f  War, su­
p r a .
71 -  H e l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law p .  560
72 -  Kunz, J o s e f ,  K r ie g s re c h t  und K e u t r a l i t h t s r e c h t ,  s u p ra ,  # .91
73 -  New O rlean s  v s .  NY Steam ship Co, su p ra
74 -  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law su p ra ,  p. 65-69
75 -  "The on ly  r e s t r i c t i o n s  o r  l im ia t i o n s  imposed upon th e  power
o f  a b e l l i g e r e n t  to  a l t e r  th e  laws o r  prom ulgate  new ones , 
e s p e c i a l l y  th e  c r im in a l  law ms w ell  ms th e  laws r e g a r d in g  -  
p ro ced u re ,  t h a t  i s  f o r  h i s  c o n t ro l  o f  th e  t e r r i t o r y  nnd the  
s a f e ty  and p r o t e c t io n  o f  h i s  army, mre th o se  imposed by th e  
Hague ’R e g u la t io n s ,  th e  u se re e  e s t a b l i s h e d  by c i v i l i z e d  na­
t i o n s ,  th e  laws o f  hum anity  and the  req u irem e n ts  o f  p u b l ic  
c o n s c ie n c e . ( P e r a l t a  v s .  D i r e c to r  o f  P r i s o n s ,  O f f i c i a l  Gaze­
t t e ,  F eb ru a ry  1946, p .  208)
A ccord ing  to  Hyde, th e  r i g h t  o f  th e  occupant as  a law gi­
v e r  hpve a broad  sco p e . He may n o t  u n la w fu lly  suspend e x i s ­
t i n g  laws and prom ulgate new ones when th e  e x ig e n c ie s  o f  th e  
m i l i t a r y  s e r v ic e  demands such a c t i o n .  According t o  t h a t  War 
Departm ent r a l e s  o f  Land Y a rfa re  o f  1940, he w i l l  n a t u r a l l y  
suspend o r  a l t e r  a l l  laws o f  a p o l i t i c a l  n a tu re  a s  w e l l  as 
p o l i t i c a l  p r i v i l e g e s ,  and a l l  laws which a f f e c t  th e  w e l f a re  
and s a f e t y  o f  h ie  c<mmand. Of t h i s  c l a s e  a r e  s a id  t o  be th o  
86 r e l a t i n g  to  r e c r u i tm e n t  in  occupied t e r r i t o r y ,  th e  r i g h t
*  .61 —
Inclayendo lo e  que seau  n e c e e a r io e  p a ra  e l  dominio d e l  t e r r i t o — 
r i o  y Ifi p ro te c c iô n  de eu e j é r c i t o ; (76)
21 ocupante  n a to ra lm e n te  auapenderé  l a e  le y e e  p o l i t i c a e  
y l a s  que puedan a i e  c t a r  e l  b i e n e s t a r  y l a  seg u rid a d  de eu e j é r -  
c i t o ;  môe lo  deberé  a n u n c ia r  a lo s  h a b i t a n t e e ; ( 7 6 e )  21 ocupante 
puede e x i g i r  a lo s  h a b i t a n t e s  l a  o b ed ien c ia  n e c e s a r i a  p a ra  l a  s £  
gu ridad  de eue f u e r z a e ,  e l  m anten im ien to  de l a  paz y e l  orden p£  
b l i c o ô ,  y l a  p rop ie  a d m in îs t r a c id n  d e l  p a i s # (77) 21 ocupante pue 
de p e d i r  a l o s  h a b i t a n t e s  toda  c l a s e  de e e r v i c io e  p a ra  l e s  n ec e -  
Bidades 5el e j é r c i t o  de ocupac iôn , ex cep te  l a  de o b l ig e r  a  l o s  -  
h a b i ta n te s  a tomar p a r te  en l a e  o p e rac io n es  m i l i t a r e s  c o n t re  su  
prop io  p e ls * (78)21 r e e l s t i r  l a  a i l im a c lô n  de a u to r id a d  d e l  ocu— 
pan te  es  e sen c ie im e n te  l i e g a i #(79) E l ocupante puede im ped ir  a l  
enemigo e l  uso de lo s  r e c u re o e  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado*(80)
o f  s u f f r a g e ,  and th e  freôom of th e  o r e e s ,  th e  r i g h t  to  q u i t  
and t r a v e l  f r e e l y  w i th in  th e  occupied  t e r r i t o r y .  I t  i s  de— 
c ln red  t h a t  the  occupent may c r e a t e  new laws f o r  th e  goverment 
o f  a coun try  where no e x i s t e ,  and t h a t  he w i l l  p rom ulgate  -  
such new laws and r e g u la t io n s  ns m i l i t a r y  n e c e e i ty  demande.
In  t h i s  c la s e  a re  s a id  to  be in c lu d ed  th o se  lawe which come 
in to  being as a r e s u l t  of m i l i t a r y  r u l e . . . t h a t  i s ,  th o se  — 
which e s t a b l i s h  new crim es and o f fe n s e s  in c id e n t  to  a s t a t e  
o f  war and a re  n e c e s s a ry  fo r  th e  c o n t ro l  o f  th e  co u n try  and 
th e  p r o te c t io n  o f  th e  a rm y .(S e c . 6 9 0 ,Hyde 1883)
"Fxceot ae r e s t r a i n e d  by th e  law o f  n a t io n s ,  th e  w i l l  o f  
the  conqueror i s  th e  law o f  the  conquered . By the  laws o f  -  
w ar, an invaded co u n try  may have a l l  i t s  laws and m u n ic ipa l 
i n s t i t u t i o n s  swept by th e  b o a rd .( Jo h n  Quincy Adams,House o f  
'R e p re sn ta t iv e s ,  ÜS Congreae, A p r i l  14-15 , 1842)
"The r u l e  i s  t h a t  m i l i t a r y  o c c u p a tio n  in c lu d e s  e x e c u t iv e  
ju d ic a l  and l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y " . (Malcolm, P h i l ip p in e  Go­
verm ent,Sec  69 p .  203-4)
76 -  US P u les  o f  Land W arfare , A r t i c l e  286-288
76a- i b i d .  A r t i c l e  287
77 -  i b i d .  A r t i c l e  279
78 -  Hague R e g u la t io n s ,  A r t i c l e  43, US P u le s ,  A r t i c l e  302-303;
H a l l ,  p . 65-69; Lawrence, I n t e r n a t i o n a l  Law, 411-417; Oppen­
heim, Law Q u a r te r ly  Review, v o l .  CKXXII; 3 Hyde 1829; Colby, 
su p ra .
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SI o cu p a n te  puede e x i g i r  que lo e  fo n c lo n a r io e  p d b l ic o s  y demés 
h a b i t a n t e s  tomen un ju rem ento  de o b e d ie n c ia  a sue mandatoe mien­
t r a s  r e  te n g e  e l  dcaninio d e l  t e r r i t o r i o  ocupado y a no o b ra r  en -  
p e r j u i c l o  s u y o # (8 l)  El ocupante  no e s t é  o b iig ad o  a  d e j a r  a lo e  -  
f u n d o n e r l o e  p d b lie o e  en eus p u ee to s  n i  é e to s  o b lig ad o e  a perma- 
n e c e r (8 2 )  Puede c a s t i g e r  como d e l i t o e  de g u e r ra  l a  d e so b e d ie n c ia  
0  n e g l ig e n c ia  en  e l  cam plim iento  de eue mandates y r e g u la c io n e s .  
( 8 3 ) «Puede r e c a b a r  e l  apoyo, en s e r v i c i o s  y e e o i c i e ,  que s e a  n e -  
c e c e r io  pare  l a s  e x i g e n c i e s  d e l  e j é r c i t o . ( 8 4 ) Kste derecho  d e l  -  
b e l i g e r a n t e  n o  e e t é  puee to  e n  d u d ©  hoy o o r  ningdn e s c r i t o r .  Como 
d ic e  muy b ie n  e l  f e f l rm e n to  FepaRol en su  A r t lc u lo  881, "Por e l  
mntiguo y  c o n s t a i t e  p r i n c i p i o  o u e  l o  g u e r r a  debe a l im e n te r  a l a  
g u e r r a ,  oor l a  modern* m ovillded  de loe  e j é r c i t o s  que no se  pue­
de a l c e n z e r  e in o  v lv je n d o  en g ran  a e r t e  sobre  e l  o a le ,  e l  g e n e -
79 -  H yde, I n t e r n a t i o n a l  Law, v o l .  I l l ,  p . 1889
80 -  H a l l ' s  I n t e r n a t i o n a l  Law, 5C 7; In  the P r iz e  c a s e s ,  i t  was
h e ld  t h a t  th e  r i g h t  o f  th e  b e l l i g e r e n t  n o t on ly  to  co e rce  
th e  o th e r  by d i r e c t  fo rc e  bu t a l s o  to  c r ip p le  h ie  r e s o u rc e s  
by the  s e i z u r e  and d e s t r u c t i o n  of h ie  p ro p e r ty  i s  a n e c e s s a  
ry  r e s u l t  o f  a s t a t e  o f  w ar. Money, w e a l th ,  the  p ro d u c ts  oT 
a g r i c u l t u r e  and commerce a re  ©aid to  be the  sinews o f  w ar -  
and a re  n e c e s s a ry  in  i t s  conduct as numbers and p h y s ic a l  
f o r c e .  Hence i t  i s ,  t h a t  the laws o f  war r e c  g n iz e s  th e  r i £  
h t  o f  ft b e l l i g e r e n t  to  c u t  th e s e  sinews of th e  power o f  th e  
enemy by c a p tu r in g  h i s  p r o p e r ty  on h ig h  s e a s . (1 7  Ü .S .L . 2 d . 
459, 476)
Ô1 -  LS R ules of Land » e r f a r e .  A r t .  309
8 2  -  J o c e f  Kunz, K r ie g s re c h t  und N e u t r a l i t& t s r e c h t ,  su p ra
83 -  US R u le s ,  s u p r a .  A r t .  309|355}340. D r. L i b e r 's  I n s t r u c t i o n s
to  th e  US A m ie s  i n  th e  F i e l d ,  A rt 26 ; W h e a to n 's  I n t e m a t i o
n a l  «aw I I ,  by K e x th , 1 9 4 5 , p« 246 ; O ppenheim  by L a u te rp a —
6 , -
85 -  Colem an v s .  T e n n e s s e e ,  7  O t t .  509 -540
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r a l  en J e fe  puede Imponer c o n t r i b u e ! ones m i l i t p r e e  en d in e ro  6 
eri e e o e c ie ;  puede n ombrer fu n c io n n r io e  p d b l ic o s  oue eean  n ecee a -
r io e  e i n v e r t i r l e s  de lo e  poderee o r e c i s o e .  a J u i c i o  euyo# Puede
d e c i d i r  e l  car d e t e r  y l a  n a t u r a l e z a  d e l  g o b ie m o  que veya  a e s t a
b le c e r  y aeum ir er. e l  grndo oue jusgue  deb ido  todoe lo e  p oderes
y  fu n c i ones d e l  gobierno* Pueden e l e r i r  medioe e f i c e c e s  p a re  e l -
cenzar  eus o b je t iv o c  en lo  r u e r r a . (8 )
3. 21 T erechc de Recaber l o r  e e r v ic io e  de lo e  H e b ite n te o t
El cunen te  puede imnoner e l a  o o b lac id n  d e l  p e ie  ocups-
do, ©demdr d e l  nero  de lo e  im pueetoe , d e te rm in ed ae  c o n t r ib u c io —
nes  en d in e r o .  ARadido a e e to ,  e l  b e l i r e r r n t e  oue ocupa un t e r r £
to r io  eneiri o ouede r e c u r r i r  a l a s  r e o u is a e  ocre  o b te n e r  de lo s
h a b i t a n t e s  d e l  p a le  ocuoado la e  coeas oue o r e c i e e .  Lae r e o u le a e
cuando te n ra n  e e te  f i n ,  ee denomirmn r e g i e s ,  d i s t i n r u i r l a e
de la e  n\xe t i e n d e r  a o b tn e r  la  r r e e ta c ld n  de e e r v i c io e ,  en cuyo
caso , PS denominan p e r e : n a l e r .  R"n r e n e r a l , e l  o c u o a n t e  puede ex^
g i r  toda. c la e e  de s e r v i c i o s  a lo r  h a b i t a n t e s  con l a  d n ic a  l i m i t £
c idn  de ou© en e l  rendlT rien to  de e s to c  s e r v i c i o s ,  lo s  h a b i t a n t e s
no tomerdr: p a r te  en l ^ s  h o c t i l i d a d e s  combatiendo c o n t ra  eu natria
y que eean e e r v i c io e  para  l a e  n ec ee id ad e s  d e l  o cu o a n te .{ 8 7 )E s to s
8 6  -  B i r k h i m e r ,  M i l i t a r y  G o v e r m e n t  e n d  M a r t i a l  L a w ,  p .  1 1 7 ,  s u ­
p r a .  E l  H y d e  d i c e  ^ v e  ' M i l i t a r y  n e c e e i t y  i s  I n  th e o ry
b a s e d  u p o n  t h e  n e e d s  o f  s  b e l l i r e r e n t  f o r c e  a n d  a t  t h e  seme 
t i m e  t a k e s  c o n f l z a n c e  o f  t h e  © o u i t i e s  o f  t h o s e  whom i t  may 
o p p e e .  In e s t i m a t i n g  t h e i r  r e l a t i v e  v a l u e s ,  i t  neede th e  r e  
q u i r e m e n t s  o f  t h e  c o m m a n d e r  o f  ar. a r m y  i n  t © c u r i n g  th e  o b - -  
j e c t s  o f  w a r  a n d  i n  p r o t e c t i n g  t h e  o a f e t y  of h i e  own t r o o p s .  
I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  a p p e a r  t o  o p e n  b r o a d  a n d  conven ien t eve 
n u e e  o f  p r o c e d u r e  t h e  u s e  o f  w h i c h  i m p l i e s  no wrongfulnees"" 
o f  c o n d u c t . ' 1 ^ 1 ,  I n t e r n a t i o n a l  Law C h i e f l y  e s  I n t e r p r e t e d  -  
a n d  A p p l i e d  b y  t h e  U . S .  p .  1 8 0 1 - 1 9 0 ? )
8 7  -  C o l b y  c o n t i n u e r  i .  s a y i n g  t h a t  * t h e  i n v a d i n g  army cannot d i s
p©Use w ith  th e  s e r v i c e s  o f  th e  in h a b i t a n t e ;  i t  i s  o b lig e d  To 
d e m a n d  them a t  eve ry  s te p .T h e se  s e r v ic e s  have to  be secured
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s e r v lc lo e  cwmprenden lo e  de I ob n e f o c l e n te e ,  m ëdlcoe, c iru jm noe, 
c a r p i n te r o e ,  c e m lc e ro s »  pen8deroe,#m pleadoe de e e r v l c io e  p d b l l -  
cos c o m o  e l  M etro , e l  f e e  y e l  alu tabreds p d b l le o ,e tc *  Los fu n c i£  
n p r i o G  d e l  f e r r o c a r r l l ,  b a r c o s ,  t e l e f d n o s ,  c o r re o e ,  y  s e r v i c l o s  
de t r a n s p o r t e . (88) El P ro f ,  Hyde op ina  que no e s  I n ju e to  fe rm er 
a lo s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado e r e n d i r  a e r v l c io s  oue -  
no l le g u e n  a  s e r  p a r t i c ip a c id n  en l a s  h o s t i l i d a d e s  c o n t ra  eu pa­
t r i e .  Aun e l  emoleo d e  g u l e r  h e  m e r e c i d o  e l  a ^ o y o  d e  l a s  o n ln io -  
nes d e  v o r i o e  p a îse s  norque d i c e n  o u e  e s t e s  s e r v i c i o s  son eeen— 
c la im an ts  n e c e s n r i o R  ©n c i ^ l o u i e r e  i n c i d e n t e  d e  l a  g u e r r e  en e l  
ca m p o  d e l  t e r r i t o r i o  e n e r o i g o  n o  c o n o c i d o , (3 9 )  ’1 derecho  d e l  oc£ 
p a n te  d e  e x i r i r  p r e e t a c i o n e s  e s  u n i v e r s a i m e n t e  raconoc ido  y no -  
h n y  n i n f  u n a  d u d a  c ü b i e  e l  m l c m o .  r e o u i s a e  e n  © s p e c i e  y lo s  -
n e r v i c l o G  p e i s o n ^ l e B  e© p o d r ^ n  p e d i r  e  l e e  p u b l e c i o n e s  y  e u e  h a -  
b i t a n t e b  d n i c & m e n t e  l a e  n e c e s i d p d e e  4 e l  e j ë r c i t o  de ocupa—
c i d n *  tj 6 h a b i t a n t e s  d e l r a i ^  o c u r a d o  e  n  e u s  s d b d i to e  tem rore— 
l e B ,  e  i e e t e  i ^ e x i t i d o ,  n u n ^ u e  n o  o u e d r  e x i r l r s e l e s  u n  juram ento  — 
de f i d e l l d a d .  ^ a t r n  ’^ r e r t o c i o n o î :  o o i r A n  ’^ e d i r s e l o n  s o lo  b a jo  l a  
au to rld n d  d e l  j e f e  d e l  e l d r c i t o . (9 0 )  Lo n u e  venimoc notondo s a  -
only  th rough  f e a r  o f  s e v e r e r  a n d  more c e r t a in  punishm ent — 
t b a n  t h a t  t h r e a t e n e d  by d o m e s t i c  l^w* In  ouch cn ses ,  i n to — 
r e s t  and f e a r  must s i l e n c e  p a t r io t i s m  and th e  sense  o f  r i g ­
h t  i L  t h e  h o s t i l e  p o p u l a t i o n ,  ^ h ie  i s  c e r t a i n l y  f a r  from mo 
r a l ,  b u t i t  i s  a m i l i t a r y  n a c e s i ty  and th e  i n e v i t a b l e  rasuTb 
o f  m i l i t a r y  i n v a s i o n . ( c i t i n g  " m i t h .  p .  1 5 C ,  e u n y n . )
88 -  US R ules  o f  Land W arfare , A r t i c l e  303
89 -  I I I  H^'de I n t e r n a t i ; . n a l  Lew C h i e f l y  a s  I n t e r a r e t r d  a n d  AnplM
by US, 1893
90 -  Marques de O l l v a r t ,  Derecho I n t e r n a t i o n a l  P u b l ic o ,  p ,  175
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que e s t a s  l l m i t s c l o n e s  e e s t e  d e r e c h o  d e l  o c u p e o te  se  b@Bsn en  -  
l a s  n e c e e ld a d e e  de f e t e .  Los B e g la m e n to a  de La Haye n a d a  d l c e n  -  
a c e r c a  de  c u d l  s e a  e l  c r i t o r l o  que e l  o c u p a n te  d e b a  o b s e r v e r  en  
l e  d e t e r m l n e c l d n  de s u s  n e o e s i d e d e e .  De donde r é s u l t a  que e l  o %  
p e n te  ee e l  d n l c o  que pueda  d e c l d i r  ; o b re  s u e  n e c e e l d e d e e  y p o r  
e s c  p e r e c e  que e s t a  l l m i t e c i d n  no c o n s t i t u y e  n i n r u n e  o o r t e p i s e .  
C u e lq u i e r  s e r v i c i o  que e l  o c u o e n te  e x l j e  o o d r î s  j u s t l f i c m r e e  al© 
r e n d e  nue ee  n e re  Ime n e o ee ld m d es  de s u  e j d r c l t o .  C a b r la  ta m b lë n  
que p e r t e n e c e  a l  o c u p a n te  e l  d e r e c h o  de e x i r i r  o r e s t a c i o  
n e 8 de l o s  h a b i t a n t e s  y f u n c l o n a r i o s  o d b l i c o s  e t  form e de p ro p a ­
ganda  en  g r a c i a  a  que ë s t a  e n  unie de  l a s  a rm as de g u e r r e  m oderne  
s 'o y A n d o se  a s l  e n  I r  n e c e s i d r d a  m i l i t e r . ( 9 ? )
Sobre 1ms o restec lo n em  en © s p e c ie ,  d ic e n  l o e  ^ e g lsm e n to e  
de G u e rra  de l o e  T e ted o s  TTnidor, ^ue no nodrAn e x i r i r s e  de l o e  -  
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocurndo n a lv o  nor rmzôn I r e  n e c e s i d a —  
des d e l  e j d r c i t o .  L^p a r e e t a c io n e s  deberdn e s t e r  en  o r o p o r c iô n  -
9 1  -  Hague ' e m u la t io n s ,  A r t i c l e  52; And A r t i c l e  53 a u th o r iz e s  —
the army oc o cc u p a tio n  to  tak e  p o sse ss io n  o f  each , fu n d s ,  
end r e a l i s a b l e  s e c u r i t i e s  which a re  s t r i c t l y  the  p r o p e r ty  -  
of th e  s t a t e ,  denote o f  arme. %eans o f  t r a n s p o r t ,  s t o r e e  — 
end s u p p l i e s  and g e n e r a l ly  a l l  movable p ro p e r ty  b e l o n r i n r  -  
to  th e  f t a t e  and which myy be used fo r  o p e ra t io n s  o f  w ar.
A ll  ap & lian ce r  w hether on la n d ,  a t  aea  o r  in  th e  a i r  adap 
ted  fo r  th e  t r a n s m is s io n  o f  news, o r  f o r  th e  t r a n s p o r t  of"* 
pereone o r  t h i n g s ,  e x c lu id in g  cases  governed by n a v a l  law , 
d e n o te ,  o f  a rm s, and g e n e ra l ly  a l l  k inds  o l ammunutione o f  
war may be s e iz e d  even i f  th ey  belong  to  p r iv a t e  in d iv id u a ­
l s  b u t must be r e s to r e d  end com pensation f ix e d  when peace -  
i s  made.
92 -  Hyde h o ld s  t h a t  h e r e t o f o r e ,  i t s  hae n o t  been c o n s id e red  to
be u n ju s t  t o  compel enemy p erso n s  to  perform  numerous forms 
os s e r v i c e s  f a l l i n g  s h o r t  o f  a c tu a l  o a r t i c i p a t i o n  in  h o s t i ­
l i t i e s ,  (Hyde, V o l . i l l .  Dec. 666, p .  1839)
66 -
con la #  r i q u e s a s  d e l  p a is  y d e l  t s l  n s t a r a l s s s  nus no co n s t  1- 
tuynn ana obllgACidn de lo e  h a b i t a n t e s  s  tommr n a r t e  en l a s  -  
h o f i t i l id n d e e  c o n t r e  su  p ro p in  p a t r i e .  (93) Ron e s t e  derech  - -  
c n s l  to d e s  In s  c ln s e s  de a r t i c u l e s  que eeen  n e c ee n r io e  para  -  
o l  mmntenlmiento d e l  e j ë r c l t u  pue d e -  e x i g i r s e ,  t a i e s  como -  -  
p roductoSf co sech n s , te b e c o s ,  ro p n s ,  ad q u in n e , p i e l e s ,  e t c . . .  
n l c j m i e n t o ,  se lm dn, cn rbdn , fu sg o ,  b e g a je ,  e t c .  (9 3 e ) .  Los ha 
b i t& n te s  tembiën pueden e e r  o b l ig a d o s  a  ced er  e l  ocupante e l  -  
uso de o b js to s  que se an  de n e c e s id ad  I n p r e s c ln d ib le  pern  e l  —  
e j d r c i t o  o cu p an te , oue se  pngarAn a l  contado o nor lo s  oue s e -  
d a rd  e l  r e c ib o  c o r re s p o n d ie n te .  Rmmblën s e  in c lu y e r  r e o u ls n e  -  
en m e td lic o  como e q u iv n le n te o  n Ine  nue se  hmbrdr de e f e c t u a r  
en e s p e c i e .  Hemos d ich o  que l a  mayor l im l t a c ld n  en e l  d e reo h o -  
d e l  ocupante de e x i g i r  p r e s ta c io n e e ,  yn ©n s e r v i c i o  o e r  e e n e -  
c i e ,  e s td  en que lo s  h a b l t a n t e e ,  en e l  cum plim iento de e s t e s  -  
; r e s t e d  ones, no podrdn p a r t i c i o n r  en In s  h o s t  l id n d e e  u o n ers  
d o n e e  de g u e r r e  c o n t r a  eu  p ro p lo  p a t r i e .  Ha In  I n te r p r e ta c id n  
de e s t a  l im l t e c td n ,  e e nec iP im ente  r e e o e c to  de l a  ^ a la b r s  "opo- 
s l c i o n e s " ,  su rge  l a  c u e e t id n  de s i  e s t a  l i& l t a c id n  comprends -  
tmmbiën lo s  se rv ic io©  o re s ta d o e  en la© o re p a rac io n ee  m i l l t a r e s ,  
Cppenhei», d i s t in g u e  e n t r e  "o o e ra c lu n e s  m il itérés** y **prepara- 
c lo n es  m il i t é r é s  " .  Hobre l a s  s e g m d a s  op ina  pue t a i e s  s e r v i -  -  
c io s  pueden e x l g i r e e  de lo s  h a b i t a n t e s  porque todo© lo s  i n t e n ­
t e s  de i n c l u i r  e s t e  p ro h ib lc id n  e r  l a s  convenciones han h e l l a -  
d o ,  incluyendo on l a  Convenciôn de La Haye de 1.9C7, Dice Op— 
penlm im :
13 » us ^ u les o f  Limd Warfare, A r t ic le  335. 
Ib id , A r t ic le  336
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"A tte m p t*  h a s  b e e n  made t o  o b ta in  th e  p r o h i b i t i o n  
o f  th e  r e q u i s i t i o n i n g  o f  ev en  e a c h  o e rv ic e *  a* o n ly  -  
in v o lv e d  In  t a k i n g  p a r t  i n  m i l l ta r jF  p re n m re tio n e .^ h m #  
t h e  B u e e ia n  d r a f t  p a t  b e f o r e  t h e  C o n fe re n c e  o f  B ra e —  
e e l e  i n  1 .8 7 4  p ro p o e e d  ( A r t i c l e  4 8 ) t o  s t i p u l a t e  t h a t  
t h e  p o p u la t i o n  o f  an o c c u p ie d  p ro  v in c e  m ig h t n o t  b e  
f o r c e d  t o  t a k e  p a r t  i n  m i l i t a r y  o p e r a t io n »  a g a i n s t  —  
t h e i r  own g o v e rm e n t, o r  i n  e a c h  m ete  e a  a r e  con t r a d  I c  
t o r y  t o  th e  r e a l i e a t I m  o f  t h e  erm e o f  w a r ë e t r l a e n ^  
Ï e l  t o  If te  i r  o t o  c o u n t r y .  b u t  t'Èe c o n fe i^ r ic e  a i r u c k  -  
o u t  th e  un^üerï In eS  w orSe • I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  O x fo rd -  
"M anual de  l o i *  d e  l a  g u e r r e  e a r  l a  t e r r e "  o f  t h e  In #  
t i t t t t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  law  d id  law  down ( A r t i c l e  4 8 -  
2 )  th e  r u l e  t h a t  th e  o c c u p a n t  m uat n o t  com pel t h e  i n ­
h a b i t a n t #  to  e i t h e r  t o  t a k e  p a r t  i n  th e  a i n i t a r y  ope­
r a t i o n *  o r  t o  e e e i e t  him  i n  h l a  work# o f  a t t a c k  o r  d £  
f e n e e ,  b u t  th e  Hague C o n fe re n c e  d id  n o t  a d a p t  t h i e  t o  
l e  and  A r t i c l e  52 o f  th e  Hague B e g u ln tic m e  p r o h i b i t # ^  
t h e  r e q u i e i t i o n i n g  o f  m erv io e#  o n ly  me t o  i n  l y  an  ~  
o b l i g a t i o n  t o  t a k e  p a r t  i n  m i l i t a r y  o p e r a t i o n a .  T t 1# 
a p p a r e n t  t h a t  a l l  a tte m p  t o  e x te n d  t h e  p r o h i b i t i o n #  -  
t o  e e r v io e e  w h ic h  im p ly  a n o o b l lg a t lo n  t a k e  p a r t  i n  m i 
l i t a r y  p r e p a r a t i o n #  and th e  l i k e  h av e  t h i t h e r t o  f a i ­
l e d .  (O ppenhelm # I n t e r n a t i o n a l  Law, V o l .  I I  r i e p u t e # ,  
w ar and n e u t r a l i t y ,  1 .9 4 4 ,  e d . )
P o r  to d o  l o  e x p o e e to ,  eoe tenem o#  que e l  d e re c h o  d e l  -  
o c u p a n te  de  e x i r i r  p re e ta c lc m e e  e n  fo rm a  de  a e r v i c i o  p o d rd  i n  
c l u i r  e l  o b l i g e r  a  lo ^  h a b i t a n t e #  a  p r e e t a r l e e  a n  l e e  o r e p a r ^  
c lo n e *  m i l i t a r e #  d e l  o c u p a n te ,  v i # . ,  an  l a  c o n e t r u c c id n  de —  
t r i n c h e r a a ,  r e f u g i o e ,  e t c .  Be u n a  c l e e e  de e e r v i c i o  que no e s  
t d  c o m p ren d id a  e n  l a  n r o h i b ic id n  c o n t r a  lo o  e e r v l c i o e  oue ec^ai 
v e l^ s n  a  p a r t i c i p e r  en  l a #  o p e ra o lo n e #  m i l l t a r e e  c o n t r a  l a  —  
p r o p ia  p a t r i e .
4 . -  H  D erech o  da  H om brar A g en tea  p o r  l o e  c u n le e  e l  -  
T e r f i t o r l o  O cupado d e b a  e e r  A d m in ia tra d o  y de V e c o re r  l a #  Vcg 
me# de  Admin i s  t r a c i d n :
S e  h a  V i# to  qua  l a  a u to r i d a d  d e l  g o b le rn o  l é g i t i m e  e n  
to d o #  s u e  e e p e e to e ,  l e r i e l a t l v o ,  j u d i c i a l  e  e j e c u t i v o ,  o u e d e -  
s b e p e n d id e  cumndo l a  o c u p e c ld n  de h e c e  e  f e e t  t v » .  B l c o d e r  o c ^  
p e n te  t i e n e  d e re b h o  d e  a e o m ir ,  s e g d n  l o  te n g e  p o r  d e b id o ,  e l  
e j e r c i e i o  p o r  #1 da to d o #  lo e  p o d e re e  y l a #  f u n d o n e #  d e l  g o -
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b i e m o ,  y  e l  h e c e r l o  m al t i e n #  tm n b iën  d e re c h o  m d e te r m in e r  -  
de qué  a rm e ra  y p o r  quif "o rg an iem o  d ic h o  g o b ie rn o  h a  d e  r é g i r -  
ee  ( 9 4 ) .  K l o c u p a n te  p u ed e  n o a b r a r  t o d œ  lo e  f u n c io n a r io e  n e -  
c e e a r io a  p a ra  l a  o d m in ie t r a c ld n  d e l  t e r r i t o r i o  o c a n a d c , n a r o -  
e n  e s t e  t e r r i t o r i o  e l  o c u p a n te  no  puede  o b l i g e r  a  l a e  a a t o r l -  
dmdee a d a i n i s t r a t i r a s  n i  ju d ie im le e  l o c a l e s  a  p e r a a n e c e r  e n  -  
su  p u e s  t o ;  a d s  a  l a s  que cone le n  ta n  c o n t i n u e r  en  s u s  p u e s to s ,  
e l  o c u o a n te  t i e n s  d e re c h o  de e x i g l r  un ju re m e n t  o de desem pe—  
H er l e e lm e n te  s u s  c a rg o s  y de  no  o b r a r  e n  s u  ^ e r j u i c i o .  ( 9 5 ) .  
C u a iq u ie r  f u n c io n a r io  que no  q u l e r a  to m a r t a l  ju r r ia e n to  puede  
s e r  e x p u ls a d o ;  p e ro  h % a n lo  a s f  o n o ,  d eb en  o b e d le n c la  a l  o c g  
p im te .  ( 9 6 ) .  En v l r t u d  de au  d e re c h o  de r e r l r  e l  t e r r i t o r i o , -
94 -  î t  Was h e ld  by  th e  TT8 Suprem e C o u rt i n  th e  c a s e  o f  C o le ­
man v s .  T e n n e s s e e ,  7  O t t o . ,  5 0 9 -5 4 0 , t h a t  th e  d o c t r i n e  -  
o f  i n t e r n a t i o n a l  law  èn tW  e f f e c t  o f  m i l i t a r y  o c c u p a -  -  
t i o n  o f  enem y*s t e r r i t o r y  o f  th e  enemy upon  i t s  fo rm e r  -  
lew  i s  w e l l  e s t a b l i s h e d .  The r i g h t  t o  g o v e rn  th e  t e r r i t o  
r y  o f  th e  enem y d u r in g  th e  m i l i t a r y  o c c u p a t io n  i s  one o f  
th e  i n c i d e n t s  o f  w e r , b e in g  a  c o n se c o e n c e  o f  i t s  a d q u is j^  
t i o n a } and th e  c a r a c t e r  and form  o f  t h e  g o v erm en t t o  b e -  
e s t a b l i o h e d  d ep en d  e n t i r e l y  upon th e  law s o f  th e  c o n o u e -  
t i n g  s t a t e  o r  th e  o r d e r s  o f  th e  m i l i t a r y  com m ander.
È» e x e r c i s e s  a l l  c i v i l  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  a u t h o r i t y .  
Y et in  s o  d o in g #  h e  may u t i l i s e  l o c a l  o f f i c i a l s  who ^ r e -  
f e m l l i a r  w i th  l o c a l  c u sto m s and l o c a l  l a w s ,  ^he  m ere -  -  
f a c t  o f  m i l i t a r y  o c c u p a t io n  d o e s  n o t  a b ro g a te  o r  d e s t r o y  
p u b l i c  o f f i c e s . -  Ketchum  v s .  B u c k le y , 1 .8 7 8 ,  99  D . S u . -  
1 8 8 ; V agoon , o b .  c i t .  1 9 8 .
95 -  D r . L ie b e r e  I n s t r u c t i o n s  t o  th e  A rm ies (US) i n  th e  F i e l d
s a y s  t h e t  Commanding g e n e r a l s  may c a u s e  th e  m a g i s t r a t e  -  
and  c i v i l  o f f i c e r s  o f  th e  h o s t i l e  c o u n tr y  t o  t a k e  th e  —  
o a th  o f  t w p o r a r y  a l l e g i a n c e  o r  an  o a th  o f  d i f e l i t y  t o  -  
t h e i r  own v i c t o r i o u s  g o v erm en t o r  r u l e r  end  th e y  may e x ­
p e l  any  one who d e c l a i n e s  t o  do  s o .  B u t w h e th e r  th e y  do 
e e  o r  n o t ,  tlwi p e o p le  and  t h e i r  c i v i l  o f f i c e r s  owe s t r i c t  
o b e d ie n c e  t o  them  a s  lo n g  a s  th e y  h o ld  sw ay th e  d i s t r i c t  
o r  c o u n try  a t  th e  p e r i l  o f  t h e i r  l i v e s * -  ? a r .  2 6 ,  oc  100 
AGO
96 -  US R u le s  o f  Land W a r fa re ,  A r t i c l e  309#
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e l  o c u p a n te  p u ed e  e l lm ln m r  e  l o e  f u m c lc n e r lo e  p d b l lc o e  d e  —  
c u a l q u le r  c a r d c t e r  que e e e n ,  e e p e o la lm e n te  a  l o e  que te n g a n  
c e r r o e  p o l i t i c o # *  (9 7 )*  Loe e a l e r i o e  de  lo #  f u n c lo n e r to #  pd­
b l l c o e  d e l  g o b le rn o  l é g i t i m e  que c o n tln ta e n  e n  su e  n u e e t o e ,  -  
c o b re  to d o  lo e  q u e  p u e d en  c o n t i n u e r  e n  p le n a  m ie r r e  — -  co 
mo eon  lo e  j u e c e e ,  lo e  p o l l c l e e ,  y  f u n c io n e r io e  a d m in ie t r e t j^  
v o e  y  m u n ic ip a le #  -  -  -  e e  o eg en  c m  lo o  In g re e o e  d e l  t e r r i ­
t o r i o  o c u p a d o . (9 7 a )*  RA l a  a d m i n i e t r a d 6 n  d e l  t e r r i t o r i o  —  
o c u p a d o , e l  o c u p a n te  p o r  ra e ^ a ie s  p r d c t l c o o  e s t a r i a  d i e n u e e to  
a  u v l i i e a r  l o e  o rg an iam o o  e x i o t e n t e e  d e l  g o b ie r n o  l e g f t im o  y 
a  c u e p e n d e r  l a  o p e ra c id n  d e  o t r o e .  (9 8 )*  A lgunae  v o c e # ,  l o e -
97 -  i b i d .  A r t .  311 ; F o i r e  m a n tie n #  cue lo o  f u n d  on a r  lo e  p d -  
b l i c o e  no  p u e d e n  d e j a r  a  e u  v o s  de r e c o n o c e r  e n  e l  e j e r  
c i d o  de  eu e  f u n d  one# e l  e o b e ra n o  que de  h e ch o  o cu p e  -  
e l  t e r r i t o r i o ,  y  cuando  H a g u e  e l  c a e o  de r é c la m e r  l a  -  
i n t e r v e n c id n  da l a  f u o r e a  p d b l i c e  p a r a  l a  e j e c u c id n  f o £  
a o ea  da eue  a e to e  o p a ra  l é g i t i m e r  c i e r t o e  p ro o e d im ie n -  
t o e ,  d e b a rd n  r e o u r r l r  a  l a  f u o r a a  r a l l i ' - o r  d e l  e j d r c i t o -  
qua ocu p e  a l  t e r r  t o r l o ,  p u ea  mi h e c ie n d o  e e t o  f a i t a -  -  
r i a n  a  e u e  d o b a re #  r e a o e c t o  da l a  e o b e r a n la  n e o to n a l  n l  
p o d r îa  h a c e re e  n in g d a  c a rg o  a  d ic h o e  f a n c i o n a r i o #  o h a -  
b e r  p e rd id o  l a  i n t e r v a n c id n  da  l a  f u a r e a  m i l i t e r  e x t r e g  
j e r a *  (4  Fo I t o ,  i e r a c b o  I n t e r n a c io n m l ,  ? 5 ? )*
Bb n a t u r a l  qua e l  g o b ie rn o  de o c u o a c ld n  a r o c u r a  oue 
aa e a t i e f e g a n  l a #  n e c e e ld e d a e  d e l  m ie  o c u p ed o ; dab#  —  
p u a e , c o n t i n u e r  l a #  o b ra e  p d b l l c e e ,  e t a  d e r  e^ m a n te n l -  
m ia n to  da lo #  c e a in o # ,  da l a #  v ie #  da comuni c e c ld n ,  a  -  
lo e  e e r v l c i o e  p o e tm le e ,  t e l a g r d f t c o e ,  m e r ltîm o e  y  f a r r £  
c a r r i l e # ,  d e e t ln s d a  a  e a t e  o b j e t i v o  une  p e r t e  de  lo #  %  
p u e # to #  p a r o ib ld o e  d u r a n te  l a  o c u p n c id n *  K1 e o b e ra n o  da 
h eo h o  e u b ro g a  e l  l e g i t i m e  a n  c u a n to  l o e  d e re c b o e  y o b lj. 
g a c lo iw #  r e e p e c t o  e l  pm ie o c u p a d o , d a b ie n d o  a t a n d a r  -  -  
p r I n c ip a lm a n t e  a  l a #  i n e t i t u c l o n e e  a  l a  b e n e f lc ie n c im  -  
p d b l i c a ,  a l  l i b r a  e j e r c i o i o  da lo e  c u l t o e ,  y a e a t i e f a -  
c a r  to d o #  lo e  i n t a r a e e e  d a  l a  v i d e  e o c i a l .  F o r  e e t o ,  —  
lo #  a c to e  p o r  4 l  r a a l i e a d o #  t i e n e n  l a  mi#ma\ f u o r e a  y  # £  
t o r id a d  qua lo #  d e l  f o b a ra n o  l é g i t im e *  (4  F io r e  2 3 1 )*  
974L* US H u le e  o f  Lend W a r fa re ,  A r t i c l e  310 
9o -  H yde, I n t e r n a t i o n a l  L a e , I I I ,  p* 690*
-  70 -
h a b i t a n t e #  p u ed en  e e r  e x p r e e e æ n t e  i n e t r u f d o n  n o r  eu  r o b le r n o  
l é g i t im e  a  pe rm w eecer e n  eu e  p u e e to e  y  a u to r i e a d o e  e con tinu*»  
e j e r c i e n d o  eu e  cm rgoe e  cond c l6 n  de que no  a y u d en  a l  enem lgo  
e n  e l  a e ç e c to  m i l i t e r  ( 9 9 ) ,  y  e l  e o le m e n te  p a r a  que  p uedan  —  
c A id e r  de lo e  i n t e r e e e e  de  lo e  h a b i t a n t e #  ( 9 9 a ) ,  En Im r e e t a u  
r a c i d n  d e l  o rd e n  y  l e  e e g u r id a d  p d b l i c a ,  e l  ocupm nte d e j e r i  -  
e n  v i g o r  l e e  l e y e e  im in ic lp a le e  y  p e n a le e  d e l  t e r r i t o r i o  ooupe 
do  que no  r i f le n  con r u e  o b je t iv o e *  R e ta e  l e y e e ,  en  l o  n o e ib l e  
s e r d n  a p l i o i d a e  p o r  l o s  f u n c lo n a r io e  l o c a l e #  ( 1 0 0 ) .  Kn g en e ­
r a l ,  e e  o b l lg a c id n  d e l  o c u p a n te  d e j a r  en  e l  e e r v i c i o  a  l o s  —  
f u n c io n a r io e  p d b llc o ®  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  y  e l  D r .  Hackwor 
t h f  en  mnoyo d e  e e t e  n r i n c i p i o ,  c i t a  l a e  c a u e a e  d e  K otrm , If«- 
n e c e y ,  B a lo g h , T e g e n , c .  B ta r  t c h e c o e lo v e q u e ,  en  l a e  nue e l  -  
T r ib im a l  A r b i t r e r i o  M ix to  de  H u n g r ia  y  rh e c h o e lo v a k iw , en  -  -  
1 * 9 3 4 , f e l l d  que se g û n  lo e  ^ e g ln m e n to e  d e  La Haye de 1 .9 ^ 7 ,  -  
e e  o b i  1 r a c id n  d e l  o c u p a n te  d e j a r  oue con tinue»^  en  e l  e e r v i c i o  
l o e  f u n c lo n a r lo f i  p d b l lc o e  p a ra  a e e g o r a r  l a  v id a  n o rm al de l a  
co m un ldad .
" I n  th e  c a s e  o f  K o t r a ,  X gneecy , B a lo g h , T egen  C. E ta t  
t e c h e c o e lo v a q u e ,  th e  p l a i n t i f f # ,  o f f i c i a l #  o f  th e  Bm  
g a r i a n  S t a t e  R a ilw a y #  i n  S lo v a k ia ,  made c la im  a im in s t  
th e  C h e c h o e lo v a k ia  a u th o r  i t  l e e  th e n  o c c u p y in g  p a r t  o f  
H ungary* The H u n g a r ia n -C h e C h o e lo v e k ia  M ixed A r b i t r a l -  
T r ib u n a l  i n  1 .9 3 4  d ie m ia e e d  th e  c la im  f o r  l a c k  o f  j u -  
r i m d i o t i o n ,  a  t a t  i n f  t h a t  eo  f a r  a s  th e  Hague Conven­
t i o n  o f  1*907 r e l a t i n g  t o  th e  law # and custom e o f  w ar 
on l a n d .  Im posed a  d u ty  on an o c c u p y in g  pow er t o  con­
t i n u e  i n  s e r v i c e  th e  o f f i c i a l e  o f  th e  o c c u p ie d  t e r r i ­
t o r y ,  i t  d id  i t  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  th e  n o rm a l l i f e  o f  
th e  com m unity and  n o t  i n  o r d e r  t o  g u a r a n te e  t o  t h e  o f  
f i c i a l e  th e m e e lv e e  the  r i g h t  t o  c o n t in u e  em ploym ent -  
end  r a c e o p t  o f  t h e i r  s a l a r i é e *  ( A nnual D i g e s t ,  1 .9 3 3 -  
3 4 , C ase no* 2 2 1 ; I f  H a ck w o rth , D ig e t  o f  I n t e r n a t i o ­
n a l  Law, op* c i t *  p* 394)*
99 -» P r u s s i a n  P e g u la t io n e  o f  1 * 8 1 4 , B ra y , op* c i t *  4 9 0 , no*2* 
9 9 a -  B lu n ta c h l i*  p* 542
1 0 0 -  US B u ie #  ox Land W a r fa re ,  A r t i c l e  284*
— 71 —
S o b re  e l  e a t a b l e c lm le n to  de  t r l b o n a l e e ,  e l  D r . J o e e f  
KunS (1 0 1 )  e o é t i e n e  que  l o e  d e l  r o b ie r n o  l e r f t l m o  n e r v l v e n . -  
E l  p o d e r  o c u p a n te  no  p u ed e  o b l i g e r  a l o e  ju e c e e  a  d i c t e r  f e ­
l l o e  en  eu nom bre# n i  p u e d e  I n t e r v e n i r  en  l a e  f o n c io n e e  de -  
Io n  ju e c e e ,  ea lv -^  en  c i r c u n e t a n c i n e  e x t r a o r d l n a r l a e .  '1  pofler 
o c u p a n te  e e  l e  p e rœ ite  n o m b ra r  ju e c e e  m i l i t a r e s  y  e o l* m e n te -  
p a r e  ceu ee#  m i l l t a r e e .  S l t n e  pue e e t a b l e c e r  T rib u n a le m  c i v i ­
l e s  c l  ë c to a  bon c e e a d o  de e x l s t i r .  U e to s t r l b u n a l e a  n o d r l« n  
e e r  p r e e ld id o c  o o r  su c  ju e c e f i ;  e l n  e m b a rg o , é s t o a  en  cpuam s 
c i v i l e s ,  t i e n e n  pue j u e g a r  s e r d n  l a e  le y e e  d e l  t e r r i t o r i o  —  
o cu p ad o  que no  e e t é n  eu e  pend Id a e  y e n  o t r a e  c a u s a s ,  p o r  su —  
p r o p l a  le y #  K etoe  c a s o s ,  e l  D r.K une  c o n t in d a ,  o c u r r e n  c u rn d o  
lo e  j u s  c e s  d e l  m b ie r n o  l e g i t i m o  n o  q u le r e n  p e rm o n e c e r en  -  
e u e  p u e e to e  b a jo  e l  o c u p a n te ,  q u ie n  p o r  s u  p a r t e  no  t i e n e  de 
r e c h o  d e  o b l i g a r l e e  a  c o n t i n u e r  e j e r c i e n d o  ou© f u n c lo n e s .
5 # -  k lm l te c io n e e #
Hemos c i t a d o  to d o s  l o e  r o d e r e s  d e l  o c u o m te  s e r d n  —  
l o s  l e y e s  de  g u e r r e ;  p e r o ,  ouando l o  l e y  de l a s  B m clo res r e -  
conooe e s o e  p o d e r e e ,  Im none l l m l t a c l o n e c  e n  e l  e j e r c l c l o  de 
lOB m lsm oc. Mucbae de  e s t a s  l i m l t a c i o n e s  pueden  e n c o n t r a r s e -  
e n  lo e  ^ e g lo m e n to s  d e  Le H ay e , ru e  d e c lo r a n  e x p r è s oment e  nue 
e s t é  p r o h ib id o  o b l i g e r  a  lo e  h a b i t o n t e s  n to m ar p a r t e  e n  l a e  
o p e r s c io n e e  m i l l t a r e e  c o n t r a  e u  r o p i o  p a t r i e ,  o  s e e ,  d a r  %  
îo rm a c id n  m i l i t a r e e  s o b r e  e l  e j d r c l t o  d e l  o t r o  b e l l g e r a n t e  -  
o  d e  e u s  m ed io e  de d e f e n e a  ( 1 0 2 ) ,  n l  p o d rë  e l  o c u n o n te  e x î —  
g l r  de l o e  h a b l t a n t e e  un  ju ra m e n to  d e  f i d e l i d a d  ( 1 0 3 ) .  K e- -
lo i .-  R une, R r e g s r e c h t  and  B e u t r a l i t h t e r e c h t ,  p. 9 2 , 1 .9 3 5  
W ien.
102 -  Hague B e g u la t lo n e  o f  1 .9 0 7 ,  A r t i c l e  4 4 .
103  -  I b l d ,  A r t i c l e  4 5 .
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t a s  eo n  l a s  11m lt a d o n e s  g e n e r e l e e  e l o e  p o d e re e  d e l  o c u p a n te  
efi e u e  r e l a d o n e e  con lo e  h a b l t a n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  o cupado  • 
Loe ! e g le m e n to e  d e  Le Haye d lo e n  ta m b lë n  que e l  h o n o r  de l e  -  
f a m i l i a ,  l o e  d e r e c h o e ,  l a  v id a  d e  l o e  h a b l t a n t e e  y eu e  p r o p i£  
d e d e e , y l a  l i b e r t a d  de c u l t o e  d e b e n  r e e p e t a r e e .  Loe b ie n e e  -  
D riv a d o s  no o u ed en  e e r  c o n f  le c a d o e .  Ru d e re c h o  de lmp o n e r  c a £  
t i r o e  p o r  d e e o b e d ie n c la  o mmla c o n d u c ta  que w eenace e u  e e g u r^  
dad# no  p e rm lte  a l  o c u p a n te  i s p o n e r  a  l o e  h a h i tm r te e  p e n e e  —  
con c a r ë c t e r  g e n e r a l ,  a e a n  p e o u n a r ia e  o de  o t r o  t l o o ,  o o r  r a -  
edn  de lo® a c to e  de  lo© in d iv id u o e ,  n o r  lo o  c u a l e e ,  a n u d l l o e -  
no  pueden  r e n u t a r e e  r e e o o n e a b le e  Tcanctanunada y c o l ld o r la m e n te  
( 1 0 4 ) .
Sn l a  c o n v e rc ld n  de G in e b ra  d e  1 .9 4 9 ,  e e t a e  l l m i t a c l £  
ne® ©e hnrt a ic p lia d o  im n o n len d o  o t r a e  mde a  lo e  üodere®  d e l  —  
o c u p a n te .  La c o n v e n e l6 n  fu d  convod d e  de r é s u l ta ®  de l o s  a b u -  
SOS cfxm etldos p o r  lo c  A lem anee e n  E u rope  y po^ lo e  J a p o n e s e s -  
e n  e l  A s ia ,  cuando  o c u p a ro n  m&cho& t e r r i t o r i o ®  d u r a n te  l e  n e -  
ru n d a  G u e rra  M u n d ie l, u® un e e f u e r s o  n o r  c o n c r e t  e r  y h a c e r t n s  
p re c i® o s  lo© " e g le m e n to s  d e  La *»ayo de 1 .9 0 7 .  Bh l a  e x n o e i -  -  
c id n  de  l a s  con d u e l  o n e s  d e  l a  C o n v e n c id n , n o s  limltmmo© a l a  
n a r t e  que  c o n c ie r n e  a l  a s  u n to  de  e s t a  t e s i e ,  p u e s  e a b id c  e s  -  
nu# a q u e llm  ccm v en c id n  a b o rd ô  m uches o t r a e  m a te r i e e  r e f e r e n —  
t e s  a  l a  p ro te c c i& n  de l o s  c i v i l e s  d u r a n te  l e  o c u p e c id n , a s i -  
como d u r a n te  e l  choque  de  l a  f u s r s e  e n e m ig a .
Kl A r t i c u l e  4 7  d é c l a r a  c e t e g d r i c em en ts  oue lo s  h e b î —  
t e n t e s  no  ee  v e rd n  p rlv ad o ©  en  n in g d n  c a e o  y b a jo  n ln g u n a  f p £  
me de l o s  b e n e f i c l o s  de  l a  ( ^ v e n c i d n  p o r  c u a l q u l e r  oem bio i n
104 -  I b i d ,  A r t i c l e  5 0 .
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t r o d u c i d o ,  COSO r e s u l t a d o  d e  l e  o c u p e c ld n  d e l  t e r r i t o r i o ,  e n -  
l e e  i n e t i t u c l o n e e  d e l  g o b ie rn o  o n o r  l e  e n e x id n  ^ o r e l  b e l i g e  
r e n t e  de  to d o  o p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o . ^ e td n  ta m b ld n  -  
p ro h lb ld m e  l e e  d e p o r te c lc m e e  e n  meea o i n d iv l d u e le o  d eed #  e l -  
t e r r i t o r i o  o cu n ed o  ml d e l  p o d o r  o c u p a n te  o e  c u a lq u le r  t e r r i ­
t o r i o .  Dotmmoo er, e e t e  cn eo  que e l  D r .  Fim z s o e t l e n e  oue Im -  
d e p o r tm c id n  de lo o  c l v i l a e  p o d r l a  e e r  jo o tif ic m d m  e l  bay  mu­
ch  oe i n d lv id a o c  s i n  em pleo  que c c n e t i t  uyeti un p e l l g r o  o amena 
e a  l a  s e g u r id a d  d e l  o o do r o c u p a n te  ( 1 0 5 ) .
Lfi C o n v en cid n  p r o h ib e  ade^d© e l  o c u o ^ n te  o b liirm r a  I s  
h a b l t a n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  ocuoodo a o r e e t a r  e e r v l c i o e  e r  eue  
f u e r e a e  arm adae  o a u x l l l a r e e ;  n i  puode p o r m i t i r  p r e s id n  o p ro  
pagandm  a lg u n a  p a r a  c o n a e r u i r  e l  a l l e t a m i e n t o  v o l u n t a r i o .  La 
C onvencidn  en 'janera  t o d 00 lo o  e e r v l c i o e  que e l  o< :upante p u e d e -  
e x i r i r  de l o e  h a b i t a n t e s .  Cued a p ro h i tr id o  o b l i g e r  a  l o s  h a b i ­
t a n t e s  a  t r a b R j a r  a r e  e l  o c u p a n te  en  tm n ;o  n o  tengm n 18 ad o s  
d e  e d a d ,  y  ndn e s i ,  e e  im pose l a  l i m l t a c i d n  de mue e d lo  nue—  
d e n  e e r  o b lig m d o e  a l  trm brnjo que s e a  n r e c i s o  p a r r  Ime n e c e e l -  
d a d e e  d e l  o c u p a n te ,  I o r  e e r v l c i o e  n d b l i c o a ,  0 l a  m llm en tm cidn , 
e l  c o b i j o ,  e l  v e s t l d o ,  l a  t r a n s p o r tm c iô n ,  y l a  e a lu d  de l o s  -  
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  ( 1 0 6 ) .  La p r o h ib lc id n  do —  
lo e  L eg la m e n to s  d e  La H aya c o n t r a  l a  c o a c c id n  d e  lo e  h a b i t a n ­
t e s  p a r a  to m a r p a r t e  e n  l a s  o n e ra c lc m e e  m i l i t a r e e  ^uedn  r e i t £  
r a d a  e n  e s t a  C o n v e n c id n , y  L# aB ade edemd© oue e l  o c u p a n te  no  
pu ed e  o b l i g e r  a  lo e  h a b i t a n t e s  a  a s e g u r a r  l a s  i n a t a l a c i o n e e  -  
e n  donde  e s t d n  h e c ie n d o  t r a b m jo s  f o r s o e o s .  Di nuede f o r s a r s e -
103  -  R u n s , K r e ig s r e c h t  und T le u t r a l l t W t s r e c h t ,  p .  96 
106 -  C onvencidn  f o r  th e  P r o t e c t i o n  o f  C i v i l i a n s  in  O c c u p ie d -  
T e r r i t o r y  o f  1 .9 4 9 ,  A r t i c l e  3 1 .
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@ lofl ocupadoB  a  h a c e r  t r a b a j o a  f o a r a  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  
y  ODClma, t i e n e n  d e re c h o  a c o b r a r  © a la r lo e  p o r  s u e  trab m jc m , 
quo d e b e rd n  e e r  n ro p o rc io n a d o e  a  s u e  c a p a o id a d e e  i n t e l e c tu X  
y  f î s ic B *
S o b re  l a e  f u n d o n e r l o e  p d b l ie o e ,  e l  A r t i c o lo  54 d ic e  
q u a  e l  p o d e r v c u p an te  n o  d ebe  a l t e r a r  e u  e e ta d o  n i  u a a r  e n  -  
modo a lg u n o  d e  m e d id m  d e  comccl& a o d i e c rim en  c o n t r e  e l l o e  -  
e n  e l  cceo  d e  que  ee  a b e te n g a n  d e  e j e r c e r  eu»  cargo©  o o r  r a -  
B o n e ©  de c o n c i e n c i a .  D ata  d i s p o e l c i d n  d ic e  Oppenhelm  n o  e e  -  
may c l e r e ,  y a  o u e  e n  e l  A r t l c u l o  5 1 , a l  o c u p a n te  ee  l e  o e rg ü  
t e  e x i r i r  o r e e t a c lo n e e  e n  fo rm a de  e e r v i c i o #  D e ro , en  c u a l—  
o u t e r  c a e O f  e l  o c u n a n te  t i e n e  d e r e c h o  de q u i t a r  n c u o lo u i e r -  
f u n c lc m a r io  p d b l ic o  y  r e e m p la z a r lo  c o n  uno de e a r r a d o .
E l t e x t o  de l a  C onvencidn  t i e n e  m uchae d le n o e ic lo n e »  
que ee  r e f i e r e n  a  l a  a d n s in ie t r a c t dn de l e »  le y e e  ?>enale© n o r  
e l  o c u p a n te  y l e  d e fe n e e  de l a e  g a r e n t f a e  i n d l c l a l e e  en  f a v o r  
d e l  p ro ceen d o #  RI a r t i c u l e  6à e e to b le c e  p o r e u  p a r t e  que l a  
l e g i c l a c i d n  p e n a l  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  quedo en  v i r o r ,
V: en Im m edida  en  oue n u ed a  « e r  d e ro g e d o  o e u e p e n d id a  n o r  -  
ia notenclB ocup^in te  e l  t a l  l e g i e l a c i d n  c o n e t i t u y e r e  uno oa» 
n a e e  p o re  ou  e e g u r id e d  o un o b itÂ c u lo  a  l a  a o l 1cmc id n  d e l  —  
C o n v en io , p u d len d o  ta ro b id n  d ic h a  p o ten c im  d i c t e r ,  e  eu v e e  ,  
l a e  norm ao n e c e e e r l a e  perm ^  c u m o llr r le n to  de sue o b l l r e c l o —  
n e»  y ou p r o p ie  e e g u r id a d ,  n e ro  d ic h a e  norm e» ne  e n t r a r d n  en  
v i g o r  8 ln o  d eep u ée  de h a b e r  « id o  publicedm ©  y llevm dm » m c o -  
n o c lff ile n to  de  l e  p o b le c id n  e n  e u  p r o p io  id io m e  s l n  que p u e—  
d a r  t e n e r  e f e c t i v o  r e t r o a c t i v e .
K l a r t i c u l e  68 aMade ta m b ië n  que l a »  d i s n o e lc lo n e e  -  
d e  o rd en  p é n a l  p ro a u lg a d a »  p o r  l e  p o te n o ia  o c u p a n te  no pue—
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den im p o n er l a  o ene  de m uer t e  r e e p e c to  a  l e s  r e r e o n e e  p r o t e g l  
àm  mëe eue  e n  e l  c e e o  e n  que ëe tm e  e e e n  c u lp a b le »  de e e p lo n a  
j e ,  e a b o tm je ,  o i n f r a c c l o n e »  g r a v e s  e  in te n c lo n e d e e  que b a y e s  
ceuemdo l a  m u e r te  de u s a  p e rs o n a  o mde y  s ie m p re  que l e  l e g l £  
l a c i d s  d e l p a ie  ocupado  e n  v i g o r  a n te s  d e l  com ienzo  de  l a  o c £  
p e c id n ,  d is p o n g e  d ic h a  p e n a  p a ra  t ô l e s  b e c b o s  y  e n  l a c  pue b a  
b rd  de t e n e r s e  e n  e u e n te  e i e s p r e  que e l  c u lp a b le  no s e s  un —  
fid b d ito  de  l a  ^ o te n c lm  o c u p a n te  n i  e s t é  l îg a d o  a e l l e  n o r  -  -  
n in g d n  d e b e r  de  f i d e l i d a d .
C uanto  e  l a s  r e q u i a i e  to n e s  ua e n  m e td l ic o  o e n  fo rm a -  
d e  s e r v i c i o s ,  l e  C onvenclôn  l o s  m i l i t a s  s u s ta s c io lm e n te  p o r  -  
c u q n to  que e l  o c u p a n te  puede e x i g i r l a a  s o l o  a  c o n d ic iô n  de —  
que l a s  n ecee fd m d es de l o s  h a b i t a n t e s  h u b ie s e n  s id o  t e r , I d a s  -  
en  c u e n ta  p o r e l  o c u p a n te .
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IV . ALLERlAyCT: DR AI, r?  QftTDAaOItt
Hay muchaa obrms escritm a aobra ol loa bob itan tae  dol 
t e r r i t o r io  ocupado deben eXgune cleee de alleg lnnoe a l  ocupen 
t e .  Eete cueetldn  no ea td  edn b ien  dec id ide y ee ha podido en 
co n tre r  une eoluci& i concrete  m e s te  ob ligacidn  de loe  bab i— 
te n te s  en tu e  re la d o n e e  con e l  ocupante. Antes de aborder n 
fonde e s ta  cuee tid n , debemoe r e i t e r a r  q e^ a l  hablnr de A lle­
g iance . le  dam s  edlo su e ig n if ic sc id n  jurfd lcm , o eea, l a  — 
obligacidn de obedeoor Isa  ley ee . Uor eso , cumndo decimoe -  -  
le a l ta d  de fa c to  pueremoe apuntar n Im obediencia de fac to  a 
l»e leyee del gobiem o de ocunacidn.
CUando e l  t e r r i t o r i o  enemigo eetd  bajo  ocupacidn, lo s  
h e b ita r te s  del mismo, se d ic e , estdn  obligados e no oometer -  
a c te s  que puedar SBsnaear 1© «egurldad del ocuo 'n te . La v io la  
cidn de e s ta  ob ligacidn  se describe  mlrunae veces como " t r a i -  
cidn de guerre'* o " reb e lid n  bëlicm ". hay nlnnln  «cuerdo »£ 
bre e l ca rd c te r re e l  de la s  r e la d o n e e  nue e x is te r  e n tre  e l  -  
poder ocupante y los ocunedos. Hay muchns te  r fa s  sobre e s ta s  
re la d o n e e  y une de e l l e s  es l a  de que cunndo e l  t e r r i t o r i o  -  
enortigo es td  ocupado, la  f id e lid a d  (A lleg iance) de lo s  habi­
ta n te s  se tre sp a ss  e l  ocupante. Eh o tra e  p a lab ra s , e l  ocunan- 
te  su stitiiye  a l  robierno l e r l t i a o  o o l e je r c ic io  de loe  der£ 
choc de soberanla y asuae todo e l  dominio del t e r r i t o r i o .  Es- 
tn te o r lô  es  l a  ccow cuencia de o tra s  s n te r lo re s  oue s o s t ie  -  
nen que tuand e l  t e r r i t o r i o  e s td  ocupado forme p a rte  de n ro - 
nledad del ocunrn te . (107)$ La a lleg ian ce  -  -  -  ab so lu te , in -
107 -  Wyc^  I s  D ro it In te rn a t io n a l ,  v o l .  I l l ,  1.912, p . 233.
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c o E K lic io n a l-  -  -  de l o e  h a b i t e n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  p a a a  inme—  
d la tm m e n te  a l  o c u p a n t e .  (1 0 Ô ) .  E e t a  te o rX a  d e e m n a re c id  i o r a n ­
t e  l a e  g u e r r a e  d e l  e l g l o  X V III  y  e l  d e r e c h o  d e l  o c u p a n te  de -  
e x i f i r  l a  a l l e g i a n c e  a b s o l u t e  de  l o e  ocanmdoe cesÔ r e n e r a lm e g  
t e  e i n  s e n c i d n  l e g a l .
%  l a s  l e y e s  a n g l o - e a j o n a s ,  l a  r e l a c l d n  e n t r e  e l  o c u -  
Donte y  l o s  h a b i t a n t e s  i e  d e s c r i b e  e n  t i r n i n o s  de "T em p o ra ry -  
A H e g l a n c e " .  Dejam os l a  e x p o s i c i d n  de e s t a  t e o r f a  n a r a  l e  prj^  
X iao  c a p i t u l e .  o h o r a  b a s t e  s a b e r  que  s e r d n  e s t a  t e o r l a ,  -  
e l  o c u p a n te  e s  e l  s o b e r a n o  de f a c t o  e n  e l  t e r r i t o r i o  o c u ra d o ^  
y l o s  h a b i t a n t e s  l e  d e b e n  one "T em p orary  A l l e g i a n c e " .  ( 1 0 9 ) .
1*0 o b l i g a c i d n  de " a  l e g i a n o e "  s e p d n  H a l l e c k ,  e s  r e c l p r o c e  a  -  
l e  d e l  o c u p a n te  de d a r  p r o t e o c i d n ;  p e r o ,  p o r  I c  in c o m p le t e  e s  
t a b i l i d a d  de  l a  o c u p e c ld n ,  l a  a l l e g i e n c e  ee t e m o o r a l  n a d a  mds. 
( l i e ) .  A d e c l r  v e r d a d ,  c o n t i n u e  H a l l e c k ,  l o a  h a b i t a n t e s  d e l  -  
t e r r i t o r i o  o n p tu ra d o  p o r  e l  e n e m ig o ,  que l e s  d e j a  d e o o n e r  l a s  
arm as y v o l v e r e e  a  s u e  o c u p a c lo n e s  p a c l f i c a s  e s t d n  v i r t u a l n e n  
t e  e n  l a  c c m d l d d n  de p r i s  l o n e r  o s  b a j o  p a r o l e .  Los e s c r l t o r e s  
Amoriconos s e  r e f i e r e n  a  e s t e  r e l a c l d n  e n t r e  l o e  h a b i t a n t e s  y  
e l  o c u p a n te  como un c o n v e n io  i m p l i c i t e ,  un p a r o l e  t i c i t o  de -  
perm o nec a r  q u i e t o s ,  eue  s e  Irnoone a  l o e  h a b i t a n t e s  y fo rm a  l a  
b a s e  de s u  a l l e g i a n œ  p a r a  con e l  o c u o n n te .  ( 1 1 1 ) .  F l o r e  (1 1 2 )  
a lu d e  a  e s t a  r e l a c l & i  cuando  i l c o t  "De c u a l q u i e r  modo nue e s ­
t e  o c u r r e ,  d e b e  c o n e l d e r a r s e ,  s l n  e m b a rg o , como r é g l a  n u e ,  —  
cusndo  l o s  h a b i t a n t e s  h a y a n  c e s e d o  de  o f r e o e r  r e s i o t e n c i a  y -  
e l  e n e m iro  h a y a  ocupado  e l  p a i e ,  s e  e s t s b l e c e  e n t r e  u n o s  y  —
106 -  W o l f f ,  JUS G en tium  M ethods S c l e n t l f l c a  P e t r a c tm r u m ,  -  -  
,  ^ 1 .7 6 4 ,  p .  8 9 2 .
109 -  US. v s .  H ayw ard , 2 G a l l ,  4 8 5 .
110 -  H a l l e c k ,  R u le  R e g u l a t i n g  I n t e r c o u r s e  o f  S t a t e s  i n  D eace
and W ar, p .  7 9 1 .
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o t r o *  un» e e p e o i#  de  o o m tr e tp  m o r a l .  c l e r tm  comunldud d* d * r £  
cho au* imnon* * l o *  h a b i t a n t * *  #1 d e b e r  de  e b e t e n e r e e  d e  t o -  
do  a c t o  de h o e t l l i d f t d  y  l e a  o b llg m  a  a c e p t a r  como un» n e c e e i -  
dod l a  a u m ie id n  a  l a e  d rd e n e e  d e l  v e n c e d o r ,  im oo n iend o  a  d a t e  
a au  ve&, 1® o b l i g a c i d n  de p r o t é g e r  m d i c h o e  h a b l t a n t e e ,  de­
f e n d e r  y r e s p e t n r  l o a  d e re c b o e  de  cad e  u n o ,  y e j e r c e r  e u  eu —  
t o r i d a d  e u p r e a a  cop  1» te m p lo n a a  que imncne 1» e l t u a c l d n  e x —  
c e p c io n n l  e n  que  d ic h o e  h a b i t e r  t e e  ee  h a l l a n ,  e e  d e c i r ,  l a  de 
e a t e r  n e t u r e l m e n t e  l l g a d o o  e  eu  p a t r i e  y  a  eu  e o b e r a n o " .
La t e r c e r a  t e o r l a  a o b re  Im o b l i g a c i ô n  de l o e  h a b l tm n -  
t e e  do o b e d e c e r  a l  o c u p a n te  e e  r e f i e r e  a  l a  o b l i g a c i d n  Impuee 
t a  p o r  l a  l e y  de l a c  n a c i o n o e .  Loa p roponen t*®  de e e t a  t e o r i a  
e o ® tie n e n  que l a  ra& 6n de e e t e  p r i n c i p l o  deecm naa e n  l a  conaJL 
d e r a c i d n  de que l a  o b X ig a c id n  de  o b e d i e n c i a  y « u ra la id n  »e d e -  
b@ e r  ara®  de l a  p o t e c c i ô n  mue l o a  h a b i t a n t e ®  r e c l b e n *  (1 1 3 )  
MgunoR com en tm rle ta®  d e l  C o n t in e n te  a m o r ta n  un^ b a e e  j u r î d i -  
cm p a ra  ee tm  o b l l g a c l d n ,  l e  c u a l  ee  d e e c r i b e  n o r  G e u l lo  como 
**Vnm F r  >ecle de  C u e e i - C o n t r a to "  |  p o r  L o en n in g  como com unante  
de d r o i t "  y  pv^r F l o r e  ( e u p r a )  y C a lv o  como "une  s o r t e  de  com- 
nmt m o ra l"  e n t r e  e l  o c u p a n te  y lo® ocupado®» R o s t l e n e n  que ®i 
e l  h a b i t a n t e  v i o l a  e e t e  c o n t r a t *  s o c i a l ,  e l  cuml ®e re n u tm  oo 
mo unm t r e a c i d n  de  n e o e e id a d  y no v o l u n t m r l a ,  s e  co locm  f u e r a  
de l a  p r o t e c c i d n  de l a e  l e y e e  y p o d rd  t r e t d r e e l o  con uh m ar­
r e r  de d i o c r e c l d n  r m j e t o  m l a e  l i m i t a c i o n e e  im p u e e te e  p o r  l a  
« o r a l i d a d  y ir> j u e t i c i n  n a t u r a l .  Hay o t r a e  a u t o r i d a d e e  d e l  —  
C o n t le n e n te  que no  ee  r e f i e r e n  a e s t a  r e l a c l d n  como u n e  e e p e -  
c i e  de c o n t r a t©  m o r a l ,  p e ro  c r e e n  ip u a lm e n te  nue l a  o b l i g e -  -  
c id n  de o b e d e c e r  e e  c e r r e l e t i v a  a  l a  d e l  o c u p a n te  de p r o t é g e r
i l l  -  T a y l o r ,  T r e a t i e e  on I n t e r n a t i o n a l  Law, 1 .9 0 1 ,  3 8 3 - 9 2 .
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a loG h f i b l t e n t e e ,  c readem  amba# p o r  e l  D e rech o  I n t e r n a c l o n a X .  
(1 1 5 )  E a tP  t e o r i a  p r e v o l e c e  e n  l e e  l e y e e  f r a n c e e a e  y d e l  con­
t i n e n t e ,  en  donde  hoy e l r u n o e  que m a n t le n e n  que Im b a s e  de 0£  
t e  o b l i g e c i ô n  no  e e  mde que l e  f u e r e e ;  p e r o ,  eon  nocoo e n  n d -  
m ero . (1 1 6 )*
/ l a  I t tz  de e e t e e  eo rlm © , n u e e ,  creem oe nim 1» b a s e  
de d e re c h o  d e l  o c u p a n te  de  e x i r i r  o b e d le a c lm  y  Im correeo<MJ—  
d i e n t e  o b l i g e c ld n  de l o e  o cunado e  de a r e r t a r l a  a l  oc  ipmnte e e  
td  en  l a  l e y  de l ^ e  B a c i o n e e ,  e e p e c lm lm e n te  l o e  Reglm m entoe -  
de  La H a y e ,  l o r  o ue  e n  e u  a r t l c u l o  4 3 Imnonen c>«o o b l l g a c i d n  
p r i m o r d i a l  d e l  o c u p a n te  e l  a a n t e n l m l e n t o  de l a  paz y e l  rd e n  
p d b i i c o  en  e l  t e r r i t o r i o  ocupado* P o r  l o  cum l, e l  o c u p a n te  e £  
t d  e u to r iz m d o  a s u s p e n d e r  l a e  l e y o e  mue iœ p ld a n  l a  r e a l l e a -  -  
c i d n  de  eue  o b j e t i v o e  y a ie m n re  n o r  r a e d n  de l a  n ecee ldm d  h é ­
l i c o ,  y  r o m u lg a r  nuevoe  d é c r e t o e  p a r a  l a  o o n a e c u c id n  de e s o »  
o b j e t i v o e .  Ri e l  o c u p a n te  e e t d  m u to r le a d o  a  hm cer todo  e s t o ,  
e r t o n c e e ,  debe  t e n e r  ta m b ië n  e l  d e r e c h o  de  e x i g l r  e l  c u m p ll—  
m io n to  de  l a s  l e y e e  y d e o r e t o a  mue h a y a  p ro m u lg u ao  p a r a  e l  —  
m a n te n lm le n to  de l a  pa» y e l  o rd e n  p d b l i c o a  y l a  a d m i n i s t r a —  
c i d n  d e l  p a i e .  (1 1 7 )#  May mucho® que n i e g a n  e l  c a r d o t e r  l e -  -  
g a i  de l a  o c u p a c lô a  b é l l c a  y s e  r e f i e r e n  « detm  como un mero 
a c t o  de f u e r e n .  (1 1 7 )*  Loe ju r g a d o e  H o la n d e e e s  hmr. d e c i d l d o  -
I I P  -  R l o r e ,  D recho  I n t e r n e d o n a l ,  XV, 231*
113 -  P a  t e r .  D u ty  o f  O b e d ie n c e  t o  B e l l i g e r e n t  O c c u p a n t ,  B r i t
t l s h  T r .  B ook , 1 . 9 9 0 .
114 -  O u e l l e ,  ^ r é c i e  l e e  l o i s  de  l e  g u e r r e  s u r  l a  t e r r e ,  1 8 8 4 ,
p .  1 3 0 ;  L o e n n ln g ,  L ^ A d n ln i s t r e c i ô n  du g o u v e r m e n t - g e n e r l  
de  1* A ls a c e  d u r a n t e  l a  g u e r r e  d e  1 * 8 7 0 . F l o r e ,  T r e t a t t o  
d i  P i r i t t o  i n t e r n a z l o n e i e  p u b l i c o ,  1 .8 8 4  X I I .  2 38 ; C e l -  
v o ,  Le D r o i t  I n t e r n a c i o n e l  T eh o rlm u e  e t  p r e c t l n a e ,  4 t h  
é d . ,  1 . 8 9 6 ,  XV, 2 0 6 .
115 -  r i l i e t ,  ÏM l o l e  a c t u e l l e  de  1» g u e r r e ,  1 .8 9 8 ,  p .  200
l i n .  Le D r o i t  M oderne de l e  g u e r r e ,  1 .9 2 0 ,  V o l .  I ,  p . —  
4 2 9 ;  F f t u c ^ i l l e ,  T r a i t e  de  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  p u b l i q u e .
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en  ffiuchoe o a e o e ,  â e e p o ë e  de  l e  S egunde  G u e r r e ,  nue e l  o c u p a n te  
t i e n e  e d lo  p r  v l e i c m e lm e n te  l e  e u t o r i d a d  de  f e c t o  s o b r e  e l  t £  
r r i t o r i o  ocu p ad o  y q u e ,  con l e  p e l b l e  e x œ p c i d n  de l o e  d e « £  
t o e  que mi r a n  e  « e n  t e n e r  l a  v i d e  n o rm a l  de  l a  com unldad , l o e  
d e c r e t o s  d e l  o c u n ^ n te  n o  c r e e n  e n  g e n e r a l  o b l l g a c i d n  l e g a l  e n  
l o e  h a b i t a n t e s ,  En c u a l o u i e r  c a a o ,  t o d a  o b l i g a c l d n  de o b e d le #  
d m  e l  o c u p a n te  e s t é  e u b o r d in a d a  a  l a  mde a l  t a  de  o b e d ie n c i a  
a l  g o b ie r n o  l e g i t i m o  y de a b a t e n e r s e  d# a y u d e r  e t  e n e m lg o .  —  
( l l ô )  D ice  ù pp en be im  que n o ^ ^ fd c ll  c o n v e n i r  con e s t e  p r o p o e id n  
po rooe  l a  c o r r e l a t i v e  de l a  A l l e g i a n c e  p o r  t r a n e l t o r l a  mue —  
e e a i  e s  d e o l r ,  Im p r o t e c c i d n ,  c a s a  con 1ms e x l r e n e l a s  d e  l a  
I d g i c a  j u r l d l c a .  Al ocapm nte  no ee  l e  nuede  e x i g i r  nue cum—  
p i e  con BU o b i 1r a c i d n  de d a r  p r o t e c c i d n  a  unos h a b i t a n t e s -  -  
que no l e  d eb en  n ln g u n a  o b l l g a c i d n  de " a l l e g i a n c e " ,  De to d a e  
fo rm as l o s  - e g  lam en t  os de  ^ a  Haye n o  e d l o  ham Impuee 16 l i m i ­
t e s  l é g a l e s  a l  p o d e r  de heoho  d e l  ocu  a n t e ,  a in o  q u e ,  a o r  d e -  
duO cidn , h a n  r e c o n o c i d o  a lg u n o s  d e r e c h o s  y  han  im n u e s to  a l  —  
ocuo n t e  o b l ig é e I c m e s  p o s i t i v a s  en  s u  r e X e c id n  con l o s  hmbi—  
t a n t e s .  E e to  s e  v l s l u m b r a  e n  e l  A r t l c u l o  43 de d i c h o s  R è g le ­
ment o s ,  en  donde  e l  o c u p a n te  no e d lo  e s t é  e u t o r i s a d o ,  a i n o  —  
adn  o h l ig e d o  e  to m a r  l e s  m ed id as  de que s e e  cmpez en  i n t e r d s  
de l a  PAS y e l  o rd e n  p d b l i c o s ,  y  e l  a r t l c u l o  92 que a u t o r i S £  
p r e s t a c ^  o nes  en  e e o e c i e  o e n  form a de  s e r v i c i o s ,  p a r a  l a s  ne  
c e s i d a d e s  d e l  e j ë r c l t o  de  o cu p m c id n , E s t a s  son  n r u e b a s  de que
1 .9 2 1 ,  V o l ,  I I ,  p ,  2 1 0 1 M e r ig n h a c .  T r a i t e  d e  d r o i t  Tn- 
t e r n s c l o n a l ,  1 . 9 1 2 ,  V o l .  I I I ,  p .  3 16 ; Van t l s s t ,  t e  -  -  
D r o i t  I n t e r n a t i o n a l ,  p .  326 .
116 -  J a c o m e t ,  Le l o i s  d e  l a  g u e r r e  c o n t i n e n t a l e ,  - •  6 9 ;  R ô le ,
1*O c c u p a t io n  d u  Temoe de l a  g u e r r e ,  p .  7 1 ;  L o r r i o t ,  De­
l à  n a t u r e  de  I n o c c u p a t i o n  de g u e r r e ,  p .  1 7 9 .
117 -  X e t h o t ,  V .  L ongue, s u p r a .
118 -  In  De Van B u i s ,  1 .9 4 6 ,  s u p r a .
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l o s  h & b i t a a t s s  e s tA n  o b l l g e d o s  e  o b e d e o e r  to d o s  l o s  d é c r è t e s  
que  c a i g s n  d e n t r o  de l e  e s f e r e  d e l  p o d e r  d e l  o c u p a n te  s e g d n  
e l  D erecho  I n t e r n s o l o n m l*  A s i ,  e n  j u e t  o i s  como en  h u e n e  ld ~  
glem  so e te n s f f io s ,  que l o s  h a b i t a n t e s  e e t é n  b a j o  l a  o b l i g s c i d n  
l e g a l  de o b e d e c e r  a l  o c u p a n te .
" R e c l p r o b e l  O b l i g e t i o n o  o f  I n h a b i t a n t e s  -  I n  
t u r n  f o r  s u c h  c o n s i d e r a t e  t r e a t m e n t ,  i t  i i  t h e  d u t y -  
08 t h e  i n h a b i t a n t e s  t o  c a r r y  on t h e i r  o r d i n a r y  p e a c e  
f u l  p u r s u i t s ,  t o  b eh av e  i n  an  a b s o l u t e l y  p e a c e f u l  « £  
n n e r ,  t o  t a k e  no  p a r t  w ha t e v e r  i n  th e  h o s t i l i t i e s  -  
é a r r l e d  o n ;  t o  r e g r a i n  from  a l l  i n j u r i o u s  a c t s  t o -  -  
w a rd s  th e  t r o o p s  o r  i n  r e s m e e t  t o  t h e  o p e r a t i o n s ;  —  
and t o  r e n d e r  s t r i c t  o b e d ie n c e  t o  t h e  o f f i c i a l s  o f  -  
t h e  o c c u p e n t ^ r l i c l e  3ÔX, a l e s  o f  'f/snd W a r f a r e .
O th e r  c r im e s  -  T h e re  a r e  many o t h e r  c r im e s  o r  -  
o f f e n s e s  i n c i d e n t  t o  w ar and w h ich  a  b e l l i g e r e r  t  w«y 
f o r b i d  and p u n i s h ,  su c h  f o r  exam ple  a s  n e g l e c t  o r  —  
d i s o b e d ie n c e  o f  o r d e r s  and r e g u l a t i o n s  o r  â  m i l i t a r y  
o c c u p a n t .  T r t l c l e  R u le s ' o f  W a r f a r e .
D u r a n te  l a  o c u p a c id n ,  l o s  h a b i t a n t e s  e s t  in  s u j e t o e  a  
1ms le y e e  que e l  o c u p n n te  q u i s i e r e  I ran o n e r .  Mo hmy fo rm a  de 
b u r l n r  e e t o .  ^  donde no h ey  p ro L ec c lÔ n  p o r  p a r t e  de  Im e o b £  
rm n fe  l e g i t i m e ,  no  h a y  tam poco d e r e c h o  de  e x i r i r  o b e d le n c l a ­
p e r  e l  a n t i g u o  g o b i e r n o ,  ( 1 1 9 ) .  Memos d i c h o  e r  n a e s t r a  e x p o -  
s i c l d n  d e  l o s  v a r i e s  r l o o s  de r o b i e r n o  de  f a c t o  ru e  e l  de —  
o c u p e c ld n  e e  un g o b le r n o  de  f e c t o  que  s e  denom ina té c n ic a m e n  
t e  como r o b i e r n o  de f u e r s a  s u p e r i o r .  Como t a l ,  t i e n e  que e e r  
o b e d e o id o  e r  m euh tos c i v i l e s  p o r  l o e  h a b i t a c i t e s ,  q j i e n e c  p o r  
esm o b e d i e n c i a  d e b id a  a  iina f u e r s a  i r r e s i s t i b l e  no  e e  h a c e n  
r e o s  de c u l p a b l l i d s d  p o r  s u s  a c t e s ,  adn  euando  no  e e t u v i e s e n  
a p ro b a d o e  p o r  Xm  l e y e s  d s i  r o b i e r n o  l e g l t i m o ,  n e r o  tem ooraj^  
m en te  d e s p l s m e d o .  ( 1 2 0 ) .  Como e l  E s ta d o  no  hm n o d id o  b r i n d a r
119 -  ^ o y d 'e  W hea ton , I n t e r n a t i o n a l  Lew, p .  4 12 ; B l u n t a c h l i ,
I sec. 39.
120 -  T h o r ln g to n  v a .  S m i th ,  s u p r a .
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p r o t e c c i d n  o  e u e  edbdX toe  no p u eden  lu e g o  e e r  c a e t l g e d o e  p o r  
h e b e rco  e o m e t id o  e  l e  e u t o r i d a d  que  e a t a b a  e n  d o m in io  d e l  t e ­
r r i t o r i o .  ( 1 2 1 )  Oppenheim  h a  a c l a r a d o  a u c h o  e e t e  c u e e t l d n  a c e r  
ce  de l e  b a s e  l e g a l  d e l  d e r e c h o  d e l  o c u p a n te  de  e x i r i r  o b e d i# £  
c i n  e  l o e  h a b l t a n t e e  a l  d e c i r  oue  " l a  o b l l g a c i d n  de l o e  h e b i —  
te n te ®  d e  o b e d ie n c i a  a l  o c u p a n te  e e  b a e a  e n  e l  t e r e c b o
T n t e r n e c l o n a l  p o rq u e  l o  o c u p a c id n  e e  un a iw a  b d l i c a  l é g i t i m a  ; 
de  m an era  que e l  b e l i g e r a n t e  no  a c t u a  l i e r a i m e n t e  en  l a  o c u p a -  
c id n  d e l  t e r r i t o r i o  e n e m i r o .  Ademde, e l  d e r e c h o  i n t e r n m c i o n a l -  
re c o n o o e  que l a  a u t o r i d a d  e o b r e  e l  t e r r i t o r i o  h a  namado f e  f a c  
to  a  manoe d e l  o c u p a n te  y  d a t e  h a  e d q u i r i d o  un de>^cho  t r a n e i -  
t o r i o  de a d m i n i e t r a o l d n  e o b re  e l  t e r r i t o r i o  y  lo »  h a b l t a n t e e .  
Lo c o r r é l a t i v e  d e l  d e r e c h o  e e  l a  o b l l g a c i d n  y  v ic e v e re m #  Ri e l  
o c u p a n te  a l  to m a r  p o e e e ld n  d e l  t e r r i t o r i o ,  h a  a d q ? i r i d o  e l  de ­
r e c h o  de a d m i n i e t r a r  e l  t e r r i t o r i o  y  e^^e h a b l t a n t e e ,  d e t o e  d e -  
b e r â n  e s t a r  o b l ig e d o e  a  e o m e te re e  a  e e a  a d m i n i o t r a c i d n .  R i e l  
o c u p a n te  t i e n e  o b l i g a c i o n e e  p a r a  con l o e  h a b l t a n t e e ,  d eb e  t e -  -  
n e r  ta m b ië n  d e r e c b o e  e o b re  e l l o e  y  unos de  d e to e  e e  e l  de  e x l -  
g i r l e e  l a  o b e d i e n c i a .  (1 2 2 )  F l o r e  e e  mde e x p l i c i t e  adn  a l  d e—  
c l r  oue cmando e l  v e n c e d o r  h a y a  ocupado  e f e c t i v a m e n t e  u n e  p a r ­
t e  d e l  t e r r i t o r i o ,  y  e l  g o b le r n o  d e l  K e tad o  v e n c id o  h a y a  c e e a -  
do  de e j e r c e r  a l l î  e u e  p o d e re e  y de d e f e n d e r  y p r o t é g e r  a  l o s  
e d b d l t o s  c o n t r a  e l  i n v a s o r ,  l o s  h a b l t a n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  c o l £  
cado de  h e o h o  b a jo  l e  d e p e n d e n o ie  d e l  v e n c e d o r ,  d e b e r é n  o b e d e -  
c s r  B d a t e ,  aunq ue  e e a  o b l ig a d o  n o r  l a  n e c e e ld a d  de l a e  c o -  -  
e a e .  ( 1 ? 3 ) .
121 -  4 W h ea to n , I n t e r n a t i o n a l  Law, 246$ 8 W a l la c e  1 ;  96 U .S .
1 8 9 .
122 -  O ppenheim , L e g a l  R e l a t i o n s  B etw een  Occupy l a g  Pow er and
I n h a b i t a n t s ,  The Law Q u a r t e r l y  Dewiew, V o l .  G X IX II ,eu p ra*
123 *  4 F i o r e ,  D e rech o  I n t e r n a c i o n f d ,  2 3 4 .
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S o b re  e e t e  o b l ig m o lé n  de l o e  h e b l t e n t e #  de p r e e t a r  
o b e d i e n c i a ,  Oppenheim a lg u e  d i c i e n d o t  " K i lo #  ( l o e  o c u p a d o # ) r £  
c l b i r é n  e l  o c u p en  t e  eum ieam en te  p o rq u e  no pueden  e v i t a r l o #  S u -  
f r e n  e u  yugo  u  o p e e a id n  cuando  l e #  t i e n e  p o r  f œ r e e  b a j o  e u  i n  
f l u j o .  Su p a t r i o t iemo n u n c a  puede c o n fo rm e re e  con l a  p r o p o e i —  
c id n  de  que  e e t é n  l i g a d o e  mor a l m e n t e  a  no  r e b e l a r e e  e n  maee y 
l i b e r t a r  e o l  a  eu  p a l »  de l a e  g a r r æ  d e l  o c u p a n te ,  o a  no  d a r  
in fo rm a  c id n  v a l i o e »  a e u  p r  p i o  g o b i e m o  l e g î t i m o ,  o a  n o  a y u -  
d e r  a lo »  s o l d ado» de eu  o r o p i o  e j é r c i t o  o a ro  e v l t a r  e u  c a p tu ­
r a #  Ri no  o o m e te r  e e t o e  a c t o e ,  q u i o r e  d e c i r  que e d l o  t i e n e n  —  
R-ledo a l a  p e n s  con que l e e  am enazs e l  o o a e - r r t e .  Y <1 o c u p a n te  
Babv de e o b r a  que l o e  h a b i t a n t e s  e d l o  nadecen  eu  d o m in io  o ee  
Bomsten a l  mlemo, p o rq u e  no  oueden  h s c e r  o t r o  c o o a ,  y ee  s o i —  
d r l a n  d e l  t e r r i t o r i o  e l  é l  no c o n s ig u e  r e t e n e r l o »  a l a  ^ u e r e a .
E l T>rf# r a v i e  d iq u e  nue "No h a y  ^ a r n n t î a s ,  c o n s t i t u c i £  
n s l e s  o n o ,  que s e e n  e f e c t i v a s  c o n t r e  e l  o d e r  d e l  o c u p a n t e ,  -  
pues d e t e  e j e r o e  o c tu a lm e n te  l e  e u t o r i d a d  y e l  p o d e r  l e r i t i m o -  
se  ve im 'nedldo  de e j e r c e r  eu  e u t o r i d a d  (1 2 5 ) •  î l # o c u p a n t e  ad—  
l u l e r e  e l  d e r e c h o  p r o v i s i o n a l  de a d m i n i s t r e r  e l  t e r r i t o r i o  o c £  
P&do y s u s  h a b i t a n t e s ;  y to d o s  l o s  a c t o s  l e p i t i m o e  que e l  c u -  
p a n te  h a y e  h ech o  e n  e l  c u m p l im ie n to  de  eu  d e b e r  d e b e r é n  e e r  r £  
co n o c id o #  p o r  e l  g o b ie r n o  l é g i t i m e  d e e p u é e  de qum c e s e  l »  o c u -  
p a c i d n .  (1 2 6 )  E l o c u p a n te  t i e n e  e u t o r i d a d  m i l i t a r  s o b r e  e l  t e ­
r r i t o r i o  ocupado*  Lo© h a b i t a n t e s ,  p u e s ,  e s t d n  b a j o  eu  l e y  m a r -  
c i e l  y q-uedan o b l i g e d o s  e  p r e e t a r  o b e d i e n c i a  a  s u e  m a n d a te s  y 
d e c r e t o s *  La o b l i g e c i d n  de  o b e d e o e r ,  e e r d n  O ppenheim , no  e e  b £
124 -  O ppenheim , i b i d .
125 ^  “ a v i e ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, p .  331
126 -  O ppenheim , D i s p u t e s ,  War and  N e u t r a l i t y ,  V o l .  I I ,  s e c *
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s a  sn I s  l e y  m uniclp iil d e l  t e r r i t o r i o  n i  en  e l  Derecho I n t e r -  
n s c lo n s l f  s ln o  en  l e  le y  merci e l  d e l  o c u p a n te , e l e  que e e té n  
su je to e #  (127)# Le r a i s o n  d l e t r e  de l e  o b l ig a c id n  de o b ed ien -  
c l e ,  eegdn Oppenheim en eu Obra "The Legel Relation©  betw een- 
th e  Occupying Power end th e  I n h s b i t e n te s "  (eu o ra )  -  -  -  -
s i  ee  le y  s lg u n e ,  e s  l a  l e y  marclml d e l  poder ocunonta nue ee 
impone Inmedletomente a  lo» h a b i t a n t e s  n o r  l a  ocunacldn m i l i ­
t e r  de l t e i T i t o r i o #  Le deben o b ed ien c ia  porque l e e  t i e n e n  en 
l a  palme de l a  mène; lo© e p la e tm - ia  s i  no fu ero n  obed ien tee#  
Deberén e e r  o b e d ie n te e ,  porque ë l  puede imponer o b e d ie n c ia ” # 
Bajo e s t a  e x tu e c id n  d e e c r i t a  a r r i b a ,  creemoe que, e e -  
gdn cufilqu iera  de lo s  p r in c ip le ^  o t e o r l ^ s  que invonuemoe, — 
loe h e b i t a n t e s ,  d u ran te  l a  ocupecidn de ou t e r r i t o r i o ,  e e t é n -  
o b ligedos  0 obedecer lo e  mandates y d éc re to #  d e l  ocunante nue 
e s t ë n  d en tro  de l a  e s f e r a  de su  a u to r id a d ,  n r ia o rd ia im a n te  oe 
rdn  l a s  le y e s  de g u e rre  y e e n e o f f lc im e n te ,  aegdn lo e  ^e#lam s£ 
to 0  de r,A, Haya* Wo hny n ln ru n e  duda de nue e l  ocuoante nuede 
e x lg l  l a  o b ed ien c ia  a su e  d e c re to s  y e s t e  a c to  d e l  ocunnn te-  
t i e n e  fu s rz a  l e g a l ,  nue e l  gob ierno  lé g i t im e  deberé  r e s n e t a r -  
deepuëe d e l  e s se  de l a  ocupecidn*
127 -  I b i d ,  Sec# 1 7 0 .
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CAPITÜLO I ?
DE LA SOBBT AMIA SÜSPENDIDA 
I * -  BFECTOS DE LA OCtJPAClOK FNEMIGAi
Hemos d i c h o  e n  l o e  c a p l t u l o s  m n te r io r e e  nue l e  o c u p e ­
c id n  b ë lic r*  e e  un h e c h o  p r o v ie lo n m l  pue e n g e n d ra  v e r  l a c  e  Im­
p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i e s  j u r f d i o m s .  Hemos c i t a d o  unm de e l l e s ,
0 s e s  e l  e f e e t o  que p ro d u c e  s o b r e  l a  a o b e r s n l s  d e l  g o b le r n o  -  
l e g l t i m o  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o ,  y s u  c o r o l a r i o ,  l e  " e l l e g i s n  
ce"  que d e b e n  l o s  h a b i t a n t e s  a l  n u ev o  po d e r*  h  e s t e  c a p i t u l e  
a g u l s a  de p r o p o s i c i d n  m ay o r,  expondrem os y  a n a l l r a r e m o s  e n  -  
su  s e n t i d o  j u r l d i c o ,  to d o s  l o s  e f e c t o s  p o s i b l e c  en  anoyo  de -  
n u e s t r e  s s e v e r e c i ô n  de q u e ,  d u r a n te  1« o a u o a c id n  b d l i c a ,  l a  -  
s o b e r a n la  d e l  g o b ie r n o  l é g i t i m e  ouedm s u s p e n d i d s  y l e s  h a b i ­
t a n t e s  deben  une " A l l e g i a n c e "  t e m p o ra l  a l  o c u p a n te  m i e n t r s s  -  
d u re  l a  o c u p a c id n ,  " a l l e g i a n c e "  que c o n s i s t e  en  l a  o b l i g a c i d n  
de o b e d e c e r  t o d a s  l a s  l e y e e  y d e c r e t o s  oue e l  o c u p a n te  promul^
1 ue en e l  e j e r c i c i o  de e u s  derecà ioe  s e g d n  e l  d e re c h o  i n t e r n a ­
t i o n a l .
1 * -  EK SÛBRRAriAt
A n te s  d e l  a d v e n im ie n to  de uns l e y  e s o e c l f i c a  s o b r e  l a  
o c u p a c id n  b é l i c a  e l  t e r r i t o r i o  '^ue un e s t  ado  p e r d i s  como remj^ 
to d o  de l a  gueiTR se  c o n v e r t i e  e n  p r o p i e d a d  d e l  v e n c e d o r ,  en  
t a n  t o  de  t e  t u v i e r s  f u e r z a  s u f i c i e n t e  p a r a  o c u p a r l o ,  y r e t e n î a  
d u r a n te  d i c h a  o c u p a c id n  to d o s  l o s  d e r e c h o s  de s o b e r a n l a  y de 
p r o p ie d a d  c o n f e r id a s  t r a n s i t o r l a m e n t e  a l  v e n c e d o r*  Se s o s t e —  
n i a  t c ^ b i d n  que l a  " a i l s  g l a n c e "  de l o s  h a b i t a n t e s  p a r a  con eu  
a n t i g u o  s o b e r a n o  quednba d i e u e l t a  l e g a lm s n t e  -'or e l  heoho  de 
l e  o c u p e c id n  b é l i c a  y s e  t r e s l a d a b a  a l  n u ev o  e o b e r e n o ,  a l  ocjj 
p s n te *  B e ta  e r e  l e  t e o r i a  e n  e l  D e rec h o  Romano y  s e  m antuvo -
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h a e t e  d e s n u ë e  de l a  m i ta d  d e l  e l r l o  X V III .  (1 )
Se s ig u id  l a  mlema por l o s  Ketadoe ün ld o s  cuando ocu- 
pd Kueva W j l c o  en 1 .846  y se  c i t d  en apoyo de e s t a  p ro p o s l— 
cidn  en  l a  ceaea de La Varna (2 )  en l a  que S i r  T U lia m  R co tt  ~ 
d e c la r d  que e r a  un p r in c ip i o  de Ta l e y  de la e  n»c l ones que — 
lo s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocinado camblen s u  " a l le g ia n c e *  
y eus r e l a c io n e e  con su  soberano a n t ig u o  se d i s u e lv e n ,  eunque 
l a s  r e la c io n e e  e n t r e  s i  y eus derechos de p rop iedad  que no se 
an u len  por lo f  d e c re to s  d e l  vencedor permanenen in v a r la b le s f3 X
Bn lo s  d ltim os ahos d e l  s i g l o  XVIII y como consecuen- 
cifi de l a s  ocupscionee f re c u e n te e  d u ra n te  l a s  g u e r r e s  que s i -  
g u ie ro n  a  l a  ’ evo luc idn  F ra n c e sa ,  o t r a  u co r îa  emoezd a préva­
l e  c e r .  Le d o c t r in e  d e l  t r a s p a s o  a b s o lu to  de l a  s o b e ra n la  y l a  
‘a l l e g ia n c e "  nuedd genera l mente abandonada y se  reem plazd oor 
lo  t c o r î a  de l a  s u s t l t u c i d n  tem poral de l a  so b e ra n la  in c lu y e n  
do l a  t r a n s f e r e r . c i t a m b l d n  tem norol de l a  " a l le g ia n c e "  de -  
1 0  ^ h a b i t a n t e s  de l t e r r i t o r i o  ocuoado. E s ta  es  parecisamente -  
18 p ro p o s lc iô n  mayor de n u e s t r a  t e s i s  nue nos perm it#  l l e p a r -  
a un concepto  c o r r e c te  y j u r f d i c o  de co lm borocioninno . E s ta  -  
d o c t r i n e ,  que eo l a  de l o s  Estados TTnldos de ^ b r te  A m ërica ,la  
re i te ra m o e  a o l .  D urante l a  ocuoocidn enem ioa, lo  so b e ra n la  — 
d e l  gob ierno  le g î t lm o  quedo s u s pendida y lo s  h a b i t a n t e s  deben
1 -  G ro tl u s ,  l i v .  I I I ,  cap . V I I I ,  s e c .  4 ; A lbercus G e n t i l e s ,
De Ju re  B e l l i ,  l i v .  I I I ,  cap . V , |  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law 
p . 462, 473; De M artens , P r e c i s ,  Sec. 23; H e f f t e r ,  Sec. -  
132} C reasy , p .  492-502; Lawrence, I n t e r n a t i o n a l  Lew, Sec. 
ZLv; Davis i n t e r n a t i o n a l  Law, p , 327, op . c i t .
2 -  5 C. Hobb, 106.
3 -  L e i t e n s d o r f e r  v .  webb, 15 L. B d ., 891.
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une " o l l e g le n c e *  tem poral a l  ocupante  en e l  e e n t id o  de que e e  
eu le y  l a  que p o r  e l  momento deba o b ed e ce ree . El ocupante t e £  
po ra lm en te  e l  ©obernno de f a c to  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado y le e ^  
h e b i t a r t a s  l e  deben " a l l e g ia n c e "  tem p o ra l .  Le base  de e s t a  1B£ 
r i e  e e t r i b a  en  que l a  capac idad  de p r o té g e r  ee l a  r a i e  de l a  
o b l ig a c i é ^  de p r e o te r  " a l l e g i a n c e " ;  de manere que, cuando e l  
Betado ha d e jad o  de e e r  c^oma de n ro te g e r  unn o o rc iô n  de eu -  
t e r r i t o r i o ,  p ie rd e  eu derecho  de e x i r i r  " a l l e r l a n c e *  y lo s  ha 
b i t a n t e s  o b ie n  peean s deber  " a l le g ia n c e "  p ro v 18ionalm ente  o 
r e e t r l n r i d a  a l  vencedor o como H a ll  ha d ic h o ,  " s ie n d o  c pecee 
en su  e s ta d o  de l i b e r t a d  de e n t r e r  en un convenio cbn e l  in v £  
e o r  tâ c i te m e n te  convlcnen en le c o n o c e r  eu * o b e ren fa  a c u e n ta -  
de que ee ren u n c ie  a lo s  derecboe de g u e r r e  ce e i  a b s o la to s  — 
que e l  ocupante t i e n e  so b re  eu» v id a s  y su» b ieco e  ( 4 ) .  O tro  
lundamento de e s t a  t e o r i a  e s  e l  de que r u e s t r a s  r e l a c io n e e  — 
con e l  gob ie rno  l é g i t im e  se basan  en l e  l i b r e  v o lu n te d ,  y co­
mo c u ie r e  d u ra n te  l a  ocupacidn b é l i c a ,  no e x i s t e  l i b e r t a d  e n -  
lo s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado r e s p e c te  d e l  ocupante  , 
no t i e n e n  ambor o t r o  lirr^roen e n t r e  s i  sa lv o  e l  de l e  a l l e g i a n  
ce t e  f a c t o . Cuando e l  gob ie rno  lé g i t im e  e s  expuleodo  y no — 
puede ya asegurstr  a lo s  h a b i t a n t e s  por lo e  derechos  po r  cuyo- 
m anten im iento  ee I n e t i t u y e  p r in c ip a lm e n te  todo g o b ie rn o ,  l a  -  
a l l e g i a n c e  de lo s  h a b i t a n t e s ,  e n to n c e s ,  d u ran te  l a  o cuoac idn -  
se  m an tiene en susnenoo y en una forma m o d lf ic e d a ,  se  t r a s l a -  
da a l  ocupente aunnue d a te  se  fonde en  l a  f u e r z a  s u p e r i o r  m i-
4 -  H a l l ,  I n to r n a c io n a l  Lew, p .  467; K lu b ar ,  S ec . 256; De
t e n s ,  T r ë c le ,  Sec. 280; shanke v a .  Dupont, 3 P e t e r s  246 i 
XI H a l le c k ,  D ig e s t ,  pp . 462-84; Celvo. v l .  IV , S e c .  2 .16o ; 
D av is ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, op . c i t . ,  327-28.
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l i t e r . . , . ,  que puede g a r a n t i z a r l e a ,  y de hecho le e  g a r e n t i z e  
t o t a l  0  p a r c i a l a e n te  e s o s  derechos  ( 5 ) .  B eta  e e  o t r a  co rro b £  
ra c id n  de n a e s t r a  p ro p o s ic id n  de que l a  " a l le g ia n c e "  y l a  
te c c id n  son conceptos r e c lp ro c o s  y cuando no haya p ro te c c id n  
no hebrd  tampoco derecho de e x i g i r  a l l e g i a n c e . Cuando e l  t e ­
r r i t o r i o  ^  un ee ta d o  e s t é  b a jo  ocupacidn b d l i c a ,  no cabe d£ 
de que e l  e j e r c l c l o  e f e c t i v o  de lo e  coderas  de so b e ra n la  so­
bre e l  t e r r i t o r i o  ocupado por e l  ro b ie m o  le .eltim o ee v u e lv e  
n u lû , porque no puede h&ber doo le / 'l î- lnw ionca  n i les  j u r i s — 
d ic c io n e s  c o n t r a r i a s  por n a tu r a le z a  oue ©manen de fu e n te s  de 
e u to r id a d  d i a t i n t o s  so b re  una o o rc iô n  d e f in id a  de t e r r i t o r i o  
(58) (Theory o f  coe i s  tonce o f  competency. M ig l ia d d a ,)  E s t s -  
p r iû c ip i o  e s t é  de acuerdo con Lss d i s po;:^! c lo n e s  de l o s  ^ e g la  
nen toe  de La Haya, en eus a r t l c u l o s  42 y 4 3, en que se d e c l£  
r a  que e l  t e r r i t o r i o  se  co co id e ra  ocuoado cuando e s t é  co lo c£  
de de hecho ba jo  l a  a u to r id a d  de l e j ë r c i t o  enemiro y cuando- 
l a  a u to r id a d  d e l  poder l e g a l  paso a maros d e l  ocupante ë s t e  
de be ré  t  ornai la e  medidae que de é l  de pend an p a rs  i*ee t a b le  c e r  
y a e e f o ra r ,  en cuanto  fu e ra  p o s ib l e ,  e l  orden  y l a  nez ndblj^
5 -  B irkh im er, " M i l i t a r y  Coverment  and M a r t ia l  Law, p .  22-25, 
5a- Totemos nue lo e  e u to re s  T ta l i a n o s  como B a l l a d o r e s - P a l l i e  
r i ,  "La G u erre" ,  p .  325 y CapoCortà, "L*Occupazzione n e l  
d i r r i t t o  d i  g u e r r e " ,  p . 57, 1 .9 4 9 , c o n s id é ra  e l  derecho*  
de ocunaciôn  como un campo en donde se a p l ic a n  doe d rd e -  
nes j u r l d i c o s  d e l  e e ta d o  ocupado y d e l  e e ta d o  ocupante  ; 
M ie n trè s .  Ago, "Occupeczione be i l i c a  e t r a t t a t o  L a te ra —  
n e n s c " ,  M ilano , 1 .9 4 6 , p .  146, c r l t i c a  e e ta  t e o r i a  de —  
eue c o m p a tr io te s  s o s te n le n d o  nue e s t e  t e o r i a  n ie g a  s i n  -  
embargo e l  hecho de que e l  derecho  de ocuneclôn  conoce -  
a l  lado  de lo s  règ lem en tos  ju r ld i c o e  d e l  ee tad o  ocupante  
y ee tado  ocupado, l a e  normse «uténoma© d e l  deredho de —  
genet e s ,  y ju s tam en te  l a  d e l im itac iÔ n  e n t r e  esoe  dos p r l  
meroe Ôrdenee j u r ld i c o e  e s  e l  o b jg to  de te le o  norm es. f?T 
.-^iendo, d ic e  que e l  derecho  de r e n t e s  cabe d e c l d i r  s i  -  
l e s  medidejs tomadas oor e l  e b le rn o  Xegltlmo f u e r a  d e l  -  
t e r r i t o r i o  ocupado son v é l id o e  y e f e c t iv o »  d en tro  d e l  t e  
r r i t o r i o  ocupado. Gungenheim, P a u l:  T r a i t é  de D ro i t  In —
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C9 8 , r e e p e ta n d o ,  ealYO lmp#dlmento abeo lw to , l a a  ley#* 
teo d e l  p a ls  ( 5 b ) .  %1 traepm ao de l a  a u to r id e d  de aanos d e l  
^Dbierno l e g i t im e  a l a s  de l a  potenci®  ooopante l l e v a  c o a s i -  
po n e tw ra l  y n e c e s a r ia n e n te  l a  p o te s ta d  de e j e r c e r  lo s  dere*  
chom de eoberanfm . La e o b e ra n la  s in  a u to r ld a d ,  e e to  ee  s i n  -  
l a  capecidad e f e c t i v a  de e j e r c e r  lo s  derecbos In h e re n te s  a 
la  fRjjsma, no e s  seb e ran la#  La a u to r ld a d  d e l  noder l e g l t i n o  o 
Boberano, hab iendo  de hecho pasndo m manos d e l  ocapante  p o r  
rasdn  de su ^irme y f e c t l v a  poees ldn  d e l  t e r r i t o r l a  in v a d l -  
do, y en r r a c i*  a que e l  soberano de ju r e  b» s id o  ex p u lsad o , 
Ip so b e ra n la  de d a t e ,  ex n e c e s s i t a t e  r e i . deberd  r e p u ta r s e  -  
iiuependide por que no c a b r la  t e n e r  doe eo b e ra n lae  sobre  una -  
mlema porc idn  do t e r r i t o r i o ,  cue ac tu en  a l  misao tlempo* n i ­
que pffipnen de doe fu e n te e  d i e t i n t a s  de e u to r ld a d .
Hem OB dioho que e s t a  t e o r i a  e s  d e f  in l t iv a m e n te  e l  — 
punto do v is tB  do lo s  Kstadoe Unidoe, nue queda ex n resad a  en 
l a  OBUi a dot
A.U.S* contra ^Ice, (6)  en l a  cual se d ic e t
1#- La firm e p o ses id n  a d q u l r ld a  n o r  e l  enmniFO l a  — 
permitid e j e r c e r  l o s  md« nlenoB derecbos do s o b e ra n ia  s o b re -  
e l  l u f a r ;
2 . -  La eoberanla de l o s  Kstados Unidos sobre  e l  t e ­
r r i  to vio {ueod en coneecuencis ,  ruependida*
3 . r  ^^8 le y ee  de lo s  Lbtados ün idos  no podfan ya im-
t e r n a t l o n a l  P u b l i c ,  V o l .  X I,  p .  4 6 1 , 1 * 9 5 4 , f^eneva, op# 
c i t .
5 b -  i e / d n  L i s z t ,  e s t a  d i s p o s i c i ô n  r a d i e s  e l  t l t o l o  j u r l d i c o -  
de l i  e u t o r l d a d  s o b e r a n a  d e l  e s t a d o  c o u p a n t e |  F r a n s  Von- 
o i s z t ,  l e r e c h o  T n te r n a c io n  P d b l i c o ,  1 .9 1 9 , p# 437***444# 
6 - 4  7 h e a t o n  2 7 6 .
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p o n e ra e  j u a t a m a n te  n i  o b l i f r a b n n  y a  a  l o e  h a b i t a n t e s  que ee  -  
q u e d a ro n  y  s e  s o m e t i e r o n  a l  c o n o u ia t a d o r ;
4 . -  Los h a b i t a n t e s  p a e a n  a  d e b a r  * * a l l e r i« n c e ” tem n o -  
r a l  a l  f ro b ie rn o  B r i t â n i c o j
5 . -  Los h a b i t a n t e s  e s t a b a n  o b l i ^ d o s  d n ic a m e n te  p o r  
l a s  l e  y e s  que  e l  g o b le rn o  B r i t d n i c o  e l e ç i d  a  r e c o n o c e r  im po- 
n e r i
6 . -  P o r  l a  n a t u r a l o z a  d e l  c a s o ,  o t r e  l e y  p o -
d r l e  s e r i e s  o b l i g a t o r i % ,  p o rq u e  donde no h*>y p r o t e c c i d n ,  no 
h a y  tam poco d e re c h o  de  e x i f i r  o b e d i e n c i a  ( 6 a ) .
E s t e  p r i n c i p l e  hm s i d e  r e i t e r a d o  en  l a s  c a u s e s  d e i
B . -  F le m in g  c o n t r a  Par© ( 7 ) ,  e o b re  l o s  e f e c t o c  de  l a  
o c u n a c id n  de T a m r ic o ,  M d jic o  y l a  c a p t u r a  d e l  e s t a d o  de * 1 - -  
m a u l in a s*
6a -  ”By th e  conqueet and m i l i t a r y  o ccu p a tio n  o f  C a s t in e ,  -  
Maine the enemy ac q u ired  t h a t  f irm  p o sse s s io n  which ena 
b le d  him to  e x e r  c ise  the f u l l e s t  r i g h t s  o f  sovereiimty** 
over  t h a t  p la c e .  The e o v e re i f n ty  o f  th e  U nited  S ta t e s  -  
over  th e  t e r r i t o r y  was, o f  course  suspended and th e  -  -  
laws o f  the  U nited  S ta te s  could no lo n r e r  h e r  r i g h t f u ­
l l y  en fo rc ed  th e re  or be o b l ig a to ry  unon the  I n h a b l ta n -  
te e  who remained under a tem porary a l l e g i a n c e  to  the  — 
B r i t t  i s h  y over '’en t  end were bound by such laws and such 
laws on ly  a s  I t  chose to  reco g n ize  and im pose. From the  
n a tu re  o f the c a s e ,  no o th e r  laws could  be o b l ig a to r y  -  
upon them fo r  where th e re  i s  no p r o te c t io n  o r  a l l e g i a n ­
ce ,  Or s o v e re ig n ty ,  th e re  can be no claim  to  obedience" 
— _ t h i s  i e  th e  d e i s p o s i t i v e  p a r t  o f  the  d e c is id n  -  
o f  Vho U .S. Supreme Court in  th e  " i c e  Case.
7 -  The Supreme C o u rt  o f  th e  U .S .  i n  d i s p o s i n g  o f  th e  c a s e -  
o f  I l e m i n q  v a .  p e g ©  h&ld t h a t  ’' i t  i s  t r u  t h a t  when Tam­
p i c o ,  M exico  had  b e en  c a p t u r e d  and t h e  S t a t e  o f  T im a u l i  
o^s s u b j u g a t e d ,  o t h e r  n a t io n s  w ere bound t o  r e g a r d  t h e -  
c o u n t  y w h i le  i n  o u r  p o s s e s s i o n  t o  c o n t in u e  a s  t h e  t e ­
r r i t o r y  o f  th e  U n i te d  s t a t e s  and t o  r e s p e c t  i s  a s  s u c h .  
V h i i e  i t  was o c c u p ie d  by  o u r  t r o o p s  th e y  w ere i n  an  e n £  
my»,  t e r r i t o r y  anB n o t  t h e i r  own; t h e  i n h a b i t a n t s  w ere  
s t i l l  f o r e i g n s e r s  and e n e m ie s ,  and  owes t o  t h e  U n i t e d  -  
i t a t e s  n o t h i n g  more t h a n  th e  s u b m is s io n  and o b e d ie n c e  , 
so m e tim es  c a l l e d  t e m p o ra ry  a l l e g i a n c e ,  w h ich  i e  due from  
n c o n q u e re d  enem y, when he  s u r r e n  d e r s  t o a  f o r c e  w h io h -  
he i s  u n a b l e  t o  r e s i s t .  13  L . E d . 2 7 6 .
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1 . -  Los h a b i t a n t e s  s o l o  d e b en  a  l o s  E s ta d o s  U h ldo s  -  
s u s i c i d n  y o b e d i e n c i a ,  que  a lg u n a s  v e o e s ,  s e  l l a m a n  " a l l e g i a o  
ce" te m p o ra l#  d e b ld a  p o r  un enem lgo  c o n q u i s t a d o  cuando  s e  —  
r i n d e  a  una  f u e r s a  s u p e r i o r  que e s  I n c a n a s  de r e s i s t l r ;
2 # -  F o r  l e s  l e y e s  y  a s o s  de l a s  n a c l on es  l a  c o n q u i s -
t a  c o n f i e r a  un t i t u l o  v d l l d o  p o r  e l  c u a l  e l  v i c t o r i o d o  r e t i e
p o e e s id n  e x c l u s i r a  d e l  t e r r i t o r i o  c o n q u i s t a d o .  ( 7 a . )
G . -  S h ank s  c .  Dupont# ( 8 )  s o b r e  l o s  e f e c t o s  de l a  —  
c a p t u r a  y p o s e s id n  de l a s  I s l a s  de  Jam es p o r  l o s  I n g l e e e s  en  
f e t r e r o  de 1 .7 8 0 :
1 . -  Ko f u é  un t r a s p a s o  a b s o l u t o  de " a l l e g i a n c e ” a l  -  
v e c c e d o r .
2 . -  P e r o  l o s  h a b i t a n t e s  d e b la n  " a l l e g i a n c e ” a l  v e n c e  
d o r  d u r a n t e  l a  o c u p a o id n .
3 . -  E r a  una " a l l e g i a n c e "  t e m p o ra l  a l  que no d e s t r u y d
y gi s o lo  s u e p e n d id  l a  a n t i g u a  " a l l e g i a n c e " .  ( )
D . -  Coleman c .  T e n n e s s e e ,  (9 )
1 , -  E l  d e re c h o  de g o b e m a r  e l  t e r r i t o r i o  d e l  enem igo  
d u r a n te  l a  o c u p a o id n  m i l i t a r  e s  una  c o n s e c u e n c ia  de eu  adquj[ 
s i c i d n  de l a  g u t r r a .
2 . -  E l  c a r d c t e r  y  l a  fo rm e  de g o b i e m o  que h a y a  de -  
e s t a b l e c e r e e  d e p e n d e  en un to d o  de l a s  l e y e e  d e l  E s ta d o  d s l  
v e n c e d o r  o l e s  de  d e c r e t o e  d e l  J e f e  en  G e n e r a l .
3« -  L as r e l a c i o n e s  p o l i t i c a s  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  y 
s u  g o b ie m o  l e g i t i m o  o s o b e r ano so n  p o r  e l  t ie m p o  p a r t i d o .
4 -  L as  l e y e s  m u n ic i p a l e s  p e rm an ecen  v i g e n t e s  a  me—
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n o s  que  e e  e u a p e n d a n  o e e  enuXen p o r  e l  c o n q u i s t a d o r .
B . -  The C i t y  o f  new O r l e a n s  o . 9 .Y .  S te a m sh ip  M a i l  -  
CO. ( 10 ) .
1 « -  L a p o t e n c i a  v e n o e d o r a  t i e n s  d e re c h o  de r e e a p l a —  
s a r  l a  a u t o r i d a d  de  l a  v e n o i d a .
2 . -  P o d r â  a s u m i r  e n  e l  g ra d o  que ju z g u e  p ro p io #  e l  -  
e j e r c i c i o  p o r  s i  mismo de to d o e  l o s  p o d e r e s  y l a s  f u n c i o n e s -  
de g o b i e m o .
3 . -  F o d r é  n o m b ra r  to d o s  l o s  f u n c i o n e r i o s  que ee  h a a »  
s i t e n  e  i n v e s t i r l e s  d e  p o d e re s  p r é c i s é s .
4 . -  P o d rd  h a c e r  c u a l q u i e r  c o e a  que s e a  n e  c é s a r  i a  p a r a  
f o r t a i e c e r s é  y d é b i l i t e r  a l  e n e m ig o .
5 . -  Ko h a y  l i m i t a c i c n e s  a  l o s  m odéras  que p u ed a  e j e r ­
c e r ,  SAlvo l a s  que m a rc a n  l a s  l e y e s  y l o s  u s o s  de g u e r r a .
6 . -  La v i n c u l a c i d n  p o l i t i c s  de  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e ­
r r i t o r i o  ocupado  con e l  K s ta d o  a l  que p e r t e n e  ce no  s e  e s c i n —  
d e  t o t a l m e n t e ,  s i n o  que e s  i n t e r r u m p i d a  o s u s p e n d id a  m i e n t r a s  
d u r e  l a  o c u p a c id n .
7 . -  B s td n  s u j e t o s  a  l a s  d r d e n e s  d e l  v e n o e d o r  y no  —  
d e l  g o b ie r n o  d e s p l a s a d o .
F . -  Dow c .  J o h n s o n ,  ( 1 1 ) .
1 . -  C o n s e c u e n c ia  n e c é s a r i a  de l a  o c u f^ o id n  b é l i c a  y 
l a  c o n s i g u i e n t e  d o m in a c id n  e s  l a  de  que l a s  r e l a c i o n e s  p o l i ­
t i s a s  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  y  e l  g o b i e m o  l é g i t i m é  s e  e s c i n -  -  
den  p r o v i s i o n a l m e n t e .
2 . -  Las l e y e s  m u n i c i p a l e s  c o n t in u a n  h a s t a  que ee  s u s ­
p e n d e  o s e  a b ro g u e n  p a r a  b é n é f i c i é  de  l o s  h a b i t a n t e s  ( l i a . )
1 0 - 2 0  W a l l .  307-4031 22 L . B d . ,  354 .
11 -  25 U .S .  L . B d . ,  6 5 2 .
l i a -  I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  a l l  t h e s e  p r i n c i p l e s  a n u n c i a t e d
-  93 -
Y e l  F r o f e e o r  T e y l o r  en  eu  t r e t e d o  (1 2 )  e e t d  p e r fe jg  
la m e n te  de  a o u e rd o  con l a  t e o r i a  de  l a  e o b e r a n l a  a o e p e n d id a -  
y l a  " a l le g ia n c e * *  t e m p o r a l  a l  d e c i r  que  "Cuando un E e ta d o  m 
ve  o b l ig a d o  a  e o m e te r  una  p o r c i d n  de  eu  t e r r i t o r i o  y  l e e  -  -  
f u e r s a e  e u p e r i o r e s  d e l  e n e m ig o ,  p i e r d e  p o r  un t ie m p o  eu  d e r e  
cbo a  e x i g i r  a l l e g i a n c e  de  s u e  h a b i t a n t e s  a  q u i e n e s  ya  no l e  
e s  d a b l e  p r o t é g e r .  En s u  c o n s e c u e n c i a ,  l o s  h a b i t a n t e s  d e b e n -  
p r e s t a r  u n a  " a l l e g i a n c e "  t e m p o r a l  y r e s t r i g i d a  a l  o c u p a n te —  
m i l i t e r  cuya  p o s e s i d n  s u s p e n d e  en  t a l  g r a d e  l a  a u t o r i d a d  d s l  
a n t i g u o  s o b e r a n o  que i n c l u s e  l e  d e s p o j a  e l  d e re c h o  de e n a j e -  
n a r  p a r t e  c u a l q u i e r a  de  s u  t e r r i t o r i o  o i e  t r a s  quede  en  po—  
d e r  d e l  c o n q u i s t a d o r  o s u s  a l i a d o s .  D u ra n te  l a  s u s p e n s id n  de 
l a  e o b e r a n l a  d e l  a n t i g u o  rd g im e n ,  l o s  h a b i t a n t e s  no  t i e n e n  -  
n in ^ u n a  o b l l g a c i d n ,  s e a  m o ra l  o l e g a l ,  p a r a  con e l  o c u p a n te -  
que le .!  p r i v e  d e l  d e re c h o  de r e b e l a r s e  c o n t r a  d l ,  con t a l  de 
que e s t d n  d i s p u e s t o s  a  a r r a s t r a r  l o s  r i e s g o s  que s e m e ja n te  -  
em p resa  s u p o n e ."
O t ro  fu n d a m e n to de e s t a  t e o r i a  n o s  l o  dan  l a s  r e l a —
bu t h e  ÜS Suprme C o u r t  b e g in n i n g  from  th e  ^ i c e  c a s e  we­
r e  r e i t e r a t e d  i n  num erous d e c i s i o n s  and up t o  t h e  p r e ­
s e n t ,  s t a n d s  a s  t h e  l e a d i n g  c a s e  i n  th e  U n i t e d  S t a t e s  —  
on B e l l i g e r e n t  O c c u p a t io n ,  i t s  e f f e c t s  and c o n s e q u e n -  -  
c l e s .  To c i t e  a  few ; MacLeod v s .  U . S . ,  57 L . Ed. 1 .2 6 6 ;  
P e e r c y  v .  G t r a n n a h a n ,  51 L . E d . ,  7 9 2 ;  U n d e r h i l  v s .  H er—  
n a n d e s ,  42 L . E d . , 4 5 6 , 1 6 8 ,  U .S .  253; The G ra p e s h o t  - — 
v s .  W a l l e r s t e i n ,  19 L . E d . ,  653 ; H annauer  v s .  W o o d ru ff ,  
21 L . e d .  277 ; U .S .  v s .  Wong Kim A rk , 42 L . Ed. 9 0 3 , —
169 U .S .  6 8 3 ; De Lima v .  B i d w e l l ,  45 L . E d . 1 .0 5 0 ,  192 -  
U .S .  i S l ;  Downes v .  B i d w e l l ,  49 L . E d . .  1 .1 1 3 ;  L in c o ln —
V. U . S . ,  8 l 8 ,  Cook V. T a i t ,  286 F e d .  4 12 ; Banque de  -  -
F r a n c e  v .  E q u i t a b l e  T r u s t ,  33 F e d e r a l , 2 d s e r i e s ,  2 06 ; 
U .S .  V .  B e l t e r ,  27  F e d .  C as . 7 7 3 .  US v s .  100 B a r r e l s  o f  
C em ent, 27  F e d .  C a s .  2 9 4 ;  The Army W arwick c a s e  Mo. 342 , 
1 F e d .  C a s ,  8 09 ; The H a iw a th a ,  12 F e d .  C as . 9 5 ,  The P a r -  
k h i l l ,  16  F e d .  C a s .  1 .1 8 7 ;  US v s .  17 P a c k a g e s ,  27 F e d .—  
C a s .  1 .0 2 9 .
12 - T a y l o r ,  T r e a t i s e  on I n t e r n a t i o n a l  P u b l i c  Law, S e c .  5 7 3 .
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c lo n e s  e n t r e  e l  g o b ie r n o  l e g i t i m o  y l o s  c i t td s d a n o s  q u e  s e  
dan en  e l  c o n s e n t i m i e n to  de  l o s  s d b d i to e #  E s to  q u i e r e  d e c i r  -  
que e x i s t e  un  l i b r e  ju e g o  e n t r e  e l  g o b i e m o  y  s u s  s d b d i t o s ,  -  
Los c lu d a d a n o e  t i e n e n  to d a  l a  l i b e r t a d  p a r a  b a c e r  l o  que q u i#  
r a n  d e n t r o  d e  l a  6 r b i t s  de l a  l e y ,  y  e l  e le m e n to  de c o m p u l-  -  
e iô n  o c o a c c i d n  no  a p a r e o e  n u n c a  en  e s t a s  r e l a c i o n e s .  Los c i&  
dadanoB s a b e n  que en  c u a l e s q u i e r a  a c t i v i d a d e s  que e m p re n d a n  -  
no t i e n e n  que  terner ning& n c a s t i g o  f u t u r e ,  l o  que no  o c u r r e  %  
j o  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de u nas  f u e r z a e  de  o c u p a c id n .  B a jo  l a  —  
o c u p a c id n  m i l i t e r  en  cam b lo ,  l o s  c lu d a d a n o e  no  p u e d en  d e c i r  -  
no h a c e r  t a i e s  c o s a s  o o rq u e  s e  v e n  c o a r t a d o s  p o r  1ms d r d e n e s -  
d e l  o c u p a n te  q u ie n  t i e n s  d e re c h o  de c a s t i g m r  c u a l a u i e r a  d e s o -  
bed ienc im  a  s u s  d e c r e t o e ,  e n  unm n m la b r a ,  e l  e le m e n to  de  c o a -  
c c id n  e i n t iœ id m c id n  e e t d  a le m p re  o r e s e n t e  e n  c u a l q u i e r a  sctjL 
v ld a d  de m b î e m o  d e l  o c u p a n te .  ? o r  e s o ,  l a s  r e l a c i o n e s  que  -  
V In c u la n  a  l o s  h a b i t a n t e s  a l  o c u p a n te  m i l i t e r  p u ed en  c o n s i d e -  
r a r s e  como un  l ig a m e n  de h e ch o  im p u e s to  p o r  Tas n e c e s i d a d e e  -  
b é l i c a s ,  como o t r o e  e s c r i t o r e e  l o  l la m a n  anm m l l e r i a n c e  de —  
f a c t o  ( 1 3 )  t o d a  v e z  q u e ,  d u r a n t e  l e  o c u p a c id n  e n e m i r a ,  l o s  h a  
b i t a n t e s  e s t d n  obX igados a o b e d e c e r  t o d a s  l a s  l e y e e  y  d r d e n e s  
d e l  o c u p a n te  e n  e l  e j e r c i c i o  de e u s  d e re c h o e  eegdn  e l  d e re c h o  
i n t e r n a c i o n a l .
13 -  B i rk h im e r  i n  h i s  t r e a t i s e  on M i l i t a r y  o c c u p a t i o n  c i t e s  -  
B l a c k s t o n e t  "U nd er  m i l i t a r y  g o v e rm e n t ,  t h i s  a l l e g i a n c e  -  
i s  s a i d  t o  be  te m p o ra ry  o n l y .  I t  i s  w h o l ly  d i f f e r e n t  i n  
k in d  b u t  i n  d e g re e  f a l l s  s h o r t  o f  t h a t  ow ing  by  a  n a t i v e  
b o r n  o r  n a t u r a l i s e d  s u b j e c t s  t o  t h e i r  p e rm a n e n t  g o v e r -  -  
flient. ( B l a c k s t o n e ,  v o l .  I ,  p .  370; R a l e ,  P l e a s  o f  t h e  -  
Crown, V o l .  I ,  p .  6 8 ;  K e n t ,  V o l .  I I ,  - .  4 9 ,  B i r k h i m e r ,  -  
" M i l i t a r y  G o v t ,  e t c . ,  o p .  c i t ,  s e c .  2 6 ) .
-  95 -
S i  b i e n  60 v#rd@d que h a y  m achos o t r o s  a u t o r o s  qua -  
no  o s t d n  c o n f o m o n  eon e s t a  t e o r i a  d e  l a  e o b e r a n l a  s u s p e n d  1 -  
d a s  y e n seR an  que l a  e o b e r a n l a  e e  a b s o l u t a  y  no  s e  s u s p e n d e -  
nuncSf como v e rem os e n  e l  p rd x lm o  c a p i t u l e ,  o p in e » o s  que e s ­
t a  t e o r i a  e s  l a  s d s  I d g i c a ,  j u s t e  y  humane que p u d i e r s  adop­
t e r  e l  mundo i n t o m a c l o n a l ,  p o rq u e  l a s  l e y e s  s o b r e  l a  ocu p a ­
c id n  b d l i c e  no  a s  p ro m u lg an  p a r e  p r o t é g e r  a l  o c u p a n te  n i  a l  
s o b e ra n o  e n  e x l l i o ,  s i  no  a  Io b  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  o% 
pedo  y m enguar l o s  s u f r i m i e n t o s  de e s t e s  i n f o r t u n a d o s  que —  
p o r  e l  momento e s t â n  s u j e t o s  p o r  f u e r s a  a l  e n e m ig o .  Ko h a y  -  
m anors  de r e f r e n a r  l e s  a b u eo a  d e l  o c u p a n i* ,  e * lv o  d e s n u ë s  de 
l a  g u e r r e ,  e s t e  e s ,  s i  r é s u l t a  v e n d do en  cuyo ceeo  h a b r l a  -  
l a  p o s i b i l i d a d  de  h a c e r l e  r e s p o n d e r  de l a s  v i o l ^ c i o n e s  de -  
l a c  l e y e s  y  l o e  u s o s  de g u e r r a ; p e r o ,  o i  s e  h a c e n  v e n c e d o r e s  
en  d e f i n i t i v e ,  i q u i d n  l e s  h a b r l a  de j u a g a r  p o r  s u s  a c t o s ,  a  
no a e r  l a  o p i n id n  p d b l i c e  d e l  mundo t a n  a m o rfa  y  v e le id o s a X
Hemos d ic h o  l e  t e o r i a  de  l a  e o b e r a n l a  s u s n e n d i —  
d a  y s u  c o r o l a r i o  de l a  " a l l e g i a n c e "  t e m p o ra l  e s  d e f i n i t l v a -  
m ente  e l  p u n to  de v i e t a  de lo e  n o r t e a m o r i c a n o s .  No a u i e r e  d £  
c i r  e e t o  que l o s  i n g l e s e s  te n g a n  o t r a  o p i n id n  s o b r e  l a  mlema. 
K stdn  tam b idn  p e r f e o t a m e n t e  de a o u e rd o  con e s t a  t e o r i a ,  como 
s e  v e  e n  l a  o b r a  de  D ana*s W eeaton e n  l a  que s e  d i c e t  "Loe -  
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  v e n c id o  que p e rm an ecen  como no  corn 
b a t  l e n t e s ,  de b en  una  a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  y  r e a t r i n g i d a  a  l a s  
f u e r s a e  de o c u p a c id n .  (1 4 )
La o p i n id n  c l d s i c a  de l o s  i n g l e s e s  s o b r e  e s t e  tam a -  
de  l a  "& lleg if* n ce"  t e m p o r a l  l a  exp o n e  mds d é t a i l a d a m e n t e -  -
14 -  D ana*s W hea ton , E le m e n ts  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, 366#
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B irk h im e r ,  e n  l e  o b r a  que  ye  hemos c l t a d o  e n  l a  que s o e t i e n e  
c i t a n d o  a B l e c k e t o n e ,  q u e ,  ad n  e l  m onarca  de f a c t o  o u s u r p a -  
d o r  t i e n s  d e r e c h o  a  e x i g i r  a l l e g i a n c e  te m p o ra l  a  s u  a d m ln l s -  
t r f t c iô n  de g o b i e m o  y de p r e s t a r  p r o t e o c i d n  te m p o ra l  a  l o s  -  
h a b i t a n t e s  ( 1 5 ) .
O ppenhelm , (1 6 )  W hea ton , (1 7 )  K e i th  and H a l l  ( 1 8 ) ,  -
15 -  "By t h e  E n g l i s h  law  i t  i s  h i g h  t r e a s o n  t o  com pass o r  —
im a g in e  t h e  d e a th  o f  t h e  K in g , b i s  l a d y ,  t h e  queed  o r  -  
h i s  e l d e s t  s o n ,  t h e  h e i r #  (25 Edward I I I ,  8 7 ,  1 ,3 5 2 ,  —  
chap  2) The K ing  h e r e  i n t e n d e d  i s  t h e  K ing  i n  p o s s e s -  -  
S i o n ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  h i s  t i t l e s #  P o r  a s  B l a c k s t o n e  -  
s a y s ,  * l t  i s  he  d t h a t  t h e  k in g  de f a c t o  and n o t  de j u ­
r e  o r  i n  o t h e r  w o rd s ,  a u s u r p e r  t h a t  h a t h  g o t  p o s s e s s # #  
o f  t h e  th ro n e  i s  t h e  k i n g  w i t h i n  t h e  m ean in g  o f  t h e  e t a  
t u t s ,  a s  t h e r e  i s  a  te m p o ra ry  a l l e g i a n c e  due t o  h im  f o r  
h i e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  g overm en t and t h e  te m p o ra ry  p ro ­
t e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c ,  (C o m m e n ta r ie s ,  TV, p ,  17 Ï  And so  
f s r w a s  t h i s  p r i n c i p l e  c a r r i e d  t h a t  th r o u g h  P a r l i a m e n t  -  
had  d e c l a r e d  th e  l i n e  o f  L a n c a s t e r s  t o  be  u s u r p e r s ,  -  -  
s t i l l  t r e a s o n s  co m m itted  a g a i n s t  H enry  VI w ere  p u n is h e d  
u n d e r  Edward IV# By s s u b s e q u e n t  s t a t u t e  a l l  p e r s o n  who 
i n  d e f e n s e  o f  th e  K ing  f o r  th e  t im e  b e i n g ,  waged w ar —  
a g a i n s t  t h o s e  who e n d e a v o r  t o  s u b v e r t  t h i s  a u t h o r i t y  by  
f o r c e  o f  a rm s ,  th o u g h  th e  l a t t e r  may be a i d i n g  t h e  law ­
f u l  m o n a rc h ,  a r e  r e l i e v e d  o f  t h e  p e n a l t i e s  o f  t r e a s o n  • 
( B l a c k s t o n e ,  C o m m en ta r ie s ,  p ,  77#) B e in g  i n  p o s s e s e i o n -  
a l l e g i a n c e  i s  due t o  th e  u s u r p e r  a s  K ing  de f a c t o ,  Tq _ 
t h i s  h e i g h t  h a s  t h e  d u ty  o f  a l l e g i a n c e  to  th e  de f a c t o -  
go verm en t b e en  c a r r i e d  by th e  E n g l i s h  l a w ,  (B i r k h i m e r , -  
o p ,  c i t # .  M i l i t a r y  Goverm ent and Mar im l la w , S e c ,  3 0 ) ,  
"The p r i n c i p l e  h e r e  i n v o l v e d ,  and w h ich  i e  e q u a l l y  
a p p l i c a b l e  to  b o th  r e g u l a r  end te m p o ra ry  g o v e rm e n te  i e  
t h e  s im p le  one o f  m u t u a l i t y  o f  a l l e g i a n c e  and p r o t e c -  -  
t i o n .  In  t h i s  r e g a r d  m i l l t a & y  go v e rm en t i s  t h e  s im p le  -  
one o f  m u t u a l i t y  o f  a l l e g i a n c e  and p r o t e c t i o n .  I n  t h i s -  
r e g e r d  m i l i t a r y  goverm en t i s  on t h e  same f o o t i n g  w i t h  -  
any  o t h e r .  To t h e  e x t e n t  t h a t  i t  a ssu m es  and d i s c h a r g e s  
t h e s e  o b l i g a t i o n s  o f  a  r e g u l a r  g o v e rm e n t ,  i t  i s  e n t i t k d  
t o  o b e d ie n c e  o f  t h o s e  who a r e  r e c i p i e n t s  o f  i t s  b o u n ty -  
B u t  a s  m i l i t a r y  g o v e rm en t i s  e l  b e s t  t r a n s i e n t ,  t h e  s l -  
l e r l a n c e  due  t o  i t  i s  c o r r e s p n d i n g l y  t e m p o r a r y ,  x  x  x , 
B i r k h im e r ,  s u p r a .  Sec# 31# ,
16 -  Oppenhelm  i n  t h i s  book h o ld s#  "As t h e  o c c u p a n t  a c t u a l l y
e x e r c i s e s  a u t h o r i t y ,  and a s  t h e  l e g i t i m a t e  g o verm en t i s  
p r e v e n te d  from  e x e r c i s i n g  i t s  a u t h o r i t y ,  t h e  o c c u p a n t  -  
a c q u i r e d  a  te m p o ra ry  t i g h t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e v e r  —  
t h e  t e r r i t o r y  end i t s  i n h a b i t a n t s # # • •
An o c c u p a n t  h a v in g  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  t e ­
r r i t o r y ,  t h e  i n h a b i t a n t e s  a r e  u n d e r  h i s  m a r t i a l  law  end
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v e r d a d e r a s  a u t o r i d a d a a  in g X a aa a  an  d e re c h o  I n t e m a c l o n a l ,  a p a  
r e n t e n e n t e  ea tA n  en  c o n t r a  de l a  t e o r i a  n o r t e - a m e r i o a n a  s o b r e
h a v e  t o  r e n d e r  o b e d ie n c e  t o  h i s  commandai The d u ty  t o  —  
obey  d o e s  n o t  o f  c o u r s e ,  a r i s e  from t h e i r  o«n m u n i c i p a l -  
law  n o r  from  i n t e r n a c i ; n a l  la w ,  b u t  from  th e  M a r t i a l  law  
o f  th e  o c c u p a n t  t o  w h ich  th e y  a r e  s u b j e c t e d .
He may com pel them t o  t a k e  an  o a t h . . .  so m etim es  c e ­
l l e d  an  o a t h  o f  n e u t r a l i t y  t o  a b s t a i n  from  t a k i n g  up a  -  
h o s t i l e  a t t i t u d e  to w a rd s  him  and w i l l i n g l y  t o  sub  i t  t o  
h i s  commends, and he mny p u n ie  thorn s e v e r e l y  f o r  b r e a k in g  
h i s  o a t h .
The b e l l i g e r e n t  o c c u p a n t  i s  t o t a l l y  in d e p e n d e n t  o f -  
t h e  c o n s t i t u t i o n  and th e  la w s  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  s i n c e  o £  
c u p a t l o n  i s  an  arm o f  w a r f a r e  and th e  m a in te n a n c e  and s a  
f e t y  o f  h i s  f o r c e s  and th e  p u rp o s e  o f  war s t a n d  i n  t h e  -  
f o r e g r o u n d  o f  h i e  i n t e r e s t  and m ust be p r o t e c t e d  u n d e r  -  
a l l  c i r c o n s t a n c e s  o r  c o n d i t i o n s .  (O ppenhelm , I n t e r n a t i o ­
n a l  Law, V o l .  I I ,  p .  1 6 9 -1 7 0 ,  1 . 9 4 4 ) .
I n  an  a r t i c l e  he p u b l i s h e d  i n  1 .9 1 7 ,  Oppenhelm a g d b  
e a i d i  " . . . T h e y  r e c e i v e  th e  o c c u p a n t  s u b m i s s iv e ly  b e c a u s e  
t h e y  c a n n o t  h e l p  i t .  They c h a fe  u n d e r  h i e  yoke w h i l e  he 
k e e p s  them  by f u r ce u n d e r  h i s  sw ay . T h e i r  p a t r i o t i s m  -  -  
w i l l  n e v e r  a g re e  to  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  th e y  a r e  norm a­
l l y  bound n o t  t o  r i s e  i n  arm s and t h e r e b y  f r e e  t h e  coun­
t r y  from  h i s  s w a y . . .  Or i f  t h e y  d e s i s t  from  c o m m it t in g  -  
s u c h  a c t s ,  t h e y  do i t  b e c a u s e  th e y  a r e  a f r a i d  o f  p u n i s h ­
m ent t h r e a t e n e d  by t h e  o c c u p a n t .  (O ppenhelm , L e g a l  d e l a ­
t i o n s  b e tw e e n  an O c cu p y in g  Power and th e  I n h a b i t a n t s ,  —  
Lew Q u a r t e r l y  ^ e v ie w ,  XaX I I I ,  p .  3 6 2 ) .
17  -  8&ys W heaton by K e i th #  " M a r t i a l  law  i n  t h e  f i e l d  o r  i n  -
o c c u p ie d  t e r r i t o r y  h a s  b e e n  d e f i n e d  t o  be t h e  w i l l  o f  —  
t h e  com e n d in g  o f f i c e r  o f  an  armed f a r c e  o r  d f  a  g e o g ra ­
p h i c a l  m i l i t a r y  d e p a r tm e n t ,  e x p r e s s e d  i n  t im e  o f  war w i­
t h i n  l i m i t s  o f  h i s  m i l i t a r y  j u r i s d i c t i o n  a s  n e c e s s i ­
t y  demands and p ru d e n c e  d i c t a t e s ,  r e s t r a i n e d  o r  e n l a r g e d  
by  th e  o r d e r s  o f  h i e  m i l i t a r y  c h i e f  o r  e uprem e r u l e e r .  -  
AS was s a i d  i n  an  A m erican  case#  " M a r t i a l  Law i s  th e  law  
o f  n e c e s s i t y  i n  t h e  a c t u a l  p r e s e n c e  o f  w a r .  I t  i s  adm i­
n i s t e r e d  by th e  g e n e r a l  o f  th e  Army. The la w s  o f  w ar -  -  
(when t h a t  e x p r e s s i o n  i e  n o t  u sed  in  a  g e n e r i c  t e rm )  a r e  
t h e  la w s  w h ich  g o v e rn  th e  c o n d u c t  o f  b e l l i g e r e n t  to w a rd s  
e a c h  o t h e r  and o t h e r  n a t i o n s  f l a g r a n t e  h e l l o .  M l l t e r y  -  
g o v e rm e n t  i s  g overm en t im posed by a  s u c c è s f u l  b e l l i g e -  -  
r e n t  e i t h e r  o v e r  a  f o r e i m  p r o v in c e  o r  o v e r  a  d i s t r i c t  -  
r e t a k e n  from  I n s u r g e n t s  t r e a t e d  a s  b e l l i g e r e n t s #  T h is  e g  
p e r o e d e s  a s  f a r  a s  may be deemed e x p e d i e n t ,  t h e  l o c a l  -  
law  and  c o n t i n u e s  u n t i l  t h e  w ar o f  r e b e l l i o n  i s  t e r m in a ­
t e d  and a r e g u l a r  s i v i r  a u t h o r i t y  i n s t i t u t e d .  (W heaton , 
E le m e n ts  o f  i n t e r n a c i o n a l  Law, V o l .  I ,  7  t h .  e d .  by  -  -
K e i t h ,  2 4 0 ) .
18 -  As H a l l  p u t s  i t #  "On o c c u p y in g  a  c o u n t r y  an  i n v a d e r  a t  -
o n c e  i n v e s t  h i m s e l f  w i th  a b s o l u t e  a u t h o r i t y ;  and t h e  -  -  
f a c t  o f  o c c u p a t i o n  f r a w s  w i t h  i t  a s  o f  c o u r s e  th e  e u b s t ^  
t u t i o n  o f  h i s  w i l l  f o r  p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  law  w h e n e v e r -
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1® a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  a l  o c u p a n te ,  p e ro  e n  r e a l l d a d ,  como 
ee  verA  e n  eu e  o b r a e ,  l a  o p o e lc lÔ n  ee  r e d u c e  n a d a  mde que a  
l a  t e r m i n o l o g i e ,  o eea no ea tA n  confo rm ée  con e l  ueo  de l a  -  
e x p r e e id n  " a l l e g i a n c e "  t e m p o r a l ;  no o b s t a n t e ,  en  d l t l m o  
i i e l e ,  e e  c l a r o  que e s tA n  de a c u e rd o  con e l  p r l n c i p i o  e n  e l  
e e n t i d o  de  que d u r a n t e  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a ,  e e  l a  l e y  d e l  -  
o c u p a n te ,  o e e a  l a  l e y  m e r c i a l  l e  que  r i g e  e l  t e r r i t o r i o  c o u -  
pedo y s u e  h a b i t a n t e s  ee tA n  e e t r i  e ta m a n te  o b l ig a d o e  a  o b ed e—  
c a r  d i c h a  l e y .  Loe i n g l e e e s  denom inan e s t a  e i t u a c i ô n  como -  -  
o b e d ie n c i e  c o n s t r e R l d a .  En o t r e s  p a l a b r a s ,  e l  c o n f l i c t ©  e s t é  
en  e l  u so  d e l  p r o p i o  tA rm ino  a c e r t a d o ,  l o  que no e e  mAe que -  
un c o n f l i c t ©  de p u r a  fo rm e , oue no a l t é r a  l o e  e f e c t o s  j u r f d i -  
cos que l e  o c u p a c id n  en em ig a  p ro d u c e  en  e l  t e r r i t o r i o  o c u p a - -  
d o .
E l  D r .  H ackw orth  a c e p t a  e s t a  t e o r l n  de 1 p  so b e re n fm  -  
suspend  Id a  y 1p " a l l e g i e n c e "  te m n o ra l  p u e s  e s c r i b e  que d u r a n ­
t e  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a ,  p a r a  to d o e  l o e  f i n e s  y p r o p d s i t o s ,  -  
e l  o c u p a n te  e s  e l  s o b e r a n o  y en s u  c o n s e c u e n c i a ,  l o e  h a b i t a n ­
t e s  l e  deben  " a l l e g i a n c e "  t e m p o r e l ,  o s e a ,  f i d e l i d a d  y o b e -  -  
d ie n c l f i  e cam blo de l a  p r o t e o c i d n  que r e c i b e n  d e l  o c u p a n te  . 
(1 9 )#  E l P r o c u r a d o r  G e n e ra l  de l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  en  una  -  -
s u c h  s u b s t i t u t i o n  i s  r e a s o n a b l e  n e e d e d  and a l s o  th e  r e ­
p la c e m e n t  o f  t h e  a c t u a l  c i v i l  end j u d i c i a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n  by m i l i t e r y  j u r i s d i c t i o n .
X X X  The i n v a d e r  d e a l s  f r & e ly  w i t h  t h e  r e l a t i o n s  
o f  t h e  I n h a b i t a n t s  o f  t h e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y  to w a rd  him 
s e l f .  He s u s p e n d e s  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  la w s  u n d e r  whkh 
t h e y  owe o b e d ie n c e  t o  t h e i m l e g i t i m e t ©  r u l e r ;  b e c a u s e  -  
o b e d ie n c e  t o  t h e  l a t t e r  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  b i s  own- 
s a f e t y .  ( H a l l ,  T r e a t i s e  on I n t e r n a t i o n a l  Law, p .  4 6 4 ) .
19  -  D r .  H ackw orth  m a i n t a i n s  t h a t . . .  'T r u e  when p u r s u a n t  t o  
a  t r e a t y ,  th e  US o c c u p ie d  t h i s  i s l a n d ,  t h e  I n h a b i t a n s t s  
t h e r e o f ,  (Cuba) d u r i n g  s u c h  o c cu p an cy  u n d o u b te d ly  owed-
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o p in id n  d a d a  a n  1 ,9 0 9 ,  d i c e  qua " l a  o c u p a c id n  d o t s  a l  e n em i­
go de e o b e r a n l a  y  l e  d a  d o m in io  c i v i l  m ie n t r a e  r e t e n g a  l a  p £  
e e e ld n  m i l i t e r ,  Los h a b i t a n t e s  que e e  queden  y s e  s o m e ta n  y 
l o e  e x t r a n j e r o s  que v a y a n  a e s e  t e r r i t o r i o  ocupado  p o r  e l  —  
enem igo  d eb erA  a c e o t a r  l a  l e y  de e s t e  g o b e rn a d o r  de  f a c t o (2 0 )  
Y e l  com andan te  W il l ia m  B i r k h im e r ,  en  eu  o b r a  " M i l i ­
t a r y  G overm ent and M a r t i a l  Law" expone  con g r a n  é n f a s i s  y  l £  
c id e z  e s t a  t e o r i a  de l a  a l l e g i a n c e  t e m p o ra l  a e l  como l a s  ba ­
s e s  en que ae fu n d a ,  E s c r i b e  a s î :  "La t e o r i a  de l a  A l l e g i a n ­
ce t e m p o ra l  h a  s i d o  a d o p ta d n  p a r a  d o s c r i b i r  l a s  r e l a c i o n e s  -  
pue l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  t i e n e n  con  e l  go—  
b i e m o  m i l i t n r  e e t a b l e c i d o  s o b r e  e l l o e .  E s t  A a c e p t a d a  p e r  —  
l o s  f a l l o s  r e n e t i d o s  de l a  C o r te  Supreme de l o s  E s t a d o s  U n i -  
d o s  con r e l c r e n c i a  t a n t  a n u e s t r o s  c lu d a d a n o s ,  oue e s tA n  s u  
j e t o e  t e r r p o r a læ e n te  e  un mismo e x t r a n j e r o ,  como l o s  s d b d i t o s  
d e l  e n em ig o , eue  e s tA n  b a jo  n u c s t r o  c o n t r o l ,  Y aunque  e s t a  -  
t e o r i a  e s  r e c h a z e  a p o r  a lg u n o s  e s c r i t o r e e  r e s p e t a b l e s ,  e l  -  
mayor p eso  de l a s  a u t o r i d e d e s  y l o s  h e c h o s  c o n c r è t e s  de l a  -  
r e a l i d ad l a  f a v o r e c e n  ( 2 1 ) ,
a l l e r i s n c e  to  t h e  U . S . ,  i * e ,  f i d e l i t y  and o b e d ie n c e  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  th e y  r e c e i v e  b u t  t h a t  d id  n o t  d i v e s t  -  -  
them o f  t h e i r  i n h e r e n t  r i g h t s ,  (R a c k w o r t ,  T i g e s t  o f  I n ­
t e r n a t i o n a l  Law, V o l .  I .  p .  1 5 6 ) .
20 -  1 ,9 0 9  O p in io n s  o f  t h e  A t to r n e y  G e n e r a l ,  p ,  1 4 0 .
21 -  M ej. B i r k h im e r  c o n t i n u e s  i n  h i e  e x o o s i t i o n  on T em p o ra ry
A l l e g i a n c e  n o t  o n ly  d o e s  t h i s  t h e o r y  g i v e  a  j u s t e r
c o n c e p t io n  o f  t h e  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  b e tw ee n  t h e  r u l e r -  
and th e  p e o o le  r u l e d  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s ta n c e s  th k n  any  
o t h e r ,  b u t  i t  i s  b a se d  upon c o n s i d e r a t i o n  w h ich  a r e  p e ­
c u l i a r l y  a d v a n ta g e o u s  to  th e  l a t t e r .  I t  s i g n i f i e s  t o  —  
them p r o t e c t i o n  t o  p e r s o n  and p r o p e r t y  so  f a r  a s  t h i s  -  
c o u r s e  i s  c o m p a t ib le  w i t h  a  p r o p e r  p r o s e c u t i o n  o f  t h e —  
w ar by  th e  d o m in a n t  p o w e r ,
X X * . . ,  From any  o t h e r  t h a n  a h u m a n i t a r i a n  v ie w ,  i t  i s  -  
a  m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  him  w h e th e r  o r  n o t  t h e y  a r e  
p r o t e c t e d  i n  t h e i r  r i g h t s  o f  l i f e  and p r o p e r t y ;  t o  them
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Las t e o r l a s  s u r o p s a s  s o b r s  e s t e  tem a so n  d l v e r s s e *  -  
ü n a  de e l l a s  s o e t i e n e  nue d u r a n t e  l a  o c u n a c id n  e n e m ig a ,  no  -  
hay  t r a e l a c l ô n  de e o b e r a n l a  s i n o  d n ic a œ e n te  e u s t l t u c i d n  p r o ­
v i s i o n a l  y  l i m l t a d a  de  c o m p e te n o ia e .  A s l ,  l o  n o tam o s  en  l o s  
f a l I o n  de v a r i e s  T r l b u n a l e s  de d i s t i n t a s  n a c i o n e s ,  como e l  -  
d e  l a  c a u s a  de "O tto m an  D eb t A r b i t r a t i o n "  ( 2 2 ) ,  en  donde e l -  
d r b i t r o  s o s tu v o  que l a  o c u p a c id n  m i l i t e r  no p u ed e  o p e r a r  co­
rne una t r a s l a c i d n  de s o b e r a n l e ,  b a s t a  que e l  t r a t a d o  d e  p a s -  
n o  e x p r e s s  l o  c o n t r a r i o .  Tem bidn e n  l a  c a u s a  de A le x a n d e r  Ke 
meny v s .  E t a r  S e r b e - C r o a t - a l o v e n e ,  ( 2 2 a )  e l  T r i b u n a l  de ArbJ. 
t r i o  m ix to  H d n ra ro -Y u g o s la v o  e n  1 .9 2 8  ee  d e c l a r d  oue  e n  l o s  
t e r r i t o r i e s  h d n g s r o e  que  f u e r o n  o c u p ad o s  p o r  l e s  f u e r s a e  p u -  
gosloVQB no s e  p r o d u jo  l a  t r a s l a c i d n  de e o b e r a n l a  e è b r e  e l  -
i t  i e  a  m a t t e r  o f  v i t a l  im p o r t a n c e .  He ( t h e  o c c u p a n t  i s -  
t h e r e  t o  e n f o r c e  h i s  w i l l  and i s  a b l e  t o  do i t ;  t h e y  moût 
a c c e p t  w ha t he  o f f e r s .  By r e m a in in g  w i th  t h e i r  p r o p e r t y  
i n  th e  t e r r i t o r y  w h ich  he  A lone g o v e r n s ,  t h e y  i m p l i e d l y ,  
u n d e r  t h e  la w s  o f  w ar a c c e d e  t o  h i s  t e r m s ;  and w h i l e  -  -  
th e y  l i v e  u n d e r  h i s  r u l e  and th e y  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  -  
o f  t h a t  law  and o r d e r  w hich  h e  i n s t i t u t e s  and l a i n t a i n s ,  
t h e y  owe him  t h a t  t r a n s i e n t  d u ty  o s  o b e d ie n c e  w h ich  i e  -  
c a l l e d  T em porary  A l l e g i a n c e .
I t  h a s  b e e n  o b s e rv e d  and th e  o b s e r v a t i o n  h a s  t h e  —  
s a c n t i o r  o f  num erous e x p r e s s i o n s  e m a n a t in g  from  th e  8u  -  
prem e C o u r t  t h a t  t h o s e  who q u i e t l y  re m a in  i n  t h e  o c c u -  -  
p i e d  t e r r i t o r y  t r a n s a c t i n g  t h e i r  o r d i n a r y  b u s i n e s s  shotÊd 
r e c e i v e  t h e  c a r e  o f  and th e y  owe te m p o ra ry  a l l e g i a n c e  t o  
th e  g o v e rm e n t  e s t a b l i s h e d  o v e r  th em . (8  W a l la c e  1 0 ;  4 —  
W heatons I n t * l  Law, 253; B l u n t e c h i i ,  I ,  S e c s .  3 5 - 3 6 . )  -
A l l e g i a n c e  i s  a  d u ty  owing by a c i t i s e n  to  t h e i r  g o v e r—  
m ent o f  w h ic h  so  lo n g  a s  t h e y  e n jo y  i t s  b e n e f i t s ,  t h e y  -  
c a n n o t  d i v e s t  t h e m s e lv e s .  I t  i s  t h e  o b l i g a t i o n  th e y  i n ­
c u r  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  th em . I t  c a r i e s  w i t h  and 
i n  m e a su re d  by th e  c h a r a c t e r  o f  p r o t e c t i o n .  T h a t  a l l e -  -  
g i a n ce and  p r o t e c t i o n  a r e  r e c i p r o c a l  o b l i g a t i o n s  b i n d i n g  
m u t u a l l y  upon c i t i z e n s  and g o v e rm e n t  i s  t h e  f u n d a m e n ta l -  
p r i n c l o l ©  upon  w h ich  s o c i e t y  r e s t .  ( B i r k h im e r ,  s u p r a ,  p .  
1 5 7 ) .
22 -A n n u a l  D i g e s t ,  1 . 9 2 5 ,  Case B o. 2 6 0 .
2 2 a  V I I I  F e v u e l l  d e e  d e c i s i o n s  de  T r ib u n a u x  A r b i t r a u x  M ix te  
5 6 8 ,  A nnual D i g e s t ,  1 .9 2 7 - 2 8 ,  Case n o .  374 .
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t e r r i t o r i o  o c u p a d o .  En l a  c a u s a  de A u d i te u r  M i l i t a i r e  v e .  G. 
Van D le re n  ( 2 2 b ) ,  e l  C onaejo  de G u e r ra  de B ra b a n t  en  31 de -  
© nero de 1 .9 1 9  s o s tu v o  que l e  e o b e r a n l a  n a c i o n a l  s  b r e  e l  t e  
r r i t o r i o  ocu pado  e x i e t l e  adn cuando  e l  p o d e r  o c u o e n te  e j e r —  
c i a  l e  a u t o r i d a d  de f a c t o , l o  mismo con f a l l o s  d e l  T r i b u n a l -  
R o le n d d s ,  y e n  l a  c a u s e  de Baoum e t  A u t r e s  c .  M in . p u b l i c  e t  
c o l o n i e s  d e  L 'A f r i q u e  o c c i d e n t a l  f r a c a i s e  ( 2 2 c ) ,  l o s  e n c a u s a  
d os  f u e r o n  co n d en ad o s  p o r  h a b e r  © x o o r tad o  monedas de o ro  a l  
t e r r i t o r i o  de T o g o la n d i s ,  e n f o n c e s  b a jo  l a  c u p o c id n  m i l i t e r  
de i o e  f r a n c © s e s  y e l  T r ib u n a l  de C a s a e iô n  '^tm eéé  d e c l a r d  -  
que a q u s l  t e r r i t o r i o  b a j o  l a  c u o s c iô n  m l l t a r  no o o d la  s e r -  
c o n e id e r a d o  como n e r t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  '^or e u  c a r t e ,  
o t r o s  e a c r i t o s  e u ro o e o s  corne T ran z  Von L i s z t  / 2 2 d ) ,  sc s  t ie n ©  
que  e l  e s t a d o  o c u p a n te  asurne e l  e j e r c i c i o  de l a  a u t o r i d a d  s £  
b e r e n a  en  e l  e s t a d o  o c u p ad o , p e ro  no  como d e le g a d o  o r e p r é ­
s e n t a n t e  de d a t e ,  s i n o  oor d e re c h o  p r o p i o ,  g a r a n t I z a d o  p o r  — 
©i l e r e c h o  I n t e r n a c i o n n l .  a d e c i r  lu e g o  pue l a  ocu p a ­
c id n  m i l i t e r  d e l  t e r r i t o r i o  enezninc ee  ta b lé e ©  e n t r e  ©1 p o d e r  
o c u p n n te  de una pa rt©  y Io n  h a b i t a n t e ©  d e l  p a l s  ocup ad o  y —  
lo k  demd© o r t a d o c ,  d© o t r a ,  una v e r d a d e r a  r e l a c i ô n  j u r l d i c a
c re a d n  p o r  l a  f u e i z a  de n:ma©, p e ro  r e c o n o c id n  y r e g l a m e n t a -  
da  P o r ©1 T e re c h o  I n t e r n a c i o n a l  a  p e s a r  de eu  c n rA c to r  t y « ^  
p i ' o r : 3 . ^  'V endrons ^?2 e )  d i c e ,  que l a  a u t o r i d a d  d e l  e s t a d o -
22b -  Annual D i g e s t .  1 . 9 1 9 - 2 2 ,  Aas© No. 310; ^ a r i s i c r l s e  B©^ 
g®, 1 . 9 1 9 # p t .  XXX# p .  1 .
22c  -  Annuel D i g e s t ,  1 . 9 x 9 - 2 2 ,  Case KQ. 3 .1 2 1 ;  G a s e t t e  du 
l a i e ,  1 . 92c ,  î#  p .  1 6 2 .
22d -  Von L i s z t ,  D e rec h o  I n t e r n a c i o n a l  '^ d b l i c o ,  1 .9 1 9 .
22© -  A l f r e d  V e r d r o n s ;  V o l k e r r e c h t , t r a d ,  p o r  A. * r u y o l s ,  -  
1 .9 5 5 ,  M a d r id .
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oouoado c o n t i n u e  e x i s t i e n d o  d u r a n t e  l a  o c u p a c id n .  P e r o ,  eo ­
b r e  e l l a  ee  e o b re p o n e  l a  a u t o r i d a d  d e l  o c u p a n te  c i t a n d o  e l  
A r t i c u l e  43 de l o e  B e g la m e n to e  de  La H aya . P i c e  ta m b id n  que 
e l  o c u p a n te  e j e r o e  bu  p r o p io  a u t o r i d a d ,  a i n  rede. Bu p o d e r  -  
e e  s u p ro m a c ia  t e r r i t o r i a l  y  no  p e r s o n a l ,  p o r  l o  qua ee  e j e r  
c# no e o la m e n te  e o b re  l e e  n a c l o n a l e e  d e l  e e to d o  ocupado  e l -  
no que ee  e x t te n d e  e n  p r l n c i p i o  a  to d a s  l a s  p e r s o n a s  que ee  
e n c u e n t r a n  e n  e l  t e r r i t o r i o  ocuoado# Le o c u p a c id n  no e n t r a -  
Ra 1^ s o b e r a n l e  i n d e o e n d i e n t e  n i  c u a l q u i e r a  s u c e e l d n  v e r d a -  
d e ra  a l  s o b e ra n o  e x t r a n j e r o  e l  c u a l  c o n t i n u a  e x i e t i e n d o ,  e i  
no e o la m e n te  e l  e j e r c i c i o  te m p o ra l  de e o b e r a n l a  d e n t r o  de -  
lo s  l i m i t e s  f i j a d o e  o o r  l o e  t r a t a d o e  o l a s  c o s t u m b r e e ( 2 2 f ) .
O t r a s  t e o r l a s  q u i e r o n  a c l a r a r  e l  c ^ r d e t e r  j u r l d i c o -  
de l o  o c u p a c id n  en  v l r t u d  de l a  s o b e r a n l a  en  e l  t e r r i t o r i o ,  
b u p c a r  o d e t e r m i n e r  a n u ld n  r e r t a r e c e  e s t a  e o b e r a n l a .  A l-  
Funop a d m l tc r  cue e l  p o d e r  o c u n a n te  e j e r c l a  s u  p r o p i a  s o b e -  
r a n l a  en e l  t e r r i t o r i o  o c u o ed o , m ie n t r a e  o t r o e  e f i r m a n  n u e -  
e l  c o d e r  i c u n o n te  e j e r c e r l a  e l  d e l  e s t a d o  ocupado  a l  q u e  he  
s u s t i t u i d o  de h e ch o  ( ? 2 g ) .  O tro o  p r e t e n d e r  oue e l  o o d e r  ocu  
opn te  no ee  e l  r e p r é s e n t a n t e  n i  e l  r e r e n t e  o f i c i o e o  de l o s -  
a e u n to e  d e l  c o d e r  cuyo t e r r i t o r i o  e s t 4  o c u p a d o ,  e in o  oue —  
a c tu a  en  v i r t u d  de an  d e r e c h o  n r o o io  ( 2 2 h ) .  D ero G urrenh e im  
( ? 2 l ) ,  e l  p u t o r  e u i z o ,  d i c e  que l a  d n ic a  t e s i s  c o r r e c t s  ee
221 -  M ol1 e r ,  *le*% I n t e r n a t i o n a l  Law i n  P e a c e  and I n  W a r , -  
7 1 ,  1 .9 3 5 ,  C openhagen , p .
2 2 f  -  B e c i e i o n s  d e l  T r ib u n a l  A r b i t r a l  M ix te  f r a n c o  a l le m a n d  
du  8 a v r i l ,  1 .929#  da#  L*a f f a i r  ccxnpegnle d ee  chem ine  
de f e r  du  B ord  c .  E t a t  a l l e m a n d .  F e e .  T . A .M ., IX , 67# 
d e c i s i ô n  q u i  admet l e  r e e p o n s a b i l i t a  de L 'E t a t  o c c u ­
p a n te  r e l a t i v e m e n t  e  L 'U t i l i z a t i o n  d e e  rd e e a u x  f e r r o -  
v i a r i e e  de L 'E t a t  o c u p d .
2 2 h . -  K o h le r ,  G rundlagem  d e s  Y o l k e r r e c h t e ,  1 ,9 1 8 ;  p .  8 6 ;  -
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l a  que se  a d m lte  que l a s  no rm es que e l  o c u p a n te  e j e c u t a  e n  -  
e l  t e r r i t o r i o  ocupado , d eo en d en  d e l  o r d e n  j u r f d l c o  d e l  e e t a -  
d o cu p ad o , d e l  de su  p r o p i o  o r d e n  j u r l d l c o ,  y t a n b i d n  d e l  >• 
D erecho  I n t e r n a c i o n a l  c o n s a e t u d i n a r i o ,  que r é g u l a  l e  o c u p a ­
c id n  m i l i t e r ,  p a r t i c u l a r m a n t e  l a  c o m p e te n c ie  e o n c u r r e n t s  d e -  
doe d rd e n e s  j u r i d i c o s .  Y D le z  b o r d a  ( 2 2 j )  s o e t i e n e ,  con -  —  
o t r o s  a u t o r e s ,  que l a  o c u p a c id n  b d l i c e  c r é a  t o n  s o l o  una s i -  
t u p c id n  de h e c b o t no  i m o l i c a  s u s t i t u c i d n  de e o b e r a n l a  e n  t f #  
t o  no ©e c o n s ig n e  ^ s i  en e l  t r a t a d o  n e  ponga  f i n  a  l a s  h o s -  
t i l l d n d e s  y m ie n t r a s  l a  a u t o r i d a d  d e l  o c u p a n te  s e a  c o n se e u e n  
c ia  de l a  irrnos i b l l l d a d  m a t e r i a l  d e l  e j e r c i t o  de l a  s  o b é ra —  
n i a  p o r  e l  p o d e r  leg & i s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  ocupado*  Como v e -  
moo en  e e t a s  C x ta e ,  aunnue se  s o e t i e n e  l a  t e o r i a  de que no  -  
h ay  t r a s l a c i d n  de s o b e r a n l a  d u r a n t e  l a  o c u o a c id n  b d l i c a ,  no 
a f e c t a  de n ln g u n a  m anera  l a  n u e e t r a  de l a  e o b e r a n l a  s u s p e n d 1 
dg. pot que Komo hemos d ic h o  a n t e s ,  l a  o c u p a c id n  b d l l c a  e s  una  
ô l t u a c i d n  de hecho  que e n t r a R a  v o r i s s  o n s e c u e n c i e s  j u r l d i -  
C98, una de l a s  c u o le s  e s  l a  s j s p e n s i d n  d e l  e j e r c i c i o  d e l  p£  
d e r  s o b e re n o  p o r  e l  g o b ie r n o  l é g i t i m e *  En t o d a s  e s t a s  t e n - —  
r l a s ,  m encioA odas ; \ r r x b a ,  n o tam o s  que h ay  un a o u e rd o  comdn -  
s o b r e  e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  c o d e r  d e l  o c u p a n te  de  e j e r c e r  pj& 
t e s t e d  e e t a t a l  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o ,  l o  c u a l  ha  s i d o -  
t i rm a d o  p o r  K e l l e r ,  s u p r a ,  y e o s t e n i d o  d u r a n t e  e l  p r i m e r  con 
f l i c t o  m o n d ia l  p o r  L o e n n in r ,  s u p r a ,  y  d u r a n t e  e l  s e g u n d o  con 
f l i c t o  P o r  T 'A itzog , au n re*
2 2 i
L o e n n in g ,  Des S u b je k t  d e r  S t a a t s g e n w a l t  i n  b e s e t s g e n  -  
f e i n l i f h e n  G e b i e s t s ,  2IP  1 * 9 2 0 , es*  1 * 9 2 0 |  SCHENK, von  
S t a u f f e n b e r g ,  V e r t r a l i c h e  H em ichungen d e s  o k k u p a n te n  -  
s u  d en  L a n d e se in w o h n e m , 2A0, P .u .V .B # ,  1 . 9 3 1 .  I#  p .  -  
1 0 2 ;  W a l ts o g ,  f e c h t  de L a n d k r e i g f u h r i n g ,  1 .9 4 2 .  p .  7 8 .
-  G uggenheim , P r a l i  T r a i t é  de D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P ü b l i -
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D e s â e  l u e g o ,  u n s  v o z  q u e  e l  s o b e r e n o  d e  j u r e  h a y a  —  
v u e l t o  R s u  p o d e r ,  l e  a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  a l  o c u p a n t e  c e s a  -  
a u t o m d t l c a m o  t e ,  y^  q u e  s© b a s a  t a n  s o l o  e n  u n s  e i t u a c i ô n  d e  
h e cbo  e n  d o n d e  l a  e f i c a c l n  d e l  e j e r c i c i o  d e  l a  a u t o r i d e d  e s  
l a  q u e  i m p o r t a .  P e r o ,  a l a  o b l i g a c i ô n  d e  l a  a l l e g i a n c e  e l  so, 
b e r a n o  de  j u r e ,  p o r  e n c i m a  d e  l a  a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  c o n s t r e  
R i d e  a l  o c u p a n t e  n o  s é r i a  p o e i b l e  d a r l a  un  e f e c t o  r e t r o a c t i ­
v e ,  de  l a  m iem a  m ar ie ra  que  t o d a  e o b e r a n l a  n o  p u e d e  t e n e r  -  -  
e f e c t o  r é t r o a c t i v e .  L a  r é g l a  màe f a v o r a b l e  y  j u s t a  p a r e c e  -  
o e r  l a  q u e  r e c o n o c e  e l  c a r é c t e r  r e c l p r o c o  y  m u t u o  de  l a  a l l e  
g l a n c e  y  Im p r o t e c c l d n ;  d e  a b l  q u e  d o n d e  l a  p r o t e o c i d n  s e s  -  
n o m i n a l ,  l a  a l l e g i a n c e  l o  s e a  t a a n b i d n  n o m i n a l ,  y  c u a n d o  l a  -  
p r o t e c c i d n  q u e d e  s u s p e n d i d a ,  i a  a l l e g i a n c e  t a m b i é n  s e  s u s p e n  
d a .  O t r a  c o n s i d e r a c i d n  e  h e c e r e e  r e s l a  l e  d e l  o a p e l  d e  l a  l_i 
b e r t e d  en  l e  r e l a c i ô n  m u t u a  e n t r e  e l  p u e b l o  y e l  g o b i e r n o .  -  
p r o t e o c i d n  u n a  v e e  r e s t a a r e d a ,  n o  p u e d e  t e n e r  e f e c t o  r e —  
t r o a c t i v o  r o i  p u e  l a  p r o t e o c i d n  e s  un  h e d h o  y  n o  u n a  m e r s  t e £  
r l a  n i  p u e d e  n u n c a  e x t e n d e r s ®  p o r  s u p u e e t o e  l é g a l e s .  (2 3 )  Ro 
p u e d e  y a  r e s u c i t a r  a l o s  n u e  h a n  s u f r i d o  y  m u e r t o  d u r a n t e  l a  
o c u p E C i d n  e n e a i i g a  p o r q u e  e l  g o b i e r n o  n o  l e g i t i m o  n o  e s t a b a  -  
e n  o o n d x c i ô n  d e  d a r l e s  p r o t e c c i d n .
q u e ,  G en ev a , 1 .9 5 4 ,  I I ,  p .  4 61 
2 2 j  -  F i a s  L ords# D erecho  I n t e r n a c i o n a l  P d b l i c o  en  ^ a z  y en  
G u e r r a ,  M a d r id ,  1 .9 4 9 ,  p .  303.
23 -  C la r o  M. F e c t o ,  The Law o f  B e l l i g e r e n t  O c c u p a t io n ,  -  -
1 .9 4 7 ,  p .  1 4 5 .  M a n i la .
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2 , -  m  LA A L L E G IA N C E #
D urants  l a  ocupacidn  snom iga, l a  a l l s g l a n c s  dis lo s  -  
h a b i ta n te s  d s l  t e r r i t o r i o  ocupado s i  gob ierno  de ju r e  qusda- 
su ep en d iâa . E s ta  t e o r i a  e s  s i  r e v e ra o  d e l  p r ln c ip i o  que he— 
ffio^  d i s c u t id o  o s e s  que l a  p ro te o c id n  y l a  a l l e g i a n c e  eon 
c lp ro c a s ,  y l a  ocupacidn  h o s t i l  por e l  enemigo p r iv a  a l  go— 
b ie rn o  de ju r e  d s l  p o d er , quedando a s !  in c a p a c i ta d o  p a ra  cug 
p l i r  BU b l ig a c id n  de p ro té g e r  a l o s  s d b d i to s .  E s ta  t e o r i a  -  
de l a  a l l e g ia n c e  su sp en d id a  d i f i e r e  de l a  a l l e g i a n c e  tempo­
r a l  a l  ocupante ya que s i  é s t a  in c lu y e  y presupone l a  suspen  
s id a  de l a  a l l e g i a n c e  en cambio eea su sp e n s id n  de l a  a l l e g i s p  
ce no q u ie re  d e c i r  n ec ésa r i^ m en te  n i  da lo g e r  a l a  a l l e g i a n ­
ce tem p o ra l .  E s ta  d o c t r in a  se  j u s t i f i e s  por e l  hecho de que- 
eegdn l a  le y  de l a s  n a c l ones e l  in te n d s  d e l  ocupante e s  su ­
preme, y tambidn por razo n e s  hum anita r i a s .  Ha s id o  form uledo 
para  b é n é f ic ie  de lo s  in d e fe n so s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  -  
ocupado fSMBitiidndoies a s l  a c tu a l  leg a lm en te  con m iras a eu 
ssg u r id a d  m ie n tra s  f a l t a  l a  p ro te o c id n  que eu gobierno  l e g i ­
timo por e l  momento es  incapaz  de p r e s t a r .  2e un hecho r e c o -  
noc ido  que d u ra n te  l a  ocupacidn m i l i t e r ,  l a  v o lu ta d  o cpac— 
cidn  d e l  comandante m i l i t a r  d e n tro  de a lgunae  zonas de actuj& 
c id n ,  e s  l a  le y  en  e l  t e r r i t o r i o ,  y p o d r la  h a c e r l a  v a l e r  i n ­
d u c e  por fu e r z a  s i  fu s s e  n e c e s a r io .  A s l,  p u es , lo s  h a b i ta n ­
t e s  te co locan  en una s i t u a c i d n  h a r to  p r e c a r i a  s i  l a  d o c t r i ­
ne de l a  su sp e n s id n  de l a  a l l e g i a n c e  no se a d m its ,  ya que -  
lo e  h a b i ta n te s  te n d r ia n  oue obedecer a  doe a u to r id a d e e ,  y l a  
o b ed ien c ia  a une e n tra # *  n a tu ra lm e n te  l a  d e a o b e d ie n c ia  a  l a  
o t r a  c Vl e a v e r s a .  Esto e s ,  en n u e e t r a  o p in id n ,  muy I n ju e to  -  
e inhum^no p a ra  con lo s  h a b i t a n t e s .  In c lu s o  nos euena a una-
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contradiccxÔ n de té rm in o e .  Loe h a b i t a n t e * ,  a l  p r ln c ip i o  de l a  
o cupac idn , deben e e r  l ib e r a d o a  d e l  v in c u lo  de o b ed ien c ia  a  — 
l a c  le y e e  d e l  g ob ie rno  le g i t im o  m ien trae  dure l a  o cupac idn , y 
que puedan a d o p te r  Ime medidae n e c e e a r ln a  p a r a  eu p ro te c c id n  
y ee g u r ld sd .  F*to  e e t a r l e  de acuerdo con l a e  teo rlm e expuee— 
t a a  por lo e  T rib u n n lee  y por renombradoe t r n t a d i e t a e  de D ere- 
cbo T n te r ra c io n m l,  Cuando e l  % ta d o  no ha nodido o r o te g e r  a -  
pns h a b i t a n t e s ,  eu derecho  de e x i r l r  l a  a l l e g i a n c e  de é l  oe -  
queda euependlda d u ran te  l a  ocunacldn h o s t i l *  Loe h a b l t a n t e e -  
ne b 61o  no podrân s e r  c a s t i r e d o s  oor su  aca tam ien to  a  l e  aut& 
r id a d  que ha ganedo e l  dominio eobre e l  t e r r i t o r i o ,  s in o  oue 
ta^noco pod rfe  o b l ig é r e e le s  e nager  e l  gob ie rno  deenuée de eu 
r e e t a u r a c iô n ,  impuestoe a aduanas por e l  tiempo aue e l  t e r r i -  
t c r i o  e s tu v o  en manor d e l  enem igo, (2 4 ) ,
Hem0 8  a d v e r t 1 do a n te s  oue aunoue l a  capecided de p ro­
té g e r  ee e l  fondemento de la  o b l lg a c id n  de l a  a l l e g i a n c e , du­
ra n te  le  cupacidn  enemigo, cuendo e l  gobierno  le g i t im o  se  — 
vue lve  incepaz de p r e s t a r  p ro te c c id n  oor* h eb e r  s id o  d e e n la z a -  
dü 0  expuleado te rrpo ra lm en te , lo s  ciudrd^noé a qu ienes  l a  p r£  
te c c id n  se debe , boedan l i b r e s  tem poralm ente de eu b l ig a c id n  
de a l le g ia n c e  a l  gobierno  de j u r e , Cuando e l  E stado  cesa de -  
o r e s to r  p r o te c c id n  a una p o rc ld n  de sua s d b d i to e ,  p ie rd e n  eu 
derecho a  l a  a l l e g i a n c e  de é s to s  nue pasan d irec to m en té  a e s -  
t r r  bojo l a  a l l e g i a n c e  tem poral o r e s t r i n g i d a  a l  c o n q u is ta d o r  
(2 5 ) ,  i i o r e  en  s u  obra c l t a d a  ee  muy c a te g d r ic o  cuando e s c r i -
24 -  ÏÏ,S# c ,  D ic e ,  e u p ra .
25 -  "'%en an in v a d in g  fo rc e  bas taken  se c u re  p o s s e s s io n  o f  a
p o r t io n  o f  the  t e r r i t o r y  o f  the enemy, such t e r r i t o r y  i s  
s a id  to  be o ccu p ied , and th e  in v a d e r  i s  p e rm it te d  to  -  -
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be I "Le ocupsclôn  debe a o d i f i e a r  a n te  todo  l a s  r e la c lo n e e  de 
f i d e l i d a d  y c iu d a d a n ia  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p a le  ocupado# -  
No q u ie re  d e c i r  e e to  que cambien d e f i n i t l v a s e n t e  l a s  r e l a o l £  
c e s  de s o b e ra n le  y de v a s  a l l a  je#  oero  e l  un g o b ie m o  puede -  
e x i g i r  f id e l i d a d  y o b e d ie n c ia s  a sue s d b d i to s ,  también ee  e g  
den te  que cuando un Eetado se  v u e lve  Im potente por in c id e n — 
cl&8 de g u e r ra ,  p a ra  p ro té g e r  una p a r te  de eu t e r r i t o r i o  o<% 
t r a  la a  fu e rzas  d e l  enemiro y é s t e  lo g r a  a poder a r  se e fec t iv y i  
mente de dicba part© y cu e n ta  con iu e rz a  y poder e u f i c i e n t e e  
para  o b l ig e r  a lo s  cludadanoe a p r è s t a r i e  o b e d ie n c ia ,  é e t o s -  
se b a l l a n  ©xentoe te^p o ra lm en te  de l a  o b l lg a c id n  de s u j e t a r -  
ee a l a  a u to r id a d  d e l  an t ig u o  g o b ie rn o , l a  cu a l  no oodrd -  -  
ô j e r c e r s e  n i  c o e x i s t i r  con la  d e l  gob ie rno  d e l  vencedor du­
r a n t e  l a  ocupacidn ( 2 6 ) #
También H a ll  se m uestra  muy e x n l î c i t o  a c e rc a  de l a  -  
t e o r i a  de l a  a l l e g i a n c e  su an en d id a , expreeando eu ap robac idn  
cu«ndo a rru y e  c o n t ra  l a  t e o r i a  de! t r è s  laso de l a  a l le g ia n c e .  
Dice que e l  ae ro  de que un gob iem o  p ie rd a  e l  derecho a l a  —
e x e rc is e  th e r e  e l l  the  r i g h t s  o f  m i l i t a r y  o c c u p a t io n ,  -  
The former e o v e re in g  has  been d is p la c e d  by an a p p l ic a ­
t io n  o f  m i l i t a r y  fo rc e  b u t a l l e g ia n c e  o f  the  in h ab itan te  
to  t h e i r  fo rm er so v e re ig n  a l t h o  d isp la c e d  o r  eusT^ended,
. b y  the e x i s te n c e  o f  war and the f a c t  o f  h o s t i l e  occupa­
t i o n  has n o t  been d es troyed#  T h e ir  obedience to  the  au­
t h o r i t y  o f  the  in v a d e r  ie c o n s t ra in e d  and in v o lu n ta ry  , 
and can be r e t a in e d  by him only  so  long as the  occupy­
ing  fo rc e  i s  m a in ta in ed  a t  such s t r e n g t h ,  throoAdiout -  
th e  e x t e n t  o f  th e  occupied  t e r r i t o r y s  a s  to  e f f e c t i v e l y  
compel such  obedience# (Boyd's Wheaton, Sec# 346# a i  US 
v s ,  Perchem aa, 7 P e te r s  86; L e i t e n s d o r f e r  v ,  Webb, 20 -  
Howard, 176; l l  H a l le c k ,  p# 462; ^ i e e l y ,  135; H a l l ,  p# 
462; C reasy , p« 496; D av ie , Elements o f  I n t e r n a t i o n a l  -  
Law, o p ,  c i t ,  p# 3 2 7 )#
2 6 - 4  F io r e ,  Derecho I n t e r n a c io n a l ,  234.
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a l l e g i a n c e  de e u e  s d b d i t o s ,  n o  hmce  q u e  s e  t r a e l a d ©  eee d e -  -  
r e c h o  n c u a l ^ j i e r  o t r o  e e t e d o #  E l  t e r r i t o r i o  I n v a d l d o  t a n  s o ­
l o  s e  e x p o n e  * l a  a c e o t a c i d n  o i a p o e i c i d n  d e  un  n u e v o  e o b e r a -  
0 0  ( 2 7 )  • Y o r  c h o r d  e n  e d i  c i d n  de 1 . 9 1 9  d e l  I  l i b r e  de F l ^  
r e ,  a p o y n  l a  d o c t r i n e  d e  l a  a l l e g i a n c e  s u s p e n d i d a  c u a n d o  so e -  
t l e n o  p u e  e l  g c u p e n t e  t i e n s  d e r e c h o  a o b l i g e r  n t o d o e  l o e  h a ­
b i t a n t e s  a o b e d e c e r l e ,  a r e c o n o c e r  e l  e t a t u o  q u o ,  y n coneide 
r n r  q u e  e u e  l ' é t é  clones do f i d o T i d e d  y b e d i e n c l a  r a r e  c o n  e l  
, c b i e r n o  vencido te r  * o r r î m e n t e  e u r r e n d i d ^ s  f ? 9 ) .
F o r  t o d o  lo  e x r u o r t o ,  n o  ~odemos m e n o s  d e  a d m l t l r  o u e  
le  te or le de la  a l leg iance  ousrenllda d u r a n t e  l a  o c u p a c i d n  aJL 
l i b e r  eo 1* m d s  b u r a r n a  y . i u s t a  que podrla a d o n t r r s e  o m r a  e l  -  
b ienest^r  de Los b a b i t a r t e s  de t o d o  t e r r i t o r i o  o c u o a d o .  Tsrla  
in jue to  o r  oarte del g o b i e r n o  l e r i t l m o ,  n u e  b «  s id o  e x p u l s s -  
<5o t e U n o r n l m e n t e  f o r a a r  n I o n  h a b i t a n t e s  s e m o i r  n r e e t d n d o l e  — 
obediencia, o n n d o  n o  n o d r l a n  o b t e n e r  d e  d i c h o  s o b l e m o  « n t l -
27 -  ’'‘n invaded t e r r i t o r y  in the course  of war between inde­
pendent n a t io n s  i s  o o eeeesed  te m p o r a r i ly  by a l a w f u l  go- 
v e r r r e n t  a t  war w i t h  the country  o f  which tbe= t e r r i t o r y  -  
GO p o s s e s s e d  ir  a a r t  and durin , t h e i r  p o e e e e s io n ,  t l w -  
o b l i r a t i o n  o f  the  I n h a b i ta n t s  to  t h e i r  co u n try  are s u s ­
pended A1thcurb n o t  a b r o g a ted . (US v s .  i c e ,  eunra i F l e -  
minr V. ■-’'7 ©, su p ra ;  Paldy v .  Htjmter, 171 U . f .  3 8 8 ) .
"He l e g i t im a te  goverment of the occupied t e r r i t o r y -  
i s  t e m p o r a r i l y  d is p la c e d  a n d  overthrow n; th e  function©  of 
i t s  o f f i c e r e  and a ^ e n te  a re  sueoended and th e  t e r r i t o r y  
i n  ru le d  by m a r t i a l  l e w .  ’^ h e  o rd in a ry  c i v i l  lews o f  th e -  
c o u n try  co n tin u e  to  e x i a t  and c o u r ts  a re  p e rm it te d  to  ad 
m i n i s t e r  t h e m  bu t t h e y  d o  so a t  t h e  p l e a s u r e  o f  th e  c ook  
m m din, g e n e r a l ,  o f  the occupying  f o r c e s ,  ru a ra n te a e  
c o n s t i t u t i o n a l  or c f h e r w i o o ,  a re  e f f e c t i v e  a g a i n s t  hi© -  
w i l l  and h ie  co n sen t to  t h e i r  e x i s te n c e  or e x e c u t io n  may 
be w ithdrawn a t  any tim e , (Poyd 'e  Wheaton, f e e ,  346; Lau­
r e n c e ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, Gee. 201; Calvo, s e c .  2 ,166-69  
TT ^ u e l l o ,  p .  T I-173 ; I  Hackworth, " D i g e s t * ,  S ec . 3, Da­
v i e ,  Ulemente of  I n t e r n a t i o n a l  Law, op. c i t .  130).
28 -  ^ l o r e ' s  Derecho I n te r n a c io n a l  oor B orchord , 1 .9 1 9 ,  s e c .
1 .5 4 7 .
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guo l a  oorreepondle n te  p r o t e c c l é n .  Ademée, e l  r e e h e c e r  e e t e  -  
t e p r l a  p o n d r la  a lo e  h e b l ta n t e e  en ana e l tu a c ld n  p e l lg r o e a  ^  
ta lm e n te  a  n e rced  d e l  o cu p a n te ,  ye que l a  o b e d ien c ia  a  eue é£  
denee y d e c re to e  eetA  t e n t r o  de lo s  lÈ e $ te e  de eu  a u to r id a d  -  
b a jo  la e  le y e e  de g u e r r a .  No podeaoe ne g a r  que l a e  drdenee e 
d e c re to e  d e l  ocupante eon clem r e  p a ra  su  b i e n e e t a r  y en con­
t r a  d e l  gob ie rno  v e n c id o ,  po r  lo  que c u a lq u ie r  d e c re to  u o r— 
den qua e l  ocupante prom ulgara s e r l *  en d e rogac idn  de lo e  d e l  
gob ie rno  le g it im o #  Tenemos, p u as ,  aqu l unm s i t u a c i d n  en oue -  
l o s  pobree y desaaparadoe  h a b i ta n t e s  se von co r id o s  e n t r e  e l  
fuego e n c o n trad e  de l a a  so b e ra n ia s  opuesti^-, por d l t im o ,  -  -  
deaechar  e e t e  t e o r i a  ee aR ed ir  e l  i n e u l to  a l  daRo puee bemoe- 
p a r t id o  d e l  supuea to  do quo en e l  t e r r i t o r i o  ocupado l o s  hebj. 
t e n t e s  v iv en  y ac tu e n  bmjo l a  coacc idn  d e l  o cu p a n te ,  quo l e e -  
prlVB do l i b e r t a d .  Por todo e e to ,  l a  a l l e g i a n c e  suependida  ee 
l a  so lu c id n  mda a œ p ta b l e  para  e l  case e n t r e  m&noe. F e ta  te o ­
r i a  ha e ld o  acep tad a  un ive ree lm en te  por lo e  T r ib u n a le e  y 
to r e s  de derecho  i n t e r n a c i o n a l ,  y creemoe que habré  de o e rd u -  
r a r  m ie n tra s  no heyanoo org^nizodo n u e s t ro  mundo en  una e l a -  
unidn y m ie n tra s  l a e  r u e r r a s  tenr&n lu g a r  e n t r e  lo e  bombre#.
Ko debemos o lv id a r  que cuando hnblemos de e l l e g ! a n e e . 
*6 lo  queremos In d ic e r  lo  o b e d ie n c ia  de la »  l e y e e ,  p o r  eeo  —  
cuando decimoa a l l e g i a n c e  suspend1dm, lo  oue queda suepend lde  
e e  l a  o b l lg a c id n  de obedecer l a e  le jree d e l gob ierno  l e g i t im o .  
Ed modo alguno se  r e f  lo r e  a l a  o b l lg a c id n  de l e a l t e d  o l o y a l ­
t y  de lo e  oiudadanos n a re  con e l  g ob ie rno  l e g i t im o ,  que n a c e -  
d e l  amor a l a  p a t r i e .  De mènera que, d u ra n te  l a  ocupaoidn e %  
mlga, l e  que ee suspende ee l a  o b l lg a c id n  de obedecer l a e  l e ­
yee d e l  Fobierno  l é g i t im e ,  p a r t ic u la r m e n te  l e e  p o l i t i s a s ,  l a #
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c u a le e  e l  o c u p a n te  d e r o g p r â  n a tu r a lm e n te  como c o n t r a r i e s  m —  
BUS d e re c h o e *
La d o c t r in e  de l a  euepeneldn  de l a  a l l e g i a n c e  d u ran te  
I s  ocupacidn enem iga, hn s id o  adontada como un s ie tem a  humano 
y e a b lo .  E etd  bmenda en l a  p r e s u n c i ^  de q«ue todoe lo s  h a b i ­
ta n te s  de t e r r i t o r i o  n tied an s u j e t o s  n i  cumolimien o de l o s  de 
recbos y mandates promulra-los oor e l  o cu p an te , lo e  c ii« lee  t i e  
nan n d a r le  a u x i l i o  y aooyo* Los e x p o te n te s  de e s t e  d o c t r i n e -  
hen comprendido l a  d i f i c u l t a d  extrem a de d e te rm in e r  s i  un ac­
t e  pue da ayudn y nnoyo, un^ vez nue ee haya e e ta b le c id o  cue 
e l  niemo se h i ro  e r  cum plimiento de l a s  le y e s  d e l c o u r a n te ,e s  
un sc to  v o lu n ta r l o  en e l  s e n t ld o  de eue nodfa e r  e v i ta d o  o -  
i n v o l u r t a r i o  c u e s to  cue com etide b a jo  voacc idn , No se ha
in to n ta d o  no r  t a n to  h a c e r  ninrun'" d j s t l n c i d n ,  s in o  que se ha 
de cl a ra  do cue l a s  le y e s  d e l  gob ierno  de j are  a l  cue lo s  h a h i -  
t en te s  o r i^ in e im e n te  deben a l l e g ia n c e  son in e f i c a c e s  y * in  -  
nin.^dn e i e c t o ,  p e r  I c  cue lo s  h a b i t a n t e s  tem poral men te  muedan 
exen toe  de eu o b l lg a c id n  de obedecer a l  ro i-ierno  de j u r e * ^uj^a 
d 8 por ©i e e n t id o  de j u s t * c i a ,  ni r  embargo, no han abendonado 
e l  t r o  elem ent • ae c o n s t i tu y e  l a  t r a i c i ô n ,  o t e a ,  l a  ad -  -  
hee lôn  a l  enem iro . De mènera que e l  t r a b a jo  se ha hecho f i c i l  
ya oue en vez de i n t e n t a r  lo  im o o s lb le ,  a s a b e r ,  s i  un a c to  -  
c u s lq u ia r a  de ayuda y apoyo a l  enemigo, o r e f i e r e n  d e te rm in a r -  
a i  ta l  a c c iô n  ee ha hecho v o lu n ta r la m e n te  o no»
E l re p u c î io  de e e t a  t e o r ia  de l e  a l l e g i a n c e  su so en d id a ^  
en  e f e c t o ,  a d m i t i r l a  l a  e x i s t e n c i *  de d o s  c l a s e s  de l e y e s ,  ne  
c e a a r i e  y e s e n c ja im e n t©  i n c o m p a t i b l e s  e n t r e  s i  o o r  l o  nue n o -  
p o d r la n  c o e x i s t i r  n o  t e n e r  l a  mlsma f u e r e a  o b l i r a t o r i e  e n  l o e  
h a b l t a n t e e *  E s t e  e e r f a  e l  r e e u l t e d o  a b e u rd o  s i  neg^moa de ee­
t e  t e o r f e ,  p o r  eu o n to  hemoe d i c h o  que l a  al e i  ce no es nés
-  I l l  -
que l a  obedienci© a l a s  l e y e s ,  y por c o n s ig u ie n t e ,  s i  l a  a l l e  
g  i  a n  ce du ran te  l a  ocupacidn  enemîga co n t in u a  debiéndoee a l  
b i e r n o  de ju r e  e n to n c e s  también c o n t i n u a r l a  l a  o b ed ie n c ia  a -
é l  no o b s ta n te  e l  b e cbo de que é e t à  sea  c o n t r a r i a  r  l a s  l e y e e  
d e l  ocunante a l  oue bemof d icbo  a n te s  también e s t é n  ob l igadoe  
© obedecer .  Es te  r e s u l t a d o  es  c l a r o ,  no s d lo  s e r l ^  in a c e p t a — 
b le  y absnrdo s in o  nue r e R i r î a  con lo s  p r i n c i p i o s  de l a  l e y  -  
de lae  n s c lo n e s .
La te o r ia  de la  al le g ia n c e  susnen^ida durante la  ocu- 
naciéîi enemige encuartra otros anoyor en la  doctr ine  nirteamw 
ricana de o ' ; e , serdn ©1 derecho in te r n a c io n a l,  e l  t e r r i t o r i o -  
OLurrdo, se considéra como enemigo, lo  mismo que sus habitan­
t e s  s ir  consideracidn a sus sei'tim lent os y d isn o s ic io n e s  a ra  
con é l ,  e l  Foblern^ Ic ftim o. - s i ,  ee ha soetenido en e l  caso
de "Thirty Hogshead o f  Gugar, c ,  ^oyle" (2 9 ) ,  ’^ ue aunque l a s -
ad q u is le  lone 8 hechas durante la  guerra no son conslderada.B 
mo permanentes h a sts  ser  confirmadao nor un tratado s in  ember 
0 , rgra loe l in e s  com erciaics y bélicor-, ee l«*s consideran -  
como parte del domirio dal con'^uiet'^dor m ier t 'a e  retenga la  -
posesidn y a l rcb lerro  de la© mlsrcae. ^  en la s  causas de -  -
"Washington Tord c .  James Gurret (3 0 ) ,  ' h^e Drize Cases, / 3 1 ) ,  
Mrs. Alexanders ^'otton, (32) Venice (3 3 ) ,  The P e te rh o ff , 
(34 )  también se ha eosten id o  ou* lo s  d la tr i to o  o t e r r l t o r i o s -  
aue  goT e l  gobierno le g it im o  déclara en inpurreccidn contra -  
é l ,  son t e r r i t o r ie s  enem iros, y t o do n  lo s  -^ ua r é s id er  an -  -
2 9 - 9  Crench 191: VII Moore, 257
30 -  97 U .S. 1 .018
31 -  17 U .S. L. Ed. 476;
32 -  17 U.S. L. Ed. 916;
33 -  17 U.S. L. E d . ,  866.
34 -  18 U .S .  L . B d . 5 6 4 .
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©lloE deb e rén , s e g d n  l a s  l e y e s  p d b l i c a s  y  p are  l o s  f i n e s  r e -  
lacionados con  l a  g u e r r a  s e r  t r a t a d o s  por lo s  E s ta d o s  ü n i d o s  
durante l a  g u e r re  y  m ie n tra s  r e e i d a n  d f n t r o  de  l a  zo n a  de %  
r u r r e c c iô n ,  como enemigos min c u id a rso  de su s  e e n t im ie n to s  -  
personalee . (35) Segdn McNair, e l  c a r é c t e r  de enemigo d é p en ­
ds de hechos o b j e t iv o s  y no de e e n t im ie n to s  o r a z o n e s  de n a -  
clmiento o n a c io n a l id a d .  Se l e s  d e s c r ib e  como e n e m ig o s  técn j^  
CCS o t e r r i t o r i a l e s .  Gu eetado se basa en l a  r e s l d e n c l a  o d£ 
m i c i l i o .  (36) La raz6n de e s t a  t e o r ia  e s tr ib a  en que en t é — 
r r i t o r io  ocuoado, e l  t e r r e n o ,  I o l  b ionee de cu a ln u ier  c l a s e -  
y  1p8 personas, oueden s e r  u t i l i z a d o s  por e l  ocunante p a ra  -  
pro^iover sus in te r e e e s  b é l i c o s .  Serî^ una c o n t r a d ic c ld r  de -  
térm inos conaiderar p  loa h a b ita n te s  del t e r r i t o r i o  ocupado- 
leralm ente como enemiroc del rob1erno de ju r e  d u ra n te  l a  ocu 
nacidn enernira y  a l  m i s m o  t iem io , como aersrna oue to d a v la  -  
deb n a l le g ia n c e  a ese  rob ierno. E sté c la ro  oue l a  a l l e g i a n ­
ce :/ la  enemiE tad son con ce ot os ' ij© se re o u rn a n .
E l  n r c f e s o r  C o l b y  t i e n s  u n a  e x n l i c a cidn  m u y  lumlnoem 
sobre e s t a  t e o r f ^  c u a n d o  d ic e  nue d u r a n t e  e l  e e ta d n  de gue%%- 
r r a ,  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o  d e b e  c o n r l d e r a r e e  como p a r t e  
de l a e  r i q u e z a s  d e l  o c u o e n t e .  El p u e d e  e x i g i r  p r e s t s c io n s  s  en 
r r a n d l s i m a s  c a n t i d e d e c .  P u e d e  d e s a r r o l l a r  en v e n t a j a  e u y a  tjg^
35 -  "Cuba was enem y's t e r r i t o r y  and a l l  p e rso n  r e e l  in g  th e  
r e  pend ing  the w ar, w hether Spanish  s u b je c t s  o r  em eri— 
c a n s , were to  be deemed enemies o f  th e  U . S . ,  t h e i r  p ro ­
p e r ty  a n d  s u b j e c t  t o  s e i z u i e  a n d  c o n i i s c e t io n  and dee— 
t r u c t i o n .  X X X  And t h i s  i s  b u t th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  
r u l e  which d e c l a r e s  t h a t  war m a k e s  o f  the  c i t i z e n s  o r  -  
s u b j e c t s  o f  one b e l l i g e r e n t  enemies o f  th e  goverment — 
e n d  o f  th e  s i t i z e n s  a n d  s u b je c t s  o f  th e  o t h e r . "  (The Ve 
n i c e ,  2 W a ll ,  258; White v .  B i rn le y ,  20 Howard, 235; -
Hackwcrth, op . c i t .  p . 1 7 7 ) .
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l a e  r l o u e z a e  n o t o r a l e e  que l e  eyuden  en  l a  p r o e e c u c ld n  de eu  
cempmRa de g u e r r a .  Ha de u s e r  d e l  t e r r i t o r i o  como ©uyo p ro —  
p i o . . .  y p a ra  to d o  f i n  p r A c t i c o ,  e l  t e r r i t o r i o  ha  cam biado  -  
de m anoe.  Be v e r d a d  oue no e e  mde un  t r a e l a d o  t e m p o r a l ,  x x 
X X p e ro  p o r  e l  momento, e e  t e r r i t o r i o  en em igo  r e e r e c t o  d e l -  
g o b ie rn o  e x p u le o d o .  ( 3 7 ) .
36 — M aN sir ,  l e g a l  E f f e c t s  o f  W ar, p .  328
37 -  C o lb y ,  O c c u p a t io n  u n d e r  th e  Lawe o f  w a r ,  '"o lum bia  taw  -
t e v i e w ,  V o l .  7XV, N ov. 1 .9 2 5 ,  -  r .  9 1 5 ) .
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3. m  LAS I,EYES rOLTTICAS:
Be un p r i n c i p i o  a d m l t ld o  p o r  e l  B e re c h o  I n t e m a c i o n a l  
oue la*  l e y * *  p o l i t i c * * ,  coao  l a  C o n e t l t u c i d n ,  l a *  que *e p r g  
mulfren c a r *  lorn o b j e t i v o *  y l a  a d m i n i a t r a c l d n  d e l  f o b l e r n o ,  y 
tam bidn  l a *  que d é t e r m i n a  l a *  r e l a c l o m  * p o l i t i c s *  e n t r e  lo *  
h a b i t a n t e *  y eu  g o b i e r n o ,  ae  c o n s i d e r a n  e u e p e n d id a s *  " a  r a z d n  
de e s t o ,  a eg d n  H a l l  ( 3 8 ) ,  e© nue l a  o b e d l e n c i a  a © a ta*  l e j ^ * -  
r lF a n  con l a  s e r u r i d a d  d e l  o c u p s r te ,  y en  l a  o c u n a c ld n  d e l  te^ 
r r i t o r i o ,  e l  ocupnnte Inm edintsm ente asume a r a  una a u to M  
dad e fe c t iv a ?  y d e l  hecho de Ip ocunacidn su rg e  n a t u r a l m e n t e -  
Ip f ra e t i tu c ld n  de b u  v o lu n ta d  cor I s s  l^ e s  en tonce©  v i g e n t e e ,  
ec cu-iito t e l  s a s t i t u c i d n  es  razonableroente n e c e s s r l a ,  a d  
Qo e l  reeffipiazo de l a  a d i i in ie t r a c id n  c i v i l  y j u d i c i a l  p o r  l a  
j u r i e d ic c id n  n s i l i ta r*
Las e g la e  de l e s  ^s tado*  Unidoe nam  l a  r u e r r a  t e -  -  
r r e s t r e ,  de l 1.940 en su A r t ic u lo  267, s o s t l e n e n  que e l  ocirm  
te  n e tu rs lm en te  cnmblard o suspender^  todas  I s s  ley e*  p o l i t i ­
cos y tambldn lo s  c r i v i l  g io s  n o l î t i c o B ,  a e î  como l a s  le y e s  -  
ru e  a f e c ta r  e l  b l e n e e t a r  y In s e ru r id a d  de su mando. Guednn -  
i n c lu îd a s  la *  l e y e s  ou* se  r e f i e r e n  a l e  le v a  en t e r r i t o r i o  -  
ocupedo, *1 derecho  de s a f r a g i o ,  al de reunion*© , a l  de por— 
t a r  armes, a l a  i i b e r t a d  de nrensm, y a l  de v i n i a r  l ib rem en t*  
por e l  t e r r i t o r i o  ocunado. Este  noder c^ncedido a l  coupante -  
e a td  de acuerdo  con e l  reco n o c lm ien t de lo e  o b je t iv o s  p r in c ^  
p a le s  de l a  r u e r r a ,  o s e a  p ro c u re r  l a  s e ru r id a d  d e l  e j d r c i t o -  
ir.’v a e o r ,  c o n t r i b u i r  e su ayuda, y e f i c a c i a  y ©1 d x i to  de su e  
onerac loneB , f o r tn l o c e r s e  y d é b i l i t e r  e im portuner a l  enemlgo.
38 -  H a l l ,  T r e a t i s e  on I n t e r n a t i o n a l  Law p .  464*
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A dn c u a n d o  e s  v e r d s d  c u e  e l  o c u p ^ n t e  n o d r i *  d e j n r  v l r e n t e e  -  
1 r s  l e y e s  t t u n i c i n a l e s ,  c o m o  l a s  q %e r e g u l a r  l o r  d s r e c h o c  ^ r i -  
v e d o t ,  y  c ^ c t i y o n  l o s  l e l i t o o ,  c o m u r e e ,  t o d a v î c  t i e n e  d e r e c h o  
d e  e u s p e r d e r  o  m o d l T ' c ^ r  I n s  m l s m r s  c u ^ n d o  l a s  n e c e s i d e d é s  d e  
BU e j é r c l t o  n e f  l o  e x i j a r .
E e t e  t e o r l e  d e  l a  s u s i e n s i d n  d e  l a s  l e y e s  p o l i t i c o s  -  
h a  r e c i b i d c  yr  m a c h o  p o c r l b a c i d n  on l o r  f ^ T l o o  d e  v a r i  .s t r i -  
b u n p i e s  a s !  c^mo e r  l o t  t r n t a d i o t a r  d e l  d e r e c h o  d e  r u e r r a .  E l  
T r i b u n a l  E u p r e m o  d e  l e s  E s t a d o s  ^ n l d o s  o r  m u c h o c  c o u c a e ,  e n  -  
t r e  e l l o c  I r  n r i n c i o a l  n j.e h o  d e j a d o  a b l e r  t a  l o  P u e r t o  o  e s t "  
d o c t r i n e  o o e o  l o  c ^ u o a  d e  c .  E ' - y w o r d  ( 3 9 ) .  l a  c a u s a -
d e  TT.^. c o n t r a  ^ t c e , n ie c e  r e f i e r e  o l  m l r m o  o s u n t o ,  e l  f a l l o  
d i c t a d o  n o r  e l  t s t r a d o  S t o r y ,  P o c t i e n e  o u e  l a  c i a t o r l d s d  d e  
l o c  b s t a d u B  U n i l o c  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  d e  C a s t i n e ,  T a i n e ,  q u e ,  
d ô  s u e p e n d i d a  y  l a s  l e v e r  d e  l e s  E s t â m e s  E r l d o n  n o  n o d r f a n  y a  
l œ p é n o r s e  v d l i d a m e n t e  n i  : > b l i r a r  p l o t  h a ^ l t ^  t e s ,  r u e  h a h f a n  
n u e d a d o  e o m e t t d o e  a l  o c u n ^ n t e  f d r ) .  ^-n t r a  1 ^  d e  " ^ 1 -
3 9 - 2  C a l l  4 6 5 ;  2 6  ^ ' e d .  C ^ e ,  2 4 C .
4 0  -  h e  '.-veil k n o w n  d o c t r i n e  rf  .  ,  v r  .  ^ i c e  i s  b u t  a  r c l t e  
r a t i o n  o f  o n e  a - o v i o u s l y  f o r m  l ^ t e d  b y  t h e  C i r c u i t  c o u r T  
0 1  t h e  D i s t r i c t  of M a s e e c h u e e t s ,  i n  t h e  F e d e r a l  C a s e  o f -  
U . D *  v s .  H a^ r w ard .  f o t h  d e c i s i o n s  p e n n e d  b y  J u s t i c e  b t o r y  
h a b e  t o  d o  w i t h  v h e  o c c u p a t i o n  b y  t h e  b r i t t i e h  o f  t h e  -  
p o r t  o f  ( a s t i n e ,  M a i n e  i n  1 . 3 1 4 .  I t s  t h i n  c a s e  t h a t  c o n -  
t e i n s  a  l u l l  d i s c u s s i o n  n o t  o n l y  o f  t h e  q u e s t i o n  i n v o l ­
v e d  a n d  d o  t e  m i n e  ( , b u t  ^ I c o  h e  n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r  o f  
t h e  t e m p o r a r y  s o v e r e i g n  o f  t h e  o c c u p a n t  a n d  t h e  s t a t u e  -  
o f  t h e  o u s t e d  a o $ e r e i m t y .  "'e c i t e  a n o r t i o n  (of t h e  H a y ­
w a r d  c i e c .L f c i6 n :
" T h e  s e c o n d  o b j e c t i o n  i r  t h a t  t h e  c o u r t  d i r e c t e d  —  
t h e  j u i y  t h m t  C a s t i n e  w a s  u n T o r  t h e  c i r c u n s t n n c e e  % f o —  
r e i m  n c r t ,  r y  • f o r e i g n  n o r t *  a s  t h e  t e r m s  a r e  h e r e  used  
m a y  h o  u n d e r s t o o d  a  r o r t i  w i t h i n  t h e  e o m i n i o n s  o f  b  f o ­
r e i g n  c o u n t r y  a n d  w i t h o u t  t h e  d o m i n i o n s  o f  t h e  U n i t e d  —  
F t n t e a .  T h e  n o r t  o f  C a s t i n e  i s  t h e  p o r t  o f  © n tru  f o r  t h e  
d i s t r i c t  o f  ’' e n o b s c o t ,  a n d  i s  w i t h i n  t h e  acknow ledged  te , 
r r i t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  B u t ,  a t  t h e  t i m e  r e f e r r e d -  
t o  i n  th e  b i l l  o f  e x c e p t ! ( m s ,  i t  had  b e e n  c a p t u r e d ,  end 
w as i n  o pen  anô e x c l u s i v e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  enem y. By -
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t y  o f  O r l e a n s  v .  F e w  Y ork  S t e a m s h i p  Co, e l  m i s m o  t r i b u n a l  
a m o l i d  l o B  e f e c t o s  j u r f d i c o e  de l a  cunacidn e n e i r i r r  a l  s o s t e  
n e r  que  l a s  l e y e s  n o l l t i c p s ,  n o r  r e g i n  g e n e r a l ,  n u e d a n  susoen  
d i d n s  d u r a n t e  l a  o c u n ^ c i d n  e n e m i r a  d e l  t e r r i t o r i o  i n v a d i d o *  -  
^ 1 v i n c u l o  n c l ^ t i c c  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  d i c h o  t e r r i t o r i o -
t h e  c o n q u e s t  a n d  o c c u p a t i o n  o f  C a s t i n e ,  t h a t  t e r r i t o r y  -  
p a s s e d  u n d e r  t h e  a l l e g i a n c e  a n d  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  enemy 
T h e  s e v e r e I v n t y  o f  t h e  U n i t e d  C t a t e s  e v e r  t h e  t e r r i t o r y  
w a s  o f  c o a r s e ,  s u s p e n d e d ,  and t h e  l a w s  o f  t h e  U n i te d  
t e e  c o u l d  n o  l o n g e r  b e  r i g h t f u l l y  erU'o'  c e d ,  o r  h e  o h l i g n  
t o r y  u p o n  t h e  i n h a b i  t a n t e s  w h o  rem^’i n e d  «>nd s u b m i t t e d  t ?  
t h e  c o n q u e r o r s ,  ^ a e t l r e ,  t h e r e f o r e ,  c o u l d  n - t ,  s t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  b e  d e e s e d  a  p o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s |  f o r  i t s  
B o c e r c l ^ r t y  n o  l o n g e r  e x t e n d e d  o v e r  t h e  n l ^ c e .  F o ,  o n  -  
t h e  o t h e r  h ^ n d  c o u l d  i t ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  b e  d e e m e d  a  
p o r t  w i t h i n  t h e  d o m i n i o n s  o f  f r e a t  B r i t a i n ,  f o r  i t  h r d  — 
n o t  D e r m e n e n t l y  p a s s e d  u n d e r  h e r  s o v e r e i g n t y .  The r i g h t — 
w h i c b  e x i s t e d  w a s  t h e  m e r e  r i g h t  o f  o u o e r i o r  f o r c e ,  t h e -  
a l l e g i a n c e  w a a  t e m p o r a r y ,  e n d  t h e  o o s s e s s i o n  n o t  t h a t  — 
f i r m  p o s s e s s i o n  w h i c h  g i v e s  t o  t h e  c o n q u e r o r  o l e n u n  d o m i  
n i u m  e t  a t i e i ,  t h e  c o m p l e t e  a n d  p e r f e c t  o w n e rs h ip  o f  p r ?  
p e r t y .  i t  c o u l d  o n l y  b e  b y  a  r e n u n c i a t i o n  i n  n  t r e a t y  o f  
p e a c e ,  o r  b y  p o s s e s s i o n  a e  l o n g  e n d  o e r m a n e n t ,  a s  s h o u ld  
a f f o r d  c o n c l u s i v e  p r o o f ,  t h a t  t h e  t e r r i t o r y  w a s  n l t o g e - -  
t h e r  a b a n d o n e d  b y  i t s  s o v e r e ] g n  o r  h a d  b e e n  i r r e t r i e v a ­
b l e  s u b d u e d ,  t h a t  i t  c o u l d  b e  c o n n i d e r a e d  g r  i n c o r p o r a ­
t e d  i n t o  t h e  c o m i n l o n s  o f  t h e  ^ r i t t i s h  s o v e r e i g n .  U n t l l -  
s u c h  i n c o r p o r a t i o n ,  b y  r. r e c ^ ^ t u r e  o r  r e p o s s e s s i o n ,  t h e  
t e r r i t o r y  w o u l d  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  f u l l  b e n e f i t  o f  t h e  -  
I n w  qT p e t l i m i n y .  I f  t h e n  t h e  t e r m  • o f o r e i g n  p o r t *  w e r e -  
i r t e n d e d  e  p o r t  a b s o l u t e l y  w i t h i n  t h e  c o m i n i o n s  o f  a  fo ­
r e i g n  E 3overe  ' m ,  *^nd i n c o r p o r a t e d  i n t o  h i e  r e a l m ,  i t  -  -  
m i g h t  b e  v e r y  d o u b t f u l  i l  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o u r t  -  -  
c o u l d  b e  s u s t a i n e d ,  ^ u t  i r  s e e m s  t o  m e ,  t h ^ t  t a k i n g  t h e  
w h o l e  d i r e c t i o n  t o g e t h e r ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  f i r s t  e n d  
t h  r d  c o u n t s ,  i t  m e a n t  n o  m o r e ,  t h a n  t h h t  C n s t l n e ,  b c i n r  
I n  p o s & e s G i o n  o f  t h e  e n e m y  b y  r i g h t  o f  c o n n u e s t ,  i t  w a e -  
n o  l o n g e r  t o  l i e  c o n s i d e r e d  a s  a  n o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a ­
t e s ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  n o n - i r o n o r t a t i o n  a c t s ,  b u t  t h a t  
s o  f a r  a s  r e s o e c t e d  t h e  o b l i g a t o r y  f o r c e  i f  t h e  l a w s  o f -  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  w a s  n o  b e  c o n s i d e r e d  a  • f o r e i g n  -  
p o r t *  o r  p o r t  ' e x t r a  l i r e a n t l a m  r e i n u b l i c ^ e * .  And i n  ‘dils 
w i e w  t h e  d i r e c t i o n  m a y  w e l l ,  i n  p o i n t  o f  l a w  b e  s u p p o r ­
t e d .
T h i s  l e a d s  mo t o  t h e  t h i r d  o b j e c t i o n  x x  x x x  % i —  
t h o u t  e x a m i n i n g  w h e t h e r  t h e  s i m p l e  f a c t  o f  b r i n g i n g  t h e  
g o o d s  f r o m  U ^ l l f n g  t o  C a s t i n e  w a s  o f  i t s e l f ,  " t o  s l l i  i £  
t e n t e  e n d  p u r p o s e s  o f  t h i s  l i b e r " ,  s u f f i c i e n t s  t o  e n t i ­
t l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a  v e r d i c t  on t h e s e  c o u n t s ,  e s  -  
t h e  o p in io n  g u a r d e d l y  e x p r e s s e s  i t ,  l e t  u s  a t t e n d  t o  t h e  
s u b s ta n c e  o f  th e  o b j e c t !  n .  I t  r e s t  a l t o g e t h e r  upon  t h e -
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y  e l  B etad o  a l  que p e r t e n e c l a ,  no  e s tA  e n te rm m e n te  d i s u e l t o
no t f?n oolo suspend ido  m ien traa  dure ocunocldn . T t m m b l d n  -  
e l  T r i b u n a l  Supremo de F i l i p i n a s ,  en dos o c a s io n e s ,  ha d icho  -  
que la e  le y e s  p o l i t i c o s  y l a s  que co n c ie rn en  a l e s  r e l a c i  n é s -  
p o l î ' i c a s ,  queden SiCpandidas d u ra n te  l a  ocupaciôn enem iga, y 
c l ta n d )  a O ppenheia, s ig u e  d ic ien d o  nue *en l e  a d œ in i s t r s c id n -  
d e l  t e r r i t o r i o  ocupedo y  bus h a b i t a n t e s ,  e l  ocupante e s  t o t a l -  
m e n t e  in d en en d io n te  de I s s  l e y e s  y  !»•’ c-o n s li tu c iô n  d e l  t e r r i t ^  
r i o ,  yn que l a  ocupacidn  e s  un^  ^ meôiûp b ^ l jc n  y e l  men t  en i  mien 
to  y  l a  s e ^ u r  i d r d  de l a s  f l i e r z a s  d e l  o c u n ^ r t e  y  e l  b j e t i v o  de 
l a  g u e r r e ,  son sus  in te re e e a  vT'inordi'U.ee y  deberA proraoverse- 
fe g i c  c i K l - ' u i e r  c i r c a r . r t r i r c i « s  o  v o r d i c i ^ n .
Kn T l l i n i n - r  s e  h*' L l c g - ^ c  s  d e c i i  n o r  n u e s t r o  T r i b u ­
n a l  ^ u o r e m o  n u e  l a  ' o n s t i t u c l d n  d e  l a  M a n c o m u n i d e d  no e s t a b a  -  
v i f  e  r t e  d.  ^r e n t e  l a  o c u p a c l d n  j-  l o r o s r  f d l ) .  Y l o s  t r a t a d i e t a s -  
n o  v o n  n l?i  z a g n  e n  s u  n p o y o  d e  e s t a  t e o r f r  i e  I r  s u s p e n a i d n  — 
d e  1 n s  leyc3S - o l f t i c " s .  / s i ,  d i c e  y ^ r o o n  ' 4 P ) ;  “ c v in n d o  un e j d r  
c i  t o  e n  l u c h n  n c t u n l ,  e x r u l s "  o d e s t r . v e  «1 n n t ^ n & o  soberm no  •
p s s u m p t i o n , t h a t  " e s t i n e  was t o  b e  d e e m e d  a  p o r t  o f  t h e  
U n i t e d  j t s t e s ,  i n  w h i c h  t h e  l a w s  h a d  t h e i r  f u l l  o p e r a t i o n  
n o t A ’i t h e t n r d i n g  i t w a s ,  a t  t h e  t i m e  o f  th e e u p p o s e d  im p o r­
t a t i o n ,  i n  t h e  a c t u a l  p o s s e s s i o n  o f  G r e a t  B r i t a i n .  T h i s  -
p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  u t t e r l y  o n n d â i r s i b l e  u n o n  e v e r y  -  -  
p r i n c i p l e  o f  th e  l a w  oX n a t i o n s .  B y  t h e  C onq uest  a n d  oc cu  
p o t i o n ,  t h e  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e d  w e r e  n e c e s s a r i l y  8% 
p e n d e d  i n  C a s t i n e ,  e n d  b y  t h e i r  s u r r e n d e r  t h e  i n h a b i t a n t s  
b e c a m e  s u b j e c t  t o  s u c h  l a w s ,  a n d  s u c h  l a w s  o n l y  a s  t h e  —  
c o n q u e r o r s  c h o se  t o  im p o se ,  h o  o t h e r  l a w s  c o u ld ,  i n  th e  -  
n a t u r e  o f  t h i n g ,  b e  o b l i g a t o r y  u n o n  t h e m  f o r  w here  t h e r e -  
1 6  n o  p r o t e c t i o n  o r  s o v e r e i g n t y  t h e r e  c«^r b e  no c la im  t o  
o b e d i e n c e ,  ' ^ h i o  o b j e c t i o n  t  h e  r e o r e ,  m u e t  a l s o  be o v e r r u ­
l e d .  (U .S .  VO. H ayw ard, 2 G a l l  485$ 26 F e d .  G o # , ,  2 4 0 ) .
41 -  Co Kim Cham v s .  V e ld e s  Tan T e h ,  c . r ,  F o . ,  U- 5$
4 2  -  Maggon, " t h e  law  o f  C i v i l  G overm ent u n d e r  M i l i t a r y  O ccupa
t i o n ,  p .  % 3.  **
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de  un p a i e ,  l e e  Xeyee d i o t a d e e  p o r  d i c h o  e o b e ra n o  y one d e o en  
den  de  A I .  t a a b i d n  p a s a n  oon A l .  Lo mlsmo p a r a  l a  o b l l g a c i d n -  
de  l o 0 h a b i t a n t e s  de r e n d i r  a l l e g i a n c e  a l  s o b e ra n o  e n t i r a o ,  -  
de  o b e d e o e r  l o s  m a n d a te s  d e l  mlemo, 1 .  e « ,  de e u s  l e y e s . "
Y F l o r e  d ie # { q u e  cuendo  un  E s t a d o  s e  hay a  h e cho impo­
t e n t e ,  p o r  l o e  a c c i d e n t e s  de  l a  g u e r r e ,  p a r a  p r o t é g e r  une  p a £  
t e  de su  t e r r i t o r i o  c o n t r a  l a s  f u e r e a e  d e l  e n e m ir o ,  y A s te  ha  
y a  lo n r e d o  a n o d e r a r e s  e f e c t i v e m e n t e  de d i c h e  p a r t e ,  y teng© -  
f u e r s a  y p o d e r  e f f i c i e n t e s  p a r a  o h l i / r a r  a l o s  c lu d a d a n o s  a —  
p r e s t e r l e  o b e d ie n c im ,  A s to s  s e  h a l l e n  e x e n to e  t e m p o r a l æ n t e  -  
de l a  o b l i g a c i d n  de r e c o n o c e r  l a  a u t o r i d a d  d e l  a n t l g u o  g o b l e r  
me, l a  c u a l ,  no  p o d r é  e jttpsggs  n i  c o c x i s t l r  con l a  d e l  g o b i e r ­
n o  v e n o e d o r  d u r a n t e  l a  o c u p a c id n  ( 4 3 ) .
E l Comandante B i rk h im o r  d i c e  tam blA n que " l a s  l e y e s  -  
p o l i t i c o s  se  p ro m u lg an  p a r a  l a  c o n v e n i e n c l a ,  s e g u r i d a d  y admi 
n i s t r a c i d n  d e l  g  b i e r n o .  E s t a s  a l  n r l n c l p i o  de l a  o c u p a c id n  -  
m i l i t e r ,  de  un E s ta d o  p o r  e l  e n e m ir o ,  c e sn n  de t e n e r  v a l i d e s .  
Con t e l  o c e s i d n ,  un nuevo  g o b ie r n o  oue no s e  b a s a  e n  e l  con—  
s e n t i n i e n t o  e x p r e s o  s i n o  i m p l î t i t o  d e l  p u e b lo  tomo r o s e e i d n  -  
en  l u g a r  d e l  a n t e r i o r .  Y m ie n t r a e  l a s  l e y e s  m u n i c i p a l e s  p o -  -  
d r l s n  c o n t i n u a r  e n  v i r e r ,  dada  s u  n a t u r a l e z a ,  no  r e e u l t a  a s î -  
con l a s  l e y e s  p o l i t i c o s  nue p r e s c r i b e n  d e r e c h o s  y o b l i g a c i o —  
n é s  r o c t p r o c a s ,  d e l  r o b i e r n o  y s c t u d a d a n o s "  ( 4 4 ) .
f uando d e d m o s  que l e s  l e y e s  o o l l t i e n s  q u eden  s u e p e n -  
d i d a s ,  querem os i n d i c a r  que e s tA n  I n o p é r a n t e s  o I n a c t i v a s  tem 
p o ra lv o e n te ,  Bo d e b e n  c o n i i m d i r e e ,  e m p e ro ,  con l a s  l e y e s  a b o l ^
43 -  F i o r e ,  D e re c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  V o l .  TV, p .  2 3 4 .
44 -  H a l l e c k ,  Chap. 3 2 ,  S e c .  4s B o y d 's  % h ea to n .  S e c .  346: Mmi
n e .  1 7 9 s t a m i n g ,  1 8 2 ;  B a i l ,  4 0 2 1 O p in io n  o f  Atty. Gom#* 
r e l .  V o l .  2 2 ,  p .  5 2 7 ;  . . . .  B l r k h im e r ,  s u p r n ,  o p .  o i t . , -  
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da# y#  qu# ##%o I m p l le #  e l  f i n  A# l a  l e y  (4 9 )#  Bn o t r a e  p a l a ­
b r a # ,  d u r a n t e  l a  oct&pacidn e n e m lg a ,  l a s  l e y e s  p o l l t l c a s  d e l  -  
g o b l e m o  l e g f t l m o  e s t d n  e u s p e m d ld a s  e n  e l  s e n t l d o  de  que  n o  e g  
td n  en  v i g o r ,  n o  t i e n e n  v a l i d e s  n i  f u s  r e  a de l e y .
C<MBo reeu m en  de  l o s  e f e c t o s  de  l a  o c u p a c id n  e n e T lg a ,  
r e p e t id p m e n te  d e & la re d o s  p o r  l e s  t r i b u n a l e s  y l o e  t r e t a d i s t a e -  
de r e c o n o c i d a  a u t o r i d a d  e n  d e r e c h o  i n t e m a o l  o n a l  • a s f  some le e  
m anuRles de  g u e r r e  que r e g u l a n  l o s  e j d r c i t o s  de d i s t i n t o s  p a l -  
s e s ,  damoe l o s  o i g u i e n t e s i
1 . -  E l  O cu p an te  e j e r c e  l o s  D e re c b o s  de  S o b e r a n la t
E l  p r i n c i p i o  e s t é  de  a c u e rd o  con l a s  d i e p o e i e i o n e s  de ­
l e s  A r t i c u l e s  42 y  43 de  La Hay® cue  d e c l a r a n  que e l  t e r r i t o —  
r i o  s e  c o n s i d é r a  o cu p ad o  cuando  e s t d  b a j o  l a  a u t o r i d a d  d e l  -  -  
ê j ë r c i t o  e n e a i g o .  Y cuando  l a " a u t c r i d a d  d e l  p o d e r  l e g i t i m e  p e ­
s a  de é s t e  a manos d e l  o c u p a n t e ,  A s te  d e b e r d  to m e r  l a s  m ed id e#  
cue de Al d e p e rd e n  par®  r e s t a b l e c e r  y a s e g u r a r  e n  c u s n to  f u e r e  
p o £ i b l e ,  e l  o rd e n  y  l a  v i d a  p d b l i c a ,  r e s p e t a n d o ,  s a l v o  im p e d i -  
m ento a b s o l u t o ,  la®  l e y e s  v i g a n te s  en  e l  p a l e " .  E l  t r a s n a e  de 
l a  a u t o r i d a d  d e l  p o d e r  l é g i t i m e  a  manos d e l  o c u p a n te ,  l l e v a  —  
c c n s ig o  n a t u r a l  y n e c e s a r la m e n te  e l  d e r e c h o  de e j e r e e r  l o s  p o -  
d e r e s  de s o b e r a n l a .
2 , -  La S o b e r a n l a  d e l  G o b ie rn o  q u e d a  S u s p e n d id a i
E s t a  e s  l a  c o n s e c  t e n c i a  n e c e s a r i a  d e l  p r im e r  p r i n c i p l e  
La s o b e r a n l a  e s  e l  p o d e r  su p re m e  p o r  e l  que un H s ta d o  s e  g o -  
b i e r n a .  Es un® a u t o r i d a d  s i n  c o r t a p i s a s  n i  i n t e r v e n c i o n e s  a l— 
g unas  de o u '^ i e s q u i e r a  f u e r s a s  e m t r a n j e r a s .  Sn e t r a s  paXatnm 
e s  e l  m ayor p o d e r  e n  e l  t e r r i t o r i o  en  donde s e  e j e r s a  eu  d e r e -
49 * 4 Words end Fhrames 817#
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c h o .  Inclt&ye como p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  e l  p o d e r  no  e o l o  de  —  
p ro m u lg a r  le a  l e y e s  o de e r e  t o e  e in o  ta m b ié n  e l  de e x i g i r  e l  —  
c u D p l im ie n to  e f e o t i v o  de e e a s  l e y e s  y  l e  c o r r e s p o n d i e n t e  s e n —  
c id n  p a r a  a s e g u r a r  e s e  c u m p l im ie n to ,  p u s s  s i n  A s t a s  p o t e s t a d e s  
n o  s e r i f t  l a  s o b e r a n l a  e f i o a s  q u e ,  e n  r i g o r ,  i m p o r t a .  E s p u r e —  
m en te  i l o s o r i o  h a b l a r  de  un s o b e r a n o  que no  t e n g a  f u e r a a  p a r a -  
a s e g u r a r  e l  c u m p l im ie n to  de eus m a n d a te s .  D u ra n te  l a  o c u p a c id n  
enem igR, e l  oobereno de j u r e  tod  a v ia  t i e n e  In  f a o u l t a d  de p r o -  
m ulrpr le y e e ,  nero é s t a s  no t ie n e n  e l  dn ico  que puede e j e r c e r -  
d e re c h o s  en d icho  t e r r i t o r i o  s s fd n  e l  derecho i n t e r n a c i o n a l .  -  
De h e cho, ounqae e l  soberano  de j u r e  q u ie ie r e  im o o n e r  s u s  l e —  
y e s , no p o d r lr  h n c e r lo  r-orque In s  ^uerznB enem ieas e s t d n  e n  d ^  
minion f d c t i c o  de su  t e r r i t o r i o  y l e s  h a b i t a n t e s  d e l  mismo t i e n  
nen  neceseripm en tc  eu» obedeoer todoe lo e  m nndatos d e l  mismo , 
c u ie n  t^ene  derecho  de e x i r i r  tm l o b e d i c n c l a .  P ues  que l a  autg, 
r id n d  d e l  n o d e r  l e r î t i m o  hn naoado ^ menos d e l  o c u p a n te  e n  gT£ 
c in  a su  dom irîo  f irm e d e l  t e r r i t o r i o  in v sd ld o ,  y e l  g o b ie r n o  
de j u r e  he s id o  e ip u ia e d o ,  l a  s o b e r a n l a  de A ste , ex  n e c e s s i t a ­
t e  r e l  q u e d a  su t  p end ida . Cuando dec im o s e u e p e n d id a ,  no  quara—
mes in t im e r  l a  d i s o l u c l ô n  o l a  a b ro ra c lô n  de e s a  s o b e r a n l a  p o x  
que BU C indicidn  dependen de l o  oue r é s u l t é  a l  f l n a l i e a r  l a  —  
g u e r r a ;  o b ie n  r e t o r n e  e l  a n t i g u o  soberano  en  cuyo c a s o ,  l a  e ^  
b e r a n ln  n u e d a  r e s t a u r a d a ,  m4s s i n  e f e c t o  r e t r o a c t i v e ,  o b i e n  -  
s e  p lerd©  n e rm a n e n te m e n te  s i ,  e l  o c u p a n te  c o n s o l id a  s u  c o u p a—  
c ld r  en r a ? 6 n  de m a  V ic t o r i a  d e f i n i d a  o en  v i r t u d  de a n  t r a t ] |  
do de p a z .
3 . -  L as l e y e s  d e l  G o b ie rn o  de j u r e  n o  podrAn y a  te se r-  
v i g e n c i f t ,  e s p e c i a l m en te  l a s  P o l l t l c a s ,  e n  e l Terrj^
t o r i o  Ooupado no  podrAn s e r  O b l i g a t o r l a s  a  l e #  B e -
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K eta  e e  o t r a  c o n s e c a e n c l e  l é g i t i m a  de  Inm d i e p o e i c i j ^  
nos  de  lo e  e g l r m e n to e  d e  Le Haye* Le u t o r l d e d  d e  to d o  g o b ie r n o  
s d lo  quede e x p r e e a r e e  po r  m edio  de  l e y e s .  31 d l c h e  m u to r id e d  
pasad  j  a  æ i  os d e l  o c u p a n te ,  e n to n c e e  eu»  W e *  no o o d r l e n  te — 
n e r  v i m '  c i a  r i  mer o b iig m to r* m e  e  Ion  h a b i t a n t e » ,  e a n e c i e l œ n -  
t e  « o u d l l e e  que  d e e c r î b e n  y r e /m l  an  l a »  r e l a c l n n e »  e n t r e  l o e  *y& 
b l t a r t e e  y e l  m b ^ e m c .  ^ m n to  qqm l a #  l e y e #  o o l f i i c a #  de e o -T -  
b i e r n o  de j u r e  e s tA n  e o l o  B oo nand lda#  y n o  d e ro g a d a c  o a b ro g e —  
d r e ,  e l  o c u p a n te  no t i e n e  d e r e c h o  a e x l ^ l r  a  l o r  h a b i t a n t e »  1© 
e j e c u c j d n  de a c t o s  que & nlcornerte  n a d l e r a r  J u s t l f i c a r e e  s i  l a »  
mlsmna b n b fe * e ^  a f d o  d e f jn i t iv m m a r tm  a b o l i d n n .  L# s i t u a c i ô n  de 
em tns leye© e e  © em ejan te  ^ de l a  a o b e r a n î a ,  nue oued© e a e n a ^  
dldf' mAf’ r e  ab rn rad a  o éestr-nlda*
4 Le A X l e r i a r c e  d e  l o e  h a b i t a n t e »  a l  r o 'o ie rn o  è e e p l a -  
ppdc r r  n u e d a  © b o l i d e  n i  d e s t r  Id a  o ln o  m eram ente  -  
ô u e p e n d i d e  d u r a n t e  l a  o c u r m c i d n i  
E s t e  p r i n c i p i o  eo  u n  c o r o l a r l o  d e l  d e  1© e o b e r a n l a  e u e -)
pendi d A y de  l a  o u s p c n e id n  de l a »  l e j  e e  n o l f t i c & e .  La a l l e g i a n ­
c e . cumo honiofi d i c h o  e n t e r  no e» s d »  oue  Is» o b e d le n c i©  a le©  l e  
yoG d e l  g o b i e r n o .  31 l e s  leye®  a  l e »  nue ce  deb e  o b e d ie n c l©  mum 
dp: S ü c n e rd id # © , n o  h a y  n*d© ^ue  o b e d e o e r ,  o o r  l o  que e s t a  ob lj^  
i^ac lén , o a e a ,  l a  « l l e g i a n c e ,  tambldr? queda  s u e p e n d i d a .  F » to  no  
q 1er» d e c i r  d e ed #  lu e g o  oue no  d e b an  s e r  f i e l e e  a e u  p r o p î a  p£  
t r i©  y g o b i e r n o ,  adn  cu&nd l a  a l l e g i a n c e  e s t é  e u e n e n d id e ,  p@e# 
r.o cab e  d a d a  de que e s t o s  v în c u lo m  d e  l e a l t a d  y  m#or m l a  p a -  -  
t r i a  e u b e i e t e r  a d r  d o r a n t e  l a  o e a r a c l d n  enem iga#
5 # -  Le» h a b i t a n t e »  q u e d a r  v i n c u l a d o e  e o l o  # l a e  l e y e »  -  
que e l e e o p e n te  ee d e c i d e  a  r e c o n o c e r  e  im p o n e r t
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E s to  #* t&  de a c u e rd o  con l e e  d l e p o e i c l o n e e  de La Tfaye 
en  su e  A r t l c u l o e  42 y  43 cuando  d l s p o n e n  que e l  n o d e r  l e g l t l -  
mo pmse a c t u a l n e n t e  a manoa d e l  o c u p a n te .  E l  c u p a n te  ee  c o n -  
v e r t e  en  a u t o r i d a d  a b s o l u t e  d e n t r c  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  y 
l e  rnlama e s t é  rec o n o c id ©  p o r  e l  d e r e c h o  I n t e m a c l o n o l .  B a te  -  
p o d e r  no e s t A t a r  e o lo  m u to r l s a d o ,  ©ino temblAn o b i 1gado  a 
mar m ed ld ae  qua e e t d a  a eu  a l c a n o e  p e r a  r e e t a b l o c o r  y lusegu—• 
rmr en  c u a n to  l e  s e a  v’o o ib l©  l a  v i d u  :/ c l  o r  don p d b l ic o e *  Eh 
e cumrlim l e n t o  de e s t e  d e b a r  d e l  o c u p a n t e ,  l o o  c lu d a d a n o e  ejg 
t à n  deed#  l u e  go e o je to B  a  c u a l q u l e r a  de I s e  lo y e o  y d e c r e t o e -  
qoe e l  o c u p a n te  p rom ulgue  p a r a  e l  c u m p lim le n to  de d i c h o  d e b a r  
!3« o t r n e  p m le b r a e ,  e l  o c u p a n te  e e t d  I n v o e t i d o  de  pIspo® n o d e -  
r e s  p a re  p r o a u l g e r  l e y e s  o d a c r o t o s  qua d é c id a  im pon er  y p a r s  
recor o ce i ' como ©ubsi a t e n t e n  c u a lq a i o r a  l a y  or i r  i â a l  l e i  t e r r ^  
t o r ; c  o c u o a d o .
p .— Los h a b i t a n t e s  t r a e ln d a n  s u  "a lleg i© noe"  t e m p o r a l  
a i o c u p a n t e t
Auoiue h a y a  algunos que no e s td n  de acuerdo con e s t e -
piux ic ip ic , t i n  embargo# c e s i  todos i c s  e a c r l t o c  mdo d i s t l n r u j .  
doc 6e echo i i . t€ rn e c i  cnsr 1 , como fppenheiir. ( 4 6 ) ,^ h e a to n (4 7 ) ,
46#- Oi nenheiK m n in ta in r  t h a t  the  occupant may compel t h e  I t i -  
hr»bitp.Kts to  take  an o a th ——©ometinee c a l l e d  an o a t h  o f  
i o titre»!i t y - . — to  n b c ta in l f ro m  t r k l n r  up a h o s t i l e  o t t l —  
tneo  a Faina t  h i r  nr.â w i l l i n g ly  lu b m it tc  h i r  l e g i t l e a t e -  
V c>t niide wid ho may pur ic h  them s e v e re ly  f  ro  hr#  k in g  -  
TMch o a t h ,  ( su p ra )
47 -  l>avL n h eu to n , "some w rite r©  h e ld  tfento o f f i c ia l©  who a re  
r e t a i n e d  In  t h e i r  o f f ic e r®  by the  o c c u p y in g  eommamder -  
may be requui'ed to  twke mi o a th  o f  f i d e l i t y ,  " 'twre i e  pe 
rhabü  n o th in g  i l l i g i t i a u t e  in  t h lo  r e q u ire m e n t ,  p ro v id ed  
the o p e r a t io n  o f  the  o a th  i e  co n fin ed  s t r i c t l y  to  th e  pe 
r lo rl o f  la w fu l  o cc u p a tio n  % x . .  th e  same c o n e ld e re t lo n e  
m ight be a p p l ie d  to  th e  In h a b i ta n t#  In  g en e ra l  In  t h e  -  
occun led  t e r r i t o r y " . -  Wheaton by K e i t h ,  1 .9 4 4 ,  p .  246#
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Hyde ( 4 8 ) ,  y Dr# L l e b e r  ( 4 9 ) ,  e d m ite n  q e  e l  o c u p a n te  t i e n e  d j | 
r e  cho do o b l i g o r  a  l o e  h a b i t a n t e »  a  p r e e t e r l e  un jurm m ento  de  
o b e d e c e r  l i e l  y g uatoe®m ent e  to d o e  eu e  m an de toe  l e g a i e o ,  l o  —  
c u a l  é q u i v a l e  e l  j u r e m e n to  de a l l e g i a n c e  te m p o ra l  e l  o c u p a n t e ,  
ya que l a  a l l e g i a n c e , como hemoe d i c h o  a n t e » ,  n o  e e  mde que  l a  
o b e d ie n c i a  a l e e  l e y e a .
81 e l  ju r e m e n to  de  a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  e e tA  p e r m i t i d o -  
por e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  q u a e re  d e e i r  que l o e  h a b i t a n t e e -  
paean a e a t e r  b a jo  l a  a l l e g i a n c e  t e m p o r a l  a l  o c u p a n t e ,  y que -  
e l  ju re m e n to  de a l l e g i a n c e ,  cuy® im p o e ic id n  ee tA  p r o h i b i d a  o o r  
I s 0 d i e p o e i c i o n e e  de i o s  e f Immentoe de  La H aya, ©e r e f l o r e  a l  
de l a  o l ie g ia i ic e  p e rm a n e n te  o e i n  r e e t r i c c l o n e o .
En donde no hay o r o te c c ld n ,  o a l l e r i a r . c e ,  no puede 
e x i r i r e e  l a  o b e d ie n c la  c o n e i r u l e r t e t  
~1 p r i n c i p i o  de r e c lo ro c ld a d  de l a  n ro te c c ld n  y l a  -  -
48 -  Dl ^ r o f .  Hyde Bfantfenei " T h a t  th e  H eure  ^ e g u l o t i o n c  d e c l a ­
r e  t h a t  th e  occupant 1 b  fo rb id d en  to  compel th e  I n h a b l -  -  
ta n to  to  wear a l l e g i a n c e  to  th e  h o e t i l e  power. I t  i e  be— 
leaved  th a t  n o tw ith a ta n d in g  thi© re q u ire m e n t ,  th e  occu- -  
pant may n o t un reaeonab le  compel th e  in h a b i tn r  tc  in  ca ae -  
o i p e r e i e t e n t  and in e id lo u s  attem n to  r e a i n t  h ln  a u th o r I -  
t  ■, t  < e an oa th  n o t  to  opnqee th e  la w fu l a a a e r t lo n  o f  
th e  Game and no f a c i l i t a t e  h i e  ta e k  o f  e n fc R in r  them to — 
re e o e c t  t h e i r  l e g a l  du ty  o f  o b ed ien ce . (Hyde, T n te m a t i o -  
n a l  ^ u b l lc  Law, V o l. TTI, 1 . 8 9 8 ) .
49 -  El D r .  L e i b e r  e n  e u e  i n e t r u c c i o n e e  d ic e #  " T h a t  t h e  Commmn
d i n r  G e n e ra l  may c a a e e  th e  m a r i s t r o t o  and c i v i l  o f f I c e r e ?  
o f  the  h o s t i l e  c o u n t r y  to  t a k e  an o a th  o f  te m p o ra ry  a l l e ­
g iance o r  an o a th  o f  f i d e l i t y  to  t h e i r  own v i c t o r i o u s  g o -  
veiToent or r u l e r s ,  and  th e y  may e x p o l  e v e r y  one who decljL 
n o s  to  do s o .  B ut w h e te r  th e y  eo o r  n o t ,  t h e y  peo  l e  -  
and t h e i r  c i v i l  o f f i c e r »  owe s t r i c t  o b e d ie n c e  t o  them ®e- 
lo n ;  a s  th e y  h o ld  away o v e r  t h e  d i s t r i c t  o r  c o u n t r y  a t  t h e  
p e r i l  o f  t h e i r  l i v e » .  ( A r t .  2 6 ,  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  G o v t ,  
oi th e  A rm ies i n  t h e  F i l e d ,  by D r .  L i e b e r ,  D a v i s ,  E lem en t»  
o f  I n t e r n a t i o n a l  oew, o p .  c i t .  509)#
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a l l e g i a n c e  f a é  p ro é la m a d o  n o r  p r im e r a  en  e l  f a l l o  d e l  T r i ­
b u n a l  Gupremo de lo e  E e tad o »  U nidoe  e n  l a  o a u ee  d e l  U .S .  c .  
c e ,  en l e  que e e  e f l r e ô  l a  r e r i e  c lA e ic a  de que e l  e l  e s t a d o  -  
no nuede c u m p l l r  e u  o b l i g a c l d n ,  de  n r e e t a r  p r o t e c c i d n  e eue —  
e d b d i t o e ,  l a  c u e l  e e  l e  rmedn de e u  e x l e t e n d a ,  e n to n c e e  l o s  -  
h a b i t a n t e *  o e d b d i t o *  q u e d an  e x e n to e  de  l a  o b l i g a c l d n  de l a  —  
a l l e g i a n c e ,  o e e a ,  de  o b e d e c e r  a l  mlemo. La b a s e  mleme d e l  de­
r e c h o  d e l  K atado  de e x l g i r  o b e d l e t c l a  rmd^Ca en  eu cm nacid*d -  
de  dar r o t e c c i ô n  a s u e  c iu d a d a n o c .  -‘^ eede e l  momento en  que e l  
E etado  f n l l e  en  e s t a  o b l i g a c i d n ,  l o s  h a b i t a n t e s  ee  v e n  l l b e e e -  
de  l a  h l i g a c l d n  de o b e d i e n c i a .
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I I . *  CONDUIRA DE wOr OCtUADOS#
Heœo6 dicho en e l  C apita le  I I I  de e s ta  t e e i e  que e l  ocy  
pacte t ien e  derecho de e x i f i r  a lo e  h eb itnntee  que le »  a reetea -  
obediencia , l e  cual puede eer  aeceearln  r'nra la  oeruridad de —  
©ijie fuereas , e l  œantenlœiento de la  vida y orden pdbllco®, y l a  
admi in tracld n  d el r a ie  (90)# ^eta e» la  coneecuencia n eceear l»  
del :oder concedldo a l  ocuoante m i l i t e r  de tomar la»  medlda» ne 
ceeeriaa  a su e lc a n c e ,  para r e e ta b le c e r  y  a e e n r a r  en cuanto —  
eea pocib le e l  orden odbllco  (51)# Deto» prln cip lon  ee baean en 
la  tcoria  de ou© la  ocupeoidn ee  un arma lé g it im a  de ruerre y -  
e l  b e l ig e r a n te ,  oor eeo , no actua ilegnlm ente en la  ocunecîdn -  
del t e r r i t o r io  enemiro. Kl nroplo derecho In ternacional recono-  
ce que la  autoridad d e l noder naea de fa c to  e mnno© dél ocupan­
t e .  Si e l  ocupante adq ie r e  e l  derecho temporal de la  adminie— 
tracidn  y de r e r Ir  a mue hab ta n te » ,  a la  rec îproca  Aetoe t i e —  
nen que eetmr obllgedoe a ©ometeree a eu admira le  tra c id n .
Legdr, l a s  eg la»  de lo e  Batadoo Unidoe so b re  g u e r re  t e — 
r r e e t r © ,  lo© h ab itan te©  eet&n ob llfrdoG  a com portarco de una ma 
ner#  p w c if ic e ,  contlnumT eue t r a b a jo a  o r d in a r io e ,  no tomar r a r -  
te  de i;in; ûn modo en l a e  h o e t l l i d a d e s  pue ee l l e v e n  n cabo , ab£ 
te n e r  ee de corne t e r  ac to e  que cauaen da**oe a la »  tro n ae  d e l ocu- 
panto o r' su» o p e ra c in n e e ;  y a a r e » t e r  o b e d ien c la  a  loe fu n c io -  
n ^ r io a  d e l  ocu p an te . De*a e»  une de la »  raucha» regime para l a  -  
concl ct^ de lo e  ocupmdoe# Ketoe no pueder h ace r  otr© co«m oue -  
obedecer porque eet&n a  neroed  d e l  o cu p an te .  91 o u le ren  e e r  bbn 
t r a  n1oG, lo  que no oe c o n e i ru ld  nuncm d u ra n te  l a  d lt lm a  g u e r r e
90 -  US ru le©  o f  Lend W a r f a r e ,  A r t i c l e  297#
91 -  Hague e g u l a t i o n e .  A r t i c l e  4 3 .
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m u n d la l ,  t i e n e n  oue e b e t e n e r e e  e b e o la ta m o n te  de  c u m lq u le r  b o e t^ ,  
l i d e d  c o n t r a  e l  oounm nte , puee que  é e t e  t i e n e  n o d e r ,  d e n t r o  de 
I r e  l l E i t a c  onee d e f  nide© p o r  l e e  l e y e e  de  r u e r r e ,  n e r e  to m e r -  
1ms m edldae  necesm rie©  p a r e  c o m b a t i r  I n  o l t u a c l d n  e  mmno t e n  %£ 
lo  p a r s  l o r r a r  ©us o b j e t Iv o e ,  o s e «  eu» o n e r e c l o n e s  m i l l t n r e e -  
y If» n r o t e c c i d n  d e l  e j d r c l t  ,
Tenemos ou© h s c e r  n o t n r  oue e l  A r t î c u l o  52 de lo© e g l £  
m entoe de  Le Haye e u t o r l e e n  e l  o c u p n n te  a  e x i g i r  p r e s t e o i o n e e  -  
e n  forma de e e r v l c i o  o en  m e t d l i c o  p a r a  l a s  n e c e s id n d e e  d e l  -  -  
e j é r c i t o  de o c u p a c id n ,  y l o e  h a b i t a n t e »  e e t d n  o b l la n d o e  n cum—  
r . l i r  t s l e e  p r è s  t o c  i ones e x i g i  a» con t e l  de q ue n e  e n t r e B e n  ope 
r a c i o n e s  d i r e c tm o  c o n t r a  s u  p r o p i e  p n t r i a *  Ko podem s  negmr nue 
lo© h a b i t a n t e s  en  e l  cum olir’ i e n t o  de e s t a s  o r e s t a c l o n e s ,  n o r  —  
a u  pro- if i  n a t u r n i e e s ,  n r e a t a n  ay uda  y anoyo a l  ocuom nte . Ko p o -  
democ m fin s rn o s  n in r d n  o rd e n  de o r e s t a c i o n e s  que no te n g a n  e e -  -  
t e  o b j e t l v o #  E e to  a s î ,  eatswo® ya t r e n t e  a l a  c u e e t i d n  de l a  —  
o b e d i e r c l a  d rd e n e e  y m a n d a te s ,  que l e  o c u p a n te  t i e n e  d e ­
r e c h o  do ro m u lg n r ,  p o d r în  c o n s t i t u l r  t r a i c l d n  c o n t r a  e l  © o b ie r  
no l e i i t i m o #
n  l a  B o lu c id n  de e s t e  problem ® , e s  n e c e s a r l o  s a b e r  an ­
te® a qud rama d e l  D e re c h o ,  p e r t e n e c e  l a  l e y  nue c a e t l g a  l a  -  -  
t r a i c i d n #  na t r e U c i d n ,  como eu  nom bre I m n l l c a ,  e e  l a  v l o l a c l ô n -  
de l a  a l l e g i a n c e  que e l  c lu d a d a n o  no d e b e  a  s u  s o b e r a n o  e n  c o n -  
© id e re c lô n  a  l a  p r o t e c c i d n  que é e t e  l e  b r l n d e .  C o n s i s t e  en  q u e -  
un c iu d a d a n o  h ag a  l a  r u e r r a  c o n t r a  eu  p a l e  y s e  uns a l o s  enem l 
f’o o ,  d& ndoles ay u d a  y a l i e n t o  ( 5 2 ) ,  En g e n e r a l ,  l a  l a b r e  t r a j^
52 -  i l l a r d ,  f i u r s t ,  " T re a s o n  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s ,  I n  R e r v e r  -  
uftw Review 1 ,9 4 4 - 1 , 9 4 5 ,  F e b r u a r y ,  i s s u e .
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c id n  (de t r a d e r s  -  e n t r e f e r )  d é s i g n é  l o e  d e l i t o »  que t i e n e n  -  
por f i n  l e  e n t r e g e  d e  l e  R e t r i e  ml S x t r a n j e r o  ( 5 3 ) .  Es un d e -  
l i t o  de c m rd c te r  p o l i t i c o  p o rq u e  t i e n e  como f i n  e l  m o n te n t -  -  
m ie n to  y c u m p iim ie n to  de l a  a l l e g i a n c e  que  lo »  c lu d m d a n œ  d e -  
ben e l  E s t  a d o .  H s t ' a  p en ed a  p o r  r a s o n e e  p d b l i c o s  y no  p r i v a —  
d e s .  Kl T r ib u n a l  Supremo de F i l l p i n e o  h a  c l a s l f i c a d o  l e  t r a i ­
c id n  como un d e l i t o  p o l i t i c o ,  ml © e n te n c ia r  que lo e  d e l l t o e  -  
c e n t r e  l a  s e g u r l d a d  d e l  E s t  ad y l e s  n a c i o n e e ,  como l e  t r a i ­
c i d n ,  e l  e s o l o n a j e ,  l a  i n s t i g e c i d n  e l a  p u e r r a ,  l a  v i o l a c i d n -  
de l a  n e u t r e l i d a d ,  l e  c o r r e s p o n d e n c i a  con e l  pal© e n e m lg o ,  l a  
evm eldn a l  t e r r i t o r i o  e n e m ir o ,  l a  p l r a t e r f a ,  mon to d o e  d e l i —  
to e  p o l i t i c o ©  c m e t ig a d o s  o o r  ra so n s©  p d b l i c e e  mde e i© p r i v e — 
dne y so n  a c t e s  que ayudan  a  f a v o r e c e r  a l  e n e m iro  y v an  d i r i -  
gidoG c o n t r a  e l  b i e n e e t a r  y  l a  © e ru r ld a d  d e l  o c u n a n té .  T»or t £  
do e e t o ,  p u e s ,  no  cmbe dudm de que  l a  l e y  nue c a s t  i r a  e l  d e M  
to  de t r a i c i d n  t i e n s  c n r d c t e r  p o l i t i c o  y como hemo© d i c h o  an ­
t e s  que lam l e y e e  p o l f t i c a s  cuedar. c u r p e a d id a e  d u r a n t e  l e  ocu  
î tc id n  e n e m lr a ,  s i g u e s e  de e s t o  que l e  l e y  de t r a i c i d n  n u e d e -  
G i s o e n d i d a  ta f rb id n  y no t i e n e  e f e c t  le% a l  nara. con lo© h a b i ­
ta n te ©  d e l  t e r r i t o r i o  m le n t ro a  d u r a  o c u p a c id n  o n e m ira .  Los 
h a b i t a n t e s ,  p u e e ,  que cornet e n  acte®  en c n t r a ,  de e s t e  l e y  -  
cue lOB c a e t i ig a  no  t i e n e  v l g e n c l a  en e l  t e r r i  t o r l o  ocupado .N o  
Bulo Goto .  TU h e cho de l a  o c u p a c id n  no s o l o  euooende  la© l e —  
yc© o o l l t i c a e  d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o ,  e n t r e  e l l e ©  l a  mue c a s -  
t l g a  l a  t r a  c i d n ,  mine que  ta m b ié n  r e t i r a  f u e r a  d e l  dom in lo  -  
d e  l a  l e y  t e r r i t o r i a l  y  Im pone b a j o  l a s  l e y e s  de g u e r r e  o -  
l e  rom rcial como l a s  l l a m a  Hyde ( 5 4 ) ,
53  -  G r o i z a r d ,  SX C ddigo F e n a l  de  1 ,8 7 0  ,  2®, Ed. C u e l lo  Ce—  
I o n ,  o b .  o i t .
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M irendo  e l  problem ®  d e e d e  o t r o  l a d o ,  > e e #  #  1# 1m  de  
l a  e a t o r i d e d  d e l  o c u p a n te  de e x i g i r  Im o b e d le n o l#  #  e u e  manda­
t e s ,  hemoe d i c h o  a n t e s  que  e l  g o b l e m o  m i l i t e r  d e l  o c u o a n te  e s
54 -  Hyde, I n t e r a a t i o n e l  Lew, V ol#  I I I ,  p ,  361 ; As t o  w he t I s -  
K e r t i e l  Lew, Moore e n o m e r e te s  t h e  f o l l o w i n g :
1 $ -  A p i e c e ,  d i s t r i c t  o r  c o u n t r y  o o c u p ie d  by an  enem y- 
s t e n d e  i n  c o n c e q u e n c e  o f  t h e  o c c u p a t i o n ,  u n d e r  t h e  m a r -  -  
t i e !  lew  o f  th e  i n v a d i n g  o r  o c c u p y in g  a rm y , w h e th e r  any—  
p r o c l a m a t i o n  d e c l a r i n g  m a r t i a l  lew  o r  any  p u b l i c  w a r n in g -  
t o  th e  i n h e t a n t s ,  h a s  b e en  i s s u e d  o r  n o t .  M a r t i a l  Law l a ­
t h e  i n m e d ia te  and d i r e c t  e f f e c t  and  c o n sé q u e n c e s  o f  ooup& 
t i o n  o r  c o n q u e s t .
The p r e c e n s e  o f  a  h o s t i l e  army p r o c l a im s  i t s  m a r t i a l  -  
l a w .
2 , -  M a r t ia l  law d o s e s  n o t  c e a s e  d u r i n g  t h e  h o s t i l e  -  -  
o c c u p a t i o n  e x c e p t  by e n e c i e l  p r o c l a m a t i o n ,  o r d e r b e  by  t h e  
c o m m a n d e r - in c h ie f  o r  by  s p e c i a l  m e n t io n  i n  th e  t r e a t y  o f -  
p e a c e  c o n c lu d in g  t h e  w a r ,  when o c c u p a t i o n  o f  a  p l a c e  o r  -  
t e r r i t o r y  c o n t i n u e s  beyond th e  c o n c l u s i o n  o f  p e a c e  a s  one 
o f  t h e  c o n d i t io n s  o f  t h e  sem e,
3 , -  M a r t i a l  law  in  a  h o s t i l e  c o u n t r y  c o n s i s t s  i n  t h e  -  
s u s n e n s io n  b y  t h e  o c c u p y in g  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  o f  t h e  crj^  
m in a l  and c l v - l  law  and o f  th e  d o m e s t i c  a d m i n i s t r a c i d n  9 -  
mnd g o v erm en t i n  th e  o c c u p ie d  p l a c e  o r  t e r r i t o r y ,  and i n  
t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  m i l i t a r y  r u l e  and f o r c e  f o r  t h e  sam e, 
a s  w e l l  a s  i n  t h e  d i c e t i o n  f  th e  g e n e r a l  l e w s  a s  f a r  a s  -  
m i l i t e r y  r e q u i r e s  t h i s  s u s p e n s i o n ,  s u b s t i t u t i o n ,  o r  d i c t a  
t i o n ,
The commander o f  th e  f o r c e s  may p r o c l a im  t h a t  t h e  ad ­
m i n i s t r a t i o n  o f  a l l  c i v i l  and p e n a l  law  s h a l l  c o n t in u e  -  
e i t h e r  w h o l ly  o r  i n  p e r t ,  a s  i n  t im e s  o f  p e a c e ,  u n l e s s  o r  
d o re d  by t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t y ,  **
4 , -  M a r t i a l  Law i s  s im p ly  m i l i t a r y  a u t h o r i t y  e x e r c i -  -  
s e d  in  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  law s and  u s a g e s  o f  w a r ,  M i l i t j i  
r y  o p p r e s s i o n  i s  n o t  m a r t i a l  Law; i t  i s  a b u se  o f  t h e  po­
w er w h ic h  t h a t  law  c o n f e r s .  As m a r t i a l  lew  i s  e x e c u te d  by 
m i l i t a r y  f o r c e ,  i t  i s  in cu m b en t  upon th o s e  Vho a d m i n i s t e r  
i t  t o  be  s t r i c t l y  g u id e d  by  t h e  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ,  h& 
n o r ,  and h u m a n i ty  —  v i r t u e s  a d o r n i n g  » s o l d i e r  e v e n  mo­
r e  th a n  o t h e r  m en, f o r  t h e  v e r y  r e a s o n  t h a t  he  p o s s e s s e s -  
th e  power o f  h i s  arm s a g a i n s  t h e  u n a rm ed .
5,«* M a r t i a l  Law s h o u ld  be l e s s  s t r i n g e n t  i n  p l a c e s  and  
c o u n t r i e s  f u l l y  o c c u p ie d  and  f a i r l y  c o n q u e r e d .  Much g r e a ­
t e r  s e v e r i t y  may b e  e x e r c i s e d  i n  p l a c e s  o r  r e g i o n  w here  -  
a c t u a l  h o s t i l i t i e s  e x i s t  o r  a r e  e x p e c te d  and m ust b e  p r e ­
p a re d  f o r .  I t s  m ost  c o m p le te  sway i s  a l lo w e d  —  e v en  i n  -  
t h e  c o m a n d e r 'B  own c o u n t r y  —  when f a c e  t o  f a c e  w i t h  t h e  
enem y, b e c a u s e  o f  t h e  a b s o l u t e  n e c e s s i t i t e e  o f  t h e  c a s e , -  
and o f  t h e  p a ra m o u n t  d u ty  t o  d e fe n d  t h e  c o u n t r y  a g a i n s t —  
i n v a s i o n .
A l l  c i v i l  a n d p e n a l  law  s h a l l  c o n t i n u e  to  t a k e  i t s  — -  
u s u a l  c o u r s e  i n  t h e  e n e m y 's  p l a c e s  and t e r r i t o r i e s  u n d e r^
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•0  îon g o b ie r n o  de f u e r e a  s u p e r i o r  y que cunndo e x i s t e ,  d e b e r  -  
s e r  o b e d e o id o  en  a e u n t o s  c i v i l e s  p o r  l o e  c iu d a d a n o e ,  o u ie n e e  -  
pO! Gus a o to a  de c u m p l in ie n to  y s u m le id n  a  1ms f u e r a e s  e u p e r i £  
r©0 no s e  h ao en  r e o s  de d ic h o »  e c t o s ,  manque no  e s t u v l e e e n  p e £  
m i t id o »  o r  Im© l e y e s  d e l  g o b ie r n o  l e f r l t im o  que hm s i d o  d e e p l y  
Eodo 0 e x p u lo e d o ,  ( 5 5 ) ,
m a r t i a l  law  u n l e s s  i n t e r r u p t e d  o r  s to p p e d  by o r d e r  o f  -  -  
t h e c c c u p y in g  m i l i t a r y  pow er; b u t  m il  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  
h o s t i l e  g o v e rm e n t ,  l e  g i e l m t i v e ,  e x e c u t i v e ,  o r  a d m i n i s t r e  
t i v e  -  w h e te r  o f  a  g e n e r a l ,  p rov icL m l o r  loom ch m ra ac te r%  
c e a s e  u n d e r  m a r t i a l  l a w ,  o r  c o n t i n u e  o n ly  w h l th  t h e  s a n e -  
t i o n  o r  i f  deemed ne c e s e a r y ,  t h e  p m r t i c io m t lo h  o f  t ' e  o £  
c u n i e r  o r  i n v a d e r .  "*
6 . -  M a r t i a l  Law e x te n d s  t o  p r o p e r t y ,  and to  p e r s o n a ,  
w h e th e r  th e y  e r e  s u b j e c t s  o f  th e  enemy o r  a l i e n s ,  t o  t h a t  
g o v e rm e n t .
7,«- M a r t i a l  Law a f f e c t a  che e f l y  th e  p o lic e .« # n d  co­
l l e c t i o n  o f  p u b l i c  r e v e n u e  and t ^ a e e ,  w h e th e r  im poaed by 
th e  ex n eX led  go v e rm en t o r  by th e  I n v a d e r ,  and r e f e r s  m ain 
l y  t h o  s u p o r t  and e f f i c i e n c y  o f  t h e  Army, i t s  s a f e t y ,  and 
th e  s a f e t y  o f  i t s  o p e r a t i o n ^ . . , .
6 . -  W henever f e a s i b l e  m a r t i a l  law I s  c a r r i e d  o u t  i n  
c a s e s  o f  i n d i v i d u e l  o f f e n d e r s  by m i l i t a r y  c o u r t s ;  b u r  seii 
t e n c e s  o f  d e a t h  s h a l l  be e x e c u te d  o n ly  w i th  t h e  a p p r o v a l -  
o f  t h e  C h ie f  E x e c u t i v e ,  p r l v i d e d  th e  u rg e n c y  o f  th e  c a s e  
d o e s  n o t  r e q u i r e  a  s p e e d e r  e x e c u t i o n  and th e n  o n ly  w i t h  -  
th e  a p p r o v a l  o f  th e  c h i e f  commander.
9 . -  M i l i t a r y  j u r l e i d i c t i o n e  i e  o f  two k i n d s i  ^ I r e t  ,  
t h a t  w hich  i e  c o n fe r e d  and d e f i n e d  by s t a t u t e ;  s e c o n d .  —  
t h a t  w hich  ic d e r i v e d  from th e  common law  of w a r .  M i l i t a ­
r y  o f f e n s e s  u n d e r  th e  s t a t u e  law  m ust be  t r i a d  I n  t h e  man 
n e r  t h e r e i n  d i r e c t e d ;  b u t  m i l i t a r y  o f f e r e e s  w h ic h  do n o ?  
com© w i t h i n  t h e  s t a t u e  m ust be  t r i e d  and pun  sh e d  u n d e r  -  
t h e  eommon law  o f  w a r .  The c h a r a c t e r  o f  t h e  c o u r t e  w h ic h -  
e x e r c i s e  t h e s e  j u r i s d i c t i o n ©  d e p en d s  upon t h e  l o c a l  l a w s -  
o f  e a c h  p a r t i c u l a r  c o u n t r y .
Tn t h e  a rm ie s  o f  th e  U n i te d  S t a t e s  t h e  f i r s t  i s  e x e r  
c l a e d  by c o u r t e - m a r t i e l ; w h i le  c a s e s  w h ich  do n o t  come wT 
t h i n  th e  R u le s  and A r t i c l e s  o f  War o r  t h e  J u r i s d i c t i o n  —  
c o n f e r r e d  by s t a t u e  on c o u r t e - m a r t i e l ,  a r e  t r i e d  by m i l i ­
t a r y  commiseicms.** ( I n s t r u c t i o n s  f o r  t h e  G overm en ts  o f  —  
t h e  A rm ies o f  th e  U n i t e d  ^ t a t e s  i n  t h e  F i e l d ,  0 , 0 . ,  Wo. -  
100 A p r i l  2 4 ,  1 .8 6 3 ,  p r e p a r e  - by D r .  ’^ m a c ls  L i e b e r ,  V I 7 -  
M o o re ,  o p .  c i t . ,  p p .  2 7 5 - 2 7 7 ) .
55 -  T h o r ln g t o n  v s .  S m i th ,  8 'W allace 9 .
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T a le #  a c t o s  c o e x l e t e n  con e l  e le m e n to  de c o a e c l d n ,  —  
que e s t é  e le m p re  e n  to d e  o c u p a c id n  m i l i t e r  r e a p e c t o  de l e e  r £  
l a c l o n e s  e n t r e  e l  o c u p a n te  y l o e  h a b i t a n t e * .  No e s  n e c e e a r l o ­
que DA bayonet®  o tm arm s de fu e g o  ee  e m n lea  p a r a  q e  l a  -  -  
c o a o c id n  a x i& t a ,  n i  p a ra  que pueda  e x i g l r e e  e l  c u m p lim ie n to  -  
de lo© m an da toe  o d e c r e t o e  d e l  o d a n n n te *  La mere n r e e e n c l a  -  
d e l  e n e m ir o ,  s u e  o b j e t i v o s  bd lico ©  y  ©u f a e r e a  a n l a n t n n t e  y -  
tmnrema Giem pre d i r p u e s t a  a  l o r r a r  su e  o b j e t i v o e  o a e l i i n a r  
todn o p o s i c l d n  e© e a f i c i e n t e  p a re  c o n e t i t i i r  una  c o a c c id n  d e l  
gdnero  mds p r e - p o s e n t e  que hmga quo todc h o x b re  ee  a c o c u in c  -  
enc© e l  e o lo  p©i*S9r;àQntü de l e  que p o d r l a  o c u r r i r  a eu  f a m l— 
l i a ,  s u s  a m i r u s ,  s u e  p « iea n o G , y a u  p a i s ,  por s u  n e g a t i v a  a  -  
c u m p llr  loG mandata© d e l  o c u p a r t o .  ? o r  e e o ,  en  tod o  c u a n to  lèa  
h a b l tQ u te a  cornetan que not ©u n a t u r n l e a a  f u c r a  d a r  ayuda y —  
a l^ e n t o  a i  e n e m ir o ,  l a  e r  s t e n c l n  de l a  c : a c l 6 n  ©e nresum e -  
tiiompre# E l e le œ e n to  de l l b e r t a c î  r u e  c a r a c t o r l e a  la® r a l o c i o -  
nee e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  y su  g o b ie r n o  le  g l t lm o  e e t d  a u o e n t e .  
os h a b i t a n t e s  no t i e n e n  t r a  a l t e r n a t i v e  que no s e s  c u m p l l r -  
con ! on d e c r e t o s  p ro m u lr^ d o e  p o r  e l  o c u p n n te .  T esde  lu e g o  n o -  
pretendemofe a q u î  l o s  p o d e re e  i l l m i t s d o s  p a r a  e l  o c u n a n te ,  e i -  
no Doln a q u e l l o a  que e e t é n  n u t o r i z a d o s  p o r  lo© ^eg lom ento®  de 
La Hpys* Hab le n d  o d e m o s tra d o  l a  e x i e t e n c i s  i e  l a  c o a c c l d n ,  tï£ 
i r îa m o e  © x i f i r  r e e r o n e a b i l  id sd  1er a l  n lo© h a b i t a n t e »  r»or a c ­
te© cometido© e n  c u m p l im ie n to  de lo e  m anda to»  d e l  o c u p a n te ?  -  
^8td n  p r é s e n t e s  to d o e  l o s  e lo m o n to s  de l a  r e a p o n s a b i l t d a d  j u -  
r fv i ic a  en  e s t e  c a s o ?  O pinem os pus en  e s t e  c a so  f a i t ®  un e l e ­
ment c p r i m o r d i a l ,  o s e a  e l  d o lu e  o l a  l i b r e  v o l u n t a d ,  ya que 
c ^ a l q u i e r  e c t o  que s e  somet a  b a j o  l a  c o a c o id n  no puede  Impu—
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t a r s e  # l m o to r  d e l  m lsmo. E e to  e e t d  de a c u e rd o  con e l  p r i n c i p i o  
"A c tus  non f e c i t  r e u s  n i s i  mens s i t  r e s " .  Cuando lo o  h a b i t a n t e s  
cumplsn con  i o s  m a n d a te s  d e l  o c u p a n t e ,  l o s  c u a l e s  p o r  s u  n a t u r g  
ISBA suoonen  ayuda  y a l  l e n t o  p a r a  d a t e ,  m qutfllos  e s t d n  cum nlW n 
s o  s61o una  o b l i g a c i d n  l e g a l  de  o b e d i e n c i a  que l e s  Imoone e l  de 
r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .  S i  a l  h a c e r  t e l ,  s e  b é n é f i c i a  a l  o c u n o n t s ,  
d d n d o le  ayuda  y a l  l e n t o ,  no  s e  pu ed e  c u l  a r  a  l o s  h a b i t a n t e s  y a  
que no t i e n e n  mds a l t e r n a t  iv a  que c u m p l l r ,  adn  en  a u s e n c i a  de -  
l a  l e y  de l a s  n a c io n e s  que  impone d i c h a  o b l i g a c i d n  l e g a l  t o d a  -  
v e z  que e l  ocu  art t e  t i e n e  l a  f u e r s a  e u f i c i e n t e  p a r a  Im poner s u s  
m an d a tû s .
He a q a l  l a s  c i r c u n e t a n c i m s  que c a r a c t é r i s a i  a l a  o c u p a ­
c id n  enem iga  eegdn  l a  l e y  de l a s  n a c i o n e s  y nue c o n s t l t u y e n  -  -  
c o a c c ld n  in h e re n t©  l a  c u a l  a f e c t a  l a s  r e l a c l o n e s  e n t r e  e l  o cu—
p a n te  y l o s  h a b i t a n t e ©  so m e tld o s#
%
1 # -  El G o b le m o  M i l l  t a r  e s  un g o b ie r n o  Im o u es to  p o r  l a s  
l e y e s  de r u e r r a ,
2 . -  Es un g o b ie r n o  b a jo  l a  l e y  m a r c l a l .  Su ré g lm e n  de -  
p o d e r  se  impone p o r  l a  f u e r s a  m i l i t e r .  Regdn O pnenhelm , e l  o cu ­
p a n te  t i e n e  a  l o s  h a b i t a n t e s  en  un puBo y l o a  t r i t u r m r î m  s i  no  
so n  o b e d l e n t e s .
3 . -  Es ur g o b ie r n o  t o t a l m e n t e  I n d e p e n d l e n t e  de  l a  C ons- 
t i t a c i ô n  y l a s  l e y e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado#
4 . -  Es un g o b ie r n o  e m ln e n te m e n te  de p u ro  c o d e r  y  f u e r s a  
que a s g u r a  e l  d o œ in io  d e l  t e r r i t o r i o ,  l a  e e g u r i d a d .d e  l a s  f u e r -  
s a s  d e l  o c u p a n t e ,  e l  é x i t o  de eue  o p e r a c l o n e s ,  y  de un modo s e -  
c u n d e r i o  e l  b i e n e s t a r  de  l o s  h a b i t a n t e s .
5 . -  Lm o c u p a c id n  e s  un arm a de g u e r r e  o e l  m a n ten lm le n *  
t o  y l a  s e g u r i d a d  de  l a s  f u e r s a s  d e l  o c u p a n te  a s !  como l o e  o b je
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t i v o s  de g u e r r e  ocupmn l a g e r  p r e f e r e n t e  e n  eu e  i n t e r # * # *  y d e ­
ben p rom overae  b a jo  to d a *  l a *  c i r c u n e t i i n c l a *  y c o n d ic lo n e * #
6 # -  Toda* l a *  r e l a c i o n e *  e n t r e  e l  p o d e r  o c u p a n te  y  l o *  
h a b i t a n t e *  p a e a n  de l a  l e y  t e r r i t o r i a l  p a r a  c o l o c a r s e b a j o  l o  
que ee l l a m a  l a  l e y  M a r c ia l#
7#* Lo* d e l i t o *  de  G u e r ra  o c o n t r a  e l  o c u p a n te  *e -  -  
e r e  an p o r  m an d a te  m i l l  t a r  d e l  o c u p a n te  p a r a  h a c e r  c m p le to  y -  
e f e c t i v o  8u d o m in io  d e l  t e r r i t o r i o #
8 , -  E l e j d r c i t o  de o c u p e c ld n  t i e n e  d e re d h o  a p r o o u l g a r  
l e y e e  y to f ra r  m ed ide*  h o s t i l e *  a  eu  e n e m i r o ,  e l  g o b ie r n o  l e g l -  
t iœ o ,  p u e r  e u  o b j e t l v o  e*  r e r e e g u l r  y v e n c e r  a  é e te #
9 # -  ^  o c u p a n te  m i l i t e r  t i e n e  d e re c h o  de e x l g l r c l a  ob £  
d i e n c i a  de lo e  h a b i t a n t e *  e n  t a n t o  e e a  n e c e e a r l a  p a r a  l e  « e g u -  
r l d a d  de ©u© t u e r s a e ,  e l  m a n te n im ie n to  de  l a  v i d e  y e l  o rd e n  -  
p d b llc o e , y l a  prop i®  a d m i n i s t r e e i d n  d e l  p a ie # (5 6 )
1 0 * -  Lo» h a b i t a n t e *  t i e n e n  o b l i g a c i d n  de o b e d e c e r  a l  -  
OGUPante Y eetm  o b l i r a c i d n  e e t d  e x p re o a m e n te  im p u e e ta  por e l  -  
A r t i c u l e  301 de l e *  ^ e g le *  de lo e  Katado© îTnidoe e o b re  l e  gue­
r r e  t e r r e * t r e .  P o r  eu p a r t e  e l  A r t i c u l o  314 d e c l e r a  p u n i b l e  —  
o c r  e l  o c u p a n te  l a  mer a n e r l i p e n c i a  3 d e e o b e d ie n c i a  de * i e  
d a too#
Todee c o t a s  c i r o u n e t a r i c i a *  eon  i n d i c i o o  c la ro B  de q u e -  
l a  c o a c c id n  e x i s t e  en  todo© loe m andato*  y d e c r e t o e  p r o a u l g a —  
doa t o r  e l  & e u p a n te .  P o r  e e o ,  eegdn  e l  P r o f e e o r  C o lby , ou# c i ­
t a  a B l u n t e c h l i ,  "PI u*o de l a  f u e r e a  o amenosa r e l e v a r é  a  lo *  
h ab itan te©  d e l d e l i t o  de t r a i c i d n ,  ope* un i n d i v i d u o  m ls la d o  -
56 -  u r  ^ u le e  o f  Land W a r f a r e ,  A r t i c l e  297#
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no podrfa  r e a i s t i r  a  un © Jé rc i to  y t i e n e  que ceder  a la e  @me- 
nazae . La coacc idn  o l a  c o e rc id n ,  puede , por t a n t o ,  d a rce  por 
p resen t#  en e l  a e ro  hecho de l a  ocunacidn  m l l l t a r #
V o lv ie n d o  a  uno de l o e  e le m e n to e  d e l  de l i t o  de  t r a i —  
c iô n ,  aqu tll  qu© c o r . e l e t e  e n  d o r  ay u d a  y a l i e n t o  a l  e n e m lp o ,  -  
i n  m ieaa n a t u r a l e * a  y a u p u e e to s  de  l a  o c u p a c id n  e n e m ig a ,  n o e -  
d ic e  ya qu© e e  i n e v  t a b l e  e n  on e r r i t o r i o  ocupado  d a r  a y u d a -  
y a l i e n t o  s i  e n e m ig o ,  po rq u e  l a  g u e r r o  no d e e l r u y e  l o e  v X ncu- 
lon  de i s  B o c ie d e d  n i  d e s c a r t a  to d o  g o b i e m o  c i v i l  o l o  od® i-  
n i s t r a c l d n  r©,f u l a r  do l o e  l e y e e ,  y e  que h a y  oue c o n s e r v e r  e l  
o rd e n ,  l a e  r e g a l a c i c n e e  de p o l i t i c o  dobon m a n te n e r c e ,  l o e  wO- 
l i t o s  deben  c a e t i g a r e e ,  l a  p r o p ie d a d  debe e a r  p r o t s f l d a ,  lo o  
c o n t r a t o a  deben  cuznn lir& e, loa  & a tr i& an ioG  t i e n e n  que c o l e -  — 
b r s r s e  y d e b a r  r o F u l a r o e  l a s  b a r e r c i e s  y l a  d c v o lu c id n  y -  -
t r a e p a e o  de  l a  p r o p i e d a d ,  p rec i& em en te  como e n  t ie m p o c  de pas 
(5 7 )  y o rq u e  l a  l e y  de l a c  n a c i o n e s  o b l lg o  n i  ocuo'-nt© m i l i ­
t a i '  ê nae re te n fB  l a s  l e y e e  l o c a l e e  e  i r e t i t u c l o n e e  e p o l f t l —  
cpe en t a n t o  1c o e r m i t a  l a  neceeJd<^d m i l i t e r  p a r a  que de e a e -  
œ .'do IsG t r r e a e  o rd lî . ;n r  ' «e y l o e  n e g o c io a  de l a  e o c ie d a d  no -  
s u I r a n  d e a c o n c i a r t o *  (5 9 )#
Ee nues I n e v i t a b l e  que lo© h a b i t a n t e s  de un t e r r i t o — 
r i o  ocupado den ayuda y o l 'o n t o  a l  enem iro , E e te  p r in c ip i o  -  
pertrit© la  p e r o i s t e n c i e  de nuaeroeas  ocupac iones  y o o e ra c io — 
ne© loc  eu©le© p o d r îa n  d ire c t©  o in d iro c ta m e n te  e n t r a F a r  l a  -  
v o lu n ta r i a  ayuda y a l i e n t o  e l  dcunanne# El e j é r c i t o  de e s t  « -
57 -  Horn ve#  L o o k a r t ,  17 ^ a l l  571$ V 'i l l i a m s  v a#  P r u f f y ,  96 -
U #S. 1 7 6 ;  Ce# K in  Cham va# V e ld e z  Tan Keh, a u p ra #
58 -  T a y l o r ,  I n t e r n a t i n a l  P u b l i c  Law, p# 590
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derecho» p o r  p e r t e  d e l  ocupante a u to r l e e d o  a a i  por  l e s  DegXee 
de guer re  t e r r e s t r e  y l o e  Deglmmentoe de La Raya, t i e n d e  e i e n  
pre B lo e  ml&moe, o s e e ,  l a  ayuda y e l  a l l e n t o  a l  ocupante  en 
e l  logro  de su  p r i n c i p a l  o b j e t l v o  de g u e r r e .  Kl derecho d e l -  
ocupante de e x i g i r  p r e s t a c lo n e e ,  ya en e s n e c l e  o en n e td l l c O f  
a loe  h a b i t a n t e s  p a ra  l a s  n eces ld ad es  d e l  ocupante  in c lp y e  e l  
de rebaaar  Ion s e r v i r l o s  de lo© c l r u j a n o s ,  c a r p i n t e r o e ,  a*cd -  
nlcoB, t ë c n i c o e ,  a y u d a n te s ,  e t c , ,  l o s  cu a le s  Inegabl©mente r £  
dundan en e l  b i e n e s t a r  d e l  ocupan te .  dândole ayuda y a l i e n t o *  
DreciBamonte por eso  — porque t ie n d en  a d a r  ayuda y a l l e n t o -  
d ichas  preatRCionea e s t d n  p e rm i t ld a a .  Es l a  d n ic a  razdn  que -  
l a s  ju B t i f i c û #  Lo mlemo p o d r la  d e c i r s e  d e l  derecho d e l  ocuoan 
t e ,  concedido y reconoc ido  por l a  l e y  de l a s  n a c io n e s ,  de p e -  
d i r  p rea ted ^ a  l e s  p rop ledades  n a r t i c u l a r e e  p a ra  l a  ayuda y -  
o t r o s  bene f ic lo f î  d e l  ocun^n te .  En d a t a  e s td n  i n c l u i d a a  to d a  -  
c laee  de d t l l e e  de r u e r r a  (59) y tam bién ,  lo s  co m b u s t ib le s ,  -  
I r c  coeechoB, l a s  r o o e s ,  e l  tab aco ,  e l  c^rbdn, e t c . ,  o t r o s  oo 
di'fan s e r  obligado© a i r e s  t a r  s e r v i  c lo s  en forma de d le c u re o s  
de poo-aganda,  a r t i c u l é e  u o t ro e  m a te r l e l e e  e s c r l t o e .  No hay-  
mns eut una d i f e r e r c i a  de r rado  e n t r e  e s t o s  s e r v i e ! o a  y lo s  -  
su m in in t r a d o s  por un c l ru ja n o #  Es r é g l a  a c en tad a  de que une -  
persona no puede s e r  h a l l a d a  cu lp ab le  de l  d e l i t o  de t r a i c i d n -  
mermmente por p ro n u n c ia r  d î e c u r s o s  o e e c r i b i r  a r t ic u lo ©  (60))  
Y s i  V" e r so n a  que pronuncie  e l  d ie c u re o  e s  un f u n c io n a r io  -  
p d b l i c û ,  quien ee o b l ig s d o  por e l  o cu p a n te ,  l a  j u s t i f l c a c l d n -  
s e r i e  mayor porque debe a l  ocupante una o b l ig a c l d n  e s p e c i a l  -  
de obedxcnc ia ,  coao e s  e l  caso de lo s  prooesadoe por  co lab o r£
59 -  U .S .  F u ie s  o f  Land W arfare ,  A r t i c l e  322#
60 -  36 Cyc. 954; wimmer v s .  U .S .  I I  F ed e rea l  D é p o r t s , p . 264.
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r
c lo n ie m o  e n
Adn l o s  h a b i t a  i t e e  a a e  v lv e n  p a c i f i e s  ^ente cu ltiv«»n-  
do e l  emmpo# p roêu c len d o  c o s e c h a r ,  y trsnaporténdolm ®  m donde 
ee n e c e e i t s r  e e tâ n  de une raonera I n d i r e c t e  dsndo ayudo y -  -
e l l e n t #  e l  enem igo que de est©  modo ed-^ulere v l t u a l l n a *  Los-  
ciudadajDOS que venden a r t î c u l o a  a l  enem lgo y ©centen «ue b i ­
l l e  tea  tmmblën dmn ayuda y m lie n to  a  d a te#  M4#, eun, l o s  que-  
no hRcen nada s i n o  v i v l r  pâsivem ent© , #n pas de uns mener e -  
dsii ayuda y a i  l e n t o  a l  ©ne mi go , por eue nor v i v i r  a e î ,  h en per  
m itido  a l  enem lgo d esv  1er eu s  f u e r s e s  s  o t r o s  o b je t  Ivor de —  
guerre  en  ve% de auedar c la v ed  os en e l  msn ten  Im lento  de l a  v%  
dm y @1 rden n d b l i c o s .  '^odos e s t o s  oms os c o n tr lb u y en  m f o r t £  
l e c e r  a l ocuoante o d é b i l i t e r  ml g o b ier n o  le  g î  Imo. Oamar©- -  
mo£ a s t o  t r e i c i ô n ?  odrîam os a t r i b u i r  co n d u cts  t r n ld o r #  m l o s  
hab.4.ta,„t©0 por h a cer  e q u e l lo  m que estm bsn  o b l lr a d o e  cor  l e  — 
l e v  de l a s  n ec lo r .es?  F e r la  In ju n to  e  inhammno n e d ir le o  caen—  
tme noF sa »  ec tu a c .tones r e a l  1 :adas en cam n llm lento  de une chid 
gmcidn l e g a l  Iropuesto por l a s  l e y e s  de g u e r r e .  Hay alr^una ju £  
t i f x c a c i é n  por n a rte  d e l  g o b iern o  l e g î t i m o  p a r e  pro c é sa r  m. e s  
to c  por actofô de t r a i c i d n  m sa  v a e l t a  a l  t e r r i t o r i o ?  Fostenemm 
qu© ùeed© ombos puntos de v i s t a  j u r i d i c e  y  l e g a l ,  e l  g o b le m o  
le g it la à ô  n o  t ien©  a b so lu tea en t©  d erech o  n i  j u s t i f i e a c l Ô n  -  
de p ed lr  cu er ta a  por l o s  motos de s u s  e lu d e d anoe cornetldos —  
durent© l a  o c u p a c i d n #  no s d lo  porque au so b e r a n la  e s t a b a  en—  
t a n c e s  su sp en d ld e  y la  a l l e g i a n c e  m l a  misme oor  n e r te  de l o s  
c lu d a d a n o s , como c o r o lo r l o  c o n s lg u le n t e  tem blër quedd euspen  
d r d s ,  s ln  oue mdemés no e s  human1t e r 1 a u j é t a r  e l o s  hmbl— -  
t a n t e s  m dos e a t o r i d e d e e ,  c o n t r a r i e s ,  de t e l  forma que l e  obe 
d i e n c i e  e une d e r l a  lu g e r  a l  ca s tim o  por l e  o tra *  Es i n c r e f —
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b l e  qu e  l e a  l e y # *  d *  g u e r r a  p a d i e r m i  p e r m l t i r  e e t®  B i t u m c l d n ,  
y e  q u e  e n t o n c e e  l o o  h a b i t a n t e *  e * t a r I a n  e o m e t l d o e  « un t n o n e n  
t o  p a r e c i d o  a l  a n t i g u o  c a e t i g o  hArb«^ro d e  e t m r  m - e r o o n a -  
a  d o e  c a b a l  lo© n u e  l u e  g o  c o r r i e e e r ,  e n  d i r e e c l o n e e  o n u e o t a e #  -  
K e to  e e r f m  e n  v l o l o c i d n  d e  l e e  l e y e e  d e  l a  h u m m n id e d ,  y  l a *  -  
e x i g e n c i a e  d e  l a  c o n c l e n c . l  a  p d b l l c n  q u e  form m n n a r t e  d e  l a  —  
l e y  d e  l a *  n a c - o n e e  e e g d n  e l  r e â m b u l o  d e  l o e  " e g lm m e n to e  d e  
La H aya. L i n  e m b a r g o ,  t e l  e e r i e  e l  r e e u l t a d o  e l  l a  a u t o r i d a d -  
d e l  g o b i e r n o  l e g i t i m o  * e  r e c o n o c i e r a  o o b r e  e l  t e r r i t o r i o  m i e n  
t r e e  e e t é  o c u p a d o  p o r  e l  e n e m i r o #
O tro  p u n to  de que deberoo© c o r . e i d e r a r  e e  e l  r e q u i s  I t o -  
p r lm e ro  p a ra  l a  e x i e t e n c l a  d e l  d e l i t o  de t r a i c i d n ,  e s  s a b e r  -  
que no ©dlo debe  e l  p r o c e e a d o  e e r  c u l p a b l e  de h a b e r  d ad o  a y u ­
d a  y a l i e n t o  a l  e n e m lg o ,  s i n o  tam b ld n  de que s e  h ay a  u n id o  a l  
©iiorni. o# , a l lh e r id n d o d e  a l  mismo. La p r e e e n c i a  de >xno s i n  e l  -  
o t r o  e le m e n to  no  r e e u l t a r i s  en  l a  c u l p a b l l i d a d  d e l  p r o c e e a d o .  
P r e c io  d u r a n t e  I p o c u p a c id n ,  e l  c u m p l im le r to  de l a *  6 r
d e n es  q le e x ig e n  p r e o t a c l o n e s  en  fo rm s de e e r v i c i o r  o d t l l e e -  
de fu© r s ,  e n  a - e e n c l r  do l a  i n t e n c i d n  de u n i r s e  con e l  enem^ 
r o ,  m d^eridn doee  s i  m lsm o, no  c o n e t l t u y e  t r n i c l d n .  I* b e  h a b e r  
pruebf! c l s r s  y e x r l i c l  t a  de que a p a r t é  de  d a r  a y u d a  y  a l i e n t o  
a l  e n e m ir o ,  e l  n o c e e a d o  e e  h a  u n id o  o a d h e r i d o  a l  enem igo#  -  
P ru e b a  de l a  i a p o  t a n c l a  de  e s t e  a q u l e l t o ,  en  1ns l e y e s  a n -  -  
g l o - a a j o n a e ,  ee u n e  r é g l a  que ee l l « a e  " tw o  w i tn e e e  r u l e " .  I s  
c u s l  e e  I n d l e p e n e a b le  p a r s  p r o b s r  l a  c u l p s b l l l d s d  d e l  s c u e a d o  
d e l  d e l i t o  de t r a i c i d n #  B e jo  e e t a  r e g i s ,  e n d s  s c t o  de t r a i -  -  
c i d n ,  d e b e rd  p r o b a r e e  p o r  do* p e ra o n s*  que d e c l e r e n  de l e  m i£  
ma m anera# S i  h a y  a lg u n e  v s r i a o i d n  en  e l  t e e t i m o n i o  de l o e  —  
do© t e e t i g o o  d e l  m i n l e t e r i o  f i e o a l ,  no  s e  p o d r é  ccm denar a l  -
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p ro c e e a d o  p o r  e s t e  d e l i t o »  Te en  e e t e  p u n to  t e n  e o l o ,  Ime 
e a e  c o n t r e  l o e  l le m e d o e  c o l a b o r e c l o n l e t e e  t e r d r l e n  que f a l l e n  
Y é e t e  e e  une  de l a a  r q e o n e s  que noe mueven s  o o e t o n e r  l e  t e £  
r i e  de nue d u r a n t e  l a  o c u p a c id n  e n e ra in a ,  e l  d e l i t o  de t r a i -  -  
c iô n  no nuede c o rn e te re e ,  p o r  l o  nue no  puede d a r e e  un to n o  de 
l i c t i v o  a l  t e r m in e  " c o l a b o r a c lo n l n m o " .  Ademée hemoe d ic h o  que 
l o s  h m h i ta n te e  d e l  t e r r i t o r i o  o c u n a d o ,  cuando  I n  o c u p a c id n  —  
quedari l i b r e s  de s j  o b i i g a c i d n  die a l l e g i a n c e  p a r a  con au a n t ^  
guo ô o b o ra n o ,  y  puedei. a d o p ta i  l a c  m ed ldns  o p o r tu d o e  p a r a  l a  
c o n e e rv a c id n  de e u e  v id a © .  Mo ceb e  d a d a  de oue d u r a n t e  l a  oc£  
p a c iô n  de F i l i p i n a e  p o r  l a s  fu©TZ*^n Ja n o n a isa e ,  n u e e t r o  p r o b l e  
me p r i m o r d i a l  r a d i c a b a  e n  1® c l a e e  de t r e t o  que v e c i b I r î a m o o -  
d e l  o c u p a n te .  De œôe b i e n  una o b l i r a c i Ô n  au© i n c i t a  a l o s  h a ­
b i t a n t e s  a  o b e d e o e r  lo© m anda t oe d e l  o c u p a n te  a n ra  « i s t i r l e —  
e e l  r e e  t a b l e  clr^ l e n t o  d e l  o rd e n  y pmz, c o n t e n t e r  l e  no -
por .  c au sa  s u y a ,  e i n o  p o r  l e  de lo e  h a b i t a ;  t e s  a  in  de é v i t e r  
r e  r e e a l i a e  inhum n a s , rîe i n c r # ) l e  que ee  c m e i d e r e  t ^ l e e  -  -  
a c c i o n e e  como a o t i v a d a e  p o r  e l  d e e e o  de c o ra e te r  t r f » îc lô n  con­
t r a  l a  n a t r i a .  E e to e  a c t o s  e e t a n  n u ra m e n te  m o tiv ^ d o e  ’^ 'or e l  -  
d e o e o  de o b to n e r  un t r a t o  b e n é v o lo ,  :^avorab le  y hum ano, en  une 
e i t u a c i ô n  de deeem paro  y  ® bardono d e ed e  l e  h i d e  f o r z o o e  d e l —  
g b i e r n o  l e g f t l m o ,  o u i e n  e s t é  o b l ig a d o  a o r o t e g e r l e e .  ?^o pod£ 
moB, p u e e ,  v e r  n in g u n a  rezÔ n  r a r e  que e l  d e l i t o  de t ' r Â ic iô n  -  
te n g f t  l u g a r  en  e e t o o  c a e o e .  Segdn  c p p e n h e lm ,  l a e  r e l  a d  m e  a  -  
e n t r e  e l  p o d e r  o c u p a n te  y  i o s  h a b i t a n t e s  no e u r - »  de u : con—  
t r e t o  m o ra l  i m p l i c i t a m e n t e  e e t a b l e c l d o  e n t r e  e l l e s ,  s i n o  son  
r e a u l t a d o  de una  o b l l g a c i d n  m o ra l  de l o e  c ludedano®  y n o  d e l  
o c u p a n t e ,  p a r a  é v i t e r  que é e t e  r e c u r r a  a  r e o r e e a l l o s  que m i­
n e  n l a  s e r u r i d a d  de l o e  p r o p i c e  h a b i t a n t e © ,  m edlo  a l  que e e t é
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e a t o r l z a d o  n o r  l a  l e y  e  r e c u r r i r  e l  f a e a e  n e c e e a r i o  ( 6 1 ) .  No -  
hay  duda de que  todo© à s t o e  ©cto© p o d râ n  d e r  ©yude y a l i e n t o  -  
e l  enem igo y© que ee  l e  a l i v i e  e n  o l  c u ap 1 1 m len to  de eu  o b l i g e  
c iô n  de m m ntener e l  o r d e n  p d b l i c o .  Mae, e e t e  d e e e o  de e y u d a r  -  
a l  pueb lo  de un t e r r i t o r i o  ocupado  p o r  Io n  en em iro © , é n t a  i n —  
to n c id n  t a n  e e p l é n d l d a  p a r a  y d e e in te r e e m d a  y e i b  m e e c la  de —  
una i n t e n c l d n  de u n l r e e  e  a d b e r i r e e  ml e n e m ig o ,  l l e v a  c o n e lg o ,  
como c o n s e c u e n c ia  I n e v i t a b l e ,  l a  de d a r l e  a y u d a  y a l i e n t o .  
drimiroc o o r  e e o  l l n m a r l o  t r a i c i d n ?  Cppenbeim  Go e t  l e  ne nue no -  
Y con d l  c o n v ie n e  e l  ren o m b rad o  j u r l e t a  f i l i n l n o ,  C la ro  M. F ee  
l o ,  qu ien  a l e g a  que e s  i n e v i t a b l e  vn  to d o  t e r r i t o r i o  ocupado  -  
d a r  a /u d s  y  a i i e n t o  de una u o t r a  fo rm a e l  e n e m iro  ( 6 2 ) .  Y ©in 
ember. 0 , x u e ro n  é a t o e  lo© m o tlv o e  pue im n u le a ro n  la© n i e r a i l a ©  
p o r  h a b e r  cofebcradra  eon e l  e n e m ig o ,  ^arm a p l a c a r l e  y a l i v l a r -  
a s l  l o s  feu fr lm ien to ©  d e l  p u e b lo  como c o n a e c u e n c la  de  l a  o c u p a ­
c id n  ene îîî iga , %are a c t u a r  como i n t e r m e d i n r i o e  e n t r e  l o e  h a b i ­
tan te©  y e l  o c u p a n t e .  Podrlam oa  c n e t i g a r  como t r a i d o r e s  a  —  
©u m t r  Ê?
' i l  l a  e x p o e i c i d n  de e e t e  problem © , ©urge o t r a  c u e e t i d n  
o c e o ,  6 i  b i e n  l a  mayorfm de lo© h a b i t a n t e ©  o u d ie e e  e e r  m o tiv a  
d e  r o r  pu ro e  s e n t i m i e n t o s  p a t r iV ô t lc o p ,  n o  oodemon o l v l d a r  n u e -  
©1erp ro  bay a lg u n o e  pue con l e  t r a i c i d n  e n  eue  c o r a z o n e s ,  v e a n  
e n  e n t a  o c u p a c id n  un  momento o p o r tu n o  p a r a  v e n d o r  e u  p r t r i a  a l  
e n e n i  • Dodriamo© c o n B l d e r a r l e e  exen to©  de  l a  d i e p o . i c l o n e ©  -  
que  c p s t i g a n  e l  d e l i t o  de t r a i c i d n ?  Le© p r o i p g a r . t a r  lo© princJL 
p io i  u e  hem os e x p u e e t o .  Be td n  f u e r a  de l e  v i g e n c i a  de l a  l e y  
que  penn e i  d e l i t o  de  t r a i c i d n  c o m e tld o  c o n t r a  e l  g o b ie r n o  l e -
61 -  Oppcnhôlm , L e g a l  r e l a t i o n ©  B etw een  t h e  O c c u p y in g  Pow er -  
and  th e  I n h a b i t a n t © ,  e u p r e .
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e f t l n o ,  de  t e l  form  que  h e b rim  nue p o n e r l e e  e n  l l b e r t e d  e e n -  
e l l l ? # e n t e  con i n v o c e r  loo p r i n c i p o e  que hemoe e n a n c le d o ?  5e 
v e r i e  #1 ^ o b le r n o  l é g i t i m e  p r lv e d o  de  e u to r ld m d  m r e  t v d l r  •— 
caer;tee p o r  s u e  a c t o e  d u r a n t e  l a  o c u n a o lô n  enemlm»? Lee r e e « ^  
p u e e t a e  a  e s t a s  p r e m n t a e  l a s  r e e e rv a m o e  p a r a  l a  s l m i l e n t e  
p a rte  en que expongamoe l a  n a t u r a l é s a  de l o »  r o d e r e s  d e l  ro  
biorno  de  j u r e .
62 -  Hague R é g u lâ t  ions o f  1*907# A rtic le  43*
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B o e e t r a  p r o p o a l c l d n  fondam en tA l e s  que d u r a n t e  l a  o c u -  
p a c id n  e n e m lg a .  l a  s o b e r a n l a  d e l  g o b l e m o  l e g f t l m o  nueda s u s —  
pen d id a  y en  au c o n s e c  e n o l a  l a  a l l e g i a n c e  nue lo o  h a b i t a n t e s -  
deben a l  n lsm o q u e d a  s a s p e n d l d a  t s m b ié n .  Con e s t a  s u e p e n s ld n  , 
s e  Bigue ^Dso f a c t o  l a  de l a s  l e y e s  p o l i t i c o s ,  pues  e u  œ r â u r ^  
r a t l 6 n  s é r i a  I n c o m p a t i b l e  con In  s e r u r i d a d  d e l  o c u p a n t e .  Como 
d i t e  Wagoon# 1# e x p u l s i ô n  d e l  a n t i g u o  s o b e r a n o  p o r  e l  e n e m l f o -  
h a c e  que s q u d l  l l e v e  c o n s ig o  l a s  l e y e s  p ro m u lro d u s  p o r  é l  y  nui 
depeadan  d e l  m lsm o. Tmmbldn e e s a  l a  b l i g a c l d n  de l o o  h a b i t a n ­
t e #  de rsî^ .d ir f i l l e g l e n c e  a l  s o b e r e n o  m n t lg u o .  ^ e c u é rd e o e  nue -  
es?î f iü b e ra n la  de j u r e  oued a e d l o  e u s r e n d î d a  y no a b o l i r a  n i  —  
d e s t m i d a ,  o t rm s  n a l a b r a s ,  t o d n v la  e x i s t e  ^ e ro  te œ o o ra lm e n -  
t e ,  e s  i n e f l c a x  e r  r e l a c l d n  c o r  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o -  
ocunpdc en  donde su  ^ u ^ n r id a d  o a s a  e l  o e s o o n te  (6 2 ).  %  e s t a s -  
c l r c u n e t n n c î a s ,  c u r i e s  l a  n a t u r e  e x a  deSL g o b ie r n o  de j u r e  du­
r a n t e  la o c u p a c ld n  e n em lp e?
^ a r n  r e a  I v e r  e s t e  c a o s t l d n  tenrmmon e r  cuen*a  mue l e  
e s t e r n  de e s t e  nroblem m  s e  l i m i t a  a  l a s  r e l a c i m n e a  mue e l  go—  
b l e r n o  de .lu re  t  ie n s  n a r a  con e l  te* ^ i t o r l m  ocunado  y ous  h # b ^  
t a r t e s  d u r a n t e  l e  o c u p a c lô n  enem lga*  &^uë p o d e r ,  s i  hey  n lp u n o  
p o d r îa  e l  g o b l e m o  l e g i t i m o  e j e r c e r  er  r e l a c l d n  con u s  c i u d s -  
d*roü e r  e l  t e r r i t o r î o  ocuoedo?  & ?o d rfa  p r o m u l r a r  r e g lm m e n to s -  
que o b i l g s r a n  a  l o e  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r î o  o c a p a d o ?  &^odrfm 
m e n ia r  e s u s  aùb dà toB  le ,» e im sn te  que no o b e d e rc a n  lo® d é c r é t é s  
d s l  c u p n n te ?  S o s ten em o e  que r e r p e c t o  d e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  —  
d e l  f o b i e r n o  l e g I t i r o #  e s t e  s u b r l e t e  p e ro  s i n  e f i c a c i a  e o b r e  -  
e l  t e r r i t o r î o  o tu p o d o #  p o ro u s  como hemo» d l c h o  a n t e s  s u  s o b e r g
6 2 a  -  Hague ^ e m u la t io n s  o f  1*907# A r t i c l e  43*
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nÎR e s t é  eo l& m ente  s u s p e n d id a  y no  mbroeadm. Cum lqulerw  m ed lda  
que tome e e  l é g i t i m a  en  g r a c i a  a  que p ro c é d é  de une  f u e n t e  l e -  
g a i ,  c q u e l l a  en donde l a  e o b e r a n l e  r é s i d é #  e i n  m e s c le  de n l n —  
gdn d e f e c t o  en  eu  o r i r e n .  o t r a s  p a l a b r a s ,  eue  œ ed io s  t i e n e n  
SodùG lo e  r e q ^ i o i t o s  p a r a  e u  v a l i d é e  e n  cumnto a l a  p u r e e s  de 
ou  o r i f e n .  e r o  l a e  l e y e e ,  p a ra  que p ro d u e c a n  eu  f i n a l I d a d  n o -  
&dio de ben  p r o c é d e r  de uns fu e n te  l e g a l ,  1# e .#  d e l  e o b e ra n o  *  
G iro  que de beu e p l l c a r e e  e f e c t l v ^ m e n t e  o Im noneree  o o r  l a c  s e |i 
c ionco  c o i r e c p o n d l e r  t e s .  ’?n un t e r r i  t o r  ] o  ocunmdo# d e b id o  m l e  
n e t u r a l e z a  do l a c  c o e a e ,  e s t e  d t t i m o  r e q u i s i t o  no  e s t #  p r é s e n ­
t e  o DO p o d r l a  n r e a e n t a r s e  «or o ^ n c l l l a  r a z d n  de que l a  s o -  
b e r a r l a  l e g a l  hn a ld o  e u c t i t u l d a  en  su  1 i g a r ,  p o r  l a  a u t o r l d e d  
d e l  c o u p a n te  m i l i t a r  m erced  #1 e a p l o o  de fu e rm a  n u p e r l o r .  Bo -  
Im p o rta  cumnt i n t e n t e  e l  s o b e r e n o  l e g a l  p a r a  Im poner e u s  dé ­
c rè te ® ,  no p r o d u c i r #  n i n r d n  e f e c t o  l e g a l ,  pue® ca  a u t o r l d a d  —  
d e r t r o  d e l  t e r r i t o r î o  o cu p ad o  ha e îd o  t r a e l a d a d *  a l  o c u o « n te  , 
n i  p o d r îa  j ü r f d l c ^ m e n t e  v ' n c u l ^ r  a lo o  h a b i t a  ; t e s  d e l  t e r r i t o -  
r i o  o c u p a d o  p o rq ue  é s t o s  hmr. a l d o  l i b e r a d o s  de eu  o b l l g a c i ô n  -  
de  a l l e g i a n c e  p o r  e l  m ero hecho  de o c u p a c ld n  y l e  dehen  tem 
p o r e l r e n t ô  a l  o c u p a n t e .  He I l u c o r i o  h a b l a r  de une s o b e r a r l a  —  
Bin m u to - id a d  e f e c t i v a  que har% v a l e r  eu p o d e r  o t e n g a  c o p s c i -  
dad do im poner l a a  c a n c io n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  La ( i e n c i a  d e l -  
D erecho  m ane je  l a  r e c l i d a ^  j u r î d i c a  y no meran t e o f i r s .  Hn r e ­
l a c l d n  con  e c t o ,  v a l e  c i t a r  e l  caco  de M djlco#  ^ e t e  n a i s  t i e n s  
unA l e y  nue p ro h ib e  a  c u a l p u i e r a  de  eue f u n c i P n n r  o s  a  a c e n t a r  
p u e o to c  o c a r g o s  de a u t o r i d a d  b s j o  e l  o c u p a n te  m i l i t e r .  2 e g d n -  
e l  l a  b r a  " M i l i t a r y  Aid t o  C i v i l  Poser'*  p u b l lc a d m  e n  l o e  H s t£  
d o s  ünidoB como g u î e  e n  l a  e d s l n l e t r a c i d n  d e l  t e r r i t o r î o  o cu p £  
d o ,  e l  fflomentar e s t e  l e y ,  e s t e  s e r l e  d e s d e  l u e  go muy c o m p ro as-
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tedor&i a l  a j ë r c l t o  invmeor, porque t e l  le : /  podla  caueor m#e - 
de%o ft Mdjico que ml ocupmnte. Im Cuerre  '^>mnco-Prualim«# -  
hu 'O muchfto i ro t ru c c d  onee dada» nor  e l  gob ie rno  frmacée pa ra  -  
que lo e  f u n c lo r a r lo e  p d b l lc o e  en e l  e a t e  «vacumran y no ocep— 
tmran puee toe  o cargo* bmjo l œ  alemmnes. "'e t r e e  improbable -  
que t a l e s  i n r t r u c c ' ones se d1 e ran d u ran te  l a  g u e r re  mundlml -  
porque ee oabido que deepude de d a t e ,  ^ ra n c i«  ha condecorodo e 
e l .u n o s  de eus f u n c i o n e r l s  qu ienes  heblon permanecido en a i e -  
cargos d u ran te  l e  ccaoac idn  mlemena y o j e r c i d o  eus f u n d o n e s  •  
de menere b o n e f ic io ee  pftre l o s  heb l tm - teG .  Hs un nr&nclplo r e -  
cur.ocidc por e l  derecho  In te rnac ion& l e l  eue toda ley  que e l  -  
pcupnte iromul ue d e n t ro  de l a  eeferm s a  autorldmd segdn 1ms 
l e v a s  de Ajerrm, deberé  r e c u t o r s e  l a  l e y  del  t e r r i t o r î o  o cu ra -  
do, rdn cjB.nd) con t rad  ra  y ee oponra e l  poder de l  sobereno l £  
f lvlmo uefdii cGte ee e x p re s a  ex; eus  leyee  v l g e r t e c  f63)# La p£ 
üGBidn por e l  -cupaji:.:© d e l  poder de decl» a r . m entener ,  o modi 
f icR r  l a c  loyeo eue deban t e n e r  v i r e r  c ia  en e l  t e r r i t o r î o  o o u -  
pnso ee co n s id é ra  ccmo de cerAcfer  ex c lu s iv e *  Hyde « o e t ie n e  — 
que e l  soberano l é g i t i m e  no puede contends^’ deed© un mlemo n i -  
v e l ,  n  i n t e n t a  in t e rp o n o r  su acc idn  s e r#  una merm m a n i fe s ta — 
ciôn de un es   ^uerzo por  l o b i l  l t a r  a l  ©nam! o y no t i e n e  d m l — 
f lc^c lÔn l e , a l  en lo  que e l  ocupante a j e r e a  duran to  su dominio 
de t e r r i t o r î o .  S if  ue d ic ie n d o  que e l  e l  aobomno l e g f t im o  nor 
alp&n d e c re to  c u o s i - l e g i s l a t i v o ,  prohibe a  eue  s d b d l t o s  oim — 
cumplmn con loe  que e l  ocupnnte hub ia sc  ordenado, l a  obedîen— 
c i a  a t a l  décre tT  üo  p o d r îa  ex im ir  a l  i n t e r e e a d o  de s e r  p ro c e -
63 « H yde, I n t e r n a t i o n a l  Law C h ie f ly  a s  I n t e r p r e t e d  and AppljaS 
by  th e  U n ite d  s t a t e s ,  2d e d . ,  v  1 .  I l l #  p .  1 .6 8 7 #
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•ftdo p o r  e l  o c o p e n te .  P o r  e e o ,  veeiee quo d u r a n te  l a  o c u p e c id n  
e n em ig e , l e e  m ed id ee  to o e d e e  p o r  e l  g o b le m o  do d u re ,  n o  p r o -  
ducen s i n f d n  e f e c t o  l e g a l  m  o i e n to  e eu e  e d b d l t o e ,  quo r e e l -  
dOr en t e r r i t o r i o  o c ap e d o  (6 4 )#  Ko q u le r e  e e to  d e c i r  d e e d e  -  
lu eg o  que e l  g o b ie m o  de  j u r e  e e tA  to te lm e n te  p r lv e d o  do e u e -  
d e recb o e  e o b re  e l  t e r r i t o r î o  o c u p a d o , ye q u e  é e t o s  e d lo  que—  
den suG pendidoe# Lo quo e e  q u i e r e  d a r  a  e n to n d e r  e e  l a  Impoej^ 
b i l i d a d  e x tr e m a  do d a r  a  t a l  e o b e r e n le  e u e t e n c l a  y fo rm a ac tj^  
v a .  IRI g o b ie m o  de j u r e  a  e u  v u a l t n  a l  p o d e r  t o d e v i a  p o d r f a  -  
c a e t i f a r  a  l o e  h a b i ta n te ®  que h u b ie e e n  c o m e tid o  a c to e  e n  v i o -  
la c l4 n  de  l a e  le y e e  penm lee d e l  t r r r l t o r i o  nue no  h b ie e e n  a i ­
d e  « u rp e n d id a e  p o r  e l  o c u p a n te ,  aunoue  t a l e e  a c to e  h u b ie e e n  -  
e id o  com  t i d o e  d u r a n te  l a  o c u n a c id n #  ^ « to  n o  r i f l e  con lo o  -  -  
p r in c lo lo ^  e n u n cü a d o e  en  l a e  n ig in a o  m n te r io r e a  p o rq u e  hem oo- 
d ic b o  que l a e  l e v e e  ra tm lc ^ n a le e  y p e n a le o  p e ro a n e n o e n  vigentO B 
d u re r  t e  l e  o c u p a c id n  en em lg e  m ien t r e e  e l  o c u p e n te  no  h e g a  no ­
de  p e n t e u e t l t u i r l e a  o m b ro g a r la a ,  p o r r a e o n e e  de n e c e o ld a d  -  
m i l i t e r .  S in  e m b a rg o , con r e e p e c to  a lo o  l e y e e  p o l f t l c ^ e ,  quo
64 -  —  W ith  r e f e r e n c e  to  a  l e g i c l a t i o n  b y  th e  de j u r e  g o v e r  
m en t d u r in g  o c c u p a t io n .  B elg ium  h a e  an  exam p1 . A — 
B e lg ia n  D e c re e  o f  in ^  1 .9 1 6  fo rb a d e  t r a d i n g  b e ^  
w een B e lg ia n  n o t e W b  and Oenmne . th e  cm e o f  H er—  
w in  V.  W ttche. th e  B e lg ia n  German M ixed A r b i t r a l  T r i ­
b u n a l  i n  1 .9 2 2  h e ld  t h a t  a  c o n t r a c t  b e tw ee n  a  B e l -  -  
g ia n  and German n a t i o n a l  e z x te re d iiK f  :  i n  o r  a b o u t —  
1 .9 1 4  warn n o t  a n n u l le d  u n t i l  Ne^« 1 .9 1 6  qhen  B e lg ia n  
to  r r i t o r y  w as l i b e r a t e s ,  s in c e  th e  d e c r e e  h a e  no  —  
f o r c e  o f  law  i n  th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y .  (C l B e r u e i l -  
de d ie r e u n e  d e e  T rib u n a u x  A r b i t r a u x  M ix te® . 3 6 8 '#  
H otem oe t m b i e n  l a  e e n t e n c la  h o la n d e e e  de 1 7  de  -  
d ic ie m b re  d e  1 .9 4 7  en  e l  a e u n to  de ^ o b a v e r ,  y  t a  B e- 
tan o u m id en o e  d e  21 de  e n e r o  de 1 * 9 5 3 . e n  d o n d e  h a  —  
e o s t e n id o  que l a e  d le p o e ic io n e e  tom edae  p o r  e l  g o -  -  
b i e r n o  e x l l e d o  p a r a  e l  t e r r i t o r î o  o cu p ad o  t i e n e  f u e g  
e a  o b l i g a t o r  l a  en  m a n to  no  I n t e r f i e r e  l o e  d e r e c h o e -  
nue a l  o D upante co n ce d e  e l  D e rec h o  I n t e m a c l o n a l -  -  
(A n n u a l D ig e o t ,  1 .9 4 7 #  f a e e  no# 108$ K e th e r la n d e  v a .
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t r » t« n  de l a e  r e l a c l o n e e  e n t r e  lo o  h a b i t a n t e #  y eu  g o b ie m o  -  
l e c f t im o ,  oplnam o# nue e s t e  no  t i e n e  d e re c h o  a  c a e t i g e r  v i o l g  
c lo n e #  de l a #  miema# p o r  l a  e e n c l l l a  r a e d n  de que d u r a n te  l a  
o cu p ec ld n  anem iga#  t a i e #  l e y e e  no t e n io n  v l g e n c i a ,  y p a r e  que 
e e  de e e te  e f e c t o ,  e l  o c u p a n te  no  n e c e e i t a  p ro  c l  am er eu e u e —  
per,8 idn  p rq u e  e n  c u a n to  e  da l a  o c u p a c ld n , e e tn c  c l a s e e  de­
la y e d  que dan  s u s p e n d id a #  a u to m d tlo a m e n te #  e l  o c a o a n te  t i e ­
n e  c b l l r a c iÔ n  de p ro c la m e r  e e a  eu  p e re id n  eegdn l a e  ^ e r l a #  de 
lo e  H etado# ü n id o s ,  e#  p a r a  i n f e r  ^cl& n de lo #  h a b i t a n t e #  a  -  
f i n  de que no p uedan  a l e g a r  n in r u n s  c o a r t a d a  e n  e l  « e n t id o  de 
que to d a v în  t e n f n n  o b e d e c e r  l# a  le y e e  de eu a n t ig u o  r o -  -  
b ie rn o  po rq u e  le #  p a r e c î a  e e r d i e n  v i r a n t e # ,
C uanto  s e  a c a b a  de d e c l r ,  e n  modo a lp u n o  e u p o n e , q u e -  
e l  p o b ie rn o  no I s r î t i m o  no  puada c a a t i g a r  a  n a d ie  p o r  e l  d e M  
to  de t r a i c i d n  co m o tld o  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n ,  Cuando e x i e t e n — 
p racb n c  de que un c ludm dano , cun e u te r o  l i b r e  a l b e d r i o  y p o r  
o u  q u ê te ,  en  t e r r i t o r î o  o c u o a d o , coïnete un a c t e  que t i e n e  t o -  
doc lo e  i r . r r e d i o n te o  de l a  t r a i c i d n ,  e n to n c e e ,  e l  g o b ie rn o  1& 
r l t i m o ,  a pu r e r t a ^ r a c l d n  e l  p o d e r ,  t i e n e  o e r f e c t o  d e re c h o  de 
de p ro ce e  ir  a d ic h o  c iu d a d e n o , to d e  v e r  ou# no h a b ie n d o  obredo 
b e jo  coBcci& c e n e & ig a , no r e e a  m ra cm 41 l a  e x e n e id n  su e  e l  
d e re c h o  i n to r n a c i  o n n l re c o n c c e  " 'o r lo a  a o to a  a  f a v r o  d e l  o c u -  
pfu '.te l l e v a l o e  a  cabo p o r  l a e  c a a c c  ' - r r d o a  ^ l a d i t e #  te m n o r a - -  
lo% , ^ 0  0© D iv id e  au# l e  defenem  de r o e c c id n ,  nue R e r v i r f a  
r a  Ir» a b s o lu c id n  de un p re e u n to  t r a i d o r ,  %dlo puede  %le& r a e -  
e n  r e l a c l d n  con a c t e s  a a n d a d o s  p o r  e l  o c u p a n te  e n  e x c e e o  de -  
ÊUïî a t r l b u c i o n a s ,  p o rq u e  a q a d l lo #  que #e  oom etan  d e n t f o  de l a
F e d e ra l  r e e e r v e  B ank , A m erican  J o u r n a l  o f  l n t # l  Law, 47 
(1 .9 5 3 )  4 9 6 .
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a a to r id f td  de o c u p a n te ,  au n su e  e e  h a g a n  l ib r e m e n t# ,  n o  e n a e n -  
d r e n  rem p o n aab llld m d  l e g a l  a n te  e l  g o b ie m o  l e g f t im o ,  como no­
s e a  I n  do r e c o n o c e r lo s  y dmrlom v a l i d e e .  Do mode qae un « c to  ,  
o b j e t ivnB en to  t r e i c i o n e r o ,  n e c e e a r ia m e n te  t i e n e  que ee r e « l l* &  
do en n c  jtn rr .io n to  n jinn rd e n  o d e e e o  u l t r a  v l r e e  d e l  c u p a n te  
L i e i l o  Be h n c e  v o lu n tm r le m e n te ,  e n to n c e e  l a  c o a c c ld n  no  e x i s ­
t e  ©XI e a t ©  c a o o  e e  p ie rd ©  l a  d n ic a  d e f e n o n  p o e l b l e .  FI g o b l e r -  
n o  i c r î t i i o o ,  p u e d e , por t n n t o ,  © x i r i r  r e e s o n e a b i l l d a d  c r im in a l  
6 imnoaer e l  c o n d lr r o  c a s t îg o *
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%  l a  e x p o filc itfn  d# # # te  temm, te n e s o e  que d i v l d i r  e  
lo e  n a c io n a le e  e n  doe c l e e e e t  l o e  q u i  r e e l d e c  e n  e l  e x t f e n j e -  
rOff y lo e  que quedan  e n  e l  t e r r i t o r î o  ooupedo p o r  e l  e n e m ig o . 
La ra e d n  de e e to  e e  que e n  c ad e  c l a e e ,  ee  d an  d i e t l n t o e  e f e o -  
to e  j u r l d i c o e  ree^^eo to  a l a e  r e l a c i o n e e  e n t r e  lo e  n a c i o n a l e e -  
y e l  g o b ie rn o  l e g i t i m o .
Comencemoe p o r  l o e  n a c io n a le e  que r e e id e n  en  e l  e x -  -  
t r n n j e r o .  F a r a  d e t o e ,  l a  ocupacX dn de e u  p a ie  p o r  l a e  f a e r s a e  
enem igae  no  p ro d u c e  n ln g d n  e f e c t o  j u r f d i c o  an  c u e  r e l e d c n e e -  
con e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e ,  aunque d a te  e e tu v ie e e  an e x l l i o  p o r  
heV er e l 00  e x p u ie a d o  d e  eu  p r o p io  t e r r i t o r î o .  T ie n e n  l a  mlema 
o b i ig a c id n  de  o b e d e œ r  to d a e  l a e  l e y e e  d e l  g o b ie rn o  l e g i t l m o -  
que D odrlan  t e n e r  e f e c t o  e n  e l  e x t r a n j e r o  como a q u d l lo e  s u e  -  
c a e t ig a n  e l  d e l i t o  de  t r a i c i d n ,  l a  p ^ r a t e r l a ,  l a  f a l e i f i c a -  -  
c id n  de m oneda, e t c . ,  La o c u p a c ld n  m i l i t e r  de e u  p a le  y  e u e  -  
c o p e e c u e n c ia e  j u i l d i c a e  que s e  p ro d u c e n  e n  a q u e l  t e r r i t o r î o  -  
n o  a f e c t a  de n ln g u n a  m anera  eu  e e ta d o  j u r l d i c o  m ie n trm e  no  s e  
eom etan  a  l a  a u to r i d a d  d e l  o c u p a n te  m i l l  tax* como o e r i a  e i  r e -  
g r e e a r a n  a  e u  p a i s  d u r a n te  l a  o c u 'a c l d n .  En o t r a e  p a l a b r a s ,  -  
e u  a l l e g i a n c e  y f i d e i i d a d  a  eu  g o b ie rn o  le  g l t im o  a u b e i e t e l ? o r  
e e o ,  e l  g o b ie rn o  l e g l t im o  t i e n e  le re c h o  de e x i g i r  de e l l o e  -  
e s a  c b o d ie n c if t  que to d o  e o b e re n o  puede  e x i g i r  y  e n  in  cum ul 1—  
m io n to  de e s t a  o b l ig a o i d n ,  b a r i a  que e l  e o b e ra n o  p u d le r a  p r o -  
c e e a r ld e  p o r  v i o l a c l d n  de  e u s  l e y e e .  debem oe o l v l d a r  tam p£ 
co  OH© diiando un n a c tw n a l  r e e id e n  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  t i e n e  t # g  
b i d n ,  o b l ig a c id n  d e  o b e d e œ r  to d a e  l a e  l e y e e  d e l  g o b ie m o  d e  
BU d o m ic i l i e  a c c i d e n t e l  e n  r e c i p r o c i d a d  a  l e  p r o t e c c id n  que -  
r e c i b e  de d ic b o  g o b ie r n o .  Mie, e e o  no  a f e c t a  de  n in g o n a  m«me-
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r a  8u o b l lg a c ld n  perm con s u  s o b e r  an  l é g i t i m a  ml q u e  to d a v le  
e s t é  v in c t t le d o  p o r  to d e s  l a s  l e y e e  d e l  g o b ie m o  le g f t im o  que 
te n g a n  e f e c t o  e x t r a - t e r r i t o r i a l .  K p u ed e  a l e g a r  lo® o r i n c l —  
pic©  nue bemoe p ro p u e o to  e n  pdginm e e n t e r  l o r e s  p o rq u e  l a s  c i £  
c o n B tsn c iso  en  cgue s e  fu n d  an  d ic h o e  p r in c lp io ©  no e x i e t e n  p»» 
r a  d l .  E l e l e a e n to  de o c u p a c ld n  m i l i t e r ,  o s e a ,  l a  c o a c c ld n  , 
que e x i s t e  p o r  d e d u c id n  no  e s t é  p r e s e n t s  en  su o a s o . -  -  
p u e c , coiDC t e  a c t o ©  d e  t r a i c i d n  c o n t r e  o u  nn t r i a ,  ô l  e o b le m o -  
l e f î t l f f io  t i e n e  d e re c h o  de p r o c e s a r l e  e i n  que a q u d l  pueda inV £ 
vn: lo s  oe l e  l a  o o b e r a n în  o u e p e n d id a  y l a  a l l e g i a n c e
te m p o ra l . Paria d l ,  e l  d n ic o  so b e ra n c  l e r î t l m o  e s  e l  p r o p io  —  
o r i f l n s r i  \ de c : p T /c , y e s t d  o b l lg a d o  g o b e d s  ce r  su© m anda—  
f o i ,  e ^ n  d t s c a ^ d v . r  d c c d c  lu@ê:c q u e ,  s i  r e g l d e  e n  t e r r i t o r î o  •  
3Xtr&" j o ; ' : , t i e n e  t O T .b i d n  q u o  o ' o e d e c e r  l o f  m a n d a ' : o e  d e l  g o -  -  
b i e r n o  d lc h c  t e r n i t c r i o  y a  q u e  1© debe un % a l l e g i a n c e  tem - 
p o r ^ i  Û--U a n z e  o u  pe r c a n e n c ia  en «^quel  c l t l o #  ? e  r u a d e ,  n u e s  , 
d e c l r  q u e  t o d s o  1 n s  l e y e e  d e l  . r o b l o i  no l e  - î t  1^*0 q u e  pu ed an  t e  
n e r  v i^ o " *  e  e l  © x t r r n j e r o  e f o c t^ r î ? .^  y  c o l i q a r i é n  a  lo® n « d £  
n r l e c  ";0 r o m l d m n  e n  e l  e x t r s & j e r o ,  p o r q u e  l e s  l o y e s  de gue­
r r e  r o  r  ' ' e c t e r  e e t o  o j e r c l c i o  d o l  p o d e r ,
1^08 n a c . o a n l e e  e n  e l  t e r r l t o r ' o  c c u p n d o ,  p o r  o t r o  l a -  
d o ,  como h e m o o  d .c h o  n n t e ù ,  c a b r e n  c om o  p r i m e r  e f e c t o  de l a  -  
o c u p s c i d n  m i l i t a r  l a  d o o v l  c .ca lc c i6 'c  dn eap r e l a c i o n e e  n o l f t i — 
c m  con e l  n n t l g u o  r c b i e r n o  p o r  e l  e e t a b l e c l m i e r t n  d e  u n  n u s#  
v c  p o c ler  ( 6 5 ) ;  QBtfi 3 o e v ^n c u l g c l d n  n o  e s  t o t a l  n i  a b s o l u t ©  n i  
pexmnnentB s i n o  q a e  e d l o  © : o o n o  un?, e u s p e n a l d n ,  m l e n t r a s  que
6 5  -  O rd e r o f  i r o G l d e n t  M c K i n l e y  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  F a r ,  J u ­
l y  1 8 . 1 .8 9 8 ,  TX M o o re , o p . c i t . ,  pp 261#
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d a re  1? o c u p a c ld n  x x x ;  oatA n s u j e t o s  9 I 90 l e y e s  d e l  ocupen  
te  y no n Injs del g o b ie rn o  d e e o la z a d o  ( 6 ^ ) ;  I p s  Ic^/eo p o l i t i ­
cos d e l  paiw  p o ed o r bu?j end Idaa  y no a on o b l i g a t o r i a a  p a r a  — 
Iok? h a b i t a n t e s ,  e l  gob e rn o  I c g l : i  10 e e t â  i ip se d id o  d© e j e r c o r  
s a  p o d e r , s q i io l  a d q n ie m  e l  d e re c h o  te m n o ra l de a d m in i0 t r a r  -  
e l  toT*ri t o r i o  y s a a  h a b i t a n t e s  y to d  e s  la o  m ed id o s le p ^ i t lm a s -  
quo tone  er e l  t e r r i t u r - o  de e s  te  p o d e r ,  e l  g o b ie rn o  le r l t i m o  
toT id ria  que r a s p e  t a r   ^ r e  con c a r  d a s  pads d e l  oeue de l a  -= cup£  
c l6 n  ( o 7 ) .  Te to  o u i ,  .uo r 'a ln c j  .j.-vk;, ai. bay  ^ Ig a n n , © x is te n  -  
e . j t r c  i o s  c io d a d n ^ o o  d e l  t e r r i t o r î o  oeaoA Jo y au g o b ie rn o  l e -  
g lL ino i!?  be d u o r  quo on a i  o n to  u lo ft r e l e d  n ee  pol f t i c e e ,  —
Ion  b . ib i t - r : to s  e s t  An l i b r e s  de c u ':!  - u i c r  v i  c u lo  l e g a l  que —
prcced- dt; e o t.? s  ro la c io n G S  p c l l t i c a s .  2*a e lle <  ienc©  a l  g o -  -  
b ie r n o  l€ ,• 11; ' ’ 0 , 0 = e , e a  o b i hr a  c id n  de çh ed e  c e r  eue l e v a s  , 
q jed .; suo .enâ„ü -;i toM poro lm en te  y puedan to ,ner o u n lq u le r  mediâa 
c cn v n n io r.to  on la  o i t u a c i d n  en (quo se  h a l ie r ,  te ran o v a lw en te  y
a l  TCbierno le  I t ir c o  que se  hn eocnop.do y d e je d o  da d u r  l a  —
p "ütc-.-.dAn .:ae. one r a e  rv re c tn r  n l o s  h .a b itn n ie B  n ia r d e  e l  -  
d e re c h o  de e x '^ i r i o E  I r  n l i e r : a r e a a sa  s c iu d e d a n o s . Al comen 
iLfu* le. rcu p sc :; ô n , lo e  h.eb ta :  t e s  n ;e d ? n  su  je  t e s  e l a s  l e y e e  -  
oae e l  oc- p e r t e  pj e e c ru b a  y no c l o s  m&ijdatoB d e l b ie r n o  —• 
d e c L ls r s id c , q ix  s e r à n  V 'e s tla k o  ( 68) ,  laz< l e y e e  d e l  o c u o a r te  -  
d e r t r o  de s a s  p a io r i d a c ', j u e t i f i n a a n s o  o no F io re lm en ta , v in  eu 
i t i r â i .  : lo e  h n b i t a r t e e  d e l  t e n  i t  o r io  ocupado  y pun a s u  go—  
b ie rn o  n a c i u n a l .  E e to  e s t é  fie a c u e rd o  con l a s  t© o rlr-s  de q r s -
6 6 -  C i t j -  o f  F e r  O r l e a n s  y e *  Fev.» Y o r k  s t e a m s h i p  C o ,  suprft*
67 -  O pperiheim . T i s p a t e s ,  N e u t r a l i t y  snd  W ar, by  L a a to r p a c h t ,
V o l. T I , p .
68 -  W e s t la k e , I n t e r n a t i o n a l  L a i , V o l. I I ,  p# 98
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e l  o c u p an te  t i e n e  d e re o h o  die p ro im ilg fir l e e  l e y e e  a  l e e  que  e s ­
t é  e u to r ie a d o  p o r  lo e  P e r le m e n to e  de  I*e H eye , y  a l e n t r e e  n o  -  
e e  e x t r e l l m l t e n ,  p ro d u c lrA n  e f e c t o e  l e g e l e e  no  e o lo  e n t r e  é l —  
y l o s  h e b i t a n t e e ,  s l n o  tem b ld n  e n t r e  d e to e  y e l  g o b ie m o  l é g i ­
tim e). H e l le c k  (6 9 )  e x p l î c e  que  e l  g o b ie m o  e e t e b l e c i d o  p o r  e l  
o c u n n r te  e o b re  e l  t e r r i t o r î o  enem lgo  d u r a n te  l e  o c u p a c ld n  m i­
l i t e r  p o d r îe  e j e r œ r  to d o e  l o e  p o d e re e  ccm oed idoe  p o r  e e  l e —  
y e e  de g u e r r e  a l  o c u p s n te  e o b re  lo e  o o u p a d o e , e u j e t o  e  to d e e  -  
l a e  re #  t r i  c e  lo n e  e  y 11ml t a c  1 onee  que e l  mimmo Impone x  % % % -  
Fe un g b ie r n o  Im p u ee to  p o r  l a e  le y e e  de g a e r r a  y  e n  o u e n to  —  
ti lo o  h a b i t  an  t e a  de  t a l  t e r r i t o r î o  e e i  como e l  m undo, e d lo  e e -  
t a c  le y e e  d e te rm in a n  l a  l e g a l l d a d  o l l e g a l l d a d  de a i e  a c c l o -  -  
n ee#  En o t r a o  p a la b r e # , l o s  h a b l t a n t e e  no t i e n e n  que I n v o c a r  
Xm  l e y e e  de eu g o b ie rn o  le  g f t lm o  p a r a  d e te r m in e r  e l  eue 
to e  son  l e  g a le  8 o no# M le n tr a e  l a  o c u p a c ld n  d u r e ,  l a e  l e y e e  —  
de g u e r r e  e o la m e n te ,  eon  e x c l u t I d n  de  l a e  l e y e e  p o l f t l c a e  d e l  
f o b ie m o  l é g i t i m e  y de l a e  que e l  o c u p a n te  d é c id a  e u e p e n d e r  —  
o f îb ro g a r , d e te rm in e  l a  l e g a l  Id a d  o l l e g a l l d e d  de l o e  a c to e  —  
d e l  o c u p a n te  y l o e  h a b i t a n t e #  c u rn d o  cum plen 1 e r  m an d a tée  y  —  
d e c r e to s  de e q u d l .  F o r  c o n e l m i e n t e ,  c u a l q u ie r a  « c to  d e l  ocu—  
p a r t e  d e n t r o  de eu e  e t r l b u c l o n e o  r e c o n o c id a e ,  v ln c u la n  a  lo e  -  
h a b ita n te ®  y  a l  g o b ie m o  l e g f t l m o .  Los h a b i t a n t e s  no t i e n e n  —  
p o r pue t e n e r  que p u d le r a  h a c e r e e l *  r e e p o n e a b le e  de eus a c ç i o -  
n e c  en  o b e d le n c la  a  l o e  m an d a tée  l e g l t im o e  d e l  o c u p a n te  ym -  -  
que e e rd n  e l  d e re c h o  i n t e m a c l o n a l ,  e e to e  a c to e  p ro d u c e n  e f e o -  
t o r  l é g a l e s ,  que e l  g o b ie m o  l e g î t lm o  t i e n e  o b l l r a c i d n  de  r e —  
Q o n o c e r #  S ln  e m b a rg o , no  querem oe d e c l r  que l o e  h a b l t a n t e e  e s ­
t é  ; to ta lm e n te  d i e o r c l a d o e  de e u e  r e l a c i o n e e  con e l  g o b ie m o —  
l e r  î t i m o .  Creem os que e n  l œ  c a e o a  e n  que e l  o c u p a n te  no  t i e —
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n e  â e re o h o  n i  e s t é  e a t o r i e e d o e  p o r  le®  l e y e e  d e  g u e r r e  de  me^ 
dmr e e to  o e o u e l lo  e i  lo® h e b l t e n t e e  cum plen eon e e e  m e n d e to , 
e n to n c e e  e l  r o b le r n o  l e r î t i m o  t i e n e  d e re c h o  de n e g a r s e  e  r e o £  
Tiocer v a l i d e z  j u r f d i c o  en  eeo® moto® y e x i r l r  r e e p o n e e b il id m d  
ml o c u p a n te ,  p o rq u e  e e rd n  lo© F e g le m e n to e  dé La H aye, e l  e l —  
rd n  b e l l r e r a n t e  v i o l a  e e t o e  ^ e r le m m n to e , e l  o t r o  t i e n e  d o r e —  
cho de n e d i r  reco m n en em cid n .  F jem plé®  de eeto®  «cto®  eerfm n  -  
lo c  qur t e n r e n  n o r  f i n  o b l l r e r  l a  j u r a  de a l l e g i a n c e  e l  o c u —  
aante, o n r e e t a r  œ r v l c l o  m il i t a r  e r  c o n t r a  e l  g o b ie rn o  l e g î -  
t im o . le e d e  lu e g o ,  l o s  h a b ita n te ®  p o d ré n  s ie m p re  a l e g a r  l a  e -  
ex ie ten c in  de Im c o a c c id n ,  n e ro  é s t e  ya e e  materia de r r u e b a e  
^ o r  e e o ,  lo® que tem en nue con l a  a r r o b a c ld n  o a d a i—  
a id n  de e a to o  p r in c ip lo i  e n u n c ia d o a ,  r é s u l t e r l a  nue c a a l q u l e r  
h a b i t a n t e  en  t e r r i t o r i o  ocupado  ee v e r fa l i b r e  de co rn e te r mo­
t o s  de t r a i c i d n  c n t r a  au n a t r i a ,  no  t i e n e n  n o r  nué n r e o c u -  -  
P^rme ya nue e l  .ro b ie rn o  l e r î t i m o  no e s t é  tnn a b s o lu ta m e n te  -  
Im p o te n te  no rn  e x l M r  ruen tm g  o o r  lo® acto®  de smb n a c io n a l e e  
Lo^' e e n f a a ,  n u in to -o o lu m n * ®  y  ? tro n  to d a v îa  c«en d o n tr o  de l a  
eefe*"n de la  l e v  del «^o' i^erno le r ît im o  eu and su e  met m ol o nee  
PO optén de ni p rim a  manere a u to r i z a d o s  nor e l  d e re c h o  i n t e m j i  
cIoî'pI, Kl oc un r t e  r o  e s t é  autorieado a r e c lu tn r  e e b î ’^ 3, n i  
loa habitan tes  e s t  An o b l l  r*>doa a a c a ta r le ,  a l  niinoa n o r  s u  
p ro p in  volu ntad , por o o n a id a r a c io n e e  morata^'aa o 'A© - t r o  t i -  
PO ciM 1 q 1er® , o r o r  s e r  v e r d s d e r o a  t  r a i  dore® c o n t r e  s u  pa­
i r * ^ ,  e n f o n c e s ,  e l  r o b ie r n o  l e r î t i m o  t i e n s  d e re c ÿ o  de c i ï a t i —  
g n r le o  n o rq u e , nmra e s t a  c lo s e  de n m c ln n a le e , no  ee de l a  -  -  
c o a o e id n ,  ru e o  que o b ra n  e e rd n  au  v o lu n ta d #  ^ ^ r a  e l l o e  p u e d e -  
d e c i r n e  nue no e x i s t e  l e  o c u p a c ld n  m i l i t e r ,  e l  e j e r o i c l o  de -  
l a  fuerzm  s u p e r i o r ,  e l  d eeo  de l e  c o e c c ld n  p o r q u e ,  v o l u n t a r l ^
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mente hem oom etiâo lo e  actoe tr a ic lo n e r o e  contre eu p a tr ie#  -  
Aquf ee dan todoe lo e  r e q u ie ito e  de reen oneeb ilidad  d i le c t iv a  
orircioa lm en te e l  element© de llb er ted #
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CAPITULO V
riDFflAS COKÏBA’-IAS A KÜH3TKA TKSIS
Antes de c i t e r  l a s  t e o r i a e  que se  en cuen t ran  en l a s  -  
obras  e u t o r i s e d e s  e s c r i t o r e e  y en loe  f e l l o e  de l o s  ^ r ib u n a le e  
de d i e t l n t o e  p a i e e e ,  tengamoe en cuenta  que e l  método nue ado£ 
tamos en e e t e  c a p i t u l e  es  e l  poldmlco; ee d e c i r ,  c i tâm es l a  — 
t e o r l a  y lo e  argumentes en su  f a v o r  p a ra  después r e f u t a r l a e .  -  
Estime que con e s t e  método, ee p o d r la  l l e g a r  a un cXaro y ac a -  
bado d e s a r r o l i o  de e s t e  c a p l t u l o  que p re tende  d e s o e ja r  to d a s  -  
l a s  dadas a c e rc a  de n u e s t r a  p roposic iôn*
1 . üna  de l a s  t a o r î a s  mée c o n t r a r i a n  a n u e e t r a  t e s i s  -  
es  la  nue e l  T r ib u n a l  Hunremo de v i l i n l n ^ a  s u a t e n t d ,  en su  sen 
t e n c ia  en l a  causa de f n a s t l c i o  L au re l  co n t ra  ^D iber to  M iBo,( l )  
t r a ta n d o  ex n ro feeo  de 1^ c u e s t ld n  de lo e  c o l a b o r a c l o n l e t a e .de 
c l e r c  nue 'HTn ciudadano 6 s d b d i to  no debe une f i d e l i d a d  r e e -  -  
t r i n g i d a  6 temoo^al ,  e ln o  un a f i d e l i d a d  ab s o lu te  y ocrmanente 
nue ccns iL te  en l a  o b l ig a c id n  de o b ed le n c la  y l e a l tad  a su go­
b i e m o  0 soberano;  l a  f i d e l i d s d  a b s o lu te  y nermanente no debe 
con fund irse  con l a  r e s t r l n g i d a  y temporal nue n r o f o s a  un extnn  
j e ro  a l  g o b iem o  o eoberano de l  t e r r i t o r î o  en nue r e s i d e ,  en 
r e c ip ro c id a d  de l e  p ro te c c id n  nue r e c i b e  de d icho  gobie rno  o -  
eoberano; l a  f l d e l i d a d  a b s o lu ta  y permanente que t i e n e n  p a ra  -  
con su gobie rno  o eoberano  lo t  h a b i t a n t e s  de un t e r r i t o r î o  ocu 
pado por e l  enemigo no se ex t in g u e  n i  se deroga oor  l e  ocupa— 
c idn ,  norque l a  f lcbe ran la  de gobie rno  o soberano de j u r e  no ee 
cede n i  ee t r e n s f i e r e  a l  ocupante b e i i g e r a n t e ,  puee que perma- 
nece a l o j a d a  en e l  gobie rno  o soberano le g f t lm o ;  l a  eo b e ra n la
1 -  G.K. No. L-409f J r .  r i l l p i n e .
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r e s i d e n t #  en e l  gob ie rno  t i t u l a r  d eb e  d l s t i n g u i r e e  d e l  e j e r c l -  
d o  de loe  derechoe in h e re n te e  a l e  miema, e l  c a a l  puede  e e r  -  
t r a n s f e r i d o  a o t r o ;  no so  suspende e s t a  s o b e ra n ie  oero  e l  e l  -  
e j e r c i c i o  de lo s  derechoe da l a  e o b e ra n le  cuendo e l  t e r r i t o r i o  
ocupado e s t é  ba jo  e l  dominio y l a  a u to r id a d  d e l  in v aeo r  b e l i g e  
r e n t e ;  no habidndoee euspendido l a  f i d e l i d a d  nue deben lo e  h a ­
b i t a n t e s  de l  t e r r i t o r î o  ocupado a su  gobie rno  l e g f t l m o ,  e i  on 
ciudadeno o sd b d i to  aun os tando  en e l  e x t r a n j e r o  puede cometer 
e l  d e l i t o  de t r a i c i d n  c o n t r a  su  p ro p io  ?obierno  o soberano ,  -  
también puede cometer d icho  d e l i t o  en su  oropio  p a l s ,  aunque -  
e s t e  ocupudo por e l  enemigo."
El quid de e s t a  d o c t r i n e  oromulgadp nor ©1 ' t r i b u n a l  Su 
premo de F i l l c i n * s  que d e c la r e  que e x i s t e  e l  d e l i t o  de ^ r a i c k h  
oor ©ct £3 cometidoe "cr loo ciudndnnoe du ran te  l a  ocupacldn e -  
nomira ,  e s t d  eri que du ran te  la  oeunaclôn de un t e r r i t o r î o  por 
un invaso r  b e l i g e r e n t e  1 - s ^ b e r a r i a  de l  gobie rno  le g f t lm o  eub- 
e i s t e  y con t inda  r e e i d i e n d c  en d l ; que aunqja e l  t e r r i t o r i o  o£ 
te  i omoietemaiite ba jo  e l  dominio y l a  a u to r id a d  del in v a a o r ,  -  
no se t r a i i o l i e r e  l a  goberan la  a ë s t e ,  que soinmente t i e n e  e l  
e j e r o i c l o  de lo s  derechoe  de scberan lo*  Por  c o n s ig u ie n te  no ee 
in te rrom pe l a  t i d e l i d e d  que lo e  c iudadanos deben a ou o ron io  -  
ro b ie rn o .  TCn ou co n secu e n c le ,  cabe l a  a o s i h l l i d a d  de l  d e l i t o  -  
de t r a i c i d n .
Kl ^ r i h u n n l ,  e r  anoyo de su  d o c t r i n a ,  d i s t i n g u e  l e  eo -  
b e r m f r  nroniomente d ic h a ,  nue e s  e l  ro d e r  supremo 4^® gob 1er— 
na  one e n t id a d  d eoc ieded  p o l i t i c ©  oue c o n s t i tu y e  e l  Eetado,  -  
l e  cual  podré  e e r  d e e t r u l d a ,  d i e u e l t a ,  o t r a n e f e r i d a  a o t r o ,  -  
pero no po d r la  s e r  euspend id r  s i n  ©cabar con su e x l e t e r c i a  6 -
— 1 5 4  -
desp o  jF.reel© b mi T?ooesor, cuarsdn meno© d u r  Ante  1% s a e p e n s l d n ,  
y e l  e j e r c i c l o  de l o s  d e r e c h o e  de s o b e rA n în  e l  c u e l ,  pu ed e  e e r  
s u s p e n d id o  cuAndo e l  t e r r i t o r î o  ocupndo e s t é  b s j o  e l  dom in io  y  
l a  a u t o r l d e d  d e l  I n v a e o r .
Bn c o n t e s t a c i d n  a  e s t e  a r g u m e n to , mfIrmAmos oue t o d a  -  
s o b e r a n î a  i m p o r t a  d n ic o m e n te  cuando  ©e nuoda © j e r c e r .  P a r a  n o -  
s o t r o s ,  e s  i n d i f e r e n t e  eue l a  c o s a  B u a p e n d ld a  s e a  l a  eo h e rm n fa  
o r>61o su  e j e r c i c i o .  La s o b e r  an f a  ©in e l  p o d e r  f d c t i v o  de e  j e r  
c e r  lo o  derecho© que l o  p e r t e n e c e n  no e s  s o b e r a n f o .  Be puramen 
t e  i l u s o r i o  he b 1 e r  de una © o b e ra n la  qae no t e n g e  cepe, o ld  ad o e -  
r a  e e r  e f e c t i v o  eri s u e  mend a t  os o de o r e  to©,
C i e r t a m e n te  e l  d e l i t o  de T r a i c i d n  se  basa- e n  l a  i n f I d e ,  
l i d e d  d e l  s d b d i t o  o c i u d s d a n c  p a r a  con s a  p r o p i o  e o b e r a n o .  Pe 
de c i l  , pars que e x i s t a  e l  d e l i t o ,  e s  r . r e d  so oue e l  r e o  d e b a  -  
f i d e l i d e d  a  s u  e o b e ra n o  d u r a n t e  l a  c o m ic id n  de l o s  a c t o s  im ou-  
t a d o s .  En v i s t s  de e s t a  c o n s i d e r a c i d n ,  creemoe nue o a r a  d e t e r -  
m in a r  s i  e x i s t e  e l  d e l i t o  de t r a i c i d n  p o r  a c t e s  cornetld  s  du­
r a n t e  l a  o c u n a c i é n ,  p o r  l o s  h a b l t a n t e e  de un t e r r i t o r î o  o c u p a ­
do p o r  e l  e n e m l r o ,  n o  e e  m e n e s t e r  a c e r t a r  e i  ee ha  t r o n e f e r i d o  
o no  l a  s o b e ra x i l e  d e l  g o b i e r n o  l e r î t i m o  e l  I n v a e o r  b e l i g e r a n t ©  
B e te  p u n to  no  e s  i n d i f e r e n t e ,  po rque  estamo© conforme© con l a  
d o c t r i n e  de oue In  o c u p a c i é n  de un t e r r i t o r î o  no  r r i v m  ml 
do in v e d id o  de eu s o b e r a n f a .  Més, eo a ten em o e  nue e s t a  s o b e r a —  
n i e  eunque r é s i d a  e n  e l  g o b i e m o  l e g î t i m o ,  p o r  l a s  c i r o u n s t e n -  
c i a e  D ro d a c id e s  p o r  l e  o c u p o c i ô n ,  e s t é  s u s p e n d I d a  pues  no t i e ­
n s  a u t o r i d a d  e l e c t i v e  n i  cspec idm d n a r a  im p o n e r  ©encione© a —  
s u s  m anda tos  o d e c r e t o B  y e s t a  a u t o r i d a d  ha  ©ido moumida p o r  -  
©1 ocupan te*  P e r o  s i  purito  de l a  c o n t r o v e r s i a  t e o r l a  s e  s i  du
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r a n t #  l a  ocupacién  b é l l c a ,  l o s  h a b i t a n t e #  d e l  t e r r i t o r î o  ocup£ 
do c ont Indan o no debiendo f i d e l i d a d  (A l le g ia n c e )  a su  p ro p io  
soberano ,  E s ta  t e o r l a  s o e t l e n e  que un cludadaho o s d b d i to  ne  -  
debe f i d e l i d a d  r e e t r i n g l d a  o tem pora l  s in o  una f i d e l i d a  abso lu  
t a  y permanente que c o n s i s t e  en  l a  o b l ig a c id n  de o b e d le n c la  y 
l e a l t a d  a su  eoberano .  En p r im er  l u g a r ,  e s t e  t e o r f a  de a l l e g l aa 
ce ab so i t t t a  o permanente no nuede d e ro g a r  n u e s t r a  p ro n o s lc ld n  
0  t e o r l a  de l a  A l le g ian c e  su sp e n d Id a .  La a l l e g i a n c e  p o d r la  s e r  
a b s o lu te  6 perm anen te ,  y s l n  embargo, e s t e r  saspend ida  tempo— 
ra im en ts  n o r  l a  f u e r z a  de l a e  c i r c u n s t a n c i a s .  Y en segundo l u -  
rPTf Ip t e o r l a  de l a  a l l e g i a n c e  a b s o lu t e  y permanente ha s id o  
exo lo tada  hace yn mucho t iemoo. A un en î n / r l a t e r r a  de donde pro, 
v in o  e s t e  t e o r l a ,  — — un i n g l é s  debe no r  nac lm ien to  a l l e g l a n  
ce oernetuft y n e rsona i  a s u  s id o  ab<»ndonada. La -
d o c t r i n e  i n g l e s a  e r a  nue l a  e l l e r i a n c e  es  i n d e l e b l e ;  Nemo po— 
t e e t  exuere o a t r i a m .  Se d e c îa  oue e r a  una deuda y o b l ig a c id n  -  
a l  s o b e r a n o  co e x ten s iv e  con l a  v id e  d e l  s d b d i t o ,  Después de 
ch a c o n t r o v e r s i a ,  e s t ^  t e  o r  1*5 fué  abardonada con l a  promulea— 
ciôri de l e  N a t u r a l i z a t i o n  A c t  of  1 8 7 0  e n  donde por n r im era  vez 
l o G  s d b d i t o E  i r i f l e s e a ,  por- n a c i m i e n t o  o a d n u io ic id n ,  podr ian  -  
b ien  p o r  uns l e y  d e l  y a r l a m e n t o  6 por c e s i d n  de un t e r r i t o r î o  
i i i / l é £ ,  r é  r u n 'win G e u  n a c i o n ^ l i d a d  y  a l l e g i a n c e ,  Este  derecho -  
de e x p a C r r u c i d n  f u é  l ’e v r l i d a d o  e u e  t a r e  i r l m e n t e  en 1  ^ F r l t t i s h  
N a t i o n a l i t y  and S t a tu s  o f  ' l i e n s  Act o f  1914-1922, ( 2 )  En l o s  -  
E s t a d 0 0  Dnidos, e s t a  d o c ^ r in a  de a l l e g i a n c e  a b s o l u t a , que fu n -  
d e m e r t Pimente r-ieg» e l  d e r e c h o  de am ifTacidn .  no e s t é  a d m i t i d s ( 3)
2 - 1  Encyc loped ia  B r i t t a n i c a ,  644
3 -  3 Opinions of  A t to rn ey  G ene ra l ;  Magoon, Law o f  C iv i l  Cover 
ïn ea t and M a r t i a l  Law, 175 ~
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A l i i  se  B o s t le n e n  que l e  e z p a t r l a c i d n  e s  un d e re o h o  i n h e r e n t#  y 
n a t u r e l  de to d e s  l e s  p e r s o n a s  y que  s i  e s  v e rd a d  que l a  e l l e g i aa 
ce  e s  una o b l ig a c i d n ,  n o  e s  e n  cam bio u na  c ad e n a  que s u j e t #  a  -  
l a  p e rs o n a  un c a u t i v e r l o  que debe  l l e v a r  a  l a  n u e v a  v i d a  e n  una  
nue v a  t i e r r a *  Es una o b l ig a c id n  que un hom bre l i b r e  p o d r i a  a b s £  
d o n a r  cuando v o lu n te r la m e n te  aeum hra  o t r a  a l l e g i a n c e  a l  p a ie  de  
s u  nuevo d o m ic i l i o  y to m a ra  l a s  o b i i g a c i o n es  y  d e rs o h o s  d e l  c i£  
d ad an o  de e e e  l u g a r .  Cuando a c e p ta  e l  n u ev o  v i n c u l o ,  e l  a n t ig u o  
s e  d is ic S lv e  y  d e s a p e r e o e . ( 4 )  D ice  e l  P r o f .  D a v is (5 )  que l a  doc­
t r i n e  de a l l e g i a n c e  p e rm a n en te  o i n d e l e b l e  e s t é  a h o ra  t à c l ta m e n  
t e  6 e x p re se m e n te  ab an d o n ad a  p o r c a s !  to d a s  l a s  n a c i ones que a ^  
m ite n  e l  D e rech o  I n t e m a c l o n a l .  E s ta  t e o r i a  p u e s  no t i e n e  a c e p -  
t a c i d n  en n u e s t r o  a c e rv o  j u r l d i c o .
Kl mayor d e f e c to  de e s t a  t e o r l a  r a d i c e  en l a  confueidn  
que su s  def e n s o r e s ,  e s p ec ia lm en te  n u e s t r o  T r ib u n a l  Supremo i n eu 
r r e n  r e s p e c t e  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  A l leg ian ce  y L o y a l ty . La -  
p r im era  hemoe d icho  en e l  c a p i t u l o  I I  de e s t a  t e s i s ,  s i g n i f i e s  
l a  obediemcia a l a s  l e y e s ,  inc luyendo  l a s  de l  ocupante en caso 
d e l  t e r r i t o r î o  ocupado. Fe In  o b l ig a c id n  de o b ed le n c la  que un -  
s d b d i to  debe a su g o b ie m o  o soberano  b a jo  e l  cua l  se v iv e  en -  
recompense por  l a  p r o te c c id n  oue se  r e c i b e . (6) E s te  es  e l  con­
cep t  o que debemos t e n e r  en cuen ta  siempre nue hsblemos de a l l e ­
g i a n c e . so b re  todo cuando nos ceMimos a l  c n ceo to  j u r l d i c o  d s l  
C o laborac ion ism o,  que es  un a sp ec to  ooncre to  de n u e s t r a  c i e n c l a
4 -  Hackworth, op .  c i t . ,  Vol.  I I I ,  p .  162
5 -  D a v is ,  Elements o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, p .  144
6 -  C a r l i s l e  v s .  U nited  S t a t e s ,  21 L. B d . , 429
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j u r i d i c a .  La l o y a l t y  p o r  s u  p a r t e ,  s e  r e f i e r e  a  l o s  s e n t lm le n -  
t a  y em ocionee  e x t r a - j u r l d l c o s ,  o s e a ,  c o n c e p to »  que no  p o r t e -  
n o cen  a l a  c i o n c i a  d e l  D e rech o  s l n o  ml f  r o  I n t e r n o  d e l  hom bre#
En a l l a  s e  in c lu y e  e l  am or p a t r i o ,  que e s  p e rm a n en te  y  a b e o lu to  
que te rm in a  e o la m e n te  con l a  m u e r te .  E s te  s e n t im ie n to  am algam e 
l e  e t r a c c iÔ n ,  e l  am o r, e im p a t l e ,  a d m lre o ld n ,  r e s p e t o ,  v en erac l& i 
g r a t û t u d ,  a m is t  a d , e n te n d lm ie n to ,  que v i n c u l a  a l o s  bom bree con 
s u  n a c ld n *  La c io n c ia  j u r l d i c a  no  puede r é g i r  lo o  s e n t im le n to s  
y em ociones d e l  h om bre, p o rq u e  h s c e r  t a l  e s  in h e r e n te m e n te  Im—  
p r d c t i c o ,  cuando  no  t i r é n i c o .  De a h î  que l a  l e y  que c a e t l g a  e l  
d e l i t o  de t r a i c i d n  h a c e  c o n e i e t l r  a  é s t e  no en  l a  m era  a d h e s id n  
a l  enem igû , que e s  mds m e n ta l y  e m o tiv o , s i n o  oue e x ig e  que t a l  
a d h e s id n  d eb e  s e r  acom p^Rada p o r  l a  ayuda p r e s t a d a  a l  e n e m ig o .(7 )  
E s t a  d i f e r e n c i a  r e s a  eun en  I ç e  l e y e s  que nenan  e l  d e l i t o  de —  
t r p i c i d n  no e o la m e n te  en  l o s  s d b d i to s  s i n o  ta m b lé n  e n  l o s  ex tzen  
j e r o s .  S i  ad o p t  eon os l a  t e o r l a  de que e l  c iu d a d a n o  p o d r ia  s e r  -  
acLisado Dor e i  d e l i t o  de t r a i c i d n  po rque  debe  l o y a l t y  y  no  a i l e  
f i a n c e , e n to n c e e  e l  i n c l u i r  a lo s  e x t r a n j e r o s  en  lo  raiomo no —  
t e r d r i a  b ase  j u r f d i c a ,  ya que é s t o s  no d eb en  n in g d n  l o y a l t y  a l  
so b e ra n o  s in o  u n ic a m e n te  a l l e g i a n c e  en  e l  e e n t id o  de o b e d le n c la  
9 In s  l e y e s  d s l  g o b ie r n o  e n  donde r e s i d e n  y r e c i b a n  p r o t e c c id n  
d e l  ffiismo. D ic e  W e b s te r (8 )  que c u a l q u ie r a  e x t r a n j e r o  que r e s i d e
7 -  U .S . v s .  C ram er, 65 S u p . C t . ,  9 1 8 , A p r i l  2 3 , 1945
8 -  51 A n tig u o  S e c r e t a r i o  de B s ta d o  de l o s  DE.DU. e n  1 8 5 1 ; -  **By
a l l e g i a n c e ,  de m ean t th e  o b l i g a t i o n  o f  f i d e l i t y  and o b e d ie n  
ce  w hich  th e  i n d i v i d u a l  owes t o  th e  g o v e n a e n t u n d e r  w h ich  -  
he  l i v e s  o r  t o  h i s  s o v e r e ig n  i n  r e t u r n  f o r  th e  p r o t e c t i o n  -  
he r e c e i v e s .  I t  myy be an a b s o l u te  and p e rm a n en t o b l i g a t i o n  
o r  i t  may be q u a l i f i e d  and te m p o ra ry  o n e . The c i t i s e n  o r  —  
s u b j e c t  owes an a b s o l u t e  and perm aned a l l e g i a n c e  t o  h i s  ga ­
v e  rm en t o r  s o v e r e ig n  o r  a t  l e a s t ,  u n t i l  by some op en  end — 
d i s t i n c t  a c t ,  h e  r e n o u n c e s  i t  and  becom es a  c i t i z e n  o t  s u b -
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e n  e l  p a î a ,  d eb e  é e t e  a l l e g i a n c e  u o b e â ie n c ie  a  eu e  l e y e e  m ien  
t r a e  p e rm a n ee ca  en  é l  como una o b l ig a c id n  que n a c e  d e l  m ero 
cho de e u  r e e l d e n o i a ,  y a q u e l l e  p r o t e c c id n  te m p o ra l  que  r e c i b e  
y  e e td  t a n  o b l ig a d o  como e l  p ro p io  c iu d a d a n o . P o r  e e t a  r a z d n  -  
e l  e x t r a n j e r o  ta m b ié n  e e t d  e u j e t o  a  l a e  l e y e e  que o a e t ig a n  e l  
d e l i t o  de  t r a i c i d n *  En o t r a e  p a l a b r a s ,  l e  e s e n c i a  d e l  d e l i t o  -  
de  t r a i c i d n  n  > e s t é  en  l a  d i s l o y a l t y  c o n t r a  e l  p r o p io  p a l s ,  sjL 
no  en lu c h a r  c o n t r a  l e  a u to r id a d  b a jo  l a  c u a l  se  r e s i d e  y  de -  
l o  qae s e  r e c i b e  p r o te c c id n *
V olvem oc e i n c i d i r  e n  l a  s u s p e n s id n  de l a  s o b e r e n l a ,  -  
p u so , aunque l a  o c u p a c ld n  de un t e r r i t o r i o  p o r  e l  e n e m iro  no  -  
p r iv a  a l  E s ta d o  in v a d id c  de eu  s o b e r a n î a ,  e s  ig u a lm e n te  b i e n  -  
sabido que su s n e n d e  e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e re c h o s  de e s e  e o b e —  
r a n î a ,  e l  cual y a  c o r re s p o n d e  a l i n v a s o r ,  En o t r a s  D élabras, -  
e l  invR S or b e l i g e r a n t e  s e  a r r o g e  a  s i  mismo e l  d e re c h o  de e j e r  
c e r  l a  s o b e r a n îa  s o b re  e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o * (9 )  Hemoe c i t a d o  
a n te s  lo o  re g la m e n to s  de La Haya en  s u  a r t l c u l o  43 p o r  e l  c u a l
-  j e c t  o f  a n o th e r  g o v e ro e n t  o r  a n o th e r  s o v e re ig n *  The a l i e n ,  
w h i l s t  d o m ic i le d  i n  th e  c o u n t r y ,  owes a  l o c a l  end te m p o r^  
ry  a l l e g i a n c e  w h ich  c o n tin u e #  d u r in g  th e  p e r io d  o f  h i s  r e  
s i d e  ce***
"The c la im a n t  w ere  r e s i d e n t s  i n  th e  U*S. p r i o r  t o  th e  
commencement o f  th e  r e b e l l i o n *  T hey  so  a l l s r e  in  t h e i r  p £  
t i t i o n ;  th e y  w ere  t h e r e f o r e ,  bound to  obey  th e  la w s  o f  - -  
t h e  c o u n try  n o t  in m e d la te ly  r e l a t i n g  t o  c i t i z e n s h i p ,  du­
r i n g  t h e i r  s o jo u r n  i n  i t ;  and th e y  w ere  e w u a lly  am enab le  
w i th  th e  c i t i z e n s  f o r  a n y  i n f r a c t i o n  o f  th o s e  la w s * ‘ The -  
r i g h t s  o f  s o v e r e i g n t y  -  -  s a y  W ildman i n  h i s  I n s t i t u t e s  -  
o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, p ,  40 -  -  -  e x te n d s  t o  a l l  p e r s o n s  
and  t h in g s  n o t  p r i v i l e g e d  t h a t  a r e  w i t h in  th e  t e r r i t o r i  • 
T hey  e x te n d  t o  a l l  s t r a n g e r s  t h e r e i n  n o t  o n ly  t o  th o s e  —  
who a r e  n a t u r a l i z e d  and  t o  th o s e  who a r e  d o m ic i le d  therefci 
h a v in g  ta k e n  up  t h e i r  abode w i th  th e  i n t e n t i o n  o f  p e rm am t 
r e s i d e n c e ,  b u t  a l s o  t o  th o s e  whose r e s i d e n c e  i s  t r a n s i t o ­
ry *  A l l  s t r a n g e r s  a r e  u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  so v e r tfg i  
w h i le  th e y  a r e  w i t h in  h i e  t e r r i t o r i e s  and owes a  tem p o re^  
r y  a l l e g i a n c e  i n  r e t u r n  f o r  t h a t  p r o t e c t i o n "
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e l  o c u p a n te  d e b e r é  to m a r to d a e  l a e  m ed ldae  o p o r tu n a e  p a ra  re & - 
t a b l e c e r  y a e e g u r a r  l e  v i d a  p d b l i c a ,  r e e p e ta n d o ,  en  c u a n to  e e a  
a b s o lu ta m e n te  p o e ib l e  l a s  le y e e  v ig e n te e *  B a jo  e e t e  p r e c e p t o ,  
e l  in v s e o r  b e l i g e r a n t e  jo n ta m e n te  con s u  d e re o h o  de e j e r c e r  l a  
s o b e r a n î a ,  t i e n e  ta m b ié n  e l  d e b e r  de  p r o t é g e r  a l o s  h a b i t a n t e s  
d e l  t e r r i t o r i o  o c u p a d o . E l p o d e r  de  d a r  p r o t e c c i d n ,  como ya h £  
mes d ic h o  e s  l e  b a se  d e l  d e re c h o  de e z i g i r  a l l e g i a n c e .  P o r  t a n  
t o ,  cuando un E e ta d o  h a  c e sa d o  de  e s t e r  c a p a c i ta d o  de p r o t é g e r  
a  s u s  s d b d i to s  o c iu d a d a n o s ,  p ie r d e  e u  d e re c h o  de e x i g i r  de é £  
to e  s u  a l l e g i a n c e , q u ie n e s  p a s  an  a  l a  a l l e g i a n c e  te m p o ra l  y  —  
r e s t r i n g i d f t  e l  i n v a e o r ,  no  so la m e n te  p o r  r a z d n  de l a  p ro te c c id n  
s l n o  tam b ién  p o rq u e  l o s  h a b i t a n t e s  e s t a n  o b l ig a d o a  a  o b e d e c e r  
b a jo  e l  D erech o  I n t e r n a c i o n a l .  Loe h a b i t a n t e s  t é c i t e m e n te  s e  -  
conform ai* cc^^ e l  e j e r c i c i o  p o r  e l  in v a a o r  d e l  d e re c h o  de s o b e -  
r a n l a  ea  réco m p en sa  de l e  p r o t e c c i d n  que l e s  s u m in io t r a .C lO )
T h is  o b l i g a t i o n  o f  te m p o ra ry  a l l e g i a n c e  by en a l i e n  -  
r e s i d e n t  i n  a  f r i e n d l y  c o u n try  i s  e v e ry w h e re  r e c o g n is e d  -  
by  p u b l i c i s t s  and s t a te s m e n .  In  th e  c a s e  o f  T r a s h e r ,  a  cj^ 
t i z e n  o f  th e  T 7 .3 ., r e s i d e n t  i n  Cuba who c o m p la in s  o f  i n j u  
r l e s  s u f f e r e d  from  th e  ro v e rm e n t o f  t h a t  i s l a n d ,  M r. Web? 
t e r ,  th e n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  made i n  1351 a  r e p o r t  t o  t h ?  
T r e s id e n t  i n  a n sw e r t o  th e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  H ouse o f  P e -  
p r é s e n t â t i v e s  i n  w h ich  he s a id t " E v e r y  f o r e i g n e r  b o m  r e s i  
d in g  in  a  c o u n try  owes t o  t h a t  c o u n tr y  a l l e g i a n c e  and o b j  
d ie n c e  t o  i t s  law s s o  lo n g  a s  h e  re m a in #  i n  i t ,  a s  a  d u ty  
upon him  by th e  m ere  f a c t  o f  h i e  r e s i d e n c e ,  and  t h a t  tem ­
p o r a r y  p r o t e c t i o n  w h ich  he e n j o y s ,  and i s  a s  much bound -  
t o  obey  i t s  lew s a s  n a t i v e  s u b e c t s  o r  c i t I r e n e .
T h is  i s  th e  u n i v e r s a l  u n d e r s t a n d in g  in  a l l  c i v i l i s e d  
S t a t e s  and  now here  more e s t a b l i s h e d  d o c t r i n e  th a n  i n  t h i s  
c o u n t r y " . • .A nd a g a in *  " I n d e p e n d e n t ly  o f  a  r e s i d e n c e  w i th  
i n t e n t i o n  t o  c o n t in u e  su c h  r e s i d e n c e .  I n d e p e n d e n t ly  o f  d £  
m i c i l i n t i o n .  I n d e p e n d e n t ly  o f  t a k i n g  o f  any  o a th  o f  a l l e ­
g ia n c e  o r  o f  r e n o u n c c in g  any  fo rm e r  a l l e g i a n c e ,  i t  i s  w # l 
known t h a t  by  th e  p u b l ic  la w , an  a l i e n  o r  a  s t r a n g e r  b o m  
f o r  s o  lo n g  a  tim e  a s  h e  c o n t in u e s  w i t h in  th e  d o m in io n s  -  
o f  a f o r e i g n  e g o v e rm e n t, owes o b e d ie n c e  t o  th e  la w s  o f  —  
t h a t  g o v e rm en t and  may be  p u n ish e d  f o r  t r e a s o n  o r  o th e r  -  
c r im e s  a s  a  n a t i v e  b o rn  s u b j e c t  m ig h t be u n l e s s  h i e  e a s e  
i s  v a r i e d  by some t r e a t y  s t i p u l a t i o n . (6  W eb ste r#  W orks, -  
52 6 ; C a r l i s l e  v s .  U n i te d  S t a t e s ,  4 29 )
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Debemo# t n n e r  en  c œ n t a  o t r a  v a c  qua l a  a l l e g l a n o e  qua a l  go—  
b la r n o  l é g i t im a  p i e r d e  e e  r e f i e r e  a  l a  o b l ig a c id n  qua lo e  h a b l  
t a n  te e  t i e n e n  de o b e d e o e r  e u e  l e y e e ,  l a  c u a l  ee  t r a a l a d a  a l  —  
c o u p a n te , p r im e ro  p o rq u e  lo e  h a b l t a n t e e  no p u ed en  h a o e r  o t r a  -  
c o e a , y e e g u n d o , p o r  e e t a r  o b l lg a d a e  a  e l l o  p o r  e l  D e rech o  In ­
t e r n a c i o n a l  lo a  h a b i t a n t e s  d e l  p a ie  o cupado  eon  e u e  e d b d l to e  -  
te m p o ra le s ,  aunque no  puede e x i g i r e e l e e  un ju ra m e n to  de f i d e l j^  
d a d . (1 1 )
E l T r ib u n a l  Suprem o do lo e  F e ta d o e  U n id o e  de A m ériea -  
ha e o e te n id o  n u e e t r a  t e o r l a  do l a  a l l e g i a n c e  y s o b e r a n î a  e u e —  
pend Id  a s  e n  l a  fam o sa  c a u s a  de U .S . c o n t r a  N ic e .  (1 2 )  D u ra n te  -  
l a  g u e r r e  de  1812 e n t r e  l o s  ^ .U U .  é I n g l a t e r r a ,  e l  p u e r  t o  de 
C ast i n e ,  M ain e , fu é  ocupado  p o r l o e  i n g l e s e s  y e u e  f u e r e a e  p s £  
man#c ie r o n  e n  é l ,  h a s t a  l a  r a t i f i c a c i ô n  d e l  T ra ta d o  de p a s  de  
1 8 1 5 . La a u to r id a d  c i v i l  y  m i l i t a r  fu é  e a t a b l e c i d a  e o b re  e s t e  
t e r r i t o r i o ,  en  v i r t u d  de l a  c u a l ,  fu é  i n e t i t u i d a  una B e c c id n  -  
de A duanae . C i e r t a s  m e rc a n o ia e  f u e r o n  im p o r ta d a s  a  e s t e  t e r r i ­
t o r i o ,  quedando  e l l i  h a e t a  eu  e v a c u a c id n .  Al r e s t a u r a r e e  e l  g £  
b ie r n o  a m e ric a n o  en  e l  t e r r i t o r i o ,  e l  c o l e c t o r  de A duanae e x i -  
g io  e l  pago  de l œ  d e re o h o e  de ad u an a e  po r l a s  m e rc a n c ia s  a r r ^  
b a  e x p re aa d & e , de a o u e rd o  con  l a e  l e y e e  de  r e n t e s  i n t e r n a s  de 
l o s  EE.UÜ.
9 -  P a g ia m a n t0 E ep a R o l, A r t i c u l e s  882 y 837 ; ^ e g la m e n to s  de -  
L a H aya d e l  1 9 0 2 , A r t .  42 y 43
10 -  K lu b e r ,  p e r .  2 5 6 ; De M a r te n s . P r é c i s ,  p a r .  280 ; M r. J u s t i -
oe S to r y  i n  S hanks v s .  D upcm i, 3 P e t e r s  246 ; H a l le c k .  V o l .
I I ,  p .  4 6 2 -6 4 ; T i v i e s ,  i i ,  p a r  64*
11 -  M arques de  O l i v a r t ,  D e rech o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o ,  p .  
1 2 - 4  U n i te d  S t a t e s  F a p o r t s  2 4 6 .
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SX T r ib u n a l  Suprem o de A m érioa d e c l a r d i  "L ae  m erc a n -  -  
c la e  no e e td n  e u j e t a e  a  n in g d n  d e re c h o  de a d u a n a e . ? o r  l a  o o n - 
q u l s t a  y o c u p a c ld n  de C a e t in e  p o r  lo e  i n g l e s e e ,  e l  enem lgo  a d -  
q u l r l d  e e a  f i rm a  p o e e e ld n  que l e  h a b l l i t d  a e j e r c e r  c o m p lé ta —  
m ente  l o e  d e re c h o e  de e o b e r a n la  e o b re  d ic h o  t e r r i t o r i o .  La e o -  
b e r a n ia  de  lo e  F e ta d p e  U nidoe fu é  e in  d u d e , e u e p e n d id a . y  l a e  
le y e e  de lo e  E e ta d o e  U nidoe no  p o d la n  r e g i r  @111, n i  p o d la n  —  
e e r  o b l i g a t o r i a e  a lo e  h a b i t a n t e s  que ee  q u e d a ro n  y se  eo m eti e  
ro r: a l  I n v a s o r .  P o r  l a  r e n d i c i d n ,  l o s  h a b i t a n t e s  p a s e ro n  b a jo  
one I x d e i id a d  te m p o ra l  a l  g o b ie rn o  b r i t d n i c o  y e o la m e n te  e s t a -  
b a n  o b lig ad lo s  a o b e d e c e r  la #  l e y e s  qae e l  m b ie r n o  o c u p a n te  —  
quiB o r e c o n o c e r  o im p o n e r . F o r  Im n a t u r a l e s a  d e l  a e u n to ,  no  h £  
b in  o t r a e  l e y e s  o b l i g o t o r i a e  p a r a  e l l o s ,  porcm e donde no h a y  -  
p r o t e c c i d n .  no  puede  h e b e r  d e re c h o  de e x i g i r  o b e d ie n c ia  y  f i d e 
l i d a d ?
E l T r ib u n a l  '"upremo de F i l i p i n a s ,  p a ra  f o r t a l e c e r  eu  -  
o p ln id n ,  p r é s e n t é  u n a  a n a lo g ie  d ic ie n d o  que e i  un c iu d a d a n o  6 
a d b d i to  puede c o m e te r  e l  d e l i t o  de t r a i c i d n  c o n t r a  s u  p r o p io  -  
g o b ie rn o  e s ta n d o  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  ta m b ié n  puede  c o m e te r d ic h o  
d e l i t o  ee tem d o  e n  s u  p r o p io  p a l s  aunauc e s t é  ocupado  o o r  e l  —  
© nem igo. Creemos cue  © eta  a n e l o g la  no t i e n e  n in m in  fu ndam en to  
j u r ld i c O f  p o rq u e  l e e  c i r c u n e t e n c i a s  que p r e v a le c e n  e n  un t e r r j ^  
t o r i o  p cu p ad o  o o r  e l  enem lgo  no eon  i g u a l e s  a lo e  que r e i n a n  -  
e n  un t e r r i t o r i o  e x t r a n j e r o  en  donde r i g e  l a  p a z . En p r im e r  l u  
g e r ,  hemoe d ic h o  a n t e s  que cuando  un t e r r i t o r i o  e s t é  ocupado  -  
p o r  e l  i n v a s o r ,  e l  g o b ie rn o  t i t u l a r  p i e r d e  s u  p o d e r  y  e l  e | e r -  
c i c i o  de  l o s  d e re c h o e  de l a  s o b e r a n îa  s o b re  e l  t e r r i t o r i o  y  —  
e u s  h a b i t a n t e s .  En c am b io , s i  e l  c iu d a d a n o  se  e n c u e n tr e  e n  e l  
e x t r a n j e r o  donde n o  s e  h a ce  v a l e r  e l  p o d e r  d e l  e n e m ig o , n o  d e -
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b e  n ln /m n a  f i d e l i d a d ,  te m p o ra l  o r e e t r i n g l d o  a l  enem lgo  de eu  
p a i e .  Su g o b ie m o  le f r f t lm o  s ig u e  e j e r c i e n d o  l a  e o b e r a n la  e o b re  
é l ,  qulezi c o ritx n d a  e e ta n d o  e u j e t o  a  l a e  l e y e e  de e u  p a t r i e *  La 
p r o t e c c i d n  que un e d b d i to  r e c i b e  e n  e l  e x t r a n j e r o  e e  d i f e r e n t e  
d e  l a  que lo e  h a b l t a n t e e  r e c l b e n  d e l  cu p m n te . En e l  p r lm e r o ,  
1q  p r o t e c c id n  e e  r e a l ,  a c t u a l  y no  de l a  miema c la e e  de p r o t e ­
c c id n  oue e l  o c u p a n te  p o d r i a  e u m i n i e t r a r  a  lo e  h a b i t a n t e s  d e l  
t e r r i t o r i o  o c u p a d o . Hn eeg u n d o  l u g a r ,  e l  o c u p a n te  b e l i g e r a n t e  
n o  t i e n e  p o d e r  e o b re  é l ,  y é s t e  no t i e n e  n in g d n  d e b e r  h a c i a  —  
a q u é l .  Lae l e y e e  p o l l t i c a a  e e  e u ep e n d e n  en  e l  t e r r i t o r i o  o cu p a  
do  p o r e l  e n e m ig o , p e ro  no  e n  a q u e l io e  donde e l  enem igo  no  l o -  
g ra  h a c e r  s e n t i r  e u  p ro p io  p o d e r .  E l o c u p a n te  b e l i g e r a n t e  no -  
t i e n e  e l  d e b e r  de p r o t é g e r  a un c iu d a d a n o  nue e s t é  f u e r a  d e l  -  
t e r r i t o r i o  o c u p a d o ; e s t e  c iu d a d a n o  no  t i e n e  r e l a c l d n  a l r u n a  —  
con e l  e n e m ig o . F o r  t a n t o ,  s i  cornets e e to e  c o n e t i t u t i v o s  d e l  -  
d e l i t o  de t r a i c i d n ,  e e ta n d o  e n  un p a l s  e x t r a n j e r o ,  puede  y de­
b e  s e r  p ro c e e a d o  y c a a t ig a d o  como t a l  t r a i d o r .  La e i t u a c i é n  j jj  
r l d i c e  de lo e  c iudadano®  que s e  quedan  e n  e l  t e r r i t o r i o  ocupa­
d o  e e  muy d i s t i n t a .
E l T r ib u n a l  cuprem o de K i l i p i n a s  e ig u ie n d o  su  r a c i o c i -  
n i o  e n  apoyo  de b u  d o c t r i n e ,  d ic e  que 1 r  a d o p ta c id n  de n u e e t r a  
t e o r l a  de l a  a l l e g i a n c e  e u e p e n à id a  p o d r ia  e - n p s c i te r  a l  ocupan ­
t e  a  r e c l t t t e r  le g a lm e n te  a l o s  h a b i t a n t e s  p a r a  l u c h a r  c o n t r a  -  
e u  p r o p io  g o b ie m o  e i n  que ee  vue  Iv a n  r e s p o n s a b le s  p o r  e l  deljL 
t o  de t r a i c i d n .  K ctlm o que e e t e  eœ gum ento no  e e  v é l i d o ,  p o rq u e  
l a  s u s p e n s id n  de l a  e o b e r a n la  y l a  a l l e g i a n c e ,  no  ex im e a l  o c£  
p a n te  de c u m p lir  con  l o s  B e g la m e n to s  de  La Haya e n  eu  A r t l c u lo  
52  que l e  p e rm it#  e x i g i r  p r e e t a o i o n e s  e n  fo rm a  de s e r v i c l o e  a
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c o n d lc lô n  de que no o b l lg u e  a  lo a  h a b l t a n t e e  a  to m ar p a r t e  en  
l a e  o p e ra c io n e e  m l l l t a r e e  c o n t r a  e u  p r o p l a  p a t r i e .  La e u ep en —  
e iô n  tam poco l a p id e  que lo e  h a b l t a n t e e  a e u a a n  u n a  a c t i t u d  p a e ^  
v a ,  y  a u c h o  menoe que a u e r a n  como e e  v i e r a n  o b l ig a d o e  p o r  e l  -  
d c u p a n te ,  a  l u c h a r  c o n t r a  e u  p a t r i e .
2 .  O t r a  t e o r l a  ee  l a  de que l a  a l l e g i a n c e  no  puede nun 
c a  e e r  e u e p e n d id a  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n , p o rq u e  a l  o c u p a n te  l e  
p r o h ib e r  lo e  K e g la a e n to e  de La H aya que o b l lg u e  a  lo e  h a b i t a n -  
a  p r e e t a r  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  y ta m b ié n  a  e x i g i r l e s  in fo rm £  
c id n  m i l i t a r  a o e r c a  d e l  e j e r c i t o  de  eu  p a t r i e  d a to m ar p a r t e  
e n  l a e  o p e ra c io n e e  b é l i c a e  c o n t r a  eu  p a t r i e .  Se d i c e ,  p o r  t a n ­
t e  que e s t a s  p r o h ib ic io n e e  t i e n e n  p o r  eu  o b je to  r e e p e t a r  l a  —  
a l l e g i a n c e  de l o e  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  p a r a  con -  
e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e .
E l  fu n d am en to  de e s t a  t e o r l a  e e t r i b a ,  p u e s ,  e n  l o s  fo -  
g la m e n to s  de La H aya que p r o h ib e r  a l  o c u p a n te  o b l i g e r  a l o s  h a  
b l t a n t e e  d e l  t e r r i t o r i o  ocupado  a p r e e t a r l e  ju re m e n to  de f i d e ­
l i d a d .  Sa d ic e  que e e t o  d e m u e s tre  que no ee  pu ed e  a d m i t i r  que 
l a  a l l e g i a n c e  de l o e  h a b i t a n t e s  quede su^ p e n d id  a .  O pinam os —  
que n in g u n o  de n u e e t r o e  p r i n c i p l e s  c i t a d o s  e n  p é g in a s  a n t e r i o -  
r e s  se  opone a  e e t o s  F e g la m e n to s  de La H aya. En p r im e r  l u g a r ,  
no  podemos v e r  n in g u n o  c o n t r a d i c c i d n  n t r e  e s t a  p r o h i b i c id n  y 
l o e  p r i n c i p i o e  de l a  a l l e g i a n c e  y  l a  a e b e ro n la  e u s o e n d id a .  P re  
c is a m e n te  p o rq u e  l a  s o b e r a n î a  d e l  g o b ie rn o  de j u r e  e s t a  e u ep en  
d i d a  y n o  h a  e id o  i n v e s t Id a  e n  e l  o c u p a n te  y lo  a l l e g i a n c e  de 
l o s  h a b i t a n t e s  a  e u  g o b ie m o  l é g i t i m e  ta m b ié n  e s t é  e o la m e n te  -  
s u s p e n d id a  y  no  a b ro g a d a  n i  t r a n e f e r l ^ a  a l  o c u p a n te ,  e e  e v id e n  
t e  que é s t e  no t i e n s  d e re c h o  a  o b l i g e r  a  lo e  h a b i t a n t e s  a  p r s £
mm X6  ^ •*
t a r i e  ju ra m e n to  de f l d e l ld a d #
Que l a e  le y e e  p o l i t i c a e  d e l  g o b le rn o  e x p u le a d o  no  eon  
o b l i g a t o r i a e  p a r a  lo a  h a b i t a n t e s  e n te s  no  q a le r e  d e c l r  n i  Im—  
p l l c a  l e  t r a n s f e r e n c i a  d e l  a l l e g i a n c e  a l  c o u p a n te  |  s l n o  l a  s u s  
p e n s ld n  de s u  a l l e g i a n c e  a l  g o b le rn o  de .ju r e » S i  l a  a l l e g i a n c e  
e s t à  so la m e n te  s u s p e n d ld a  p e ro  no  t r a n s f e r l d a  a l  o c u p a n te ,  d a ­
t e  no  t l e n e  d e re c h o  de lm po n e r s e  a  lo a  h a b i t a n t e s  o b l lg é n d o le s  
a j u r e r  l e  a l l e g i a n c e .  H ay, p o r  t a n t o ,  u n e  p r o h l b l d ô n  c o n t r a  -  
e l  ju ra m e n to  o b l ig a d o  de f l d e l l d a d  y no l a  bay  c o n t r e  e l  p r i n ­
c i p l e  de l a  s o b e r a n i a  y  l a  a l l e g i a n c e  s u s p e n d ld a s .
E s ta  p r o h i b l c lô n  l a  b a n  I n t e r p r e t a d o  l o s  a u to r e s  am er^  
canoë  y I n g l e s e s  como H y d e ,(1 3 )  L i e b e r , (1 4 )  W heato n (15) y  Oppeo 
h e lm (lÇ ) er> e l  s e n t ld o  de que s e  r e f i e r e  a l  ju ra m e n to  de f l d e -
13 -  D ice  Hyde: "The îbegue R e g u la t io n s  d e c l a r e  t h a t  th e  occupm
t e  l e  f o r b id d e n  t o  com pel th e  I n h a b i t a n t s  t o  sw ea r a l l e ^ %  
ce t o  th e  h o s t i l e  p o w e r. I t  i s  b e l i e v e d  th a $  n o t w i th s t a n ­
d in g  t h i s  r e q u i r e m e n t ,  th e  o c c u p a n t may n o t  u n re a s o n a b ly  
com pel th e  i n h a b i t a n t s  i n  c a s e  o f  p e r s i s t e n t  and in s ld io m  
a t te m p t  to  r e s i s t  h i s  a u t h o r i t y ,  to  ta k e  an  o a th  n o t  t o  -  
oppose th e  la w f u l  a s s e r t i o n  o f  th e  sam e, and so  f a c i l i t a ­
t e  h i s  t a s k  o f  e n f o r c i n g  them  t o  P e s p e c t  t h e i r  l e g a l  d u ty  
o f  o b e d ie n c e ,(H y d e , V o l .  I l l ,  p . 1 8 9 8 -9 9 )
14 -  D r. L ie b e r  i n  h i s  I n s t r u c t i o n s  f o r  th e  G overm ent o f  th e  -
A rm ies o f  th e  U n ite d  S t a t e s  i n  th e  P ie h d  m ain ta ins:"C om m m  
d in g  G e n e ra ls  may c a u se  th e  m a g i s t r a t e s  and c i v i l  o f f l c e m  
o f  t h e  h o s t i l e  c o u n try  t o  t a k e  an  o a th  o f  te m p o ra ry  a l l e ­
g ia n c e  o r  en  o a th  o f  f i d e l i t y  t o  t h e i r  own v i c t o r i o u s  go­
v e rm e n t o r  r u l e r s ,  and  th e y  may e x p e l  e v e ry  one who d e c l i  
n e e  t o  do s o .  B u t w h e th e r  th e y  do so  o r  n o t ,  th e  p e o p le  -  
and t h e i r  c i v i l  o f f i c e r s  owe s t r i c t  o b e d ie n c e  t o  them  a s  
lo n g  a s  th e y  h o ld  sw ay o v e r  th e  d i s t r i c t  o r  c o u n try  a t  —  
th e  p e r i l  o f  t h e i r  l i v e s . ( D a v i s ,  o p . c l t *  p .  509)
15 -  W heaton h o ld s  "Some w r i t e r s  h o ld  t h a t  o f f i c i a l s  who e r e  -
r e t a i n e d  In  t h e i r  o f f i c e s  by  th e  o c c u p y in g  commander may 
be r e q u i r e d  t o  ta k e  an  o a th  o f  f i d e l i t y ,  t h e r e  i s  p e rh a p s  
n o th in g  i l l e g i t i m a t e  i n  t h i s  r e q u i r e m e n t ,  p ro v id e d  th e  —  
o p e r a t io n  o f  th e  o a th  i s  c o n f in e d  s t r i c t l y  t o  th e  p e r io d  
o f  l a w f u l  o c c u p a t io n  and  t o  su c h  s e r v i c e s  a s  th e  o f f ic ia ^  
I s  may r i g h t f u l l y  ^  c a l l e d  upon t o  r e n d e r#  The same con­
s i d e r a t i o n  m i ^ t  b e  e o n c e lv a b ly  a p p ly  t o  th e  i n h a b l t a r t e e  
I n  g e n e r a l  i n  th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y . (2  W heaton , 246)
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l i d a d  a b s o l u t a y  p e rm a n e n te .  S o s t ie n e n  que e l  jurm m ento  de a i l e  
g la n c e  te m p o r a l ,  v . g r . ,  v a le d e r o  s o la m e n te  d u ra n te  l a  o c u p a c ld n  
p o d r ie  le  ge l men t e  e x l g l r s e  de l o s  h a b i t a n t e s .  Ea e l  ju ra m e n to  -  
de  a orne t e r s e  a  l a s  d rd e n e s  d e l  o c u p a n te ,  v . g r . , o b e d e o e r  s u s  Ijj^ 
y e s ,  que e s  l o  que s e  r e d u c e  l a  a l l e g i a n c e .
S I  e l  ju ra m e n to  de a l l e g i a n c e  te m p o ra l  e s t i  p e rm i tI d o  
p o r  s i  D erecho  I n t e r n a c l o n a l  q u le r e  d e c l r s e  que l o s  h a b i t a n t e s  
p a s a n  a  l a  a l l e g i a n c e  te m p o ra l  d e l  o c u p a n te  y que e l  ju ra m e n to  
de A l l e g ia n c e , a l  que no s e  l e s  p u ed e  o b l i g e r  a eg d n  lo s  R é g la —  
m en t08 de La R aya com prends e l  de l a  a l l e g i a n c e  p e rm a n e n te  y ab 
s o l u t a .
O tro  argum enuo de l o s  p r o p o n le n te s  e n  abono  de s u  t e o - -  
r l a  e s  e l  de que l a  p r o h l b l c ld n  de l o s  T e l le m e n t  o s  de La R aya -  
ç n t r a  e l  o c u p a n te  de e x l f l r  de l o s  h a b i t a n t e s  o u a lq u le r  I n f o r -  
m ac ld n  s o b re  e l  e j d r c l c i o  de su  p a l s  y  que tom en p a r t e  e n  l a s  -  
o p e ra c lo n e s  m i l l t a r e s  c o n t r a  s u  p r o p la  p a t r l a ,  v i e n s  a  re c o n o —  
c é r  p a la d in  fomente que l a  a l l e g i a n c e  de l o s  h a b i t a n t e s  a l  s o b o ra  
n o  l é g i t im e  y to d o s  l o s  d e re c h o s  que l e  p e r te n e o e n  perm aneoen  -  
I n t a c t e s  s l n  a f e c t a r s e  p o r  l a  o c u p a c ld n  m i l i t e r  y nue l a  s o b e r ^  
n i a  d e l  g o b le rn o  l é g i t i m e  a lg u e  v l g e n t e .  En c o n te s t a o ld n  a  e s t e  
a rg u m e n to , d lrem o e  que e s  p r é c is a m e n te  p o rq u e  l a  a l l e g i a n c e  a l  
g o b ie rn o  l é g i t i m e  n o  h a  s id o  a b ro g a d a  s l n o  s u s p e n d ld a ,  p e n d le n -  
t e  d e l  r e s u l t a d o  d l t lm o  de l a  g u e r r e ,  e l  o c u p a n te  no t l e n e  de%e
16 -  O ppenhelm  s o s t le n e % " R e ( th e  o c c u p a n t)  may com pel th e m (th e  - 
l n h a b l t a # t e s ) t o  ta k e  an  o a t h ,  —  s o m e tin e s  c a l l e d  o s th  o f  
n e u t r a l i t y  —  t o  a b s t a i n  fro m  t a k i n g  up a  h o s t i l e  a t t i t u d e  
a g a i n s t  h im  and  w i l l i n g l y  su b m it t o  h i s  l e g i t i m a t e  comman­
d s ;  and h e  may p u n is h  them  f o r  s e v e r e l y  b r e a k in g  h i s  o a th .
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cho  a  e x i g i r  d e  lo e  h a b i t a n t e s  a o to s  que v u ln e r e n  s a  a l l e g i a n c e  
b a s i c s ,  lA c u e l  p o r  s u s p e n d ld a  s o la m e n te  y  no  a b ro g a d a , p o d r l a  
r e s t a u r  a r s e  s i  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  g u e r r a  e s  c o n t r a  e l  c o u p a n te ,  
Todo c u a n to  s e a  c o m p a tib le  con l a  a l l e g i a n c e  s u s p e n d ld a  de l o s  
h a b i t a n t e s ,  como p o r  e je m p lo ,  l a  o b e d le n c la  a  l o s  m an d a to s  d e l  
o c u p a n te  d e n t r o  d e l  d m b lto  de s u  p o d e r  b a jo  l a s  l e y e s  de g u e r r a  
o e l  ju ra m e n to  de f l d e l l d a d  p o r  e l  p é r io d e  de o c u p a c ld n , p u e d e  
e x l g l r s e .  C le r ta m e n te ,  e x l g l r  un ju ra m e n to  de a l l e g i a n c e  a b s o l i |  
t a  0 In fo rm a c ld n  s o b re  e l  e j d r c l t o  do s u  p r o p lo  p a l s ,  u  o b l lg a £  
l e  a tom ar p a r t e  en  l a s  o p e ra c lo n e s  m i l l t a r e s  c o n t r a  s u  p r o p l a  
p a t r i a ,  s s  oponen  a l a  d o c t r i n e  de l a  a l l e g i a n c e  a l  g o b le m o  l e  
g l t lm o  h u b le s e  e ld o  a b ro g a d a  co m p le ta m e n te  y  no s u s p e n d ld a  t a n  
s d l o .  La ra z d n  de e s t a s  p r o h l b l c lo n e s  no e s  p r o t é g e r  a l  so b e ra m  
l e g i t i m e  n i  e s e g u r a r l e  l a  a l l e g i a n c e  de lo e  h a b i t a n t e s ,  s l n o  —  
p r o t é g e r  lo e  d e re c h o s  de l o s  h a b i t a n t e s  c o n t r a  l o e  s u f r im ie n to s  
m o r a le s  que s e  s e g u l r f a n  de un ju ra m e n to  de a l l e g i a n c e  a l  en«m^ 
go y de p r e s t a r  s e r v i c io s  en  s u  f a v o r ,  a s l  como c o n t r a  l o s  pe lj^  
g r o s  que Bon I n n a to s  a  e s t o s  s e r v i c l o s ,  E l to m ar p a r t e  en  l a s  -  
o p e r a c lo n e s  m l l l t a r e s ,  t r a b a ja n d o  en  f u e r t e s ,  t r l n c h e r a s  y  d e—  
f e n s a s  l e s  e x p o n d r la  a  s e r  d l s p a r a d o s  o bo m b ard ead o s p o r  l a s  -  
f u e r s a s  de s u  p r o p lo  p a i s .  T mds adn  p o d r la n  s e r  un buen  arm a 
p a r a  e l  o c u p a n te  que h a r i a  a  l o s  h a b i t a n t e s  c a m e  de caRon p a r a  
q u e  l a s  f u e r e a s  de s u  p a le  s e  v i e r a n  Im p o te n te s  de d l s p a r a r  con 
t r a  e l  enem lgo  v i s t o  que l a s  v id a s  de sus p r o p ic e  s d b d l t o s  q u ed a  
b e n  en  p e l l g r o ,
Hagamos n o t a r  que e s t a s  p r o h l b l c lo n e s  v a n  d l r i g l d a s  s o ­
la m e n te  a l  o c u p a n te ,  y  no  a  l o s  h a b i t a n t e s .  D em u estran  que l o s  
T: a g i  amen 1 08 de La H aye no  s e  p re o o u p a n  p o r  p r o t é g e r  l a  s o b e r s —
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n i a  d e l  g o b ie rn o  d e  j u r e , e a lv a g u a rd a n d o  l a  a l l e g i a n c e  de  lo e  
h a b i t a n t e s ,  n u e s  s i  f u e r a ,  a s l  n é  em peoen t a l e s  d l s p o s l c l o n e s ,  
loB  h a b i t a n t e s  h a b r l a n  s id o  o d v e r t ld o s  c o n t r a  l a  v u ln e r a o ld n  de 
esA A l le g ia n c e  n o r  Im c o m le tu n  de c l e r t o s  a c to s *  E l o b j e to  de -  
loB   ^eg lam entoB  de La R aya e s  p r o t é g e r  a  l o s  h a b i t a n t e s  c o n t r a  
l o s  a c to s  d e l  o c u p a n te  que a f r e n t a r a n  a  s u  c o n sc le n c lA  p o ro u s  -  
s e  l e s  su p o n e  l e a l e s  a  s u  p ro p lo  g o b le m o  a un  eu and o s u  a l l e r i m  
ce e e tu v ie s e  s u s p e n d ld a ,
P o r to d o  lo  e x n u e s to ,  so s te n e m o s  cue  l a s  p r o h lb lc lo n e s  
c o n te n ld a s  e n  e l  A r t l c u l o  45 de l o s  ^ e g la n e n to s  de  La R a y a , v a n  
d l r i g l d a s  p r lm e ro  a  p r o t é g e r  e l  c u l t o  r e l l g l o s o  y  l o s  s e n t lm le n  
t o s  n a t u r a l e s  -  -  -  l a  d e v o c l6 n  y e l  p a t r i o t i s m e  de l o s  h a b l t a n  
t e s ,  y e v i t a r ,  d u r a n te  l a  c o n t in u a o ld n  o d u r a c id n  de l a  g u e r r a ,  
que e l  o c u p a n te  dé p o r  s u p u e s to  un r e s u l t a d o  que s d lo  p u ed e  d a r  
s e  d e sp u d s  de  l a  t e r m in a c id n  d e l  c o n f l l c t o  en  s u  f a v o r ,  v , g r , , 
l a  d i s o l u c i d n  de l a  a l l e g i a n c e  d e b ld a  p o r  l o s  h a b i t a n t e s  a l  go­
b ie rn o  l e g i t l m o .  S in  em b arg o , e s t e  A r t l c u lo  no  s u p o n Ia  n l  p o d la  
s u p o n e r  Im c o n t ln u ld a d  de  l a  a l l e g i a n c e , p o rq u e  q u ed a  s u s p e n d l ­
d a  p o r  e l  h e c h o  de l a  o c u p a c ld n  y  p e rm an ece  d u rm le n te  h a s t a  que 
s e a  r e v I v I d a  o d é f i n i t iv a m e n te  s u p r im id a  p o r  e l  r e s u l t a d o  fa v o ­
r a b l e  0 d e s f a v o r a b le  de l a  g u e r r a .
De e s t e  modo, l o s  R é g le m e n te s  de  La R aya o p e ra n  en  am—  
b a s  d i r e c c l o n e s ,  o s e a ,  con  r e s p e t o  a l  o c u p a n te  y a l  g o b le m o  -  
l e g i t l m o ,  R lnguno  de e l l e s  puede  a s u m lr  une a c t i t u d  y  une p o s l -  
c id n  In c o m p a tib le s  con e l  c a r d c t e r  p r o v i s i o n a l  de l e  o c u p a c ld n . 
De u n  l a d o ,  a l  g o b ie rn o  l é g i t i m é  s e  le  p r o h ib e  a c t u a r  como s i  -  
c o n t in u e r a  e n  e l  e j e r c i c l o  de l o s  d e re c h o s  de s o b e r a n i a  s o b r e  -  
e l  t e r r i t o r l o  d u r a n te  l a  o c u p a o ld a .  De o t r o ,  a l  o c u p a n te  s e  l e
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in h ib e  de o b ra r  como e l  l a  e b e ra n fe  d e l  gob ierno  de ju r e  h ub le  
ee  Bido d i e u e l t e ,  como a l  e l  t e r r i t o r l o  bub leee  e ldo  c o n q u le ta -  
do por é l  d e f ln l t lv a m e n te .  En amuoe l e  e l t u a c ld n  e# eeenclalm en 
t e  te m p o ra l ,  y mo  y o t r o  d e b e r le n  conform er sua  ac to e  con equal 
c a r d c t e r  de te m p o ra l ld a d .  El r e s u l t a d o  de l a  g u e r ra  d e te rm ln a rà  
e i  l a  ocupacldn m adurarà en  c o n a a le ta  o e l  l a  so b e ra n ia  de ro — 
b ie rn o  expuleado a e rd  rea t& u ra d a .
Se d ic e  que l e  r e a t r i c c i d n  im pueste  por l e s  Reglamentoa 
de La Haya t i e n e n  por o b je t lv o  l a  p ro te c c ld n  de a l l e g i a n c e  de 
lo o  h a b i ta n t e s  d e l  t e r r i t o r l o  ocupado#^btlmo que l a  conc lua ldn  
c r r e c t a  e s  que su  v e rd ad e ro  o b je to  e s  l a  p ro te c c ld n  de lo a  i n -  
d lv id u o s  er e l  d i s f r u t e  de e l ru n o s  p r I v i l e g l o s  Im p o r ta n te s ,  uno 
de loe  cu e le s  se r e f i e r e  a l a  a l l e g i a n c e  a l  eoberano de j u r e . -  
Le a l l e g ia n c e  de lo s  h o b l ta ^ te a  a l  ^ o b le m o  de ju r e  no he e ldo  
d i s u e l t o  s ln o  que s u b s i s t e .  ? e ro ,  tamblén e s t é  su sp en d ld a  como 
r e s u l t a d o  de l a  ocupacldn enem iga. Como no e s t é  d i e u e l t e ,  e l  — 
ocupente no t i e n s  derecho  e c o n s ld e r a r la  a s l  ex lg len d o  de l o s  -  
h a b i t a n t e s  e l  juram ento de f l d e l l d a d .  T, p u es ,  e s t é  su sp e n d ld a , 
e l  gobierno  de j a r e  no puede c o n c e p tu a r .a  o b l ig a to r  a en lo e  ha 
b i t a n t e s  d u ra n te  l a  ocupacldn . El S ta tu s  Quo de l a  a l l e g i a n c e  -  
suspendIda  mas no abrogada debe m antenerse  y r e s p e t a r s e  por am- 
b o a , e l  vcupan te  y e l  g ob ie rno  de ju re*  d u ra n te  l a  ocupac ldn . -  
Por rasLonee m orales y no p o l i t i s a s ,  con v l s t a  de l a s  e x ig e n c ie s  
de le  c û i ic ien c ia  p d b l ic a ,  se  Imponen e s t e s  r e s t r l c c l o n e s .  R o te -  
mos que eegdn lo s  ^eg lam ontos de La Raya, e l  ju ram ento  de a l l e ­
g ian ce  e s t â  en l a  mlsms c a té g o r ie  que e l  honor f a m i l i e r ,  l a s  r#» 
la c io n e e  domdwticas, lo a  co n v lcc io n es  r e l l g l o s a s  y lo e  se rv lc io s  
p e r s o n e le s .  F ijem os tam blén en que l a s  p ro h lb lc lo n e s  van  d l r i g l
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dae c o n t ra  a c to s  de co a cc ién  en  e sa a  j& ateriae por p a r t e  d e l  ocji 
p a n te ,  No hay nada  que p ro h ib a  p r e e t a r  v o lu n ta r ia m e n te  e l  j u r a ­
mento de a l l e g i a n c e .p o ro u e  como d ic e  H a l l ,  loe  h a b i t a n t e s  atm -  
l i b r e s  de h a c e r l o .  Segdn Hyde, l a  a l l e y i s n c e  ee on n r i v i l e g i o  p 
p e r s o n a l ,  de manera que e l  e j e r c i c l o  de l a  mlsma no puede s u j e -  
ta r e e  a I r  fu e rza*  Adn en tlem pos n o rm a le s ,  eegdn e l  derecho e -  
m ericpno la  a l l e g i a n c e  e s  un p r i v i l é g i e  d e l  c iudadano , y d l  po- 
d r i a  t r a n s f e r i r l a ,  s i n  In n e c e s id a d  de o b te n e r  nerm iso  d e l  go— 
b ie rn o .  Por l a  n a t u r a l i z a c l d n  en o t ro  p a le ,  o por j u r a r  a lleg teo 
ce a un poder e x t r a n j e r o ,  se  l e  c o n s id é ra  h a b e r  ren u n c lad o  su  -  
a n t lg u o  a l l e g i a n c e . Aunque es  verdad  que d u ra n te  l a  g u e r ra  e l  -  
ciudadano no puede r e n u n c ia r  a su a l l e g i a n c e  p a ra  e v a d l r  e l  s e r  
v i c i o  m i l i t e r ,  s i n  embargo l a s  co n d ic io n ee  que p rev a lecen  d u ran 
t e  l a  ocupacldn enemiga son to ta lm e n te  d l f e r e n t e s  y como R a i l  -  
ha ex p u e s to ,  " puede co ncederse  que l a  in c a p a c id a d  por p a r t e  -  
d e l  Estado de p r o té g e r  a eue e d b d i to s  lo s  l i b r a  h a s ta  e l  gredo 
de que puedan h i c e r  v d lld am en te  lo  que m ejor l e s  c o n v ln ie re  ” . 
La a l le g ia n c e  te m p o ra l ,  que no a f e c t a  l a  a l l e g i a n c e  a b s o lu te  — 
(d a ta  quedard d e c id id a  por e l  r e s u l t a d o  de l a  g u e r r a ) es une de 
e s a s  c s a s .  La i n t e r p r e t a c l d n  de Hyde sobre  l e  r é g la  que p r o h i ­
be l a  ex lg e n c ie  o b l i g a t o r i a  d e l  juram ento  de f l d e l l d a d ,  e s  oue 
a lo s  h a b i t a n t e s  ee le^e p o d r l^  o b l ig e r  a to  mer un ju ram ento  de 
som eterse  a lo s  m andates l é g i t im e s  d e l o cu p an te , oue e s té n  den­
t r o  de l a  e s t e r a  de sus  poderes  segdn Ims le y e s  de g u e r r a .  To— 
mande en c o n s ld e ra c ld n  que l a  a l l e g i a n c e  no e s  mAs nue l a  obe— 
d ie n c lR  a l a s  le y e s  d e l  g o b le m o  d e l  s l t l o  en  que l a  p e rso n a  r e  
s i d e ,  e s t e  ju ram ento  de obeder l a s  le y e s  d e l  ocupante e s  eq u iv a  
l e n t e  a l  de a l l e g i a n c e  te m p o ra l ,  l a  cu e l  no p o d r la  c o n s ld e r a r s e
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como une v io l a c i é n  de lo e  Feglamentoa de La KayA. En o t r a e  p a l£  
b r e e ,  e l  ju ram ento  o b l i g a t o r i o  de a l l e g i a n c e  que se  p ro h ib e  es  
aqud l que preeupone un camblo complète de l a  a l l e g i a n c e ,  n e ro  -  
no un juram ento  nue Im p llca  l a  o b l lg a c ld n  tem pora l de obedeoer 
l a e  le y e s  d e l  o cu p an te ,  0  s e a  un a l l e g i a n c e  tem poral a l  mlsmo.
3. O tr a  t e o r i a  em pleza por negar  l a  e x l s t e n c l a  de r e e l -  
p ro c id ad  e n t r e  a l l e g i a n c e  y p r o te c c ld n ,  y s o s t i e n e  que l o s  Pe— 
glam entos de La Haya t ie n e n  e l  p ro p o s l to  de co n se rv e r  l a  a l l e ­
g ia n ce  no o b s ta n te  l a  f a i t e  de p ro tec c ld n *  Hemoe ex p lo ra d o  yn -  
e s t e  punto en l a s  p ag in as  a n t e r l o r e s ,  e sn e c la lm e n te  en e l  c a p i ­
t u l e  11 a l  cu a l  e s t e  temn pe r ten ece*  P e ro ,  lo s  e o s te n e d o re e  de 
e s t a  t e o i l a  aMaden que p o d r la  c o n s ld e ra r s e  como p ro te c c ld n  de -  
l a  lu ch a  por p a r t e  d e l  sobereno  de ju r e  c o n t ra  e l  in v a s o r ,  por­
que G onstcrtem ente v a  re c o rd a rd o  a l  in v a s o r  l a  p o s lb i l ld a d  de -  
e x l g i r s e l e  cu e n tas  por d e l i t o s  de g u e r ra  y abusos de a u to r ld a d  
s i  l e  s u e r t e  de l a  f u - r r a ,  l e  es adversa*  P e r e g r in s  d o c t r in e  de 
p ro te c c ld n  es  deta* Durante una r u e r r s ,  ouando e l  ocupante e s té  
com etlendo b a r b e r id a d e s ,  d e c s p i t a c i ones , t o r t u r a s ,  e tc* ,& podr{s 
d e c l r s e  que eV ie t»  Iv p ro te c c ld n  de l sobersno  lé g i t im e ?  iP o d r l s  
d a te  i n t e r v e n i r  para  é v i t e r  eeos  abusos? Es r i s i b l e  h a b la r  de -  
p ro te c c ld n  cuando d e te  no p a e e  de s e r  un? a b s t r a c c ld n  m e t e f l s l -  
c a .  to  hr.y nin^aln h ombre que q u le re  j u r e r  a l l e e in n c e  p e rp é tu a  a 
cambio de e s a  c l^ se  d e  p r o te c c ld n ,  porque e s  b ie n  humano r e c a — 
b a r  p ro te c c ld n  p re v e n t iv e  a  camblo de s a  su m ls ld n , ym que su  In  
t e r d s  p r im o rd ia l  e s  su  s e g a r ld a d  y puperv ivencla*  Desde lu e g o , 
no e s  n e c e s a r io  que t a l  p ro te c c ld n  p r e v e n t iv e  see  a c t u a l ,  pero  
c le r ta m e n te  t l e n e  que s e r  p o s i t i v a ,  y adecusda segdn I a s  c i ro n s  
t a n c i a s  lo  p e rm i tan* El r e s i d e n t s  de un t e r r i t o r l o  no puede de-
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c i r  que no  te n g a  p r o t e c c l d n  s o lo  p o rq u e  r e e u l t e  v i c t i m s  de un -  
ro b o  o une  s u e t r a c c l d n ,  o b a y a  a u l r l d o  I n j u r i a s ,  to d a  v e a  que 
t é n i a  p o s l b i l l d a d  d e  d e f e n d e r s e  a i  1? p o l i c l a  h u b le s e  e s t a d o  a  
meno# P e ro  e n  un t e r r i t o r l o  o cu p ad o  no  h s y  n in g o n a  o p o r tu n id a d  
p a r a  que e l  g o b le m o  leg X tim o  p u e d e  p a r e r  o p r o v e n i r  l e  a g re s Jd i 
c o n t r a  un h a b i t a n t e  d u r a n te  e l  p é r i o d e  de l a  o c u p a c ld n *
f e  a rg u y e  que s i  e s  v e rd a d  que l a  p r o t e c c l d n  y a l l e u r l en
ce so n  r e c l p r o c e s  y que l a  p r o t e c c l d n  e s  l e  b a s e  o e l  fu n d am en - 
t o  d e l  d e re c h o  de e x i g l r  a l l e g i a n c e . e n to n o e s ,  iq u e  c l e s e  de —  
p r o t e c c ld n  pueden  r e c i b l r  d e l  o c u p a n te  l o s  h a b i t a n t e s  e n  e l  t e ­
r r i  t o r i o  o cu p ad o ?  En p r im e r  l u g a r ,  l a  - b l lg a c ld n  d e l  o c u p a n te  -  
d e  d a r  p r o t e c c l d n  a  l o s  h a b i t a n t e s  y  e l  d e b e r  c o r r e l e t l v o  de —  
l o a  h a b i t a n t e s  de  p r e s t a r l e  o b e d le n c la  so n  p r i n c i p l o s  d e r lv a d o s  
de l a  l e y  de l a s  n a c lo n e s *  Que o u a lq u l e r a  de  e l l o e  o ambos d e ja n  
de c o m p llr  s u s  c b l l g a c i o n e s  r e s p e c t l v a s ,  p u d le n d o  c o m p l l r l a s ,  -  
n o  e n u la  l a  e x l s t e n c l a  d e l  p r i n c i p l e *  En l a  m a y o r la  de l o s  c a ­
s e s ,  lo e  h a b i t a n t e s  no  q a l e r e n  o b e d e r  l a e  l e y e s  d e l  o c u p a n te ,  -  
n i  d s t e  l e s  b r l n d a  p r o te c c ld n *  En eeg u n d o  l u g e r ,  l a  p r o t e c c l d n ,  
que  e s  l a  o b l ig a c l d n  d e l  o c u p a n te  de  d a r s e  r e f i e r e  a  l a  s e g u r l -
ded  I n t e r n a  y e s t é  d l r l g i d a  a l  m a n te n le n to  de l a  n a s  y e l  o rd e n
p d b l lc o s  y  a  p r o c u r e r  que e l  o c u p a n te  m i l i t e r  h e g a  so  o c u p a c ld n  
m ènes r l g u r o e a  y e x ig e n ts *  Los h a b i t a n t e s  d e b e n  o b e d e o e r  p a r a  -  
que  puedan  n r o t e g e r s e  de m e d ld a s  r e p r e s l v a s  y  c r u e l e s  q u e , de -  
o t r a  fo rm a , e l  o c u p a n te  s e  v a r i a  j u a t i f i c a d o  a e m p lea r*
4« Une o u a r t a  o p ln ld n  a s e g u r a  que l a s  l e y e s  p o l i t i s a s  -  
e s t d n  s u s p e n d ld a s  s o la m e n te  c u a n to  e l  o c u p a n te  p e ro  no  r e s p e c t e  
d e  l o s  h a b i t a n t e s *  S o s t i e n e  que to d a s  l a s  l e y e s  p o l i t i c * *  d e l  -  
g o b le m o  de  j u r e  e s t d n  e n  v i g o r  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n  en em lg a  —
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s im u lta n é  amen t e  con  l a e  le y e e  c o n t r a r i é e  d e l  o c u p a n te .  p e ro  que 
l a s  e an c lo n e s  p o r  l a s  v l o l a c l o n e s  de q u e l l e s  l e y e s  d e l  g o b le m o  
de j u r e ,  n e o e s a r la m e n te  d e b e rd n  d e m o ra re e  b a s t a  que r e s t a b le m c a  
su a u to r ld a d  y d o m ln lo  s o b re  e l  t e r r i t o r l o .
E s t a  t e o r i a  r é s u l t a  n o v e d o sa  y c u r l o s a ,  to d a  v e z  que en  
c o n t r a  d e l  p r i n c i p l e  c o n e a g ra d o  de l a  e ln g u l a r l d a d  de l a s  l e y e s  
y  l a  e x c l u s i v ld a d  d e  l a  j u r l s d l c c i d n  —  un p I n c l p l o  oue p r e  
v s l e c e  no s o la m e n te  d u r a n te  l é s  t le m u o s  n o rm a le s  cuando  e l  t e —  
r r t t o r i o  e n  donde l o s  h a b i t a n t e s  r e s i d e n e s tA  b a jo  e l  rd g im e n  -  
de s u s  p ro p  l a s  l e y e s  y goza  de l a  p r o t e c c l d n  de s u  p ro p lo  gobjgr 
n o , s ln o  ta m b lé n  e n  tle m p o c  de g u e r r a  cuando  l o s  h a b i t a n t e s  de  
un t e r r i t o r l o  ocupado  e s td n  d e s p o ja d o e  de l a  p r o t e c c ld n  d e l  &o- 
b ie r n o  l é g i t i m e  y t i e n s  que o b e d e c e r  l o s  m an d a te s  d e l  o c u p a n te  
m i l i t a r .  C reem os, p u e s ,  que l a  p a la b r a  " S u s p e n d ld a s"  en  l e  f r a ­
s e  t " l a c  l e y e s  p o l i t i s e s  e s td n  s u s p e n d ld a s  d u r a n te  l e  o c u p a c ld n  
e n e m lfa "  q u l e r e  d e c l r  oue p r o v is io n e lm e n te  a q u e l la c  l e y e s  no —  
o b l lg a n  B l o s  h a b i t a n t e s  n l  t i e n e n  e f e c t o  n l  v a l i d e z  como s i  no  
e x i s t ie r a n *  r i c e  O poenheim  e n  eu  o b ra t
S e c .  169 -  As th e  o c c u p a n t  a c t u a l l y  e x e r c i s e s  a u t ÿ  
r l t y ,  an  a s  th e  l e g i t i m a t e  goverm en t l e  n re v e n te d  from  
e x e r c i s i n g  h i e  a u t h o r i t y ,  th e  o c c u p a n t a c q u i r e d  a tem p£  
r e r y  r i g h t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o v e r  th e  t e r r i t o r y  and I t s  
I n h a b i t a n t s  I and a l l  l e g i t i m a t e  s t e p s  he  t a k e s  In  th e  
e x e r c i s e  o f  t h i s  r i g h t  mut be  r e c o g n iz e d  by  th e  l e g i t i ­
m a te  g o v erm en t a f t e r  th e  o c c u p a t io n  h a s  c e a s e d ."
La u to r ld e d  d e l  g o b ie rn o  s e  e x p r e s s  p o r  su s  l e y e s .  La -  
a u to r ld a d  q u e , se g d n  O ppenhelm , e l  g o b ie rn o  l e g i t lm o  queda Im *  
d id o  de e j e r c e r ,  p u e s  que a c tu a lm e n te  l a  e j e r c e  e l  o o u a p a n t# , -  
n o  e e ,  p o r  t a n t o ,  e n  d l t im a  a n a l  I s l e ,  mds qua l a s  l e y e s  d e l  go­
b ie r n o  l e g i t i m e  e n  e l  p r im e r  c a s o ,  y  l a s  l e y e s  o d rd e n e s  d e l  —
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o c u p a n te  e n  e l  e e g u n d o . P o r  e e o ,  b e jo  l a  o c u p a c ld n  l é g i t i m a  no
r i g e n  y e n  eu  l u g a r ,  l a  a u to r l d a d  d e l  o c u p a n te ,  v . g r . ,  s u  volugL
t a d ,  0 l e y  m a r c ia l  o p e ra  p le n a  y  e x c lu e I v a s w n te .  O ppenhelm  e o e -  
t i e n s  que e l  g o b ie rn o  de j u r e  t i e n s  q e r e c o n o œ r  d e ep u é e  de l a  
o c u p a c ld n  to d o s  lo e  a c t e s  l e g i t im o s  d e l  o c u p a n te , S I  l a s  l e y e s  
p o l i t l c a e  e e t u v ie e e n  v ig e n te e  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n  no  h a b r l a  —  
n in g d n  a c t e  d e l  o c u p a n te  e n  e l  e j e r c i c l o  de eu a u to r ld a d  que —  
puedan  c o n s l d e r a r s e  como l é g i t i m e ,  p o rq u e  t a l  e j e r c i c l o ,  eun  —  
s ie n d o  l é g i t i m e  b a jo  l a s  l e y e s  de g u e r r e ,  no  p o d r la n  mènes de s e  
a n u liB d o res , de e u y o , de 1 r s  l e y e s  p o l i t i c e e  d e l  g o b ie rn o  l e g l t ^  
mo, O ppenhelm , to d a v ln  d ic e  que cuando  e l  o c u p a n te  t i e n s  l a  a u -  
t o r id a d  m i l i t a r  s o b r e  e l  t e r r i t o r l o ,  l o s  h a b i t a n t e s  e s t d n  b a jo  
su  l e y  m s r o ia l  y  h e n  de p r e e t a r  o b e d le n e ia  a e u s  m an d a tes#  E s ta  
o b l ig a c ld n  de o b e d e c e r  no s u r g e  de su  p r o p la  l e y  m u n ic ip a l  n i  -  
d e l  l e r e c h o  I n t e r n a c l o n a l ,  s l n o  de l a  l e y  m a r c ia l  d s l  o c u p a n te ,  
a  l a  que e c tâ n  s u j e t o s , ( 1 7 )
Cuando O ppenhelm  d ic e  que l o s  h a b i t a n t e s  t l e n e i  nue p r s £  
t a r  o b e d le n e ia  a  loe= m a n d a te s  d e l  o c u p n n te  y eue e s a  o b l ig a c ld n  
no s u rg e  de eu  p r o p la  l e y  m u n ic ip a l ,  v . g r , , l a e  l e y e s  d e l  g o -  -  
b i e r n o  l e g i t i m o ,  s l n o  de l a  l e y  m a r c ia l  d e l  o c u p a n te ,  a  l a  e s —  
t â n  e u j e to s  se g d n  e l  D erech o  I n t e r n a c l o n a l ,  v i e n s  a  i n d i c a r  c l s  
ra m e n te  que l a c  l e y e s  m u n ic p a le s ,  v . g r , , l a c  l e y e s  d e l  g o b ie rn o  
l é g i t im e  que r i d e s  co n  e l  i n t e r é s  d e l  c u p e n te ,  como l a s  que —  
tiene^^  c a r â c t e r  p o l i t i c o ,  no  e s t d n  v i g e n t e s  y p o r  e s t a  r a s ô n ,  -  
l o s  h a b i t a n t e s  no  t i e n e n  n in g u n a  o b l ig a c l d n  de o b e d e o e r  e s a s  l £  
y e s .  Y O ppenhelm  a P e d e , p a r e  c o m p le te r  s u s  c o m e n ta r io s  s o b re  S £
17 -  O ppenhelm , I h t e m e t l o n e l  Law, V o l .  I I ,  S e c . 170
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t e  terne, que e l  ^cupente p o d r la  o b l ig a r  a  lo s  h a b i ta n te e  a p re £  
t a r  un ju ram ento  -  -  a lg u n æ  veoee se l lem a  ! juram ento de neu­
t r a l  Idad* -  -  de ab e te n e re o  de tomar una e e t i t u d  h o e t l l  c w t r a  
é l  y de eom eterse a  eue mandatée l é g i t i m é e , (18) E s te  jmramente 
de som isidn  v o l u n t a r l a  a lo e  mandatoe lé g i t im é e  d e l  ocupante v% 
Re completamente con e l  p r i n c i p l e  de o b ed len e ia  e im u lta n ea  a — 
l a s  le y e e  d e l g ob ie rno  l é g i t i m e , porque s i  e l  h a b i ta n t e  obedece 
A e s t a s ,  rte ce 8 * r  lamente e e râ  h o o t l l  a l  ocupante ua que e e a  o b e-  
d ie n c i?  e e r l a  c o n t r a r i a  a l  i n t e r e s  d e l  ocupan te . Dice tam blén -  
Oppenhelm que e l  ocupante es  to ta lm e n te  in d e p en d ie n te  de l a  Cog 
t i t u c i d n  u 1?6 ley ee  d e l  t e r r i t o r l o ,  nornue e l  m a n te r le n to  y l a  
a e g u r id fd  de su s  t r o p a s ,  a e i  com o  l o s  o b je t iv o s  de l a  g u e r ra ,  » 
63 tàn  a l a  vengunrd ia  de eus in te r e s e o  y deberén  fom entarse  ba­
jo  todae la e  c i r c u n e te n c ip e  y  c o n d :c lo n e s ,  S i  e l  ocupante e s  
d eperd io rtG  de l a  C o n s t i tu c iô n  y de l a s  le y e s  d e l  t e r r i t o r l o  o- 
cupaüo, pov a q u e l la s  razo n e s ,  y lo s  h a b i t a n t e s  tieneiqueobedeoe*  
a l  ocupante segdn Oppenhelm y Hyde, y e u e  p o d r la  o b l ig a r l e e  a -  
p r e s t a r  un jnmemento de ©ometerse v o la n te r in m e n te  a eue mandates 
l e g i t lm o e ,  no hay n inguns o t r a  conc lue idn  oue l a  de nue l a s  l e ­
y e e  p o l i t l c a e  d e l  go b ie rn o  lé g i t im e  no r ig e n  d u ra n te  l a  ooupa— 
cidn enemiga, porque s in e  lo s  h a b i t a n t e s  e e  v e r lrm  eom etidoe y 
h a c e r  e e s t e s  c o r r e r  en d i r e c c io n e a  o p u e e te s .  E ste  t r a ta m ie n to  
v i o l a r l o  l a s  leyee  de hum^nided y lo e  r e q u i s i t e s  de l a  co n c ien -  
c ia  p d b l i c s ,  y ::a© fox'man p e r te  de l a s  le y e s  de l a s  nac lo n es  ee 
gdn e l  preémbolo de lo a  Feglam entos de La Haya,
E sc r ib e  H a ll  que 1^% ocupacldn t r e e  coneig o ,  como conee-
18 -  Hyde, V o l,  I I I ,  1898-99
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c u e n c la ,  l a  e u a t l t u o l ô a  de e u  v o lo n ta d  e n  e l  l u g e r  de l a  l e y  e& 
t e r io r m e n te  T lg e n te  e ie m p re  que h a y a  n e o e e id a d  r a z o n a b le  p a r a  -  
t a l  B u e t i tu c ld n *  ARade que e l  o c u p a n te  e u eo e n d e  l a  v l g e n o l a  de 
l ? e  l e y e e  b a  o l æ  c u a l e s  lo e  h a b i t a n t e s  d eb en  o b e d le n e ia  a l  
b i e r n o  l e g i t i m o ,  p o rq u e  l a  o b e d ie n c ia  no e e  c o m p a tib le  con eu  -  
8egu ridad«**A ^ualee  eon  l a e  l e y e s  p o r  l a e  que lo e  h a b l t a n t e e  d e­
b en  o b e d ie n c ia  a l  g o b ie rn o  l e g l t i m o  y  que se g d n  H a l l ,  e l  o o u p a£  
t e  t l e n e  d e re c h o  a  s u e p e n d e r?  Ko o t r a e  que  l a e  le y e e  p o l i t l c a e  
y p a r t i c u l a r m e n te  l a  que c a s t i g e  e l  d e l i t o  de t r a i c i ô n *  Le r a —  
z d n , d ic e  H a l l ,  de e s t e  ^G rech o  d e l  o c u p a n te ,  e e  po rque  l a  o b e -  
d i e n o i a  de lo e  h a b i t a n t e s  a l  g o b le m o  l e g i t lm o  n o  e s  c o m p a tib le  
con  l a  e e g u r id a d  de a q u é l ,
M asK alr p o r  eu  p a r t e  en eeR s oue "K l o c u p a n te  a d q u ie r e  -  
e l  d e re c h o  s o b re  l o e  h a b i t a n t e s  nue e e  o uedan  de h a c e r l e s  : bede, 
e e r  l a e  r e r l a e  p a r a  l a  a d m in i s t r a c iô n  d e l  t e r r i t o r l o  y  1* eeg u ­
r i d a d  de  e u e  f u e r e a e ,  K e ta  o b l ig a c ld n  y e l  d e re c h o  d e l  o c u p a n te  
d e  e d m in ie t r a r  e l  t e r r i t o r l o  ocupado  e s t d n  g o b e m a d o s  p o r  e l  
r e c h o  I n t e r n a c l o n a l ,  ( 1 9 ) S i  e eg d n  M acN air e e  una r e r l a  de D e re —  
oho I n t e r n a c l o n a l  que lo e  h a b i t a n t e s  te n g ? n  que o b e d e o e r  to d a e  
l a s  o rd e n a c io n e s  l é g a l e s  d e l  o c u p a n te ,  o o r  l a s  r a s o nes yn c i t a -  
d a e ,  no puede  s e r  une r é g l a  d e l  D e rech o  I n t e r n a c l o n a l  nue l a s  -  
l e y e s  p o l i t i s a s  d e l  g o b ie r n o  l é g i t i m e  e s t d n ,  a l  mlsmo t ie m p o , -  
e n  v i g o r ,  p o rq u e  é e t o  e e r l a  en  d e ro g a c id n  d e  l a  o t r a ,  p u e s  l a s  
r e g u l 'c l o n e s  d e l  o c u p a n te  p a r a  l a  s e g u r id a d  de s u s  f u e r e a e  d e -  
b e n  r e p u t a r e s  c o n t r a r i a s  a  l a s  l e y e e  p o l i t i s a s  d e l  g o b ie rn o  l e -
19  -  M a c F a ir , L e g a l  E f f e c t s  o f  W ar, p ,  321
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g l t lm o .  Dos r é g l a s  c o n t r a d i c t o r i e s  no  p u e d en  p r o c é d e r  d e l  mlsmo 
o r i g e n .
W e s la k e , o p in a  que "L a  l e y  d e l  o c u p a n te  p ro m u lg ad a  d e n ­
t r o  de s u  a u t o r l d a d ,  e s t é  o n o  m o ra lm e n te  j a s t l f l c a d a ,  o b l lg a r d  
a c u a lq u ie r a  de lo a  h a b i t a n t e s  e n  e l  t e r r i t o r l o  o c u p a d o ,  c o n t r a  
o u a lq u le r  o t r o ,  a s à  como e n t r e  e l l e s  y  s u  g o b ie rn o  n a c i o n e l ,  e n  
t a n t o  e n  c u a n to  p ro d u c e  e f e c t o s  d u r a n te  l e  o c u p a c ld n ." ( 2 0 )  E s t a  
re g in  e s  l a  m ayor p ru e b a  en  c o n t r a  d e l  p r l n e l p i o  de que l e s  l e ­
y e s  p o l l t i c s s  no  e s t é n  s u s p e n d ld a s  d u r a n te  l e  o c u p a c ld n . En e # c  
t o ,  adn  e n t r e  lo e  h a b i t a n t e s  y  e l  g o b le m o  l é g i t i m e ,  l e s  l e y e s  
prom ulgadam  p o r  e l  o c u p a n te  d e n t r o  de s u  p o d e r ,  o b l lg a n  e n  t a n ­
t o  que s u r t e n  e f e c t o  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n .  Segdn e l  D erech o  I n -  
t e r n e c l o n a l ,  sol?%mente l a s  l e y e s  de g u e r r a  y  con e x o lu s ld n  de -
l a e  p o l i t i c o s  d e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e ,  d e te rm ln a n  l a  l e g a l Id a d  o
-%
l i e  g a iI d a d  de l o s  a c t o s  d e l  o c u p a n te ,  e n  c u a n to  s e  r e f i e r e  a  —  
lo e  h a b i t a n t e s  y  to d o  e l  m undo, in c lu y e n d o  e l  g o b le m o  l e g i t lm o  
de m anera  q u e , l a  l a g a l i d a d  o i l e g a l i d a d  de l o s  a c t o s  de l o s  h £  
b i t a n t e s  e n  o b e d ie n c ia  a  a q u e l lo s  a c t o s  d e l  o c u p a n te  ta m b lé n  —  
so n  d e te rœ in a d a s  p o r  s o la m e n te  a q u e l l a s  l e y e s , " ( 2 1 ) y a  p e s e r  -  
de 6 8 t o ,  l a  T o lu n ta d  d e l  o c u o a n te  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r l o  ocupado  
68 eu  l e y  m a rc lR l ,  con l o  c u s l  se  de  a l  o c u p a n te  no so la m e n te  -  
l a  a u to r ld a d  de l e g i s l a r  como c r é a  c o n v e r ie n te  s ln o  ta m b lé n , de 
d e te rm in & r c u é l  s e s  l e g a l  o no  y n e c e s a r i s m e n te  e s t e  e x o lu y e  l a  
r é g l a  que p e r m i ts  e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e  a  d e c l d l r  l o  mlsmo a  l a  
l u s  de s u s  l e y e s  p o l i t l c a e .
20 -  Westlake. Intem atlonal Lae, p. 9$,Tel# II; Peralta v s . %
rector or Prisons, supra
21 -  Halleek, International Lae, T el. I I , p. 46$.
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Ademêfi, l a s  T e g la s  de l o e  EE. tJU. e o b re  g u e r r a  t e r r e s ­
t r e  s o e t i e n e n  que e l  o b j e t l v o  p r i n c i p a l  d e l  o c u p a n te  e e  p r o v e e r  
e  l a  e e g u r id a d  de eu  e j é r c i t o  y d o n t r i b u i r  a  e u  ay u d e  y e f i c a -  
c i a  y e l  é x i t o  de e u s  o p e r a c lo n e s " (2 2 )  V eto  a s l ,  e n to n c e s ,  t o —  
dns l a e  l e y e s  d e l  g o b le m o  l e g l t im o  que s e a n  e n ta g ô n ic a s  a  d i — 
cho o b j e t l v o  c e s a n  de o b l i g e r  a lo e  h a b i t a n t e s  d u r a n te  l a  ocu p a  
c iô n ,  s o b re  to d o  p o rq u e  l a s  m ism as R é g la s  d is p o n e n  que e l  o cu—  
p a n te  m i l i t e r  no  s o lo  e é e p e n d e ré  como e s  n a t u r e l  to d a s  l a s  l e —  
y e s  p o l l t i c s s ,  s in o  oue ta m b lén  p o d r la  s u s p e n d e r  o t r e s  l e y e s  -  
e x i s t a n t e s  y  p ro m u lg a r  o t r a e  n u e v a s  cuando  l a s  e x ig e n c i e s  d e l  -  
s e r v i c i o  m i l i t a r  a s l  l o  r e n u i e r a n .
Magoon a f l rm a  oue cuando  un e j é r c i t o  en  p le a n  caœpafîa -  
e x p u ls e  o d e s t r u y e  © 1^ - s o b ^ ra n le  a n t e r i o r  de un p a l e ,  I s s  l e ­
y es  de d ic h a  s o b e r a n i a  y nue d en en d en  de e l l a  ta m b ién  f e n e c s a . -  
Asimismo ces© l a  o b l ig a c ld n  de l o s  h a b i t a n t e s  que a n tig u a m e n te  
d e b la n  a l l e g i a n c e  a l a  s o b e r a n ia  e x p u ls a d e ,  de o b e d e c e r  s u s  l e ­
y e s .  (33)Como e x p l i c a  M agoon, no h a y  lu g a r  par©  d u d a r  que l a  r é ­
g l a  de D erecho  I n t e r n e c i o n ©1 en e l  s e n t id o  de que d u r a n te  l a  —  
o c u p a c ld n  e n e m ig e , l e s  l e y e s  d e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e  que d e p en d e n  
de l a  s o b e r a n i a ,  v . g r . ,  s u s  le y e e  p o l i t i c o s ,  fe n e c e n  con e l  go­
b i e r n o  e x p u le a d o ,  l o  c u a l  q u le r e  d e c l r  eue l a  o b l ig a c ld n  de l o s  
h a b i t a n t e s  de o b e d e c e r  t a i e s  le y e e  tam b lén  se  e s fu m e . E s ta  e s  -  
une r e f u t a c i d n  d i r e c t s  de  l a  t e o r i a  de que l a e  l e y e s  p o l i t i s e s  
d e l  g o b ie rn o  de j u r e  c o n t in d a n  en  v i g o r  y  o b l lg a n  a l o s  h a b i t a n  
t e s  d u r a n te  1© o c u p a c ld n , e le n d o  i n v a l i d a s  é in © fie © c e s  s o lo  —
22 -  trs  R u le s  o f  Land W a rfa re ,  A r t i c l e  284
23 -  M agoon, Law o f  C i v i l  G overm ent u n d e r  M i l i t a r y  O c c u p a tio n
p .  13
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c o n t r a  e l  o c u p a n te .  Adn B lrk h lm e r ,  c i t a n d o  a  H a l le c k  y  W heaton , 
d i c e  que l a e  l e y e e  p o l i t l c a e  ee  p ro n u lg e n  p a r a  l a  c o n r é n ie n d ia ,  
e e g u r id a d  y a d m in le t r a o id n  d e l  g o b le m o .  E e t a e ,  con  l a  oo u p ack é i 
m i l i t e r  de un E e ta d o  p o r  e l  e n em ig o , c e e a n  d e  t e n e r  v a l i d e * , (2 4 )  
• . • Y m ie n tr a e  l a e  l e y e e  m u n ic ip a le s  p o d r ia n  t e n e r  v i g e n c i a  en  
e l  d i e t r i t o  o c u p a d o , n o  o c u r r e  l o  miemo con l a e  le y e e  p o l i t l c a e  
q u e  p r e e c r ib e n  l o s  d e re c h o s  y  l a e  o b l ig a o io n e e  r e c l p r o o a e  d e l  %  
b i e r n o  y  eu e  e d b d i t o e . ( 2 5 ) Hotam oe que l a s  l e y e e  de l a e  n a c io n e e  
d i s t i n g u e n  e n t r e  l a s  le y e e  p o l i t i s a s  y  l a s  m uni dp a i e s  p e ro  en  —  
c u a n to  s e  r e f i e r e  a l  o c u p a n te ,  e s t a  d i e t i n c i d n  no  t i e n e  v a l o r ,  -  
p o rq u e  t i e n e  d e re c h o  a  s u s p e n d e r  o a b ro g e r  c u a l q u ie r a  c l a s e  de  -  
l e y e s  cuya v i g e n c i a  e s t é  en  co n t r a d k n id n  con s u  e e g u r id a d  se g d n  
e l  D erech o  I n t e r n a c l o n a l .  La d i e t i n c i d n  e e  p a r a  b é n é f i c i e  de  lo e  
h a b i t a n t e s ,  q u ie n e s  t i e n e n  que e a b e r  c u d le s  l e y e e  deberA n o b e d e -  
e e r  y c u d le s  p o d rd n  i g n o r e r ,  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n  e n e m ig a . E l —  
% o f .  Hyde e s  muy c a t e g o r i c o  cuando  d ic e  que l o  oue e l  o c u p a n te  
d é c r é t a  e n  e l  e j e r c i c l o  de eu  p o d e r  l e g i s l a t i v e  d e b e rd  t e n e r s e  -  
p o r  l e y  d e l  l u g a r  o c u p a d o , n o  o b s t a n te  q ue  c o n t r a d ig a  o d e e a f i é  
l a  v o lu n ta d  d e l  e o b e ra n o  t e r r i t o r i a l  e j e m p l i f i c e d a  e n  l a  l e g i e l £  
c id n  h a e t a  e n to n c e e  v i g e n t e s . (2 6 )
En euma podemoe d e c i r  que no h ay  d i e c r e p a n c i a  a c e r c a  de 
l a  p r o p o s ic id n  de  que e e  un p r i n c i p l e  u n i v e r s a l  i n d i s p u t a b l e  —  
d e l  D erecho  I n t e r n a c l o n a l  de  que d u r a n te  l a  o c u p a c ld n  e n e m ig a , -  
l a s  l e y e e  p o l i t l c a e  d s l  g o b le m o  de  j u r e  ee  e u e p e n d e n . E s te  p r l n  
c i p i o  no  e e  u n a  m era  d e d u o id n  e in o  unoe e n u n c ia d o e  p o s i t i v e s  de
24 -  M a in e ,p . 17?% M ann ing , p . 1 6 2 ; H a l l ,  p .4 0 2 ;0 p .  A t t y .  G e n . ,T e l .
2 2 , p . 4 2 6 - 3 9 ,p o e t  O ia p te r  9 S e e . 116
25 -  H e l l e d ,  I n t e r n a t i o n a l  Law , C hap. 3 2 , e e o . 3 ; B oyd*e W heaton
S e c . 346 c . f  B i r k h im e r ,  T I ,  S e c . 6 7 .
26  -  H yde, I n t e r n a t i c m a l  L a w . . Te l .  H l m  p .  1885
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T r ib u n a l# #  Suprem o $  de  R e g ie s  de G u e rre  de to d e e  l e e  neo lom ee  
c i v i l i c e d e e ,  e e l  como p o r  l o s  e e o r i t o r e s  de  D erech o  I n t e m e o i o *  
n a l .  A q u e l la  e u s p e n s id n  no e o la m e n te  e s  p ro c la m a d a  p o r  e l  co u ­
p e n t#  s i n o  que f l u y e  de a e r o  h e c h o  do l a  scuq^aoidn e n e m ig a  debj^ 
do B l a  in c o m p a t ib i l i d e d  de a q u e l l a s  l e y e e  con l a  n u e v a  s i t u a —  
c i d n .  H i puede  h a b e r  c o n t r o v e r s i a  s o b re  e l  p r i n c i p l e  de que du­
r a n t e  l a  o c u p a c ld n  e n em ig a  e l  g o b ie rn o  de j u r e  q u e d a  im ped id o  -  
de e j e r c e r  c u a l q u ie r a  a u to r l d a d  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r l o  o c u p a d o , 
y  con e s t e  im p e d im ie n to , podemoe s R a d i r ,  l e f  i m p o s ib i l id a d  f i e ^  
c a  de e j e r c e r  t a l  a u t o r i d a d .  Y, s i n  e m b a rg o , e l  p r i n c i p l e  qye -  
n u e s t r o s  o p o n e n te s  q u ie r e n  im p o n er e e  que l o  que queda  s u s p e n d  
do e s  e l  p o d e r  f î s i c o  d e l  e o b e ra n o  de c a s t i g a r  l a s  v i o l a c i o n e e  
de a q u e l lp e  l e y e s ,  quo p o r  s u  p a r t e  p e rm an eo en  e n  to d o  eu  v i g o r  
M as, e s t a  p r o p o s ic id n  s ig u e  r iR e n d o  con  e l  p r i n c i p l e  fundam en­
t a l  de que no p u e d en  c o e x i s t i r  e n  un  miemo t e r r i t o r l o  y  e o b re  -  
unoe mismoc in d iv id u o s  d os c u e rp o s  l e g a l e s  que d im an en  de e o b e -  
r a n i e e  C o n t r a r i a s ,  p e r  l a  s e n c i l i a  r a z d n  de que to d a  s o b e r a n i a  
08  en  s i  d n ic a  y e x c lu s iv a m e n te  en  u n a  com unided c u a l q u i e r a .
5 .  O tro  t e o r i a  c o n t r a r i a  s o s t i e n e  que l a e  l e y e e  p o l i t i ­
c o s  no p u ed en  s e r  s u s p e n d ld a s  p o rq u e  no hay  o t r a s  que l a e  p iw —  
d an  e u o t i t u i r l a s ,  y a  que l a s  r e g l a s  y  l o s  d é c r e t o s  d e l  o c u p a n te  
prom ulgadoB  b a jo  l a  a u to r ld a d  de l a s  l e y e s  de g u e r r a  no  t i e n e n  
c a r d c t e r  n i  f u e r z a  de l e y .  P a r a  n o s o t r o e  e s t a  t e o r i a  ee com ple­
ta m e n te  in c o m p a t ib le  con  l a  o p in iô n  unAnime de l o e  t r a t a d i e t a e  
de  D e rec h o  I n t e r n a c l o n a l .  Aon e l  p red m b u lo  de l a  IT  c o n v e n c id b  
r e s p e o t o  de l e s  l e y e e  y c o s tu m b re e  de l a  g u e r r a  t e r r e s t r e  de %m 
H eya d e l  1907  co n ce d e  l a  c a l i f a c i d n  d e  l e y  a  l a e  r é g l a s  que e l
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o c u p a n te  m i l i t e r  p ro m u lg u e • (2 7 )  Ko h a y  c u e e t iô n  de que l a e  r e ­
g l a s  d e l  oC upante m i l i t a r  d e n t r o  de l a  e a f e r a  de l a e  l e y e e  y  ooe
27 -  S a id  P re a m b le  o f  C o n v e n tio n  IV o f  th e  Raque R e g u la t io n s  o f  
1907  e a y s i
"W h ereas , w h i le  s e e k in g  m eans t o  s a f e g u a r d  th e  p e a c e  —  
and t o  p r e v e n t  arm ed c o n f l i c t s  b e tw e e n  n a t i o n s ,  i t  i s  e q u a ­
l l y  im p o r ta n t  t h a t  th e  C o n fe re n c e  c o n s id e r  th e  c a se  i n  wMdb 
a  c a l l  t o  arm s s h a l l  h a v e  b e e n  b r o u ^ t  a b o û t  b y  e a e n t s  t h a t  
i t s  s o l i t u d e  s h a l l  n o t  h av e  b e e n  a b le  to  a v e r t ;
S t i l l  a n im a te d  by  a  d e s i r e  t o  s e r v e  th e  i n t e r e s t s  o f  h u ­
m a n ity  and th e  e v e r  p r o g r e s s i v e  dem ands o f  c i v i l i z a t i o n  in  
t h i s  e x tre m e c a s e  ;
R e g a rd in g  i t  a s  im o r ta n t  t o  t h a t  end  t o  r e v i s e  th e  g en e ­
r a l  la w s  and c u s to m s o f  w ar w i th  a  v ie w  t o  d e f in e  them  w i th  
g r e a t e r  p r e c i s i o n ,  o r  t o  im pose c e r t a i n  l i m i t s  up cm t h i s  —  
e x e r c i s e  to  th e  end  t h a t  t h e i r  r i g o r  may b e  r e s t r i c t e d  a s  -  
much 93 p o s s i b l e ;
I t  h96 b e e n  adjudged n ecessary  to com plete and make c h a r  
c e r t a i n  p s r t s  o f  th e  w ork o f  th e  F i r s t  B eace  c o n f e r e n c e ,  —  
w hich, in sp ired  by the id eas commended to i t s  a t t e n t i o n  by  
t h e  w ise  and g e n e ro u s  f o r e s i g h t  o f  th e  B r u s s e l s  C o n fe re n c e  
of 1374 has adopted ce r ta in  d is p o s it io n s  having f o r  t h e i r  -  
o b j e c t  t o  s e r v e  a s  a g e n e r a l  r d l e  o f  c o n d u c t f o r  b e l l i g e r e n  
t s  in  t lie ir  r e la t io n s  with each other and w ith p o p u la t io n s T
According, to the view s od th e  H igh  co n tra ctin g  P a r t i e s ,  
th e s e  a r r a n g e m e n ts , f o r m a t io n s  o f  w h ich  h n s  b e e n  i n s p i r e d  b y  
a d e s i r e  to  d im in is h  th e  e v i l s  o f  war, so fa r  as m i l i t a r y  -  
n e c e s s i t i e s  p e r m i t ,  a r e  d e s ig n e d  t o  f u r n i s h  a  g e n e r a l  r u l e s  
for  th e  g u id a n c e  o f  b e l l i g e r e n t s  in^  ^ t h e i r  c o n d u c t w i th  e a c h  
o l n e r  and I n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i ih  th e  p o p u l a t i o n ;
I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e ,  h o w e v e r, t o  d e v is e  e t i p u l a t lo o e
covering a l l  ca ses w hich  may present them selves i n  p r a c t i c e ;
o th e rw is e  i t  c o u ld  n o t  e n t e r  i n t o  th e  m in d s  o f  th e  h ig h  con
tr a c t in g  p a r t ie s  t h a t  cases not foraeen , in  the d e f a u l t  o f ^  
w r i t t e n  s t i p u l a t i o n s ,  s h o u ld  b e  l e f t  t o  th e  a r b i t r a r y  ju d g ­
m ent o f  those who d i r e c t  the arm ies;
U n t i l  a  m ore c o m p le te  code o f  th e  la w s  o f  w ar can  b e  p r £  
p a r e d ,  th e  H i ^  C o n t r a c t in g  P a r t i e s  Ju d g e  i t  o p p o r tu n e  t o  
se e  t h a t ,  i n  th e  c a s e s  n o t  in c lu d e d  i n  th e  r e g u l a t i o n s  ado£  
te d  b y  th em , p e o p le  and b e l l i g e r e n t s  re m a in  u n d e r  th e  p ro ­
t e c t i o n  and d o m in io n  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  law  
w h ic h  r e s u l t s  from  th e  u s a g e s  s e ta p lie fa e A  b e tw e e n  c i v i l i é e à  
n a t i o n s ,  th e  la w s  o f  h u m a n ity  end  ih e  d i c t a t e s  o f  p u b l i c  - -  
c o n a c ie n c e ,  T hey  d e c l a r e  t h a t  th e y  ehou lA  b e  u n 8 e ra tb o 3  in  
t h i s  s e n s e  I n o t a b l y  A r t i c l e s  I  and  H  o f  th e  r e g u l a t i o n s  —  
a d o p te d ."  (D a v ie ,  o p . c i t .  p .  5 7 2 -7 3 )
— l 8 l  —
tum brsB  de  l a  g u e r r a  c o n s t  I t  uyen  l a  l e y  e n  e l  t e r r i t o r l o  o c u p a ­
d o , y qué e s t a  l e y  d e l  o c u p a n te ,  aunque ee  b a s e  e n  l a  f u e r e a ,  -  
e s t d  e x p re s a m e n te  r e c o n o c ld a  p o r  e l  D e rech o  I n t e r n a c l o n a l ,  l a  -  
d n ic a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  l e y e e  d e l  g o b ie rn o  l e g i t i m e  y  A e ta s  
e s  que l a e  p r im e r a s  ee  fu n d a n  e n  e l  o o n e e n t im ie n to  de  l e s  h a b i ­
t a n t e s ,  y  e s t a s  d l t lm a e  e n  l a  f u e r e a  que e x i s t e ,  y  o b l lg a n  e o l£  
m ente  d u r a n te  l a  o c u p a c ld n .
6 .  D ic e n  o t r o s  que l a s  l e y e e  p ro m u lg a d a s  p o r  e l  o cupan ­
t e  no  so n  t a i e s  e n  e l  s e n t ld o  j u r l d i o o  p o rq u e  l a  f u e r e a  e s  eu  -  
fu n d am e n to y  l a  f u e r e a  no  c r é a  d e re c h o .
Aunque e s  v e rd a d  que  l a  a u to r l d a d  d e l  c o u p a n te  e s  c a r a £  
te r iz a d ©  p o r  l a  f u e r e a  s u p e r i o r ,  e s  e u f i c i e n t e  i n d i cam que é e t a  
se  h a l l a  r e f r e n d a d a  y  r e c o n o c id a  p o r  e l  D e rech o  I n t e m a c d o n a l  |  
y s y s  d é c r e t o s  y m a n d a to e , como le y e e  d e l  t e r r i t o r l o  o c u p a d o .—  
A hora  b i e n ;  s i  lo e  d é c r e t o s  d e l  o c u p a n te  c ae n  d e n tr o  de eu  a u t£  
r i d a d  r e c o n o c id a ,  y  d e l  A m bito de l a s  l e y e s  de g u e r r a ,  ee  l e s  -  
c o n c e p td a n  l e g a l e s  p o r  l a  l e y  de l a s  n a c io n e e ,  y  s i  v a n  e n  con­
t r a ,  de e s t a s  l e y e s ,  l a s  d e c l a r a n  i l é g a l é s .  Y. s i n  em bargo no  fp 
la m e n te  l o s  d e o r s t o s  d e l  o c u p a n te  de  l a  e e g u n d a  c l a s e  s in o  tam - 
b i ë n  a q u e l lo s  de  l a  p r im e r a ,  o s e a n  t a n t o  l o e  a o to s  l e g a l e s  co­
mo l o s  i l e g a l e s ,  s e g d n  e l  c r i t e r i o  de l a e  l e y e s  de g u e r r a ,  t i e ­
n e n  l a  m lsm a f u e n t e ;  l a  f u e r e a  y  v i o l e n c i a .  Ho h a y  d i e t i n c i d n  -  
e n t r e  l o s  a c t o s  d e l  o c u p a n te  que e e t é n  de a c u e rd o  con  l a s  l e y e e  
de  g u e r r a  y  l o s  que v i o l e n  d e t a s ,  y a  que l a  f u e r z a  e s  s u  f u e n te  
oomdn y ,  p o r  c o n e ig u ie n te  d e b e r l e n  s e r  c o n s id e r e d  a s  i l e g i t i m a e  
é i l e g a l e s .  E s te  no  e s  l o  que o c u r r e .  S iem p re  que h a y a  g u e r r a  -  
e n t r e  l a e  n a c lo n e s  d e b e r â  s e r  r e g u l a d a ,  e i  n o  se  q u i e r e  que l a e  
n a c lo n e s  v u e lv a n  a  l a  ed ad  b a r b e r a .  L as l e y e e  de  g u e r r a  t o d a v l a
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d é te rm in a »  l a  i l e g a l i d a d  e i l e g a l i d a d  de l o s  a o to s  d e l  b e l i g e -  
r e n t e ,  a p e s e r  de que e s t e s  r e s u l t e n  v i o l e n t o s .  Aun l a s  n a c io n e e  
a g r e s o r a s ,  s e g d n  Hyde y O ppenheim , t i e n e n  d e re c h o s  de b e l ig e r a m  
t e  b a jo  l a s  l e y e s  de g u e r r a .
E s t a  t e o r i a  de que l o s  h a b i t a n t e s  no  d eb en  o b e d ie n c ia  -  
a l  o c u p a n te ,  p o rq u e  e u s  l e y e e  no  so n  t a i e s  s i n o  que so n  m an ifejs 
ta c i< m e s  de f u e r z a  y l e  f u e r z a  no c r é a  e l  d e re c h o ,  e s t a  r e p u d i£  
d a  y  r e c h a z a d a  p . r  c a s !  to d a s  l a e  p u b l i c i s t a s  d e l  D erech o  I n t e r  
n a c i o n a l ,  p o r  d e c i s i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e e  y  p o r  l o s  m ism is Ré­
g i  am entos de L a H eya. C item oe e lg u n o s  e x t r a c t os*
" E l o c u p a n te  podrÂ  p ro m u lg a r  n u e v a s  l e y e e  p a r a  l a  g o b e r  
n a c id n  d e l  p a l s . (2 8 )
"L a a u to r i d a d  d e l  p o d e r  l é g i t i m e  p a s a  de é s t e  a  m anos -  
d e l  o c u p a n te " (2 9 )
"C uando un  t e r r i t o r l o  e s  i n v a d id o ,  d eb e  t e n e r  a lg u n a  —  
c l a s e  de g o b ie r n o ,  s in o  h a b r l a  u n a  e i tu a C id n  de c o n fu n  
s i d n  o c a o e ." ( 3 0 )
"E l d e re c h o  d e l  o c u p a n te  de g o b e m a r  e l  t e r r i t o r l o  e e  -  
uno de  l o s  i n c i d e n t e s  de l a  g u e r r a .  Su a u to r id a d  s e  de 
r i v a  d i r e c ta m e n te  de l a e  l e y e s  de ^ e r r a ,  a s ta b le c id o * *  
p o r  l o s  u s e s  d e l  m undo, y c o n firm a d o  p o r  l a s  o b r a s  de 
lo e  p u b l i c i s t a s  y l a e  d e c i s i o n e s  de l o s  t r i b u n a l e e ,  —  
e e  d e c i r  de l a s  l e y e e  de l a s  n a c i o n e e . " (3 1 )
"Pom l a s  l e y e s  de l a e  n a c lo n e s ,  l e  o c u p e t io  b e l l i c a  —  
t r  a n s  f i e r a  e l  p o d e r  e o b e ra n o  a l  c u p e n te  • '^ (3 2 )
" E l g o b ie rn o  de o c u p a c ld n  e s  un g o b ie rn o  de f a c t o . " ( 3 3 )
"L a e x l s t e n c l a  d e l  e e ta d o  de g u e r r a  no s u e l t a  l o s  v ln c £  
l o s  de s o c ie d e d  no  d e s p re n d e  de a p l i c a o i d n  r e g u l a r  de 
l a e  l e y e e . " (3 4 )
28 -  US R u le s  o f  Land W a r fa re ,  A r t i c l e  188 (1 9 4 0 )
29 -  Hague R e g u la t io n s  o f  1 9 9 7 , A r t i c l e  43
30 -  M a c n a ir ,  s u p r a ,  p .  322
31 -  H aX leok , s u p r a .  V o l . I I ,  p .  4 4 4 1 Co Kim Cham v s ,  V a ld e z  •
T en  K eh, 41 O .G . 787
32 -  B i r k h lm e r ,  s u p r a ,  p .  54
33 F i w e ,  D erech o  I n t e r n a c i c m a l  P u b l i c o ,  V o l .  4 ,  p .  234
34 -  H o n  v s .  L o c k h a r t ,  17 W a l l .  5 7 0 ; W il l ia m s  v s .  B r u f f y ,  96
t r .  S . 176
-  133  -
"B e un  g o b ie rn o  im p u e e to  p o r  l a  f u e r e a  y l a  l e g a l i d a d  
d e  s u e  a c to e  s e t 6  d e te rm in a d a  p o r  l a e  l e y e s  de  l a  gue­
r r a . " (3 $ )
"L os d e re c h o s  d e l  o c u p a n te  como l e g i e l a d o r  t i e n e n  am- -  
p l i o  A m b ito ." (3 6 )
" E l  o c u p a n te  h a  a d q u i r id o  un d e b e r  te m p o ra l  de a d m in is ­
t r e r  e l  t e r r l t o r i o  y  a  su e  h a b i t a n t e s .  L os h a b i t a n t e s .  
L os h a b i t a n t e s  d e b e rd n  e s t a r  o b l ig e d  s  a  s o m e te rs e  a  s u  
a d m i n i s t r a c iô n . " ( 3 7 )
" E l  r e e i s t i r  l a  a f l r m a c iô n  d e  l a  a u to r l d a d  p o r  e l  co u ­
p a n te  e s  e s e n c ia lm e n te  i l e g a l . " ( 3 Ô )
O rden a  s u p re m a o ia  a c t u a l  e n  to d o  l o s  a e u n to s  de  
b i e r n o  d e n t r o  de s u s  le y e e  m i l ! t a r e s , e l  p o d e r  d e l  ocu  
p a n te  no p u ed en  s e r  c u e e t lo n a d o .  La o b e d ie n c ia  a  e u  - -  
e u t  r i d a d  ee una o b l ig a c i & i .  S in  e e a  o b e d ie n c ia ,  e l  ô r  
d e n  p d b l ic o  s e M  im p o e ib le ." ( 3 9 )
"En l a  g u e r r a ,  l a e  c o s a s  s e r d n  n e c e s a r i a s  o no  eegdn  l a  
no rm e m i l i t a r  p u r  am ante  ; y  t i d e s  a q u e l l a s  que  ayuden  
e i  a s p e c to  m i l i t e r  so n  n e c e s a r i a s .  E s ta  e e  1 ? r é g l a  d e  
l a  o c u p a c i& i b ô l i c a .  Ee l a  t e o r i a  que s e  e sc o n d e  e n  c a  
d a  p a l a b r a  de l o s  B e g la m e n to s  de L a Haya s o b re  l a  o o u - 
p a o iô n  d e l  t e r r i t o r l o . " (4 1 )
"En l a  p ro se c u c i& o  de  una  g u e r r a  e x t r a n j e r a ,  ten em o s e l  
d e b e r  de a d q u i r i r  p o s e s iô n  d e l  t e r r i t o r l o  d e l  enem igo  
y de e j e r c e r  to d o s  l o s  d e b e r e s  de s o b e r a n i a  s o b r e  e l  -  
m iem o. "(42)
"T odos l o s  a c to s  l e g i t i m o s  que e l  o c u p a n te  l l e v e  a  cabo  
e n  e l  e j e r c i c l o  de s u  c o d e r  a d m i n i e t r a t i v o  s o b re  e l  t e  
r r i t o r i o  debe  s e r  r e c o n o e id o s  p o r  e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e  
d e sp u ô s  de l a  o c u p a c ld n ." ( 4 3 )
"E l o c u p a n te  p o d r l a  o b l i g e r  a  l o a  h a b i t a n t e s  a p r e s t a r  
un  ju ra m e n to  de e o m e te re e  v o lu n ta r ia m e n te  a  su e  m anda- 
toB  l e g i t i m o s . " ( 4 4 )
35 -  US. B u le s  o f  Land W a rfa re  o f  1 9 4 0 , A r t i c l e  284
36 -  H yde, s u p r a ,  V o l .  I l l ,  p .  1883 ____
37 -  O ppenheim , Law Q u a r te r ly  R ev iew , V o l. CXXXII
38 -  % d e ,  i b i d ,  p .  1899
39 -  T n o r in g to n  v s .  S m ith , 8 W a ll ,  1 ;  W ill im a s  v s .  B r u f f y ,  su ­
p r a ;  B l u n t s c h i i .  Laws o f  W ar, S e c s .  6 4 , 1 2 2 ; B o rk h im e r , 
S e c . 68
40 -  Hew O r le a n s  v s .  HT S te a m sh ip  C o ., 20 W all 38?
41 -  C o lb y , s u p r a ,
42 -  P r e s i d e n t  P o lk s  m essag e  To C o n g re s s , s u p r a
43 -  O ggeaheim , L a u te r p a c h t ,  s u p r a
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"E l d e rech o  d e l  o c u p a n te  y su  a b l i g a c i ô n  de a d m in is ­
t r e r  e l  t e r r i t o r l o  e s td n  g o b e rn a d o s  p a r e l  D e rech o  I n —  
t e r n a c i o n a l .  Los h a b i t a n t e s  t i e n e n  que o b e d e c e r  e u s  r e -  
g lam en to s  l e g a le s  r é f é r a n t e s  a  l a  a d m in le t r a o id n  d e l  t £  
r r i t o r i o  y l a  s e g u r id a d  de s u s  f u e r z a s « " ( 4 5 )
"E l d e rech o  prom ulgado  p o r  e l  o c u p a n te  d e n t r o  d e l  Am 
b i t e  de su  poder o b l i g a r â  a  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t ?  
r r i t o r i o  ocupado y a  su  g o b ie rn o  n a c i o n e l ,  e n  t a n t o  p r £  
d u s can  e f e c to s  d u ra n te  l a  o c u p a c ld n * " ( 4 6 )
"En g e n e r a l ,  l o s  a c to s  d e l  o c u p a n te  t i e n e  v a l i d e z  l e  
gaJL b a jo  e l  D erecho I n t e m a c i o n a l ,  y  ne==d#berAn s e r  a Æ  
g a d a s  p o r e l  g o b ie rn o  l é g i t i m é . " (4 7 )  **
"En un p a ls  ocupado p o r  lo s  b e l i g e r a n t e s ,  l a  d n ic a  -  
l e y  v ig e n te  e s  a q u A lla  eue se  l la m a  l a s  l e y e s  y costum ­
b r e e  de g u e rra  t e r r e s t r e (4 8 )
"E l ocupan te  p o d r la  p ro m u lg a r l e y e s  y  r è g le m e n t  o s  —  
nue v o s  que se a n  n e c e s a r io s  p a ra  e l  c o n t r o l  d e l  p a l s  y  -  
l a  p ro te c c ld n  de su  e j é r c i t o . " (4 9 )
"E l ocupan te  puede p e d i r  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  te rr jL  
t o r i o  ocupado l a  o b e d ie n c ia  que s e a  ne c e s  a r i a  n a r a  l a  -  
e e g u r id a d  de su s  f u e r z a s ,  e l  m a n te n le n to  de l a  p a s  y  e l  
o rd e n  p d b l ic o s ,  y l a  p r o p la  a d m in i s t r a c iô n  d e l  p a i s . " (5 0 )
" E l ocupan te  t i e n e  e l  p o d e r  e x c lu s iv e  de p ro m u lg a r  -  
l e y e s  y a d m i n i s t r a r l a s ." ( 5 1 )
"Es fonnalm en te  im p o s ib le  e x c l u i r  c u a l q u ie r a  de l o s  
p o d e re s  l é g i s l a t i v e  o a d m l n i s t r a t i v o  d e l Ambit o d e l  do­
m in ie  d e l  in v a s o r ." ( 5 2 )
lo d ae  e s t a s  c i t a s  r e f u t a n  l a  t e o r i a  de que l a s  l e y e s  o d e -  
o reto fi d e l  o cu p an te  no t i e n e n  f u e r z a  de l e y  p o r  d e r i v a r s e  de  l a  
fu e rz E . E stim o  qua lo s  p ro p o n a n te e  no han  a n a l iz a d o  e s t a  t e o r i a  
y h an  d e ja d o  de tom er en c u e n ta  cue e s tg  f u e r z a  y  co ac iÔ n  em - -  
p le a d s  p o r  e l  b e l  ig e r  a n te  e s t a  sa n c io n n d o  p o r  e l  D e rech o  I n t e r -
45 -  IVaeNair, supra, p. 321
46 -  V e s t lk a c e ,  Tnternacional Law, V ol. I I ,  p .9 8 ; P e r a l t a  v s .
l i r e c tor  or P risons, supra.
47 -  Theaton, V ol. I I ,  p . 245
48 -  la c k w o r th . D igest, V ol. V I. p . 411 q u o t in g  US Suprem e Cburt
jn Young v s .  US and M rs. A le x a n d e r 's  C o o to n , 2 W all 404
49 -  t s  Rules of Land Warfare, A r tic le  288
50 -  i b i d ,  A rtic le  297
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n a c i o n a l .  No i m p o r t a  q u e  l a  r e l a c i ô n  e a t a b l e c i d a  e n t r e  e l  c o u ­
p a n t e  y l o s  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r l o  s e  l l a m e  r e l a o l ô n  l e g a l  o 
n o .  P r e c i s a m e n t ©  l a  a n t i g u a  t e o r i a  de  q u e  e l  o c u p a n t e  e s  e l  amo 
i n d i s c u t i d o  d e l  t e r r i t o r l o  o c u p a d o  h a  s i d o  r e e m p l a z a d a  p o r  l a  -  
d o c t r i n e  m o d e r n s  de que h a y  u n a  l e y  que  r é g u l a  l a s  r e l a c i o n e s  -  
e n t r e  e l l e s ,  y  que m i e n t r a s  l a  b a s e  de  l o s  d e b e r e s  d e l  o c u p a n t e  
e s  l a  f u e r z a ,  e l  u so  de l a  m is m a ,  e s t é  s i n  e m b a r g o ,  c i r c u n s c r i -  
t a  p o r  p r i n c i p l o s  b i e n  d e f i n i d o s  d e  l a s  l e y e s  d e  g u e r r a .  P o r  ejB 
t a  r a z ô n  l o s  d e c r e t o s  d e l  o c u p a n t e  que e s t e  p r o m u l g u e  b a j o  s u  -  
p o d e r  l é g i s l a t i v e  como l o  d e f i n e  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c l o n a l ,  p r o ­
d u c e  e l  e f e c t o  de una l e y ,  a u n q u e  l a  f u e r z a  s e a  s u  p r i m e r i a  -  -  
f u e n t e  de a u t o r i d a d .
51 -  H y d e ,  s u p r a .  V o l .  I I I ,  p .  1883
52  -  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law b y  P e a r c e  H i f ^ g i n s ,  6 t h  B d .,  p .  500
— 186 —
KüiiO VI 
EL Cfüü Lü TiuIDTNAS
La o c u p a c ld n  de F i l in ln © »  d u r a n te  l a  Sem m de G u e rrà  
d i a l  fu é  una  t o r v a  r e a l i d ? d  ru e  n ro d u jo  r e a u l t a d o e  t r A r l c o e  a  — 
n a a e t r c  p u e b lo , tk ia  de e m cGueae p r i n c i p a l e s  fu d  l a  f a i t e  de  -  
p r e p a r e c iô n  de l o s  E s ta d o e  TJnldos y s u  p o l i t i c s  d e s o r i e n t a d a  y  
v a c i l e n t e  en  e l  E x trêm e  O r ie n te  e n  donde a é e  p ro m esas e s t u v i e —  
ro n  a b e o lu ta m e n te  d e s p r o n o r c io n a d a s  con a u  c a p a c ld a d  r e a l  p a r a  
c u m p l l r l a s  cuando  s u r g i  o l a  c r i s i s .  Ko fu é  una g u e r r e  n o r  c a u s a  
d e  F i l i p i n o s ,  s in o  que d ata  s e  v id  com p llced a  por e s t a r  s u j e t s  
e n to n c e e  a  l a  e o b e r e n la  de lo e  let«^àos ü n id o s .
hn d e c l n r a c i d n  d e  l a  f i u d * d  de  M a n i l a  como e l u d e d  a b l e r  
t a ,  e n  26 d e  D i c i ^ m b r e  d e  1 9 ^ 1 ;  l o  r e t i r e d ©  de l a s  f u e r s a s  am e- 
r i c ? n ©0 y  f l l i p i n « s  p D a ta d n  y  C o r r e r l d o r ;  I n  r e n d ! c id n  Incondj^  
c i o n a l  d e  l o s  f u e r s a s  d e  1?  ü ^ A T F E (l) , s e g u id a  d e  1© p ro c e lm s—  
P ld n  d e l  ro m a n d © r te  e n  J e f e  d e  l a e  m ls m ^ s  © t o d o  e l  e r c b i p l ë l a -  
go p a r a  que c e s m ro  t o d a  c l a s e  d e  r e ^ i s t e n c i e ;  e l  hm m b re ,  l a s  en  
f e r & e d & d e s ,  l o s  t o r m e n t o r  ? u e  m a t n r o n  a m i l e s  y  m i l e s  d e  p r i s l £  
n e r o s  d e  i p u e r r a  a m e r i c ? n o s  y  f i l i n i n o n ;  l o  o r ^ i a  d e  a s e s l n a t o s  
y  a t r o c l d a d e s  que  o o r  t r è s  n ^ o s  lo B  j e p o n e s e o  c o rn e t1 e r on c o n t i -  
n u a m e c t e  c o n t r a  l o s  hab^  t a r ; t e s j  l a  d e s t r u c c i ô n  d e  M a n ila  y  -  -
o t r o s  p u e b lo a  d e  F i l i p l r r  s ,  —  t o d c r  e s t  o s  I n f o r t u n i o s  s o n  t £  
c u e r d o s  r l g i d o s  de l a  i m r o t e n c i e  y  e l  a b a n d o n o  d e l  p u e b lo  f i l l -  
p i n o .  M d s ,  n o  h©y c o r n u e  r e o e t i r  e s t o s  s u f k t m i e n t o s  d e l  p u e b lo  
d u r a n te  l a  o c u p a c l d n .  ^o  que  d e b e m o s  t e n e r  e n  c u w n ta  e s  que
X -  Q u le re  d e c i r ,  U n ite d  S t a t e s  Armed F o r c e s  i n  th e  P e r  B e e t .
F l l i p i n a e  e e tu v o  b a jo  1© o c u p a c id n  J s p w e B S  c e r c a  da t r e e  a f lo s .
1 . COBIETKO QCUPACIOHt
La o c u p a c ld n  da  P i l i p i n a s  oomansd o a o s  d l a s  de  sp u d s  4 s  
l a  d e o la r a c id n  de g u e r r a  p o r  l o s  B s ta d o s  U n ld o s  c o n t r a  e l  J a —  
pdn  an c o n te s  ta c id n  d e l  a t  aqua  in p ro v o c a d o  p o r  d s t e  a  l a s  b a s e s  
n a v a le s  de a q u e l lo s  en  P e a r l  H a rb o u r .  P o m a lm e n te  d lc h a  l a  ocu­
p a c ld n  com ensd en 2 de E n e ro  de 1 9 4 2 , cuando  e l  C o sa n d a n te  e n  -  
J e f e  d e l  E j d r c i t o  Jap o n d s  p ro c la m é  l a  o c u p a c ld n  do F i l l p i n a s  y 
e l  e s t e b le c im ie n to  do l a  a d m in i s t r a c id n  m i l i t e r  ja p o n e s a .  TSete 
h e c h o  e e ,  r e  con  o d d  o p o r  e l  T r ib u n a l  Suprem o de P i l i p i n a s  cu an ­
do d ic e  que " l a  o c u p a c ld n  m i l i t a r  de  l o s  J a p c n e e e s  comened e n  2 
de Knero de 19^2 y te rm in é  c l  3 de F e b re ro  de 1 9 4 5 .* ( 2 )  Hn l a  -  
mica© fe c h a  e l  Comendante en  J e f e  d e l E j d r c i t o  jm ponds p ro c la m é  
un e d lc to  a d v i r t ie n d o  a  l o s  h a b i t a n t e s  de ^ i l i p i n a s  que " e l  -  -  
o f r e c e r  r e t i s t e n c i ?  o co rn e te r a c t o s  h o s t i l e s  c o n t r a  l e s  f u e r s a s  
ja p o n e e e e  en  l a  form a m e  s e a ,  t r a e r l a  l a  d e s t r u c c id n  de F i l i p j l  
n a s  y que lo e  -^uo Im p o rt una r a n  e l  p e n sa m ie n to  de l o s  f u n c lo n a -  
r i o s  y e i  p u e b lo  s e r î a n  c a s t i g a d o s  con l a  m u e r t e " . ( 3 )  En 3 de  -  
£ n e ro  de 1942, o t r a  p ro  c lam a c id n  d e l  Corn a n d a n te  en  J e f e  J a p o n é s  
d e c le r n b a  e l  ce se  c o m p lè te  de l a  8< b e r  an l a  de l o s  E s ta d o s  th i l—  
d o s  eii F i l i p i n n s  y p o n ia  b a jo  l a  l e y  m a r c i r !  a to d o »  lo e  d i s t f ^  
t e s  ocupadoa p o r e l  e j é r c i t o  ja n o n é s  e e t a b l e c i e n d o  u n a  a d m in is ­
t r e  c id n  m i l i t a r  s o b re  lo c  m ism os. La misma p ro c la m a  e n c a r e c i a  -  
a l a s  a u to r id e d e s  y l o s  h a b i t a n t e s  de  l a  M anoom unidad f i l i o i n a  
9 Temper s u s  r e l a c i o n e s  con  lo a  E s t  a d o s  ü n id o s  y a o b e d e -  -
2 -  Co Him ChiuB v a .  V a ld e s  Taniceb, J u r i s p r u d e n c i a  F i l i p l n e ,  s u ­
p r a
3 -  O f f i c i a l  .T ournai, J a p a n e s e  M i l i t a r y  A d m i n i s t r a t i o n ,T o l . I I p . l «
-  168 -
e a r , f le lm e n te  to d o s  lo e  m en d a to s d e l  e j é r c i t o  jopomé#, ooopo- 
m i d o  v o l u n te r i a o e n te  con d s t e  an  s u s  s c t iv id o d o o  d#  e#taoio%  
mien to  y o u m ln la trd n d o le  l o  quo n a o o o l t a r a " ,  Finolmeato, mmboj 
t a b s  a  lo o  h a b i t a n t # #  a  com prandar Imo v o rd a d o ra a  intoneioiioa 
d e l  e j d r c i t o  ja p o o d e , quo no oe da j a r  an ongm Rw p a r  l e e  propa­
g an d a  do l o e  S a ta d o o  U h idoe  y d e  I n g l a t e r r a ,  y a no a l t e r a r  l a  
p a s  de n in g u n a  m a n e ra  n l  d ia e ts in e r  ru m o ree  f a l e o e ,  evleemdo —  
que t a l é e  a c to e  de c o n d ld e r a r f a n  h o e t l l e c  y l o a  e o lp a b le e  c a e -  
t ig a d o e  con l a  m u e rte  eeg d n  In  l e y  m & rc le l# " (4 )  Hey muOhae mde 
p r o d  m a o  y d e c r e to e  p ro e u lg a d o e  p o r  e l  e j d r c i t o  ja p o n d e ,  q a e  
6 cm p ru e b a  do l a  coeccidn que e l  o cu :)an te  an  e l  oeo  do e u e  po—  
d e re a  b a jo  l a e  l e y e s  de  ru e r r© , e e t d  a u to r i a a d o  a  e j e r c e r #  Be­
t a s  d rd e n e e  4 i n s t r u e c l o n e s  aœ enaaodo roe  c o n s t Ituyen la  base -  
Of: qua d e e c a n sd  l a  p a r t i c i p s c i d n  de lo e  f i l l p i n o s  on  l a  adm l—  
n i e t r a c i d n  a s t a b l e c id a  p e r  e l  a l t o  mmndo je p o n d s .
En 23 de E n erc  de 1 9 4 2 , s e  c r e d  un  è o n s e jo  P r o v i s i o n a l  
de  E stado*  Fué p re c e d id o  ©or d e c l a r a c i ô n  de s iu D ls ié n  p o r  -  
p a r t e  de l o s  d i r i g e n t e s  f i l  l o i r  oo p u e  fu e ro n  l la m a d o s  une p o r  
uno o o r  e l  Com*nd©nte e n  J e f e  a  s u  d e s p e c h o , y  o b l ig s d o s  a  oo£ 
p e r s r  c o n  1« o r g ? n i z * e i 6 n  d e l  m lsm o. 2©r* que lo s  h a b i t a n t e s  sa 
s u p i e r a n  q u e  h a b îa n  s id o  o b l i g e d  os a  c o o p é r e r ,  e in o  oue apare- 
c i e r p  como que se  habim n o f r e c l d o  * c o o p é r e r  v o l u n t * » r i ^ » n t e ,  
e l  Com endante en J e f e  o rd e rd  '^ue e s t a s  d i r l g e n t e s  e s c r l b i e r e n  
u n a  c a r t e  de ^ e e n u e s ta ,  e u e  d e s p u é s  s e  l la m d  l a  "M agne (% r ta  — 
de l e  T r e i c i d n . "  Est© cm rt©  e n  p a r te  d e c î a i  "En c u m p l ia ie n to  — 
d e  s u  o o n e e j  , y te n  1 e r do a n  o u e n t s  l o ?  g ra n d e s  i d é a l e s  te  la  
l i b e r t é ^  y  f e l i c i d a d  de  r u e e t r o  p a i e ,  e s tâ m e s  d i s p u e s  t e s  a e b j | 
decs# con n u es  t r e e  b u e r  s c p n c id o c le s  y  d e n t r o  de l o e  aedlos a
4 •> I k ^  T # . 1 . p. 2
-  i w  -
n u e s t r a  â l e p o e i c i d n  a  l a s  o rd e n e #  p rM u lg n d e e  p o r  I s o  fw s rz a a  
j& poneoas p a r a  e l  m a n te n lm le a to  de  l a  p a s  y e l  o rd e n  y  l a  prem g 
c id n  d e l  b i e n e e t a r  d e  n u e s t r o  p u e b lo  b a jo  l a  a d a l n i a t r a o l d n  ml-# 
l l t a r  de l o e  j e p o a e o e s ,  "En s u  c o n s e o u e n o ia  n o s  hem oe o o a e t l t u l -  
do e n  un Con&ejo P r o v i s i o n a l  de B e tad o "#
En r e a l i d a d ,  e e t o  n o  h a b la  s i d o  o n  c o n e e j o  e i n o  tm a  o r ­
der: d e l  C o m a n d a n te  e n  «Tet e  d e  l a s  f u e r s a s  j a p o n e e a e ,  T  e s t e s  
l i p i n o n  t e n l a n  q u e  o b e d e c e r ,  p o r q u e  e e g d n  G e n e r a l  Ü^ Dma, e l mia 
mo . c n e r e l  q u e  o c u p d  F l l l p i n m e ,  c u a n d o  f u d  c a p t u r a d o  e n  T o k y o ,  
" n o  l e s  oucdRbf? o t r a  a l t e r n a t i v e " .  F e c o r d e m o s  q u e  Homma f u d  e l  
m i e r o  g e n e r a l  o u e  o r d e n d  a  l o e  F i l i p i n o s  q u e  c o o p e r a r e n  c o n  s u  
m d r J  r i s  t r  r c i  6n •
u a  O r d e n  1 d e l  C o m a n d a n te  e n  J e f e  c e  d i r i ^ î d  p e r s o —  
n a l m e n t e  a i  G r .  J o r ^ e  V arem o  laanrldx ido le  e u e  s i m u l e r a  c o n  l a  o r -  
e e n l z m c i d n  de  l a  Com i& i6n F j e c u t l v a  mue debîm  c o m p o n e r e e  de — -  
e e i s  d e p a r t a m e n t o e ,  o u e  h i c l e r a n  c a m p l i r  to d a e  l a e  o r d e n e s  de — 
l a s  l u e r z a e  jp p o n e sp B . ? a r i^  a s e r u r a r  e l  c u m p l i a l e n t o  de t a i e s  -  
d r d e n e a ,  s e  o r d e n a b s  qu e  c a d a  d e p a r t & m e n t o  t u v i e r a  un c o n s e je r o  
j e p o n d e  y 5 oc Ryudpn’ee  j ü p - n e e e s . f S )
La C r d e n  3 p r e s c r i b e  lo&  p r l n c l p i o s  b ^ a i c o s  e r  e l  -  
e j e r c i c i o  de  l o s  p o d e r e s  l e g x e l e t i v o c .  e j e c u t i v o ,  j o d i c i a l i ( 6 ) -  
e n  e s t s  o r d e n  s e  a a t o r l z d  a l e  C o ic i s id n  e j e c u t i v a  a  p r  om ul f a r  -  
n u e v a s  l e y e e ,  p e r o  e i o m p r e  s u j e t s  a l a  a r r o b a c i d n  d e l  C o m sn d s n -  
t e  a n  J e f e  d e l  X j d r c i t c  J s D o n ë s .
5 -  i b i d .  V o l .  r ,  p .  20
6 -  A v iso  de 24 de  Mayo de 1 9 4 2 , O f f i c i a l  J o u r n a l ,  JMA, V o l .
p .  3
IV
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Con to d e s  e s t a s  ô r d en ee , e l  dom ln lo  de Ica  je p o n e a e s  en  
P i l i p i n a s  fud a b s o lu to* re e x te n d 16 en  to d s  f s s e  de sd  v i d e ,  p £  
X i t i c a ,  eoon d m lca , d o c e n ts  y r e l l f i o e s .  I s  e a f e r s  e c o n d a ic a ,  
l o e  Japon eeea  csm b isron  I s  p rod u ceié n  d e l  a r ro z  ro r  I s  d e l  s l f £  
ddn* C ss i todo® loB p rod u ctoo  l b an a lo e  jsp o n e c e s  p a ra  su  mena 
t e n c iô n  y para l l e v a r e e l o s  a l  Japdn* Las p la n ta c io n e e  de a&dcar 
y c o c o s  fu eron  In c su tsd o e  para l a  f s b r ic a c id n  de a lc o h o l  y eue  
productoe  fu eron  em barfsdoa y e x p lo ta d o e  por su  n ro a i^  cu en ta*  
A s o c ia c lo n e s  de a c a p e r a r le n to  y c o rn o r a c io n e a  ja p o n esa s  s u r r i e -  
ron  e n e e fu id s  oara  tom er p a r te  en lo ?  n e r o c lo s  absndonados a o r  
e l  p u e b lo . D ia  s  d f a ,  e s  prom ulfsban o r d e n e s , n ro c la m a s , d e c r e -  
to® , I n s t r ü c c io n e s ,  a v i s o s ,  s d v e r t e n c ia s ,  e t c .  p o n ien d o lo  tod o  
b a jo  e l  f e r r e o  doroinio y a o n o p o lio  ja p o n ë e .
En l a  e e f e r s  id e o lô  i c a ,  y c u l t u r a l ,  l a s  fu e rz a e  jmnone 
s a s  tambidn In t ro d u je ro n  su  doifiirilo. Le publ ic a c iô n  de n o t l c l e s  
îud  re p r im id a  y se a u t c r i z d  m: s o lo  dr,rano de p u b l lc a c ié n ,  b a jo  
ffids e a t r i c t a  c e n s u ra .  Se promulfô l a  Orden n ^ .  2 nue a re © c r ib la  
loB p r in c ip io G  b d s ic o s  de l a  educac iôn  en ? l l i n l n * s .  La deb lda  
comprensidn de l a  co p rosperIdad  y l a  p a r te  de F i l l n l n ^ a  en e l l e  
e r a  l a  b ase  princip^^l de ©stoe a r i n c i p l o a .  a b ju ra b a  de l a  de, 
pendeno ia  de lo e  ^ s ta d e s  Tbiidos é I n a l a t e r r a .  tl Idiome jaaonds 
2 0  h l s o  o b l î r e t o r i o  p a ra  e u s t i t u i r  a l  i n r l é s  como medio de 1ns-  
t r u c c id n .  El examinando ha te n ld o  l a  in fo r tu n a d a  o n o rtu n id ad  de 
e e t u d i a r  ba jo  e s t e  im perio  de l i m i t a c i o n e s .  Los t e x t o© fu e ro n  -  
t ru n c a d o s ,  cu b rien d o se  l e s  p d f ln - s  oue hmcl^n a lu c ld n  a Amérlca 
e I n f l a t e r r a  y l a s  p a la b ra s  l l b e r t a d  y democreola -^ueron e l l m l -  
nade® de e a to s  te x te© , Los l i b r e s  pue condenaban l a  f u e r r a  fu e ­
ro n  c o a f isca d o a  y quemadoe.
-  I S  -
Ju n tm o e n te  con e s t o s  a e d i o s  r e p r e e i v o s ,  l o s  jap o n * # # #
$e e m b a rc a ro n  e n  une  i n t e n s e  p ro p a g a n d a , Im p o rte n d o  p r o f e e o r e e  
j e p o n e s e s  p e rn  r e n o v a r  l a  c u l t o r a  f i l l p i n e .  A lo e  p r le lo n e m o s  -  
de  f - m r r a  e e  l e s  e a i g i ô  s e  e o s e t i e r a n  a  un p é r io d e  de e n t r e n a -  
ffiien to  y a d o c t r in iu n ie n to  a n te #  d e  e e r  p u e e to e  e n  l i b e r t a d  y p # g  
t a r a n  un ju ra m e n to  de f i d e l l d e d  a  l a #  fu e r z a #  ja p o n e e e # . Hubo -  
ta ra b id n  une académ ie  m i l i t e r  p a re  e n t r e n a r  a  l o s  p o l i c i e s #
Kn a e p e c to  r e l i g l o s o ,  lo #  jm p o n e se e , in v a d ie n d o  ta m b id n  
e s t e  e s f e r a ,  im p o r ta ro n  un  b i s p o  c a t d l i c o  ja p o n é e  y une# mon—  
j e #  c e tô lic a © #  Se p i d id  a  c e s i  to d o e  l o s  de l a s  J e r e r q u i a s  c a t ^  
l i c e e  y p r o t e s t a n t e #  une prom eee de c o o p e ra c ld n #  En e l  p r im e r  -  
a n i v e r e a r i o  de  l a  d e c l e r e c l d n  de r u e r r e ,  e n  8 de D lc iem b r#  de -  
1 9 4 2 , &e a n u n c id  e l  b re v e  p o n t i f i c i o  que procl«^m aba e l a  Im m c g  
l a d a  C oncepc ldn  como p a tro n #  de • l l i p i n a e ,  d ic id n d o s e  oue h e b la  
b e  ffiuy b i e n  d e l  c e lo  p a t e r n e l  de  s u  S en iL ^ ad  p o r l a  f e  y  e l  b ie , 
n e c t a r  de  lo e  f ^ l i p l n o s ,  y  e n t r a f a  e u  # im pôtim  p o r  1# j a e t i c i a  
de Im c a u s a  d e l  J e p d n " #
En l a  e e f e r e  p o l i t i c a  f u e r o n  g ra n d e #  lo e  cam bios qvm —  
t e n i s n  p o r  o b je to  Im f r a p e i c i d n  de un r o b ie m o  d e m o c rd tic o  y —  
tma dictm duTR  m i l i t e r .  Todo v e ^ t i g i o  d e l  g o b ie m o  de l a  Vancod|*& 
n id a d  d e c a p a r e c id  cu^ndo lo #  j s p o n e s e e  i n i c l a r o n  la  o c u p a c id n  y  
to d o #  lo a  d rgnnoc  ^  ® d « in ie t r a c ld n  ee  c o n s t i t o y e r o n  se g d n  lo #  
p la n e s  de T okyo . Los ? e r t l d o s  p o l i t i c o s  ee  d i e o l v i e r o n  e n  on  —  
progrom a de  r a d i o  en  e l  que to d o e  l o s  p r é s i d e n t e s  de lo e  d i e t l n  
t o s  p a r t i d o s  t u v ie r o n  que a n u n c ia r  *v o l u n ta r i a m e c te * l a  d i e o l j i  
c id n  de su #  p a r t i d 0# r e s p e c t i v e s .
Adn e l  C ong re80 de  l o e  E e ta d o e  U n id o a  me k ie o  c a rg o  que 
l a  o c u o a c id n  J a p o n e s a  de  F i l i p i n a e  cuemdo e n  mm r e s o l a c i d n  de
i
-  19a -
29 d e  J a l l o  d e  1944 d e o la r d s
"W h ereae , th e  J a p e n e e e  e r e  now i n  p o e e e e e lw  end  
c o n t r o l  o f  th e  l a n d ,  p e o p le s ,  b o a in e e ,  com um m lcetlon , 
and I n & t i t u t i o n e  o f  th e  om eonw eelth  ox th e  P h i l i p p i n e s  
and b e c a u s e  o f  t h e s e  c i r o u n s t a n o e s ,  t h e  F i l i p i n o  p e o p le  
a r e  d e n ie d  th e  f r e e  u se  and  em ploym ent o f  th e  p r o c e s s e s  
and p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  j o i n t l y  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
G overm ent o f  th e  U n i te d  S t a t e s  and  th e  Commonwealth o f  
th e  P h i l i p p i n e s  f o r  th e  t r a n s a c t i o n  o f  p u b l i c  and p r i v a  
t e  b u s i n e s s  and f o r  t h e  m a in te n a n c e  o f  l i b e r t y ,  la w  and 
o r d e r ,  j u s t i c e  i n  th e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s #
W h erea s , by  t h e i r  p o s s e s s io n  and  i v a s io n  t h e  J a p a ­
n e s e  h av e  a t te m p te d  t o  f r u s t r a t e  th e  f x e e  p r o c e s s e s  t o  
in d e p e n d e n c e  i n  th e  P h i l i p p i n e s  by  s u b s t i t u t i n g  t h e r e  
r e  t h e i r  own p u p p e t g o v erm en t w h ich  was c o n c e iv e d  i n  in  
t r i g u e ,  b o m  in  c o e r c io n  and r e a r e d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  -  
p u rp o se  o f  J a p a n e s e  s e l f i s h n e s s  and  a g ra n d is e m e n t  an d  -  
n o t  to  a c h lv e  th e  in d e p e n d e n c e  and  freed o m  o f  t h e  F i l i ­
p in o  p e o p le # "
E l c o n ju n to  de l a  p ro p a g a n d a  ja p o n e e a  v e n la  a r e d u c i r s e  
a  una c o n s ta n te  am enaza de c a s t i g a r  s e v e r o s ,  e o b re  to d o  l a  m uer 
t e  8 to d o e  a q u e l lo s  que no  q u i a i e s e n  c o la b o r a r #  <"ue e s t a s  am ena 
298 se  h a h la n  r e a l  Id  ad cu an d o  e r a  l l e g a d d  e l  c a s e  l o  p ru e b a n  —  
l o s  a n u n c io s  p d b lico ®  como d e to e *
1# P en a  de muer t e  a  20 i i r i g e n t e s  de a c t i v i d a d e e  a n t i —  
j^ p o n e e a e  y c o m u ta c iô n  de l e  m ism a a  c a d e n a  p e r p é tu a  e n  o t r o s  -  
3C#(6)
2# C a s t ig û  i n i e r i d ü  a  g ru p o  de f i l i p i n o s  c u lp a b le s  de -  
d e v o t id n  a l  anti^^uo rd g im e n # (7 )
3# Pene mue: a a  8 p e r s o n a s  y e n c a r c e le m ie n to  de -  -  
otra s t r è s  b a l l a d e s  c u lp s b l e s  de h a c e r  y p ro p a g e r  p ro p a g a n d e  —  
a n t i - j a p o n e s a # ( 8 )
4# S e n te n c ie  de m uer t e  a  44 p e m o n a s  p o r e a p io n a j e  d e  -  
1 r s  è p e r e c io n e e  de l a s  f u e r s e e  ja p o n e s e e #  o p o r  e s c u o h s r  d isem j^ 
n a c io n e s  a m e r ic a n a s # (9 )
T  *  À n u n c io  oe  9  de  Ifsyo  de 1 9 4 2 . i b i d ,  p# 1 4 -1 5
8 -  A v ieo  d e l  14 de  J u n io  de  1 9 4 2 , F o l#  5# p# 1 4 ,  ib id #
9 -  A nuncio  d s l  6 d e  J u n io  d e  1 9 4 2 , F o l#  F# p# 1 5 - 1 6 ,  ib id #
-  19 3 -
5 .  P e n a  de m uer t e  a  21 p e r s o n a e  c o lp s b le s  de  e m l t l r  s o -  
t i v l d a d e s  m n t l - j a p o n e e a e . (1 0 )
B a s ta  con  e s t a s  c i t a s  p a r a  c o n e e n e e r  a  c u a lq u ie r a  ^  
mliiio que l o s  j a p o n e s e e ,  p o r  m ed lo  d e l  t e r r o r ,  e j e r c l a n  e n  ? i l ^  
c i n a s .
V o lv ie n d o  a l  oaeo  de l o s  d l r i g e n t e s  f i l i o l n o e  oue f u e e -  
ro n  llo m a d o s  p o r  e l  C om andante e n  J e f e  J a p o n d e , debem os t e n e r  -  
e n  c u e n ta  a lo e  m o tiv e s  q w  l e s  im p o ls a ro n  a  c o o p é r e r  con lo e  -  
j s p o r o c e s  en e l  e e t a b l e c i m i e n t o  de l a  a d m in i s t r a o i& i .  A lgsm os, 
q u i z d a  l o  h i c i e r a n  e n  v i r t u d  de l a  n a t u r a l e s a  c a c t i v e  de l a s  -  
d rd e n e s  m i l i t a r s e  que l e s  i n f u n d id  tem o r a r  s u  e e g u r id a d  p e r s £  
n n l  y l a  de su e  f a m i l i e s .  P e ru  o t r o s ,  l o s  m ds, se g d n  quedd l u e -  
^ 0  o s t a b io o i d o ,  l o  h i c i e r o n  en e u  d e e e o  d e  m e n te n e r  l a  p a s  y e l  
d rd e n  p d b l ic o e  y a p rom over e l  b i e n e s t e r  y In  f e l i c l d a d  de l o s  
h a b i t a n t e s .  Ademds, e l  P r é s i d a n te  O uton y e l  G e n e ra l lA acA rthur 
hm bien d e jn d o  I n e t r u c c i  n é s  m in u to a  a n te s  de a u  v i% je  e C o r r e r ^  
d o r .  Hubo muchne c d b e le s  e o b re  e l  c u o l  h a b le n  s id o  e s t e s  i n e t r i |  
ccionoB  p e ro  e r  e l  C o l l i e r s  de 1 de J u l i o  de  1 9 4 4 . ^ o y e l  A rch -  
C unniB on, un p e r i o d i s t a  e a e r i c a n o  que e a ta b a  en  M a n ila  cuendo -  
loB jap w n ese  e n t r a r o n  e n  l a  c iu d a d ,  e s o r i b i d i  
En e f e c t o ,  e l  G e n e ra l  M acA rth u r y  e l  P r e s i d e n t s  C ueon, que ta m - 
b id n  ae  em barcm ba p a r a  v r r e g i d o r ,  d i j o  a  J o r g e  V argm s y  a l o s  
o tro s  d i r i g e n t e s  f i l i p i n o e  nue d e b la n  q u e d a re e *  " S lg a n  u s t e d e s .  
Hagf^n l o  a e j o r  nue p u e d a n . Conauman o u a lq u ie r  c o n v e n io  con e s a  
g e n te .  P r o c u r e s  u n id a  a  P i l i p i n a s #  T r e te n  de p r o t é g e r  a l  p u e b lo
10 -  S e n te n c iâ  d e  8 de H oviem bre de 1 9 4 2 , p# 7 5 0 , O f f i c i a l  B ase 
t t e ,  Bov# 1 .9 4 2
-  194 -
c o n t r a  l a  b r u t a l I d a d  y l a  « r a r i c i a  ja p o n a a a .  B# v a rd n  p r a c l s a -  
doB a  a d o p te r  d a c lB io n a a  d l f i c l l a a .  Bo b a y  mda re m e d lo ;  hab rA  
que h a c o r l a e .  H ag an lo  p o r  l a  F i l i p l n a  f u tu r e # "
M acboe de n u e e t r o e  d i r i g e â t e s  s e  a ju a t a r o n  a  e s t a s  in £  
t r u c c io n e s  y en  r e p e t l d a s  o c a s lo n e s  hub1 e r on de a d o p te r  a o t i t u  
d e s  y d e o i s lo n e s  muy e n  c o n s o n a n c la  con a q u é l l a e ,  aun  cuando  -  
a l  h a c e r  t e l  s a b la n  que h a b r ia n  de i n c u r r i r  en  l a  in co m p ren s ifti 
cuando  no  l a  h o s t i l i d a d  de  lo e  p r e p l o s  f l l l p i n o a  y  n o r t e a m e r l -  
canos.
I I .  ftfAWlOtTX 0 IB?PA%%LICA#
D eede e l  p r i n c i p l e  de l a  o c u p a c id n  de F l l i p i n a s ,  lo e  -  
jnponeses n r o c u ra r o n  o o n v e n œ r  a  lo e  f l l l p i n o ©  que s u  m le ld n  -  
e r a  l i b é r e r  a  P i l i p i n a s  de l a  o r r ^ e ld n  de lo e  KsCados ü n ld o e  é 
I n g l a t e r r a  y eue e u  i n t e n c id n  a r e  e a r ta b le c e r  b a jo  su  c a u d l l l a -  
j e  unn " d e f e r a de C o -P ro s p e r ld a d  d e l  A sia  M ayor" p a r a  l a  f e l l -  
cidad y n r o p e r id a d  de to d a e  l \ e  n a c io n e s  o r i e n t a l e s .  En s u  co£  
s e c u e n c l a ,  e l  P r e s id e n t#  T o jo ,  e n  21 de ^ e r o  de 1942 , de  d a r d  
n u e  a  P i l i p i n a s  s e  l a  c o n c é d e r ia  e l  h o n o r  de l a  in d e p e n d e n c ia ,  
a c o n d ic iô n  de que lo e  f î l i p i n o #  c o o p e ra ra n  en  e l  e s t e b l e o i *  -  
rn ien to  de l a  r e f e r i d a  E s f e r a .  ISn 6 de Mayo de 194 3 , d u r a n te  s u  
v i s i t a  a  F i l i p i n e s ,  p ro n u n c id  un d i s c u r s o  e n  e l  que d i j o  que -  
e s ta b B  c o n v e n c id o  mds que n u n c a  de l o  o p o r tu n a  que e r a  u n e  -  -  
p r o n ta  in d e p e n d e n c ia  de  P i l i p i n a s .  A ou  v u e l t a  s  T okyo , e n  16  
d e  J u n io  de  194 3 , d e c l a r d  a n te  l a  D i e t s  de J e p d n , que a P i l i p i  
n a s  s e  l a  d a r f *  l a  in d e n e n d e n c ia  d u r a n te  e l  afio c o r r l e n t e #
Dos d i s e  d e sp u d s d e l  d ie o u r s o  d e l  P r e s i d e n t s  T o jo  e n  -  
e l  T o r la m e n to , e l  Com andante e n  J e f e  de  l a s  f u e r s a e  ja p o n e s e e
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en  F iX ip in e e  o rd e n d  e  lo e  f o n c io n a r io e  f l l l p i n o a  que ee  p r é p a r a  
r a n  p o r l a  in d e p e n d e n c ia  v e n id e r a #  Habo u&q c o n v e n c id n  en  M ani­
l a  b a jo  lo® e u e p ic io a  de  une  A e o e ia c id n  llm m ada FALI^A^l# %% ej» 
t a  r e u n id n  ae  e l i g l e r o m  20 m iem broe de  l a  C o m ia l^  P r é p a r a t o r i a  
p a r a  l a  X n d e o e n d e n c ie . Deepuda d e  mncho r e t r a a o  y como c o n a e -  -  
c o e n c ia  d e  l a  eem m d# v i s i t a  d e l  P r e a id e n te  T o jo ,  q u ie n  o rd e n d  
' d lc h a  c o o la id n  que  d i e r a  c i« a  a  s u  t a r e s ,  l a  C o n e t i tu c ld n  qi%  
dd te r m in s d a .  La f i r s a r o n  lo s  m iem broa de l a  C o a ls id n  y tr e e  —  
d i a s  deap ttda  l a  r a t l f l c a r Ô n  lo a  117 d e le g a d o s  de FALIEA^T, Loa 
m iem broa de l a  o m ie id n  fu e ro n *  J o s d  L a u r e l , ( " ^ a i d a n t e ) |
Avance Ma ( 1 e r  «V ice P re - ^ .) f  " e n i r n o  A q u in o , (2^  V iv e )  Vargma* —  
A ln s , S ie o n ,  A lu n a n , P e c to ,  P a r e d e a ,  Y u lo , A g u in a ld o , U heon , —  
C o la s ,  M a d r ig a l ,  P r i o n e s ,  T i r o n s ,   ^ ozm s, G a u id o , A lo n to ,A r r a n z ( l l  
Ca C o n s t l tu o id n  de i-^ - e p u C lic a  cons t a b s  de  un Predmbxk# 
l o  y 12 a r t l c u l o 3 .  Se e a c r i b l d  en  id io m a a ; i n r l d a  "y t a g a l o r  
La C o n s t i tu c id n  e e t a b l e c i a  u n s  F e p d b l ic a  de  P i l i p i n a s  con d i e —  
tr ib u c iÔ n  t r i  a r t i t a  de  p o S e re a i  E je c u t iv o — P r é s i d e n t e ,  L e r i a l j i  
t i v o — A aam bles B a c io n a l ;  y J u d i c i a l —  '^ r ib u n s l  ^ u p re m o ,(1 2 )  —  
E ra  t r a n s i t o r i e  en  e l  e e n t id o  de que t e n d r l a  e f e c t o  so lo m e n te  -  
d u r a n te  l a  r u e r r a .  Wo e e t e t u l s  e l  p u e s t o  de V ice  P r é s i d e n t e ,  En 
s u  d l t lm o  a ^ t l c u l o  d e c l a r s b a  que e n  un aWo e p a r t i r  de l a  termjL 
n * c l6 n  de l a  g u e r r e ,  e l  p u e b lo  f î l i p i n o  p o d r la  p o r  s u f r a g io  po­
11 -  Gaoeta Q f io ia l ,  Junio de 1942, p# 547
12 -  Por un a n â lia ia  o r i t io o  v e a æ , Aruego, Josdt E red id en tia l
Leaderahip under the Conet i t u t io n  o f  the R epub lic , P h i l i ­
ppine Eeview , M anila» 1#944, p# 7 -1 0 ,
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p o X a r, e l e g i r  d o le g a d o e  « im a C o nvencidn  C o n e ti ta c lo n s X  p a r a  r £  
d n c t a r  o t r a  c o n s t l t u c l d n ,  E l a r t l o u l e d o  de  lo a  D erechoo  r e c a l c a  
bm Bide 1*^8 o b i ■ g a o io n e s  de lo e  e ludedanoG  lu e  au© f u e r o a  com»&& 
t u c l o n a l e e .
Deepud© de  l a  r e t l f i c a c l d n  de l a  C o n s t l t a o l d n ,  e e  d i e —  
r o n  o t r o e  p aeo e  p a r e  l a  In a g o re o ld n  d e  l a  ^ e p d b l lc e #  L ae " F ie —  
c d  one©** de lo e  de l e  gad oe n l a  Aemmble# B a o io n a l  ee  o e le b rm ro n  
en  23 de E e p tie m b re  de  1 9 43 ;  en  l a  ^Nuildn I n a r u r a l  >e l a  mlame 
E l S r .  B e n lg n o  A quino  fu d  e l e g id o  E e p lq u e r .  Poco mSe t a r d e  e e t a  
A aam blea v l l r l o  P r e e l d e n te  de l a  ^ e p d b l lc *  e l  Sr* J o e é  ?# Lau­
r e l #
En 14 de  O c to b re  d e  1 9 4 3 , l a  R e p d b lic *  fu d  In a d u ra d a  e n  
M a n ila  e n  m ed io  de  œ rem o n la©  e o le m n e e . La n u  v a  ^ e n d b l l c a  fu d  
r e c ü n o c id a  p o r v a r ia ©  nm cloneG p e r te n e o ie n te ©  ©1 " e je *  ta ie ©  C£ 
mo J e p d n , C h ina  (N a n k in g ) ,  M enchukno, A le m a n ia , I t a l i a ,  B urm a, -  
C r o a t i a ,  ^ m h llm n d la , 9 1 o v * k la , Hun g r i d ,  y  B u lg a r ie #  îJnn emba ja­
de jer>one«e fud e e ta b le c id a  en M a n ila ,  y  a ©u v e « ,  l a  ^ e p d b l l c a  
e e t a b l o c i d  l e  ©uya en  T okyo con e l  Sr# J o r g e  Verge© como em b a ja  
dor#
E l p r im e r  t r a t a d o  c o n o lu id o  p o r  l e  " ^ e p d b lic e  fu d  e l  p a £  
to  de A ligne©  e n t r e  ^ i l i p ln e ©  y  J a p d n ,  nue ee  f i n s d  e n  e l  ^ a lm - 
c i o  de M elaoiiB en e l  miemo d i e  de  l a  I rm m ira c id n  d e  l a  " ^ e n d b l l— 
ca"#  E l t e x t e  d e  e s t e  p e c to  fud  p r e p a r e d o e n  Tokyo# D iaoonlm  l a  
c o o p e ra c ld n  p o l i t i c s ,  e iL ^ d m ico *  y  m i l i t e r  e n t r e  Je p d n  y  F l l i p ^  
n a s , (1 3 )  C onv iene  n o t e r  p u t  l e  c o o p e ra c ld n  m i l i t e r  ee  e x te n d e —  
r i©  e o le m e n te  cuando  l a  e x l g i e r a  l a  d e f e n e s  de l a  in te f r ld m d  t £
13 -  Gaoeta O t i c i a l ,  14 de ûotubre de 1943, p# 13
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r r l t o r l a l  y  in d e p e n d e n c ia  d e  ? i l i p i n a e » ( 1 4 )
Kl e e t a b l e o i a i e n t o  de l a  B e p d b lic a  fo rm ab a  p a r t e  d e l  p ÿ  
grem a de  lo e  ja p o n e e e a  p a r a  o r g a n i z e r  tm c o n ja n to  de p a ie e e  a#ij& 
t i o o e  e l  que e e  l l a m a r l a  "La K a fe ra  de  C o -P ro a p e r id e d  d e l  A s ia  
M ay o r" . La in d e p e n d e n c ia  de  F i l i p i n e e  a e i  como l e s  de B i r a e n i a  -  
ë  I n d o n e s i a ,  e r e  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  p l a n  ja p o n ë a  p a r a  l a  con—  
q u i e t e  de  l a s  n e c i  (m es a s i & t i o a s .  En p ru e b a  de  e s t o ,  reo o rd e m o s  
s i  "M em oria l de  T enaka" en  e l  que e l  B a rd n  d e l  miamo n o m b re , e x -  
p l i c d  c la r a m e n te  lo a  sueB oe y l a s  a m b ic io n e e  d e  l o s  ja p o n e s e e  e n  
l a  c o n q u is ta  d e l  m urdot D e c la  T anaka  en  1 9 2 7 (1 5 )  que p a r a  con—  
q u l s t a r  e l  m undo, Jap d n  t é n i a  que c o n q u io ta r  a n t e s  C h in a , y  p a ­
r a  c o n n u ia ta r  a  d a t a ,  d e b la  p o s e s Ic m a rs e  de M a n c h u ria  y  M ongo- -  
l i a .  Mds t a r d e  Ja p d n  t e n d r i a  que lu c h a r  c o n t r a  f ’u s i a  y  aun  con­
t r a  lo e  E s ta d o s  U n id o s . P a r a  c u b r l r  e e a s  « u b ic io n é e ,  Ja p d n  a d o p -  
td  e l  p ro g ram s de i n v a d i r  e s t e s  p a i s s e s ,  y  d e e p u d s  de a lg d n  t ie m  
po c o n c e d e r le s  l a  in d e p e n d e n c ia  de  t l p o  J a n o n d s , n a r*  lu e g o  f i r ­
m er t r a t a d o e  de a l i a n z a  con e l l o s ,  E s to  r é s u l t a  mds é v i d e n t s  -  -  
cuando s e  r e c u e r d a  que e l  M i n i s t r e  de  A su n to s  K x te r l o r e s  de J e —  
p d n , S h ig e m e ta u , d e c l a r d  que h a b ia  d o s  r e q u i s i t e s  p a r a  e e r  m iem - 
b ro s  de l a  e s f e r a  de  c o - p r o s p e r ld a d ,  s o n ,  a s a b e r ,  (1 )  l a  c o n s e -  
c u e n c ia  de  l a  s o b e r a n ia  y  l a  in d e p e n d e n c ia  p o r  m éd io  de l a  l i b e -  
r a c i d n t  y ( 2 )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  a c u e rd o  y l a  c o o p e ra c ld n  —  
a  b a se  d e  ig u a ld a d  y r e c i p r o c i d a d ;  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  c o n c lu -  
s iô n  de p a c t e s  de  s l i a n z a s . d d )  e l  P r o f .  M a t s u s h i t a ,  de  l à  O flo j^
14 -  i b i a ,  p .  d ;
15 -  "T he T en ak a  M ém orandum ,"— I n t e r n a t i o n s l  P o l i t i c s ,  by  Schuman
16 -  A d d re ss  b y  F o r e g in  M i n i s t e r  Sh igem eA su, C on tem p o rary  J a p a n ,
T o i .  1 % ,, 1945
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n a  de A s u n to s  E x t s r i o r s s  de Kspdn# e n  un s r t l o u I o ( I 7 )  d l c e t
"T he I n t e r n a t i o n a l  Law a s  p r a c t i c e d  by  th e  demo­
c r a t i c  n a t i o n s  h a s  m e re ly  e n a b le d  them  t o  from  a  s u p e r ­
f i c i a l  u n io n  among th e m s e lv e s  t o  p r o c u r e  i n d i v i d u a l  p ro  
f i t s .  T h is  i s  t h e  r e a s o n  why i f  some o f  them  becom e i n ­
v o lv e d  in  w a r , o t h e r  a l l i e s  h av e  th e  o p t io n  t o  re m a in  -
n e u t r a l .  T h e re  d o e s  n o t  e x i s t  any  p r o v i s io n  f o r  j o i n t  -
a c t i o n  o r  j o i n t  d e fe n c e  i n  t h e i r  o rd erm  w hich  i s  in d e e d  
s e r i o u s  f l a w .  I n  o r d e r  t o  p r e c lu d e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  -  
su c h  a  n o n c o l l a b o r â t i o n ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  j o i n t  d e fe n c e  
m ust b e  e n fo r c e d  t o  c o o r d in a te  th e  d e fe n c e  a c t i v i t i e s  -  
o f  e a c h  n a t i o n  o f  g r e a t e r  e a s t  A s ia ,  t h e r e b y  s o l i d i f y ­
in g  th e  l i f e  and  l i v i n g  o f  th e  s p h e r e  i t s e l f .
In  c a s e  a  c o u n try  in c lu d e d  i n  g r e a t e r  E a s t  A s ia  -  
i s  a t t a c k e d  o r  in v o lv e d  i n  h i s t  H i t  l e a  w i th  a n o th e r  c y  
t r y  c u t& id e  th e  s p e r e ,  a l l  th e  r e m a in in g  c o u n t r i e s  o f  -  
t h e  s p h e r e ,  a c c e p t in g  su c h  h o s t i l i t i e s  o r  a t t a c k  a s  a 
d i r e c t  m enace t o  th e  s a f e t y  o f  g r e a t e r  l a s t  A s ia , m ust 
c o l l a b o r a t e  m i l i t a r i l y  w i th  th e  a t t a c k e d  o r  in v o lv e d  —  
p a r t n e r  w i th  a  v iew  t o  r e s t o r i n g  n o rm a lc y " .
Aqul s e  v e  l a  p o l f t i c e  de l o s  ja p o n e s e e  e n  e u s  a v e n tu ­
r a s  en  e l  E x trem o O r ie n te .T o d o  e l  p la n  que e le b o r a r o n  p a r a  l a  -  
c o n q u is ta  y  e l  e s t a b l e c l m i e n t o  de l a  C o -P ro s p e r id a d  s e  h i s o  r e a  
l i d a d  en  P i l i p i n a s .  Y no  h a b ia  modo de r e s i s t i r l o .
S in  em b arg o , s i  hacem os u ne  c o m p a ra c ié n  e n t r e  a q u e l l a  -  
^ e p d b l i c a  m a n iq u i de  P i l i p i n a s  y l a s  o t r e s  como B irm a n ie , In d o ­
n e s i a ,  R a n h in g  C h in k , S iam , e  I n d o c h in a ,  n o s  s o r p r e n d e r d  nue é s  
t e s ,  in m e d ia ta m a n te  d e s p u é s  de e e r  in a g u r a d a s ,  d e c l a r e r on l a  —  
g u e r r e  a  l è s  A lia d o s  y f i r m s r o n  un  p a c te  de a l i a n s a  m i l i t e r ,  de
fe n s lv m  y o f e n s i v a .  En T ^ i p i n e e ,  g r a c l e e  a l  e s ta d is m o  de lo e  -
f u n c i o n a r io s  f i l i o i n o s ,  l o s  ja p o n e s e e  no c o n s ig u ie r o n  l a  Inme—  
d i a t a  d e c l a r a o id n  d e  g u e r r e  c o n t r a  l o s  A l ia d o s ,  n o  l e  c o o p é ra —  
c id n  m i l i t e r  a c t i v a  con Ja p d n  e n  l a  p r o s e c u s id n  de  l a  g u e r r e .  -  
Bn B irm a n ie  s  I n d o n e s i a ,  l o s  J a p o n e s e e  o b tu v ie r o n  lo e  s e r v i c i o s
17  -  M a t s u s h i t a ,  " G r e a t e r  B a s t  A s ia  I n t e r n a t i o n a l  L aw ", p ,  58
-  -
m l l i t a r e a  de eu  e j é r o i t o  p a r e  l u c h a r  e d tiv e m e n te  c o n t r e  lo e  -  -  
e l l e d o e ,  A e i ,  o u e e , e l  m ayor lo g r o  de  l e  ^ e p d b l i c e  M en iqu i de  -  
F l l i p i n a e  fu d  e l  h e b e r  e v i t a d o  e l  r e c lu ta m le n to  de  lo e  f l l l p l —  
n o s  p a r a  s e r v i r  e n  l a e  f u e r z a e  m i l l t a r e e  de lo e  jm p o n e ee e . De -  
h e c h o , l a  p ro c la m a c id n  d e  un e e ta d o  de g u e r r e  fu d  e e g u id e  la m e - 
d l a t a a e n t e  de une e a lv e d a d  p o r e l  P r é s i d e n te  L a u re l  e n  e l  dentjL 
do que n i  un e o lo  f î l i p i n o  e e r i e  r e c l u t a d o  o e r a  s e r v i r  en  e l  -  
e j d r c i t o  ja p o n d e . E s te  e s  l a  m ayor c o n t r lb u c id n  d e l  P r e s i d e n t s  
L a u re l  a  l e  p r o te c c lô n  de s u s  c o m p a t r i o t e s .
C o n t r a r io  e  lo e  a v le s o s  p r o p d s l t o s  de  l o s  je p o n e s e s  en  
l a  c o n c e s id n  de l e  in d e p e n d e n c ia  a  P i l i p i n a s  en  v e z  de h a c e r s e  
d a te  in s t r u m e n te  de l o s  j e p o n e s e s ,  s e  v o lv id  un  arm a c o n t r e  -  
e l l o s .  E l e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  P e p u b l ic a  no a l i g e r d  e l  s l s t e m a  
en  e l  t e r r e n e  p r d c t i c o .  Los d l r l g e n t e s  n u e e t r o e ,  d e sd e  e l  P re s l^  
d e n te  h a s t a  e l  d l t lm o  e m p le a d o s , a p ro v e ch n n d o  l a  s i t u e c i d n  e i n  
v o can d o  l a  nuev© e o b e r a n in ,  in m e d ia ta m e n te  em p esa ro n  a  r e g i s t n r  
p r o t e s t a s  c o n t r a  l o e  a b u s e s  y  l a s  b a r b a r id a d e s  a  que lo s  jap o n s , 
s e s  se  h a b ia n  a c o s tu m b rad o  d u r a n te  l e  a d m in ie t r a c id n  m i l i t e r .  -  
P r o te e to r o n  c e n t r a  e l  em p leo  de lo e  F i l i p i n o s  en  t a r é e s  m i l i t a -  
r e s ,  como v i o l e c i ô n  de l o s  p r i n c i p l e s  de l o s  ^eg lm m en to s de l a  
R aya; p i d l e ro n  l a  l i b e r t a d  de l o s  r e c lu ta d o e  e n  e l  e j d r c i t o  y  -  
l a  de l o s  em p le sd o s  c i v i l e s  que d e sn u d s  h a b ia n  s i d o  in c o r p o r a —  
d o s a  s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s  m il  i t é r é s .  P r o t e s t e r o n  tam b ld n  con­
t r a  i n c a u t a c i d n  de l a s  c a s a s  p r iv a d a s  p a r a  u s e  de l o s  m i l i t a r s s  
y  e l  P r é s i d e n te  L a u re l  p rom u lgd  uns a m n a s t ia  en  f a v o r  de  l o s  —  
que h a b ia n  s id o  p r e s o s  p o r  l o s  J a p o n e s e e .  A s l ,  l a  P e p d b l ic a ,  —  
c o n e ig u id  a l i v i a r  e n  a lg o  lo e  s u f r i m ie n to s  de  l o e  f l l l p i n o a  b a ­
j o  e l  d o m in io  de l o s  ja p o n e s e e .
•* 2001 "*
En o t r a s  r a m s s , s m p s ro , no  s i r v l o  mucho* A s l ,  de h e c h o  
l a  e a t o r ld a d  sa p rM ta  c o n tin u 6  r s d l d i s n d o  s n  l a s  f u s r z s s  ja p o n £  
s a s  y  l o s  ja p o n s s e s  I n s i s t i s r o n  e n  p o n e rs e  p o r  eno lm a de l e s  -  
l e y e s  de  l a  T e p d b l ic s ,  n l e n t r a s  l o s  f l l i p i n o e  seg u im o s b a jo  e l  
yugo  m i l i t a r .  Los f l l l p i n o a  s e  c o n v e n c ie ro n  mucho mes de que -  
l a  c o n c e s id n  de l a  in d e p e n d e n c ia  fu d  un en g aB o , y l a  p ro te c c jf in  
s i  h a b la  a lg u n a ,  e r s  m inim a c o n t r a  l o s  a b u so e  y d esm an es de  —  
lo e  s o ld a d o s  ja p o n e s e e .  V iv lam oe c o n tin u e m e n te  con  e l  m iedo  de 
que c a d s  d i s  s é r i a  n u e s t r o  p o s t r e r o  en  e s t e  m undo, p o rq u e  a  —  
d i e r l o  v i s i t a b s n  l a s  c a s a s  l a  t e r r i b l e  R e m p o ta i, que se  l l e v a b e  
a  l o s  v e c in o s  s l n  oue s e  s u p i e r a  mds de  e s t e s .
D u ra n te  e s t a  d p o c a , lo e  ja p o n é s e s  i n t e n s i f i c a r o n  s u  —  
p ro p a g a n d a  p a ra  g a n a re e  l a  a m is ta d  y c o o p e ra c ld n  de l o e  f l l i p i -  
n o s .  P u b l ic a r o n  m uchos a r t i c u l e ©  s o b re  l a  c o la b o r a c id n  f l l l p l - -  
n a - j a p o n e s a ;  se  i n t r o d u j o  1© eneeW anza d e l  idiom© ja n o n d s ,  y -  
en  g ra n d e s  c a r t e l e s ,  ee  l u c i e r o n  's lo g a n s *  de c o o p e ra c ld n  t e -  -  
l e s  como " A s ia  p a ra  lo e  A s i& tic o s " ,  " F i l i p i n n s  p a r a  l e s  f i l i p i -  
n o e " . e t c .  Tambldn hubo  uns in v a s id n  c u l t u r a l ;  p o s t a s ,  a r t l s -  -  
t a s ,  m d e lc o e , p r o f e s o r e s ,  b e c a r i o s  y  c i e n t i f i c o ©  v i e i t a r o n  Ma­
n i l a .  Ko o b s ta n te  e s t o ,  l a  p ro p ag a n d e  de l o s  ja p o n e s e e  f r a c a s d  
ro tu n d a m e n te  a n te  e l  am er p o r  l e  l i b e r t a d  que p ro fe sa m o s  l o s  71 
l i p i n o s .
En l a s  d l t lm a s  é t a p e s  de l a  o c u p a c id n ,  e l  Com andante -  
en  J e f e  ja b o n d e , e e t a b l e c i d  u n e  r g a n iz a c id n  oue se  l la m d  MAKA- 
? I L I ( 1 8 ) ,  cuyoe m iem bros e r a n  en  Su o a y o r l a  c o n o c ld o s  p r o - j a p o -  
n e e e s .  Su o b je to  p r i n c i p a l  e r a  l u c h a r  c o n t r a  l o e  a m e r io a n o s .
18 -  Q u ie re  d e c i r -  "L e  L ig e  F e t r i d t i c e  d e  l o s  F i l i p i n o s .
-  2% -
En 22 d e  D lc le m b re  de  1 9 4 4 , l a s  f u e r s a e  je p o n e s s a  l l e v s r o n  a l  
P r e s i d e n t s  L a u re l  y  a s u  f a m i l l e  o f l c l a l  a B a g u lo , p u e s  l o a  -  -  
e j e r c i t o s  f l l - a m e r i c n n o s  e s t a b a n  e n  l a s  p u e r  t a s  de M a n ila .  E l  -  
minmo ^ r e s i d e n t s  L a u re l  y  l o s  o t r o s  o f l c l s l e s ,  cuendo l e  g u e r r e  
e n  F l l l ^ l n e s  to c e b a  a  su  f i n ,  lo a  J e p o n e s e s  l o s  t r a s l a d a r o n  e  -  
T okyo en  donde p e rm a n e c ie ro n  h a s t e  l a  c o n c lu s ld n  de l a  g u e r r e ,  
e n  15 de A gosto  de 1 9 4 5 . Dos d l a s  d e e o u d s , e l  P r e c id e n te  s l d o l -  
v î a  l a  " e p u b l i c © "  de P i l i p i n a s .
I I I .  EL KF EXILTOi
E l G o b ie m o  de l a  M ancomunidod T i l l p i n a ,  r e p r e s e n ta d o  -  
p o r  e l  P r e s i d e n t s  Q uezon, a l  i c e —P r é s i d e n t e  OemeRa, y  l o s  miem­
b r o s  d e l  C a b in e ts  seg d n  c o n a e jo  y d e e e o s  d e l  P r e s i d e n t s  P o o e e —  
v e l t  de l o s  E e ta d o s  ü n ld o e ,  s e  t r a s l e d d  a  W a sh in g to n , en  donde  
fu n c io n d  d e sd e  e l  13 de Mayo de 1942 h a s t a  e l  Z de O c tu b re  de  -  
1 9 4 4 . La f e a i l l a  o f l c l a l  de  e s t e  g o b ie m o  s e  com ponia de l o s  s ^  
U lu len t e s :  K l P r é s id a n te  Q uezon, Kl I c e - P r e e i d e n te  OsmeRsf e l  C£ 
r o n e l  A ndréa S o r ia n o ,  S e c r e t a r i o  de H a c ie n d a ; e l  T r .  J o a q u in  —  
E l i z a l d e ,  C om ioionado P e e id e n te ;  e l  G en. B a s i l i c  T a ld é z ,  3 e c r e -  
t e r l o  de F e f e n e s ,  y G r. Jmime B é rn a n d e z , I n te n d a n te  G e n e r a l .
En 14 de J u n io  de 1 9 4 2 , l a  M m com unidad F i l l p l n a  s e  h l -  
20 m iem bro de In e  B a c lo n e e  ü n i d a s .  Como c o n s e c u e n c la  de e s t o ,  -  
osum io to d o s  lo a  d e re c h o s  y p r i v i l é g i e s  do un  a n a c id n  v i r t u e l —  
m en te  I n d e ^ e n d le n te .  Se l e  c o n o e d id  tem b id n  un p u e s to  en  e l  Con 
s e j o  de G u e rre  d e l  P e o î f i c o  y se  l e  i n v i t d  a  p a r t i d p a r  e n  v a ­
r i a s  c o n f e r e n c i s s  I n t e r n a c i o n a l e s *
L a m ayor fu n c ld n  de e s t e  g o b ie m o  fu d  i n e i s t i r  e n  l a  in  
m é d ia ts  l i b é r é e i d n  de  P i l i p i n a s  y  e n f o c e r  l e  e te n c id n  d e l  p ue—
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b io  a a e r io e n o  e n  l a  e u e r t e  d e l  e u f r i d o  p u e b lo  f î l i p i n o .  Kl P r é ­
s i d a n t e  Quezon p o r  e u  p a r t e  a n u n c lô  v a r i o e  d i e c a r g o s  a n te  e l  —  
C ongreeo  de  l o e  E e ta d o e  ü n id o e  en  p ro  de  n u e e t r a  c a u s a .  Como -  
p ru e b a  de pue e s t e  g o b ie rn o  fu n c lo n a b s  e n  e l  e x i l i o ,  a h l  e e ta n  
Ime p ro c la m a s  y lo e  d e c r e to e  p a r a  e l  r e c l u ta m le n to  de lo e  f i l i -  
p in o e  r e e i d e n t e e  en  P e ta d o s  ü n ld o e ,  p a r a  to m ar p a r t e  e n  l o  l l b £  
r a c i d n  de F i l i p i n a e .  Como co n eecu en c i©  de e e t o ,  ee pudo o r g e n l -  
z a r  un e j d r c i t o  de 1 0 0 .0 0 0  e o ld a d o e  f l l i p i n o e .  Tm abidn e x i g i d  y 
re c a u d ô  c o n tr ib u c io n e o  p a r e  l a  a e n u te n c id n  y  fu n c io n a m ie n t  d e l  
mismo g o b le r n o .
En ifi de  A gosto  de  1 9 ^ 4 , e l  P r e s i d e n t s  Quezon f a l l s o l d  
y e l  V ic e - P r e s id e n te  OsmeRa l e  e u c e d id  e r  e l  c a rg o  de P r e s id e n ­
t s  oue l e  ocupd  h a s t e  I n  l l b e r n c i d n  de F i l in in n s  y e l  e e t a b l e —  
c im ie n to  de  In  a c t u a l  R e p u b lic »  e n  1 9 4 6 .
IV . LA ACTON
En l o s  d l t im o s  m eees d e l  aRo de 1 9 44 , l a  r u e r r a  con e l  
Ja p d n  com ensd o e e r i e  © d v e ro a s . ^  p r d lu d io  de l a  l l b e r a c i d n  de 
F i l l o l n a e  o c u r r i d  cuando  lo s  n v io n e s  o m erica n o e  comen&ardn a 
v e r  a P i l i p i n a s  y b o m b ard ea ro n  lo e  o b j e t l v o s  m i l l  t a r e s  e n  l e  —  
P ro v i n c i a  d e  D avao . En 21 de  S e o tie m b re  de 1 9 4 4 , lo e  m lsm os av jp  
n é s  a t a c s r o n  lo e  o b j e t i v o e  m i l i t a r e s  é n  M a n i la .  P e ro  l a  l i b e r a -  
c id n  tu v o  s u  d n ic o  e f l c a z  e n  L e y te  e n  donde e l  G e n e ra l M acA rth r 
cu m p lld  e u  prom esa  d e  r e g r e s a r  a  F i l  i p i n o s .  E s to  a b r i d  e l  c a m i-  
n o  p a r a  l a  l l b e r a c i d n  c o m p lé ta  de  F i l i p i n o s ,  T r è s  d io s  d e ep u d s  
de  l e  l l e g a d a  de l e e  f u e r s a e  amer i  c a n e s  e n  L e y te ,  l a  M ancom uni- 
d a d  P i l i p i n a s  quedd r e s t a u r  ad#  b a jo  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  S r .  Osme 
f ia . (1 9 )
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K l G e n e ra l M acA rth u r c o n tln u d  e u e  a ta q u e e  e n  c a e i  to d a s  
I f s  i e l a e  que oomponen e l  a r c h i p i e l a g o  y  en  4 de F e b re ro  de 1945 
l a e  f u e r z a e  a a e r i c a n a e  e n t r a r o n  en  M a n ila  dando  com iensd  a  c ru e n  
t a  b 8 t r . l la  que te rm ln d  e n  23  d e l  mlemo mes d e e p u é e  de d u r le lm o  -  
combats e n  l a  p o r c ld n  â n t ig u o  de l a  c lu d o d , en  donde lo e  j a p o n e -  
s e s  ee  h a b ia n  a t r l n c h e r e d o  a  l a  d e e e e p e r a d a .  La l l b e r a c i d n  com­
p l é t a  y t o t a l  de F l l i p i n a e  tu v o  l u r s r  en  5 d e  J u l i o  de 1945 ee  -  
fd n  a n u n c io  o f l c l a l  d e l  M a c A rth u r.
T .  LA MAFCOMtrmAD ^BSTAÏÏFADAt
Hemoe d lc h o  que in m ed ia tam ex ite  d e ep u é e  d e  l a  l l e g a d a  de 
l e e  t u e r z a e  l i b e r a S p r a e ,  e l  e n e r a l  M a cA tth u r d e c l a r d  l a  r e e t a u -  
r a c iô n  de l a  Mencom unidad F i l l n l n a .  De a q u l ,  em neeo 1© arddm  t a ­
re©  de r e h a b i l i t a c i d n  y r e c o n e t r u c c ld n  d e l  n © îe , nue h a b la  s i d o  
d e e v n e tn d a  p o r  l a  g u e r r e .  Kl " r e e  x a* » te  CameRe r e e t a b l e c i d  lo e  
o rg an lem o e  gubernm m entm lee de a n te e  d e  l a  g u e r r e  y c r e d  o t r o e  -  
nuevoa p a ra  e a t i e f e c e r  l e s  e x ig e n c i e s  de a q u e l  e n to n c e a .  I n s t a u -  
r ô  o rg a n iz a c io n e e  y @ eo clac i> n ea  de r e h a b i l i t a c i d n  y  d i e t r l b u -  -  
c id n  de p r o v i s io n e a ;  r e e t a b l e c i d  lot* g o b ie m o s  p r o v i n c i a l e s  y 0£  
n i c i p a l e e }  s e  a b r i e r o a  I s s  u n iv e r s id a d e s  y l o s  c o le g io e ;  s e  p ro ­
c u ré  e n  l o  p o e lb le  r é h a b i l i t e r  I s s  i n d u s t r i e s ,  e l  c o m e rc lo , l o s  
t r a n s p o r t e s .
Eh 9 de  J u n io  de 1 9 4 5 , e l  p r im e r  C ongreso  de  P i l i p i n a s  -  
convocd  p o r  p r im e ra  v e s .  E s te  C ongreso  p rom u lgd  v a r i a s  l e y e s  s o ­
b r e  l e  r e h a b i l i t a c i d n  y r é c o n s t r u c c lS n  de P i l i p i n a s .  L as d l t im a s
19 -  V ease  e l  a p e n d ic e ,  r e i  P ro c la m a c id n  d e l  G e n e ra l M acA rthu r 
s o b re  l e  r e s t a u r a c i d n  de  l a  Mancom unidad F i l l n i n a ,  G a o e ta  
O f i o i a l ,  M cyo, 1 9 4 5 , V o l .  4 1 , M# 2 ,  p .  1 4 7 -4 8
-  20*  -
e le c c io a e e  de l a  M encom unidad tu v ie r o n  lo g e r  e n  23 de  A b r i l  de 
1 9 4 6 , en  l a #  que e l  G e n e ra l  M anuel D ose# y e l  S e n a d o r  K lp ld io  
C u i r in o  fu e ro n  e l e g i d o s  P r e e id e n te  y V ic e - D r e e ld e n te  r e e n e o t i v a  
m ente#
A n tes  de a b o rd e r  l e  e x p o s ic iô n  de lo a  su c e e o e  de e e t a  -  
é p o c a ,  e s  n e c e e a r io  e x p l i c a r  e l  c e r d c t e r  n e c o l l a r  de l a  Mancoa% 
n id e d  de  F i l i p in a e #  D ote g o b i r r n o  fu d  c re a d o  p o r  l a  l e y  de * ? y -  
d in g s  M cD uffie  de 1 9 3 4 " , p o r l a  que ee  d ie p o n f a  un p é r io d e  tram# 
e i t o r l o  de 10 aRos p r e v lo  a l a  c o n c e s id n  de l a  in d e p e n d e n c ia *  -  
T efd n  e u s  d l s p o s l c io n e n ,  s e  a s t a b l e c a r l a  une Mancom unidad a u je ­
t a  B una C o n s t i tu e id n  r e d a c t a d a  p o r  une  C onvencidn  C o n e t i t u c i o -  
n a l  cu^'os m iem bros e e r f e n  e l e g i d o s  p o r  e l  p u eb lo #  En 4 de J U lio  
de  1 9 46 , cuando e x p i r a b a  e l  p e r id d o  de t r a n e l c i d n ,  l a  i n d e p e n - -  
d e n c ia  de F i l ip in m s  e e r i e  procl© m ada y  ee  a s t a b l e c e r l a  l a  * e p u -  
b l i c a #  Segdn e s t a  l e y ,  d u r a n te  e l  p e r id d o  de 10 efîoe de t r a n s i -  
c id n ,  T l l l n i n a s  c o n t i n u a r î a  como t e r r i t o r i o  a m erican o *  T odoe —  
lo p  ciudadano©  y fu n e l o n e r io a  f i l i p i n o a  d e b e r la n  l e a l t o d  e  lo e  
T stn d o c  TTnidos. E l ? r e s i d e n t e  n o r te a m e r ic a n o  p o d r îa  s u s p e n d e r  -  
c u a lq u ie r a  l e y ,  c o n t r a t o ,u  o rd e n  e j e c u t i v a  d e l  G o b ie m o  de l a  
Man com unidad f i l l p l n a #  Toda# l e s  l e y e e  o ro ff lu lra d as  p o r  e l  Con—  
g r e s o  de 1$; M ancoœunlded y ru e  ee  r e f i e r a n  a l a  m oneda, e l  eo—  
m e rc io  e x t e r i o r ,  y l a  im ig r a c lô n ,  d e b îa n  e e r  e o ro e tid a e  a l  P r e s l  
d e n te  de l o s  E s t  ad o s TJ id o e  p a ra  s u  a p ro b a c id n #  Los aeum toe  e £  
t o r i o r e s  de  F i l l p i n a s ,  quednban  b e jo  l a  e u p e r v ie id n  d i r e c t e  y -  
e l  c o n t r o l  de  lo© K e tad o s  U n idos#  K l T r ib u n a l  Suprem o n o r te e m e -  
r i c a n o  ee  r e a e r v a b a  l a  e u t o r i d ad de to rner e n  e e a a c id n  c a u s a #  i g  
p o r t a n t e s  d e c id id a s  p o r  e l  T r ib u n e l  Suprem o de F i l i p i n e e ,  i n c l g  
y en d o  e q u é l l a s  que p e r t e n e c ie e e n  e  o u e s t  i  one# e o b re  l e  c o n e t i t ju  
G ld n #  Con e s t e #  l im i t e o i o n e #  ee  e s t e b l e c i d  l e  Meno<munidmd F ilJ^
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p in » .  Y e s t e  •»  e l  mlemo g o b ie rn o  que lo e  ja p o n e e e e  e x p o le a ro n  
y que d e e p u é e  de 1» l l b e r a c i d n  r e g re e d  p a r a  r e e t a b l e c e r  eu  a u to -  
r i d a d  d e n t r o  d e l  p a l e .  K e te  G o b ie m o  f î l i p i n o  no  t e n l a  e o b e r a n la  
a b s o l u t»  d e n t r o  d e l  p a i e ,  p o r  l o  que e l  g o b ie r n o  de  l o e  K e tad o e  
U n id o s  e j e r c i a  eu  e o b e r a n la  d i r e c t »  y  l o e  c iu d a d a n o e  l e  d e b ie n  -  
a l l e g i a n c e ,  ^ t e  c a r â c t e r  p a r t i c u l a r  de P i l i p i n a s  h a c e  de eu  c a s  
e l  mAs p e c u l i a r  de e n t r e  to d a e  l a s  n a c io n é e  en  q u e  ee  d ie r o n  l a e  
ism aa  c i r c u n e t a n c i a s  de l e  o c u p a c id n  e n e m ig a .
D eepuée de l a  l l b e r a c i d n  de P i l i p i n a s ,  e l  G e n e ra l  M acA r- 
t h u r  en  cunrp lî l e n t o  de l a s  d i r e c t i v a s  d e l  P r é s i d e n te  B o o e e v e lt  
e n  1943  que d i s p o n ia  que a l r u n o s  f l l i p i n o e  d e b e r l a n  e e r  ex c lu iS b e  
d e  p u e e to e  de in l lu e n c i©  e n  l a  v i d a  p o l i t i c a  y  econdm icm  d e l  pmfé 
p rom ul^d  l a  c o n e ig u ie n te  p ro c la m a c id n  én  29 de D ic ie m b re  d e  1944 
r e t e n io n d o  a  e eo e  f l l i p i n o e  p r iv a d o s  de l a  l i b e r t a d  m le n t r a s  d u -  
r a e e  3.» g u e r r a .  En v i r t u d  de e s t a  p r o c la m a c id n ,  l a  may o r  f a  de b r  
f l l i p i n o e  que h a b ia n  ocupado  p u e e to e  d u r a n te  1» o c u p a c id n , f u e ­
ro n  a re & ta d o e  y d e te n id o e  h a e t a  e l  f i n  de l a  g u e r r e .  Une de lo e  
p r i a e r o s  a c t os d e l  g o b ie rn o  r e e t a u r a d o  fu é  l a  c r e a c id n  de un  
b u n a l  que l l e v d  e l  nom bre de " T r ib u n a l  d e l  P u e b lo "  p a r a  j u e g a r  -  
a l o s  f l l i p i n o e  p ro c e e e d o e  p o r h a b e r  c o le b o ra d o  con lo e  ja p o n e —  
s e s  d u ra n te  l a  o c u p a c id n .  ^e  d i v i d i e r o n  a lo s  c o l a b o r a d i o n i a t a e  
e n  do s c l a e e e i  lo e  p o l f ^ i c o e -  -  -  o e e a  lo e  oue e i r v l e r o n  y  o c u -  
p a ro n  p u e e to e  en e l  g o b ie m o  de o c u p a c id n  y en  e l  de  l a  *"epdHlJj^ 
c a  M a n iq u i, y  lo e  ecénoM icoe  - - - - -  e e  d e c i r  lo e  que ee  d e d ic a r o n  
a l  n e g o c io  de oom pra y v e n ta  de  m e rc a n c la s  b é l i c a e  eprovechm ndo 
l e  o p o r tu n id a d  p a r a  e n r i q u e s e r e e  a  c o e ta  d e l  p u e b lo ,  f a v o r e c i e n -  
do  a l  e n e m ig o .
A b o ra  b i e n ,  im p o r ta  c o n s id é r e r  l a e  m a n io b ra e  p o l i t i c a s  -
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que h ic ie ro n  p o s ib le  leo  acueecionee con tre  nueetroe ooIeborecl£  
n le tm e  p o l i t ic o s .  Kotemoe que le  MencoBunided F ilipin©  deependle 
directem ent# del Bepartemento de lo  In te r io r  norteem ericeno. ou— 
yo H ecreterlo  en ©quel entonces ere  S r. Harold Ickee. E sta a rd la  
en  deeeos de c a e tlg a r  a todos loe o o lab o rac io n ie tee , y pare con- 
eeg u irlo  es tab a  d iapueeto  © c re s r  C ertes K epecialee, con jueeee 
suyos para ju sg a r le e . Aeî d id  e en tender en In e ig v ien te  c a r te  -  
d l r i f i d e  e l P re s id en ts  OemeH© en 11 de Seotlembre <e 1945, que -  
cltamoB en eu o r ig in a l t
W a sh in g to n , D .C . 
S e p tem b er 1 1 , 1945
Hon. S e r g io  o erneHa 
P r e s i d e n t  o f  th e  P h i l i p p i n e s  
M a n ila
"B o th  o f f i c i a l  and o r e se  r e p o r t e  I n d i c a t e  t h a t  a 
e u b e t a n t i a l  nw pber o f  p e re o n e  who a d h e r e r e d  t o  th e  enemy 
and gave  him a id  *'nd c o m fo rt th ro u g h  t h e i r  s e r v i c e  i n  —  
t h e  p u p p e t g o v e rz isn t  d u r in g  th e  in v a s io n  a r e  now h o ld in g  
im p o r ta n t  o f f i c e s  i n  v a r i o u s  b ra n c h e s  o f  th e  Commonweal 
th e  C overm en t i n c l u d i n g  th e  j u d i c i a r y .  I  am in fo rm e d  t h a t  
you I r t e d d  to  r e l e a s e  num erous p e r s o n s  a g a i n s t  whom e v i ­
d en ce  was c o l l e c t e d  by  th e  U n ite d  S t a t e s  Army. Y our a t t s £  
t i o n  i s  i n v i t e d  t o  th e  s ta te m e n t  o f  P r e s i d e n t  B o o e e v e lt  
on Ju n e  2 9 ,  1 9 4 4 , t h a t  th o s e  who h a v e  c o l l a b o r a t e d  w i th  -  
th e  enem y m u^t b e  rem oved  fr^xs a u t h o r i t y  and i n f lu e n c e  —  
o v e r  th e  p o l i t i c a l  and econom ic  l i f e  o f  th e  c o u n t r y .  I t  
w as in te n d e d  t h a t  t h i s  s t a te m e n t  w ould s e r v e  me a  g u id e  
t o  th e  p o l i c y  o f  t h e  C w m onw ealth  and t h a t  th e  Cemm or^eal 
th e  s h o u ld  f i n d  m eans o f  e f f e c t i v e l y  i n v e s t i f t h i n g  c h a r ­
g e s  and  s p e e d i l y  t r y i n g  th e  o f f e n d e r s  b e f o r e  t h e  c o u r t  o r  
t r i b u n a l s  com posed o f  j u d r e s  o f  u n q u e s t io n e d  l o y a l t y .  I  
deem i t  e s s e n t i a l  t h a t  t h i s  t a s k  b e  c o m p le te d  b e f o r e  th e
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S e c r e t a r y  o f  th e  I n t e r i o r "
P o r l o  que vem os a r r i b a ,  l a  c u e e t id n  d e l  c o la b o r a c io n ie n o  en  P i -  
l l p i n o e  no  e e  d e b id  a  l a  v o lu n ta d  d e l  p u e b lo  f l l i p i n o  de ju a g a r  
lo e  que o c u p a ro n  p u e e to e  doz*ante l a  o c u p a c id n .  Fud m o tiv a d o  p o r  
Amdrxca e n  e u  d e e e o  de  é l i m i n e r  a  c i e r t a e  p e rs o n a l id © d e e  d e  l a  -  
V id a  p o l i t i c a  de  l a  n a c id n  f i l l n i n a .  F o r  e s t o ,  p a r s e s  que e l  co­
l a b  o r  a c i  on iam o f i l i p i n o  n o  p o r to n s c e  a  e s t e  t r o b a j o  ym que s e  —  
t r a t©  de a s u n to s  P o l i t i c o s  mds nue j u r l d i c o s .  Seflalem os que l o s  
EetmdoB D n id o s  om ra c c m e e ru ir  s u  o b j e t i v o ,  l l e g d  e l  n u n to  de ame 
n f 'z a r  ml ro b  t e r  no  do l a  Man com unidad  con r e t i r a r l a  to d  a ay u d e  a  
r s c o n s t r u c e i d n  de l o s  daR os c a u se d o s  p o r  l a  r u e r r a ,  de  l a  oue —  
n  in g in  c iu d a d a n o  f i l i p i n o  t e n l a  l a  c u lp a .  Los Es ta d  os tTnidoa mo­
r a l  y le g f i lm e n te  e s t s b a  o b l i m d o  a  e y u d a r  l a  r e c o n s t r u c c i d n  T# -  
F i l i p i n o s ,  y e x i r i r  p a r a  e s t o  l© s c o n d i c i o n es  c i t a d a s  e s  une  -  -  
g ra n  i n j u s t l c i a  c o n t r a  e l  p u e b lo  f i l i p i n o .
K a te  d e e e o  de l e s  f u n c i o n a r io s  a m e r ic a n o s ,  n o  s e  r e a l i s d  
e m p e ro , a l a  b e n e v o le n c ia  y  g ra n  o o m p res id n  d e l  G e n e ra l  M acA r- -  
t h u r  y s u  a m is ta d  con e l  P r e s i d e n t s  P o x a s .  E l T r ib u n a l  d e l  Pue­
b lo  ee o rg a n !z d  p o r  e l  C o n g re so mde b i e n  p o r  o u m p lir  con lo a  d e -  
s e o s  d e l  S e c r e t a r l o  d e l  X ^ e r i o r ,  a u n  cuando  to d o e  l o s  e s f u e r s o s  
de d a t e  p a r a  l l e g a r  a  s i o b j e t i v o  f u e r o n  f r u s t e d o s .  TJna p ru e b a  -  
da e s t e  f r a c a s o  e e  é s t e t  e l  Q e c r e ta r lo  I  e k e s ,  in m e d ia ta m e n t e  d s £  
p u d s  de l a  t# trm in a c id n  de l a  g u e r r e ,  p i d i d  l a  e n t r e g a  de  l o s  f i -
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l i p i n o e  que e e te b e n  b e jo  1© d e te n c l& n  m i l i t e r  d e l  G e n e ra l M ec- -  
A r th u r .  Bet e ,  p a ra  e v i t a r  c o n e e c u e n o le e  g r e v e e ,  no  p e r m i t ld  e e e  
e n t r e g e  de lo e  f u n d  o n e r  l o e  d e  l a  M en co au n id ed , e le g e n d o  que l e e  
n e c e e id a d e e  m l l i t a r e e  h e o la n  Im p o e ib le  e u  t r a n e f e r e n o l a  a l e  cu e  
t o d i a  de l a e  a u to r ld e d e e  e l v l l e ® .  E e to  obedec i©  e l  p la n  d e l  P r e ­
s i d e n t #  F oxee  p a r"  im p e d I r  que e l  S e c r e t a r i o  T ck es l o r r a r d  e u e  -  
d e s e o r .  S e ta  com binac id n  e n t r e  e l  ^ r e s i d e n t #  fo x a e  y e l  G e n e ra l  
M a cA rth u r, fud  una v i m t o r i a  p ^ r a  e l  p u e b lo  f i l i p i n o .  S o la m e n te  -  
c in c o  d in e  decpudo de l a  in a g u r a c id n  de l a  * ^ e p d b lic a , e l  G e n e ra l 
M acA rthu r e n t r e g d  l o s  p r i e i o n e r o e  a  l a e  a u to r id e d e e  de  l a  n u e v a  
T e p d b lic s i .  Le e s t a  fo rm a q u ed ab an  l i b r e s  de  l a s  m anos d e l  Secre- 
t o r i o  d e l  I n t e r i o r  p o rq u e  con l a  d e c l a r a c i d n  de l a  in d e n e n d e n c ^ a  
lo g  K s ta d o s  U n idor no t e n f e n  ya  mds j u r i s d i c i d n  n i  c o n t r o l  s o b re  
l o s  a s un tOH de
V I . Lf ^Et--TF»LT^ A
En I s  fe c h e  h i s t d r l c a  de 4 de  J u l i o  de 1 9 4 6 , n a c id  l a  —  
n u ev e  e p d b i ic e  de F i l i p i n o s ,  cc»  l a  p ro c la m a c id n  de s u  In d e  e n -  
d e n c ie  e n  c u m p lim ie n to  ue l e s  p rom esae de  l o s  E s ta d o s  U n id o s  de 
c o n c e d e re e la  a l  p u e b lo  f i l i p i n o  une v e z  que e s tu v ie o e  p re p a re d #  
p a ra  gobe m e r  eu  p ro p io  n e f s .  E s ta *  p rom esae  se  h a b ia n  e n c a m a d o  
n m ed id as  l é g i s l a t i v e »  d e l  ro n g re s o  de l o s  E e ta d o s  U n idoa  como 
l a  l e y  " Jo n e e "  de I 9I 6 ,  1© de "T y d in g s  M ecD u ffie "  de 1934 y  l a  -  
^ e e o lu c ld n  Conj u n t a  de  29 de J u n io  d e  1 9 4 4 , que  a u to r l s a b e  e l  —  
P r é s i d e n t e  F o rte e m e ric m n o  e  que p r o o la a a a e  l a  in d e p e n d e n c ia  de  -  
l i l i p i n a s  en  l a  fe c h o  in d ic a d s  (ve*-^# a p e r .d io e ) .  E s te  m oment0 —  
h i s t d r i c o ,  p r e s e n c ia d o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de c a e i  to d a e  l a s  n a — 
c l o n e s ,  m ercô  l a  c u lm in a c id n  de  s l g l o s  de  e e f u e r e o s  d e l  n n e b lo  -  
f i l i p i n o  p o r  l e  l i b e r t a d  o o l i t i c e  y  fu d  p r o d u c t0 d e  l o s  h e rm o so s
-  a&$ -
eueRoa de  e u e  h d ro e e  y  m d r t l r e e #
Wunc© e n  1# h i s t o r i é  d e l  mundo n a c id  u na  ^ e p d b l i c e  con -  
problem©® t a n  g r s n d ie im o s  como 1» D e p d b l ic s  d e  F i l i p i n a e .  S u rg id  
de l e e  c e n iz a e  de  l e  g u e r r e .  L os b d rb e ro o  in v m e o re e  h e b le p  e e o l£  
do l a  t i e r r a ,  d e ja n d o  e  e u  p e so  c ia d e d e e  y p u e b lo e  d e e t r o id o e  y 
Quem edoe, cem plR ee y f d b r i c a e  a rru in a d © © , cem inos y P u e r to #  e e —  
tro p e a d o B , l a  I n d u s t r i e  y  e l  c o x serc lo  d e e q u ic le d o e  y m i le s  de  -  
v ic t lm m s . ? o r  c o n s l g u i e n t e .  I s  r e h e b i l i t a c l d n  d e l  p e l s  e r a  e l  —  
p r im e r  p ro b le m s  c a o i t e l  d e  l a  ru e v a  F e p d b l i c e .  Segdn l e e  e s t e d l £  
t i c a e ,  I bb p d r d id e s  o n  F i l i p i n a s  p o r  c e a s e  de l a  g u e r r e ,  l i e g e —  
ro n  e l a  i n c r e i b l e  c l f r a  d e  8 ,0 7 9 ,6 2 4 ,0 0 .  E l Fdm ero de  p e r s o n a s  
ff iu e rta s  e n  l a  g u e r r e  fa d  d e  1 ,1 1 1 ,9 3 8 . ( 2 0 )
H a b la  o t r o s  p ro b lè m e s  e p e r t e  d e l  d e  l a  r e h a b i l i t e c i d n  —  
e c o n d m ic a , como e r e  e l  de  l a  r e h e b i l i t a c i d n  c u l t u r a l  -  -  r e s t e —  
b le c lm le n to  de e s c u e l e s  y  u n i v e r s id a d e s ;  e l  A# l a  p o b re z a  eco n d ­
m ic a  d e l  g o b ie r n o ;  e l  d e l  m a n te n iro ie n to  de l a  p a s  y  e l  o rd e n  p d -  
b l l c o s ,  y e n t r e  d s t o e  e s t a b s  e l  g r e n  p ro b le m s  quo H e r d  © s u s c i ­
t e r  l e  o u e s t Idn d e l  o o le b o re c io n ie m o . Los j u i c i o s  c o n t r a  e s t o #  -  
c u le b o r a c ic n i s t e ©  c o b ra ro n  euge cumndo l l e g e r o n  l o s  mayors© p r e -  
s u n to o  c o l e b o r e c i o n i s t e s ,  em pezando  p o r  e l  D r. L a u r e l , nue v e -  -  
n i e n  d e l  J a p d n .  Fud e n  e s t a  d o o c e ,  cuando  un j u r i s t e  f i l i p i n o ,  -  
L . r i e r o  M. *^ecto , a n t ig u o  m e g ie t r a d o  d e l  T r ib u n a l  Gupremo de
20 -  In fo rm e  7* y f i n a l  d e l  Com im ionedo d e  l o s  E s te d o s  U n id o a  e  
P i l i p i n a s ,  que a b a r c o  e l  p i e z o  de  14 d e  s e p t i e a b r e  de  1945 
a  4 d e  J u l i o  de  1 9 4 $ , W a sh in g to n , D .C . ,  1 0 4 7 , p .  2 0 ; T sm bidn 
e l  T e x to  de  l o s  H a l la z g o s  d e l  C om ité A ranetm  e o b re  e l  a s u n to  
de  l a s  F e p a ra c lc m e a , 16 de  J u n io  d e  1 9 5 1 ; The M a n ila  *^imes.
7  de  J u l i o  d e  1 .9 5 1 .
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l i p i n a e  y K e n a d o r , to a o n d o  l a  d e f e n s e  de l o s  c o l e b c r e c l o n i e t e s ,  
s u e d  16 1© c u e s t ld n  d e l  comb lo  de e o b e r a n la  e n  In  n a e v a  *^epdbH  
cm. E le v d  n l  T r ib u n a l  Suprem o une  c a u sa  p o r  v i a  de p ru e b a  que d £  
ffiinaba l a  c a u s a  de " A n a e ta c io  L a u re l  c* B r i b e r t o  M is a " ,  e n  l a  —  
cue s e  p e d la  e l  r e o u r s o  de h a b e a s  c o rp u s  ya oue e l  e n c a u s a d o  d e -  
b î e  t e n e r s e  p e r  in o c e n te  d e l  d e l i t o  de  t r a i c id n .  En e s t a  c a u s a ,  
l a  c u e e t id n  de l a  e o b e r a n la  y a l l e g i a n c e  su sn en d ld am  ee  v e n t i l é  
tam b ld n  p e ro  ya no d ec im o s mao s o b r e  e s t o ,  p o rq u e  de é l  hSToe —  
t r a t a d o  en  lo e  c s p î tu lo B  a n t e r i o r e s .  Con e l  a d v e n i^ ie n to  de 1© -  
^ e o d b l l c a ,  s u r g id  9 l  cam bio de e o b e r a n l a .  A hora b ie n *  l a s  q u e re ­
l l a s  c o n t r a  l o e  c o la b o r f ic d o n ie ta e  e e  b a se b a n  en  e l  A r t i c u l e  114 
d e l  C d d ifo  r s n a l  de F i l i p l n a s  oue d i s p o n e t "La t r a i c i d n  de corne­
t s  p o r  c u a l q u ie r a  p e rs o n a  que d e b ie n d o  a l l e g i a n c e  a  l o e  * e te d o e  
U uidoa ü a l  G o b ie m o  de  f i l i p i n a e  y no s le n d o  e x t r a n j e r o ,  com ba- 
t a  a  de 106 o ee  a d h ie r s  a  eue  e n e m lg o e , d d n d o le  pyuda y a l i e n t o  
d e n t r o  de F i l i p i n o s  o en  c u a lo u ie r a  t r a  p a r t e . "  Kl S r .  ^ e c t o ,  -  
opinmb© oue en  v i r t u d  d e l  com blo de e o b e r a n la  con l a  o r o c l r a a c ld )  
d e  l a  In d en en d en c l©  de P i l i p i n a s  y e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  ^ e n d  
b l i c e ,  GBte c i t a d o  A r t i c u l e  d e l  C ddigo P é n a l  que c a s t i r e  e l  d e lj^  
to  de t r a i c i d n ,  —  d e l  c u a l  e s  e le m e n t o e s e n c i a l  l a  v i o l a c i d n  -  
de  l a  a i l e  la n c e  a  lo e  K s te d o s  ü n ld o e  y a l  ^ -o b iem o  de T i l i n i n a s  
-  -  fu d  a b ro g a d o  y c ee d  en  su  v i g e n c l a .  E s ta  c u e e t id n  j u r f d l c o  -  
h ’-^ c© d e l  c a s o  de F i l i p i n e e  s i  go e l  n ^ /u la r  y p e c u l i a r  e n  com nara—  
c id n  con o t r  s  l o s  de  o t r e e  n a c io n e s  que tam b ld n  fu e r o n  o c u p a d n s  
p o r  l o s  e n e m lf o s .  F i l i p i n e e ,  cuando  e s tu b a  b a jo  e l  yugo de lo e  -  
j a p o n e e e s ,  no  e r a  tone n a c id n  in d e  p end i e n  t e  d e e d s  e l  p u n to  de v l £  
t a  d e l  1 e r e ch o  I n t e r n a o i o n a l .  E ra  u n e  d e p e n d e n c ia  de l o e  E s ta d o s  
U n id o s  c u y a  e o b e r a n la  e r a  l a  que r e g i s  d e n tr o  d e l  t e r r i t o r i o .  H
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g o b ie m o  f i l i p i n o  e x p u le o d o  p o r  l o e  o c a p s n te o  y nue lu e v o  v o lv id  
e r a  un g o b ie m o  t e e t a f e r r o  con c s p e c ld e d  de m n n d n te r lo  d e l  v e r d a  
d e ro  s o b e r a n o ,  o e e a  lo e  K etadoe  ü n id o e .  E l G o b ie m o  de M a n cœ u - 
n id a d  no t e n i a  a u to r id a d  a b e o lu ta  d e n tr o  d e l  p a i s ,  s in o  que l a  -  
t e n i a  m e d ia t iz a d a  p o r  l a  l e y  que l a  d id  e x i s t e n c i s .  P o r  c a u e a  de 
e s t e  cem blo de e o b e r e n l s ,  to d a e  l a s  l e y e s  p o l i t i c a e  d e l  a n t ig u o  
B o b e ran o , c e e a n  t n  » u  e f e c t o  y v ig e n c ia  d e n t r o  d e l  p a i s  a  n e n o e  
lu e  e l  n u ev o  e o b e ra n o  l a e  r e t e n g a .  Come 1© l e y  de t r a i c i d  e s  ? £  
l l t i c a ,  ceen r tam b ld n  e n  eu  v lg e n c la #  A s i, p u d s , como q u ie r a  que 
l a  t r a i c i d n  e e  e e e n c ia lm e n te  un d e l i t o  dee  c o n s i s t e  en  l e  v i o l a -  
c id n  de l a  a l l e g i a n c e  a l  e o b e ra n o , l a  a u e e n c ia  de e s t e  e o b e ra n o ,  
e r  n u e s t r r  c a s o ,  Los K c trd o s  ü n id o e  -  -  i n e v i  ta b le m e n  t e  t r a e  co|i 
e i f o  I r  û b ro fB c id n  de l a  l e y  nue c a e t i g a  l a  t r a i c i d n ,  p o rq u e  ya  
no h^y e o b e ra n o  c o n t r a  e l  c u a l ,  s e rd n  l a e  d ic p o e ic io n e e  de © nue- 
11« l e y ,  e l  d é l i t o  p o d r ie  ccm et e r s e .  Hay une în c o m p a t lb l l i d a d  —  
e e e n é i p l  e n t r e  l a  a l l e g i a n c e  a  lo o  F s ta d o e  ÎTnldoc y 1© nue s e  de_ 
be a l  nuevo L a ta d o  F i l i p i n o .  P u e e t r a  l e y  de t r a i c i d n ,  fu n d ad a  en  
lA. a l l e g i a n c e  a un p o d e r  e x t r a n j e r o  -  -  r iR o  con e l  n uevo  c a r d c -  
t o r  p o l i t i c o  de I s  e p d b l i c a .  l a  m ènera  q u e , como e l  c o n s t i t u i r -  
s e  1a ^ c n d b l i c a ,  nn boy a l l e g i a n c e  que ee  d e b a  a  lo »  E e ta d o e  P n ^  
doc o r  Los c lu d ad an o L  F i l l p i n o t , e e  a b s u rd e  b a b l a r  de v l o l a c l d n  
de © q u e lle  a l l e g i a n c e  que p a e d a  c o n e t i t o i x  t r a i c i d n .
Es e le m e n ta l  en  l a  Ley de K & ju ic ie m ie n to  C rim in a l que e n  
c a d a  c a u s a ,  debe  h a b e r  unn p a r t e  n g r e v ia d e  y o fe n d id a  n o r  l o s  ajo 
to e  d e l i c t i v o e  Im p u tad o s a l  a c u e a d o . E s to ,  e e  v e rd a d  t a n t o  e n  —  
l o s  d e l l t o s  p r iv a d c s  como e n  lo »  p d b l i c o e .  En e s t e s  d l t im o e ,  e l  
p ro c e e o  c r im in a l  d eb e  i n i c i e r l o  e l  M l n i e t e r i o  F i s c a l  e n  nom bre -  
d e l  ^ t a d o ,  de l a  e o c ie d a d ,  pues e l  fim dam en to  y  f i n  de l e  j u s t ^
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c i a  p e n a l  r à d l c e  en  l a  d e f e n s e  e o c i a l .  A hora b i e n ,  l a  t r a i c i d n  
e e  un d e l i t o  c o n t r e  e l  E e ta d o , c o n t r e  e l  e o b e ra n o  a  q u ld n  d eb e  -  
f l d e l i d a d  e l  acu ead o  en  e l  momento de l a  c o m ie id n  d e l  d e l i t o  y -  
e l  q a e r e l i e r l e  e s  uns m a n i f e a ta c id n  de e a s  e o b e r a n l a  o f e n d ld a .
En e l  c a so  de F i l i p i n a e ,  d u ro A ie  l e  o c u -^ c id n  ja p o n e s a ,  
cuando  n re su n tA m en te  ee  c o ia e t ie ro n  lo e  a c to a  im p a ta d c a  a  lo e  a c £  
B sd o e , aque l  p e l s ,  como bemoe d ic h o  a n t e e ,  n o  e r a  to d a v ia  un E e -  
ta d o  L o b e ra n o , p u es  l a  s o b e r a n la  r o s i d î a  e n  l o e  % ta d o e  J n id o a  -  
de A m dricn . F l l i p i n n s ,  ee  h iz o  e o b e ra n o  so l^ m o n te  cuando consî/do  
s u  in d e p e n d e n c ia  en  4 de J u l i o  de 1946# De m an era  nue lo e  a c to e  
s a p u e s ta m e n te  d e l i c t iv o s  co rne tIdoa  oo^ lo® e c u e a d o s  d u ra n te  l a  -  
o c u p a c id n  b J l i c a  de F i l i p i n a a  ee  d i r i g l a n  c o n t r a  l a  e o b e r a n la  a -  
m e rlc a n a #
Cuando P i l i p i n a s  c o n e i g u i d  s u  in d e p e n d e n c ia  y  ee  b l z o  Es 
ta d o  f c b e r n n o  p o r p ro p io  d e re c h o ,  c o n  rmzd* s e  o r e r u n te b e  e l  S r .  
^ e c to :  i?ued©  l e g o l a e n t e  p r o c e s a r  un e o b e ra n o  a  una  p e rso n a  p o r  
a c t e s  G d re tid o s  c o n t r a  o t r o  e o b e ra n o ?  En o t r a s  p a l a b r a s ,  &puede 
i e g a l m e n t e  e l  E e tad o  F i l i p i n o ,  en  nom bre d e l  o u e b lo  3 e  F i l i o i n o e  
p u e r e l l n r  a  unor acusp.doe p o r  h a b e r  e id o  d e e l e a l e e  a l a  s o b e r s —  
n i  A- a m e rlc a n a ?
Se die©  en  l a  d i s p o e i c id n  d e l  C ddigo P e n a l  de  F i l l p i n n e  
o u e  c e t i r a  e l  d e l i t o  de t r a i c i d n  r e f i e r e  no s o l a a e n te  a  l o s  a c ­
t o e  d e  i n f i d e i i d a â  a l  g o b ie rn o  a m e rlc a n o  e in o  tam b ld n  a l o e  d i r l  
g id o e  c o n t r a  e l  g o b ie m o  d e  l a  M ancoaunidad  F i l i p i n e e ,  pue e s  a l  
a n t e c e s o r  d e l  g o b ie rn o  d e  l a  ^ e p d b l l c n .  ARadese edem de, oum J e —  
pdn  lu d  t a n  enem igo  de l e s  B a ta d o s  U n id o s como d e l  p u e b lo  
no# F x t r a - j o r î d i c a  e n te  h a b la n d o ,  n o  b a y  c u e e t id n  s o b re  e s t o .  ? £  
r o  en  e l  â m b ito  j u r f d i c o ,  F l l i p i n a s  no  fu d  e n em ig a  de l o s  Ja p o n e
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BOB t e e n i e s  y  l e g a l a e n t e .  Ko d e c l a r d  l a  g u e r r e  c o n t r e  lo© Jepoxi£ 
8 0 8 .  F u e ro n  lo o  E s ta d o e  U nldoe que d e c l a r e r  on l e  g u e r r e  y  F l l lp l^  
DB8, como une d e p e n d e n c ia  de a q u e l  p a i e ,  ee  v i d  e n v u e l t e  en  l e  -  
f u e r r a .  En r e a l i d o d ,  a n te »  de A de J u l i o  de 1 9 4 6 , l o s  c iu d a d a n o e  
f i l i p l r o c î ,  in c lu y e n d o  eu e  f u n c io n a r lo e  p d b l l c o a ,  se g d n  l a  l e y  de  
"T y d in g s  M acD u ffle"  de  1 9 3 4 , d e b ie n  a l l e g i a n c e  e  l a  a o b e r a n ie  —  
a m e r ic a n a , l a  c u a l  e j e r c i a  d o m in io  y e u p e r v ie id n  a b s o l u t a  e n  m u- 
cho6 afiuntOB de F i l i p i n a e .  E l d e l i t o  de t r a i c i d n  im p u tad o  a lo e  
a c u e e d o s  no  e o la m o n te  exiéW  h a b e r  ayudado  a l  e n e m lg o , c in o  oue  -  
r e n i i e r e  e e e  ne i a l  men t e ,  que e l  r e o ,  a l  a y u d a r  a l  enem lF o , ee  a d -  
h i e r *  a d l  l i b r e  y e e p  cm tam e b asan te , v o lv ie n d o a e  i n f i a l  e  d e e l e a l  
a  eu  e o b e ra n o , q u e , e n  e l  c a so  de T i l i p l n a e ,  e r a n  1 e r  F e ta d o e  —  
Unia0 6 .
F o r  to d o  l o  e x p u e fc to , e e  i n e l u d i b l e  t o c c l u l r  ru e  d eeo u d e  
d e l  4 de J u l i o  de 1 9 4 6 , cuando  ee  h istc  in d e p e n d e n c ia  F i l i p l n r e ,  
e l  G o b ie rn o  de l a  ‘ e o d b l i c n ,  como nu ev o  e o b era iiO , ya  no o o d fa  —  
pro ceeer a  l 06 que h a b ia n  e id o  d e c l e a l e e  a 1© a n t e r i o r  e o b e r a n la  
A m erican a .
D eeg rac lad am en ^ e  e l  " ^ r ib u n r l  Supromo de " i l i o l n a e ,  en  l a  
re & o lu c ld n  de e s t e  p u n to  no  e n ro b d  e e tm e  d i s r a i s i c i o n e e ,  Fegd  l a  
p e t i c i d n  puj h ab ea#  corpufe a le g a n d o  que l a  M ancomui:idad F i l i n  n e  
e r a  un - o b le r n o  e o b e ra n o , ©un ue no s b e o l u t o ,  t l n o  B u je to  e a i g u  
n ee  l i m i t a c l o n e e  Im p u e s ta e  p o r  l a  l e y  " ly d in g e  M acD uffle"  de -  -  
1 9 3 4 , y r e c o n o c id o  como t e l  no  lo l r m e n te  por e l  C o r r re e o  de  l o e  
I 8 tadoB  U n id o s e in o  te m b id n  p o r  e l  D e p a rta m e n to  E je c u t iv o  H o r te a  
m e ric e r ic  como l o  p ru e b a n  l a c  p d e b r e e  d e l  F r e e id e n te  F o o e e v e l t  -  
a l  d e c i r  que lo e  B e tad o e  ü n id o e  e n  l a  p r é c t i c a ,  r e c c n o c la n  a F l -  
l i p l n a e  como p o e e e d o ra  de un g o b ie rn o  i g u a l  e l  de l o e  o t r o e  p a l -
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36 3 I n d s p e n d le n te s *  (2 1 ) No I n s i s t l r o m o s  e n  e s t e  p u n to , b a s ta n d o -  
no3 h a c e r  no t a r  que l a s  a o tu a c lo n e s  e n  e l  t e r r a  no p r d o t lo o ,  de 
103 K s ta d o s  U n ldos obe de o f  a n  a  l a s  e x ig e  no l a s  p r o p a g a n d i s t i c a s  -  
d e l  mociento a l  m argen  de l a s  norm as j u r l d i c a s *  Supones s o b e rd n fa  
e n  c o l e c t i v i d a d a s  qua no s e a n  E s ta d o s  da de re  o h o , p o d rd  s e r  b u e q ^  
r e c u r s o  da p ro p a g a n d a ; p e ro  no s a r d  a c t u a c id n  j u r f d i c a  v d l i d a .
F o r  mucho tie m p o  no hubo s e n t e n c l a  o o n d e n a to r la  e n  e l  —  
T r ib u n a l  da P u e b lo  que ju z g a b a  a  l o s  a c u a a d o s  da h a b e r  o o la b o r a -  
do con  e l  e n e m lg o . Los p ro c e s o a  se v o lv f a n  l a r g o s  y  t e n d i d o s ,  —  
s i n  n in g u n a  d e c i s i o n  da o o n d a n a . P o r  o t r a  p a r t e  * hubo muchos a b -  
s o lu c lo n e s  da p ro c è s  a d o s .  P a r e c f a  que l a  c u e s t i d n  d a l  o o l a b o r a - -  
c io n ism o  no t e n d r i a  f i n  y  p o r  e s o ,  e l  P r é s id a n te  R o x as, m a n i f a s -  
ta n d o  s u s  e x c e l s n t e s  d o te s  da e s t a d i s t a ,  d e sp u ^ s  da c a s i  dos -  -  
ahos da e x i s t e n c ia  da l a  R a p d b l ic a ,  p a r a  p o n e r  f i n  a  e s t a  c u e s —  
t l d n ,  p ro m u lg d  u n  da e re  to  da a m n i s t i a  a  to d o s  lo s  p ro c e s a d o s  o -  
que f u e r a n  a  s e r  p ro c e s a d o s  p o r  h a b e r  c o la b o ra d o  p o l i t i c s  o e o o -  
n lm icam en te  c o n  e l  enem igo  d u ra n te  l a  o c u p a c ld n . (2 2 )
V I I .  PICT AI/EN NACIONALl
H echos p o s t e r i o r a s  v i n i e r o n  a i n d i c a r  que e l  buen  s e n t i - ” 
do n a c io n a l  r a t i f i c a d o  e n  un to d o  l a 's d t u a c i ^ n  d e l  P r e s i d e n t s  
xas e n  e s t a  c u e s t i d n ,  to d a  v e z  que e n  l a s  e l e c o i o n e s  de l o s  ah o s 
in m e d ia to s  a  l a  in d a p e n d a n c ia ,  m e re c ie ro n  e l  v e to  p o p u la r  l o s  —  
c a n d id a te s  que a n te s  h a b ia n  s id o  e s t ig m a t i z a d o s  da con  e l  sam be- 
n i t o  da " c o la b o r a d o r a s * ,  s ie n d o  e l  p r im e ro  da e l l o s  e l  p r o p io  Jo
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e ë  ? .  L m arel qo# o o n a l f u l ë  on  ##c#&o #n  n m e e tro  Senmdo con abrm * 
m edore m m yorfe . E s ta  o s  an a  do l o s  so R a lo d o s  o c a o lo n o e  on q u o , 
B in i r r o v o r o n c l a  o lr tm o y  cabo  s u s c r l b l r  l o  v o rd o d  do o q o o l d o o l r  
u n iv e r s a l#  *To% P o p u li#  vox  d o l " ,  y  oM odlrlam os# ”Vox lo fr lo ^  v o x  
j u s t l t l o o * #
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CAPITULO V II  
LOS CA66B DR PET AIN, LAVAL Y QUISLING*
I * -  SL CASO m  PRTAINt '
D e ta in  fo é  J e f e  d e l  B e ta d c  d e  l a  P r a n o la  no  o o a p a d a ,-  
con  eed*  e n  V ichy* A p e s a r  de h eo h o  que e o t a  V ra n c ia  h a jo  l o e  
d lc ta d o e  d e l p o h ie rn o  a l e a é n ,  B in  em bargo no  e * a ,  e eg d n  l o e  -  
reglamentoB de L a Hay a ,  un t e r r l t o r l o  o cupado  m l l l t a r m e n te  
por  e l  enemigo; de m an era  que, h a b la n d o  e e t r l c t a m e n t e ,  l o e  —  
p r i n c i p l e s  y r e g l a e  r e e p e e t o  a  t e r r i t o r i e s  o cu p ad o e  no  l e  *  -  
e r a n  a p l i c a b l e e ,  n l  tampoco a r e l a c i o n e s  l e  p a le s  e n t r e  —• 
l o s  h a b i t a n t e s  de a q u e l  t e r r l t o r l o  y e l  o c u p a n te  m i l i t e r #
E l ré g im e n de V ic h y  fu d  r e c o n o c id o  p o r  o t r o s  p a i# e # ( g  
mo l o r  E s t a d o s  U n ld o s , G ran B re ta U a , l o s  de l a  M aneom onidad -  
B r i t ^ n i c ® ,  y l o s  n o d e re s  r e r t e n e c i e n t e s  a l  R je ,  to d o  l o s  coa­
l e s  m a n t u v i e r o n  r e l a c i o n e s  n o rm a le s  so n  d l  m lem o, a n te  e l  -  -  
c u a l  t e n l a n  r e p r é s e n t a n t e s  d ip lo r a d t ic o s  a c r e d l t a d o e  y r e c i -  -  
b i a n  a  l o s  d e  s e e  g o b ie m o  sn s u s  r e e n e c t i v e s  p a le e e #  ( 1 ) .
E n tr e  l o s  h e c h o s  h i e t d ^ i c o s  e n  que se  fundabem  l a  ao jj 
s a c i d n  c o n t r a  D e t a i n  p o r  tW Lcidn s e  c o n ta b a n  l o s  s i g u i e n t e e  t
1 . -  E l h a b e r  a o l i c i t a d o  que e l  G e n e ra lfe im o  F ra n c o  a g  
t u a r a  de ra e d ia d o r  de l a  paz*
2 , -  E l  que l o s  d i r i g e n t e e  de F r a n c i a  que h a b ia n  e s t a -  
d é  s i e m  r e  a  f a v o r  de l a  r e n d i c iô n  a  l o s  N a z is  foercxn n o m b re- 
d o s  m l e m b r o B  por D e ta in .  A s l ,  W eygand» -  M i n i s t r e  de D e fe n s e ;  
Chautem pe -  -  V ic e  P r é s i d e n t e ;  J e a n  T b a m e g a ra y  -  V ic e  P r e s i ­
d e n ts  de  l a  C ro ix  de V ue, une o r g a n iz a c id n  f a s c i s t e  *  «• miem» 
b r o  d e l  G a b in e te .
1 Wavmrly Root, Secret E istory e f  War, Vel# H# p# ISS^VS#
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3 # -  P o r  muchos afios so  so s p o c h a b a  que D e ta in  p a t r o c l -  
n ab  a  a  l a  C ro ix  de F u e . Loe d ocum en tos p r e s e n ta d o s  p a r e o f a n  -  
r e v e l a r  que e l  nom bre de  D e ta in ,  con e l  L a v a l ,  s e  c o n te b a  e n ­
t r e  l o s  a q u e l lo s  que o c e s io n a r o n  e l  e e c d n d o lo  f a s c i s t e  de l o s  
" C a q o u la rd s ” (E n cap u ch ad o e"  d u r a n te  l a  J e f a t u r a  d e l  G o b ie rn o -  
de C ahputem pe. E l o b j e t i v o  de l a  c r g a n iz a c id n  e r a  e l  de re a m - 
p l a z a r  l a  r e p d b l l c a  con una  d i c t a d u r a  t o t a l i t a r i a ,  se g d n  s e  -  
decle .
4 * -  D esde un p r in c ip le  se eeforzd poroue F r a n c le  r e c o
n o c i e r a  e l  g o b i e m o  d e l  Q e n e r a l l s i m o  F r a n c o ,
5 . -  En 8 de J u l io  de 1,940 se implantd un s i sterna com 
pletareri t t  t o t a l i t a r io ,
Los elementos de Francia de eentimientos y a f i l i a c i o -  
nec r ro -^p z : ;  b^blendo sostenido te lac io n es  comerciqles e jde£  
l6ric.-s con los  elem^nes, cuyos esfuerzos conslr l ieron l a  -  -  
aceptccidn del ^rmistI c io ,  y que desiuds fueron nombredos p o r  
Detain f u n d onprlos del Gobierno de V ic h y , fueron los  s i g u i e n  
te s :
A ,  L o e  I n d u s t r i a l e s :  C o m i t é  d e  F o r g e s ;  ' " o m i t e s  d e s  —
H o u i l l è r e s .
’"elaclonadoo con los  Vickers de Tnglaterra ;  Los Krupp 
de Alemarie; los  Echenlder-Creaunsot de Francia .
La cooneraci6n en tre  la s  in d u s t r ie s  francesas y alemjg 
na data  de medio s ig lo  por lo menos y sus re su l tados  se v is io n  
en 1? primera guerra mondial con l a  d lv ls idn  de l£*« f â b r i c a s -  
de armamont0 8 , cuuas propiedndes fueron d iv id idas  en t re  emboe 
band0 8  bel i J u ra n te s .  E sta  cooneracidn se reanudd desnués de -  
aque l la  guerre mondial, ( 2 )
2 -  Waverly D oot, S ecret H istory  o f  War, V ol. I ,  p . 404#
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P h i l i p p i n e  B a r r e e , ee  c r i  to e  i r a n c ë s  de mucha fam a , ejB 
c r i b i ô  d e ep u ë s  d e l  a r m i s t i c i o  qua " l o s  f u n c i o n a r lo s  de V ic h y -  
no  so n  p e r s o n a l id a d e s  im b é c i le s  q u ie n é s  hen  sucum bido  a n te  —  
l a s  f u e r z a s  a l e m enas coroo v e n c id o s  o p r im id o s .  Son r e s p o n s e -  -  
b i a s  de une c o o p e ra c iô n  b ie n  f r a r u a d a  que a n t e cede  con m ocho- 
0 l a  F r a n c ia  de V ic h y . Son n a r t i d a r x o s  de un a ca b ad o  s i s t e m a -  
p o l f t i c o ,  e c o n d m ic c , m i l i t a r  e i n t e l e c t u a l .  Son a g e n te s  de un 
p la n  y no v f c t im a e  de un a c c id e n te  x x x .  B gta e m p re s s  no e s -  
o t r a  que l a  s u b o r d in a c id n  c o m p lo ta  de F r a n c i a  a A le m a n la , p o r  
m edio  de una s e r . le  de m e d ld a s , e n t r e  e llo &  l a  fu e i& n  de l o s  -  
i n d u s t r i a l e s  de Los d o s  ç a f s e r .  o u h l ic ô  en  V ic h y  en  1 * 9 4 0 , 
no  b a jo  l a  c o a c c id n  de l a  c a t â s t r o f e ,  s in o  a p r ovechando  l a  co 
y u n ta r a  d e l  d é s a s t r e  x x x x \
E n t r e  l o s  f u n c ^ o r a r i o s  m e n c i o n a d  .£ p o r  J a r r e s  e s t â n t
1 . -  ^ f e r r o  P u c h e u .-  P r im e r  s e c r o t a r i o  de l a  P ro d u -  -  
c id n  I n d u s t r i a l  y M i n i s t r e  d e l  I n t e r i o r ;  P r e s i ­
d e n ts  d e l  Com ité C id e r d r g ic o  -  -  
F r a n c o -A lem én; m lem bro de C ro ix  
de F e u .
2 . -  F r a n ç o is  L e h id e u x .-  M in i s t r e  de P ro d u c c id n ;  B e le -
gado  de V ich y  a l a  Com isiém  de Co 
l a b o r a c i d n  ' î ^ r a n c o - t l e m a n a ;  D ir e c ­
t o r  de F e n a u l t ,  que f a b r i c a b a  t a n
ouee n a r a  l o s  a le m a n e e . **
3 . -  L u c i e n  F o m i e r . -  M i n i s t r e  d e  D s t a d o ;  D i r e c t o r  d e l -
d rg a n o  d e l  C om ité de  F o r g e s .
4 * -  J a c q u e s  B a m a u d .-  C o n a e je ro  F in a n c i e r o  d e l  Com ité
de F o r r e s ;  D e le g a d o a l a  C om isidn  
de C o la b o ra c iô n  I n d u s t r i a l .
5 * -  F r a n ç o i s  P o u c e t . -  D i r e c t o r  d e l  B o l e t l n  E co n d m ico -
y F in a n c i e r o ;  E m b a jad o r de V ic h y -  
e n  B e r l in *
B . LOS FlKANClEKOSi
Hemos v i s t o  que e l  l lg a m e n  n é s  f u e r t e  e n t r e  A lem an ia  
y  l o s  e l« a e n to B  f r a n c e s e s  que e s t a b a n  c o n fo rm e s  con e l  t i p o -
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de g o b ie rn o  de lo e  N a z ie ,  fu é  s u m in ie t r a d o  p o r  l a s  in d u s  t r i  a s
p e s a d a e .  P a r a  t r a z a r  e s t a  c o n t in u id a d  e n t r e  l a  c o la b o r a c id n  -
a n te s  de l a  g u e r r a  y  l a  p o e t - a r m i s c i a ,  cuyo s e r v i c i o  mds f r u c
t i f e r o  fu é  e l  de o c a e io n a r  l a  q u i e b r s  d e l  n e g o c io  f r a n c é s ,  e s
n e c e e s x io  m i r a r  mée a l l é  de lo e  I n d u s t r i a l e s  y f i n a n c i e r o s . (3)
l * -  B a m a u d * -  I n s p e c to r  de H a c ie n d a , p rom ov ido  a l  c a r  
go de M i n i s t r e  de  E s t  a d o ;
2 * -  I v e e  B o u t h i l l i e r * -  M i n i s t r e  de E conom ie F a c io n a l*
3 . -  H en ry  Du M o u lin  de l a  B e r t h e t e . -  J e f e  d e l  C a b in e -
t e  C iv i l  de V ich y ;
4 # -  I v e s  B r e a r t  de B o is & n g e r .-  V ice  C o b e rn ad o r d e l  —  
Banco de H ao ien d m , nom brado g o b e m a d o r
d e en u é s  d e l  A r m is t lc io f
5 . -  jAOoues G u e r a r d .-  A rrefrlÔ  l e  d o r r o t r  de In d o c h in a
a  f a v o r  de l o s  j a p o n s s e s .
6 . -  Count F e rd in a n d  de BdAon*- E m bejador de V ic h y  e n
l a  F r a n c ia  o c u p e ia  y F s c r i t o r  p r o - B je —  
en  L * In fo rm a tio n .
C. PVIOLICOS Y PSFIOBISTAS PFO NAZIS#
1 . -  Le M a t in . -  B d ic ld n  de P a r l e  de D e u t s c h e l -  T a g le —
b a t t .
2 . -  G ro in g o ire *
3 . -  J e  s u i s  P a r t o u t * -  S u b v e n c io n a d o  p o r  l e s  N azis*
4 * -  Le Temps y F ig a r o .
a .  P a u l  F e r d o n n e t . -  E l L ord Hnw-Hew f r a n c é s .
b .  J a c q u e s  B o n o i t -M e c h in .-  S e c r e t a r i o  d e l  E s ta d o -
de V ichy*
c* P a u l  M a r io n . -  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de In fo rm a c id n
D, LOS POLITICOS:
1 * -  P i e r r e  R i t e i n  P Ia n d i n * -  que se  e x a l t é  con e l  g o l -
pe de H i t l e r  en  C z e c h o s lo v a k ia ^  e i r v i d  
e n  l a s  i n d u s t r i e s  f r a n c e e a s  l i g a d a s  a
l o s  N a z is ;
2 * -  G eo rg es B o n n e t.
3 -  F o o t, S ecret H is to ry , supra* p . 405*
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3 . -  A l s a t i a n  Herman G r é g o i r e . -  O f i c l a l  d e l  E j é r c i t o  -  
Alemdn an  a b r i l ,  1 .9 H ; fu d  n a t u r a l i e a d o  f r a n ­
ode d e sp u d s  de 1 .9 1 8 ;  C o n e e je ro  l e g a l  de l a  -
E m bajade  de l o s  N az ie  en  P a r l e ;  C o -fu n d a d o r  -
d e l  p a r t i d o  N a z i .
B. LOS CAGOÜLAFDSi
E s t a  p a la b r a  C a g o o la rd  e s  una  c o n t r a c c id n  de G ro ix -d e  
F e u , cuyo j e f e  f a s c i s t s  e r a  e l  C o ro n a l F r a n ç o i s  de l a  F a o q u e .
1 . -  H enry Du M o il in  de l a  B a r t h e t e . -  J e f e  d e l  G ab in e ­
t e  C i v i l  de d e t a i n .
2 . -  D r. M e n e t r e l . -  M ddlco p e r s o n a l  de F d t a i n .
3 . -  H enry  M a r t i n . -  M ddico p e r s o n a l  de P d ta in  y c o la b £
r a d o r  de L a v a l .
4 . -  P i e r r e  B u ch eu .
5 . -  C o l. L ac au f e l e g id o  p o r  P d t a in  como J e f e  de l a  Le
g id n  F ra n  ce s a .
6 . -  P a u l  M a r io n .-  S e c r e t a r i o  de In fo rm a c id n  de P d ta in  
EL P^UCPSO DE ^FTATN;
E l p r o c e s o  de D e ta in ,  M a r is e a l  de  F r a n c i a ,  y h d ro e  —  
d o l e t r a d o  de l a  o r im e ra  g u e r r e  m u n d le l ,  p ro v o c a rd  como u n a  -  
c o ^ c ta n te  n o ld m ic *  en  l a s  g e n e ra o io n e s  v e n i d e r a s .  C ie r ta m e n te  
no p e r t e n e c e  a e s t a  '^ n e r a c id n  mucbo m enos a l a  f r a n c s s a  t a n -  
3e c e r c a  a f e c t a d a  c o r  l o s  h e c h o s  de e s t e  g u e r r a  p a s a d a ,  e l  —  
e m i t i r  un j u s t o  f e l l o  en a q u e l  c d le b re  p ro c e e o  n i  s o b re  l o s  -  
m d r i to s  de l a  c u sa  de P d t a in .
N o  vamos a * o r d e r  l a  e x o o s ic id n  de l o s  a s  's c t o s  j u r l -  
d lc o p  que e n tr a R a  e l  p ro c e s o  de P d t a i n .  B a s te  h a c e r  una comps 
r a c i d n  e n t r e  e l  C aso de  F r a n c ia  y e l  de P i l i p i n a s ,  Como hem os 
d ic h o  g n t e s ,  so n  e n te r a m e n te  d i s t i n t a s .  P d t a i n ,  e r a  tm J e f e  -  
d e  un E s ta d o ,  que t e n i a  au  c a o i t a l  an  V ic h y . E s te  E s ta d o ,  o r -
4 -  D e c to ,  C la ro ,  The Law od B e l l i g e r e n t  O c c u p â ti<m , p .  398 ,
1 .9 4 8
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g a n iz a d o  d e a p u d s  d e l  a r m i e t i c l o  fa d  r e c o n o c id o  p o r  v a r l o s  paj^ 
s e e ,  e n t r e  e l l e s ,  l o s  E s ta d o s  U n ld o s  e  I n g l a t e r r a ,  D esde  t o -  
d o s  l o s  a s p e c to s  j a r l d i c o s ,  n o  t i e n e  a p e n a s  se m e ja n z a  con e l  
c a so  de  P i l i p i n a s  y a  q u e , de h e  oho y de d e re c h o  e s a  F r a n c i a  -  
no  e s t a b a  o cu p ad a  p o r  e l  en em ig o , L os a le m a n e s  d e ja r o n  e s a  —  
p a r t e  de G ra n c ia  co m p le ta m e n te  l i b r e  y P d t a in  p o d ia  e n  e l l a  -  
e j e r c e r  su  a u to r id a d  s j  b ie n  l a  i n f l a e n c i a  a lem an a  s e  n o t a b a -  
e n  s e g u id a , .N o  tenem oe quo h a b l a r  s o b re  e s t e  d l t i n o  a s p e c to  -  
p o rq u e  p e r te n e c e  a l  t e r r e n e  p o l i t i c o  y no  a l  j u r i d i c o ,  Lo quo 
d n ic a m e n te  tenem oe que s a b e r  e s  que V ich y  no  e s t a b a  o c ap a d o  -  
por loB  e n em ig o s ; de  m anera  que l a s  l e y e e  de  g a e r r a ,  e s p e c i a l  
m ente  a q u d l l a s  cue  p e r te n e c e n  a l a  o c u p a c id n  b d l i c a ,  no  te n irn  
R p i lc n c id n  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  on  donde l a  a u t o r i d a d  d e l  
b ie r n o  de V ich y  r e r l a .  En cem bio P i l i p i n a s  e s t a b a  e n te r a m e n te  
ocup&da y todos lo s  n spectos de l a  v i d a  de s u s  h a b i t a n t e s  e s ­
ta b a n  e n  manoB d e l  oc up a n t e .  Los h a b i t a n t e s  no  p o d ia n  h a c e r  -  
n a d a  s a lv o  o b e d e c e r  l o s  m an d a to s  b a jo  p e n a s  g r a v l s im a s  a i  a s l  
n o  l o  h a c l a n .  P o r  e so  no h ab lem o s e i t a d o  a n t e s  e l  c a so  de  Pd­
t a i n  en  n u e s t r o  t r a b a j o .
I I .  E t CASO DE LAVAL#
En l a  e x p o s ic id n  d e l  c a so  de l a  p a r t i f i p a c i d n  de  La­
v a l  en  e l  rd g iraen  d e l  g o b ie rn o  de V ic h y  de F r a n c i a  d e s p u d s  de 
s u  d e r r o t a  e n  1 ,9 4 0 ,  t e  nemos que t e n e r  en  c u e n ta  como e n  l a  -  
de P d t a i n ,  que e s t e  rd g im e n  r e p r é s e n t é  a q u e l l e  p a r t e  de  F ra n ­
c i a  que n o  e e t a b a  e c u p a d a  p o r  l o s  a le m a n e s , Fad un rd g im e n  r&  
c o n o c id o  p o r  l a s  g ra n d e s  p o t e n c i e s  que i n t e r cam b ia ro n  r e p r e —  
s e n t a n t e s  d ip lo m é t i c o s .
En e l  " C u r r e n t  B io g ra p h y "  ( 9 ) ,  leem o s l o  s i g a i e n t e #
5 C u r re n t  B io g ra p h y , - p p .  4 8 3 -4 8 6 ,
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"V h a t i s  ImoTO i s  t h a t  when L a v a l  b a c a a s  T i e s -  
P r e s i d e n t  o f  B ran o e  new a a t o r i t a r i a n  re g im e  o f  J u l y  -  
1 ,9 4 0 , he  s t a t e d  t h a t  P ra n e e  i e  trhonfgh b e in g  hxmjL 
n i t a r i a n  c r u s a d e r  f o r  o t h e r  n a t io n s *  and  w i l l  d e v o te -  
h e r  e f f o r t s  p u r e ly  to w a rd  n a t i o n a l  r e c o n s t r u c t i o n  w i­
t h i n  th e  fram ew ork  o f  a  E u ro p ean  b lo c k  o f  n a t i o n s * ,  -  
R ay n au d , B lum , D a la d i e r  w e re  to  b e  p r o s e c u te d  and  —  
t r i e d  f o r  r e s p o n s a b i l i t y  f o r  th e  w a r ,  a l l  P o p u la r  -  -  
F r o n t  p e r s o n a g e s  e l i m in a t e d  from  p o w e r. S in c e  th e n  —  
h i s  own p o s i t i o n  c o n tin u e d  to  b e  s t r e n g th e n e d  d e s p i t e  
o r  p e rh a p s  b e c a u se  o f ,  h i s  c o n tin u e d  p a r l e y s  w i th  6S£ 
man o f f i c i a l s  and H i t l e r  h i m e i lp .  He i s  now t o  f a v o r  a 
N a t io n a l  S o c i a l i s t  fa rm  o f  g o c e rm en t i n  P r a n c e " ,
P e r o ,  adn a n te s  d e  l a  g u e r ra  en  :& iropa, L a v a l  y a  e r a
conocido p o r su e  © entim iento y a c tiv td a d e e  P r o - H a s i s ,  B1 t r §
ta d o  de  " H o a re -L a v a l"  que o e d id  E t i o p l a  a  l o s  I t S a l l a n e s  fu d
u n a  i n d i c a c i d n ,  Bn e l  S e c r e t  H is to r y  o f  War (6 )  s e  d i e s  p e r
wl autor que L a v a l t r a b a j d  p o r  e l  a c e rc a m ie n to  e n t r e  F ra n  c i  a
y l a s  doe p o te n c ie s  f a s c i s t e s ,  A lem ania e  I t a l i a ,  L a p o l f t io a
ue ^avax y Bonnet acu sab a  una ap ro b ae id n  del t ip o  de gobierno
c|ie h ab ls s ic o  in e te la d o  en  I t a l i e  y A lem ania,
Como L a v a l s e  h i s o  J e f e  d e l  E s ta d o  de  F r a n c i a  e n  l% #r
de P é t a i n ,  y o mo p r o y e c to  y  r é a l i s é  s u  p o l i t i c s  p ro -a le m e n a ,
l o  e x p l i c a  p o r  W av erly  R o o t e n  s u  o b ra ,  " S e c r e t  H is to r y  o f  -
/>ar” , (7 )  a s i i
"The c o a p a ig n  f o r  h i e  r e s t o r a t i o n  b e g a n  i n  a  eg
r io u s fa sh ion  with a s e r ie s  o f m ysterious m e e tin g s  S t  
ween l a v a l  and M arW ia ll P d ta in *  The f i r s t  o f  t h e s e  -  
m eetings was a r r a n g e d  by th e  F rench  A m bassador t o  
Germ ans i n  P a r i s  F e rd in a n d  de B r im m , He t o l d  P d t a in  
that Laval had wind of n, p lo t aga in st the p e r s o n a l  s a  
f e t y  o f  th e  M a r s h a l l  and wanted t o  s e e  him  and w arn  -  
him about i t ,  T h is  :1s confirmed by rep orts t h a t  Pd—  
t a i n  a l s o  h ea rd  —  f o r  th e  Germ ans had s e e n  t o  i t  -  
that p o l i c e  se r v ic e s  which would report t o  th e  M ar- -  
ah!^ll h a d  p ick ed  up vague ru m o rs  t h a t  an a t te m p t  — —  
might bo made on D etain s l i f e .
W ith  some r e c u lta n c e , the old M arshiill t h e r e u p w
6 -  V o l ,  I ,  p a g e , 1 3 ,
7 -  V o l. I ,  p p , 4 3 3 -3 8 .
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c o n s e n te d  to  s e e  L a v a l a g a in ,  b u t  s t i p u l a t e d  t a h t  
t i n g  s h o u ld  b e  k e p t  s e c r e t #  I t  was a r r a n g e d  t h a t  Pd-% 
t a i n  s h o u ld  s l i p  ou o f  V ich y  and m eet L a v a l i n  a  hun ­
t i n g  lo d g e  w h ich  was t h e  p r o p e r ty  o f  th e  l a t t e r .
To P d t a i n ,  L a v a l d i s c l o s e d  an  a l l e g e d  p l o t ,  which 
h e  s a i d  had  th e  b a c k in g  o f  th e  G erm ans, to  g e t  P d t a in  
o u t  o f  th e  way i n  carder t o  fo rm  a  g o v e rm en t w h ich  Î » ,  
L a v a l ,  had  b e e n  a sk e d  to  h e a d .  I t  w ould c o n ta in  he —  
s a i d ,  A n a to le  de  M o n s ie , G a s to n  B e r g e r y ,  G e o rg es  Bon­
n e t .  M arce l D dat and  J a c q u e s  D o r io t  -  -  a  c h o ic e  c o l ­
l e c t i o n  o f  t r a i t o r s  and t u r n c o a t s  a s  c o u ld  w e i l l  b e  -  
im a g in e d .
L a v a l r e p r e s e n te d  h i m s e l f  a s  P d ta in s  f r i e d ,  i n t £  
r e s t e d  s o l e l y  i n  s a v in g  h im . H ie  s o l u t i o n  f o r  P e t a i n -  
s a l v a t i o n  was h i s  c o o p e r a t i o n  i n  a  new g o v e rm e n t, i n  
w h ich  L a v a l s o u ld  h o ld  th e  r e a l  p o w e r. N t a l n  w as t o -  
© re rc ie e  o n ly  th e  fo rm a l f u n c t i o n s  od a  c h i e f  o f  -  -
S t a t e ,  l e a v in g  th e  r e a l  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s a b i l i t y  
to  L a v a l ,  who w ould  a l s o  h o ld  th e  f o r e i g n  p o s t f o l i o  , 
and be  c h a rg e d  w ith  th e  s o l e  r e s p o n s a b i l i t y  f o r  a l l  -  
r e l a t i o n s  w i th  th e  G erm ans, A dm ira l B a r la n  was to  r e -  
m ^in M in i s t e r  o f  D e fe n s e , b u t  o b v io u s ly  h i s  p o w ers  -  
w ould be c o n s id e r a b ly  c o r t a ô le d  i n  a  fo v e rm e n t w hose— 
e t h e r  members w ould p ro b a b ly  b e  named a l lm o s t  e n t i r e ­
l y  by b a v a i .
The i n i t i a l  m e e tin g  at which L a v a l p u t  t h i s  b e f £  
re Marshal P d t a in  was fo l lo w e d  by e i t h e r  o f  g o u r  -  -
o t h e r s  a t  P d t a i n s  summer resid en ce  at th e  P a v i l l i o n  -  
de Gevipnd, w ith  Parian p r e s e n t  ©t one o f  th em . D u- -  
r i n g  t h e i r  c o u r s e ,  L a v a l s e t  fo r th  a program  o f  t h e —  
most complete c o l l a b o r a t i o n  wi t h  the G erm ans. I n c l u i -  
d in g  B u r r o n d e r ih g ' the s h i p s  o T 'th e  "îV encH  Navy t o  th e  
N afle  -  -  the sh in s o n ly ,  w i th o u t  t h e i r  c re w s , a s  th e  
Germans w ere convinced that cher o n ly  way th e y  o o u ld -  
fake over the French f l e e t  w ould be t o  g e t  th e  F re n c h  
s i l o r s  o f f  th e  b oats. The N a z is  w ere a l s o  to  h av e  a c ­
cess  to  the unoccunied zone and la t e r  t o  F ra n c e s  co­
l o n i e s .
L aval*  8 p lrm  to  g e t  the Army and Nevy f i g h t i n g  -  
f o r  the AxI b was n o t  t o  ©ttemnt t o  f o r c e  a  d é c l a r a -  -  
t  ion  o f  w ar a g a i n s t  B r i t a i n ,  i t  was sim ply t o  c a r r y  -  
o u t  wh^t w ould be described  a s  a s im p le  p o l i c e  o p e ra ­
t i o n  to  r e g a i n  c o n t r o l  o f  French C o lo n ie s  h o ld  by th e  
Tree French, n otab ly  Syr^a and F re n c h  E q u a t o r i a l  AffJ^ 
ca# B u t S y r i a  w as e s s e n t i a l  t o  th e  B r i t i s h ,  f o r  th e  -  
p ro tec tio n  o f  th e  o i l  o f  th e  M idd le  E a s t .  F re n c h  Equg 
t o r i a l  A f r i c a  was e s e n t i a l  t o  th e  U n ite d  S t a t e s ;  a©—  
cron  i t s  t e r r i t o r y ,  A m erican  S u p p l i e s  moved t o  th e  —  
f i c h t i n g  f r o n t s .  I t  th e  F re n c h  Army o r  Navy moved -  -  
a g a in s t  th e s e  p o i n t s ,  t h e r e f o r e ,  th e y  w ould n e e e s a r i -  
l y  f i n d  th e m s e lv e s  f i g h t i n g  B r i t i s h  and  A m e ric a n s , a s  
w e ll  a s  F re e  F re n c h . M d  in  th e  l o g i c a l  s e q u e n c e  o f  -  
e v e n t s ,  th e  F re n c h  w ould  t i n d  th e m s e lv e s  a u to m a t ie a —
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l l y  p i t c h f o r k e d  h a ck e d  i n t o  th e  war  on t h e  wrong  s i d e ,  
a s  h e l p l e s s l y  a s  th e  u n f o r t u n a t e  F i n n s ,
T h i s  was L a v a i s  p r o g r a m .  L e t  us see  how he s e t  -  
a b o u t  p u t t i n g  i t  i n t o  e f f e c t .
The s e c o n s  m aneuver  i n  w h ich  L a v a l  had  German — 
a i d  was one o f  th e  m o s t i g n o b l e  w h ich  a p o l i t i c a n  h a s  
e v e r  u se d  a g a i n s t  t h e  p e o p le  he was g o v e r n i n g .  S h o r —  
t l y  a f t e r  L a v a l  t o o k  o v e r  th e  pow er ,  a  v\?ave oè s t e r —  
n e r  r e p r e s c i o n  swept  o v e r  t h e  o c c u p i e d  z o n e .  F e i n h a r d  
H e y d r i c h  made h i s  s e c o n d  v i s i t  t o  a r i s ,  i n s t i t u t e d  an 
i r o n  reg im e  and o r d e r d  t h e  e x e c u t i o n  o f  h o s t a g e s  i n  -  
r e t a t i a l t i o n  f o r  a c t s  o f  r e s i s t a n c e .  I t  seemed o ld  —  
t h a t  t h i s  a c t i o n  h o u ld  be t a k e n  a t  t h e  v e r y  t im e  when 
t h e  r e t u r n  o f  L a v a l  t o  power seemed t o  p r o m is e  i n e r e a  
se d  c o l l a b o r a t i o n .  What hed p ro m oted  t h i s  s u d d e n  i n —  
t e n s i f i c a c t i o n  o f  German S e v e r i t y ?
The a n sw e r  was t h a t  L a v a l  h i m s e l f  had  a s k e d  t h e -  
Germans t o  s u b j e c t  o c c u p i e d  F r a n c e  t o  a  hax-sher  r e g i ­
me . H i s  o b j e c t  was t w o f o l d ;  t o  ge t  r i d  o f  t h e  e n e m ie s  
o f  h i s  p o l i c y  o f  c o l l a b o r a t i o n ,  and t o  p u t  b e f o r e  h i s  
f e l l o w - c i t i z e n s  a  sam ple  o f  t h e  s o r t  o f  t r e a t m e n t  -  -  
t h e y  c o u ld  e x p e c t  i f  t h e r  d i d n ' t  c o l l a b o r a t e .
I n s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  L a v a l  had no p e r s o n a l  -  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  Jew s ,  he s i g n e d ,  w i t h  h i s  c u s t £  
mary c y n i c a l  o o o r t u n i s m ,  an in fam ou s  a g re e m e n t  w i t h  -  
t h e  Germans u n d e r  w h ich  he p r o m is e d  t o  t u r n  o v e r  t o  -  
them th e  n o n - F r e n c h  Jews i n  th e  o c c u p i e d  ? o n e ,  f o r  d£  
p o r t a t i o n  t o  P o la n d  —  i n  o t h e r  w o r d s ,  f o r  e x e c u t i o n .  
W i th  c h a r a c t e r i s t i c  t r i c k i n e s s m  L a v a l  annou nced  t h i s -  
t o  t h e  c o u n t r y ,  n o t  by  s a y i n g :  "I h ave  a g r e e d  t o  t u r n  
o v e r  a l l  f o r e i g n  Jews t o  t h e  N a z i s ,  " b u t  t h r o u g t  t h e -  
• fo rm u la ,  "I have  s u c c e e d e d  i n  s a v i n g  Jews f rom  D ep o r ­
t a t i o n " .  ( 6 ) .
I I I . -  EL CASO DE QUISLING:
Q u i s l i n  f u ë  a c u sa d o  y e j e c u t a d o  p o r  sus  a c t i v i d a d e s  -
como " q u i n t a - c o l u m n a "  a n t e s  de l a  i n v a s i d n  de N oruega  p o r  l o s
a le m a n e s ,  p o r  h a b e r l a  p i a n e e d o  y a c a t a d o ,  y p o r  l o s  a b u s o s  y
a t r o c i d a d e s  que c o m e t i e r a  c o n t r a  s u s  p r o p i o s  c o m p a t r i o t a s -
cuando l l e g d  a s e r  J e f e  d e l  E s t a d o  b a j o  l o s  a l e m a n e s .  Los s i -
g u i e n t e s  d a t o s  dan  una b r e v e  i d e a  de s u s  r e l a c i o n e s  con l o s  -
N a z i s  a l e m a n e s ;
8 -  R o o t ,  W averly ,  S e c r e t ,  H i s t o r y ,  I b i d ,  p .  433 .  V o l .  I .
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1 . -  Ftté J e f #  d e  l a  " H a o lo n a l  S e a l lz i f "  (U n id a  H a c lo a e l )  
con t e n d e n c l a  f e a c i e t a e ,
2 . -  Qaiellng llemd l a  a te n c ld n  de H i t l e r .  Q a le l ln g  em - 
p e z é  a  e e r  muy am lgo de  A lf r e d  R o e e n b e rg , e l  " f i l d e o f o "  d e l  S£  
c i a l l B s o  N a c io n a l  y  a e l e t i d  a  v a r l a e  c o n f e r e n c la a  de l o e  N a z ie  
e n  e l  e x t r a n j e r o .  En j o l i e  de  1 .9 3 7 ,  hubo u n a  c o n f e r e n c i a  de  -  
l o s  e m le a r lo e  de  l o s  N eg ia  en  l a  Le g a o l dn A&emana e n  H lg a  p a r a  
d i s  e u t  I r  l a  t e o r l a  f a v o r i t e  d e l  G e n e ra l  H a u a h o fe r  y l a  dom ina»  
c id n  p o r  l o s  N a z is  d e l  B d l t i c o .  Q u i s l in g  r e p r é s e n t é  a  l o s  ®a—  
z i s  de N o ru e g a  y ey u d é  R o s e n b e rg , que fu d  p r é s i d e n t e  de  l a  co g  
f e r e n c i a .  Se d ic e  que fu d  e n to n c e s  cuando c o n e ig u ié  l a  p r  orne s a  
de  H i t l e r  d e  n o m b ra r le  J e f e  d e l  E s ta d o  d e  N o ru eg a .
3 . -  Q u i s l i n g  e s tu v o  en  B e r l i n  e n  5 de a b r i l  de  1 .9 4 0  , 
a l  p a re c e y ^ jq r^ a ù ltim a r  de t e l l e  s  de  l a  in v a e lé n  de  N o ru eg a  p O r- 
l o s  a le m a n e s . T re e  d i e s  de spud  s ,  l o s  b u q u es  de l o s  N a z is  lo g rg i 
ro n  b u r l a r  1 e r  f i i e r t e s  n o ru ô g o s  y l a s  u n id a d e s  n a v a l e s  a  l o  -  
l a r g o  d e l  F io rd o  de O s lo  y  c o n s ig u ie r o n  I n v a d l r  N o ru e g a  con l a  
ay u d a  de Q u i s l i n g  y  s u s  s lm p a t i z a d o r e s .  La© r e l a c i o n e s  de Q ui£  
l i n g  con e l  é | d r c i t o ,  como a n t lg u o  M in i s t r e  de D e fe n s e , r é s u l ­
t é  v a l i o s l s i m o  a  l o s  N a z i s .  ( 9 ) .
Un r e p o r t a j e  d e l  P ro c e s o  de Q u i s l in g  d i c e ;  (1 0 )
"T he m o st dam ag in g  o f  th e  w ho le  b a tc h  o f  new G er­
man docum en te  p ru d u c e d  by th e  p r o s e c u t io n  w as a  se m a m  
dum c o n c e rn in g  Q u i s l i n g ’ s  c o n v e r s a t io n s  w i t h  t h e  G er­
man G e n e ra l  S t a f f  b e f o r e  Norway w as in v a d e d . The memo- 
rendum  made th e s e  t h r e e  m ain d i s c lo s u r e *
1 . -  Q u i s l i n g  a d v is e d  th e  Germ ans t o  a t t a c k  w i th  -  
a i r b o r n e d  t r o p e  on t h r e e  s p e c i f i e d  N orw egan f i e l d s .
2 . -  He t o l d  t h e ,  t h a t  i t  w as v i t a l  t o  s u r p r i s e  —
5 -  tS i i r e n t  B io g ra p h y  1 .9 4 0 ,  -  p* 670
1 0 -  C o u r r i e r ,  A ng. 3 3 , 1 .9 4 5 .
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K in g  H aakon and th e  N o rw eg ian  g o v e rm e n t.
The d i a r y  o f  A l f r e d  R o se n b e rg , th e n  D i r e c t o r  o f -  
th e  N a z i F o r e ig n  P o l i c y  D e p a r ^ M n t ,  e z c e r p t e  o f  w h ich  
c r e a t e d  a  e e n e a t io n  y e s t e r d a y  w as q u o te d  b y  th e  c h i e f  
p r o s e c u t o r  f o r  t h e s e  new r e v e l a t i o n s ;
T h a t th e  a c c u s e d  h e lp e d  Germ ans by  b u i l d i n g  up -  
an  i n t e l l i g e n c e  s e r v i c e  a lo n g  Norw ay a w e s t c o a s t  a n d -  
t r i e d  t o  h a v e  r e l i a b l e  men p la c e d  in  e v e ry  s h ip  t r a v g  
l l i n g  a lo n g  th e  c o a s t ;  t h a t  he  s u p p l i e d  th e  German —  
command w i th  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  h e av y  g u n s  and  t o r ­
pedo  s t a t i o n s  p r o t e c t i n g  O s lo ;  t h a t  he a d v is e d  them  -  
e x a c t l y  w here r o a d s  c o u ld  be c a t  o f f  to  p r e v e n t  N on%  
g ia n  t r o o p s  from  m o b i l i z in g  a g a i n s t  G erm ans".
E s ta s  a c t i v i d a d e s  de Q u i s l in g  n o s  m u e s tra n  a l  v e rd a d g
r o  t r a i d o r  c o n t r a  s u  p r o p ia  p a t r i a .  T r a b a jd  mucdio p a r a  e n t r e -
g a r  su  p a t r i a  a  l a s  m anos de s u s  e n e m ig o s . Su c o la b o r a c id n  —
con l o s  a le m a n es  em pezd mucho a n te s  que l a  o c u p a c id n  a le m a n a .
Es m âe, d u r a n te  l a  o c u p a c id n , Q u is l in g  e n  v e z  de p r o t é g e r  a  -
s u e  c o n c iu d a d a n o e , h iz o  to d o  l o  c o n t r a r i o ,  c o m e tie n d o  a b u s o s -
c o m tra  su e  p r o p io s  c o m p a t r io t a s .  Un e je m p lo  de s u s  a b u s o s ,  l o
c o n e t i tu y e  l a  p e r s e c u c id n  c o n t r a  o b is p o s  de l a  I g l e s i a  M orue-
g a . En l a  o b ra  de W averly  B o o t , (1 1 )  s e  d i c e ;
" I t  was d u r in g  h i s  p e r s e c u t io n  o f  th e  N o rw eg ian - 
Chnuch t h a t  Q u i l in g  f i n a l l y  c o n v in c e d  h i e  c o u n try m e n - 
t h a t  he  was in s a n e  -  -  n o t  i n  any  f i g u r a t i v e  s e n s e ,  -  
b u t  s im p ly  in  th e  o r d in a r y  m ean in g  o f  t h a t  w o rd . O ne- 
o f  th e  f i r s t  o c c a s s io n s  on id ich  he b e t r a y e d  h i m s e l f —  
was sh e n  he  summoned B ish o p  B e rg g ra v  to  th e  ^ o y a l  P a ­
l a c e  a f t e r  h i s  r e s i g n a t i o n ,  and f i n d in g  th e  b is h o p  tqa 
co m p ro m is in g , flew  i n t o  an  u n g o v e rn a b le  f u r y  d u r in g  -  
w h ich  he  t h e r e a te n e d  th e  churchm en w i th  b e h e a d in g .
E ven more r e v e a l i n g  w as h i s  i n s e n s a t e  b e h a v io u r -  
i n  h i s  n a t i v e  v i l l a g e  o f  F u r e s d a l ,  w here  he s p e n t  a -  
s h o r t  v a c a t i o n .  He d o v re  s t r a i g h t  to  th e  home o f  p a s ­
t o r  O t to  I r g e n a ,  acco m p an ied  by  an  im p o s in g  e s c o r t  
c a r s  jammed v i t h  p o l i c e  and  m i l i t a r y  m en. T h e re  he  —  
s ta g e d  an  e x t r a o r d in a r y  s c e n e .  F o r  s e v e r a l  h o u r s  he  -  
a l t e r n a t e l y  s h o u te d  q u e s t io n s  a t  th e  u n f o r tu n a te  siinj^s 
t e r  and  r o a r e d  h l5  i n d ig n a t i o n  a t  th e  "g a n g  o f  c r im i ­
n a l s " ,  t h e  N orw eg ian  c l e r g y .
11 -  Waverly Root, Ib id , Vol. I ,  p. 62-66.
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Hé t o l d  I r g e n s  th e  o n ly  r e a s o n  he  h ad  n o t  b e e n  -  
s h o t  was o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  th e  v i l l a g e  i n  w h ich  
th e  Q u is l in g  F a m ily  h ad  l i v e d  f o r  4 0 0 , y e a r s ,  and  i n  a  
fineJL e x p l o s i t i o n  " d is m is s e d *  him  and o rd e r e d  t h a t  —  
a l l  h i s  p o s s e s s io n s  s h o u ld  b e  t a k e n  away* TW  p o l i c e -  
r u s h e d  i n  and p i l l a g e d  th e  h o u s e , t a k i n g  ev en  t h e  -  -
change  fro m  th e  p a s t o r ’ s  p o c k e tb o c k  and  th e  p r e s e r v e s  
i n  th e  c e l l a r ,  l e a v in g  I r g e n s  and h i s  w ife  n o th in g  —  
b u t  c l o t h e s  th e y  h ad  on* ( P a s t o r  I r  g e n ’ s  o t h e r  d o -  -  
t h e e  w ere w orn l a t e  by K a r l  F l a t l a n d ,  whom Q u i s l i n g -  
a p p o in te d  to  ta k e  o v e r I r g e n ’ s  m i n i s t r y  end p r o p e r ty *  
F l a t l e n d  had  a  r e c o r d  o f  s e v e r a l  c o n v ic t io n s  f o r  -  -
t h e f t s  and t a x  f r a u d s ,  and  one te rm  o f  c o n fin e m e n t i n  
an  in s a n e  a sy lum )*
Q u is l in g  s p e n t  m ost o f  th e  r e s t  o s  h i s  s t a y  i n  -  
th e  l o c a l  s h e r r i f f ’ s  o f f i c e ,  sum m oning fa rm e r  from  —  
th e  s o r ro u n d ln g  c o n t r y s  de one by one to  t h e r e a t e n  
f o r  n o t  j o i n i n g  h i s  p a r t y .
The p e r s e c u t io n  com plex  w h ich  o f t e n  g o e s  w i th  —  
s u c h  m e n ta l  d i s o r d e r s  was a l s o  p e r t  o f  Q u i s l i n g 's  ma—  
K e -u p , and he s p e n t  $ 6 0 .0 0 0  on th e  d e fe n s e s  o f  h i s  —  
" n o r th e r n  B e rc h te s g a d e n *  n e a r  O s lo  -  -  th o u g h  p e rh a p s  
e v en  a  s a n e  man w ould h ave  f e l t  th e  n e ed  f o r  p r o t e c  —  
t i o n  o f  h ie  n o s i t i o n .
In  c i n s t a n t  d re a d  o f  a s s a s s i n a t i o n .  Q u is l in g  w as 
g u a rd e d  c o n s t a n t l y  b y  150 a t o m  t r o o p e r s ,  and  when he  
was a t  hom e, th e  machine guns p r o t e c t i n g  h i s  p r o p e r t y -  
w e re  manned d ay  and n i g h t .  He n e c e r  a t e  or d ra n k  any­
t h in g  u n t i l  someone e lse  had t a s t e d  i t .
G im le , h i s  f o r t r e s s  home, was p r o t e c t e d  b y  a n t i ­
a i r c r a f t  guns a g a i n s t  a l r - a t t a c k ,  and had  r e i n f o r c e d  -  
cem ent a i r  r a i d  s h e l t e r  a t t a c h e d  to  i t ,  t o  q h ic h  Q u is­
l i n g  h u r r i e d  w h en ev e r th e  RAF a p p e a re d .  The w ork o f  —  
b u i ld i n d  d ie  s h e l t e r  was done  by  200 men c o n s c r ip t e d  -  
f o t  th e  jo b ,  w o rk in g  in  two tw e lv e  h o u r  s h i f t s .  T hey—  
a l s o  f i t t e d  up a  s m a ll  o b s e r v a to r y  on to p  p f  th e  hou­
s e  w here  Q u i s l i n g ,  on n i g h t s  when th e  RAF w as n o t  -  -
a b o u t ,  s p e n t  h o u r s  m ak ing  a s t r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s — .
A n o th e r jo b  u n d e r ta k e n  by  Q u is l in g  w i th  o n ly  i n ­
d i f f e r e n t  s u c c e s s  w as t h e  r e g im e n ta t i o n  o f  e h o o l t e a ­
c h e r s ,  who w ere  c a l l e d  upon to  make t h e i r  I n s t r u c t i o n -  
a c c o rd  w i th  N a z i i e o l o g y .  They w ere  g iv e n  t h e i r  c h o i­
c e  o f  j o i n i n g  N a z i l a e r e r e a m b la n d ,  r e p l a c i n g  th e  f o r ­
m er t e a c h e r ’ s  u n i6 n ,  o r  o f  l o s i n g  t h e i r  j o b s .  O f N or­
w ay’ s  1 0 .5 0 0  s c h o o l  t e a c h e r s ,  98 p a r  c e n t  r e f u s e d  t o  -  
j o i n .
Q u i s l i n g  b e g a n  t o  im p r is o n  o r  p u t  i n t o  f o r c e d  l a  
b o r  u n i t s  a l l  t e a c h e r s  Vho h e ld  o u t  a g a i n s t  h i t  o rg a ­
n i z a t i o n .  To r e p l a c e  th em , a  two m onth t r a i n i n g  c o u r—
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ee  f o r  t e a s e r s  wee o r g a n iz e d  a t  K oppan t t e a c h e r e  Co^ 
l i e g e  —  b u t  o n ly  s i x t e e n  s t u d e n t s  e n r o l l e d .  B ead o f  
t h i s  e d u e a t i< a ia l  i n s t u t t i o n  was B yvind  S t r a n d ,  f i n e  -  
f i v e  t im e s  f o r  v a g ra n c y ,  who was s a v e d  from  p r i s o n  by 
a  su sp e n d e d  s e n t e n c e ,  th e  l a s t  tim e  he came b e f o r e  —  
th e  c o u r t  o n ly  b e c a u se  th e  N a z i Suprem e C o u rt i n t e r f e  
r r e d  in  h i s  f a v o r .  He ta u fd i t  r e l i g i o n  a t  th e  te a c h e r* ^  
B C o l la g e ,  r e p r e s e n t i n g  Q u is l in g  a s  a  man t o  be  r e v e ­
r e d  w i th  God, and c o n d u c t in g  c h a p e l  s e r v l e e s  oom prè—  
s i n g  r e a d i n g  from  th e  Q u i s l i n g ’ s  B ook. " Q u is l in g  h a s -  
S a i d " ,  and  th e  s in g in g  o f  th e  N a z i " B i r d ” so n g ,* ^ h e  -  
N orw eg ian  e q u i v a l e n t  o f  th e  H o rs t  W easel L ie d .  The —  
s t r u g g l e  b e tw e n  Q u is l in g  and th e  t e a c h e r s  f i n a l l y  o n -  
D ecem ber. 1 .  1 .9 4 2 ,  in  th e  c lo s in g  o f  a l l  s c h o o ls  i n -  
N orw ay. ( 1 2 ) .
E s te  c a so  no  e s  ©1 de F i l  i p  i n a s ,  p o rq u e  l o s  que f u e —  
ro n  p ro c e s a d o e  p o r  c o la b o r a c io n is m o  e n  n u e s t r o  p a l s  munoa h a ­
b i a n  t n i d o  e s t a s  c a r a c t e r i s t i s a s  en  s u s  c o la b o r a c id n  con e l  -  
e n e m ig o . E l l a  iu d  im p u l^ a d a  po i e l  nonible d e s e o  de p r o t é g e r  -  
a  su s  a o n c iu d a d a n o e .
Conviene hacer r é s u l t a  que e l  caso de Q u is l in g  n o s  -  
brinda l a  prueba de n u es tra  aseveracidn de que, e s  t r a td n d o s e  
de tra id o re e  indudablea, exle^en medlofc 1©g a le s  p a r a  h a c e r  p a  
Bar sobre ©lloe e l  r ig o r  de l a  j o s t i c i a ,  por l o  que no  h ay  l £  
gar p a r a  lof  ^ temores de algunoa de que con nues tra  t e o r l a  de­
l à  soberanîîi, y l a  "a lleg iance"  suapendidas v e n d rîa m o s  a d o r -  
patente  de l i b r e  acouacién a lo s  i r a i d o r e s .
12  — W averly  F o o t* -  The s e c r e t  H i s to r y  o f  W ar, T o i .  I  p p . —  
6 2 -6 6 .
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CAPITOlO T i l l
Rgaumm de Xia tjssis t  ooiioLuaioN
I — iRPITOMB im LOS PRINGIPI08 DS LA LEY DE LAS NAGIONBS SOBRJS 
LA OCTTPACIOR BELIOAl
A .-  Bn P i l i p i n a s ,  l o e  p r l n o l p l o s  g en  o r a l  m sn te  a o s p t a -  
d o s  d e l  D erecho  I n t e m a o l o a a l  fo rm an  p a r t e  d s  l a  l e g i a l a o l o n »  
d e l  p a i s .  ( 1 )  Los d e ra o h o s  p o l i t i c o s  n o s e  apoyan  s o b re  m e ra s  
d o o t r i n a s  de  l a s  l e y e a  m u n io ip a le s  a p l i o a b l e s  a  t r a n s a o i o n e s  
o r d i n a r i a s  s in o  s o b re  l o s  mas g e n e r a l  o s  p r l n c i p l o a  de  l a  l e y  
da l a s  n a o io n e s  ( 2 ) .  Una a a d ld a  d a l  O ongroso  no dobe i n t e r p r o  
t a r e e  n im ca  con  v i o l a o i o n  d e  l a  l e y  de  l a s  n a o io n e s  s i  h u b lo ­
s e  o t r a  i n t e r p r e t Q o i n n  p o a lb le  ( 3 ) .  lU. c o n ju n to  do l e y s a  d e a g  
r r o l l a d o  co n fo rm e  a  lo o  R e g la rac n to a  d e  La Heya de  1 .9 0 7 , aun»  
que e B o n c la lm e n ta  i n t e r n a  c l o n a l  en  su  c a ra o t '< r  y  o r i g e n ,  e s  -  
ta m b le n  l o c a l  p o rq u e  p r e v a le c e  fu n d am en ta im D n te  an  donde e l  -  
o c u p a n te  e j e r a a  au  dom fn io  ( 4 ) .
B . -  E n tr e  l a s  n a o io n e s  c i v l l i z a d a a ,  l a  o o n d u o ta  d e  —  
g u e r r a  e a t s  r n g u la d a  p o r  c i e r t a s  r é g l a s  e s t a b l o c l d a s  que s e  -  
l la m a b a n  leyea  da g u e r r a  ( 5 ) .  Vno de los  p r l n o l p l o s  b a a lo o s  -  
que In fo rm a n  t o l a s  l a s  r a g l r a  o le y e o  de  g u e r r a  c l v i l l z a d a  e s  
e l  de l a  n o c e s ld e d  m l l l t a r  b a jo  o l  c u e l  e l  b a l l g a r a n t e  e s t a  -  
j u s t l f i c a d o  e n  r e c u r r i r  i n c l u s o  a  l a  f u e r e a  p e r a  © x ig l r  l a  ^  
m is lo n  c o m p lé ta  d e l  enem igo ( 6 ) .  S i  o b j a to  de  l a  g u e r r a  e s  —  
r a a l l s a r  l a  sum! s i  on c o m p lé ta  d e l  enem igo c u n n to  a n t e s ,  pctr -
1 . -  O o n a t l tu o lo n  de  F i l l p i n a s ,  A r t i c u l e  I I ,  i n c l s o  3 .
2 . -  Shanks v s .  Dupont, 7 U .S . 666.
3 .— C h ie f  J u o t i o e  M a r s h a l l  I n  M urray  v s .  S c h o o n e r, 2 C ranoh  , 
2 7 7 .
4 . -  H yde, s u p r a ,  V o l. I l l ,  p .  1 .8 9 7 #
5 ."  US. R ules o f  Land Warfare o f  1 .9 4 0 , A rt. 1 .
6 . -  US R u le s  o f  Lend W a rfa re , A r t .  4
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m ed io  d e  Xa v i o l e n o i a  re g u la d m  ( 7 ) .  La n e o a a id a d  m i l l  t a r  jam- 
t i f i o a  e l  r e o u r r i r  a  to d a *  l a a  m ad id aa  qua  a a a n  in d ia p a n a a »  -  
b i a s  p a r a  c o n a a g u ir  e s t a  o b j a t o  oon  t a l  qua no a a t  an  p r o h i b i -  
d a a  p o r  l a a  l e y a a  y  l o a  u a o a  d a  l a  g u e r r a  m o d a m a . ( 8 )  E n t r a -  
l a a  m e d id a s  j u a t l f i o a d a a  p o r  l a  n a c a a ld a d  m i l i t a r ,  a a t a  l a  d a  
l a  a p r o p ia o io n  d e  to d o  o u a n to  a l  p a i a  pu ed a  a u m i n i a t r a r  p a r a -  
l a  a u b s l a t e n o i a  y  a e g u r id a d  d a l  a j a r  o i  t o  ( 9 ) .
0 . -  La O cu p ao io n  b e l i o a  p re a u p o n a  u n a  i n v a s io n  h o a t l l ,  
como re a u X ta d o  <ie l a  o u a l ,  e l  i n v a a o r  a u a t i t u y e  a u  p r o p i a  a u ­
t o r i d a d  a n  l u g a r  da  l a  d a l  g o b ie r n o  l e g i t im o  ( 1 0 ) .  La a u t o r i ­
d ad  i e l  p o d e r  l e g i t im o  p a a a  a m anoa d e l  c o u p a n te  ( 1 1 ) .  La oou 
p a o io n  b e l l c a  a u t o r i s a  a l  enem igo  e l  e j u r c i o i o  de  l a  a o b a r a — 
n i a  de f a c t o# d (m d o le  d o m in io  o i v i l  mi e n t r a s  r e t e n g a  l a  p o a a -  
a io n  m i l i t a r ;  y  l o a  h a b i t a n t e s  que  a e  quedan  y  a e  a o m e n ta n , -  
d e b e ra n  a c o g e ra e  a  l a a  l e y e a  i a l  g o b e m a d o r  d a  f a c t o  y  n o  d e l  
g o b ie rn o  d a  j u r e  qua  h a  a id e  a x p u la a d o  ( 1 2 ) .  Una a a r i a  d a  a o -  
t o a  d e l  o o u p a n te  d e b e n  s e r  r e s p e t a d o a  d e l  e o ta d o  ooupado a e a  
a o b re  e l  t e r r l t o r l o  q ue  e l l o a  h a b ia n  o o n q u ia ta d o  a l  e j a r o l o l o  
d e  l o  a o b e r a n ia  ( 1 3 ) .  E l  o c u p a n te  e j e r o e r  e l  p o d e r  a o b e ra n o  -  
en  e l  t e r r l t o r l o  ooupado  y  t e n d r a  d e re o h o  a  a p ro v e o h a r  t o d a a -  
l a a  v c m ta ja a  p o a ib l e a  d e  l a  o o u p a o lo n , a  o b l i g a r  a  l o a  h a b i ­
t a n t e s  a  r e o o n o o e r  e l  s t a t u s  q u o ,  y  h a o e r l a a  que l e  abedaacazv 
c o n a id e ra n d o  s u e  r e l a c i o n e s  oon e l  a o b e ra n o  e s p u ls a d o  oomo mm 
p e n d id a a  te m p o ra lm e n te  ( 1 4 ) .  E l  a o to  d e l  o o u p a n te  a o b re  e l  t e
7 . -  I b i d ,  A r t i c l e  2 2 .
8 . -  I b i d ,  A r t i c l e  2 3 .
9 . -  I b i d ,  A r t i c l e  2 4 .
1 0 . -  I b i d ,  A r t i c l e  2 7 2 .
1 1 . -  H e g lam en to a  d e  L a H aya d e  1 .9 0 7 ,  A r t i c u l e  4 3 .
1 2 . -  B la c k  ( 1 .9 0 9 ) ,  O p ln im e#  o f  A t to r n e y  G e n e r a l ,  1 4 0 .
1 3 » - A |^ X i g l i a a e a ,  L ’O o o u p a a a io n e  B e l l i e a ,  M ila n o , 1 .9 4 9 ,  p . -
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r r i t o r l o  ooupado  o n  o u a X q u io r fo rm a  qua v e n g a  o o m p a t t t i ta ,  a e a  
un  a o to  a d m i n i s t r a t i T o , e j e o u t i v o  o j u d i o i a l ,  s e  o o n o r e ta  e n  
e l  e j e r o l o l o  d e  u n a  f a c u l t a d  o en e l  o u m p lim le n to  d e  un  d e b e r  
a t r i b u l d o  d e l  o rd ln a m lo n to  i n t e m a o l o n a l  ( H a ) .  Hi o o u p a n te  -  
m i l i t e r  ee  l e  t o d o s  m odes, e l  p o d e r  a o b e ra n o  d u r a n te  e l  p é r i o ­
de  d e  l a  o c u p a o io n  ( 1 5 ) .  Los h a b i t a n t e s  d e b w  u n a  a l l e i^ ia n c ^  
te m p o r a l  a i  p o d e r  o o u p a n te  ( 1 6 ) .  Guidante l a  o o u p a o ié n  m i l i t a i )  
e l  e j e r o i o i o  p o r  e l  o c u p a n te  d e  o u a lq u l e r  d e re o h o  d e  s o b e r s »  
n £ a  d e b e r a  t e n c r a e  p o r  r e g u l a r  y  l e g a l  a u n  en  l a s  o o n seo u en —  
o i e s  que a f e o t e n  l a s  r e l a o i o n e s  p r iv a d a s #  (1 7 )  E l c o u p a n te  l e  
c o r r e s p o n d e  un  d e re o h o  r e s p e o t o  a l  t e r r i t o r i o , au tô n o m o , a u n -  
que l im i t a d o  e n  e l  t ie m p o , y  que  e l  o o u p a n te  l o  e j e r o i t a  p o r  
f u e r s a  p r o p ia  ( 1 7 a ) .  La a l l e g i a n c e  d e  l o s  h a b i t a n t e s  a  s u  a n -  
t ig u o  g o b ie rn o  e s t a  d e s p la s a d a  o s u s p m id id a  te m p o ra lm e n te  p e ­
r o  no  d e s t r u i d a  n i  a b rc g a d a  ( 18 ) .  iki e l  f o n d e ,  l o s  i n g l e s e s  -  
oomo L a u te r p a o h t ,  K e i th ,  W heaton y  U a o H a ir , e s t a n  d e  a o u c rd o  
no  s o le m o n te  oon  l a  d o o t r i n a  de  l a  a l l e g i a n d e  s u s p e n d id a  s in o  
ta m b ie n  oon l a  (e l a  a l l e g i a n o e  t e m p o r a l .  IDL p o d e r  d e l  o o u p a g  
t e  d e  e j  r o e r  l o s  d e re o h o s  d e  s o b o r a n ia  r é s u l t a  de  s u  p o d e r  — 
e s t a b l e o i d o  y  d e  l a  n e o e s id a d  d e  a a n t e n e r  l a  p a s  y  e l  o rd e n  -
1 4 . -  f i o r e ,  D i r i t t o  I n t .  P u b b l io o ,  by  B orc h a r d ,  1 .9 1 9 , S e o s . -  
1 .5 4 9 ,  1 .5 4 6 ,  1 .5 4 7 .
1 5 . -  H ao w o rth , D ig e s t  o f  I n t .  Law. V o l .  I ,  p .  1 5 6 , 1 .9 4 0 .
1 6 . -  67 C o rp u s  J u r i s ,  4 2 1 ; US. v s .  H ayw ar, s u p r a ;  L e i t e n s d o r -  
g e r  v s .  Webb, s u p r a ,  US v s .  P erohem an ; D ana’ s  W heaton —  
a n d  B o y d 's  W hea ton ; T h i r t y  H o g sh ead s o f  S u g a r  v .  B o y le s ,  
P r e s .  P o lk s  M essag e ; US v s .  H ioe  s u p r a ;  F le m in g  v s .  P age  
s u p r a ;  S h an k s v s .  Duxxmi C o lb y , s u | ^ ,  B irk h im e r ,  s u p r a .
1 7 . -  P i o r e ,  D i r .  I n t .  P u b . ,  1 .9 1 9 *  S e e .  1 .5 6 0 .
17a» M a r ln o n i ,  D e l l a  n a t u r a  g i u r i d i o e  d e l l ' o o o u p a s s io n e  b e l l i  
o a ,  R .D .X ., 1 * 9 1 0 , p .  2 4 3 ; W a ls , V o lk e r r e o t  und S t a a t l l »  
_ o h e s  R e o h t,  1 .9 3 3 ,  p .  2 1 1 , 2 3 5 .
1 8 . -  W e s t la k e ,  X n t e n a t i o n a l  Law, s u p r a ;  M i i l im o r e ,  I n t e r n a »  
t i o n a l  Law, s u p r a ,  D a v is ,  E le m e n ts  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law, 
s u p r a .
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p u b l lo o s ,  in d ls p o n a a b X e s  a  amboa l o s  h a b i t a n t # #  y  l a s  f u e r s a a  
d e l  o o u p a n te  ( 1 9 ) .  T odae l a a  fu n o io n e a  d é l  g o b ie rn o  expulsadcH  
l e g i s l a t i v a e ,  e j e o u t l v a s  o a d m l n i e t r a t i v a a , s e e n  g e n e r a le a #  -  
p r o v i n c i a l e s  o l o c a l e s  o e s a n  b a jo  l a  o o u p a c iâ n  m i l i t a r  ( 2 0 ) .  
B1 l i m i t e  d e  l a  n e o e s id a d  y  a q u e l lo  d e  l a  p r o v i s o r i e d a d  d e t e r  
m inan l a  a o c io n  d e l  o o u p a n te  en  e l  oampo l e g i s l a t i v e . (2 0 a )  -  
E l  p r im e r  e f e o t o  d e  l a  o c u p a o io n  m i l i t a r  e s  e l  ro m p im ie n to  d e  
l a s  r e l a o i o n e s  p o l i t i o a s  f o r m a le s  d e  l o s  h a b i t a n t e s  y  e l  e s t j^  
b le o im ie n to  d e l  nuevo  p o d e r  p o l i t i c o  ( 2 1 ) .
D . -  La n e o e s id a d  d e  un  g o b ie rn o  m i l i t a r  s u rg e  d e  l a  -  
a u e e n o ia  o in o a p a o id a d  d e l  g o b ie rn o  l e g i t i m o  p a r a  e j s r o e r  s u s  
fu n o io n e a  p u b l io n s  p o r  r a s 6 n  d e  l a s  o p e ra c io n e s  b é l i o a s  ( 2 2 ) .  
L lam ese c i v i l  o m i l i t a r ,  e s  u n  g o b ie rn o  im p u e s to  p o r  l a  f u e r ­
s a ,  y  l a  l e g a l i d a d  de  s u s  a o to s  e s t a  d e te z m in a d a  p o r  l a s  l e —  
y e s  de  g u e r r a ,  p u d ie n d o  e j e r o e r  to d o s  l o s  p o d e re s  que l a s  l e ­
y e e  d e  g u e r r a  l e  oonoeden  ( 2 3 ) .  E l  u n io o  p o d e r  o r g a n is a d o  o s -  
p a s  de r e s t a u r e r  y  m s n te n e r  e l  o rd e n  e s  e l  d e l  in v a s o r  ( 2 4 ) .  
Un g o b ie rn o  aunque  s e a  p o r  a o ld a d o s  h o s t i l e s  e s  m e jo r  que l a  
o a re n o ia  d e  to d o  g o b ie rn o  ( 2 5 ) .  L a e x i s t e n o i a  d e  l a  g u e r r a  no  
rom pe d e  n in g u n a  m ènera  e l  v in o u lo  d e  l a  s o c ie d a d  n i  p r e s c i n -  
de  d e l  g o b ie r n o  o i v i l  o l a  a d m in i s t r a o i é n  r e g u l a r  d e  l a s  l e ­
y e e ,  p o rq u e  e l  o rd e n  t i e n e  que  m a n te n e r s e ,  l o s  r a g la m e n to s  d e
1 9 . -  US R u le s  o f  Land W a rfa re , 1 .9 4 0  A r t i c l e  2 7 3 .
2 0 . -  I b i d ,  A r t i c l e  2 8 3 .
2 1 . -  P r e s i d e n t  M a o k in le y 's  I n s t r u c t i o n s ,  1 .8 9 6 .
2 2 . -  US R u le s ,  A r t i o l e  2 8 1 .
2 3 — I b i d ,  A r t i o l e  2 8 4 .
2 4 . -  US. v s .  T io k le m a a , 92 U .S . 526) D a v is ,  o p .  o i t .  p .  333#
2 5 . -  C o lb y , O c c u p a tio n  U ^ e r  t h e  Laws o f  W ar, C o lia sb ia  Law Re 
w iew . V o l .  IXV, R o . 7 ,  R ovem ber, 1 .9 2 5 .
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b en  o o n t in iu i r ,  l o e  d e l l t o s  d e b e ra n  e e r  p e r e e g a id o a ,  l a  t r a n e -  
m le ié n  d e  l a  p ro p ie d a d  d e b e r a  e e r  r e g u la d a  oomo en t ie m p o  de  
p a s  ( 2 6 ) .  La l e y  d e  l a  o o u p a o l6 n  b e l i o a  ee  u n  i n t e n t e  d e  e u s -  
t i t u i r  e l  o a o s  p o r  la g u n a  o l a s e  d e  o rd e n  p o r  d u ro  q u e  f u s s e  -  
( 2 7 ) .  La a u to r i d a d  y  l a s  r e g l a s  p a r a  e l  g o b ie rn o  d e  u n  t e r r i -  
t o r i o  o cu p ad o  s e  d e r iv a n  d i r o o ta m e n te  de  l a s  l e y e s  d e  g u e r r a ,  
oomo e s t a n  e a t a b l e o i d a s  p o r  l o a  u s o s  d e l  mundo ( 2 8 ) .  E l  g o -  -  
b i e m o  m i l i t a r  e s  u n  modo de m a n te n o r  u n a  o o n q u i s t a ,  e j e r o e r -  
u n a  s u p e r v i s i o n  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  h o a t i l ,  y  s u j e t a r  a  l o s  -  
h a b i t a n t e s  m a lq u is ta d o s  a  l a  v o lu n ta d  de  u n a  f u e r s a  s u p e r i o r  
( 2 9 ) .  E l  g o b ie rn o  o c u p a n te  tom a e l  l u g a r  d e  l a  s o b e r e n l a  s u s -  
p e n d id a  ( 3 0 ) .  Se i n t e n t a  h a c e r  d o s  s e r v i o i o s i  1 . -  P ro m o v er -  
l a s  o p e r a c io n e s  m i l i t a r e s  d e l  e j é r o i t o  d e l  o c u p a n te ;  2 . -  C on- 
s e r v a r  l a  s e g u r id a d  d e  l a  s o o ie d a d  ( 3 1 ) .
E . -  La l e y  d e  l a s  n a o io n e s  re o o n o o e  que  e l  o o u p a n te  — 
m i l i t a r  d e  u n  t e r r i t o r i o  d e l  enem igo t i e n e  e s t o s  o b j e t i v o s  -  
p r i m o r d i a l e s ,  q u e , p o r  t a n t o  d e b e rm i o o n s i d e r a r s e  oomo l e g i t ^  
mos y  l é g a l e s *  p ro v e e r  a  l a  s e g u r id a d  d e l  e j é r o i t o  i n v a a o r  y  
o o n t r i b u i r  a  s u  a y u d a  y  e f i o i e n o i a ,  y  a l  éx k b  d e  s u s  o p e ra —  
o io n e s  ( 3 2 ) ,  f o r t a l e c e r s e  y  d e b i l i t a r  a l  e n e m ig o , (3 3 )  a t e n —  
d e r  a  l a  p r e s e o u o io n  f r e n c a  d e  l o  que  s i r v a  p a r a  m o le s t e r  y  -  
s u b y u g a r  a l  enem igo  (3 4 )  p roves*  a  l a  p a s  y  e l  o rd e n  d e  l a  r e -  
t a g u a r d i a  g e  l o s  e j é r o i t o s  o o u p a n te  y  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  -
2 6 . -  H o m  v s .  J a o k a r t ,  17nW allaoe  5 7 0 .
2 7 . -  M ao K air, s u p r a ,  p .  3 2 2 .
2 8 . -  H a l le o k ,  s u p r a .  V o l . I I ,  p ,  4 4 4 ; Go. Elm Cham, v s .  V a l­
d e s  T an  K eh, s u p r a .
2 9 . -  B i r k im e r ,  s u p r a ,  p .  5 3 .
3 0 — M agson , s u p r a ,  p .  3 .
3 1 . -  E x - P a r te  M i l l i g a n ,  4 W a lla c e , 1 2 7 ; M agoon, B p. o i t . m . 1 3 .
3 2 . -  Ü3 R u le s ,  A r t i o l e  2 o 5 .
3 3 . -  Mew O r le a n s  v s .  M.V. S te a m so h ip  o o . ,  s u p r a .
3 4 . -  W e s t la k e ,  I n t .  Law. 1 3 8 .
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r e o u r e o s  d é l  t e r r l t o r l o  ooupado  y  e u  u t l l l a a o l o n  p o r  e l  oou­
p a n te  ( 3 5 ) .  HI m a n te n lm ie n to  y  l a  s e g u r id a d  de  su a  f u e r a a s  y  
e l  o b j e t i v o  d e  l a  g u e r r a  s e  e n o u e n tr a n  en  e l  p r im e r  l u g a r  d e  
s u s  i n t é r e s s a  y  t i e n e  que  p r o a o v e r lo s  b a jo  to d a  o i r o u n s t m o i a  
y  c o n d io io n  ( ] 6 ) .  E l o o u p a n te  e s t a  o b l ig a d o  a  o o n s i d e r a r  oomo 
s u  o b je t iT o  p r i n c i p a l  l a  s e g u r id a d  a y u d a , e f i o i e n o i a  y  é x i t o  
d e  s u s  f u e r s a s  e n  e l  t e r r i t o r i o  enem igo  h a b i t a d o  p o r  c iu d a d a »  
n o s  enem igo  s .  (3 7 )  La o o u p a o ié n  e x i s t e  p a r a  taao er e l  enwmigo 
dado  d e  modo g e n e r a l  ( 3 8 ) .
P . -  La l e y  de  l a s  n a o io n e s  oonoede  a l  o o u p a n te  a q u e ­
l l o s  p o d e re s  que s e a n  o o m e n s u ra b le s  o<m e u  o b j e t i v o  r e o o n o o i -  
d o s .  En g e n e r a l ,  a q u e l lo s  p o d e re s  t i e n e n  que s e r  muy a m p l io s -  
p a r a  que s e  p u e d a  l l e v a r  l a  g u e r r a  oon é x i t o  (3 9 )  y  h a o e r  -  -  
o u a lq u le r  o o s a  n e o e s a r i a  p a r a  f o r t a l e o e r s e  y  d e b i l i t a r  a l  e %  
m igo y  no h a y  l i m i t e  a  e s t o s  p o d e re s  que p o d r l a  e j e r o e r ,  s a l ­
vo  a q u e l lo s  que s e  e n c u e n tr e n  en  l a s  l e y e s  y  l o s  u s o s  d e  gue­
r r a  ( 4 0 ) .  E l o o u p a n te  n a tu r a lm e n te  su s p e n d e  o m o d i f i e s  t o d a s -  
l a s  l e y e s  p o l l t i c a s  y  ta m b ié n  l o s  p r i v i l e g i o s  p o l i t i c o s  y  p ro  
m ulga n u e v a s  l e y e s  p o r  r a s o n  de  l a s  n e o e s id a d e s  m i l i t a r e s ,  i n  
o lu y en d o  a q u é l l a s  que s e a n  n e o e s a r i a #  p a r a  e l  d o m in io  d e l  t e ­
r r i t o r i o  y  d e  l a  p r o t e c o ié n  d e  s u  e j é r o i t o  ( 4 1 ) .  E l  o c u p a n te -  
puede  e x i g i r  d e  l o s  h a b i t a n t e s  l a  o b e d ie n o ia  que  s e a  n e o e s a r k  
p a r a  e l  m a n te n im ie n to  d e  l a  p a s  y  e l  o rd e n  p u b l i c o s ,  y  p a r a  -  
l a  p r o p ia  a d m in ia t r a o i é n  d e l  p a l s  ( 4 2 ) .  P uede  r e o a b a r  t o d a  o k  
s e  d e  s e r v i o i o s , s a l v o  a q u e l lo s  que  im ponga a  l o s  h a b i t a n t e s  l a
3 5 . -  C o lb y , B lr id g e m  p u p r a .
3 6 . -  O p p w h e im , s u p r a ,  p .  3 4 2 .
3 7 . -  H yde, o p .  o i t .  V o l .  I I I .  p .  6 9 0 .
3 8 . -  c o lb y ,  q u o t in g  Ü9 v s .  R ioe*  F le m in g  v s .  P a g e ; M aoleod  —  
v s .  U 3 | B o ré h a rd , p .  240 en d  I  C h a n s e w its  p .  3 3 .
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o b l ig a o l& a  d e  to m a r p e r t e  en  l e e  o p e re o io n e e  a î X i t e r e e  c e n t r e  
e u  p r o p ia  p a t r i e  ( 4 3 ) .  P uede  e x i g i r  a  l o e  f u n o io n a r lo e  p u b l l -  
000  que tom en  un ju r e a e i  t o  d e  o b e d e o e r  e u e  m an d a tée  m ie n t r a e -  
d u re  l a  o c u p a o io n  y  d e  no  a o t u a r  e n  e u  p e r j u i o i o  ( 4 4 ) .  P u e d e -  
c a e t i g a r  oomo d e l i t o  d e  g u e r r a  l a  d e e o b e d ie n o ia  o negpL igeno ia  
e n  e l  o u m p lim ie n to  d e  e u e  o rd e n e e  o r é g u la  c io n e e  ( 4 5 ) .  P uede 
n o m b ra r  to d o e  l o a  f u n o io n a r lo e  n e o e e a r io e  d a n d o le e  l o e  p o d e -  
r e e  n e o e e a r io e  Begun a u  g u s to  ( 4 6 ) .  P uede  d e te r m in e r  e l  t i p o  
y  o a r a o t e r  d e l  g o b ie rn o  q u e  d e b a  e e t a b l e o e r  ( 4 7 ) ,  y  a e u m ir  en  
e l  a m b ito  e n  q u e  l o  d e te r m in e  e l  e j e r o i o i o  d e  l o s  p o d e re e  y  -  
fu n o io n e e  d e  g o b ie rn o  ( 4 6 ) .  C o r r e l a t i v e  oon  e l  d e re o h o  d e l  -  
o c u p a n te  d e  e x i g i r  o b e d ie n o ia  a  l o s  h a b i t a n t e s ,  e s t a  l a  o b l i -  
g a o ié n  e s t r i o t a  d e  e s t o s  p a r a  oon a q u e l  ( 4 9 ) ,  p o rq u e  s i n  t a l  
o b e d ie n o ia ,  e l  o rd e n  o i v i l  s é r i a  Im p o e ib le .
G . -  E l o c u p a n te  n a tu r a lm e n te  su sp e n d e  o mod i f  i c a  l a s  
l e y e s  p o l l t i o a s  y  ta m b ié n  l o s  p r iv i l e g lO B  p o l i t i c o s  a s l  oomo 
to d o s  a q u e l lo s  que  a f e o t a n  a l  b i e n e s t a r  y  l a  s e g u r id a d  d e  s u  
e j é r o i t o  ( 5 0 ) ;  p ro m u lg a ra  n u e v o s  d e o r e to s  p a r a  l a  g o b e m a o io n  
d e l  t e r r i t o r i o  y  q u e  l a s  n e o e s id a d e s  m i l i t a r e s  l o e  demanden(5#)
3 9 . -  Colby, supra, XX.
4 0 .-  Hev O rleans v s .  in t..Steam bship C o ., supra.
4 1 . -  03  R u les, A r t io le  2 8 6 -8 8 .
4 2 . -  I b i d ,  A r t i o l e  2 9 7 .
4 3 . -  R e g la m e n to e  d e  La Haya, A r t i o u lo  5 2 ; OS R u le s ,  a r t .  302 
3 0 3 ; H a l l ,  p .  6 5 -6 9 ;  5 0 7 -5 0 8 ; L a w re n c e , p .  4 1 1 -4 1 7 ; Oppe 
n h e im . Law Q u a r t e r l y  Rew iew , V o l . CXXXII; Hyde V o l. I I Ï 7  
p .  1 .o 2 9 ;  C o lb y , P e b ru a r y .  1 .9 2 6 ,  C o lum bia  Law R ev iew .
4 4 . -  L ie b e r 's  In e tr u o tio n e , A r t io le  3 0 9 ; Wheaton, I I ,  1 .9 4 5 ,  
p . 2 4 6 ; Oppwheim, 1 .9 4 4 ;  IB^de, I I I ,  1 .8 9 9 ;  The Hart o f  
Birken head. In te r n a tio n a l Law, 6 t h .  1 .9 2 7 ,  p . 2 5 7 ; Lu- 
o io  Moreno y  C arlos B a l l in i  Shaw, Dereoho I n t .  P u b l., p . 
2 8 4 ,  Buenos A ires; Von L i s s t ,  1 .9 1 9 ,  p . 4 3 7 .
4 5 . -  US R u l e s ,  A r t i o l e  3 5 4 .
4 6 . -  Hew O r l e a n s ,  s u p r a .
4 7 . -  C o l e u n  v s .  T em n eeeee , e u m ^ .
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L a s  l e y e s  d e l  p o d e r  l e g i t im o  no p o d ra n  s  e r  o b l l g a t o r i a s  a  l o e  
h a b i t a n t e s  que  s e  s o a e t e n  a l  o o u p e n te  ( 5 2 ) ,  p e ro  e l  o c u p a n te -  
p u ed e  d s j a r  v i g e n t e s  a q u e lX a s  l e y e s  que  n o r lh e n  oon s u e  o b j e -  
t i v a s  y  s u s p e n d e r la s  ouando  l a  n e o e s id a d  m i l i t a r  a s l  l o  e z i j a  
( 5 3 ) .  E l  heoho  de  l a  o o u p a o io n  t r a e  c o n s ig o  l a  s u s t i t u o i é n  d e  
l a  v o l im ta d  d e l  o o u p a n te  en  e l  l u g a r  d e  l a  a u to r i d a d  p r e e x i s ­
t e n t  e ;  e l  o o u p a n te  s u s p e n d s  l a  o p e r a d o n  d e  l a s  l e y e s  b a jo  -  
l a s  o u a le s  l o s  h a b i t a n t e s  d e b la n  o b e d ie n o ia  a  s u  g o b ie rn o  l e ­
g i t i m e ,  p o rq u e  In o b e d ie n o ia  a  e s t e  n o  e s  o o m p a tib le  oon l a  -  
p r o p ia  s e g u r id a d  d e l  o c u p a n te  ( 5 4 ) .  L as  l e y e s e o n  s e r a s  n u l i -  
d a d e s  s i  no  h u b lo s e  un  p o d e r  que l a s  a p l l o a r a  ( 5 5 ) .  X odas l a s  
r e l a o i o n e s  e n t r e  e l  i n v a s o r  y  e l  in v a d id o  no  a e  r i e g e n  p o r  l a  
l e y  t e r r i t o r i a l  s in o  p o r  l a  l e y  m a r c io l  d e l  o o u p a n te  ( 5 6 ) .L a s  
l e y e s  p o l l t i o a s  p r e s c r i b e n  l o s  d e r oo h o s y l a s  o b l ig a o io n e s  r e  
o lp r o c a s  e n t r e  e l  g o b ie r n o  y  l o s  o iu d a d a n o s  y  p o r  s u  p r o p ia  -  
n a t u r a l  e s a  n o  p u ed en  pe rm e n e o e r  v i g e n t e s  e n  e l  t e r r i t o r i o  oou  
pado  ( 5 7 ) .  L a s  l e y e s  p ro m u lg a d a s  p o r  e l  o o u p a n te  d e n t r o  d e  —  
e u s  a t r i b u o i o n e s  r e o o n o c id a s ,  e s t e n  o no  j u s t i f i o a d a s  m o ra l—  
m ente  o b l ig a n  a  to d o s  y  o ad a  uno de l o a  h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i -
4 8 . -  Mew O r l e a n s ,  s u p r a .
4 9 . -  0S R u le s ,  A r t i c l e  301 ; B i r k h i a e r ,  p .  2 6 ; H yde, V o l. I l l ,  
1 .6 9 9 ;  T h o r in g to n  v s .  S m ith ,  s u p r a ;  O ppenheim , Law Q uar­
t e r l y  R ew iew , V o l . 3 3 , p .  3 * 3 .
5 0 . -  T h o r in g to n  v s .  S m ith , 8 W a lla o e  1 .
5 1 . -  0 8  R u le s ,  A r t s .  2 8 * , 2 8 6 ; 2 8 7 ; 2 8 8 .
5 2 . -  R io e ,  H ayw ard , C o lem an , Mew O r le a n s ,  L e i t e n s d o r f e r ,  Dow,
o a s e s ,  s u p r a ;  M ao A rth u r’ s  P r o o la m a t io n ,  O o to b e r ,  1 .9 4 4  , 
L e y te ,  s e e  a p p e n d i* e .
5 3 . -  0 8  R u le s ,  A r t i c l e s  2 8 5 , 2 8 6 .
5 4 . -  H a l l ,  I n t e r n a t i o n a l  Law, p .  4 6 2 .
5 5 . -  C h ie f  J u s t i c e  M aokead i n  R e p u b lio a  v s .  Chapm an, I I .  8 . -  
L . B d . ,  5 9 .
5 6 . -  W e s t la k e ,  s u p r a .  V o l. I I ,  p .  9 6 .
5 7 . -  H a l le o k ,  3 2 ; B oyd’ s  W heaton , 3 4 6 .
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t o r i o  ooupado  e n t r e  e i  y  e n t r e  e l l o e  y  e l  g o b ie rn o  l e g i t im o  -  
m l e n t r a s  d u re  l a  ooupe o io n  ( 5 8 ) .  La l e y  m a r o ia l  e s  e l  p o d e r  -  
d e l  o o u p a n te  de  d e t e r a i n a r  y  p r e o i s a r  o u a le s  s e a n  l o s  a o to s  -  
l é g a l e s  o l l e g a l e s ,  y  e s t a b l e o e r  a s l  e l  o r i t e r i o  d e  o u l p a b i l i  
d ad  d e l  o f e n s o r  (5 9 )  • L os a o to s  d e l  o o u p a n te  p o se e n  v a l i d e s  -  
l e g a l  y  se g u n  e l  D ereobo  I n t e m a o i o n a l  no  d e b en  s e r  a b ro g a d o s  
p o r  e l  g o b ie rn o  l é g i t i m e , s a lv o  a q u e l l o s  de  o a r a o t e r  p o l i t i c o  
q ue  no  t i e n e n  v ig e n o ia  m as a l l a  d e l  p e r io d o  d e  l a  o o u p a o io n  ; 
p e ro  n o  puede  h a b e r  r e p a r a o lo n  n i  d e s a g r a v io  p a r a  l o s  que  y a  
s e  b ay  a n  l l e v a d o  a  oabo  ( 6 0 ) .  Ko e s  d e s s a b le  p e rm i t  i r  a l  go­
b i e r n o  d e  j u r e  que d e s a t i e n d a  l a s  o o n s e o u e n c ia s  de  l o s  a o to s  
l é g a l e s  d e l  o c u p a n te  ouando  e s t a b a  en  e l  p o d e r ,  L os a o to s  o -  
t r a n s a o o i o n e s  l é g a l e s  d e l  o o u p a n te  que  e s t é n  en  a r s o n i a  oon -  
l o s  H e g la m e n to s  de La H aya , d e b e n  re s p â b a rse  e n  b i e n  mismo d e  
lo s  a f e o ta d o e  ( 6 1 ) .  Ouando un  e j é r o i t o  e n  p le n o  oom bate  e z p u l  
s a  o d e s t r u y e  l a  a n t i g u a  a o b e r a n ia  d e  un  p a i s ,  l a s  l e y e s  o r e ^  
d a s  p o r  é s t a  y  que d ep en d  en  d e  e l l a  fe n e o e n  oon e s a  s o b e r a n ia ,  
y  fe n e o e  t a m b i ^  l a  o b l ig a o i& i  d e  l o s  h a b i t a n t e s  que  h a s t a  e ^  
to n o e a  d eb£an  l e a l t a d  a  l a  s o b e r a n i a  d e p u e s ta ,  de  o b e d e o e r  La 
v o lu n ta d  o man a t o s  d e l  s o b e r a n o ,  i .  e . ,  s u s  l e y e s  ( 6 2 ) .  L os 
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  ooupado  s e  h a l l a n  e x e n to s  te m p o r# ^  
m en te  de  l a  o b l ig a c i& i  d e  r e o o n o o e r  l a  a u to r i d a d  d e l  a n t ig u o  
g o b ie r n o ,  l a  o u a l  n o  p o d ra  e j e r o e r s e  n i  o o e x i s t i r  oon  l a  d e l  
G o b ie rn o  v e n o e d o r  d u ra n u e  l a  o o u p a o io n  (63X . Lo q u e  e l  ooupem
5 8 . -  W e s t la k e .  I I ,  p .  9 8 ,  P e r a l t a  v s .  D i r e c t o r  o f  P r i s o n s ,  
J u r .  P i l i p i n a s ,  s u p r a .
5 9 — H yde, V o l. I l l ,  p .  1 .8 8 5 .
6 0 . -  W h ea to n , I I ,  2 4 5 .
6 1 . -  H yde, H I ,  1 .8 8 5 .
6 2 . -  Bgagoon, s u p r a ,  p .  1 3 .
6 3 . -  P i o r e ,  IV , s u p r a ,  2 3 3 .
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p r w u l g u e  s e r a  l a  l e y  e n  e l  t e r r l t o r l o  o o u p ad o , n o  o b s t a n t e  -  
c o n t r a d lg a  l a  v o lu n ta d  d e l  s o b e ra n o  l e g i t i m o ,  e x p re s a d a  en  —  
l a s  l e y e s  d e  e s te *  K l d e re o h o  d e l  o o u p a n te  d e  r é g i r ,  m a n te n e r  
y  m o d i f io a r  l a s  l e y e s  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  ooupado  e s  so y o  -  
e x o lu s iv o .  L os in i^ e n to s  d e l  g o b ie rn o  d e  j u r e  d e  i n t e r v e n i r  no  
t i e n e  n a d a  que  v e r  oon  l a  o a l id a d  l e g a l  d e  l o  q u e  e l  o o u p a n te  
e x i j a  m i e n t r a s  r e t e n , #  e l  do jdaio  ( 6 4 ) .  Ihx a o to  no  p u ed e  oons|^  
d e r a r s e  l e g a l  o i l e g a l  a l  mismo tie m p o  y  e l  d e re o h o  d e  d e o i—  
d i r  s o b r e  l a  l e g a l i d a d  d e  un  a o to  n e o e s a r ia m e n te  d e b e  s e r  pr&  
r r o g a t i v a  e x c lu a iv a  de un  s o b e re n o  s o l o ,  p e r te n e o ie n d o  a  -  -  
a q u e l  q u e  e jo r o e  e l  d o m in io  s o b r e  e l  l u g a r  en  donde  e l  a o to  -  
en  Q u e s t io n  s e  h u b ie s e  o o m etid o  ( 6 5 ) .
H .-  Ouando u na  l e y  e s t a  s u s p e n d ld a ,  q u e d a  p o r  e l  mo—  
m en to , s i n  v ig e n o ia  a lg u n a  ( 6 6 ) .  L a s u s p e n s i& i  d e  u n a  p ragm a» 
t i o a  e s  s o lo  p r o v i s i o n a l .  Lo su a p e n d id o  s e  d e f i n e  oomo " l o  —  
te m p o ra l  m en te  i n a o t i v o  o in o p é r a n t s "  ( 6 7 ) .  L a s u s p e n s io n  de  -  
una  l e y  p o r  un tie m p o  l im i ta d o  im p id e  s u  v i g e n o ia  d u r a n t e  e a e  
t ie m p o . La u n lo a  d i f e r e n o i a  e n t r e  u na  l e y  s u s p e n d id a  y  o t r a  -  
a b ro g a d a  c o n s i s t e  en u na  Q u e s t io n  de  t ie m p o  t en  e l  p r im e r  o a -  
80 l a  l e y  no  t i e n e  v ig e n o ia  d u r a n te  e l  p e r io d o  d e  s u s p e n s io n ,  
y  en  e l  o t x o ,  no t i e n e  v i  re n o ia  de un modo p e rm a n e n te  (6 8 )  . 
Una l e y  d e ro g a d a  t i e n e  que  r e v a l  i  d a r s e  p a r a  r e a d q u i r i r  v ig e n ­
o i a ;  l a  l e y  s u s p e n d id a  s e  h ao e  v i g e n t e  a u to m a t i  c a s e n t  e  d e s -  -  
p u e s  d e l  l a p s o  d e l  p e r io d o  d e  s u a p e n s iâ n  ( 6 9 ) .  L as  l e y e s  p o l i  
t i o a s  d e l  s o b e ra n o  l e g i t im o  quedan  en  s u s -p e n s o  y  p ie r d e n  v i -
6 4 . -  H yde, H I ,  1 .8 8 5 ,  1 .8 8 6 .
6 5 . -  HSrde, I I I ,  p .  7 2 6 - 7 .
6 6 . -  4  P a l a b r a s  y  F r a s e s ,  8 l 8 .
6 7 . -  4 P a b a b ra s  y  F r a s e s ,  3 .2 1 3 ;  59 C o rp u s J u r i s ,  9 3 0 .
6 8 . -  4 I b i d ,  6 .1 0 3 ;  59  C o rp u s  J u r i s ,  8 9 9 .
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g e n o la ,  d o r a n t e  l a  o o a p a o l6 n  ( 7 0 ) .  I#a C o n a t i tu o lo n  e u a p a n d ld a  
no  t i e n e  v lg e n o ia  d u r a n t e  e l  p é r io d e  d e  a u e p e n a i jn i  y  oon au  -  
r e T a l l d a o l o n  n o  X le g a  p o r  eao  a  t e n e r  T lg e n o ia  r a t r o a o t i v a .  Oon 
r e l a c l o a  a  l a  a p l l o a o i o n  d e  l a s  l e y e a  d e l  a o b e ra n o  l é g i t i m é ,  -  
e l  t e r r l t o r i o  ooupado ae  oonaid  e r a  ooao  u n  t e r r i t o r i o  ex tram jg i 
r o ,  e x t r a  l e g e a n t i a a  r e i p o b l i o a #  ( 7 1 ) .
I . -  La **a l le g ia n c e * ' e l  g o b ie m o  mo e e  maa q u e  l a  o b l i -  
g a o io n  d e  o b e d e o e r  l a s  l e y e a  de  a q u e l  g o b ie m o  a  oam bio  d e  l a  
p r o t e o c io n  que l a  p r o c u r a  ( 7 2 ) .  3 i  l a  " a l le g ia n c e '*  a l  g o b ie m o  
no  ee  maa que  o b l ig a o io n  de o b e d ie n o la  a  l a a  l e y e a  d e l  g o b i e r -  
n o ,  y  p o r  o t r o  le d o k ,  l a a  l e y e a  p o l l t l c a a  d e l  g o b ie m o  l e g l t i -  
mo q u ed an  aunpcm dldaa  en e l  s o lo  a e n t id o  de  que no perm aneoen^  
v i g e n t o s  d u r a n te  l a  o c u p a c io n  e n e m lg a , l a  " a lle g ia n c e * *  o l a  —  
o b l lg a c i o n  d e  o b e d ie n o la  a  t a l e s  l e y e a  d e b e ra  ta m b ie n  q u e d a r  -  
a u s p e n d ld a  en  e l  a e n t id o  d e  que p o r  un  t ie m p o , no p u ed e  a e r  —  
e x i g i b l e  ( 7 3 ) .  3 i  a eg u n  e l  D ereoho I n t e m a c i o n a l ,  d u r a n te  l a  -  
o c u p a c io n  e n e a ig a ,  l a  u n ie  a  l e y  que  o b l i g a  a  l o a  h a b i t a n t e s  e s  
l a  d e l  c o u p a n te  y  p o r  e s t e ,  l o a  h a b i t a n t e s  t i e n e n  o b l ig a o io n  
de  o b e d e o e r la  m ie n t r a a  e l  o o u p e n te  t e n g a  e l  d o m ln io , l a  o o n o lu  
a i  on i n e v i t a b l e  e s  q u e  l o a  h a b i t a n t e s  d e b e n  u n a  a l l e g i a n o e  tsm  
p o r a l  a l  c o u p a n te  ( 7 4 ) .
6 9 . -  59 C o rp u s J u r i s  9 4 0 .
7 0 . -  ÜS v a .  R e i t e r ,  27 F e d . O aa. 7 7 3 .
7 1 . -  Ü3 v a .  H ayw ard , s u p r a ,  ÜS v a .  R ic a ,  s u p r a ;  i b i d .
7 2 . -  18 I*. Q .R . 4 7 ; U8 v a .  wong d m  A rk , 169 ÜS 6 4 9 ; J a o k a m  «
v a .  G o o d e l l ,  20 g o jn a  l8 8  I I  R ao k w o rth , 271 ; M agoon, # .  -
1 1 4 ; G a l  b a n  & Oq. m v a .  U .S . ,  40  o t .  c l a ,  4 1 5 ; I  Backw ozti 
1 5 6 -7 ;  R e a o lu o io n  d e l  24 d e  ju n io  de  1 .7 7 6  p o r  e l  O o n g re -  
80  C o n t in e n t a l  de  l o a  S e ta d o s  U n idga  reoom endado  l a  a p r o -  
b a o io n  de  una  l e y  o o n t r a  l a  t r a i o i o n  o i t  ado  e n  l a  c a u s a  -  
d e  C ram er, 1 .9 4 5 .
7 3 . -  US v a .  R io e ,  F le m in g , v a .  R ag e , S h an k s v a .  D u p o n t, L e i t %  
a d o r f e r v a ,  w ebb , US, v a .  H ayw ard , s u p r a ;  F i o r e ,  D a v is ,  - Z  
D ir lA im e r ,  an d  O o lb y , p p a . o i t .
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J — AX o o u p e n te  a n t e s  s e  l a  p r o h ib e  o b l i g e r  a  l o a  h a ­
b i t a n t e s  que l e  p r e a t e n  j u r  ornent o d e  f i d e l i d e d  (7 5 )#  F e r o ,  e l
c o u p a n te  puede  o b l i g e r  a  l o s  h a b i t a n t e s  a  j u r e r  que e o l u n t a —  
r ia m e n te  a e  a o a e te r a n  a  s u a  a a n d a to s  l e g i t i m o s  ( 7 6 ) ,  oon t e l -  
de  que e s t e  ju re m e n t  o d e  f i d e l i d e d  a e  l i m i t e  a l  p é r io d e  d e  l a  
o c u p a c io n  ( 7 7 ) .  3 i  e s t e  ju re m e n t  o d e  f i d e l i d a d  v i g e n t e  d u ra n ­
t e  e l  p é r io d e  d e  o c u p a c io n  no  p u ed e  l l a m a r s e  ju ra m e n to  d e  -  -  
a l l e g i t t i o e  t e m p o r e l , en tonoem  no >iay n a d a  quo m ere ao a  e s t e  —  
n o m b re . De m anera  que l a  " a l l e g i a n o e " ,  d o n t r o  d e  l a  p r o h i b i —  
c i  on de l o e  H e g la n o n to o  de  L a H aya, e s  l a  " a l l e g i a n c e *  a b s o lu  
t a ,  no 1q  a l l e ^ a n o e  te m p o r a l , do l a  o u a l  s e  pu ed e  e x i g i r  l é ­
g a lis e n t  e  un  ju r a m e n to .
K . -  S i  l a  " a l l e g i a n c e "  a l  g o b ie m o  l e g i t l a o  n o  e s t a  -  
a u a p e n d id a  a in o  que perm anoe  en  v i g o r  d u r a n te  l a  o c u p a d ô n  -  
e n em ig a , l a  o b l ig a o io n  e a t r i c t a  que seg u n  e l  D erecho I n t e r n a -  
o io n a l  p e a a  s o b r e  l o a  h a b i t a n t e s  d e  o b e d e o e r  l o a  d e o r e to a  y  -  
a a n d a to s  d e l  c o u p a n te ,  d e b e ra  r e p u t a r s e  s  i n  d u d a  coao  una  v i o  
l a c i o n  de  a q u e l l a  a l l e g i a n o e ,  p o rq u e  s u  p r o p i a  n a t u r a l e a a  t a ­
i e s  m a n d a te s  y  d e o r e to a  t i e n d e n  a l  l o g r o  de l o e  o b j e t i v o a  -  -  
p r i n c i p a l e s  d e l  o o u p e n te ,  que  se g u n  e l  D ereoho I n t e m a d o n a l ,  
so n  l a  a e g u r id a d  de  s u a  f u e r a a s ,  e l  é x i t o  de  s u  a d m in ia t r a d m  
d e l  t e r r i t o r i o ,  e l  m a n te n im ie n to  y  s u m in ia t r o  d e  au  e j é r o i t o ,  
l a  o o n e o l id a o lo n  d e  s u  o o n q u l s t a ,  e l  f o r t a l e c e r a e  y  d e b i l i t a r  
a l  e n em ig o .
7 4 . -  R io e ,  S h a n k s , F le m in g , H ay w ^d  and  R e i t e r  c a s e s ,  a u p r a .  
7 5 # -  HeglGuæntoa d e  L a R ay a , A r t i c u l e  4 5 .
7 6 . -  Hyde I I I ,  1 .8 9 8 ;  I I  W hentcm, 2 4 6 .
7 7 . -  I I   ^ h e a to n ,  3 4 6 a .
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La o b e d ie n c ia  a  t a l e a  m aa d a to a  an  a r a a  de  ta X a a  o b ­
j e t i v o a  —  m andatoa  y  o b e d ie n o la  que  acm l a g a l e a  a eg u n  e l  
D er oho I n t e m a o i o n a l , —  no  pu ed e  a i g n i f l o a r  a in o  l a  v i o -  
l a o i o n  l e  l a  " a l l e g i a n c e "  a l  g o b ie m o  l é g i t i m e , y a  que  a q %  
IX oe t i e n d e n  a  l a  d e a t r u c o io n  d e  l a  a o b e r a n ia  y  l a  d i a o l u —  
d o n  de  l a  a l l e g i a n c e  d e  l o a  h a b i t a n t e s  a l  g o b ie m o  l é g i t i ­
me « La o b e d ie n o ia  a uno n ô o e a a r ia /a e à ite  im p l io a  l a  d e a o b e -  -  
d i e n o i a  a l  o t r o ,  7  a i  l a  l e y  do l a a  ««ucionee d é c l a r a  que  l a  
o b e d ie n o ia  a  l o e  m an d a te a  l e l  c o u p a n te  ea  l e g a l ,  no p u e d e  -  
a l  miemo tie m p o  d e c l a r e r  q u e  l o s  h a b i t a n t a e  s ig a n  t e n i e n d o -  
l a  o b l ig a o io n  de  o b e d e o e r  l o s  d e l  g o b ie m o  l é g i t i m e  que  a e -  
Bupone r i  h é ro n  oon l o s  m andu tos d e l o c u p a n te .  L a a a b i a  r e a ^  
l u e i o n  a  e s t e  d i le m a  e s  a q u é l l a  e o la r a d a  p o r  T r ib u n a le a  d e  
muchoa p a i s e s ,  l o s  P r é s i d a n t e s  de  l o s  L s ta d o s  U n id o a , y  l o a  
e s o r i t o r e s  de  D ereoho I n t a m a c i o n a l ,  o s e a ,  que l a  a l l e g ie g i  
c e  d e  l o a  h a b i t a n t e s  a  s u  g o b ie m o  l é g i t i m e  y  l a  s o b e r a n i a -  
d e  e s t e ,  q u ed an  s u s p e n d id a s  d u r a n te  l a  o o u p a o id n  e n e m ig a .
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I I — COïïCIiDSIOW -  -  -  -  EL COLAhORACIOHISMOl
Con e l  a n â l l s l e  d e  to d o s  l o e  a e p e o to e  j u r i d i c o e  d e  q u e  
o o n e ta  e s t a  o u e e t ld u  d e l  o o l a b o r a e io n le a o ,  hemoe a lo a n e a d o  e l  
o o n o e p to  j u r l d l o o  d e l  miemo#
O p in e  <ÿie e l  C o la b e ra e io n ie m o  e e  a q u e l l a  r e a l i d a d  e e —  
c i e - p o l l t i o a  q u e  o o n e ie t e  e u  p r e s t a o io n e o  d a d a #  l ib r e m e n te  p e r  
to d o  h a b i t a n t e  e u  t e r r l t o r i o  ooupado  a  f a v o r  d e  l a  a u to r i d a d  -  
o o u p a u te ,  a â u  ouando  t e l e e  p r e s t a o i o n e e  r i ü e r a u  m n  l a a  l e y e a  
d e l  g o b ie m o  d e  j u r e  a  q u e  d io h o e  b a b i t a n t e a  e e ta b a u  o r i g i n e —  
r ia m e n te  v in o u la d o a ;  e n  l a  i n t e l i g e n o i a ,  a i n  em b arg o , d e  q u e  -  
t a i e s  p r e s t a o i o n e e  re a p o n d a n  a  m an d a té e  d e l  c o u p a n te  o i r c u n a -  
c r i t a e  d e n t r o  d e l  â m b ito  d e  l a a  a t r i b u c i o n e a  q u e  e n  4 1  r e o o n o -  
c e  e l  D ereoho I n t e m a o i o n a l .  S i  e a a a  p r e e t a o io n e a  o b e d e o ie r a n -  
a  d rd e n e s  en  exceeo d e  l a  a u to r i d a d  d e l  o c u p a n te ,  t o d a v i a  a e -  
g u i r i a n  a ie n d o  c o in b o ra c io u ia m o , a  m n d io lA n  d e  q ue  t e l e a  p r e a  
t a c i o n e s  a e  h a y a n  h e ch o  b a jo  o o a o c ld n  p o r  p a r t e  d e l  c o u p a n te  # 
81 e s t e  d l t im o  e le m e n t o f a i t  a , e n t  o n c e s , no h a y  o o la b o ra o i  o W ^  
m o, a in o  q i e  s e  e s t â  a n t e  l a  t r a i c i d n #
Con c o t e  ooxm epto j u r l d l o o  d e l  o o 3 a b o ra o io n im o  a l  q u e  
hem os 13e gado  d eq p u éa  d e  l a  eap o a io i d n  y  v a l o r a o id n  d e  o a iâ  t o  
d a a  3a a  c o n a e e u e n o la a  y  l o a  e f e o to a  de l a  e o u p a d d u  q u e  dm l u -  
g a r  a  l a  e s i  s t e n o i a  d e l  o o 3 a b o ra o lo n ia m o , y  d e  s u s  a e p e o to e  j u  
r i d i o o a ,  b a a a d o a  en  e l  D ereoho  I n t e r n a i â  o n a l  d e  l a  g u e r r e  y  
o o u p a d d n  b d l i o a ,  vemoa q u e  p a r a  l a  e x i s t e n o i a  d e l  e o ia b o r a o io  
n ia m o , d e b e r t  que  t e n e r  e a to e  e le m e n to a  a i g u i e n t e a t
1 t -  Una R e a l id a d  S o o i o - F o l i t i o a t Uoa r e f e r im o a  a  este  
e le m e n to  oomo a l  go ao o iaX  d e b id e  a q u e  d u r a n te  3a o e u p ao iA n , 
l a a  h a b i t a n t e s  t i e n e n  q u e  v i v i r ,  a l im e n ta ra e »  a o a t e n e r  r e l a d j ^  
n o s  c i v i l e  a o a e o i a l e a  e n t r e  e l l o a ,  to d o  l e  o u a l  n e  e e  anu3m -
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p o r  l a a  o o n a e o u a a o la a  d a  l a  o o u p a d d n  anem lga# Sa mAa, #1 o o a -  
p a n to  a a g d n  h e a o a  d le h o  a n  p d g in a a  a n t e r i o r  a%  e a t  4  o b i lg a d e  a  
t o w r  l a a  m ed id aa  n e o e a a r i a a  p a r a  #1  m a n te n lm ie n te  d e  l a  p a a  »  
f  e l  o r d e n  p d b l io o a #  Con e a t  a  d ia p o a io iA n ,  a e  r e e e n o o e  q u e  l a a  
re la o & o n e e  p a e t f l o a e  de  l o a  h a b i t a n t e a  t i e n e n  q u e  a e g u l r ,  y  l a  
e z i a t e n o i a  d e  l a  g u e r r a ,  e u n q u e  a f e e t e  a  au  p a i e ,  no r e a p e  d e  
n in g o n a  a a n e r a  e l  l i n o u l o  d e  l a  a o e ie d a d  n i  j r e a e i n d e  d &  go—  
b ie r n o  o i v i l  o  a  l a  a d m in la t r a e W n  d a  l a a  l e y e a ,  p e rq u e  e l  o r ­
d e n  d e b e r â  m a n te n e ra e , l e a  re^gLam entoa u rb a n e a  d d b e rd n  a e g u i r ,  
l o e  l e l i t o e  t e n d r d n  q ua  a w  p e r a i ^ i d o a ,  helne^a q u e  p r o t é g e r  -  
l a  p r o p ie d a d ,  l o a  c o n t f a t o a  d e b e rd n  o u a p l i r s e  y  e d l e b r a r a e  l e a  
m a t i ln o n l o a ,  l a  t r a n a m la W n  d e  l a  p r o p le d a d ,  d e b a r#  a e r  r é g u l a  
d a  oomo en tie m p o e  d e  p a a .
Sa ta m b id n  p o l i t i c o  p o rq u e  e n t r a i l a  l a a  r e l a d o n e a  d e  -  
l o a  h a b i t a n t  e s  p a r a  c o n  au g e b ie rn o  la  g i t lm o  y p a r a  c o n  e l  e c u  
p a n to ,  L aa  r e l a c i o n e a  de Ic e  h a b i t a n t e s  oon  m  g o b ie rn o  le  g t t j^  
mo, a o n  l a a  m d a a fe e ta d a a  ouando e l  t e r r i t o r i o  q u e d a  en  mmnoe- 
d e l  c o u p a n te  y  l a  a u t o r i d a d  d e l  g o b ie rn o  l é g i t i m é  a e  h a  v u e l t e  
im p o te n te *  D eade lu e g o ,  e s t e  a e f e e t o a  de  l a  e e u p a o id n  enem iga  
e n  l a a  r e la d L o n e a  p e l d t i c a a  d e  l o a  h a b i t a n t e s  o o n  e l  g o b ie r n o -  
l e ^ t i m e  y  o o n  e l  c o u p a n te  ao n  l o a  q u o  e n g e n d ra n  l a  e a d a te n e i a  
d<fl. CO la  b o r a d  on iam o ,  Hemoa d io h o  q u e  l a a  r e l a d  o n e a  y  l e a  l e -  
y e e  p o l i t i c  a e  e n t r e  l o a  h a b i t a n t e s  y  e l  g o b ie rn o  l e g i t i m e  b a s e  
d e l  v i n c u l o  <pie l i g a  a  l o a  h a b i t a n t e s  oon  e l  g e b im rn o  le g i t im e ^  
q u e d a n  a u s p e n d id a a  m ie n t r a e  d u r e  l a  e o u p a o i 'e n  enem iga# L aa  
e o n a e c u e n o ia a  d e  e s t a  a u e p e n d d n  in o lu y e n  l a  d#  m d m ir  a  l o a  -  
h a b i t a n t e s  d e  o u a lq u i e r a  r e o p o n a a b l l id a d  p e r  a e t o a  e o m e tid e a  
o n  c u m p l im i^ to  d a  l o e  men d a t e s  d e l  c o u p a n te #
2 # -  C o n a ia te  en  F r e e t a d o n e e i  S i  C e la b o ra o io n ia m o  co n #
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e l e t *  e n  i r e a t a e i o m e  b i e n  e n  fe rm a  d e  e e r r i e i o  e  e n  m etdX iee*  
81 o o a p a n te  m l l l t a r ,  aeg& n l e a  R e g la m e n to a  d e  L a  H aya t i w e  d g  
r e e h e  a  e z i g l r  j r  e a t a e lo n e a ,  e n  e a p e e le  e  e n  m e td l le e #  d e  l e a  
b a b i t a n t e a  d d  t e r r i t o r i o  oonpade#  L a a  p r e e t a d  o n e a  p u e d e n  e e j  
a i a t i r  t a a b i d n  e n  a e r v l e i o a  p e r a e n a l e a  o o ao  l o a  de l e a  t n n o i e -  
n a r i o a  p d b l io e a  y  lo a  e t r o a  a e r r i e i o a  p d b l io o a  q u e  a o n  n e o e a a #  
r i o e  p a r a  m a n tw e r  l a  v i d a  y  e l  o r d e n  p d b l io o a  y  l a a  n e e e d d a -  
d e a  d e  l a a  t d e r a a a  d e  oonpa<ddn# 21 r e e o n o e im ie n to  d e  e a t e  d e ­
re o h o  d e l  o o a p a n te  no  d a  l u g a r  a  l a  e e m ia id n  d e  t r a i e i d n  a n n — 
q u e , en  e l  a c t e  d e  p r e a t a r  a e r v i o l o a ,  d e  a y n d a  y  a l i  e n te  a l  -  
e n a a ig o .  ^ o n  t e l  d e  que l o a  b a b i t a n t e a  no e i r v m  en  e l  e j d r d -  
t o  d e l  o c u p a n te  p a r a  lu o h a r  c o n t r a  m  p r o p i a  p a t r i e ,  n i  don  I j i  
fo rm ad. o n e e é o b re  eu p r o p lo  e j d r o i t e ,  to d o a  lo a  a e r v i o l o a  e  l a a  
c o n t r ib t t c io n e a  q u e  p r e a t e n  a l  o o u p an t%  ne  p u e d e n  oo n a i d e r a r a #  
m mo u n a  t r a i c i d n  œ n t r a  au  p r o p ia  p a t x i  a#
3 # - D ada l i b r e m e n t ^ , -  S s t a a  p re e ta g L  o n e a  puedmoi d a r a e -  
l ib r e m e n t  e p o r  l o a  h  a b i t a n t e a ,  a i n  que  a e a  n e o e a a r io  que  e z i e -  
t a  o o a o o id n  o in t im A d a d d n  p a r a  o o n æ g u l r  e a a a  p r e s t a e l  onea*  -  
81 d e re o h o  d e  e z i g i r  p r e e t a o i o n e a  e a t d  r e o o n o c id o  p e r  e l  D ore»  
oho I n t e m a o i o n a l  y  p o r  e a o ,  e l  c o u p a n te  t i e n e  q u e  e z i g l r l e  e)[ 
a o lt t ta m e n te  b a jo  l a a  o u a l  i f i o a o i o n e a  q u e  m eno ionerem oa mda e b g  
je #  Cuando e l  D e ree h e  I n t e m a o i o n a l  r e e e n e o e  e a t e  d e r e e h e ,  
to n o e a  e a  in d u d a b le  q u e  41 o u m ^ lim ie n to  d e  l o a  b a b i t a n t e a  d e l*  
t e r r i t o r i o  o e u p ad o  p o r  l o a  m an d a to a  y  p r e a t a o i e n e a  ne  e n ^ a d e m  
l a  o o m ls id n  d e  t r a i o l d n  c o n t r a  3a p a t r i a  p e r< # e  e a  i n e r e i b l e  -  
q u e  e l  D ereoho  In te rn a o L  o n a l  d e l  a l  c o u p a n te  e l  p o d e r  d e  e x i - *  
g i r  p r e s t  a d  o n e a  a  l o a  b a b i t a n t e a  p a r a  e u e  n e o e a id a d e e  m i l i t a -  
re %  a i n  l a  o o r ro fp  o n d ie n t e  o b l ig a o i d n  d e  oum qp lirloa  p o r  p a r t e  
d e  l o e  b a b i t a n t e a ,  i n j u a t o  e  i nhumane q u e  ae  o b l ig u e  a  l e a  h a*
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b l t a n t M  a  e w p X i r  # a# #  p r e a t a d  o n a a  y  #1  m lw a  t i a a p a  r a a a a o *  
o e r  d a ra e h o  a n  ml « ^ b laam a  l a a ^ t l a io  d a  o a a t l g a r  p a r  t r a ld a r a a - »  
a  a ao a  b a b i t a n t e a  p a rq u e  b a y a n  p r e a t a d a  a e r v i o l o a  a l  aoiq>aate« 
S i  l e a  b a b i t a a t e %  aeg#m  41 D e re a b e  l e t e m a a l a n a l ,  e a t d a  o b l i *  
g a d a a  a  o o i^ p l i r  t a d o a  l e a  m a a d a ta a  d d  a a u p a a t e  d l e t a d e a  am *  
a j a r  d o  l a  d a  am a u t o r i d a d  bq) a  l a  mim&a l e y ,  a a b e  a o a t e a e r  q u a  
no  p u e d e  e a a t l g A r a e l e a  p a r  b a b e r  p r o #  ad» a l  a o i ip M te  e # a a  -  *  
p r e a ta o ie n e a »  Su e a t e  e le m e a ta  no e a  n e a e a a r l a  d i a t i n g a i r  a i  -  
e a a a  p r e a t a d  o n e#  a e  d a b a n  l ib r e m e n t#  a  n o ,  p a rq u e  « d n  d a d a a  -  
l i b r e m e n t e ,  l a a  b a b i t a n t e a  no o o m e tm  t r a i o l d n  c a d r a  au  p a#  -  
t r i a ,  E e td  t a n  s o l e  a n a p l ie n d o  l a a  o b l ig a o lo n e a  i a p u e s t a a  p o r -  
l a a  n e o e a id a d e e  d a  l a  g a e r r a #
4 # -  Qae e a t a e  F r e e  t a #  o n e a  re iq p e id a n  a  M an d a tée  d e l  —  
Q o n p a a te  <^ne e a i g e n  d e n t  r e  d e l  d m b lto  d a  l a p  a t r l b a o i e n e e  q u e  
e n  41 re o o n o e e  e l  D e reeb o  I n t e m a o i o n a l #
I m p o r ta  mnobo q u e  l a a  p r e e t a d o n e e  q u e  l o e  b a b i t a n t e e -  
p r e a t e n  a l  o e u p a n te  t i m e n  # e  r e a p o n d e r  a  l o e  m a n d a té e  d a d o e  
p o r  e l  o c u p a n te  e n  e l  e j e r e i e i o  do  e u  a u t o r i d a d  r é g u la  do  p e r -  
41 D ereobo  I n t e r n a e i e n a l *  M ie n tr a e  no  e z e e d a  e e t a  e e f e r a  do  %  
t o r i d a d ,  no  b a y  lu g a r  a  q u o  e l  o m p l i m ie n t o  d e  e e o e  m an d a té e  -  
p u e d a  w  n e i d e r a r e e  oomo d e l i  t o  d o  t r a i e  Id a#  S I  D ereo b o  I n t e r %  
o ionaX  p r e e o r i b #  y  l i m i t a  l a  a u t o r i d a d  dcd c o u p a n te  e n  e u e  r e *  
l a o i o i # e  c o n  l o e  b a b i t a n t e a  d d  t e r r i t o r i o  o w p a d »  # L ee  a # e -  
d e l  c o u p a n te  d e n tro  d e  e e a  a u to r i d a d  t i e n e n  v4L i d e e  l e g d  q u e  
e l  g o b ie rn o  leg^^ tiem  deapuA a d e  l a  te rm in a e iA n  d e  l a  o o u p a d d n ,  
t i e n e  qim  r e s p e t a r #  De mauaera q u e ,  to d o e  l o e  a o to e  y  e e r v ie io e  
e n  p ro  d e l  o c u p an te^  e n  o u iq p lim ie n to  d e  eue  m a n d a té e  d e n t r o  *  
d e l  é m b ite  d e  eue  a t r i b u o i e n e e  r e m  n o e id a  p o r  e l  D ereobo  I n t e g  
n a o lo n a l  t i e n e n  tm ab idm  v a l i d é e  l e g a l ,  y  e l  g o b ie r n o  l é g i t i m é ,
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a  s u  v u a l t a ,  no puodo p ro o o a a r  a  #ua d u d a d a n o #  p a r  h a b a r  # u g  
pX id o  a a o a  m anda toa#
5— la ai*i#o .1—nto m an# 1#g art.»—i»»
n . a  no o b e a e —  #  # a  » #  1 »  A A  w w *
p a n to »
A qul to n o a o a  quo  d i a t l n g u i r  d o a  e o a a a  quo  o a r a o t a r i —  
z a n  a l  o u a p l lm la n to  d a  l a a  A rdonoa d a l  o e u p a n ta #  F r im o r o ,  to #  
namoa q u a  a v a r i g u a r  s i  l a a  p r o a ta a lo n o o  a d n  on  v i r t u d  d o  A F df 
n o s  an  e x o a s)  da l a  a u t o r i d a d  ddL ooupanO , b a n  t w l d o  l u g a r  -  
m e d ian t e  coaoclA n#  8 n  o e t a  o a m  ,  l a  o o n a a o u a n o la  j u r i d i c a  a#  
l a  miema q u a  o o n  l a a  p r a a t a d o n a a  d a d a a  an  o u m p lim la n to  d a  -  
l a e  d rd e n a a  d e l  c o u p a n t a  d an tzo  d a l  d m b lto  d a  a u  a u t o r i d a d  b a  
j o  e l  D are  oho I n t e m a o i o n a l #  Quia r  a d a e i r s a  q u a  o o n s t i t u y a n  -  
ta m b lé n  c o la  b o ra c d  oniam o y ,  p o r  aao,  no o a a n  d a n t r o  d o  l a  oa#  
f e r a  d e  l a  l a y  q u a  c a a t l g a  l a  t r a i o i d n #  L a  a x i a t a n o i a  d a  l a  -  
o o a o o id n  a x d u y a  l a  re a p  o n a a b i l i d a d  j a r l d i e a #  B a ta  a e  u n  p r i g  
o i p l o  a l  am ant a l  d e l  d a ra o b o  p e n a l#  P a r a  q u a  a z i a t a  ra » p  onaa%^^ 
11 d a d , d a b a  b a o e r  v o lu n ta d ,  y  ouando  a n t r a  a n  ju o g o  l a  o o ao —  
o id n  a n  l a  a jo o u o id n  d a  l o a  a o t o a ,  o n to  no a a  daaeq>aroeo e a t o  -  
r e q u i s  i t o  d a  w  l u n t a d  p o rq u a  l a  o o a o c lA n  a u a t l t u y a  a  l a  v o l %  
t a d  d a l  a u ja to #  Bn a s  t o  a  a #  ,  l o a  b a b i t a n t e a  q u a  aoan  v d o t l* *  
maa d a  l a  o o a o o id n  d a l  o o u p a n to  a n  l a  a ja o u o iik s  do proatodLo* 
n e e  d a d a a  a n  v i r t u d  da m in d a to a  q u a  o x o o d an  au  a u t o r i d a d  a #  -  
v a n  d ia c u lp a d o a #  L a  o u l p a b i l i d a d  r a o a a  an a l  o o u p a n to  y  t i o n o  
q u a  re q > o n d a r  p a r  a e to a  a x o a a o s  d aq » u éa  d a  l a  g u a r r a #
Bn aegundo  l u g a r ,  taa e& o a  q u a  a v e r i g u a r  cd l o a  h a b i ­
t a n t  a s  b a n  dado a a a a  p r a a t a c i o n a a  v o l u n t a r i m  a n t e ,  a im  c o a o * -  
d d n  o I n t im i d a a ld n  p a r  p a r t s  d ^  o d ^ a n tq #  Bn aatacaas, mo-
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e a a r i a a  b a jo  l a  o a f o r a  d « l  o o la b o ra o io M w m o  a in o  b a j o  l a  1 #  
q tta  o a a t i g a  41 d a l i t o  d a  t r a lo lA n #  Sa in d o d a b la  q u a  a i  41 *  
o o u p a n ta  no a e t â  a a t o r i s a d o  a  a x i g l r  o i a r t a a  o la a o a  d e  p r a a -  
ta o lo n a %  y a  a n  a a r v i o l o  o a a  oo n t r i b u o i o n o a ,  # n to n o # %  l o a  
b a b i t a n t e a  t m ^ o o o  o a tA a  o b l ig a d o a  la g a lm a n t#  a o b e d e o e r l a  # 
S i  d s t o e  l e  o b e d a o a n  p o r  p n ^ i a  v o l a n t  a d ,  e n to a a e a ,  n e  pueden 
in v o c a r  l a e  d i a p o a io io n e a  d d l D ereobo  I n t e m a o l o n e l  p e r q u e  -  
b a t e  no re o o n o o e  l a  a u t o r i d a d  d e l  o o u p a n to  a  e x i g i r  t d l e a  —  
p r o s t a c i  onea* P o r  e j  a m p le , l e a  H o g la a e n to a  d e  L a  H aya d i a p e -  
n e n  q u e  e l  o o a p a n te  no  p u e d e  o b l i g a r  a  l o a  b a b i t a n t e a  a  d a r  
in fo rm a o io n e a  a o b re  au e j d r o i t o *  8 i  l o a  b a b i t a n t e a ,  a  p e a a r -  
do e s t a  p r o b i b i o i d n ,  cuaq>lea u n a  o r d e n  dd . c o u p a n te  e n  e a t e -  
a e p e o to ,  v o l u n ta r i a m e n t e ,  y  a i n  l a  p r e a e n c i a  d e  n in g u n a  o l a -  
80  d e  o o a o o id n  o i n t i m i d a c i d n ,  e n to n e e a  p o d rd n  a e r  o a a t i g a — 
doa p o r  l a  l e y  n a d  o n a l  q u e  p a n a  e l  d e l i t o  de  t r a i e i d n *  B a te  
e s  e l  oaa) d e  l o a  e g p ia a ,  q u i n t e s  oolum na%  e to #  S I  D e re e b e -  
i n t e m a o i o n a l  no p r o h ib e  e l  use  d e  e # ia « %  p a r e  ta m p e e e  l e a  
p r o t e g e  ouatklo s o n  p r o o e a a d e a  p o r  t r a i e i d n  o o n t r a  e u  p a t r i e *  
P a r a  41 in d lv ld u o  qg%e p r e a t a  e u e  v o lu n ta r i a m e n te  no e x i a t e  -  
l o  que lla o d b a m o a  fU e ra e  e u p e z io r  m  l a  q u e  o o n a ia t e  l a  o e a g  
o id n ,  ( p e  e s  a im m pre i n b e r e n t e  e n  I s a  e e u p u c io n e a  b d l i e a a #  *  
Con r  j s p e c to  a l  a o to  d e  e x i g i r  u n  ju r o n  e n to  d e  a l l a g j a n e #  d e  
l o a  h a b i t a n t e s  a l  c o u r a n t e ,  l e  q u e  e a t d  p r o h i b i t  p o r  l o a  Rg 
g la m e n to a  d e  L a R aya e a  3a e x ig e n e i a  o b l i g a t o r i a  d e  e e a  e l l e  
g i a n o e . no p r o h ib e  a  n in g d n  h a b i t a n t e  a  q ue  j u r e  a l l e g i a n e e *  
v o l u n t a r l a m a n t a  a l  o o a p a n te ,  pexo s i  l o a  b a b i t a n t e a  l o  h a o e n  
a a l ,  t i e n e n  q u e  r e e p o n d e r  a n t e  l a a  d i i p o s i o l o n e e  d e  l a  l e y  -  
q u e  o a s t i g a  e l  d e l i t o  d e  t r a i e i d n #  ifo p u e d w  in v o o a r  l o a  -  -  
p r i n o i p i o a  q u e  b # o a  e n u n o la d e  y a  q u e  no  r e a a  e c n  eSLlea, -  -
-  U 1  -
puee, que ne eetdn enjetee » eeeeeidn*
Sn r e w m e n ,  e x i e t e  41 e e h i b e r e e i e n l m e  e u a n ie  t e d # e  *  
eetOB e le m e n te e  e e t f e a  p r e e e n te e *  B e t#  e e la b e ra e le m le m e  me *  *  
c o n e r t i t t ty e  fll d 4 i l t o  d #  t r a i e i d n *  Ro ee  m*a q a e  e l  e a e p l i a i w #  
t o  d e  l a e  d rd e n e a  d 4 l o e v ^ a e te  q a e  e a t #  a u to r l e a d o  p a r a  d i e t # #  
m ie n t r a e  q u e  lo o  h a b i t a n t e #  e e td n  o b l ig a d o e  a  o b e d e o e r  e  earn—  
p l i r *  Oon e s t e  o o n o e p to  a l q u e  h e a o e  l l e g a d i  eO bre  e l  o e i a b e e j  
c io n is m o , e e p ^ e m o e  q u e  e n  l a a  g a e r r a #  f a t u r a e  q u e  D ie e  q a i e r a  
no a o o n te z o a a ,  no  h a b rd  y a  a d #  o o n fu d L o n es  e n t r e  e o l a b e r a o i e —  
niam o y  t r a i e i d n ,  oomo h a  o o u r r id o  on l o e  a d o e  d e g ra d e  d e  l a  -  
g u e r r a  a u m d ia l*  O j a ld  quo  e s t e  m o d e s te  t r e b a j o  p u e d a  o o n ^ i l*  -  
b u i r  a  l a  ram a d e l  D ereoho  X n te m a o io n e l  e o b re  e s t e  te m a  q ue  *  
o a e i  00  e a t d  e q ^ lo ra d o  to d a v f a  p o r  n ingm no d e  l o e  re n o m b ra d e e *  
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"The P h i l i p p i n e s  re n o u n c e s  w ar ae  an  in s t r u m e n t  o f  
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A r t i c l e  42# -  T e r r i t o r y  I c  c o n s id e r e d  o c c u p ie d  when i t  i s  a c t u a
l l y  p la c e d  u n d e r  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  h o s t i l e  e rZ
my.
The o c c u p a t io n  e x te n d s  o n ly  t o  th e  t e r r i t o r y  whe­
r e  su c h  a u t h o r i t y  h a s  b een  e s t a b l i s h e d  and c an  b e  
e x e r c le e d #
43# -  The a u t h o r i t y  o f  th e  l e g i t i m a t e  pow er h a v in g  i n  -
f a c t  p a s s e d  i n t o  th e  h an d s  o f  th e  o c c u p a n t ,  th e  -
l a t t e r  s h a l l  ta k e  a l l  m eaB ures i n  h i s  pow er t o  —  
r e s t o r e ,  end  i n s u r e ,  f s r  a s  p o s s i b l e ,  p u b l i c  -  
o r d e r  and  s a f e t y  w h ile  r e e n a c t i n g  u n le e e  a b e o lu te  
l y  p r e v e n te d ,  th e  Igw s in  f o r c e  i n  th e  c o u n try #
44* -  i t  it> f o r b id d e n  to  f o r c e  th e  p o p u l a t i w  o f  th e  0£
c u p ie d  t e r r i t o r y  t o  f u r n i s h  in f o r m a t io n  a b o u t  th e
army o f  th e  o th e r  b e l l i g e r e n t  o r a b o u t i t s  m e a n s-  
o f  d e fe n s e *
45# -  I t  i s  f o r b id d e n  to  com pel th e  p o p u la t io n  o f  t h e  -  
o c c u p ie d  t e r r i t o r y  to  sw ee r e l l e f i o n c e  to  he  h o s ­
t i l e  pow er#
46* -  F a m ily  h o n o r ,  r i g h t s ,  and th e  l i v e s  o f  p e r s o n s  —  
and p r i v a t e  p r o p e r ty  a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s  c o n v ic ­
t i o n s  and p r a c t i c e ,  m ust be  r e s p e c te d #
47# -  P i l l a g e  i s  f o r m a l ly  f o r b id d e n
48# -  I f  i n  th e  t e r r i t o r y  o c c u p ie d ,  t h e  o c c u p a n t  c o lle jc
t s  t a x e s ,  d u e s  and t o l l s  Im posed f o r  t h e  b e c e f l t Z  
o f  th e  s t a t e ,  he  s h a l l  do s o  f a r  a s  i s  p o s s i b l e . -  
in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  r u l e s  o f  a s s e s s m e n t  and  l a  
c in d e n t  i n  f o r c e  and  s h a l l  i n  co n seo u e n o e  b e  bgmd 
to  d e f r a y  th e  e x p e n s e s  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  -  
th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y  t o  th e  same e x t e n t  a s  t h e -  
l e g i t i m a t e  m o v em en t was so  bound#
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4 9 1 -  I f ;  i n  a d d i t i o n  t o  th e  t a x a s  m e n tio n e d  i n  th e  abo­
v e  a r t i c l e ,  th e  occupem t l e v i e s  o t h e r  money con­
t r i b u t i o n  in  th e  o c c u p ie d  t e r r i t o r y ,  t h i s  s h a l l  0£  
l y  be  f o r  th e  n e e d  o f  th e  arm y o f  th e  a d m in i s t r a ­
t i o n  o f  th e  t e r r i t o r y  i n  q u e s t io n .
5 0 I -  No g e n e r a l  p e n a l t y ,  p e c u n d a ry  o r  o t h e r w i s e ,  s h a l l  
b e  i n f l i c t e d  upon th e  p o p u la t io n  on a c c o u n t o f  th e  
a c t s  o f  i n d i v i o d u a l s  f o r  w h ich  th e y  c a n n o t b e  r e ­
g a rd e d  a s  j o i n t l y  and  s e v e r a l l y  r e s p o n s i b l e .
5 1 t -  Ho c o n t r i b u t i o n  s h a l l  be c o l l e c t e d  e x c e p t  u n d e r  —  
w r i t t e n  o r d e r  and on th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a  commn 
d e r  i n  c h i e f .  T h is  c o l l e c t i o n  o f  s a i d  c o n t r i b u t l m s  
s h a l l  be  e f f e c t e d  a s  a  f a r  a s  p o s s i b l e ,  i n  a c c o r ­
d an ce  w i th  th e  r u l e s  o f  a s s e s s m e n t  and in c id e n c e  -  
o f  th e  t a x e s  i n  f o r c e .
F o r  an y  c o n t r i b u t i o n  a  r e c e i p t  s h a l l  be  g l v e n ­
t e  th e  c o n t r i b u t o r .
52s -  R e q u i s i t i o n s  i n  k in d  and s e r v i c e s  s h a l l  n o t  b e  d e ­
manded from  m u n i c i p a l i t i e s  o r  i n h a b i t a n t e s  e x c e p t  
f o r  th e  n e e d s  o f  th e  Army o f  o c c u p a t io n .  T hey s M l  
be i n  p r o p o r t io n  t  th e  r e s o u r c e s  o f  t h e  e e m n h try , 
and  o f  su c h  a  n a t u r e  a s  n o t  t o  in v o lv e  th e  p o p u la ­
t i o n  i n  th e  o b l i g a t i o n  o f  t a k i n g  p a r t  i n  th e  o p e r^  
t ic m s  o f  w ar a g a i n s t  t h e i r  c o u n tr y .
Such r e q u i s i t i o n s  end s e r v i c e s  s h a l l  o n ly  b e  -  
dem anded on th e  a u t h o r i t y  o f  th e  Commander i n  th e  
l o c a l i t y  o c c u p ie d .
C o n t r ib u t io n s  i n  k in d  s h a l l  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
be  p a id  f o r  i n  c a s h ;  i f  n o t ,  a  r e c e i p t  s h a l l  be  g i  
v e n  and th e  paym ent o f  th e  am ount due s h a l l  be  ma­
de a s  so o n  a s  p o s s i b l e .
53s -  An arm y o f  o c c u p a t io n  can  t a k e  p o s s e s s io n  o f  c a s h ,  
f u n d s ,  and  r e a l i s a b l e  s e c u r i t i e s  w h ich  a r e  s t r i c t  
l y  t h e  p r o p e r ty  o f  th e  S t a t e ,  d e p o ts  o f  a rm s , memas 
o f  t r a n s p o r t , s t o r e s  end s u p p l i e s  end g e n e r a l l y  —  
a l l  m ovab le  p r o p e r ty  b e lo n g in g  to  th e  S t a t e  w hiC h- 
may be  u se d  f o r  th e  o p e r a t io n  o f  w a r .
A l l  a p p l i a n c e s ,  w h e th e r  on l a n d ,  a t  s e a ,  o r  i n  
th e  a i r , a d a p t e d  f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  n e w s ,o r  fo r  
th e  t r a n s p o r t  o f  p e r s o n s  o r  t h i n g s ,  e x c l u s i v e  o f  -  
c a s e s  goverm ed by  n a v a l  la w , d e p o ts  o f  a rm s and  ge 
n e r a l l y  a l l  k in d s  o f  am m u n itio n  o f  w ar may b e  s e i s e d  
e v en  i f  th e y  b e lo n g  t o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  b u t  m ust 
be  r e s t o r e d  and  c o m p e n sa tio n  f i x e d  tfhen p e a c e  i s  
m ade.
5 4 1 -  S u b m arien  c a b l e s  c o n n e c t in g  an  o c c u p ie d  t e r r i t o r y  
w i th  a  n e u t r a l  t e r r i t o r y  s h a l l  n o t  b e  s e i s e d  o r  
d e s t r o y e d  e x c e p t  i n  m ss  o f  a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  T hey  
m a s t l i k e w i s e  b e  r e s t o r e d  and c o m p e n sa tio n  f i x e d  
when p e a c e  i s  made#
.  8 f0  »
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Artloale 1»« Laa Altaa faMea oontrataataa aa oaaprwiataa m -  
raapatar j  a haatf raapetar a l praaairta Oaxpraml# 
an todaa elraaaatanolaa*
Se» Aaarts a# laa atapaaialoaaa »ma Aakaa m taar am# 
Tisar «  tlaa»# da paa, A  praaaafta OaaaaO# aa» 
apliearft aa aa# da gnarra daelaraia a da aaal— 
anlar otra w afU ota  araada %aa paada aorglv a#» 
w e dea o Tariaa da la a Altaa Partaa Oeatrata#»» 
tea , aaaqaa a l aatad* da gatrva aa hapa aida ra» 
aaaaaida par oaalgalara da allaa*
SI wnraalo aa n llaarA  igaalmaata aa tadaa -  
lea  aa#a  da eanpaidia da tade a parte dal tan  
torla  da aaa Aita fart#  Oaatratama, ma^aa aal 
oaapacdia aa «teuaatra raatataaalA a ilita r #
81 ww da laa  Potaaeiaa #atamdlaataa aa Ska» 
aa parte an «1 pp aaanta Oaar#la« laa Pataaalaa- 
aaa w  i l  la  aaaa aaatiaaaria aataoda aWlgadaa» par A  aa aaa rA sA aaaa  raüpiaaaa* Satasia » »
qma aaa A #aaieiaaaa#
3*» Sa a a #  da »  nf l io ta  araad» a ia  a a r ia ta r  ia ta r i#  
a lo n a l, j  qua aurja  an a l  t a r r l tw ia  da maa da % 
la s  Cartes eontrutantasi aada aaa da la s  fa r ta a -  
M ntandlantaa tandrd la oULlgaalda da « p liaa r, » 
por lo a  aanoa, la a  dlqiasiolonaa aigniantaat
(1) Las psrsonas qas no partlolpsn Araataaaivta» 
w  laa htttlU dadas Inavwa lo sa laa toaa  da laa» 
fnersaa armadas qne hayan dspnaoto laa sroaa r »  
laa personas qua ha^ 'Sn que dado Aiara do aaafeata» 
par ottfar ledadecy heridaa. datanoiia a par amal* 
qulara atra aauaa, aardn tratadaa «  tadaa a ir— 
amnatano^a# aaa anmaaidad» aia A atiaga A # # # »  
da aariatar daafyara&la team# an 3a rasa. A  » 
#d W , la  r a lig iin  a laa araaatiaa, A  a a # , A  
mAaiaata a la fortnaa a amAqalar atra arita— 
rlo  aaOagaa’
A t A  afeato a s ti j  qmadaa prahiHdaa, «a ta» 
ta  ^ s Hflaai^*^** raopaata a laa par# aaa arri»
a) Im  ataatadaa a la  A da r  a la  iatagA dai»  
aarparA, aapaaialaomta A  boA A A a an tA aa —
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su s  form as, laa^m utlXaoloiioa, lo a  tra to a  oruolaa, 
to r tu r a s  y sv^Iioxoa#
b) La toiaa de rebenea.
o )  Loa atsntadoa a la  dlgnldad p erso n a l, sapa—  
olalm snta lo a  tra to a  hum iliantoay degradantsa#
d ) Laa oondenaa d ie  tadaa y la a  # j e w e l  ong s  *  *  
efaotuadaa s l a  p rev io  ju lo io  por m  tr ib u n a l rsgg| 
larm ente o o n a tltu ld o  y  dotado de la a  garam tfas j *  
d lo la le s  reoonooldaa oomo Imdlapenaablea por lo s *  
p ueblos o lv l l l s a d o s i
(2 ) Loa herldoa y  en fsm o a  aerdn reoogidos y  *  
ouldadoa#
Podrd o f  r a s e r  sua a er v io lo a  a l a s  P artes oom** 
ten d len tea  ou a lq u ler  o^ W lsso  human! t a i l  o 
o l a l ,  t a l  oomo e l  O o slte lm tew a e lo n a l de l a  Crus 
Roja#
Las P artes oon ten d len tes ae eafersaxtEn, por -  
o tra  p a r te , por p o ser  em v ig o r , M d ls a te  «muerdes 
e s p e o la ls s f  a lg w a s  o tod as l a s  demds dlopoeloO **  
mes d e l p re se a te  Oomvenlo#
La aplloaoldb de laa dlsposlolonea preoedentes 
no produolra efeoto sobre e l estatuto jurfdloo de 
laa P rtea cost end learns*
A rtfou lo  4** Quedan p ro teg ld a s  p or e l  Oonvenlo laap erson as qu% 
m  «SI momento ou alqu iera  y  d e  ou a lq u ler  marnera qwm 
aea, se  enoontraren, en oaao de o o n fllo to  #  ooupg 
a id a , en poder de una P arte oontemdl w W  o d e  usa  
P otenola  ooapante de l a  ou al mo seom subdltas#
Ho eat4b  p ro teg ld o s  por e l  Oomvenlo l o s  aiibdl*  
t o s  de un Bstado que no sea  p a rte  en tL . Los o lu *  
dadm os de un Bstado H eutral que se  w o u e n t m  m  
e l  t e r r l t o r io  de un Bstado b e llg e r a n te  y  lo a  o lu *  
dadanos de un Batado eobellgereante no eenztb  oon* 
sld erad os oomo personas p r o te # d a s  m len lras e l  %  
tado de que aean sifb d lto s m antwga repreaentaolA o*  
dlphomdtloa normal an te e l  Bstado en ouyo poder *  
s e  enouentren .
Las d la p o s lo len ea  d e l  T ftu lo  I I ,  t ie n e n , s ln  *  
embarge, un osmpo de a p H e a o lw  mas extenso# d # ^
mldo en e l  A rtA u lo  13$
Las personas p ro teg ld a s  p or e l  Convenlo&e (àim  
bru dOl 12 de agoato de 1#949 para m ejorar l a  *  *  
su er te  de l o s  bwpldes y  «sferm os de l a s  fuexmas *
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axnadas am eauafia o por e l d# Glmhra del 12 de 
agoato de 1*945 para mejomr la  soerte de lee *  
beridea, enferme* jr mwfragee de lae foersae %  
mada# en e l mar e per e l de dinebra de 12 de ** 
agoete de 1*949 rÿu&tive a l tra ie  deprlelomerea 
de guerra, me eezw  eonaideraâeweMO pereemaa* 
protegldaa em e l em tlde d# preeemte Oeavelo*
A rtfou lo  5** 31 em e l  t e r r l t o r io  de umà P arte em e o m fllo te  *  
la ta  tu v le r a  e e r ia e  reuBoneq^ra e r e e r  que uma *  
pereoma p ro teg ld a  por e l  preeem te Gwavemle r é ­
s u lta  legftlm amemte so sp eeb w a  de e s ta r  e m tr^ a  
da a  æ t lv ld a d e s  p er ju d lo td es  para l a  seguridae  
à A  ietado# 0  a l  s e  demwestra que s e  d ed iea  em 
e fe o te  a  d iobas a o tlv ld a d e s , l a  t a l  persema mo 
podra p rev a l erse  de lo s  dereohos y  pM Lvlleglos*  
oo n fer ld o s por e l  p résen t*  Oomvemlo que, s i  a s*  
tuaram a su  fa v o r , pudleram oaasar p erj u le lo  a  
l a  segurldad d e l se s  ado#
31, em t e r r l t o r io  ooupado, uma persoma p m tg  
g ld a  por e l  Gonvemlo fu s s e  premdlda por esp fa  o 
m albe^ ora  o p or s e r  legftlm amemte sospeobosa *  
de e s ta r  w treg a d a  a a o tlv ld a d e s  p e r ju d le la le s *  
para l a  segurldad d e là  Potemola oetmamte, l a  d l  
oha pereoma podraea 41 oaso de que l a  s^ U F ld sa  
m ll l t a r  l o  e x l ja  absolutamemte, quedar p z lv a d a -  
de l o s  dereobos de w m um ioaolw  p r e v ls to s  em e l  
p resea te  Gonvemlo#
Bn oada umo de e s te s  oasos l a s  personas a lu *  
dld as em lo s  pdrrafos preoedentes sex tb  s le s ^ r e  
tra ta d a s  omn bumanidad* y  en oaao de em julola—  
mlemtOf mo quedardm prlvadas de su  dereoho a  un 
prooeso e q u lta t lv o  y  reg u la r  t a l  oomo prevd e l  
p résen ts  Gonvemlo# Keoobrardm Igualm ente e l  be*  
m eflo lo  de todos lo s  dereohos y  p r lv  11 a g io s  de*  
p ersonaÿroteg lda , em e l  sem tldo d e l p résen ts  **  
Gonvemlo, en l a  reoha mdspr&lma p o s lb le ,  terni* 
da en ouemta l a  segurldad d4L Bstado o de l a  %  
te n o la  ooupante, segdn l o s  oasos*
A r t f o u lo  6 « -  H1 P r e s w te  Gonvemlo s e  a p llo a rd  desde e l  oo* *  
mlemso de todo o o n f l lo to  a  ooupaol&i menclona** 
dos en e l  a r tfo u lo  2#
M  e l  t e r r l t o r io  d e ia s  P a rtes  wmtemdiemtes* 
l a  aplloaolom  d e l Gonvemlo t e m ln a r f  eom e l  oo*  
s e  gen era l de l a s  ^peraolomes m lllta r e s*
M  t e r r l t o r io  oot^ado l a  a p llo a e id a  d e l * *  
Cmvemio term lnard un a&o d esp m s d e l  o e se  gmqft 
r s l  de l a s  4 p er a o lw e » É tilita re s;  no o b sta n te , *  
l a  Potemola oougamte quedarf ob ligad a  m lsa trss*  
dure l a  ooiq^aoUm ^  em tamto que e s ta  Potemola
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ejerma fm w lw # #  gubemammmtmlw #n #1 t e r r l t o r io  
de que ee  t r a t e  —  por la e  d lspoelo lom e# de l e #  *  
e lg a le s t e e  a r tfo u lo #  d e l  p r e e w te  Oo&venloi 1 a *  
12. 27, 29 , 34 , 47, 49, A  92 , 53, 59, 61, a  77 , 
y  143.
Laa persona# p roteg ld a#  ooya llb e r a o ld k , esya*  
re p a tïia o id n  o ouyo e s ta b lee lm len to  s e  e fw tm m  *  
desp ufs de e s to #  p la so a , g o sa rm  em e l  Im tervalo*  
de l o s  baaeflO M  d e l presem te Owvem lo.
A rtfou lo  7#* Aparté de l o s  M uerdo# expresam m te p r e v ls to s  em 
l o s  a r tfo u lo #  11, 14, 15, 17, 36 , 10#, %>9, 112 , 
133 y  149, l a s  A ltae P a rtes  oomtratamte# podrak *  
oomoertar otiros aouerdos e a p e o la le s  sobre oaalta *  
q u ler  e u e s t lw  que l e s  paresoa oportuao reglsm m *  
ta r  p artlou larm eâte . Hlngdk aom rdo e s p e o la l p odrf  
a lt é r e r  l a  s l t u e o f w  de la #  persoma# p roteg ld a#  , 
t a l  oomo queda reglamemtada p or e l  presem te C w vê  
m lo, ml r e s tr lm g lr  lo e  dereohos que d ste  le #  o t e g  
gue*
Las persoma# p roteg ld a#  oomtlmuarfm bem eflold^  
dose de eato#  aouerdos todo e l  tiem po que l e s  sea  
a p llo a b le  e l  Oomvemlo. s a lv e  estlp u lao lom e#  em —  
oomtra oom tm ldas l o s  d lohos aouerdos o em *  *  
aouerdos u l t e r lo r e s ,  o l o  miemo sa lv o  medldas m is  
fa v o ra b les  que, resp eo to  a  a l l a s ,  h#ya tornado *  *  
ou alqu iera  de l a s  p a r te s  em o o m fllo to .
A rtfou lo 6 . -  Las personas p ro teg ld a s no podrdn, em mlngdo oaso  
remonolar p a r o la l ml totalm em te a l o s  dereohos **  
que l e s  o o n flere  e l  presem te Oomvemlo y  even tu a l*  
mente, l o s  aouerdos e sp e o la l es  a que e lu d e a l  ar*  
t fo u lo  p reoedente.
A rtfou lo  9 .*  HI presem te Owvemlo serd  ap lload o  oom e l  oomouz^ 
8 0  y  bajo e l  oon txol de l a s  Potemola# p ro teo to ra s  
enoarfTidas de sal vagu irdar lo s  Im teresos de la s * *  
P artes oomtendlemtes# A t a l  e fe o to , l a s  P o tem ola^  
p ro teo to ra s  podrdn dealgmar, ap arté  de su  personal 
dlplom dtloo o oonsu lar, dele gados en tre  su s pro**  
p lo s  sd b d lto s  o en tre  l o s  sd b d lto s  de o tra#  Pote% 
o la s  meut ra ie s#  Los mombramlentos de e s t  os d e leg a  
dos deberfm e s ta r  so a e tld o s  a l a  aprobaolA i de l a  
Potemola an te  l a  oual hayan de e j uroer su  mlsldm#
Las p a r te s  em o cm fllo to  f a o l l l t a r ^ h , em lar  
y o r  medlda p o s lb le , l a  ta rea  de l o s  rep resw ta n * *  
t e s  o delegados de l a s  Potemola# p ro teo to ra s#
Les rep résen ta n tes o dWLegMes de l a s  P o tw *  *  
e la s  prqteotom as me d e b e r #  rebasar, em mlmgm %  
s e  l o s l f k l t e #  de su  mlsldm, t a l  y  oomo r é s u lta  *  
dOl p résen ts  Owvemlo; habrda de te n e r  em ouemta,
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e s p i^ a l m a t e ,  de l u  d m p erloeu  a e o e e id a d u  pare  
l a  segurldad d e l ^atade a n te  e l  eu a l e je r e m  mm 
tim elom es.
A rU oulo  10 .*  L u  d lsp es le lem es  d e l  p ré sen ts  Comvmle w  e e u %  
t w e n  obarlfoule para l u  a e t lv ld a d u  h m u lt a z lm  
que e l  Oemltd In te r a u l< m a l d ü a  Oxw Eoja e e%*a& 
q u ler  o tro  ori^m lm o h m a u lta r lo  laq^arelal, emm *
Îr e n d a s  p a r a  l a  p r o t u o l m  d e  l u  p e r u m s  e l v i —  u  y  p a r a  e l  a u x lU o  q u e  h e y a  d e  a p o r t d r s e l u ,  *  
m W la n te  a p ro b a o ld k  d e  l u  % r t e e  o w te m d le m te s  *  
I n t e r e s a d u .
A rtfou lo  11#* L u  Al t u  P artes o o n tra tan tes podn&i oom oertarse, 
en todo tiem po, para o o n fla r  a un o rg u lsm o  Amtem 
n ao lon a l que o freso a  g a r a n t fu  de la p a ro la lld a d  *  
y  e f lo a o la , la s  t a r e u  s e h a la d u  por e l  presem te*  
Convenlo a l a s  P oten o las p ro te o to r a s .
S I ,  a lg t s i a s  p e r s o n a s  p r o t e g l d u  mo s e  b e n e f l * -  
c l a s u  o h u b le ra m  d e Ja d o  d e  b u e f l o l a r s e ,  p o r  *  *  
o u a l q u l e r  r u d h ,  d e  l a  a o t lv ld a d  d e  mm p o le m e la *  
p r o t e o t o r a  o  d e  om o rg an la m o  d eslg m ad o  e n  o o n f e r *  
m ldad  oom e l  p d r r a f o  p r lm e r o .  La P o te m o la  e a  ooyo 
p o d e r  s e  o m oum trem  d e b e rd  p e d l r ,  y a  s e a  a  um Bs* 
t a d o  m e u t r a l  o  a  um t a l  o rg sm lsm o . q u  asiona l a e *  
fu n o lo n  e  s e & a l a d u  p o r  e l  p r u e m t e  oomvemlo d e  *  
l u  P o te m o lu  p r o t e c t o r u  d e s l g n a d u  p e r  l a s  P a r»  
t e s  e o n t e m d l u t e s .
De mo p o d e r  o o n s e g u l r s e  a s f  l a  p r o t u o l é m ,  *  
l a  P o te m o la  em ouyo p o d e r  s e  b a l le m  l u  d l o h u  * *  
p e re o m as  d e b e rd  p e d l r  a  u n  oxgam lsm o h u m a m lta r lo , 
t a l  oomo e l  C om ité  Z m te z m u lo m a l d e  l a  Ozua % j a ,  
q u e  asum a l u  t a r e u  h u m a m l ta r lu  s e U a l a d u  p o r  *  
e l  p re s e m te  Oomvemlo a  l u  P o te m o la #  p r o t e o t o r a s *  
0 d e b e rd  a o e p t a r .  l a  r é s e r v a  d e  l a s  d ls p o s lo lo m e #  
d e l  p re s e m te  a r t f o u l o ,  l a s  o f e r t u  d e  s e r v l o l o s  *  
emamamte# d e  um t a l  o rgam li
O u a lq u le r  P o te m o la  n e u t r a l  o o u a l q u l e r  o z g sm U  
mo I n v l t a d o  p o r  la P o te m o la  I n t e r e s a d a ,  o  q u e  o f %  
o l e r e  a  l o s  f i n e s  a r r l b a  m e n o lo c a d o s , d e b e rd  mem* 
ten v ^ rse  o cm so lem te , m  s u  a o t l v l d a d ,  d e  s u  respom  
s a b l l l d a d  r e s p e o to  a  l a  p a r t e  oom tem dlem te d e  *  *  
qu lm a  depemdam l u  p e r s o m u  p r o t e g l d u  p o r  e l  p%% 
s e n t e  Gomvemlc# t u i e m d o  l a  o b l lg a o l& a  d e  a p o r t a r  
g a r a m tf a s  s u f l c l e n t e s  de  o a p u l d a d  p a r a  u u m l r  *  
l a s  fu n o ^ o n e s  d e  q u e  s e  t r a t a  y  d u e m p e & a r l u  eom 
I m p a r o la l ld a d *
Ho podrA o d e r o g a r s e  l a e ^ r e s e r l p o l w e #  p ree ed e m  
t e s  p o r  M u e rd o  p a r t l o u l a r  e m tre  P o t e m o l u ,  m u  *  
d e  l u  o u a l u  s e  em o o m tra ra  s l q u l e r a  t # # o r a l # e m *  
t e ,  r e s p e o to  a l a  o t r a  P o te m o la  o  a  a l l a d u  snqro#, 
l l m l t a d a  em s u  l l b e r t a d  d e  m e g o o la r  oomo o e m u *  *
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mMmela de e e œ t e e la lm t q e  m ll l t a r e s ,  esp eela lm m *  
t e  en e l  ea so  de o e t ^ o l w  de l a  to ta lId sd  e  de —  
p a rte  Im portante de su  t e r r lto r le *
OuantM veoes s e  haga nemeldk, em e l  p r é sen ts  *  
Oomvwlo, de l a  Potem sla p r ê t  e s te r a , e s ta  menelem* 
désign a  Igualm ente a  l e s  ertom lm ses l a  reesplaoem *  
œ  e l  aen tid o  âml p resen ts  a r tfe u le #
Las d lsp o s lo lo n ea  d e l p r e a w te  a r tfo u lo  s e  ex—  
temderËn y  serdk adaptadas a l e s  oasos de su b d ite s  
deon Bat ado n eu tra l que se  h a lla r sn  en t e r r l t o r io *  
ooupado o en s i  de Mn Bstado bdLlgeramte an te  d l *  
oual e l  ^ ta d o  de ouyqs oludadm os s e t  r a te  ne d is *  
ponga de rep resen tao lon  d lp lom atloa  m om sl#
A zilo u lo  12 .*  M  to d o s a q ^ l o s  oasos en que l e  jumwem owvem%  
t e  en I n t e r s  de la s  personas p rotegM as e«q?eelal*  
mente en oaso de desaooerde mntre l a s  P a rtes  oom—  
te n d le n te s  aoeroa de l a  ap lloaol(%  o In terp rè te*  *  
oldn de la s  dlsposlotomoB ddl p r e s m te  G onvm lo, —  
l a s  Pot mao la s  p ro teo to ra s  p resta reb  su s  busmos o%  
o lo s  para a llam ar l a  d lsorepam sla ,
A t a l  e fe o to , oada una de l a s  P oten o las p r o tw *  
to r a s  podr^ pxopomer, p or In v lta o ld n  de usa  P arte*  
0 espqntWheamente, a  l a s  ^ a rtes  oontendlem tes una 
reunion de su s représentan t##  y  p a r t lo u la r  de la s *  
autoridad a» enoargadas de l a  su er te  de l a s  p erso ­
nas p ro teg ld a s , eventaalm ente en t e r r l t o r io  neu* *  
t r a l  oonvemlent emente e lu g ld o . Las P a rtes  o ont en—  
dlem tea tendrdn l a  o b llg a o ld k  de p#mer en p r d e t lw  
a l a s  p roposlclcm es que se  l e s  h a ^  m  t e l  s e n t l t e  
B vw tualm ente, l a s  Potemola# p ro teo to ra s  p od rte  —  
proponer a l a  ap rob ad A i de l a s  P a rtes  oontendlem* 
t e s  m a  p erso ta lld a d  p e r tm e o le n te  a m a  P otenola*  
n eu tra l o uma perem alldm d delegada p or e l  Comité* 
In te m a o l o ra l de l a  Crus Hoia, a l a  oual s e  roque* 
r lr ^  para que p s r t lo lp e  en l a  d loba reunlsm*
T im o  sBsmDO
ProteoolAa General de la a  P o b la c lm e s  Oontra O lertos  
B feotos de l a  Guerra#
A rtfou lo  13** Las d ls p o s lo lm m  d e l p resen ts  T ftu lo  s e  r a t le r m *  
a l  oonjunte de l a s  poblaolcm es de lo s  p a ls e s  eom—  
te n d le n te s  s ln  d ls t ln g o  alguno d esfa v er a b le , e sp e*  
e la lm m te  en ouamto a l a  r s sa , l a  nao lonal le a d , l a  
n d l ^ a â ,  isép lm ld k  p o i f t lo a ,  y  tlenem  p er  o b je t l*  
t e  a l l v l a r  l o s  su fr te lem to s  em^^mdrados p or l a  g m  
m a #
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A rtlou lo  14»* tlmapo de p a s . l a s  A lta s  P a rtes o o n tra ta a tes  y  
deapuésae l a  n%>iura de h o s t l l ld a d e s , l a s  P artes*  
Q ontendientes podréa e r sa r  em su  proplo t e r r it o * *  
r lo  y  s i  n eo esa z io  fu e s e , en l o s  t e r r l t o r lo s  oom* 
padosf sonas y  lo o a lld a d e s  s a n lta r la s  y  de segui%  
dad organ lsadas d e  modo que qmedem a l  ab rlgo  de *  
l o s  e fe o to s  de l a  guerra lo sh e r ld o s , y  «mfemeos , 
l o s  InvdLldos, l a s  personas de edad, l o s  mUlos s% 
mores de qulmee aftos, l a s  m ajores sM lm ia  y  l a s  *  
madrés de o r ia tu ra s  d e  memos de state a&os#
Desde e l  oomlenso de um o w f l l o t e  y  em e l  sur*  
so de dste# l a s  P a rtes  In teresada# tem drte fa o u l*
to d  p a r a  oonoertar mntre a l la s  aouerdos resp eoto*  
a l  r e o o n o o lm le n to  d e  l a s  sonas y  lo o a lld a d e s  que* 
hayam e^ tab l soldo* PodrAi a t ^  e fe o to  pomer em *  
v ig o r  l a s  d lsp o sio lo n ee i^ rev ista s  e s  e l  proyeoto  *  
de a o u e rd o  q u e  f i / ^ m  en en ejo  a l  presem te Oomve* 
mlOf aportdmdole even tuolmente l a s  m odlfloaolom es 
que eatlm en n eoesarlas#
Las p o t w c l a s  p r o t e o t o r a s  y  e l  Oomltd In terna*  
olona3. d e  l a  C r u s % ja  q u e d a n  requ sridos a  p r e s ta r  
su s buonoa o f l c l o s  para f a o U l t a r  e l  e s ta e le o l*  *  
m le n to  y e l  r o o o r o o im lw to  de la s  d loh as nouas y  
l o o a l i d a d e a  s a n l t a r l a s  y  de segurldad#
A rtfou lo  1 5 #* Soda p arte  ocn ten d len te  podrd, y a  sea  dlreotamem* 
t e  o p or Intetm edlo de um *stado n eu tra l o de um* 
organlsmo hum anltarlo, propomer a l a  Parte ad ver»  
s a r la  l a  o rw o lA e en la s  reg lo n es donde tenga lu ^  
gar lo a  oom bates. de sonas «mutrallmadas d estin a *  
daa a pomer a l  a o r l ^  de l o s  p e llg r o s  de l o s  oom* 
b a tes s ln  dlw tlrol<m  algoma a la#e% w m as s l ^ l t m  
te s#
a )  H erldos y  w fe im o s , oom batlentes o no oomte 
t le n te e #
b ) Personas e lv U e e  que nopartloâpem em l a s  **  
h o s t l l ld a d e s  y  que mo e ieou ten  n ln g w  t%m% 
jo  de o a r so te r  m ll l t a r  durante su  estsmolm» 
em d lohas semas#
M. ouamto l a s  F a rtes  o o n tm d len te s  se  ban pues 
to  do aouerdo sobre l a  s l t u a o l »  g eo g rd flo a , l a  *  
ad m ln lstrao ldk , e l  aprovlslenaad.ento y  e l  son t r o i  
d e là  sona n o u tra llsa d a  p r e v ls ta , s e  redaotars um* 
aoucrdo que habra de s e r  f lm a d o  por l o s  r^ resq m  
ta n te s  :0  l a s  F a rtes  oontemdl entes*  E ste aeuerde*  
f l j a r d  e l  oomlenso y  l a  duraolom de l a  n e u tr a lisa  
el@s de l a  sema#
A rtfou lo  16** L o s h orld os y  enfezm os, a s f  oomo lo a  invdCLldos y  
m ajoras e n o ^ a ta , serdn o b je ts  de p a r t lo u la r  pro*  
teo o ld a  y  respeto%
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Rn l a  m ed ld a  q u e  l a #  e x ig e n e ia #  a l l l t a r e #  l e  p e r  
m ttm $  o a d a  mm d e  l a e  P a r t e #  e o n te n d lm a rle e  f a v e r e *  
e e r d  l a e  g e a t lo n e e  m p r e n d ld a #  p a r a  l a  b d a q u e d a  d e  
m u e r to #  y  h e r l d e e ,  p a r a  e e u t l r  en éy u d a  d e  l e #  n a d —  
f r a g o e  y  o t r a #  p e re m m e  e x p a e e ta s  a  g ra v e #  peOLlgro# 
y  p a r a  a q p a r a r l a #  o o n t r a  eaciueo# y  sm lo e  t r a t e e *
A rtfo«û .ô  17#* L a#  P a r t e #  o o n te n d le a te #  e e  e e f e r e a r A i  p o r  o e m e e r—  
t a r  a r r e g l o #  l o o a l e e  p a r a  l a  e v a e u a e l& i  d e  m a  a m a  
e l t l a d a  0  a e o r r a l a d a ,  d e  h e r ld o e #  m f e m e e ,  I n v a U *  
d o # , a n o la n o e ,  n if io e  y  p a r t a r l e n t a # ,  a e f  oomo 
e l  p a e o  d e  m ln l e t r o #  d e  t o d a s  l a s  rO llg lo m e # , d e l  *  
p e r s o n a l  y d e l  i m t e r l a l  s a n i t a r l o  d e s t l n a d o s  a  d i e h a  
sona#
A r t f o u lo  18#* M  n lD gm m  o l r o m m ta n c la  p o d r ^  s e r  o b j e t s  d e  a t a —  
q u e s  l o s  h e r l d o s ,  e n f e m o s ,  i n v d l i d o s  y  m o ie r e s  d e  
p a r t e *  e s t a s  x m rso a a s  se n & i, m  to d o  a c m n t o ,  r e s p g  
ta d a e y  p r o t e g l d a a  p o r  l a #  P a r t e s  o o n t e n d l m te s #
L o s Bat a d o s  p a r t f o l p o s  e n  m  o o n f l l o t o  d e b e r d  *  
e n t r e g a r  a  to d o s  l o a  h o s p i t a l  e s  o l v l l e s  m  d o o m m *  
t o  e n  q u e  a e  t e s t i m o n l e  s u  o*& rdoter d e  h o a m l ta l  o i *  
v i l  y  o e r t l f l o a n d o  q u e  l o s  e d l A o l o s  p o r  e l l e s  oom* 
p a d o s  n o  s o n  u t l l l s a d o s  e  f i n e s  q u e  a  t o n y  d e l  a r »  
t f s n l o  19,  p u d l e r m  p r l v a r l o s  d e  p r o t e e o l m #
L os h o s p i t a l 68 o l v l l e s  e s t a r d b  s e l l a la d o s ,  s i  a  *  
e l l e  l o s  a u t o r i s a  e l  s  t a d o ,  p o r  m ed lo  d e l  e m b ls s a *  
p r e s o r l t o  e n  e l  a r t f o u l o  38 d e l  C o n v en lo  d e  G ln e b ra  
d e  12 d e  a g o a to  d e  1 .9 4 9  p a r a  m e jo r a r  l e  s u e r t e  d e  
l o s  h e r l d o s  y  e n fe im o s  d e  l a s  f u e r s a s  a im a d a s  e n  —
o s p ^ ^ «
i t i  t a n t o  q u e  l a s  e x lg e n o la s  m l l l t a r e s  n o  p a rm i—  
t a n ,  l a s  P a r t e s  o o n te n d l e n t e s  to m a rd b  t o d a s  l a s  me» 
d l d a s  n e o e s a r l a s  p a r a  h a o e r  o la r a m e n te  v i s i b l e s  a *  
l a s  f u e r s a s  w e m lg a # , t e r r e s t r e s ,  a d r m s  y  m a r f t l —  
m as, l o s  em blem as d l s t l n t l v o s  q u e  s O d a lm  l o s  h o s p ^  
t a i e s  o l v l l e s ,  a  f i n  d e  d e a t a o a r  t o d a  p o s l b l l i d a d  *  
d e  a o to  a g M s lv o ,
r a s * i  d e  l o s  p e l l g r o s  q u e  p u e d a  p r e s e n t a r  p a *  
r a i o s  h o s p i t a l  e s  l a  proacLm ldsd dO o b j e t l v o s  m l l l t i ^  
r e s ,  o o n v e n d ré  o u l d a r  d e  q u e  s e  h a l l e n  l o  n é s  l e j a *  
n o s  p o s l b l e ,
A r t f o u lo  19# *  L a p r o t e o o l d b  deWLda a  l o s  h s s p l t a l e s  o l v l l e s  n o  p o  
d rd r o e s a r  mds q u e  s i  d e  e l l a  s e  h a o e  u s e  p a r a  oomo# 
t e r ,  8% m rte d e  l o s  d e b e r e s  h u m m l t a r i o s ,  m o to s  d sQ s  
80S p a r a  e l  e n m lg o #  S ln  em bargo , l a  p r o t e o c l m  s ^  
l o  o m a r d  d e s p u d s  d e  a v i s o  e n  q u e  s e  f l j e ,  em to d o s  
l o s  o a s o s  o p o r t m o s ,  un  p l a s o  r a s e m a b le  y  q u e  é s t e *  
q u e d e  s l n  e f e o to *
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Ho seré oozuiidefado oomo aoto dafiooo e l hecOio *  
8e quo eete a e ia t l^ o  a mUitaree mfomoe y hezjik 
doa màiAon hoemltalee o quo em e llm  ee emomm— 
tnm  amme portaeilee y mumioionea retlradae a * * 
eaoa m llltarea y que todavfa no hayan eldo remltl** 
daa a l aervloio oompetente.
Artfoulo 20.* Sard respetado y protogido e l peraoml regular y * 
i& io a m e n te  a f e o t a d o  a l tmolonamlento o a la  admi* 
n latn old n  de loa hospital ee o iv il ee, inolueo a l *
Sue esftd enoai^ gado de la  Wequeda, de la  reooglda, el tromeporte y de la  aelstenoia de herldos ym — 
fem os oivU ee, de Invdllâos y de parturlemtas#
a i loe torrltorloa ooupados y la s  sonas de ope* 
raolones m llltares este personal se dard a oonoeer 
por medlo de una tar jeta de Idemtldad que te s tlg l*  
que la  oalldad del tltulEr, estd provlata de su fo*  
tograffa y ostente e l se llo  em seoo de la  autorl—  
*dad responsable, e Igualmente mlemtras estd mom** 
*tando aervlclo, por um braskal tlmbrado reslstm ste 
a la  humedad y eolooado en e l bmso Isqulerdo# Bs* 
te  bramai lo  wtregard el Bstado y eatam  dotado *  
del emblema presoxuto en e l artfoulo 38 del Oomve* 
mlo de Glnebra de 12 de agosto de 1«949 para mejo* 
rar la  suerte de lo s  herldos y enfermes de la s  * *  
fuermas aimdas en oampaha#
Oualquler otro personal, afeoto a l funol(m@ml% 
to  o a la  admlnlstr^iolob de lo s  hospltales o lv lle s , 
serd respetado y rotegldo, temlemdo dereoho a l l £  
var e l bramai oomo arriba me dlspone y bajolas oo& 
dlolonas presoiitas en e l presw te axtfoulo duram* 
t e  e l  deserrpeüo de sus funolcmes# Su tar jeta de ** 
Identldad espeolfloaxtî la s  tareas de eu Inoumbem— 
* ô i a .
La Dlreooldn de oada riospltal o lv ll tendrf en * 
todo tiempo a dlsposlol& i de la s  autoridad es oosM 
ten tes, naolonal es u ooc^pamtes, la  l i s t a  de a l dfa 
de su personal#
Artfoulo 21#* Los transportes de herldos y emfermos o lv lle s , de 
in v^ ldos o de p a rtu rly tes, efeotuados por la  t l j | 
rm  en convoyés de v^ fou los y tremes hospltales » 
o por mar, en baroos afeotos a ta ie s  transportes , 
habrdb de sor reapatados y $srotegldos a Iw a l t f ta  
lo  que lo s  hospital es de que habla e l arUTaule .lo
Ïse dsrAa a eonœer enarbolando, eom autoxlsaèlob» el Bstado# e l enibletta d lstln tlv o  presorlto em e l*  
artfoulo 38 d #  Oomvemlo de Glmebru del 12 de agoa 
to  de t#949 para mejorar la  suerte de lo s  herldos* 
y enfermes de la s  fuerw s arsadas w  ompsUa*
Artfoulo 22** Las merowve# exoluslvmemte es#3mdas para e l * *  
transporte de hendos y emferws o ltllw #  de Invf*
ta 259 ^
l i d o #  7  p a r t u r l a m t e #  o p& ra  #1 tre m m p o rt#  d #  p e r s o *  
m al y  m a t e r i a l  æ m l t a r i o ,  m  e e r d a  a ta o a d a o ,  eim o *  
q u e  a a b x d k  d e  a e r  r e e p e t s d u  ouando  vayam  volam do »  
a l t u r a o ,  h o m s ,  y  p o r  r u t a a  eerpeo ffloasim ske 
d a e ,  d e  oonausso, e n t r e  to d a e  l a e  F a r t e s  o o n tw d ie m —  
t e #  i n i e r e a a d M  em e l  e o m d ie t e #
P o d rd n  i r  e e f ia la d a #  oon  e l  emblem a d i e t i n t i v o  *  
p r e e o r l t o  en  d l  a r t f o u l o  38  d e l  C w v e n lo â e  G inebrm * 
d e  12 d e  a g o # to  d e  1«949 p a r a  m e jo r a r  l a  e u e r t e  d e  
l o e  h e r ld o e  y  e n fe rm e #  d e  l a #  fu e rm a »  a m a d a e  em —  
oampafSa*
S a lv o  a o u e rd o  e n  o o n t r a r l o ,  q u e d a  p r o h ib id o  vo­
l a r  e o b re  t e r r l t o r i o  e n u a lg o  o t e n i t o r l o e  ooiQ A dee 
p o r  d a te »
D lo h ae  a e ro n a v e e  h a b rA i d e  o b e d e o e r  a  o u a lq u le z ^  
In tlm a e ld m  d e  a t e r r l a a j e #  m  o a a o  d e  a t e r r l a a j e  mot 
im p u e s to , l a  a e r o n a v e  y  e u e  oo tqpan tee  p o d rA i o o n t i*  
n u a r  e l  v u e lo ,  p r e v i o  e v e n tu a l  examen#
A r t f o u lo  24» »  L aa  P a r t e s  o o n te n d le n te a  to m a rd n  l a e  m ed ld ae  n e o e e #  
r l a e  p a r a  q u e  l o e  n l& oe menomee d e  q u ln o e  afloe q u e *  
r e s u l t  e n  b u é r f a n o s  o e e p a ra d o a  d e  s u s  f e m l l l a e ,  n o  
q u e d e n  a b an d o n a d o e  a  #1 mlemoe u  p a r a  q u e  e e  l e #  * *  
p r o o u r e n ,  m  to d a #  o l r e u M t a n o l a e ,  l a  m m w teno lm n  , 
l a  p r Ë o t l o a  d e  e u  r e l l g l w  y  l a  eduoaolom # B e ta  u l *  
t lm a  s a r d  o o n f l a d a ,  e i u l l o  e e  p o s l b l e ,  a  p e r s a n e s  *  
d e  l a  m lsm a t z a i c l d b  o u l t u r a l #
L a s  P a r t e s  c o m te n d le n te s  fa v o re o e a n te  l a  a o o g ld a *  
d e  e s o s  n lü o s  e n p a f s  n e u t r a l  d u r a t e  l a  d u ra o lo m  d e l  
o o n d i o tO f  p r e v i o  o o n se m tlm le n to  d e  l a  P o te n o ia  p %  
t e o t o r a #  s i  l a  b u b i e r e ,  y  e i t l e m e n  ^ r m n t f a s  d e  q u e  
l o s  p r l n o l p i o e  e n u n o la d o e  e n  e l  p r im e r  p d r r a f o  vam  
a  s e r  r e s p e ta d o  s#
A desË s, s e  e e f o r e a r d a  p o r  to m a r  l a s  m e d ld a s  oosk  
duo  e n t e s  a  q u e  to d o s  l o s  n lU o s  m m om es d e  d o o e  a&os 
puedam  a e r  I d e n t l f i o a d o s  m ed iam te  u n a  p l a o a  d e  l d %  
t l d a d  o o u a l q u l e r  o t r o  re o u rs o #
A r t f o u lo  25»*  Toda p e r s tm a  q u e  s e  e n o u s n t r e  em e l  t e r r i t o r i o  d e  *  
una  P a r t e  o o m m o d le n te  o em t e r r i t o r i o  p o r  e l l a  oqg 
p a d o , p o d r f  d a r  a  l o s  m iem bros d e  m t f a m l l l a ,  d o n d *  
q u i  e r a  q u e  s e  h a l lm n . m o t lo l a s  d e  o a r d o t e r  f a m l l l a ù  
p o d r f  I g u a k e n te  r e o l o l r l a s »  E s ta  o o rresp m ad  em oia  %  
vâ  e x p e d ld a  r a p ld a m e n te ,  s l n  r e t a r d e  I m ju s t i f i e a d o m
3 1 , p o r  o u lp a  d e  l a s  o l r o u n s ta m o la s ,  e l  l n t e r o %  
b i o  d e  l a  o o r r s i^ o m d e n o la  f a m i l i a r  p o r  l a  v f a  p o s ­
t a l  o r d i n a r i a  r e s u l t a s e  d l f f o i l  o lm p o s ib le ,  l a s  p a r  
t e s  o o m te n d le n te s  I n t e r e s a d a s  s e  d l r l g i r m  a  u n  im *  
t e r m e d l a r i o  n e u t r a l ,  t a l  oomo l a  A gem eia O m e tra l * *  
p r e v i s t a  em e l  a r t f o u l o  148 p a r a  d é te rm in a  r  oom d l *
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l o s  t t s d io s  d #  g a m i t l s a r  l a  s j s o u o i d k  d s  s u s  o b l i *  
g a o l tm s s  s n  l a s  m a jo r e s  o o n d lc io n e s ,  e s p s o ia lm s n te  
oon  e l  o o n o u rso  d e  l a s  S o o ie d a d e s  H a o lo n a le s  d e  l a  
C ru s  H o ja  (do  l a  M edia  Xiuaa R oja# d e  Ledk# y  d e l  *  
3 o l %OjOs)#
C ase  d e  q u e  l a s  F a r t e s  o c m te n d ie a te s  e s t im a s e m *  
n e o e s a r io  r e s t r i n g i r  l a  o o r r e s p o n d e n o ia  f a m i l i a r  ,  
e s t a r d n  f a o u l t a d a s ,  a  l o  W s ,  p a r a  i s p o n e r  41 u so  
d e  f o m u l a r  m odel o s  quo w n te n g o m  v e w t io im o o  p a l g  
b r a s  l i b r e m w t e  e s o o g id a s  y  l i m i t e r  s u s  e n v fo s  a  »  
uno s o lo  p o r  mes#
A r t f o u lo  2 6#*  Oada M a r ts  o c B tw d ia n te  f a o l l l t a r d  l a s  b d s q u s d a s  *  
sm p re n d ld a s  p o r  l o s  s ie m b ro s  d e  f a m i l i a s  d i s p e r w *  
d a s  p e r  l a  g u e r r a  p a r a  r e o o b r a r  e l  o o n ta o to  d e  l o s  
u n o s  oon  l o s  o t r o s  y  d e  s e r  p o s l b l e ,  r e u n l r l w #  %  
o l l l t a r t f  e n  e s p e o l a l  l a  a o c l m  d e  l o s  o rg a n is m e s  *  
o o n sa g ro d o s  a  e s a  t a r e a ,  a  o o n d lo l& i d e  q u e  l e s  h% 
y  a  a p ro b a d o  y  q u e  s e  oon fo rm en  a  l a s  m e d ld a s  d e  %  
g u r ld a d  torn* d a s  p o r  e l l a #
T i m o  TBRCBRO 
E s t a t u t o  y  t r a t o  d e  l a s  p e re o m as  p r o te g ld a s #
SeoolAi I
D ls p o s lo lo n e s  oom unes a  l e s  t e r r l t o r l o s  d e  l a s  p a r t e s  oontem dleg^
t e s  y  a  l o s  t e r r i t o r i e s  ooupados#
A r t f o u lo  2 7 # *  L as  p e rs e m a s  p z o te g ld a s  t i e n e n  d e r e t e o ,  e n  ewüL* *  
q u l e r  o l r o o n s t a n o l a ,  a l  r e s p e t o  a  s u  p e r s o n s ,  s  m i 
h o n o r ,  a  s u s  d e re o h o s  f a m U l a r e s ,  a  s u s  o o n v lo o io *  
m es y  p r i l o t i o a s  r e l l g l o s a s ,  a  ma» h d b l t o s  y  a  s u s  
o o a tu m b res#  DeberEbi a e r  t r a t a d a s ,  en  to d o  m om ento, 
oon h u n a n ld a d , y  e sp e c l& lm e n te  p r o t e g l d a s  o o n t r a  *  
o u a l q u l e r  a o to  d e  v i d i n o l a  o  i n t l m l d a o i œ ,  o o n t r a  
l o s  I n s u l t o s  o l a  o u r lo s ld a d  p u b l lo a #
L as m a jo r e s  s e r f n e s p e o la lm e n te  a m p a ra d a s  o o n t r a  
to d o  a t e n ta d o  e n  s u  h o n o r , y  s n  p a r t lo v Q s r , o o n t r a *  
l a  v l o l a o l A i ,  o o n t r a  e l  f o r s m e lu n to  a  l a  p r o s t l t u *  
ol<fin y  c m t r a  to d o  a t e n ta d o à  s u  pudorw
H a b ld a  o u w t a  d e  l a s  d l s p o s lo lo n e a  r e l a t i v a s  a l  
e a ta d o d e  s a l u d ,  a  l a  e d a d , y  a l  s e x o ,  l a s  p e r s o n a s  
p r o t e g l d a s  s e r u n ,  t o d a s ,  t r a t a d a s  p o r  l a  F a r t e  o %  
t e n d l e n t e  e n  ouyo p o d e r  s e  w o u m t r e n  oon  i g u a l e s *  
o o n s i d ü r a o lo m s , s l n  d l o t l n o i m  a lg u m a  d e s f & w r a —  
b l e ,  e ^ e o l a l m e n t e  p o r  l o  e u e  a ts & e  a  l a  r a s a ,  l a  
r « l l g i m  o  l a s 6 p ln i c m e e 9 ^ t i t i o a s «
Mo o b s t a n t e ,  l a s  F a r t e s  o o n t e n d l m t e #  p o d r f n  t ^
* 2éi *
m a r , r e s p e o to  a  l a #  p e r s o n a e  p r o t e g l d a s  l a s  m ed l—  
d a s  d e  o o n t r o l  o  s e g u r ld a d  q u e  restC L ten  n e o e s a r l a s  
a  c a u s a  d e  l a  g u e r r a #
A r t f o u lo  2 8 .*  M lnguna p e r s o n a  p r o t e g l d a  p o d n t  s e r  u t l l l m a d a  p a r a  
p o n e r ,  oon s u  p r e s e n o l a ,  d e t e m l n a d o s  p u n to s  e  r e *  
g lc m e s  a l  a b ro g e  d e  o p e r a o lo n e s  m l l l t a r e s *
A r t f o u lo  2 9 .*  L a  F a r t e  o o n te m d lm te  m  ouyo  d b b l to  s e  e n s u m tre m  
p a rs e m a s  p r o t ^ d a s  s e r d  re s p < m w b le  d s l  t r a t o  q u e  
l e s  d en  s i s  a g e n t e s ,  s l n  p e r j u l e l o  d e  l a s  re sp o n sm  
b l l l d a d e s  I n d i v i d u a l  e s  e n  q u e  p u e d a  I n o u r r l r s e #
A r t f o u lo  3 0 .*  L a s  p e r s o n a s  p r o t e g l d a s  d l s f r u t a r d n  d e  t o d a  o l a s # *  
d e  f a o l l i d a d e s  p a r a  d l r l g l r e e  a  l a s  P o te n o la s  P ro *  
t e o t o r a s ,  a l  C o m ité  I n t e m a o i o n a l  d e  l a  C ru s  H o ja , 
(d e  l a  ^ e d l a  L w a  H o ja , y  d e  L e é e , y  d e l  S o l < Ho* *  
j o s )  d e  l a  n a o l w  d o M e  s e  h a l l e n ,  a s f  oomo a  *  * *  
o u a l q u l e r  oT Tanism o q u e  l e s  v l e n l e r e  en  sy u d a»
E a to s  v a r i c e  o x g a n lsm o s  r e o l b l r d k  a  t a l  e f e o to *
p o r  p a r t e  d e  l a s  a u to r i d a d  e s ,  t o d a  o l a s e  d e  f a o H |^  
d ad  e s  d e n tr o  d e  l o s  I f i s l t e s  t  r a s a d e s  p o r  l a s  n e o e *  
s l d a d e s  d e  o rd e n  m l l l t a r  o d e  s e g u r ld a d .
A p a r té  d e  l a s  v i s i t e s  d e  l o s  d e le g a d o s  de  l a s  *  
P o te n o la s  p r o t e o t o r a s  o d e l  O w l t e  D i t e m s o l o n a l  *  
d e l à  CrUB H o ja , p r ^ y l e t a s  en  e l  a r t f o u l o  2 4 3 , l a s *  
P t e n o l a s  c o u p a n te s  o en  ouyo p o d e r  s e  e n o u e n tr e n *  
l a s  p e r s o n a s  d e  r e f e r e n o l a ,  a l l s n a r t e  l o  m fs  p o s l *  
b l e  l a s  v i s i t a s  q u e  d e s  s e n  h a o e r  a  l a s  p e r s o n a s  —  
p r o t e g l d a s  l o a  r e p r é s e n t a n t e s  d e  o t r a s  I n s t l t u o l o *  
n é s  ouyo o b j e t i v o  s e a  s q ^ o r ta r  a  d lo h a s  a u x l l l o s  mg 
p l r l t u a l e s  o  m a t e r i a l es#
A r t f o u lo  3 1 .*  Mo p o û rd  e j . r o e r a e  o o a o o id n  a lg tu ia  d e  o rd e n  f f s l o e  
0 m o ra l r e s p e o to  a  l a s  p e r s o n a s  p r o t e g l d a s ,  w  e s *  
p e o l a l  p a r a  o b tr n ie r  d e  e l l a s ,  o  d e  t e r o e r o s ,  l a f o £  
maolonegAw n in g u n a  o l a s e .
A r t f o u lo  3 2 .*  L a s  Al t e s  F o r t e s  o o n t r a  t a n t  e s  o o n v le n e n  w  a b s t e * *
n e r s e  expree& m ente  d e  o u a l q u l e r  r e o u r s o  s u s c e p t i ­
b l e  d e  o a u s a r  e u f r lm le n to  f f s l o e  o l a  e x te m ln a o ld b  
d e  l a a  p e r s o n a s  p r o t e g l d a s  en  s u  p o d e r .  E s ta  p r o b l  
b l o l é n  a b a r o a  n o  s o la m e n te  e l  h w l o i d l o ,  l a  to r tm *  
r a ,  l o s  p e n a s  c o r p o r a l  e s ,  l a s  m u t l l a o lo n e s  y  l o s  *  
e x p é r im e n te s  m dd looa  o o l e n t f f l o o s  n o  e x ig ld o s  p o r  
e l  t r a t a m l w t o  f a c u l t a t i v e  d e  u s a  p e r s o n a  p r o t e g l *  
d a ,  s l n o  tm m b lte  o u a l q u l e r  o t m  o m s ld a d  p m o t l o a *  
d a  p o r  a g e n te s  c i v i l e s  o  m i l i t e r # # #
A r t f o u lo  3 3 .*  Mo s o r ^  ç a s t l g a d a  n in g u n a  p e r s o n a  p r o t e g l d a  p o r  t e  
f r a o o l o n e s  q u e  n t e s y a  c o m e tld o  e l l a  m lsm a. lim  p e *  
n a s  o o le o tlv e u » , b m  oomo to d a  m ed ld a  d e  I n t im id a * *  
o l é n  o  t e r r o r l a m o ,  q u e d a n  p r s h l b l d a s #
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Q ueda p r o h i b id a  l a  rap l& a#
Quedm  ig u a lm e n te  p m h l b l ü a e  l a s  m e d ld a s  d e  r e *  
p r e s a l l a s  r e s p e c t e  a  l a s  p e r s o n a s  p r o t e g l d a s  c  a *  
s u s  b l w e s #
A r t f o u lo  3 4«*  Se p r o h ib e  l a  tom a  d e  r e h e n e s ,
S s e c lA i  U
m t r a n j e r o s  e n  e l  t e r r i t o  r l o  d e  u n a  P a r t e  O c n te n d le n te #
A r t f o u lo  3 5 # *  Toda p e r s o n a  p r e t e # d a  q u e  d w e a r e  m m llr  d e l  t e —  
r r l t o r i o  a l  e e n l e n s e  o e n  e l  e u r s o  d e  u n  e w f U e *  
te #  t m d r d  d e re o h o  a  h a o e r l o ,  a  m enos q u e  s u  m ar»  
c h a  iu> re d u n d e  daHo d e  l o s  I n t é r e s s a  n a c l o n a l e a  *  
d e l  Bgeado# La d e o l s l é n  s o b r e  s u s e l l d a  s e  to m a ru *  
se g ife  p ro o e d lz n le n te  r e g u l a r ,  d e b le n d o  r e s o l v e r s # *  
co n  l a  m dxlm a p r c n u r a .  Xhm. v w  a u t o r l s a d a  a  s a l i r  
d e l  t e r r i t o r i o ,  p o d r^  d l s p o n e r  d e l  d i n e r o  n e # o s a *  
r l o  p a r a  e l  v i a  j e  y  l i e v a r  o o n s lg o  un  volum en t a *  
a o n a b le  d e  e f e o t o s  y  o b j e t o s  d e  u so  p e r s w a l #
L a s  p e r s o n a s  a  q u l w e s  s e  n le g u e  e l  p e im l to  p& 
r a  d e j a r  e l  t e r r i t o r i o ,  te n d z tb i  d e re o h o  a  o b j t é ­
n o r  q u e  un  t r i b u n a l  o o o n s e jo  a d m i n i s t r a t i v e  oom* 
p e t  e n te  t a  t a l  e f e o t o  c re a d o  p o r  l a  P o t w o l a  e n  *  
ouyo p o d e r  s e  e n o u w t r e ,  c o n s id é r é  d e  n u e v o  l a  ng  
g a t l v a  e n  e l  p l a s o  m ds b r e v e  p o s l b l e #
A p e t l o l d n ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  a e  l a  P o te m o la *  
p r o t e c to r a p o d r d n  o b t e n e r ,  a  m enos q u e  a  e l l e  s e  *  
o p o n  :@n m o tiv e s  d e  s e g u r ld a d  o q u e  l o s  I n t e r e s a —  
d o s  hageuü o b jw o o id n , una  eaq* lloao l< &  d e  l a s  x m o *  
n e a  w  ouya  y l r t u d  s e  h a y a  n e g a d o  a  l a s p p e r a o n a s *  
s o l i c i t a n t e s  l a  a u t o r l s a c l A a  p a r a  s a l i r  d e l  ter%j|^ 
to x iO f  a s f  ocH&Of l o  mda rd p ld a m e n te  p o s l b l e ,  l o s  
n o m b res d e  o u a n to s  s e  e n o u e n t r e n  e n  e s e  o a so #
A r t f o u lo  3 6 * *  L a s  s a l l d a s  a u t o r l s a d a s  mn a m o n f a  o o n  e l  a r t f o u *  
l o  p r e o e d e n te  s e  e f e o t u a r t e  e n  o o n d l o l w e s  s a t l s *  
f a o t o x i a s  d e  s e g u r ld a d ,  h lg le n e #  s a l u b i i d a d ,  y —  
a l lm e n ta c lo n #  T odos l o a  g a s t o s  e f e o tu a d o s  a  p a r ­
t i r  d e  l a  s a l l d a  d e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  P o te n o la  en  
oi^yo p o d e r  s e  e n o u e n t r e n  l a s  p e r s o n a s  p r # e g l d m s ,  
o o r r e r d n  p o r  o u e n ta  d e l  p a f s  d e  d e s t i n e ,  e  m  oa»  
s o  d e  e s t a n c l a  e n  n a o l w  n e u t r a l ,  p o r  o u e n ta  d e  *  
l a  P o t w o l a  o u y o s  e f b d l t o s  s e a n  l o s  b e n e f l e l a r l o s .  
L a s  m o d a lId a d e s  p r f o t i o a s  d e  e s t e s  d e s p l w a m i m —  
t o s  acT^En, en  o a s o  n e o e s a r l o ,  f l j a d a s  p o r  w u s r —  
d o s  e a p e o la l e s  e n t r e  l a s  P o te n o la s  i n t e r e s a d a s #
Todo l o  e u a l  n o p o d r f  r e p o r t e r  p e rd m lc io  a  l o s  
a o u e rd o s  e s p e o la l# #  q u e  h a y a n  o M o e r fo d o  l a s  p a r *
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%#e eemtemdlem### aoaroa d«l lat#roa*ble y 1# r#pa 
triael<m 6# am oludadanoa aafdoe w  yoder dal am# 
ttlgo«
ArtfottXo 37$^ La# paraoima protagldu qma w  amommtram am da#% 
a im  prevemtlva o aufriamda panaa da pjWLvaalm a# 
libaraadf aazdk tratadaa» duzanta au awamalaakl%  
to aon hona&ldadf
Podrrfki a i aar pgaataa an libarlad , padlr au am 
lld a  dal ta rn ta r io  an amonxa aon laa artfodlaa «» 
antariopaa,
Artloule 38#^ %aapai4b baaba da laa madWaa aapaa&alaa qua #ua#^  
dan aomaraa m  tirtud dal praeanta Oanvwla# am 
paztioular raapaata a laa artfaulaa 27 y 411 la  
toaoion da laaparaoima protagldaa aontwwzm aatam 
do reK#da# am prlnoipio per laa praaaApolonaa ra* 
latlvaa a l tznto da a itrw jafoa  am tlaamo da pan * 
^  todo <mso aa laa oonoada%#a loa algniantaa dazg^  
ahoad
1) Podrdn raolblr laa aoaor%x>a%mdivldnal aa o % 
laatlvaa qua aa laa anvfan*
2).R aoiblr6i, ai au a#ado da aalud la  naaaai%  
aa# on tratamlanto mddloo y atenoionaa da —' 
boj^ltal# am igual madida qua loa  oludadamoa 
dal ^tado InteTeaado*
3 ) Tenûrén l a  f a o u lta d  da praotioar au rali^<6i 
y raalbir al au xillo  a i^ lritu a l da loa mimldl 
tros da au oulto»
4) 31 reaidlaran an raglwaa paetloulaziBanta a%-^  
puaataa a loa pallgnoa da la  guarra, quadak-^  
vén autorlsadaa para daaplaaaraa an la  mlama 
medlda qua laa oludadamoa dal Bstado Intara**^  
aado#
5) loa nlboa manoraa da qulnaa a&oa# laa muja— 
raa ambamaadaa y laa madraa da crlaturaa a|[ 
noraa da alata ado## bwaflolardk, an Igual*» 
madid» qua laa oludadamoa dal i^tado Imtara» 
aado, da todo trato prafaramla#
Artfoulo 3t#^ lam paraonaa protagWaa qua bublaram pardldo# oomo 
oonaaauanola dal aaz^RLlato, au »a#vidad luomtiir»» 
tandrdn deraoho a qua a# l»a pong» am aandlolma#^ 
da anoontmr urn trab»jo6amumar»do*w goaamdo » tal-» 
ataotoy 1» raaartn da aonaldatualonaa da aagurldad 
y da laa dlapoalolomae dal A yiüalo 40# da l»a m% 
maa vantaja# qua loa oludadamoa da 1» Potamala# am 
<nsgra terr ito r io  a# aMuaanWrnn#
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S I m a  d o  1 a  P a r t e #  o c m te n d lm te e  e o m e td e ee  a  
m a  p e r e m a  p r o ÿ e g id a  a  m e d ld a  d e  e w t o d i a  q u e  l a  
d e ja a e m  e n  l a  I m p o a ib l l ld a d  d e  g m a r a e  l a  M b e la *  
t e n o la #  e n  p a r t i o u l a r  ooando  l a  p e r m m  d e  q w  e e  
t r a t e  n o  p m l e r a  p e r  r a a o n e e  d e  e e g u r ld a d  e n e m ^  
t r a r  m  t r a b a j o  r m m e r a d o r  m e o a a d le lm e e  ram en a^  
b lé s #  l a  d i e h a  P e t e n o i a  a t  end e n d  a  a o e  n e e e e id a —  
d e #  y  a  l a e  d e  l a a  p e r s o n a a  a  a u  e a rg e #
M  to d o  e a a o  l a a  p e r a o n a a  p ro te g & d a a  p o d n d n  -  
p e r o i b l r  a u b a ld io a  d e  s u  p a d s  d e  o r i g a n  d e  l a  Po#^ 
t e n e l a  p r o t e s t o r ^  o d e  l a e  S o o ie d a d e a  b e n d f lo a a  a  
q u e  a lu d e  e l  a r t f o u l o  30#
A r t f e u lo  40m^ Bo p o d rd  o b l i g a r a e  a  t n a b a j a r  a  l a a  p a ra o n a a  pro*» 
t e g l d a *  a ln o  e s  e n ig u a ld a d  d e  o o n d io io n a a  q u e  a  ^  
l o a  o lu d a d a n o s  d e  l a  P a r t e  a o n te n d le n t e  e n  a e y e  »  
t e r r l t o r l o  r e a ld a n »
S i  l a a  p e r s o n a s  p r o t e g l d a a  f u e r a n  d e  n a e lQ n a l |^  
d ad  enem iga# n o  s e  l a a  p o d r d  o b l i g e r  n d a  q u e  a  
t i u b a j o a  n o zm a lm en te  n e e e s a r t o a  p a r a  g a r m t l a a r  
m i a l l m m t a o l d b t  e l  a l e j a m l m t o ,  l a  v e s t lm e n ta #  
e l  t r a n s p o r t e  y l a  a a lu d  d e  l o a  a e r a a  bum anoa. 
q u e  no  ta n g a n  r e l a o i ^ n  a lg u n a  d l i œ t a  oon  e l  dee%  
iT 'O llo  d e  l a s  o p e ra o io n e a  m i l i t a r e a *
]&i l o a  o a s o s  m e ro lo n a d o e  e n  l o a  p d r r a f o a  p re e j^  
d m te s »  l a a j ^ e r o o m a  p r o t s o l d a s  o b l lg a d a a  a l  t r a -  
b a jo ,  gozaréSa d e  l o a  m lnm as o a n d lo io n e a  d e  labor*»  
y  d e  I d d n t i c a s  m adid  a s  p r o t e o t o r a a  q u e  l o a  traba**  
j a d o r e s  n a c lo n a le s #  e s p e o i a l n e n t a  m  l o  q u e  a ta & e  
a  a a l a r l o s ,  d u rao i< &  d e  jo m a d a s »  é q u ip e s#  forma*» 
o i& i p r e v l a  e  in d  em nls a o id n  p o r  a o o id e n te a  y  e n —  
fe rm e d a d e s  p r o f © s i o r a l e s •
M  oaso d e  v io lasW n d e  l a a  p r e e o r lp o io z te a  — » 
a r r ib a  m e ro io m d a a »  l a a  pt^rsonaa p r o t e g i d a a  qued&  
rd n  au to risad a a  a  e j  r s e r  e l  d e re o b o  d e  re o le m a —  
o ld b  e n a m c m la  o o n e î  a r t f o u L o  30  «
A r t f o u lo  41#** O uardo l a  P o te n o ia  en  oqyo  p o d e r  a e  m o u e n t r e n  —  
l a s  p e r s o n a s  p r o te ^ ^ d a a  no e e t im a  e u f i o i e n t e #  l a a  
m ed id aa  d e  c o n t r o l  m e n o io m d a a  en  e l  p r e s e n t  e  Oe% 
v en io »  l a a  o t r a a  wdm s e v e r a a  a  q u e  p W rd  r e o u r u l r  
a e r& i l a a  d e  r e a i d e n o i a  f o m o a a  o  i n t e m m i e n t o  # 
e n  a im o n ia  o o n la a  d i s p o e io i o n e a  d e  l o a  a r t f o u l o # *  
42 y  43#
A l a p l l o e r  l a #  p r e a o r i p o io n e a  d e l  p d r r a f o  a#**#» 
gi»m o d e l  a r t f e u l o  39  e n  I m  e a a o #  d e  p a ra o n a a  **** 
o b l lg a d a a  a  a b a n d o n a r  a u  h a b i t u a i  r e a i d e n o i a  en 
v i r W #  d e  u n a  d e e i a i d k  q u e  l e a o r d e n #  l a  rea id en * * »  
o i a  f e r a e a a  en o t r o  p a r a ja #  l a  P o t m o i a  en  eu y o  ^  
p o d e r  a e  h a l l e n  l a a  d i o b a a  p a r a o n a a  a #  o m f o m a r a
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l o  m a  a a tr io ta m n ta  p aa lb la  la a  ra g la a  r a la t lv a a
a l  tr a to  da iatam adoa* (8aooi6ft IV# S l t a lo  I I I  ** 
d e l preaente Oonvenlo)*
A r tic u le  4 2 . -  HI in te m a a lm to  o l a  rea id en o ia  foraoaa da perag  
naa proteg ldaa no podran ordenarae m a  qua a i  lam 
aeguridad da l a  P otenoia  an oujro podar aa en eu m -  
tran  la a  dlotaaa paraonaa lo  Imoa abaolutaaenta  %  
d iapenaab le .
81 una peraom  p id lere#  por In ta m ed io  da lo a -  
rapreaantantaa da l a  P otenoia  protaotora# an In—  
te m a a ie n to  v o lu n ta r io  y  au propia a ltu a o lo n  lo  -  
h io ie r a  n eo ea a r io , lo  hare l a  P otenoia  an ouyo %  
dar aa enouentra.
A rtiottlo  4 3 . -  C ualquier peraona p rotaglda  qua baya aidq  in ta r %  
da o pueata am re a id en o ia  foraoaa# tendra daraobo 
a oonaeguir qua un tr ib u n a l o Oonaajo ad m in iatre-  
t iv o  oompetanta# a t a l  a (eoto# oraado por l a  Po—  
te n o la  an ouyo poder aata# oonaidera da nuavo an 
e l  p laao m a  breve p o a ib le  l a  d ao ia ion  to m d a a -  
au raapaoto. s i  aa m n tu v ia ren  a l  in te zn a n ien to  -  
o l a  rea id en o ia  fo r a o m . e l  tr ib u n a l o a l  Oonaajo 
a d n in ia tra tiv o  prooadaran periodioamanta# y  por -  
l o  nenoa doa vaoea a l  ado# a un aranan d a l oaao -  
da l a  persona de que ae tra ta#  a  f i n  da n o d if lo a r  
an au fa v o r  l a  dao ia ion  in lo la l#  aienpra qua la a  
oirounatanoiaa l o  parm itm .
A menoa que la a  paraonaa p rotegldaa in te r e a a —  
daa ae opw gan a a l ia # , l a  P otenoia en ouyo pod ar­
ea enouentra oonunioara# oon l a  mayor ra p id es p o-  
a lb le#  a l a  P otenoia protaotora  lo a  noWbrea da —  
la a  paraonaa proteg ldaa qua hayan aldo in tem ad aa  
o puaataa an re a id en o ia  foraoaa# a a i oomo lo a  nog  
brea da la a  qua hayan aldo llb arad aa  d e l  In te m a -  
n len to  o l a  rea id en o ia  foraoaa . Con ig u a l reaarva# 
la a  daoia lonea de lo a  tr ib u n a lea  a Oomaajoa apun- 
tadqa an a l  primer parrafo d a l praaanta a r t io u lo -  
aeran tamblen n o tifioad aa#  oon l a  m a d m  brevada^  
a l a  P otenoia  p rc ta e ter a .
A rtfou lo  44 -  Al ton er  la a  madldaa da ouatod ia  p rev ia ta a  an a l  
praaanta Convenio l a  P otenoia  an ouyo podar aa eg  
oum tren  la a  paraonaa proteg ldaa no babra da t r a -  
t a r  oomo axtran jeroa  anm iaoa# axoluaivam anta a -  
baaa da au pertananola ju r id lo a  a  un da'tado adveg  
8 0 # a lo a  refugiadoraa qua# da baoho# n o d ia fru tm  
da l a  p roteoo ion  da ningun G obiem o.
A rtfou lo  45 -  Laa paraonaa protegldaa no podr4n aar tr a n e fa r i—  
daa a  una P otenoia  qua no aaa p arte an e l  Omva—  
n lo .  ,
Bute d ia p o a io lo n  no aara obataoulo para l a  r a -  
p a tr ia o lo n  d a ,la a  perm  m a  proteg ldaa o para a l  -  
re to m o  a l  pafa da au d o m ic ilia  a l  f i n  da la a  boa 
t i l id a d a a . *
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La# paraonaa p rotegld aa  no podran aar tr a n a fa -  
rldaa  por l a  Potenoia an ouyo poder aa h a lla ra n  -  
a una P otenoia qua aaa p ir ta  an a l  oonva&io aaa -  
qua daapuaa qua l a  primera ae haya aaegurado da -  
q^e l a  Potenoia da qua aa tr a ta  t ie n a  deaao /  aa­
t a  an oondioionaa da a p llo a r  a l  Convenio. Ouendo- 
la a  paraonaa proteg ldaa  hayan aldo a a i t r a n a fa r i-  
daa, l a  reaponaahilldad  por l a  g p llo a o io n  da la a -  
olanaulaa d e l  oonvm lo  Inoumhira a l a  P otenoia  —  
qua haya aoaptado a l  aoogarlaa durante e l  tiem po- 
qua la  aean oonfladaa. Mo ob atan ta , an oaao da <#* 
aata  P otenoia  no a p llo a a e  le a  d lap oalo ion aa  d e l  -  
Convenio an todoa aue puntoa eaen o la laa , l a  P oteg  
Ola por l a  oual la a  paraonaa,protegldaa hayan a l­
do tra n a fer ld a a  dabera daapuaa da l a  n o t lA o a o io n  
da l a  P otenoia  p ro ta o to ra . toaar la a  madldaa e f l -  
oaoaa para remediar l a  a ltu a o lo n , a p ed lr  qua la a  
ÿaraonaa protegldaa la  aaan d evu a ltaa . A t e l  de­
manda aa dara a a tla fa o o io n .
an ningun oaao p odri tr a n fe r lr a a  a  peraona p%g 
te g id a  alguna a o tro  paia donde pueda tan er  perag  
ouolonea por raaon da aua opln lonea p o lx tio a a  o -  
r a l lg io a a a .
Laa paaoripolonaa da aata a r tfo u lo  no obatan a  
l a  ax tra d lo lo n  an v lr tu d  da tratadoa  oonoartadoa- 
antaa d e l romplmiento de le a  h o a tllld a d a a . da peg 
aonaa protegldaa aouaadaa da orfmenea da dareoho- 
00  man.
Art lo ttlo  4 6 . -  S i no hub!aaan quedado an auepanao anterlorm enta, 
la a  madldaa da oaraotar r e s t r ic t I v o  profulgadaa -  
raapaoto a la a  personas p ro teg ld a a , aeran a b o li—  
das lo  a n tes  p o s lb le s  e l f i n  de la a  h o a tllld a d a a .
Laa madldaa r q a tr lo t iv a a  daoretadaa raapaoto a  
aua b len ea  oeaaran tan  rapldamente oomo sea  poai­
b le  a l  A n  da la a  hoe t i l ld a d e a ,  oonforme a l a  l e -  
g ia la o io n  da l a  P otenoia  an ouyo poder ae enouen- 
tr e n  la a  dlohaa personas.
Seooidn I I I  
f e r r lt o r io a  ooupado.
A rtfou lo  4 7 . -  Laa personas proteg ldaa quq aa anoontraran an t a -  
r r l t o r lo  o o u i^ o  no perderan, an nlnguna ooyuntum 
ra  n l  an m do alguno, lo a  b a n eflo lo a  d e l  praaanta  
oonven io , ya  aaa en v lr tu d  da eaabioa o o u rr ld a a .-  
a oonsaouanola da ooupaoion. an la a  in a t i tu o io  
naa o l a  gobem aolon  del t e r r i t o r io  da qua aa trm 
t e ,  o por aouerdoa oonoertadoa antra la a  s n to r l—  
dadaa d a l t e r r i t o r io  ooupado y  l a  Potano%a ooupem 
t e ,  o oomo aaouala da l a  anaxion por aata  f i l t i i a -
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de l a  to ta lid a d  o p erte  d e l t e r r i t o r io  ooupado*
A rtiou lo  4 8 . -  Laa paraonaa protegldaa no aubdltaa de l a  P otenoia  
ouyo t e r r i t o r io  r e a u lte  ooupado, podran pravalera#  
d e l  deraoho a  s a l i r  d e l t e r r i t o r io  en la a  o on d io lg  
n a a ,p rev ia ta a  an e l  a r t io u lo  39 , y  la a  deoiaiom ##- 
aeran toaadaa an om on ia  oon a l  prooadim iento que 
l a  Potenoia coupante deba in a t i t u lr  oonfom a a  d i -  
oho a r t io u lo .
A rtiou lo  4 9 . -  Loa traa lad oa  an aaaa o in d iv id u a la a  de oaraotar -  
fo ra o a o , a a i oono la a  daportaoionea de pwaonaa —  
p roteg ld aa  fu era  d e l t e r r i t o r io  ooupedo, m  a l  an - 
b ito  de l a  P otenoia  coupante, o a l  de ou a lq u ler —  
o tro  B a t i^ ,  aa h a l le  o no ooupado, qpada p ro h ib i-  
dOf fu era  oual fuera a l  a o t iv o .
S ln  m bargo, l a  P otenoia  ooupanta podra prooa—  
dar a l a  evaouaoion t o t a l  o p a ro la l de una d a ta n d  
nada reg ion  ooupada, a i  a a i lo  ex ig iea e n  l a  a agu z{  
dad de l a  poblaoion  o imperioaaq naoaaldadea m il i ­
ta r e a . Laa evaouaolonaa no podran aoarrear a l  daa- 
p la a a a len to  de paraonaa p rotegldaa naa que a l  In ta  
r io r  d e l  t e r r i t o r io  ooupado, aalve oaaoa de in p o a i  
b llid a d  m a te r ia l. La p ob laoién  a a i avaouada aera -  
d ev u e lta  a aua hogaraa tan  pronto oono hayan ta ze^  
nado la a  operaolonea de guerra an e a a  a eo to r .
La P otenoia  coupante, a^ procéder a ta la a  tra a ­
lad oa  a evaouaolonea debera aotuar de modo que. an 
tod a  l a  medlda de lo  p o a ib le , la a  paraonaa protagg^ 
daa aean aoogldaa en lo o a la a  adeOnadoa. que lo a  —  
deaplaaam lentoa ae lla v e n  a oabo en a a tl a fa o to r la a  
oondloionea de aalubrldad, h ig le n e , aeguridad y  
m entaolon, y  que no ae aaparan unos de o tro a , a -Z  
lo a  mlemlwoa de una mlana fan I l i a .
Se Informara a l a  Potenoia protaotora  de la a  —  
tra n a feren o la a  y  evaouaoionea efeotu adaa.
La P otenoia  ooupanta no podra ra ten er  a  parao—  
naa protegldaa en regionaa etigulR rmente expuaataa- 
a p e llg r o a  de^ la guerra. a manoa que l a  aagarH ad-  
da l a  poblaoion  o im perloaaa naoaaldadea m ilita r e a  
l o  a x ig ie r e n .
La P otenoia  ooupanta no podra procéder a l a  eva  
ouaoion o tra n a feren o la  de una parta de au propiaZ  
poblaoion  c i v i l  a l  t e r r i t o r io  por a l la  ooupado.
A rtiou lo  90#0 Oon e l  oonourao de 2a a autorldadea n a o lm a lea  y  l o  
o a la s ,  l a  P otenoia  coupante f a o i l l t a r a  a l  buan fbn  
donam lanto  de lo a  aatablaoim ientoa dedioadoa a  l a  
a a ia tw io la  y a la  aduoaolon de n idoa»
tonara  ouantaa madldaa aaan naoaaariaa para oqg
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aegu lr  Xa I d a a t if lo a o lâ a  da lo a  a ^ a  y  e l  empadzg 
naat anto da au f i l l a o i o n .  isn a lngiia  oaao podra pro 
oeder a  ■ o d lflo a o lo n ea  da au aa ta tu to  paraonal tS  
a a l la ta r lo a  an foraaolonaa u organlaaoa dapandlag  
te a  da a l i a .
81 la a  im  tltu o io n a a  lo o a la a  rayO taaan  Inada— 
ouadaa, l a  P otenoia  ooupanta dabara to mar d lo p o a i-  
oionaa para aaagurar l a  manutanoion y  l a  aduoaoion  
a i  fuara  p oaib la  por maAo da paraonaa da #u n a o lg  
. n a lid a d , languay r a l i ^ o n ,  da lo a  n idoa huartanoa- 
o aaparadoa da aua padrea a oonaaouenoia da l a  gug 
r^a, a  f a l t a  de parient ea projdaoa o aa igoa  qua eg  
tan  an oondioionaa da h a o a rlo ,
3a eno&rgara a una aeool6n  ea p a o ia l l a  o f io in a -  
oraada an v lr tu d  da la a  preaorlpolonaa d a l a r tio u ­
lo  136 qua aa ooupa da toaar la a  nedldaa ooKuranit^ 
te a  p&ira Id e n t lf io a r  a lo a ,n i{b a o u y a  A  l la o lo n  r a -  
a u lta  dudoaa. 3a oonaignnran a ln  f a l t a  ouantaa In -  
dloaoionaa aa poaaan aoerda dal padre, l a  aadra o 
ou alqu ler otro p a r ia n te .
La P otenoia  ooupanta no debera antorpaoar l a  —  
a p llo a o io n  da la a  madldaa da p refaren o la  qua bubig  
ran podido aer adoptadaa, oon an tex iorid ad  a l a  —  
ooupaoion, a favor da lo a  nlfilla manoraa da q u in ce-  
adoa, da m ujarea a n o ln ta , y  da madraa da o rla tu raa  
da manoa da a la ta  adoa an todo ouanto atalla  a l a  -  
nut r ig  lorn, a lo a  ouldadoa madlolnal# a y  a  l a  pro—  
teo o io n  contra lo a  e feo to a  da l a  guarra.
A rtiou lo  51 #- La P otenoia ooupanta no podra foxmar a  la a  perao—
naa protegldaa a  a er v ir  an aua oontlngentaa arma— 
doa o a u x lllu r e a . ^ueda prohlblda toda  praalon o -  
propaganda euoamlnada a oonaeguir a lia ta m len to a  vo  
lu n ta r io a .
lempooo podra o b lig e r  a trab ajar a la a  paraonaa 
p roteg ld aa , a mgnoa qua ouenten mao da d lao iooh o  -  
a&oa da adad; ao lo  podra tra taraa  an todo  oaao. da 
d a ,treb a jo a  neoaaarioa para la a  naoaaldadea d a l —  
e j e r o lto  da ooupaoion o da a er v io lo a  da Intaraa pg 
b l lo o ,  da l a  a llm en tao lon , da a lo jam lanto .  d a l vaa  
tu a r lo . ,da lo a  tranaportea o da l a  yanldad da l a  -  
poblaoion  d el paia ooupado. Mo,podra obllgp&raa a  -  
la a  paraonaa protegldaa  a ningun trab ajo  qua la a  -  
H a v e  a tomar parte an la a  operaolonea m ilita r e a  .  
La P o tw o ia  ooupanta no podra o b lig e r  a  la a  p w a o -  
naa protegldaa a garantla a r  por l a  fuaraa da aegu­
ridad  da la a  in a ta la o lo n ea  donde ae b a lla n  deaemp# 
Mande un trab ajo  im pueato.
K1 trab ajo  ao lo  aa har£ an a l  I n te r io r  d a l ta —  
r r i t o r lo  ooupado donda aa anoontraran la a  paraonaa 
da qua ae tra ta #  <Ma peraona raquiaada aegu lra
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•Idle& do. en la  medlda de lo  p o a lÿ le , en e l  lo g e r  -  
de au huD ltual tr a b a jo . Bat# habra de aer e q u l t a t l -  
▼amante ramanarado y porporol^mado a la a  oapaoldam- 
daa f ia lo a a  a In telm otualea  de lo a  trabajadoraa .
Sara a p llo a b la  a la a  paraonaa protegldaa aom ati- 
daa a lo a  trabajoa  de que aa tr a ta  #n a l  praaanta -  
a r t io u lo ,  l a  le g la la o lo n  v lg m te  an e l  p a ia  ooupado 
oon r e la o lo n  a la a  oondloionea de trab ajo  y a  madi­
da de ampero. aapaolalm wita en ouanto atafia a  a a la -  
r lo a ,  duraoioB de jom adaa, aqulpoa, form aolon pra- 
▼la a Indamnlaaol onaa por aooldantaa y  enfarmadadaa 
p ro fa A o n a la a .
Laa raq u la lo lon aa  de mano de obra no podran an -  
ningun oaao oonduolr a  una m o v llla a c lo n  da trabajam  
doraa bajo regimen m il i t e r  o a em lm llita r .
A rtlo A o  5 2 . -  Vlngun contra  to ,  aouardo u ordenanaa podra la a io n a r  
a l  dereoho de oada tra b eja d o r , aea o no v o lu n ta r io ,  
dondaqulera que aa enouentra, a l  d ir ig lr a e  a lo a  i g  
preaentantee de Ig  P otenoia  p ro ta o to ra  para a o l l o i -  
ta r  au In terven o ion .
Toda madida oonduoente a provooer a l  paro o a  —  
r e s t r ln g lr  lea poa ibU ld ad ea  da emplao da lo a  traba*. 
jadorae de un p a ie  ooupado, oon v la ta a  a  In du oirloa  
a  la b o rer  para l a  P otenoia ooupanta quada prohibida»
A rtiou lo  5 3 .-  Bata prohlbldo a l a  P otenoia  ooupanta d a a tru ir  b ia -  
naa mueblee o inmuablaa p ert aneoient aa in d iv id u a l o 
oolaotivam ante a paraonaa p a r tlo u ia ra a , a l  Batado o 
a organiamoa publlooa y  a  agrupaolonaa a o o ia la a  o -  
o oop era tlvaa , aalvo  an lo a  oaaoa en que ta le a  daa—  
tyuoolonea la a  h lc le r e n  naoaaariaa la a  oparaolenea- 
b e lio a a .
A rtiou lo  5 4 . -  d ata  vedado a  l a  P otenoia  ooupanta m odifloar a l  aa- 
ta tu to  de lo a  fu n d o n a r io a  o m aglatradoa d a l  t a r r i -  
t o r lo  ooupado o tomar, respeoto  a lo a  mlamoa, Mn—  
olonea  o nedldaa oualaaqulara de ooaoolon o d ia o r l-  
minaolon por haberae abatanldo d a l a je r o io io  da aua 
funolonea debido a argumanto# da oon oianoia .
Beta d ltlm a  pro b ib lo lé n  no ha da #ar obataou lo -  
para l a  a p llo a o io n  d e l parrafo aegundo d e l a r t io u lo  
51# Deba in ta o to  a l  poder de l a  P otenoia  ooupm ta -  
para a p a ^ a r  de eue oargoa e  lo a n titu la r a a  da fa n — 
olonea p u b lioaa .
A rtiou lo  5 5 . -  Bn la  madida da aua reouraoa, l a  P otenoia  ooupanta- 
t ie n a  e l  debar de aaegurar a l  aproviaionam ianto de 
l a  poblaoion  en v lv e rea  y  pm duotoa m adioinalaa# d£  
bera aepeoiolm ante im porter v l t u a l la a ,  alamantoa mg 
d io in a lo a  y  oualqu ler o tro  a r t io u lo  Indiepw&aabla -  
ouaado lo a  reouraoa d e l t e r r i t o r io  ooupado ra a u lten  
in a u f lo ie n te a .
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Îa P otenoia  ooupanta no podra requ laar r iv e r a s ,  ouloa o elem entoa m adioinalaa a x ia tan taa  an ta  
r r i t orio,ooupado maa que por 1^9 fuaraaa y  l a  ad%  
n ia tra o lm i de ooupaoion; baton da tamer an ouanta*» 
la a  neoeaidadaa da l a  poblaoion  c i v i l .  Bajo raaar-  
va da l o  ea tip u lad o  an otroa Convfnioa in te m a o io -  
n a le a , l a  P otenoia  ooupanta ty m r a  la a  madldaa oon 
d ioen tea  a qua toda  requ iaaoion  aaa indamniaada an 
au ju a to  v a lo r .
Podrdn la a  Potenoiaa p ro teo toraa , an ou a lq u iar-  
BU)ttantO| v e r lA o a r  s in  treb aa a l  aatado da lo a  -  -  
aprovia ion an ien toa  an v lv e ree  y  madkamantoa an lo a  
t e r r it o r io o  ooupados. so  reaerva da la a  r e a tr lo o ig  
naa paaajeraa impuestaa por iap erioaaa  naoaaldadaa  
m ilita r e a .
Alt lo u lo  3 6 . -  En toda la  madida da eus madioa, l a  P otenoia  oou— 
pante t ia n e  a l  debar da aaagurar y mantaner, oon -  
a l  oonourao da la a  autorldadea n a o io n a lfs  y  loon ­
i e s ,  lo a  e s tn b le o in ie n to a  y a a rv lo io s  madioop da -  
h o s p ita l ,  a a i oomo la  aanidad y  l a  h ig isn a  p u b lioa  
an e l  t e r r i t o r io  ooupado, adoptando an p a r t ic u la r -  
y  aplioando madldaa p r o f ila o t lo a a  y  pravantlvaa %  
oeaariaa  para oom batir la a  en^ermadadea oontqgio—  
aaa y apidw&laa. Sa au tor iaara  a l  p ersonal madioo- 
da todaa o a teg o r ia e  a daeampahar aata  m la lon .
S i ae oreaaen nuevoa h o a p ita la a  en t e r r i t o r io  -  
ooupado, y a i  lo a  organlaaoa om patantaa d a l S atn -  
do no etituvieaen  ya funolonanqo an a l lo a .  la a  auto  
ridadaa da ooupaoion prooadaran, a i  hay lu g a r , ml 
reoonooim ianto p r e so r lto  an a l  a r t io u lo  18 . Bn o%  
ounatqnolaa analogaa, la s  autorldadea da ooupaoion  
dabaran prooadar igualm ente a l  reoonooim ianto d a l  
personal da lo a  h o a p ita la a  y  veh iou loa  da t m a p o r  
t e  a ten or da lo  d iapueato an lo a  a r t io u lo a  20 y
Al adopter la a  madldaa da aanidad a h ig ia n a ,a a £  
oomo q l  ponerlaa an v ig o r , l a  P otenoia  ooupqnta —  
tendra en ouanta le a  exLsganoiaa m orales y  a t io a n -  
da la  poblaoion  d a l t e r r i t o r io  ooupido.
A rtiou lo  3 7 . -  La P otenoia  ogupmnte no podra requ iaar lo a  h oap ita  
la a  o lv i l e a  maa qua prov iaionalm ent a ,  y  an oaao da 
urgente neoaaidad para ouidar heridoa y  anfarmoa -  
m ilita r e a , y  aiempre a oondioion  da qua ae tomen a  
t ia a p o  la a  madldaa apropiadaa para garan tia a r  l a  -  
a a ia ten o ia  y  q l tra tem ien to  da le a  paraonaa hoapi— 
ta lia a d a a , a a i oomo dar a baato a la a  eadgenoiaa—  
da la  poblaoion urbane#
Bo podran requiaaraa e l  m a ter ia l y  la a  e x i s t  an- 
o ia a  da lo a  h o a p ita la a  o lv i l e a  miantraa aaan naoa- 
aarloa  pare l a  poblaoi& i c i v i l .
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Alt lo u lo  58 La P otenoia  ooupaate habra d# p e r a ltto  a lo a  m ln ie -
tro a  de o u lto a  a l a  a a ia te n o ia  e a p ir itu a l a  wia o o -  
r r e l ig lo n a r lo a .
Aoeptara lo a  envioa de lib r o a  y  ob jetoa  neoeaa—  
r lo a  para la a  p ra o tlo a s  r e l ig io a a a , fa o il lta n d o  au 
d ia tr ib u o i& i en t e r r i t o r io  ooupado.
A r t f o u lo  59 . -  Cuando l a  p o b la o io n  d e  u n  t e r r i t o r i o  ooupado o u n a -
p arte  de e l l a  r e a u lte  in a u fiq ien t amante av ituallada#  
l a  P otenoia  ooupante aoeptara la a  obraa de^aooorro- 
heohaa a fa v o r  de d ioha p ob lao ion , fa o il i ta n d o la a  -  
en todo l o  p o a ib le .
T a ies obrae que podran aer  emprendidaa ya  aea —  
por e l  Bstado o por^im organioâo h u aan ltario  impazw 
o i a l ,  oong e l  Comité X ntom aoional de l a  Orua Roja, 
o o n s is t ir a n  p r in o lp a la en te  en envfoa de v lv e r e a , —  
productoa n ed io in a lea  y v e a tu a r lo .
Una P o t e n o i a  que au tor ioe  e l  l ib r e  paao de enviaa 
dectinadoa a  t e r r i t o z lo s  ooupadoa por una p arte ad­
v e r sa r ia  en e l  o o n f l io tg , ten d ra , no ob atan te , derg  
Gho a v é r i f ie a r  lo a  envfoa, reg lan en tar  au paao a e-  
gun horurloa o I t in e r a r io a  p rea o r ito a  y  obtener de 
l a  P otenoia protaotora  garan tlaa  a u fio ie n te a  de que 
lo a  envfoa de que se  tr a ta  van deatinadoa a l  aooo—  
ZTo de l a  poblaoi6n n eo ee ita d a  y  no han de aer u t i -  
l isa d o a  en proveoho de la  P otenoia  ooupante.
A rtfou lo  6 0 ie  Loa envfoa de aooorro no deooargaran en nada a l a  %
te n o la  ooupante de la a  responaab ilidadea  ,que l e  im- 
ponan lo a  a r t io u lo a  55 . 56 y  59# Mo podra d eav iar  -  
en modo alguno lo a  envfoa de aooorroa de l a  a fe o ta -  
oion  que le a  l i a y a  aido aaignudq, aa lvo  en lo a  oaaoa 
de neoealdad u rgen te , en in te r e a  de l a  poblaoion  —  
d e l t e r r i t o r io  ooupado y  p revio  oonaentim iento de -  
l a  P otenoia  p ro ta o to ra .
A rtfou lo  6 1 . - lÜL r e p a r t e  d e  l o a  e n v fo a  de  a o o o p ro  m eno ionado  «% -  
l o a  a r t i o u l o a  p r e o e d e n te a  a e  h a r a  oon  e l  o o n o u rao  y  
b a jo  l a  ( i a o a l i q a o i o n  d e  l a  P o te n o ia  p r o t a o t o r a .  %  
t a  fu n o lc m  p o d ra  e a r  d e lu g a d a ,  oomo o o n a e o u e n o ia  d e  
a o u a rd o  e n t r e  l a  P o te n o ia  o o u p a n te  y l a  P o te n o ia  —  
p r o t a o t o r a ,  a  un  B at ad o  n e u t r a l ,  a l  C om ité  I n t e m a -  
o i o n a l  d e  l a  C ru s  R oda o a  o u a lq u l e r  o t r o  o rg an ia m o  
h u m a n i ta r io  im p a ro ia X .
Mo a e  p e r o i b i r a  n in g u n  d e re o h o , im p u e a to  o ta a & -  
en  t e r r i t o r i o  ooupado a o b re  e a |o a  e n v io a  d e  a o o o rr%  
a  m enoa q u e  a e m e jc n te  p e ro e p o io n  r e a u l t e  n e o e a a r i a -  
e n  i n t e r e a  d e  l a  e y m o m fa  d e l  t e r r i t o r i o , #  L a P o te n -  
é l a  o o u p a n te  d e b e r a  f a o i l i t a r  l a  r a p i d a  d i a t r t b u -  -  
o io n  d e  d io h o a  e n v fo a #
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f a t e s  l a s  F artas o o a tra ta n ta s sa  aaforaardm por 
p a r a lt ir  a l  t r a n s it e  y a l  tran sp orta  g r a tu lto a  da- 
aatoa an v ios da aooorro daattnadoa a ta r r ito A  oa -  
oonpadoa.
A r t io u lo  6 2 . -  Bajo raaarva da Imparioaaa raaonaa da aagurldad, -  
la a  paraonaa proteg ld aa  aa anousât ran an t a r r l t o —  
r io  ooupado podran r e o ib ir  lo a  envioa in d iv id u a la a  
de a u x il io  que la a  aaan r a a it id o a .
A r t i o u lo  6 3 . -  B a jo  r a a o r v a  d a  I s a  m ad id aa  t a a p o r a l a a  q u e  a a a n  %  
p u a a ta a  a  t i t u l o  a x o a p o io n a l  p o r  i n p a r i o a a a  o o n a l -  
d a r a o lo n a a  d a  a e g u r id a d  Aa l a  P o te n o ia  o o u p a n ta t
a ) . -  Laa aooladadaa B aoionalaa,da l a  Orua Roja (de  
l a  Media luna R oja, de Léon y  d e l  Bol Rojoa ) 
reocmooidaa podran proaegulr la a  a o t lv idade#» 
en oonfom idad oon lo a  w in o ip lo s  da l a  Gpua- 
R oja, ta la a  y  oono aatan d a fin id oa  por la a  —  
Conferenoiaa in ta m a o io n ea  da 3a Orua Ç oja. -  
Laa danaa aooiedadaa de aooorroa daberan po—  
dar oontinuar su s a o tlv id ad ea  h unanitariaa an 
aim ilaraa oondioionaa.
b) • -  La P o te n o ia  o o u p a n te  no  podra a x ig lr ,  en e l  -
peregnal y  l a  eatruotura  da diobaa aooladadaa 
ningun o a n b io  que  puadn  oauaar p e r ju io lo  a —  
l a a  a o t l v i d a d e a  arr ib a  aenoionadaa.
Xgualea %u»inoiplos ee ap lloaran  a l a  aotlv^ dad-  
y  a l  peraonal da organiamoa aap ao ia lea  t e  oaraotcnr 
no m il i t a r ,  ya a x ia ten ta a  o que aaan oreadoa a  f i n  
de ga ra n ti aar la a  oondloionea da a x ia ten o ia  da l a -
poblaoion  o i v i l  nadiante 0 I  nantanim ianto d a  aarv j^  
o ig a  eeenoie&lea de u t ll id a d  publ^oa, l a  d ia t r ib # — 
oion  de aooorroa y la  orguniaaoion da aalvem entoa.
A r t io u lo  6 4 ,-  La l e ^ a l a o i o n  p a n a i  d e l  t e r r i t o r i o  ooupado  aa
tendra en v ig o r , aalvo en la madida an que puada -  
aer derogada o auapendida por l a  P otenoia  ooupante 
A  e s ta  le g ia la o io n  oon t ltu y a a e  una ane^aaa p a m -  
l a  aeguridad de dioha P otenoia  o un obataoulo para 
l a  a p l io a o i^  d e l  p résen te Convenio. Bajo l a  reaag  
va de e s ta  u ltim a oonsideraoign  y  de l a  naoeaidad- 
da garan ti aer la  a t e in i  e t  raoion  a fe o t iv a  da l a  jua  
t i o i q ,  lo a  tr ib u n a lea  d e l t e r r i t o r io  ooupado contj^ 
nuaran aotuando reapeoto a tgdaa la a  infTaodl onea- 
p r ev ista a  por e s t a  le g ia la o i  on#
La F o tw o ia  ooupante podrà, aim embargo, aome—  
t e r  l a  poblaoion d a l t e r r i t o r io  ooupado a  la a  d ia -  
p oaio ion ea  que ra a u lten  ia d ia p a n a a u ea  para parmi-# 
t i r l e  oumplir la a  ob ligao ion aa  darivadaa d a l ira— 
aante Oonvenio y  aaagw ar l a  admim iatraoion regu­
la r  d e l t e r r i t o r io ,  a a i oomo l a  aeguridad, ya  w # -
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de l a  Fotenola ooupante, de loa nlefbroa j  bien## 
de la# fuaraaa o de l a  ad n ln la traa lte  de l a  ooupg 
ol&i, y de loa eatableolnlentoa y lineaa de ooan- 
nioaoion por e l la  u tlllaad o a .
Artioulo 6 5#- Laa dlapoaHonea penalea daoretadaa poy la  poten­
oia no w tra rtta  en vigor maa que daapuaa de haber 
aldo publioadaa o puaataa en oonooiadento de la  -  
poblaoion en l a  lengua de ea ta . Ko podran temer -  
efeoto retroaotivo*
Artfoulo 66 .- La Potenoia ooupante p c d ^  entregar a loa aouaa— 
doa, en oaao de infraooion. a la a  diapoaioione» ** 
penalea promulgadaa por a l la  en v irtu d  del parra­
fo aegundo del a rtio u lo  64. e aua tribunalea ml24 
ta re a , no po litloge , normalmeate oonatituidoa, a 
oondioion de que eetoa funolomen en e l paie ooupg- 
do. Loa tribunalea de apelaoi&i funoionaren prefg  
rentemente en e l  pafa ooupado.
Artfoulo 67 .- L^a tribunalea aolo podran ap liea r diapoaioionea- 
legalea an teriorea a  la  infraooion y  oonforme a -  
loa prinoipioa generalea del derecdio, eapeoialme% 
te  en lo que oonoieme a l  prinqlpio de 3a propor- 
oionalidad de lae  penaa. Deberan tomar en qonaidg 
raoion e l heoho de que e l aouaado no aea aubdito- 
de la  potenoia ooupante.
Artfoulo 66 .- Cuandg una peraona protegida oometiere una in fr%  
ol6n unioamente oon e l  propéaito de perjudioar a 
la  po teno ia  ooupante. pero aln que dioha in frao— 
oion implique atentado a la  vida o la  in tegridad- 
oorporal de loa miembroa ge laa  fuaraaa, o de la  
adminlatraoion de ooup&oion, oree un peligro  oo— 
leo tlvo  aerio  o eoarree graves dafiga a loa bienea 
de laa  fuergaa. de la  adminlatracion de ooupaoion 
o de laa  inatalaolonea por e llag  u tilia e d a s , la a -  
peraonaa de que ae t r a te  quedaran expueataa a l  %  
teraamiento o a l  aimplg enoaroelaniento, enten- -  
diendoæ que la  duragion de este  intemamiento o 
enoaroelami ent o habra de ger proporoionada a l a  -  
infraooion oometida^ Ademaa, e l  in tem m ien to  o -  
enoaroelaniento aeraa, reapeoto a ta le a  infrao oie 
nos, laa  ânioaa medidaa oon perdida de lib e rtad  -  
que puadan tomarae oontra la a  paraonaa 6# re fe rm  
oiai# Loa tribunalea previe%oa en e l  Artioulo 66 -  
del présenta Oonvenio podran librement e ooavertir 
la  pana de prÉüdon en intemamiento de la  mima -  
duraoion#
Laa diapoeioim ea de oaraoter pénal promulga— 
daa por l a  Potenoia ooupante, ea azmmfa oon loa  
artfoulo# 64 y 69, no pueden prevar la  pena de — 
anerte m  ouanto e Iga poraonaa protegldaa. aalvo 
en loa oaaoa en que esta# reau ltaren  oulpablea de
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•aplonaje, aotoa g ra rw  do atentedoa oontra Im# la a -  
taluolonaa m ilita rea  de l a  Pete o ia ooupaate o la -  -  
fraooloaea ooa n a lio la  qua oauaarma la  muarte de uaa 
o varlaa  poraonaa, y a oondioion de que l a  le g ia la — 
oion del te r r i to r io  ooupado, rigen te  antes da la  oou 
paoi6n aplique l a  pena oapitid on oaaos talea#
Bo podra dlotaraq l a  pena de auerte oontra uaa — 
persona w otegida mas quo deapuss de haber llamado -  
l a  atenoion d e l Tribunal, on part^ouler, Soeroa del 
heoho de que e l  reo, por no aer aubdito de l a  PoteUm 
oia ooupante, no ae halla  obligado reapeoto a e l la  -  
por deber a l ^  no de fidelM ad.
Bn ningun oaao podra d ic ta rss  l a  pena de muerte -  
o (Ultra una por sons protegida ouya edad foe re  manor -  
de dleoiocho alloa on e l monento do l a  infraooion#
Artioid 0 69#- JSn todoa log oaaos la  duraoi6n de la  detm oion w e— 
ventiTE aora M uoida de oualquier pena de p ria i on e -  
^ue pueda aer oondanada una peraona protegida aoussm
Artioulo 7 0 .-  Las personas pzotogidas no podran aer detenldas, an- 
ju io iadas, o oondenadaa por l a  Potenoia ooupante a  -  
oauaa de aooionee oometidaa u opinienea expreaadaa -  
oon anterioridad a la^ooupaoi6n o durante una in te— 
rrupoion temporal de ea ta , ae reaerva de infraooio— 
nea a laa  leyea y costumhrea de la  guerra.
Loa oiudadenoe de la  Potenoia ooupante qua, antes 
de l oomienzo del œ n flio to , hayon busoado re#ûgio en 
e l te r r i to r io  ooupado, no poirsn aer detenidoa, en— 
juiciadoa, condonados o depcrtadoa fusra  dSL t e r r l t £  
r ig  ooupado, a i  no es por infraooiones oometidaa des 
puss del gomienao de la s  hootilidadea que, aegon 1#- 
legialaoion del Batado ouyo te r r i to r io  as h a lls  oou­
pado, hubieran Justifioado la  extradioion en tiempo- 
de pas.
Artioulo 7 1 .- Los triÿunales compétentes le la  Potenoia ooupante -  
no podran d io ta r oondeaa alguna la  que no haya preoe 
dido prooeao regular.
A todo aousado gnjuioiado por l a  Potenoia ooupan­
te ,  se le  informara ein  re traao  por la  dioha Potea— 
oia  do quant os teaaa de aousaei6n se hayan fomulado 
oontra e l ,  en lengua que pueda oompraMar, y la  oau­
aa sera  ina tru ida  oon la  mayor rapides posiue#  A la  
Potenoia protaotora ae l a  informara de oada motive -  
de enjuiolamiento foznulado por l a  Potenoia ooupante 
oontra poraonaa protegldaa ommdo didhoa motives pua 
dan aoarrear sentenoia de auerte  o pana da essaroelm 
aien to  por doa afios, a  lo  mas; podra dioha Potaaoi#-
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tm oualquler Instante Informarse del estado del «% 
oedlmlente. A d«as, la  Potenoia proteotora tendra « 
dereoho a oonseguir, a petlolon suya, toda olase de 
infomaol&A respeoto a l  prooedlmiwito de que se t rg  
t a  y a qaalquler o tra  causa Inooada por l a  Potenoia 
ooupante oontra personas protegldaa.
La nogiflcaoi6n de la  Potenoia protaotora, t a l  y 
oomo es ta  p rev lsta  en e l Inoiao aegundo del presen­
t s  a rtio u lo , deberi efeotuarse inmediatamente. y — 
IXegar en todo oaso a la  Potenoia protaotora t r è s  -  
aeaanas antes de la  feoha de la  primera audienoia . 
8 i a 1» in&guraoion de lo s  iebtes no se aportase la  
prueba de haber sido integralmente respetadas la s  -  
prescripoiones del x re s ^ te  a rtio u lo , la  audienoia- 
no podra tenor l u ^ r .  La noritidaoion debera owe- -  
pronder an p artio u la r le s  element os slgu ien test
a ) . -  Identifioeoi& a del aousado.
b) • -  Lugar de au reaidenoia y de la  deteneién.
o) •- Bspeoifioaolân de los teaas de la  aouaaoi&n — 
(ocm nenoion express de 3a s dispoeioiones pen^ 
le s  en quo eeté basada).
d ) . -  lndicaoi6n del tribunal a qui en oorresponde — 
JuBgar e l asunto.
e ) . -  Lugar y feoha de la  primera audienoia.
A rticule 72 .- Todo aousado tendra dereoho a haoer r â le r  lo s  me- -  
dios de prueba neceearios pera defensa, pudlande o^
to r  te j t ig o s .  Tendra iorooho a ser as ie tld o  por un 
defensor celificado  de su eleocion, e l  oual podrd -  
r l s i t a r lo  oon entera lib^rt&d y a l  que se le  darsn- 
la s  faoilidadea convenient es para xsroparar su defcn 
sa .
Si e l aausado no hubiere esoogidg defensor, l a  -
Potenoia protaotora le  proporoiw ara uno. d i e l In - 
frao to r dabe refponder de una aousaoi6n grave, y no 
tie n s  rotgnoia proteotora, la  Potenoia ooupante la  
conseguira un defensor, so reaerva del oonsentimien 
to  dal presunto reo.
A todo aousado, a menoa que a e llo  renunola 11— 
bremente, la  asistir&  un in ta rp re ta , ten te  durm ta ­
la  instruoeion de la  causa oomo an l a -------------------------------   audienoia  _____
t e  e l  t r ib u n a l. Podra, en ou alq u ier momento, reou— 
sa r  a l  in te r p r è te  y  s o l i o i t a r  su  s u s t itu o io a .
A rtfou lo  7 3 » - Todo santenolado tendra l a  fa o u lta d  de u t i l i s e r  l o s  
racu rsos p r e so r ito s  en l a  I g g is la o ié n  ap lload a  por 
e l  tr ib u n a l#  Sa l e  inform ara planamante su s d e r s -  -  
ohos de a#Laolon, a s f  oomo de lo s  p la so s  a sign ad os-
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para ajaroarloa
ISI prooedlalentg pw&al pravieto en la  praaanta -  
aaool& aa ap llgara  por enalogla, a la#  apalaoionaa. 
31 la  leg lalao lon  aplloada por ml tr ib u n a l no pro— 
viaaa poalbilidadaa da apa ladon , «à condanado ten­
dra daraoho a apelar oontra la  am tanoia y l a  oond£ 
na anta la  autorldad oonpetmta da la  Pcnanoia oon- 
panta.
A rtieulo7 4 . -  Loa rapraaantantaa da la  Potanoia protaotora ta n -  -  
dran daraoho a a a ia t i r  a la  andianoia da oualquiar- 
trib u n a l qua juagua a ima peraona protegida a mmoa 
que loa dabataa hayan da tanar lygar, axoapoional— 
mante, a puerta oairrada an In taraa de la  aagUBidad- 
de la  Potenoia ooupante; egte aviaara entonoaa la  -  
Potenoia pro teo tora. Debera pem itiraa a l a  Potenoia
Îro teo tora notifioaolon  en que oonate la  indioaoion a lugar y feoha d# l a  apertura dal ju lo lo  o ra l.
Ouantaa eentenoia e e  d i c t g n ,  implioandg pana da 
zmarte o pris!on  por d o s  o maa aftoa. habraa de aar- 
oomunièadaa, oon explioaoiân da motivoa y lo  maa %% 
pidamanta poaible, a la  Potenoia protaotora; oonate 
ra  an a l la  n o tificac icn  efactuada conforma a l a r t i ­
oulo 7 1 , y  .en eaao de santencia que impliqua pana -  
da privaclon da lib e r ta d , la  indiogoi on da lugar — 
donda haya da aar purgada. laa  danaa aantanoiaa a a -  
ran o o n e ig n a d a a  en laa ectas dal tr ib u n a l, pudiamdo 
aer axaminadaa por loa rapraaantantaa da l a  Pot en— 
oia proteotora. Kn e l oaao da oonianaa da pena da -  
mqerta o panaa d e  p r i r a d o n  da U bertad da dog o — 
maa adoe, los plazoa d e  apelaoion no oonanaaran a -  
correr ;m8 que a p a r t i r  dol momento en que la  Pot% 
oia p r o t e o t o r a  l^iaya r e o i b i d o  oomiuiioaoi& da la  aen 
ten e la .
;r tlo u lo  75 .- Bn ningun oaso podra negai se a loa aentenciadoa a -
muerte e l dereoho da psd ir graola .
Ho ae ajeoutara^nlnguna sentenoia da muarta an— 
too de l a  ôxpiraoion de un plaao da por lo  menoa —
aeis me ses, a p a r t i r  dal monento en que l a  Potenoia
proteotora h a y a  reoibido l a  oomunioaoi&n da la  aan- 
teno ia  d é fin itiv a  oonfirmando la  oondena a muarta -  
o la  negatiga del induit o.
Bats plaao de sa is  me ses podrA aar aoortado en -  
o iertoa  oaaoa oonoretoa, ouando ré su lta  da oeyuntu*- 
raa  grevas y o r lt io a s  que l a  aeguridad da l a  Pbtaa- 
oia ooupanto o da sus fueraas armadas esta  saqpuasta 
a una amanaa organisada; t e  Potenoia p ro tao tw a ra -  
o ib ira  aiompre notifioaolon da t e  raduoelon del pte 
zo y tendra siampre la  posibLlldad da d ir ig i r  oon -  
pportunidad de tiampo p ro testas , a w o j^ s ito  da t a ­
ie s  oondanaa a muerta, a  la s  autoridadas ooupentas- 
00 mpo te n ta s .
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ArU ottlo 7 6 #— Las paraonaa protegldaa  InooXpadaa quadarfn d e te n ^  
daa an e l  pafg ooupado, 7  de aar oondenadaa dabaran 
a x tin g u lr  an a l  aua panaa. Hataran aeparadaa, a i —  
a l lo ,a a  p o a ib la , da lo a  damaa praaoa, y  acuaatldaa a  
un ragiman a lim a n tio io  a h ig ia n io o  a o f lo ia n ta  para  
mantanarlaa an buan aatado da aa lu d , y  oorraapon- -  
d ia n ta , a l  manoa, a l  ragiman da lo a  eatab leoim ian—  
t e a  p a n iten o la r io a  d al pa ia  ooupado.
3a la a  daran lo a  obldadoa uadi ooa a x lg id oa  por -  
a l  aatado da l a  a a lu d .
Quadaran igualm ente autorlzadaa a  r a o ib ir  l a  ayg  
da e a p ir itu a l que a o l ic i t e n .
Laa mujarea aeran rao lu ld aa  an lo o a la a  aaparadoa 
y  colooadaa bajo l a  inapeocion  in a a d ia ta  da mujaraa,
Habra de tanerae en ouenta e l  ragiman ea p a o ia l -  
p rea o r lto  para lo a  manoraa da adad.
Laa paraonaa protegldaa daten ldaa, tandran dara­
oho a  r e o ib ir  l a  v i s i t a  da lo a  ^ dalagadoa da l a  Po—  
ta n o ia  p ro teo to ra , y  d a l Comite X ntem aoional da l a  
Crus Roja a tenor da la e  d iap oa io ion ea  d e l a r t io u lo
1 4 3 .
Adamaa goaaran d a l dereoho a r e o ib ir ,  por l o  ma­
noa, un paquet a da aooorro oada aaa.
A rtiou lo  7 7 . -  Laa personea protegldaa inoulpadae o oonganadaa por 
lo a  tr ib u n a lea  en t e r r i t o r io  ooupado aeran en treg a -  
daa, a l  f in  de l a  ooupaolon oon au expéd iante ra s—  
p eotivD , a la a  autorldadea d e l t e r r i t o r io  lib e r a d o .
A rtio u lo  7 8 . -  S i l a  P otanoia ooupanta eatim aaa n eo ea a r io , por r a ­
aonaa imparioaaa da aeguridad, tomar madidaa da ga­
rnir id ad raapaoto a la a  paraonaa p roteg ld aa , podra -  
imponaraa, a lo  maa, una rea id en o ia  foraoaa  o proqa 
dar a au in tem a m ien to .
Laa deoiaionaa r e la t iv a a  a l a  r a a id w o ia  foraoaa  
o a l  in tem am ien to  aa toaaryn en azvionla oon un pm  
oadimianto reg u la r  qua habra da aar f ija d o  por l a  -  
p otan oia  ooupanta, a  ten o r  da la a  d iap oaio ion ea  d a l 
praaenta Oonvenio. Samajante prooadimianto daba p%  
var a l  dgreoho d# eqpalaoi&m da lo a  in taraaadoa . 8a 
a a ta tu ir a  aobra aata  apaXaoiom am e l  manor p laao po 
a ib la .  S i aa m antuvlarm  la a  deoiaionaa, h a b r n  d a- 
a«r ob ja to  da ra v ia io n  p er io d ia a , a aar p oa ib la  am- 
maatraLmen a , medianta un organiamo oompetemta ooma 
t i t u id o  por l a  dioho P oten o ia .
Laa paraonaa protegldaa obllgadaa a  l a  raaidan—
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Ola foraoaa, f  m  ooaaeoyaaola hayan do dhandonar an 
d on lo illo , a# hen flolaran aln roatrrlooion aXgona da 
ouanto aa dlapona an a l artio u lo  39 dal praaanta Con 
vanlo#
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APEHDICS "D"
PROCLAMAS DEL CCMARDARTE SUPREMO JAPOHES
2 DE EKEBO DE 1 9 4 2 t
1 .  A# th e  r e s u l t  o f  th e  J a p a n e s e  M i l i t a r y  O c c u p a t io n , t h e  
s o v e r e i g n t y  o f  th e  U .S .A . o v e r  th e  P h i l i p p i n e s  h ad  c o m p le te ly  
d i s a p p e a r e d  and  th e  Army h ex eb y  p r o c la im s  M i l i t a r y  A d m in is t r a t io n  
u n d e r  M a r t i a l  Law o v e r  th e  d i s t r i c t s  o c c u p ie d  b y  t h e  Army.
2 .  The p u rp o s e  o f  th e  J a p a n e s e  e x p e d i t i o n  i s  n o th in g  b u t  
t o  e m a n c ip a te  you  f  r@s th e  o p p r e s s iv e  d o m in a t io n  o f  th e  U .S .A . 
l e t t i n g  y o u  e s t a b l i s h  "The P h i l i p p i n e s  f o r  th e  F i l ip in o s * * , a s  
a  member o f  t h e  C o -P ro # p » r i ty  S h p e re  i n  th e  G r e a te r  E a s t  A s ia  
end  m ak in g  you  e n jo y  y o u r  o m  p r o s p e r i t y  m  d c u l t u r e .
3 . The a u t h o r i t i e s  and p e o p le  o f  th e  Commonwealth A o u ld  
s e v e r  t h e i r  r e l a t i o n s  w i th  th e  U .S .A . m â  t r u s t  t h e i r  j u s t  and 
f # i r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Army, o b e y in g  f a i t h f u l l y  a l l  i t s
comm ands, oo o p e r a t i n g  mmlumb a r i l y  w i th  i t  i n  i t s  s t a t i o n i n g  a c ­
t i v i t i e s  h e r e  and  g u p p k y in g  m i l i t a r y  n e e d s  v h en  a s k e d .
4 .  So f ^ r  a s  th e  M i l i t a r y  A d m in is t r a t io n  p e r m i t s ,  a l l  th e  
I k e s  now i n  f o r c e  i n  th e  Dommenwealth a s  w e l l  a s  e x e c u t iv e  o r ­
d e r s  and  j u d i c i a l  i n s t i t u t i o n s  S h a l l  c o n t in u e  to  b e  e f f e c t i v e  
f o r  th e  t im e  b e in g  a s  i n  th e  p a s t ,  t h e r e f o r e ,  tSL p u b l i c  o f f i c i a l s  
s h m ll  m m ain  i n  t h e i r  p r e s e n t  p o s t  and  c a r r y  on f a i t h f u l l y  t h e i r  
d u t i e s  a s  b e f o r e .
5 .  The arm y r e c o g n i s e s  t h e  f re e d o m  o f  y o u r  h e l i g l o n  and 
r e s i d e n c e  and  h a s  a  r e g a r d  f o r  y o u r  u s u a l  c u s to m s , so  f a r  a s  th e  
M i l i t a r y  A d m in is t r a t io n  p e r m i t s .  A c c o rd in g ly , a l l  th e  p e o p le
o f  th e  CcouBonwealth a r e  r e q u e s t e d  t o  c o m p ^ h en d  th e  r e a l  i n t e n ­
t i o n s  o f  th e  Army a n d  n e v e r  be  d e c e iv e d  by  p ro p a g a n d a s  o f  th e  
U .S .A . and G re a t  B r i t i a n ,  a n d  you sh o u ld  n e v e r  d i s t u r b  p u b l i c  
p e a c e  i n  a n y w a y ,  w a rn in g  y o u r s e lv e s  a g a i n s t  r a s h n e s s  end r e f r a i ­
n in g  fro m  s p r e a d in g  f  a b u lc u s  and w i ld  ru m o rs ,  ^ u ch  a  c t i o n s  s h a l l  
be r e g a r d e d  a s  h o s t i l e  o p e r a t io n s  and o f f e n d e r s  s h a l l  Is s e v e r e ­
l y  p u n is h e d  th e  g r a v e s t  o f f e n s e s  b e in g  p u n is h a b le  w i th  d e a t h ,  
a c c o r d in g  t o  M a r t i a l  Law. ( O f f i c i a l  J o u r n a l ,  J a p a n e s e  M i l i t a r y  
A d m i n i s t r a t io n ,  T o i .  I ,  p .  1 -2 )
3 PE EHERO DB 1 9 4 2 ;
4 i y  p e r s o n  who o o sm its  a c t s  m e n tio n e d  be low s w i l l  m s t b e
p u t  t o  d e a t h  o f  o th e r w is e  s e v e r e l y  p u n is h e d  a c c o rd in g  t o  th e  
p r o v i s i o n s  o f  m a r t i a l  L«m. However s u c h  p e s e n  who h a s  oom m ité
t e d  s u c h  a c t s  p r e s e n t s  h im s e l f  t o  th e  a u th o r i s e d  and c o n fe s s e d  
h i s  g u i l t ,  h e  may be l a r d c n e d .
1 .  Any p e r s o n  who r e b e l s  a g a i n s t  th e  J a p a n e s e  F o r c e s .
2 .  T h o se  who show h o s t i l i t y  a g ' i n s t  th e  J a p a n e s e  f o r c e s ;
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3 . T hose  who j e o p a r d i s e  o r  b r e a k  any  e x i s t i n g  m eans i n  
p o l i t i c s ,  e c o n o m ie s , i n d u s t r y ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  c o m m u n ic a tio n s , 
f i n a n c e ,  e tc *
4 .  T hose who d i s t u r b  th e  m in d s o f  th e  o f f i c i a l s  and 
t h e  p e o p le *
5 .  I h y  a c t i o n s  d i s t u r b i n g  th e  eco n o m ic s  and f i n a n c i a l  
c o n d i t io n *
6* Any p e r s o n  who k i l l s  o r  i n f l i c t s  i n j u r i e s  upon  any  
I m p e r i a l  J a p a n e s e  s o l d i e r ,  c i v i l i a n  em p lo y ee s  o f  t hi Army and 
Navy o r  h i n d e r s  th e  e x e c u t io n  o f  th e  d u t i e s  o f  th e  above-m en­
t io n e d  p e rs o n s *
7* Any p e r s o n  who m f u s e s  t o  obey  any  o r d e r s  o f  th e  m ili«  
t a r y  i s s u e d  b y  th e  J a p a n e s e  F o r c e s .
8 .  Any p e rs o n  who com m its a c t s  o t h e r  th a n  th e  above-men» 
t i m e d  a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  th e  J a p a n e s e  f o r c e s .
9 .  Any p e rs o n  who p l a n s ,  s u g g e s t s  o r  a s s i s t s  i n  commit­
t i n g  an y  o f  th e  above  m e n tio n e d  a c t s .
1 0 . Any one who i n f l i c t s  o r  a t t e m p ts  t o  i n f l i c t  an  i n ­
j u r y  upon J a p a n e s e  s o l d i e r s  o r  i n d i v i d u a l s  s h a l l  be  a h o t  t o  
d e a th .
1 1 . I f  th e  a s s à i l a n t  o r  a t te m p te d  a s s a i l a n t  c a n n o t be 
fo u n d , we w i l l  h o ld  t e n  i n f l u e n t i a l  p e r s o n s  a s  h o s ta g e s  who 
l i v e  i n  and a b o u t  th e  s t r e e t s  n r  m u n i c i p a l i t i e s  w here t h e  
e v e n t  h a p p e n d d .
1 2 . O f f i c i a l s  and  i n f l u e n t i a l  p e r s o n s  w h a l l  p a s s  t h e i r  
w a rn in g  m  t o  c i t i z e n s  o f  to w n s and v i l l a g e s  a s  se<m a s  p o s s i -  
- b l e  and  s h o u ld  p r e v e n t  th e s e  c r im e s  b e f o r e  th e y  l ^ j p w s d  on 
t h e i r  own r e s p o n s i b i l i t i e s .
The F i l i p i n o s  s h o u ld  u n d e rs ta n d  o u r  r e a l  i n t e n t i o n s  
and s h o u ld  w ork  t o g e t h e r  w i th  u s  t o  m a in ta in  p u b l i c  p e a c e  and 
o r d e r  i n  th e  P h i l i p p i n e s .  f O . J . ,  J .K .A . ,  T o i i ,  p .  l 2 )
ORDER NO. 1 PE 22 PE ENERO PE 1942 ;
a .  ^he  C hairm an  o f  th e  E x e c u tiv e  C om m ission s h a l l  k eep  
n e c e s s a r y  o f f i c e s  u n d e r  h i s  d i r e c t  c o n t r o l .
b .  The C e n t r a l  A d m in is t r a t iv e  o rg n a s  4 h a l l  be  r e c o n s ­
t i t u t e d  i n t o  s i x  d e p a r tm e n ts ,  v i z . .  I n t e r i o r ,  F in a n c e ,  J u s ­
t i c e ,  A g r i c u l tu r e  and  ^om m erece. E d u c a t io n ,  h e a l t h  a n d  P u b l i c  
W e lfa re  a n d  P u b l i c  W orks and  C o m m u n ica tio n s .
E ach  d e p a r tm e n  s h ^ H  h ave  a t  i t s  h e a d  a  **C tom issio- 
ner** who s h a l l  e x e c # # #  an  a d m i n i s t r a t i o n  w i th  n h i s  j u r i s d i o -  
t i o n  u n d e r  th e  c o n t r o l  o f  th e  ^ h a irm a n  o f th e  E x e c u t iv e  
C om m ission .
— 28l —
E ach  D e p a rtm e n t s h a l l  h av e  a  J a p a n e s e  A d v is e r  and J a p a ­
n e s e  a s s i s t a n t  a d v is e r s #
3 . A **Cemmissioner** f o r  e a c h  d e p a r tm e n t  c o n s t i t u t i n g  th e  
- c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n  s h a l l  be a p p o in te d  on
y o u r  R e s p o n s i b i l i t y  by  th e  Commander i n  C h ie f  o f th e  I m p e r ia l  
J a p a n e s e  F o r c e s ,
4# As r a g  r d s  th e  a p p o in tm e n ts  o f  o th e r  im p o r ta n t  o f f i ­
c i a l s ,  i n c l u s i v e  o f  c h i e f s  o f  o f f i c e s  u n d e r  th e  d i r e c t  con­
t r o l  o f  t h e  " ^ a i r m a n  o f  th e  E x e c u tiv e  C om m ission" #nd t h e  
c h i e f s  o f  lo rn  1 g d m ln i s t r a t iv e  o r g a n s ,  ÿou  s h a l l  h a v e  th e  
a p p ro v a l  o f  th e  ^ommander i n  C h ie f  o r  th e  I m p e r i a l  J a p a n e s e  
Forces.
5 .  The sy s te m  and c o n s t i t u t i o n  o f  th e  D e p a r tm e n ts  o f  th e  
c e n t r a l  a d m in i s t r a t iv e  o r g a n i s a t i o n  o f  j u d i c i a l  c o u r t s  s h a l l  
g e n e r a l l y  be b a se d  upon w hat h av e  e x i s t e d  h i t h e r t o  p ro v id e d  
t h a t  t h e i r  o u t l i n e s  be a p p ro v e d  by  t h e  Commander i n  C h ie f  o f  
t h e  I m p e r ia l  J a p a n e s e  ^ o r  c e s .
Any im p o r ta n t  c h a n g e s  i n  th e  above iM n tio n e d  sy s te m s  
and  c o n s t i t u t i o n  s h a l l  be e f f e c t e d  i n  c o n fo rm ity  w i th  th e  
f o r g o in g  p a r a g r a p h .
6 .  I n  th e  e x e c u t io n  o f  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  th e  fo re m o s t  
im p o r ta n c e  s h a l l  be g iv e n  t o  t h e  d ém anés o f  th e  I m p e r ia l  
J a p a n e s e  f c r c e s  and  in  th e  im m e d ia te  r e s t # b l i s h m e n t  o f  p e a c e  
and r d e r  and th e  C hairm an  o f  th e  E x e c u tiv e  C (m m ission  and  
th e  C o m m issio n er o f  th e  D e p a rtm e n ts  s h a l l  com ply w i th  th e  o rg  
d e r s  o f  th e  Ccmusander i n  C h ie f  cf th e  I m p e r ia l  J a p a n e s e  F o rc e s  
r e g a r d i n g  a n y  im p o r ta n t  m a t t e r .  ( O . J . ,  J .M .A ., V ol 1 ,  p .  2 8 )
ORDER HO. tID B  17 d .  1%SKSR0 P »  1942
I n  c o m p l i t to e w i th  the f o l lo w in g  p r i n c i p l e s ,  u tm o s t e f f o r t s  
s h o u ld  be made t o  r e n o v a te  e d u c a t io n  i n  th e  P h i l i p p i n e s .
1 .  To make th e  p a o p le  u n d e r s ta n d  th e  p o s i t i o n  o f  th e  
P h i l i p p i n e s  a s  a  member o f  th e  E a s t  A s ia  C o - F r o s p e r i ty  S fihere  
t h e  t r u e  m ean in g  o f  a  Hew O rd e r  i n  th e  S p to re  and th e  s p h e re  
i n  w h ich  th e  P h i l i p p i n e  sh o u ld  t a k e  f o r  th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  
Hew O rd e r ,  and th u s  t o  P rom ote  f i r e n d l y  r e l a t i o n s  b e tw ee n  
Sapan and th e  P h i l i p p i n e s  t o  th e  f u r t h e r  e x t e n t .
2 .  To e r a d i c a t e  th e  o ld  i d e a  o f  th e  r e l i a n c e  t o  t h e  W ss- 
$ 9 tn  n a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  th e  U .S .A . and  G re a t  B r i t a i n ,  and  t o  
f o s t e r  a  Hew P h i l i p p i n e  c u l t w e  b a s e d  on th e  s e l f - c o n s c i o u s ­
n e s s  o f  th e  p e o p le  a s  O r i e n t a l s .
3 . To e n d e a v w  t o  e l e v a t e  th e  m o ra le  o f  t h e  p e o p le  g iv in g  
up o v e r  e m p h a s is  m a t e r i a l i s m .
4 .  To s t r i v e  f o r  th e  d i f u s i o n  o f  th e  J a p a n e s e  la n g u a g e  
i n  t h e  P h i l ip p in s B  and  t o  t e r m in a te d  th e  u s e  o f  E g n l i s h  i n  
d u e  c o u r s e .
— 262 —
5* To p u t  im p o r t  n ee  t o  th e  d i f u e i o n  o f  e le m e n ta ry  e d u -  
o p t io n  and t o  th e  p ro m o tio n  o f  v o c a t io n a l  e d u c a t io n #
6 .  To i n s p i r e  th e  p e o p le  w i th  t h e  s p i r i t  o f  th e  lo v e o f  
la b o u r#  ( 0 # J .  JMA, V oi I ,  p .  1 3 -1 4 )
ORDER HO# 3  PE 20 DE PEBREBO PE 1 9 4 2 i
I n  e x e r o i s i n g  th e  l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e ,  a n d  j u d i c i a l  
p o w e rs  i n  th e  P h i l i p p i n e s ,  th e  f o l lo w in g  r u l e s  s h a l l  be  ob­
s e rv e d  t
1 .  A c t i v i t i e s  o f  th e  a d m i n i s t r a t i v e  o rg a n s  and j u d i c i a l  
c o u r t s  i n  th e  P h i l i p p i n e s  s h a l l  be b a s e d  upon  th e  e x i s t i n g  
s t  t u e s ,  o r d e r m  o r d in a n c e s  and c u sto m s u n t i l  f u r t h e r  o r d e r s ,  
p ro v id e d  t h a t  th e y  a re  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h t  th e  p r e s e n t  
c i r c u m s ta n c e s  u n d e r  th e  J a p a n e s e  M i l i t a r y  A d m in is tr a t io n #
2# The E x e c u tiv e  C om m ission o f  th e  P h i l i p p i n e s  may 
e n a c t  new s t a t u t e s  and o r d in a n c e s  s u b j e c t  t o  t  he  a p p ro v a l  o f  
th e  Commander i n  C h ie f  o f  t h e  I m p e r ia l  J a p a n e s e  F o rc e s  i n  
th e  P h i l i p p i n e s .
T h is  r d e r  was accom pan ied  w i th  th e  f o l lo w in g  e x p la n a ­
t io n *
T h is  o r d e r  w as d e l i v e r e d  to  t h e  C ha irm ans o f  th e  Exe­
c u t iv e  C om m ission f o r  th e  p u rp o se  o f  c l a r i f y i n g  th e  s t a n d a r d  
o f  a c t i v i t i e s  o f  th e  C om m ission w h ich  w as o r g a n is e d  i n  con­
f o r m i ty  w i th  t  he  p e c i a l  ^ d e r  No. 1 g iv e n  by th e  Co m ander 
in  C h ie f  f  th e  I m p e r ia l  ^ a p a n e se  F o r c e s .
I n  a c c o rd a n c e  w i th  t h e  p r i n c i p l e s  o f  I n t e r n a t i o n a l  Law 
th e  o c c u p a t io n  o f  th e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s  b y  th e  I m p e r ia l  
«Japanese F o c rc e s  s to p p e d  th e  sovereL g n ty  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  
o f  A m erica  o v e r  s a id  i s l a n d s ,  and  a c c o r d n in g ly ,  th e  f u n c t i o n  
o f  th e  g o v erm en t o f  th e  Commonwealth o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  e . g . ,  
i t s  l e g i s l a t i v e ,  e x e c u t i v e ,  emd j u d i c i a l  f u n c t i o n s  c e a se d  t o  
a c t .
The commander i n  C h ie f  o f  th e  J a p a n e s e  fo r  c e s  th e r e b y  
i s s u e d ,  R e c o rd in g  t o  t h e  r i g h t  r e  c o g n is e d  b y  I n t e r n a t i o n a l  
Law th e  ^gs c i a l  O rd e r N o. 1 c o n c e rn in g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an  
e x e c u t iv e  o rg a n  i n  th e  P h i l i p p i n e s .  H ow ever, a l l  th e  la w s  
and  r s i g a la t i o n s  o f  th e  P h i l i p p i n e s  have  b e e n  su sp e n d e d  s i n c e  
tk #  **apenese 6 c o u p â t i s  a  r e s u l t  o f  suck^ s u s p e in s io n . i i  
o e l s a e  n e c e s e c r y  t o  g iv e  c e r t a i n  b a s i c  p r i n c i p l e s  on w h ic h  th e  
new E x e c u tiv e  C om m ission s h a l l  c a r r y  o u t  i t s  e x e c u t i v e  and 
j u d i c i a l  a u t h o r i t i e s  and to  d e s im o a te  a  c e r t a i n  o rg a n  w hich  
s h a l l  be  i n  c h a rg e  o f  l e g i s l a t i o n .  T h is  o r d e r  w as i s s u e d  to  
m eet t h i s  n e c e s s i t y .
MILITARY ORDINANCE NO. 2 de  M arso 1 4 , 1 9 4 2 , c o n c e rn in g  th e  
e n jo y m e n t o f  C i v i l  l i g h t s ,  b e n e f i t s ,  and p r i v i l e g e s  by  J a p a ­
n e s e  s u b j e c t s  i n  th e  P h i l i p p in e s #
— 283 —
S e c t io n  1 .  S u b j e c t s  o f th e  E m pire  o f  Jtpan  sze h e re b y  
e m c lu d ed  from  th e  a p p l i c a t i o n  o f  p r o h i b i t i o n s  m d  l i m i t a t i o n s  
o n  c i v i l  r i g h t s ,  b e n e f i t s  and p r i v i l e  g e e  w h ic h  by  r e a s o n  o f  
n a t i o n a l i t y  a r e  d e n ie d  them  by  la w s ,  s t a t u t  e s  o r  a d m in i s t r a ­
t i v e  o r d e r s  and r e g u l a t i o n s  o f  th e  P h i l i p p i n e s .
1$ A ll  s u c h  e x i s t i n g  la w s ,  s t a t u t e s ,  a d m i n i s t r a t i v e  o r d e r s  
and  r e g u l a t i o n s  o r  p a r t  t h e r e o f  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  o r d i ­
n a n c e  a r e  h e re b y  r e p e a l e d .
2 .  T h is  o r d in a n c e  s h e l l  a p p ly  t o  p e n d in g  c a s e s  and  s h a l l  
t a k e  e f f e c t  a s  o f  D ecem ber 8 ,  1941*
ORDER OP APRIL 1 8 . 1942 r e g a r d i n g  In s m  o t i o n  o f  B ooks t
You a re  h e re b y  i n s t r u c t e d  to  t  ake %m o e s s a r y  s t e p s  i n  o r ­
d e r  t h a t  a  s u r v e y  o f a l l  b o o k s end o th e r  p u b l i c a t i o n s  w h ic h  are 
k e p t  i n  l i b r a r i e s  o f  s c h o o l s ,  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  ex ­
c e p t  th o s e  k e p t  i n  l i b r a r i e s  w hiO h a re  now o c c u p ie d  o r  s e a l e d  
by  th e  I m p e r ia l  J a p a n e s e  F o r c e s ,  s h a l l  b e  c o n d u c te d  i n  a c c o r ­
d a n ce  w i th  t h e  p r i n c i p l e  heze in b e lo w  m e n tio n e d , m d  t h a t  t h o s e  
w h ic h  a re  fo u n d  t o  be  im p ro p e r  a f t e r  th e  s u rv e y  s h a l l  be  
s e n t  o v e r  t o  t h e  O f f ic e  o f  th e  J a p a n e s e  M i l i t a r y  A d m in is tra ­
t i o n ;
1 .  A l l  b o o k s  m d  o t h e r  p u b l i c a t i o n s  a l r e a d y  p u b l is h e d  
w hose c o n te n t  come w i t h i n  th e  p u rv ie w  o f  th e  f o l lo w in g  s h a l l  
be  c o n f i s c a te d  a f t e r  due in sp s  c t i c n t
1 .  T hose  t h a t  a re  w r i t t e n  f o r  a n t i - J a p a n e  s e  p ro p a g a n d a  
p u r p o s e s .
2 .  T hose  t h a t  p ro p a g a te  d em o cracy  m d  aim  a t  a l i e n a t i n g  
A x is P o w ers  from  one a n o th e r
3 . T hose t h a t  r e p u d i a t e  w a r .
4 .  T hose  t h a t  a r e  i n  c o n t r a d i c t i o n  w i th  th e  fu n d a m e n ta l 
p r i n c i p l e s  o f  th e  P h i l i p p i n e  E d u c a t io n a l  r e n o v a t io n .
5 . T hose  t h a t  a r e  im p ro p e r  i n  th e  e n f  or cem ent o f  m i l i ­
t a r y  a d m i n i s t r a t i o n .  ( O . J . ,  JM A., T o i 4 ,  p .  4 )
WARNING TO? THE JAPANESE COMMANDER IN CHIEF TO THE INHABIT ARTS;
16 de  F e b re ro  de 1942 ;
To A ll  A s i a t i c  P e o p le s ;
be  hftVe no  i n t e n t i o n  o f  c o n q u e r in g  any  A s i a t i c  p eo #  
p is  n o r  do we have  any  t e r r i t m r i a l  d e s i r e  on an y  O r i e n t a l  
n a t i o n .  The b e s t  p r o o f  o f  t h i s  s t a te m e n t  h a s  a l r e a d y  b e e n  
made b e fo r e  t h e  s t e a d y  g a se  o f  a l l  the œ  u n t r i e s  o f  t h e  w o r l d  
i n  a c t u a l  d e e d  i n  M anehuko, New C h in a , In d o -C h in a , T h a i la n d  
and  o t h e r  c o u n t r i e s  who had  r e a l i s e d  th e  t r u e  m ean in g  o f  J a ­
pan* s  m is s io n  i n  th e  F a r  B a s t .  A l l  o f  y o u  A s i a t i c  p e o p le s ,  
m u st t h e r e f o r e  r e a l i s e  t h a t  h e r e  i s  y o u r  b e s t  o p p o r tu n i ty  t o  
a c h ie v e  th e  f re e d o m  and  in d e p e n d e n c e  w h ic h  you  h av e  so  lo n g  
d e s i r e d .
— 264 —
S ta n d  up w i th  th e  h i ^  p r id e  o f  y o u r  h i  e t  o r  y , t r a d i t i o n  and 
f a t h e r l a n d .  As lo n g  a s  you r e c i p r o o a t e  a c c o r d in g ly ,  th e  J a ­
p a n e s e  f o r c e s  w i l l  h e lp  you i n  e s t a b l i s h i n g  an A s ia  f o r  th e  
A s i a t i c s  i n  y o u r  pcurt o f  t h e  O r i e n t .  B u t i f  you  f a i l  t o  u n d e r ­
s t a n d  th e  t r u e  and l o f t y  p u rp o s e  o f  J a p a n ,  m d  i n s t e a d  obs­
t r u c t  th e  s t t c c e s f t t l  p r o s e c u t i o n  o f  th e  m i l i t a r y  a c t i v i t i e s  
and  t a c t i c s  o f  th e  I m p e r ia l  J a p a n e s e  F o r c e s ,  w hoever you  a r e ,  
we s h a l l  com pnd c ru s h  you w i th  o u r  m ig h t and p o w er, and 
th u s  c<MBpeh y o u  t o  r e a l i s e  b y  mem s  o f  f o r c e  th e  t r u e  s i g n i ­
f i c a n c e  and  m ean in g  o f  o u r  m is s io n  i n  th e  ^ a r  * a s t .  ( O . J . ,
JMA. V o l. 1 ,  p .  9 -  1 9 )
— 265 *"
APIKDICE «B"
IRSTRÜCCIORES DEL PRESIDENTE QUEZON
My l a s t  I n s t r u c t i o n s  t o  my o o l l s e g u e s  who w ore l e f t  b e h in d  
w e re  t h a t  th e y  s h o u ld  do  e v e r y t h i n g  i n  t h e i r  pow er t o  m in i­
m ise  t h e  s u f f e r i n g s  o f  th e  c i v i l i n a  p o p u l a t i o n .  "Keep y o u r  
f a i t h  i n  A m e ric a , n o  m a t t e r  w h a t h a p p e n # . S h e ^ w il l  n e v e r  l e t  
you  dow n". (Q u ezo n , M anu le t The Good F i ^ t ,  C hap. E l i ,  p  2o6)
In  e f f e c t ,  G en. Mac A r th u r  and  P r e s i d e n t  Quezon t d d  J o r ­
ge V a rg as  and  o t h e r  F i l i p i n o s  l e f t  b e h in d #
I
"Go a h e a d .  De th e  b e s t  you  c a n .  Make whsS b a r g a i n s  
ou  h av e  S i t h  t h e r e  p e o p le .  T ry  t o  k eep  th e  P h i l i p p i n e s  
1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 )  t o g e t h e r  i n  once p i e c e .  T ry  t o  p r o t e c t  them  
fro m  J a p a n e s e  B r u t a l i t y  an d  a v a r i c e .  You* 11 h av e  some 
to\xgh d e c i s i o n s  t o  m ake. B u t t h e  jo b  m u st b e  done* Do i t  
f o r  th e  f u t u r e  P h i l i p p i n e s . "  (S o  S o r r y ,  No P e a c e ,  By 
R o y a l A rch G u n n iso n , ps 4 0 , 1944 )
I n  th e  B io g ra p h y  o f  th e  l a t e  P r e s i d e n t  Q aeson , t h e r e  i s  
an  e x p la n a t io n  w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  a c t u a t i o n s  o f  th e  c f f i -  
c i a l s  l e f t  b e h in d i
"W ith  G e n e ra l Nomma, Suprem e C h ie f  o f  t h e  J a p a n e s e  
O c c u p a t io n a l  f i r c e s ,  t h e r e  e n t e r e d  i n t o  M a n ila  N ideko  K ih a -  
r a ,  who f o r  many y e a r s  h a s  b e e n  T io e -C o n s u l i n  M m ila  m d  
u n t i l  N ovem ber, 1941 h a d  b e e n  c o n s u l  G e n e ra l i n  ^ a v a o . K ih a -  
r a  w as a  good m ix e r  and h ad  b u i l t  up a  num ber o f  f r i e n d l y  r e ­
l a t i o n s h i p  among th e  F i l i p i n o s  f o r  w h ich  r e a s o n  he w as b e in g  u 
u t i l i z e d  a s  a d v i s o r  t o  t h e  J a p a n e s e  Army.
Nomma a d v is e d  b y  K ih a r a ,  convoked  t h e  e n t i r e  o f f i ­
c i a l  s t a f f  o f  F i l i p i n o  g  v e rm e n t who had  re m a in e d  i n  M m ila  
a t  t h e  h ead  o f  whom w ere  J o rg e  V a rg a s , my e x e c u t iv e  S e c re ­
t a r y ,  J o s e  Y u lo , t h e  ®pe k e r  o f  th e  P h i l i p p i n e  A ssem bly . Nom­
ma p ro d u c e d  a  p la n  o f  o r g a n iz in g  a  co m m issio n  w h ich  w hould 
h ak e  i t s  c h a rg e  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  o i v i l  a f f a i r s  and  
c o u ld  s e r v e  a s  a  l i a i s o n  b e tw e e n  th e  m i l i t a r y  f o r c e s  o f  o c c u ­
pa t i o n  and th e  p e o p le .
B ut n o tw i th s t a n d in g  th e  a d v ic e  w h ic h  I  l e f t  f o r  th e m  
b e f o r e  my d e p a r t u r e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  i f  th e y  s h o u ld  b e  
g iv e n  an o p p o r tu n i ty  t o  c o o p e ra te  i n  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
c i v i l  g o v e rm e n t,  th e y  s h o u ld  a c c e p t  i t  i n  o r d e r  t h a t  th e  i n t e ­
r e s t s  o f  th e  pe o p le  and p u b l i c  o r d e r  and  r e a p s  c t  f o r  p r o p e r t y  
s h o u ld  b e  s a f e g u a r d e d ,  t h e i r  a n s w e r  w as n o .
*h ey  w ere  th e n  t o l d ,  a s  G o v ern o r c o n fe s o r  r e l a t e d  t o  
u s  t h a t  i n  v iew  o f  t h e i r  a t t i t u d e ,  th e  J a p a n e s e  fo und  them ­
s e l v e s  o b l ig e d  t o  p la c e  t b i s  d u ty  i n  t h e  h a n d s  o f  * i l i p i n o s  
who w ere  m ore s e n s i b l e  and c o o p s m t i v e , t h a t  i s  t o  s a y ,  p r o -  
J a p a n e s e  o r  m ore p l i a b l e  F i l i p i n o s #
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The o f f i c i a l e  t h e n  a  ek ed  f o r  tw e n ty  f o u r  h o u re e  t o  
make e d e c i s i o n  d u r in g  w h ic h  t im e ,  i t  was t h e i r  i n t e n t i o n  
t o  se n d  a  c o u r r i e r  t o  C o r r e g id o r  t o  f i n d  o u t my o p in io n ,  b u t  
c o m m u n ica tio n  w as a l r e a d y  b ro k e n .
T heye re m a in e d  t h e r e f o r e  no  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  a c c e p t  
o r  p e rm it  th e  p l a c i n g  o f  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  F i l i p i n o  p eo ­
p l e  i n  th e  h a n d s  o f  i n d i v i d u a l s  s h e  m ig h t be  m e rc e n a ry , i r ­
r e s p o n s i b l e  a n d  u n s c r u p u lo u s ,  w h ich  w ould  s p re a d  A larm  and  
d e m o r a l i z a t io n  th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y .  F j j u i i l y ,  t h e i r  s e n s e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  came to  t t o  f o r e  en d  th e y  a c c e p te d  th e  
J a p a n e s e  p r o p o s a l ,  b u t  n o t  w i th o u t  l a y i n g  down t h e  c o n d i t i o n  
t h a t  th e y  s h o u ld  n o t  be a s k e d  t o  r e n o u n c e  t h e i r  l o y a l t y  a l ­
r e a d y  g iv e n  t o  t h e  th i i t e d  S t a t e s .
I n  t h e i r  z e a l ,  t h e s e  F i l i p i n o  o f f i c i a l s  w ent ev en  f u r ­
t h e r .  A lth o u g h  l o g i c a l l y  s p i a k in g ,  th e  b e a d  o f  th e  nww som - 
m is s io n  s h o u ld  h ave  b e e n  Y u lo , b e c a u se  he  w a s  th e  S p e a k e r  
o f  t h e  A ssem b ly , e l e c t e d  by p o p u la r  v o t e ,  th e y  d e c id e d  t h a t  
i t  s h o u ld  be V a rg a s ,  who h e ld  o n ly  an a p p o in t iv e  p o s i t i o n ,  
i n  o r d e r  t h a t  none  o f  t h e i r  m o ts m ig h t be i n t e r p r e t e d  a s  
b e a r in g  p o p u la r  s a n c t i o n  n o r  e n d o rse m e n t o f  th e  p u b l i c .  
(Q uezon , M anu le t ^he  Good F i g h t ,  p .  2 9 0 -2 , 1944)
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  a c c e p ta n c e  o f  th e  F i l i p i n o  o f f i ­
c i a l s  mt i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  u n d e r  th e  J a p a n e s e ,  T r e e .  
Quezon i n  a  l e t t e r  t o  G en. M acA rthu r h p s  t h i s  t o  s a y i
" I n  r e f e r e n c e  t o  th e  men Who have a c c e p te d  p o s i ­
t i o n s  i n  th e  com m ission  e s t a b l i s h e d  by th e  J a p a n e s e ,  
e v e ry o n e  o f  th e m m n te d  t o  come t o  C o r r e g id o r ,  b u t  y o u  
t o l d  me t h a t  t h e r e  was no room  f o r  them  h e r e .  They 
a r e  n o t  " q u i s l i n g s * .  The " q u i s l i n g s "  a r e  th e  men # o  
b e t r a y  t h e i r  own c o u n tr y .  T h ese  men d id  w hat th e y  
have  b e e n  a sk e d  t o  do w h ile  th e y  w ere  f r e e ,  u n d e r  
th e  p r o t e c t i o n  o f  t h e i r  g c v e rm e n t. T o d ay , th e y  a r e  
v i r t u a l l y  p r i s o n e r s  o f  th e  enem y. I  «m s p re  t h a t  th e y  
a re  o n ly  d o in g  w h a t th e y  t h in k  i s  t h e i r  d u ty .  T hey  a r e  
n o t  t r a i t o r s .  They a r e  v ic t im #  o f  th e  a d v e rs e  f o r t u n e s  
o f  w ar and  I  am s u r e  t h a t  th e y  h a v e  n o  c h o ic e .  B e s id e s ,  
i t  i s  m ost p ro b a b le  t h a t  t h e y  a c c e p te d  t h e i r  p o s i t i o n s  
i n  o r d e r  t o  s  a f e g u a r d  th e  w e l f a r e  o f  th e  c i v i l i a n  
p o p u la t i o n  i n  th e  o c c u p ie d  a r e a s .  I  t h i n k ,  u n d e r  th e  
c i r c u m s ta n c e s ,  A m erica  s h o u ld  lo o k  upon t h e i r  s i t u a ­
t i o n  spm phathe  1 1 c a l l y  and u n d e r  s t a n d i n g l y . "  ( c i t e d  i n  
The Good ' i g h t ,  b y  M anuel Q u ezo n .*  2 7 5 , 1944)
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APENDICS "F"
PROCLAMAS DEL GENERAL MACARTHUR 
23 De ^ c t t tb re  t e  1944 :
1 .  T h a t th e  G overm ent f  th e  Q o sao n w ea lth  o f  th e  P h i -  
l i p p l a e e  i s  a u b je o t  t o  th e  suprem e a u t h o r i t y  o f  th e  ^ o v e r -  
m ent o f  th e  U n ite d  S t a t e s ,  th e  s o l e  and e a l y  g o v e rm en t h a v in g  
l e g a l  and v a l i d  j u r i s d i c t i o n  o v e r  th e  p e o p le  i n  t h e  a r e a s
o f  t h e  P h i l i p p i n e s  f r e e  o f  enem y o c c u p a t io n  and  c o n t r è l i
2 .  T h at th e  la w s  s6w e x i s t i n g  on th e  s t a t u t e  b o o k s  o f  
t h e  Commonwealth o f  th e  P h i l i p p i n e s  and th e  r e g u l a t i o n s  p r o ­
m u lg a te d  p u r s u a n t  t h e r e t o  aze i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t  and 
l e g a l l y  b in d in g  upon th e  p e o p le  i n  th e  a r e a s  o f  t h e  P h i l i ­
p p in e s  f r e e  o f  enemy o c c u p a t io n  and  c o n t r o l s
3* T h a t a l l  la w s , r e g u l a t i o n s  end p r o c e s s e s  o f  m y  othmr 
g o v erm en t in  t h e  P h i l i p p i n e s  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s a i d  Com­
m onw ealth  a r e  n u l l  ^ d  v o id  and  w ih o u t l e g a l  e f f e c t  i n  th e  
a r e a s  o f  th e  P h i l i p p i n e s  f r e e  o f enemy o c c u p a t io n .
29nde D ic ie m b re  de 1 9 4 4 :
WHEREAS, e v id e n c e  i s  bB f a r e  me t h ^ t  c e r t a i n  c i t i z e n s  
o f  th e  P h i l i p p i n e s  v o l u n t a r i l y  h a v e  g iv e n  a id  and  c o m fo rt 
and s u s te n a n c e  t o  t  he  enem y i n  v i o l a t i o n  o f  a l l e g i a n c e  due 
t o  th e  G overm ents o f  th e  U n ite d  S t a t e s  and th e  Commonwealth 
o f  th e  P h i l i p p i n e s ;
WHEREAS, m i l i t a r y  n e c e s s i t y  dem ands t h a t  su d i cer s o n s  
be rem oved from  any  o p p o r tu n i ty  to  t h r e a t e n  th e  s e c u k ik y  o f  
o u r  m i l i t a r y  f o r c e s  o r  th e  s u c c e s s  o f  o u r  m i l i t a r y  o p e r a t io n s ;
NOW, THEREFORE, I ,  DOUGLAS MACARTHUR, G e n e ra l o f  th e  
Army, U n ite d  S t a t e s  Army, a s  Commander i n  C h ie f ,  S o u th w e s t 
P a c i f i c  A re a d , h e re b y  do p u b l i s h  and d ec la re  t o  be  my puxv 
p o se  t o  rem ove su c h  p e r s o n s ,  when a p p re h e n d e d , fro m  any 
p o s i t i o n  o f  p o l i t i c a l  and  econom ic  in f lu e n c e  i n  t h e  P h i l i ­
p p in e s  and t o  h o ld  th e n  i n  r e s t r a i n t  f o r  th e  d u r a t i o n  o f  t h e  
w a r; w h e r e a f t e r ,  I  s h a l l  r e l e a s e  them  t o  t h e  P h i l i p p i n e  g o -  
g e rm e n t f o r  i t s  judgm en t upon t h e i r  r e s p e c t i v e  c a s e s . "
DOUGLAS MACARTHUR 
G e n e ra l  o f  th e  Army
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APSHBICB "2"
PROCLAMACIOH D2 LA IBDEPRNDBRCIA DE fIL IPIH A S
WHEHBASf th e  U n ite d  S t a t e s  o f  A m r lc a  b y  th e  T r e a ty  o f  
P e a c e  w i th  S p a in  o f  D ecem ber 10# 1898# commonly knows a#  
th e  T r e a ty  o f  P a r ie #  and by  th e  t r e a t y  w i th  S p a in  o f  Bor em­
b e r  7# 1 9 0 0 . d id  a c q u i r e  e o v e r è ig a ty  o v e r  th e  P h i l i p p in e #  
and  b y  th e  C o n v e n tio n  o f  J a n u a ry  2# 1930 w i th  '* re a t  B r i t a i n  
d id  d e l i m i t  th e  b o u n d a ry  b e tw ee n  th e  P h i l i p p in e  A rc h ip ie l# # *  
and th e  * t a t e  o f  B e r th  B o rn eo ; and
WHEREAS, t h e  U n ite d  S t a t e #  of A m erica  ha# con 
and f a i t h f u l l y  d u r in g  th e  p a e t  f o r t y  e i ^ t  y e a r#  
j u r i # d i c t i o n  an d  c o n t r o l  o v e r  th e  P h i l i p p i n e #  and
o n e t a n t l y
e z e r c i # e d  
i t #  p e o ­
p l e ;  and
WHEREAS# i t  h a e  b e e n  th e  r e p e a t e d  d e c l a r a t i o n  o f  th e  
l e f i B l a t i v e  an d  e m e c u tiv e  b ra n c h e #  o f  g c re rm e n t  o f  th e  Uni-* 
t e d  S t a t e #  o f  A a a r ic a  t h a t  f u l l  in d e p e n d e c e  w ould  be g r a n te d  
a#  #o<m a#  th e  p e o p le  o f  th e  P h i l ip p i i^ e #  w ere  p r e p a r e d  t o  
aesum e t h i #  o b l i g a t i o n ;  and
WHEREAS# th e  p e o p le  o f  th e  P h i l i p p in e #  h a#  c l e a r l y  d e­
m o n s t r a te d  t h i s  c a p a c i t y  f o r  e e l f - g o r e r m e n t ;  mod
WHEREAS# th e  A ct o f  C ongre##  a p p ro v e d  M arch  2 4 . 1934# 
known a s  th e  P h i l i p p i n e  in d e p e n d e n c e  Act# d i r e c t e d  t h a t  on  
th e  4 t h  o f  J u l y  im m e d ia te ÿ e  f o l lo w in g  th e  t e n - y e a r  t r a n e i -  
t i o n a l  p e r io d  l e a d i n g  t o  th e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  P h i l i p p in e #  
th e  P r e s i d e n t  o f t h e  U n ite d  S t a t e #  o f  A m erica# eh o u ld  by  
p ro c la m a tio n #  w ith d ra w  and s u r r e n d e r  a l l  r i g h t #  o f  p o s s e s s io n ,  
-  s u p e r v is io n #  j u r i s d i c t i o n #  c o n t r o l  and  s o v e r e ig n ty  o f  th e  U hi 
t e d  S t a t e s  o f  A m erica  i n  and o v e r  th e  t e r r i t o r y  and p e o p le  
o f  th e  P h i l i p p in e #  e x c e p t  c e r t a i n  r e s e r v a t i o n s  th B x s in  o r  
t h e r e a f t e r  a u t h o r i s e d  t o  be made# and n  b e h a l f  o f  th e  U n ite d  
S t a t e #  o f  A m reica# r e c o g n i s e  th e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  P h i l i ­
p p in # # .
HOW, THEREFORE# I#  HARPY S . THUMAH# P r e s i d e n t  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s  o f  A m erica# a c t i n g  u n d e r  and by  v i r t u e  o f  th e  
a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  me by  th e  a f o r e s a i d  A ct o f  C pngress#  do 
p r o c la im  th a t#  i n  a c c o rd  w i th  and s u b j e c t  to  t h e  r e  s e r f a -  
t i o n #  p ro v id e d  f  r  i n  th e  a p p l i c a b l e  s t a t u t e #  o f  th e  U n ite d  
S t a t e s ;
The U n ite d  S t a t e #  o f  A m srica  h e re b y  w ith d raw #  and su rre n *  
d e r#  a l l  r i g h t #  o f  p o s s e s s io n #  s u p e r v is io n #  j u r i s d i c t i o n #  
c o n t r o l ,  o r  e o v e r d ig n ty  now e x i s t i n g  and e x e r c i s e d  b y  th e  
U n ite d  S t a t e #  o f  A m erica i n  and o v e r  t h e  t e r r i t o r y  and  p eo ­
p l e  o f  th e  P h i l i p p i n e s ;  and
On b e h a l f  o f  th e  U n ite d  S t a t e #  o f  A n e rio a#  X do h e re b y  
r e c o g n i s e  th e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  P h i l i p p i n e #  a#  a  s e p a r a t e  
and  s e l f - g o v e r n i n g  n a t i o n  an d  acknow ledge  th e  a u t h o r i t y  and
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c o n t r o l  o v e r  th e  sa n e  a f  th e  g o v erm en t c o n s t i t u t e d  by  th e  
p e o p le  th e r e o f #  u n d e r  th e  C o n s t i t u t i o n  now i n  f o r c e ,
m  WITHRESS WHEREOF# I#  h ave  h e r e u n to  e e t  my hand  and 
c a u se d  t h e  S e a l  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  o f  A m erica t o  be  a f f i x e d ,
DCHE a t  th e  C i ty  o f  W ash in g to n  t h i s  F o u r th  Day o f Jh ly #  
i n  th e  y e a r  o f  O ur L ord# n i n e t e e n  h u n d re d  and f o r t y  s ix #  and 
o f  t h e  in d e p e n d e n c e  o f  th e  U n ite d  S ta te s #  th e  one h u n d red  
and s e v e n ty  f i r s t .
HARRY S . TPÜMAN
P r e s i d e n t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  o f  Am erica
(D e p t,  o f  S t a t e  B u l l e t i n  No. V f 
p .  66 )




BY THE PRESIDENT OP THE PHILIPPINES
PROCLAMATION NO. 51 
A PROCLAMATION «RANTING AMNESTY
WHEREAS# th e  o e o u p a t lo $  o f  th e  P h i l i p p i n e s  by  th e  Ja p a ­
n e s e  Armed f o r c e s  d u r in g  th e  l a s t  w ar and th e  o r g & n is a t lo n  
b y  them  o f  a  g c se rm e n t a t e i n i s t e r e d  by  th e  c i t l s e n s  o f  th e  
P h i l i p p i n e s  b u t  s u b j e c t  t o  t h e i r  d i r e c t i o n  nnd c n t r o l  h a v e  
g iv e n  r i s e  to  t h e  c h a r g e s  o f  c o l l a b o r a t i o n  w i th  t h e  enemy 
a ^ i n s t  s u c h  c i t i z e n s  who o c c u p ie d  p o s i t i o n s  i n t i a t  gov a r ­
m ent a s  w e l l  RS a g a i n s t  th o s e  who t r a d e d  w i th  the enemy;
WHEREAS# a s  a  r e s u l t  o f  th o s e  c h a rg e s#  in d ic tm e n ts  h a v e  
b e e n  f i l »  d a g a i n s t  a  l a r g e  num ber o f  f i l i p i n o  c i t i z e n s  f o r  
a l l e g e d  t r e a s o n a b le  c o l l a b o r a t i o n  w i th  t ie  enemy b e fo r e  th e  
P e o p le ’ s  C ou rt#  w hich  w a s  e s t a b l i s h e d  d s ^ o l a l l y  t o  h e a r  
end t r y  s u c h  c a s e s ;
WHEREAS# t h e s e  t r i a l s  h e v e  b e en  h e ld  f o r  m ore th a n  tw o  
y e a r s  now b u t  n o  f i n a l  ju d g m e n ts  c o n v ic t i n g  an y o n e  o f  th e  
a c c u se d  h av e  b e e n  r e n d e r e d ;
WHEREAS# th e  Suprem e ^ o u r t  h a s  d e c l a r e d  t h a t  th e  m ere 
h o ld in g  o f  a  p o s i t i o n  i n  th e  go v erm en t e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
enemy d o e s  n o t  p e r  ye  c o n s t i t u t e  t h e  c r im e  o f  t r e a s o n  u n d e r  
th e  la w s  o f  th e  f m l i p p i n e e ;
WHEREAS# w i th  r e s p e c t  t o  t h e r e  who a  r e  a t  p r e s e n t  i n d i c ­
t e d  f o r  a l l e g e d  t r a d i n g  w ith  th e  enemy# i t  a p p e a r s  t h a t  b e e  
c a u se  a s i d e  fro m  th e  r e q u i r e m e n ts  o f  th e  tw o - w i tn e s s  r u le  i n  
t r e a s o n  t r i a l s #  i t  h a s  b e e n  d e c l a r e d  n e c e s s a r y  t o  p ro v e  s p e ­
c i f i c a l l y  t h a t  th e  m a t e r i a l s  in v o lv e d  i n  t h e  t r a d i n g  w ere  
e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  th e  war# no  f i a n l  judgm en t 
o f  c o n v ic t i o n  h ave  b e e n  e n te r e d  s o  f a r  i n  su c h  c a se s#  and 
on t h e  c o n tr a ry #  s e v e r a l  l e r d i c t s  f  a c q u i t t a l  h ave  b e e n  r e n ­
d e re d  and o r d e r s  o f  d i s m is s a l  i s s u e d ;
WHEREAS# th e  m a j o r i t y  o f  th e  f i l i p i n o  p e o p le  now r é a l i s e  
t h a t  th e  a l l e g e d  a c t s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  c o l la b o ­
r a t o r s  e i t h e r  w ere n o t  v o l u n ta r y  on t h e i r  p a r t  o r  i n  e f f e c t #  
w ere  perrfom ed b y  them  i n  th e  s i n c e r e  d e s i r e  and b e l i e f  t h a t  
i t  w a s  t h e i r  p a t r i o t i c  d u ty  t o  e x e c u te  them  i n  th e  i n t e r e s t  
o f  th e  S a f e ty  and w e l l  b e in g  o f  t h e i r  coun trym en  who weze 
th e n  a t  th e  m ercy  o f  th e  enem y;
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WHEREAS, w i th  the  l a p s e  o f  t i m e ,  t h e r e  h a s  cone a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d in g  on  th e  p a r t  o f  th e  F i l i p i n o  p e o p le  o f  th e  mo­
t i v e s  w h ic h  a c t u a t e d  th e  p e rs o n s  who h e ld  p o s i t i o n s  u n d e r 
th e  o c c u p a t io n  g c re rm e n t#  and t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  a  ma­
j o r i t y  o f  th e  p e o le  h av e  f u l l y  xmmtismd v i n d i c a t e d  th e  
a cc u sed #  c o n v in c e  t h * t  i n  th e  d i s c h a r g e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  
a s  p u b l i c  o f f i c i a l s #  t h e y  d id  e v e r y th in g  i n  t h e i r  pow er t o  
m in im iz e  th e  a t r o c i t i e s  o f  th e  enemy and t o  p r e v e n t  t h e  
c a r r y i n g  o u t  o f  t h i s  p u rp o se  t o  in d u c e  o r  com pel th e  F i l i ­
p in o  p e o p le  t o  Arm th e m s e lv e s  a g a i n s t  th e  a l l i e d  n a t i o n s ;
WHEREAS# u n d e r  th e  la w s  o f  th e  P h i l i p p i n e s  a n d  th e  d o c t r i n e s  
l a i d  down by o u r  o o u tr s #  th e  p r o s e c u t io n  o f  th e  c a s e s  now 
p e n d in g  a p p e a r s  a n d u s t i f i e d  w . t h  r e g a r d  t o  a l l e g e d  p o l i t i c a l  
c o l l a b o r a t o r s  and f u t i i e  m* t o  t h o s e  c h a rg e d  w i th  eco n o m ic  
c o l l a b c r a t i o n ;
WHEREAS# t h e  q u e s t io n  o f c o l l a b o r a t i o n  h a s  d iv id e d  th e  
p e o p le  o f  th e  ^ P h i l i p p i n e s  s in c e  l i b e r a t i o n  i n  a  m anner w h ich  
t h r e e t e n s  th e  u n i t y  o f  th e  n a t i o n  a t  a  tim e  when t h e  p u b l ic  
w e l f a r e  r e q u i r e s  t h a t  s a id  u n i ty  be  s a f e g u a r d e d  and  p r e s e r ­
v e d ;
WHERE85, th e  q u e s t io n  o f  c e l l a b o r a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  
p o l i t i c a l  i n  n a tu r e  an d  s h o u ld  be s e t t l e d  i n  a c c o rd  en ce w i th  
th e  c o n s c ie n c e  o f  th e  m a j w i t y  o f  th e  p e o p le  ;
WHEREAS# i t  e ^ p e a re  t h a t  th e  overw helm ing  s e n t im e n t  o f  th e  
p e o p le  o f  t h i s  R e p u b lic  i s  now i n  f a v o r  o f  r e s o l v i n g  th e  
q u e s t io n  a s  s p e e d i ly  ea  p o s s ib l e  b y  th e  g r a n t  o f  am n esty  t o  
a l l  p e r s o n s  who h ave  b e e n  a c c u s e d  o f  may h e r e a f t e r  be a c c u s e d  
o f  t r e a s o n  th ro g u h  a l l e g e d  c o l l a b o r a t i o n  w i th  t h e  enem y;
WHEREAS# t h i s  p u b l i c  s e n t im e n t  d o e s  n o t  e x te n d  to  o e rs o n s  
who v o l u n t a r i l y  to o k  up a rm s a g a i n s t  th e  a l l i e d  n a t i o n s  o r  
th e  m em bers o f  th e  r e s i s t a n c e  fo r c e s #  o r  a c t e d  a s  s p e i s  o r  
in f o r m e r s  o f  th e  enem y o r  com m itted  m urder#  a rso n #  c o e rc io n #  
b o b b ery #  p h y s i c a l  i n j u r i e s #  o r  any  o th e r  c rim e  d e f in e d  and 
p u n is h e d  i n  c u r  p e n a l  law s# f o r  th e  p u rp o se  o f  a i d i n g  and 
a b e t t i n g  th e  enemy i n  t h e  w ar a g a i n s t  th e  a l l i e d  n a t io n s #  o r  
i n  th e  s u p p r e s s io n  o f  th e  r e s i s t a n c e  movement i n  th e  P h i l i ­
p p in e s ;
NOW# THEREFORE# I ,  MANUEL ROZAS# P r e s i d e n t  o f  th e  P h i l i p ­
p in e s #  by  v i r t u e  o f  t h e  pow er v e s t e d  i n  me by  A r t i c l e  WÎI# 
S e c t io n  1 0 (6 )  o f th e  C o n s t i tu t io n #  do h e re b y  p r o c la im  and  
g r a n t  f u l l  a m n e sty  t o  a l l  p e r s o n  a c c u s e d  o f  any o f f e n s e  a g a in s t  
- t h e  n a t i o n a l  s e c u t i r y  Nor a c t s  a l l e g e d l y  ccm m itted  t o  g i v e  
a i d  and  c o m fo rt t o  th e  enemy d u r in g  th e  l a s t  w a r; P ro v id e d  
how ever#  t h a t  t h i s  s a m e s ty  s h a l l  n o t  e x te n d  to  p e r s o n s  who a r e  
-now  o r  may h e r e a f t e r  be a c c u s e d  o f  t r e a s o n  f o r  h a v in g  ta k e n  
up arm s a g a i n s t  th e  a l l i e d  n a t i o n s  o r  th e  m embers o f  th e  r e e l s  
t a n c e  f o r c e s #  f o r  h a v in g  v o l u n t a r i l y  a c t e s  a s  s p i e s  o r  i n f o r ­
m e rs  o f  th e  enemy o r  f o r  h a v in g  co m m itted  m urder#  a r e  n# c o e r ­
c io n #  ro b b e ry #  p n y e ic a l  i n j u r i e s #  o r  an y  o th e r  c rim e  a g a i n s t  
p e r s o n  o r  p ro p e r ty #  f o r  th e  p u rp o se  o f  a id in^c  and a b e t t i n g  th e
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en«my I n  th e  w ar a g a i n s t  th e  a l l i e d  m t i o n a  o r  i n  th e  e u p -  
p r e a e io n  ox th e  r e s i e ta n c e  movement i n  th e  P h i l i p p i n e e .
A l l  c a e e e  now p e n d in g  b e f o r e  th e  c o u r t  f o r  a l l e g e d  
o f f e n s e 8 com ing  w i t h i n  th e  te rm s  o f  t h i s  am n esty  h e r e i n  
g r a n te d  shsULl be d is m is s e d  b y  t h e i x  r e s p e c t i v e  c o u r t s  on 
t h e i r  own m o tio n  o r  upon p e t i t i o n  by  th e  p r o s e c u t io n  o f  
th e  a c c u s e d .
^ h i s  p r o c la m a t io n  s h a l l  ta k e  e f f e c t  upon th e  c o n c u r re n c e  
t h e r e w i t h  by  th e  C o n g re s s .
IN WH*î?SSS WHEREOF, I  h av e  h e r e u n to  e e t  my h an d  and 
c a u se d  t h e  s e a l  o f  th e  R e p u b lic  o f  th e  P h i l i p p i n e s  t o  be  
a f f i x e d .
DONE# a t  th e  C i ty  o f  M an ila#  t h i s  S tk  2 8 th  d ay  o f  
H anuary# i n  t h e  y e a r  c l  0 u r  bo ro#  n i n e t e e n  h u n d re d  end f o r t y  
e ig h t#  and o f  th e  in d e p e n d e n c e  o f  t h e  P h i l i p p in e s #  th e  
secon(
. MAT^ UBL ROXAS 
P r e s i d e n t  o f  th e  P h i l i p p i n e s
By th e  P r e s id e n t#  
E x e c u tiv e  S e c r e t a r y
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